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• , .. .\f"l' tt)e,.lllhlhdl n'.'">trtt• H• arf'J of ll••"lth 111 tlh.' :-:11l1.•11r 111\ru, IO 11r11\'hh• (1IT ("11I• 
l,-i.·1lng vll:d .. tulh•liiMt.. 111nii ,...., l!l",!1\;p~ •~~ tLlh1 duurs W lonu) hunrJ ... of lu•,tlth, 1u11\ 
tn pont!-h Ut<lf}hct nt dull, 
Sr., nos I. JJ,· 'it ru,m•ti·d f,!f Utt 11,·n, ral ..d"-"' mMy q_f ll«s i,;;lult tt{ fo11 1H, 
'fh:n tlw Gtn·t•r111>r, "lth thi upprmal o{ lht• 1.•,1•1•uliu11•011m·ll, ;,,;,:lutll appulnl 
uirw 11)) petsun", um· u! "hn111 "h:111 h,, 1lw .\tt11rm\\•!J('IJ\lf8l 11f tlw °'l~ttl• thy 
rirt:Ul' l1f bi,; otlh.'1',), 111111 11 ..-h ii P11Kitu't'r. HUll iiC\t'II (7) ph)t11ci:tll"11 ,\ lH) i;l11dl 
,·011 . ,tilntL' a Stalu H1rnr1I of Jl~mltlt. Tlu.• [n,rsu1h fW 11ppoi111.111I ·hull hold 
tlwir o1Uct'1' for ~1•\'1in 17) JL•ar : prrJt'i,hd, thn.l llur ti•nu 11[ 11llltif' tit tlv• '-It~, ,•n 
JlhJ"idm)~ tir~t 1tpJmiutflil ,,;hnJI be ·11 ,uT1l11gt·il liJ ltit lhnl tl11· 11•rti1 of ,,w, 
shall .-xpir1· 011 1hr thil'l,Y·lil' l 1;u t) ,111) 1Jl ,l1tulH\I",\ o( 1•1wh y1•.~r, :ind 1hnt 
\ ac11111.:i1•~ lhtu,. OC('IL._h1n111J 1 11,." wPU a . ., all 1>lll1!r 1 a1·,lud,•.!i nl ~h•l'WJ"t• n,'l'l11 
ring. shRII I"• t!Ut•d hy thr, n11,f•t'n1,r, with 1h11 a.p111•0,ol ,11 th,• 1•-..11C111t1\1• 
t•ourwil 
St-::c 2. Thi!' St,Lli• U1111rt) 11{ lleaUh Mh:ill 11.1n 1h1° 14'.8ll1•r:II wn11e1·, j,.it,u ut 
tl1(• h1loft>.-.b, uf tlrn ht.•tdtli illHI lilu 11( du• ,,iti,,ou~ ul t Im ~tala•, 'l1hPJ .,iJa\l 
han• 1·lm1•g1• of nil maltPrs p1•rtaiui11g: tu 11unru1J1{111•;; nw ... hull ~11p.-rrii-i11 11 
8.t:~h• r.-gi.'<tl'nli,111 of 11u,rri.\w·,, birth, ;.mil d1•;tlh11, a<f lwr1•lnr11'11•r prv, Jtl1 11; 
tlh'j sh1tll h:1,,• alltbodt\ lo m:tk.•• 11,•b rulPs 111111. 11 ,Klllutl11t1 a111I ·11c•h t1,;111i~ 
l.il'Y iuu•-ti~uth,r.ta IL" rh,,y urny kom tir,111 t.o tnm.• 11, e-111 1wt·us-.11t',\ for llw 
Jll'fl'J:;l'l'\'lllinll tll" i1Upru\1itm•1,aL f}r lhu rn/11111 hP 1Hhi 1,u,l It ;oiluH I),. 1h11 chit) 
~'~ :~~1r,!;'.t1•~-~c•,u:::!1:::;t~ ~,1~~ri~,:K,~i:~ti,1.~1 •~;~:·, ;,:11~•~1 ! ,:: 1 ~:i}t,i·:~~!~:;1;~1;:f 111,',:t~11'11{:r 
t ll~~t.:1;~•.l 1~~~.,•~1~~:-'L",11i'1lt\1~,1,t:~~!.'i.~111~!,~!1L~.f;\\~'/t:~•,\l1!'.;~:i1 ,•arh of f lw 1111\ ••rrll 
\'hHUti,·s ill th,· St:U1• tall di 111• l't~1p1h·"1I 111 kU•'I' 1"1/lJJ1Lntt•· houl.-a fnr thn l'Pl,(h,• 
1r:,1iou nf thn 11.11ui•8 1ut1I 1t1.1,.,t 111llt l' Hhlr,•~!'t nr pit\ id:111 .. nu•t 111i1lwh l'!I, r111· 
lrirth ... , lor 11u1Tia>,.'ltll, a111 for tlt•iuh , w'1ll'i1 rt•1•(,r11 ah:dl ltun lllfl 1uu11f•!I, 
tlat.1'. of lii1·rh, llt~:11h or m,11•ri:l}(•', 1111.1 h:\uw .. 111 l'-H'l•IIH 11111~ "''" of rh1 c.-1111'1 
whl·ll 1~ hit'lh~ :11ul \~ h1·11 tl 1l, .ll Ii. ~11.dl ,<h•· tl11• u.g-t,, RM.: u.1111 t•all"" o! tl1t1\lh, 
wi1h tlw d.11,• nf thl! t'\ c·ot·I! 1\111I lh1· 111t1t11 1 ul tht• 1u•t·-1cm CurnlMlliuu lh1• iutor• 
1uutinu. ~ui1l l.nuk.-. .;JiaJI ltt• :dwau o)'•·u rur t,'4\1,•t•tlun witl11,11t frt.1 1 1u11I 
th,, oh·l'k~ or .aail.i t••mrlJI Mhull l,1 1·,•q11u·,,,t tu n•111 1•1· n full 1u11l rom11l1•t,, 
l'l'port. 1.1( all IJirthi-1, m1u-riaJ,t"f'it :i!ltl 1l+·:1.1h,, tu, tlu- 1•l·rt•lar,y uf 1h11 hoar•I ul 
twullh .urnually 1111 th• hr,t tlrtj uf 01•U1l11•r 11J t•:lt·li )Pur,. uriil :i.l •mph utltoi' 
ti11w .. 1v,. lho lmanl m:l.\ din·1•t. l~ot· nhirh ff1•rd1•1• tlu 1·1'·rk 11hu.ll r1•1•1•h-••• 
in aclttitiim to th,• 1•111111.H,•11,;11ti1J1t ;;ilt·1~n•I nllowt•1I hirn lij l,rn, tlw -n1111 11f t.l•t1 
ceut"" for .. ucl1 hirtlt, 111ard1\g1• 01· tJ1•i1t.J1 tm n•r1mh•il lil· him. at1rl t111 furtllt't' 
slU.11 uf ti•n n•11L for p:wh nll1 httmlrc•1I wor,J.111f l\ ritt,•u matll't ~·oulah\t'd 
in HaM r"p•,rt, the -.n1rn1 t,, 1n• paid out uf Llt1 i-uunty fund )-1'/mpt,r 110. 
S,.di,m 1, J,m111 11..'i,"(;J_ , 
.Su· 4. ft 'lh:,11 Ito tlm du11· 11r lhe Bu 11•11 of ll1•altL. tu 111·Ppt1ru Jtt11•h formlf 
for llu• tl-'conl nf IJirtlis, llmlT 1ti,ti•~ a111l'1l1•uth ... M !ht·) HlUJ tl1•1•m \J1'11p1ir; llw 
~Liil r11rru l•J lie f11rni-.l1i-,I l1y 1111 .. , .• , n•h&r:Y 11{ s,thl l,1ulrd fl1ll1t-11• nk., rir tlw 
ilb1otrit·t 1rn'1 rh-rult eouli." nf tlw ~••\i'l;,tl f•u1111ti1_•~. \\ IJ,, • 4)1tli1•lf ii. ,.lmll 111, to 
rurni'lh ll11!m 1f1 1411l'i1 111•1"N.ons ,l .. ,1r, hn••ln n• 111h·l•1I 10 mak~ n•p1,rt • 
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,.I'\ 11•: HtJARD Ur IIKll,J'll 
"'H ., It 11h.,ll lu tlu- .Jul)' 11f ftll ph)..;ician an,l mill wive-. in tl~i._ ~lntn to 
l+ i,!;i-,h r 1 lidr IIAJUt ~ nn,l pn~I ulli1·1 , thin·--~ with th1• t'!l1rk of !h.Li thstr11.•l :rnd 
clr mt cc111rt"' ,,1 thl" 1·1•11nty whl•l~ tlwy 1-"~1d1•; nllll .. ;iitl phv,li't:\ll" arnl tni~l-
\\ ht )rnll lHJ r, ,nin·il, nml••r J><•u:ill.f nl U·n 1lull.n· .. (ilOI. to he r1•c11H•n•1l 111 
1111 c.• 1111 1 nf i4'111JII 11tJ11rl.9fli'-'lion in thf•, _lat_e at ."'nit of 1lu~ ,•lttrk 11 ( the 
c·ourt to 11 11,tl 1,, 1111• ,·lt•a k of tlw 1•(1llrl!-i, \\ 1111111 thirty 1311) •la.,M from th_,. 
.J II of th nt1.'lll'1•1ue. 111 liirthi; a.nil 1lt•.1th whh-h nm, L'OllH• 11ml,·r tht•tr 
111 .._. 1, I!!.l,,n, \\ nl1 , t·, rtih 111 11f 1lu 1•:U1~• of ,ltw_h, n1uf >itu-lt 11t!1Pt' f1td:!I n-. 
lhi1 l,n:n,1 111,L) w1p,irPt in 1IU' bl:rnk f1,nu~ furmslw,1. n~ hen•rnnhM· pro• 
,i,~1;~11 1.1 \\ lwn 1w.\ l1ii-tll nl' t\. :tlh muy tah,~plac•t•, nu phJsiciau CH' tnill\\if'-: 
lii·lnl{ Ju ,t1ti·11d111tl"t', tlin l'iUl\11 ..,h:111 litl- n•purlt>tl 11~\ tlu• \Hll't'lll lo t,h~• t'll•rk ,11 
thi• •Ii II id :rnd dre11il 1·m1rl~ ,.,_ithin thlrlJ 11:t)"i frp111 I H' il:llt• ol ll't flt'('ll1'-
Ji 1u, 01111if111l1•,11h tli, -i1111p11~Atl ·u11..,._, ut' ,1._,,1111, ur, if th1•r•~ lw 1111 Jmnmt. 
Ii tlu 111 al'l••I of kill 11111 •1 minor; ot i( u11u1•, Ii\ tltt· 1·1,.._1,\.,111 hon~,·1told1,r 
y;Ji 1,1, th, l,ir1h or th..ath lml1 hn.r1• o,Turrt•cl, ~tnrl,1•r p1111llltJ p~m i1IL•1l in Ila• 
1,n,,,,lln~ t·1·ti1111ofthi a,•t t l,•rK .. of lh,• ,ti .. 1111'1 n111I 1·lrt"1ut_cnun:o-."lh:11l 
iu111u11, 1111 tilt• Iii l 11.\~ ,,r (l1·t1,llf.:r of ,•;wit .)••u1, .. ,,aul t,, llw !'--1•cn•tnt,\ 11f 
1h,,.._tz,i, no,nl "r ll1•:thli 11 tntr1111•nt uf itll l,lrtli-. 11ml 1l,·ath, r1•1•n1·1l1•d lu 
1 h.-lr 111lln ~ {111 I h1•), ,r pr,·c·P1liug ,aid 11:llt•. 11ml, t ., Jli:!llidl o( L,, l'Jll,\ li\·1· 
,lollat.!t i$1:'il Ill t··1 .. t• or ra1111r1• 
s1-,. ':', ·1111, 1·11ru11t•n 11( tlw ;••n.•nll enu11til•~ i.h,111 ri•p11rt. lo 11!'', c·lnk .,,f 
11 11 , 1,,,111 ts nil 1·1\ t• ol 1\et1th \\htt·h may 1~omt• 11n•]1·r lluiu· .. u1u•n 1,1,111 \\llh 
th, 1 ,,11 ,, nJ 1111111~ nf d1•nth, 1•1!·, ""' pi r lnnu f11nn..;J11,.l. 11utl1•t p1·11.llt.} ·'"' Jll"O 
, id,,,l h1 tction th,• of thi-. net 
~ •• , "4 \II lllH1111tlS r, l'1')Pl••1I un,h·r d11° p,nnlt11•., 11f thi ... l,H.·t ,;;}iall 111 llJl· 
J•111pl'inlt1I _1•• D J•PMul fnml f11rt·1lrl. i111i? out tlu~ ubj(-rVI uf thi In\\ _ 
st, u l'lu tir-.1 mt•• ting III tlu- l10.1r1l hill 1,,, \\ i1l1i11 l\\1•111,\ 11l1,y~ :1111•r 
it"- -1J•l'llllll1lh 11I .t1ul 1 h1•1't .nllrl' f11 )Li) :11111 • '!)\ 1•111111•~ ur ! :l('h YPfll' llllll_ at 
11,·h ullLl'l tinH' a.a tit,• l•P.i11I 811:tll 1\1•t•f111•xpl •IIMII J llt'~11,1•n1l11•I' ll11't'llt1g 
.. bull I,., in 1l11 ,·ilJ nl H1- .. "l11i11,• ... . A 1w1,j1,rit) 11f tl11• 111~111hPt· .. 11( th•· IHun·,1 
.. J1all 1•1111 .. 1i111t·. u 1111111·u1u 1"11,•) -;hnll d11111 .. 1• un_t.• of 1lwlr 111u11l11•1· 10 l1f' 
p1·,• ... id1•11t :11111 -.lt1111 adu,,t ruh·t-. tlh•l liy-luwH !ur dwu· g,n ,1 ninw11t, ~uhj••,•1 to 
llll' Jlrm l~in11<1 u( thJ.., 111· . , 
:--i1,1 _ I() 'l'lo•,\ .. 1Jo\11 lt·,•1 :1 ~1•1•ff-!,l:1n; ;,,·h11 -.l1all .I" 1·1,1rn1 tlw 1l11,lU·" \H·1•• 
t•1·ll ,11,, 1h1 l111:1nl 111111 l•,, 1tu, al'I )1., .. 1tul1 r,•,•1•1\, :, ..;:d111·y. \\liu-h .. rnll 
ht 11 (I) 1,\ tl 1,, 111,1u-d 1 unl ,. 1•1•f-1liug 11111• tlu111~111tl 1"11 lt11111ln•1l 1',,11.11' pt·r 
1wru1111 ll,, itlmll ,, ilh t111• ntl111· 11wmht•r-.. o( lh1 hu;u·,t, n·,,•h(.' ,wtnal tl'll\ 
•·ling 1111 "th• r 11.-~... 11·~ e,1,c.--11 .. 1•- i11cnrn•d m tit _pt.,rfor1u:1n(·1• _ .. r ,,tlld1~l 
,Inti "'· li\J.1110111lwr 1111•1111wr of t!Ji• ho:ml _ hatl n•t•t•l\t ,1 -.:1ltu·., l he prr---1 
,lt•u\ 11f th1• 111,anl .. Juill j mou~hb (1\} r1·nifJ tin· 111w1111t 1lue lh•· •n~·t.,n a11 1I 
,,, 1111.,,·111 ,tion nr .d1I ,,,r111\r.1t1• th•· .. \11,llt,,r,,f~talt 11 llt!rn,\ h1swur1·rnt 
,1 tli1• t:llt l n•.1-.111·t•1· td lfurj tilt' an1uuu1 
1, ii 11 lmll 111• th•· 1l11t\ l•( Ilic Buarfl oi 111• 1llh 111 nm~o n liil•11nl.ll n•• 
". ,,1 I lhruugh I twit· Kt;,·1,,1,u l ,;r 11tlwn\ i"'t\ in "ri1i11~. to tilt! ("111\ 1·1·1111!· of 1!11• 
,1 .111 1,n nr ltt•fn1••• tlu• lir t tht 1 ,la, ti( J).,,.,,u1ht:r or, nl'h .\ ,-ur pn•et.•1IIHM" lhal 
in\\ hic•h t In I u 111 rul \ st•1ul,I.) nut-b; :11111 ~nl'h t·t•p111 l ~l1all tndu1h· 0:,1 1rtm.·h 
uf 1li1• }'IOC't-•'lling of lht> l10ar.\, .. 11t·h i11foru1.11i11111·1111~•.-J·11ir1M" \ it, I ut,i!'tii·~. 
1111,·h knt 1\\ 1, dg,~ r<• .. tw~ting ,li,.,0:;1•1•-.. anil -.1u-h iluitr11c·t ion un the, uhJ t.'t of 
h\gwti1 R-! mn\" 1w tlu,uuli1 u d11I h, lh1 lmar.J, for 1ti:,l.."l'111in u1,01 a11wn.l( llw 
1,~npf, ,, Lh 111!h "'uKg1~lt111Hi a .. tti IIH' lt·~i l1\lh1·mt11m ;Li1: 1h1_\ 1u.1J ,t,·•·m 
n1;•'-'",,r,\ 
'•, I, Tl11.• .. nu,,,_- 1i,1· 111011--111,1 tloll.tr-- ( ,\lllKI) l'l'r nn1111111, ,1r so 111m•h 
th•·i,,,,r .. 1111\ 111• 1u-••••"-ittl'J, i,.. h1•n.•l1\ 1q1prf\pl'ia1,,,l 1n ,,.1-' 1lw -.:d:try 111 1h11 
t.'l'l't !·ti'\' llltl'I t)w ,·uu1iflf,!,1'111 '''-111'11"'(' .. 11( 1h1 otll,·1.., ,,r "'Pl"l't•!IITJ antl th.••(.•"\;• 
11,•1111Mt of tl1,• huai-d. ,uul ull ,•11 t 1,f pri11ti11J!, \\ hidt 
111g, 1tl1i:'r t-hall u,,t ,·x1·••1•d 
l'<!I.] l.\lf 110\IUI IIF llFll.l'll 
I..a ,· (', ,t/iiu1 ,·1,,t IJ0111·J of /Ji lth. 
th~ '-llnl lwn·h., .tppnipri.\1111 ~1 i1l 1 1.,. 11 ·r lu;. llf• t·t'l·tilh••l 11,d p.ti,I irl 
111\' ~:mw mat1ni.'t' U-"' tlw ·11 ,r 111 ti!,, 1 t"l"t I :\l'.\ Th, S 1 ..t \fj, uf :-.1,111• h 111 
prn, itl'"~ rno_111-.. .::11italil1.: fur lh•• me, ting of tl11 ho ,nt •uul olfo.:, ri 111 fo1 lht 
... 1-rr~ta.ry 11t lh•• l,oarcl 
St-<• lfL Th,· 1111\,~ or n 1id a 1h•r uw11 ol , fH h h1t n1 jJUr:u, ,l t'it ., , Llw m ,., m 
1m1I \Olllll"il 11( nn~ 11wroq111t'ffl; ,I tu\\'U j1r \ ill 11-:' ht l u ...,I ,te n1· Lb, ll'n-1n, M 
nf all~ ltt\\h ... hip, ,.hall 11.n, 11.ml t•~f!l'rl t• atll 1lu Jm\u·r· ... att,) l" rtoam rt11 thu 
1l11tit ... of rt honrd of ht• Ith v.lthin flu, lin1it of th• l'ili• ... loWn a11tl I ,1\11 
~h~:-~.ofl j' hi·:~ 1 .l;J~•1. ►:~'{ ;~l~~:;:r ti[ hPalth ·hnll :11111oi11t R t•o111 1~1,-111 pli li·il\ 11 
to 1lw lln1u·,t. who ,lmll 1111 th1• lw dtli o1fo 1•1" 1\ irhln ll11• ,i111·f ,\idi,,n :1111I h ,11 
holil hi-. olllt•c ilHrih)? 1 llf' j1ll•1U-111·1• of I li, ljpur,l. Tin• 11lt1rkiil vf \lw tu\\ llhhip 
tUU.I till' t•h rki. m111 re1•m-.h•ri,: of ,·ilh•s n111l 10\\: IUC. fl'lrnll Ii .. ,·lt-rl.. ... 11f 11u l111•nl 
ho11t'11-.. Tlw luc•:ll li•,unli h111l ii~,, l't•l,Cll1 11 nll 11 ,~~ 11-1111 du1q.~,· uf pt•l'J<1111 
i·mplu_ye1l l1J liH'm in tln,c,1•t•t1l111n .( 1111• Ju·,dlh l:1\\ 1\1111 llll'II t•\\11 1,•J(III 1 
Ll11t1~. 
!'il:t 1.'i. It ... hall lit• th,• ,1t11~ ot tho lu-alth ph5,..ici:u1 of t'\t'I' i111·n1·1•orn11•1I 
tnwn. auul al--11 th11 "11•rk 1,( llw lu •,l ho1u-.l .,, l11•.11lth h1, u·h ,·ii.\: or ilwuq1•J--
m1Nl to\\ u ,.r \"ill:lJ?I' in 1 ht s11u1 11 I, ,11w1 a .)t ur l11 l't'!Jnt'l lo th :-..1n11• 
Huur,1 .,r Il1•alth llwir J11'1i\t 1•1li111,,t't 1111l fiJllt h otlil•J' f111·1 r1••1llll'I ,1 nil \1l,111i 
t1111l iH ;l('('ul'll1ml•i• \\ ith ln.,.tl'Hl'lior1 11•(! iH••I trum ui1I :-.tnt, llo:tnl 1'111'.) 
sh~Lu .d'"o itmkt· ,,wd.d ri·port \\ l11•Jlf'\l'l' l"t'ljllll'tl•l ltl 11,, "jll )I.) tlll' !';J.1h 
Hoanl <>! ll1•,utl1 
SI-:(-. Iii Local hnar1l-. of hi :thh i;h.111 muk•• 111t1t•h rt•gul:ttiuu~ i-1 !l1 11 ·1·tlnA: 
nui~ath•(',,,, 40111'('1'" 11i fi\111 OIHI 1',tll'-l' .• ,r it-l,.1u ~~ ~ ltldll lht ir i11ri~1lit 1 1111 ,11,1 
un h11,1t'il :IIIJ lm,\t-. iu 1lwh port ur h.trh111·!>1 lht•)' 111.l,Y J111lgt• ru rt ll fn1' 
llu- p11hti(· Jw.ulth !l!l1l !"Uri t,n 11111 ti lll\ J ► t 1'8011 /oiha.11 \ fnl.1t1• till\ 611( Ii n·gn 
lat1ttJt lie ._)lall f11rfr11 ~I 1011 11! 111,t I• lhftn h\t1llt,\ Ji\1• clolf.u· ( 1 q fur 
t•\t·r\ ,lu~ ,luriuJt whh-h h,, ~u J\\ i11JCb \ i1,l:1t1• fir ,It H•~artl"' 11.a.hl 1·11i1 '- amt 
)'1•g1lln1i,:n!-, '" lw l't'~'II\ ,. ·1·11 l11•f11n 111) j11-.t1r·, nf th, ptt:wc or nllll'I' t•o111·1 i,r 
rontJ1i1t~·uf j11ri-.1li1•1i1111 
~hi Ii Tlw lit•ar,I uJ lwultl1 of uuy ,·it\ 111· il11•or/lur,1U:d to,,11 ,w '"11!,1}(1 
!-ili:,11 m·1lr-r tht~ t)Wllt•r of 111,r 1irop,r_t;\'_ 11ltH·• or l111il1I tll,( t,tl hi n\\'11 11,111:11!-IP\ 
to 1•1•1110,•1; 1111.): 11ni~1lll(•t.• 11111 l'I' 11f hllh 01' t.•n.11 P nr ~ll'klu-'-" r1111111l 1'111 l'I ., of•• 
pr11p1•rl}", w-l1hin tn.' 111) lrn11 (.J'I lm,m·M, nr 111·li, 11llwr lirn,• a~ i 111•1!11 ,1 
1'111.~,,uul1h' aft1•t nt•IH.•11 ·,·r\1•111n, lo 1'1·11111tl4·1· ptu\ 11l1 ,I, ;1111l 11 1h1 ,n\ 111•1 111 
lll'l'llflllfll 11•·),{kCI lo iln IJ 1,, h:lll (,,i-r1•il a 0111 111.i l 1'1•1•1111111,,,,111, 111,I 
~::1'~!1 i~~:~!.!'i'i':.,:•~,;r~-u\li"f :.~n1·::.it'11" ~u;~ :~~~11~1i1:1 ';,!~1.~l\zJ~:~1~\,~:,il~,:1.1.~{rlt:~~.t'-;.',~. 
I Ii, n·111,1, 1 I llwr1•11f 
si1 1H. U 1h1~ m\ner 11r oc- upmt ttil t ,-.. 111pl.) ,,1th 1wlt ,,nltr. llu 
UIJi\nl 1u.1y ,•n.11-.1• 1h1 rutl11n11, P. run,·, 1,f fiJlh or 1·n111.1 r,J ,.iJ.ku,~ ;i 111 lit 
n 11111\til, 01111 all l'\J11 u~, il11•111r 11 1lw11•h h di ln pai1l h,} 1111 m\111•r. 
rw1·u1unr or otllt'r 1wr 1111 wli•> 1· 111 t'tl 01 Jt• 111111.11•11 1h, an11', ii ht• h· 4 lla1) 
111·111al lllllit<;C rruui 11u- IH11111I if lwllllh 11f tlw ••ll I 111·1• flll'n•1Jf, 11 1 l,1 ll't.11\ 
Pt1•1l h.) l'l, i1 actiuu 111 tlii uu1111 nt t lw s1 at,•, 111 1·11n• tll,\ • 11111 ~ 1!11\ 1111,1; j11rl 
11
\\.~:•
1\u '1'111:" IJOaHI. wh1·11 111 .. 11 ,I upou d111 l' ntJ1ilmti11n tlrnt nn, •·t 111\1' 
ron111. 11•11 n.wot Hr 1,nilillull in i l(l\\11 ot•c11pi1•,t .14 n rlw1•1lih1-t 1•Lt• • h 
hccnlll!·, 1,y T"("\.."'llll 11C 11,e 11111nh1•r or OI'• UJ1,U1IH-, Ill' \\Rl~I 11r .... ,, t11~111l1 'ur 
1)1IH"r n111 e until rjir "-lwh )1111~"'1, nud ll r1111, ,,t 11111 11&rf' 11r 1d,1t• 11111 
1l1l IJ('t'IIJlllll'j"' 111' TIii' Jl!llili1•, ni:t) is~tlt• n noli1·(• 111_ \\ I 11111" to 111'11 ut_• Hf• ~lllft, 
1,rn11\ nt th,•111, 11•,,uh,111,C 1ln.• 1,r1•m.1.i!•s tu h(1 put 1n A pr11p1•r1·1111tlitu111 11 to 
d•-;111li1w-. .. , ,11·, if Ill\\ 1•1• lit, 1·,-,,1111 UJI,( iii, 1u-1•ttpn111-. 111 n•1n1,r1• 11r •11111 llu 
Jlt'l·llli"'•'" witlii11 .. ,u·II ti1111• 11 ti,,, 1111111lm11J tl1•1·111 n•u nfHdtll'. J1 tlll'Jli't"Hllll"i 
sn Ulltitlt·tl ur nil\' 1if tlw111, 1u-gh•1·1 nr r1 f11 .. ,• In 1•11111plj ,\tilt 1111' l1·1u1,, 111 
1111~ 1111tit•t• 'ttw ho~1ril HM) c•.111 ,, tlu• 111·,-mi,1·!'! lo l,1• pn•Jll'J'I\ 1•l+~a111•d al tht 
, 1wr1 •• 11( tlH 11\\'U1•111, 01· u111y 1·L•ffiu\1• 1111· ot'l.'H(l:tlll!IJ [rwcil,h, 1u11l 1·1,J , IIJI 
,1xn; BOAHI> OF HEALTH [E2 
J,,,,r ( ,,.,.,ti,,g tat, B0<1nl of ll,ult/1. 
lht p1 •mi .. , , ud 1he 1Ut1t) --lulll nnt nl!ni11 lw-. u<.·t.•upiriel, i\S :\ ,twrlling plnct'!, 
ft'itlionl Jtt_>I mi iun iu \\ riling oi tht., hrnu·,l. 
~.., ~o ,r1i1'111•\t•r 1111 hrntnl of hf'alth ,ihnll think it nec.•1 ,,;ni-y for the 
pre tnntinr1 uf lhu 11,1 or ht•,llth 11£ tlt\1 inhnhit:u1L1"1 to tmtt-r tt. plitct~. lmi1d~ 
111g ur , ~>11•1 in 1lll'ir township, for tlu• \mrpo~•• of c~a1ulning into a.ud 
,ti tru) Ing, rMt\o, 111J,t or pn•n•uting any 1111 ~H\IIC'l', "'illlll't•<.~ o( fill h or t•-nu..,.,· or 
l1·kn1•~", :11111 hall 1!1• n·fu~1•1t "'llC'h entri, n11J 1111.•111lwr or till· l1onr,l 111ny 
11rnkl1 1tJlnf'lai111. 1111,ll'I' <mth, t~l tLny justi<·u uf the pecrwr nf hi:i t•o1rnty, 
"hf'tl11•l' '11H"h j11"(linl liP a 1w~mhrr of thci lHmrcl 01· not, ~l:lllng lh,~ £act1,t, of 
th1 l'IP•t'; -.o fat· .1.M IH• 111.tK knuw)Nlge t lwn•of. S1u.,h j11Htice ~hull th,~rPIIJJOll 
i~•Hh ll W1U'l'JIIIL 11lri1d<.•1l to thl' .;Jwrur nr llllJ ('011,;tal,lt· or tlw l'Ulll1ty. C{1ll)-
Ul,1Utll11g hitu tc;a tak,~ Hllllkil'nf aid, und lwinJ.; 1tl·t·.vmpa11it·tl hy I\\ u ur tnon.i 
111M11lw111 of s1111I l,1111rcl 11( ht·ahh. l1ol,\\(lt•n tl.u- hum~ c:,r sunri-.1• Hn,l -.mt~L•l. 
11•J1t\.il' tn I h1· pl:u:,• n lu.•1·1• .. ud.1 nnii.:uwt•, -.uurc,, or lillh or r1u1st• uf ,.ick.nt's~ 
t'OIUJII 1hw1l or 111 t) l1t. nml tlw !'.-Ulll~ 1k~tn,,·. rNnove, nr prcYPllf, UIHler th1..• 
1ii1·1•(·lihll of 1wh UU'tul.H•rs nf tbt• hoar,l ur ti,, dtb 
St.• ~J. \\ lwn itUJ p1•r .. 1,n eoming frn111 1throt,1l. nr n iflirtg \\ ithin :my 
dt,r, tvwn ur lowu~tiip within this ~tat!·, !llmll ht in[e('llid, or tihnll lutcly 
1111.n.• l11-..•J1 lnr,,,·11•1l n·ith ~11rnll-J!OX, or otlwr :-1kku1•~"' 11:rng\•l'ons l1l I be, p11h1ir 
lo-alth, 1111 lu1i1nl tif lwalth ur tht• dl). lo\\'11 or tnwu, .. bip wlh·r<• 1thl pe11:1,on 
11lllJ 114•, i-h:111 t11:tk1· 1•lft•1·l11a.l 11ro,·i~lull, iu tlw 1U1UHll't in whl<·li 1h1•y -.hall 
j111lgt• 1~,:-ot, for th,· -.ufd,l' uf tlw iaJtahit:l.Ul"', l1J, rHnnn Ing: .. urh it·k 01· lufrcled 
t1L•n-on to a '"l'/l1ll'Alt• hou .. ,1, It il l":th Ito rl1,1w ,, ilho11t tln1nz11,t1• t11 hi~ h1"Hlth, 
1uul ti,· pro,h ing 1111r •·~ 1,1111 nth •1· u~qJ-.1u11t·u au,1 ..,,q,plit•..,, \\hic·h ~htdl lw 
d1 u-~ ·41 tu tl1, 1wr 011 hi111 .. ,•lf, hi~ par1•11ts ,,r ot1wr 11♦ ·1 1111 wlio rni,y he 
ll,11,J. fut hi- ,11ppo1·1, ir nhh•, otheJ•wi O nl lb, 1°'.{J'l·ll,O of tho t•ounty Ill 
"hkh hn lwlouuit, 
Su•. 22 If 11UJ li1f1·c·t••t1 pN-son (,.'1l1tn111 l•1• n·mon•tl \\:itlv,ut ,tu.u1agn to hi~ 
lu•nhh, lhu lmun.l nf h,•;,lllli shall mnkl· \H'11,·iRioH for him, ll~ ,1in•t·hl'1 hy Ll1e 
Jll'l't't•clinJ:C :-;PN!on, iu th,, hou~e in ,., lth· 1 111' n111y lH.1, anil ln ~na•II e1LSO. they 
mnJ l'lut~t1 tl10 Jif'!'s(m"I hi Urn lltliKhhul'11111u.\ to 
0
hl\ 1y1Uov,•1J. n1ul 11111.y tnk'e 
11111! t1tlu•r nwn .. nn·N U-'4 1no..v LtJ del'nH·Ll ut.•Cl'SMtry for thu ~aft.•ty of tbu iu-
hohlltt11I ... 
ra~t.~\1~.~(t•f1!!\~.\ j:l1~:::,11 t;J:;1~i: 11::~l~lel'. ~::~,1~1~:~~l~t~.:~~1~t':i!:f1 t'!!~ j~~~•~i1i1~ 
raul mul1·r his hn1u1, 1liri•c lf'd to tlu-, '-lwrHT ,u- Hfl · cot1slahln uf tho cnuul'J, 
IHtUid111t hi111, 1111,h•I' 1111 1lit1•1•liuh of th,1 IJ<•:11·,l nf lu•nllh 1 lo n>IUOH• a.uy 
lh-1·-;1111 lnh.·<'ll'-11 "irh ,. m gi11ui- tlkcasc•;,, OT tl, tnkt pns-. ,..,jun of t·uUtlPrullt.-d H,Hl'-t.: .~n,I l11,1ginwi, anLl 10 prr,, ill,• 1111r-.1 n1ul ntreu1la111~, anti 11tlwr 1u-t·· 
• !mrl1•1t 1nr 1h,• :u-e, Rli!IJ !Hlti 1·c:li,·f ut tl11~ ~kk 
:,.it,:(' ".!' J .. ,wal ho:tn1:s .,,f ht•ullh ~hall Ult'l'I for lit• tnw .. ac.·Onn of l111:-1inP'iS 
ou rh lir I .1un1l11_y ••f . .\priJ• nntl du.• Jir t )lomla.', in Odolwr• uf 1•m·h y('ar, 
J\: ~~:~111il:1tu1: 111;~~\ l :1\1~\111 !~:\1, ~~;;1 '~h~t·:r~~t': ,;'~ .. ~~~ I ~~;;~:ti~ 11~ ~I ~ 11~,~~'~:~•i;l{~j~I !~~~ 
nulU n•pun tu lh•• "'f•c.·1-et1u ,. of the Sta fl• Ho:u·d 11( Jl1•:1lth n ilhiu tno \\t-e.h 
oril't 1h, OdolJ,,r- 111 ~ting. ··d1l l,·l'orl ha1l 1•111l1nwt• a lih•t"n~ uf an; ~pi-
1h•mh~ lli,.,·n--o whlrlt 111:ty lia\"r pnn n1l1-.:l \\ ithin bii cli ... trict 'Jthl• failure of 
lh C'lttk oi 11,,, h,1,tnl lo pn·pure~ or e:111~l" lo l,t' pn•v,n·,,d. aw] 1on\.,.,1r1l .. uch 
rtp11r1 "" al111\•• 111·eill1·,l, ?!hall I, c1,f1:,iitJn,•1l a rnbtlt·nu·,wor, fur \\hkh he 
411nll '"'' 1u1t,j1•1·t t11 ll lilH ,,r 111,r morn ll11111 l\\t!Jll,) .ti,,1 il1~llit1"-. (l.;:_!r,) 
St 1 2:1, \11 lnw, in (·unllict ,, ilh 1hi"' nc·t :irl· ht'l't•h_r 1·1·1w,d1•il 
GE, 'ER.AL Pl~PORT. 
',11my p~ll"' I\!!" ~-ramn nid b ,111tif111!~ ,m,! 110 h •• 1111!~ tl1n11 
I, ;1nt"fnlll · 
1 h, al.th! Thhll cu1 al14J\"P All gnhl ,rntl 11·cn1om·ei '1114 1111111 
l\ho t•ul1u-g•st Lhe 0111 nn,l L1Jlt•m•.st aU ii J")" 1 Ill r, ,·,~hn i1t~lrm.tiu11 .wd 
n•Utih irtu • tl~ lhal bath lh•.._ hath J1ttl"' mm-c Lo \\1 h fo1', nrnl IHl th:1t i-4 
111 1\Uql Llu P w Ill l'l("1')1lun~ "ith t'li •· ' 
[ore rl' 11tl_,. P.ut)r.l- • 011 1 of tlic u11 t 1•mf 1c11I anit.arian . .,f 
E glan I. aid: 
\\t:f I unr 
1,1•11 O\t'I' n.1111 u\1 1 1" ul,(3111, thul nolhinl( l-1 1,n 1·0811} 111 1tll 
111 thst n•il_,h,g i,i u n•n11111 1 the 11.! lho 1l11tJ.y ,,.likh 
flal iu lulu~ o n11g1n1•11t~ tl11 m1111111• 1111d ,alw 11f 1h11 
'l'o ~u nrn 01111 I• 1 ,..., ~.- c tl,is hi, cd l,cultlt, m11l '" 111·11v, Ill 
di,, n Ur<' t; • obj,·, I of tlw rr •nlit <•f lu ult It liuur<IH, 1w,I of nil 
hrnlrh la\18. 
<;incs 1, ,,, l<•\111 1,n 1,. "" In lino wit!, 11tl11•r lillll••~ llll'll 1•<1111 
pnrnt"el fc-, in 11'1. b ·r, in thi11 be11ifit-c·11t W'lrk .,f r~irin • {ur tho 
li,·c• nwl h alth of th,• pe 111,•. It i afu t" sny thllt "" ••·11li111,•nt 
ltn ~rO\\. u 'rllpidly, n1111 h(• 11111t• " tirrnlJ i111l'ln11h•1l in tlrn l'UII• 
~ir'ion of thu I' , l'le; 11111! lnw nn,1 pro,-biiou tnr tit" nttninm ·11t 
of tl<J ollilr uhj 1ct l1n,•u b<' ·n nc•t'(Jr1k .. t t-11 ~l'11t•ru11~ au :u-q11h•t-1<•t11ir·t\ 
n• th ,q pt•rtni11ing 10 tlu.• g •lll'l'fil Ill ulth. This iH ""t •trun!!•. 
lndc d, ii w nld I f1ll!ll!ing trm,g<' if it wcr ,,llll'rwi ,._ 
otMn.u i ,,uito o U:..'iJI •1111,h·tJ w., if•km!Sff Ullfi ,h•utla: tllJthiuJ.! 
le. c "littl~ to live for n tho r, "'" alb) dontlt ul thr lrrn•I ,,m•8 
11! c,nr l,om<· < pcl'i1tll iC urh re1110,al wn hy n ,]i.c•u ,,, ,,r 
Ill'• itlc•ut, ,11 "h pren•ntnl,lt TIil' uhj,K·I 11f ull. lll'nltl, h•Kislnlinn 
i tu afi •rrtni.n tJ1 11atnt1 n11tl ,·an ~~ of •Ii 1•usv; 1,, dh•ti11t:nish tlio 1• 
that nru J•nwcntol1lo, anti th, 1 lu• 1 JU(.'l)H,ds of 1;11,·li prc•v1·11tio11~ to 
prote:l't hy t1tmrn11tinc nnd 11th r n rue--nizl•1I dll,·it nt mNlll.., tliti 
t 
, 'J'.ITE 80.\RU OF m:.\LTll 
u~t·cptihln awl u11prutt•c·ted frum wanton autl rt.•<·kk~~ (;'Xprnmre: 
mul to iu•tnll'I till' pis,ple upon all pl111.,c·, of ,,mitary work. 
l'r,•\ t'lltivc 1111•did1w m11J !--HHitary •wll·n<· .. nrny h ~ likl•rtt•d into n 
,.d.!!<t11tir• ll'C't\ wlu, .. l· roob- are stroll,:! and ,·iirorntli-i~ wl1Hsl' hrn.nc-h lt.!s:, 
though of ,,,,111 parntin•ly rapi,I !..'f"wth. arc• t,_ ... ull ti1tll•; ;1111~ whn,e 
h•nv4!:-1 im•l fruit arl' nut si• ,nuch fur tlw ltl'td1t1j! ut tluJ 11at10nt-. n..;; 
for the p1·,·,t11·vntio11 of tl,c health ttn<l pmnwtion of th~ hnppine,s 
of all mankind I 
Tho scmti1u1'11t of 1111 ·auimri1111•, :11111 of 11II h~ulth luw, id: 
•·Piu-:vt;'.'iTtoS ,~ ur.rn.1, ·nus rTRf:." lh. W". '. Holunt1'nn. ono 
of tllC' wrn;t ,•mir1 .. 11t totmituri;.111~ i1f tlu.• ~tatP, nrnl th,~ liuuorl."<i 
presi<l,..11 t of tlw lowa ::-tat,• Bo,ml ,.f Jl,,alth frnu'. its 01·/!anizntio'.1 
to tli<• time of hi• ,lt•11th, iu an 11pp1•al to tho lcir1sl11ture fnr 11cldj. 
tiomll lwalth l<·:::islutir,11 ,ui,1: "Your Stute Boar,! of _Il<•alth asks 
not 11£ you tlw l•rnu.·tlllllHI uf 1nw~ which !',I) uftl
1tt thnll tlrn body 
pnlitit• i,y tile, pu:-.~1.•~i,.iu11 t1f plat'l", putrnllHJ?l' uml }lll\H•r, hut :-,imply. 
thnt rou t;lJrnhll' it till further to l·ll~HJ;?:U in thu 1'ATldt~ \I. 1ro,·k '!T 
/jl11•i,;,, ti, /,',,, u,,,/ pto11u,l:11!/ f/,, h alt/, ,!,. JI, JH'•'l'! '!f' /mr,1, 
• • • Thro 1110th pi,, for tlll' nl•l•d1•1l w,,rk ar1• llu• lti~lu~t of nmn\• 
l,c~t 1wturc. sinl·L~ • thl• i,rre...at~'-t ~,>uti uf tlil• J!rt.~ntcHt 111u11her of 
propl1•' is 11111!1111 is usked." . . . 
.. \ n•ftirl'tH·u to !It,, ~JH,dnl part of tlih1 rt.1 1u11·t will .u-1,·l• t10111<., J1l1.'a 
or thl, wi1h• rang\· of ~uhjt-ct:-. thnt lul\'\.' lw,•n 1111tll'l' ('Oll:o(idn11lion 
1,, th,• 80111,l ,luring tlw l11,t hi,•nniul p,•riocl. 
- .'iiu-u lll\' la1'1t t·t..•porl 1uru1y i111purtunt di-:K"C1\L•1-i1•-.. llit• r,• ult of 
cun..;t•il·nti,;11,. aml c ..1t1tl1nsia.eo.tir. thou!,!h vL·r_r pnlns-tnkinJ! inn•stiga• 
ti11n, han, h\·l·n mu.d,, in tlw ,lurnuin of prv,·l•Utiv0 m •clidue. 
Tlw LI ,li:--<•on.•rit'"'• uwl their pr:u:tieal zulnmtuu-t•~. hani httl'l1 11u1i<·c<l 
frcun liu,l' \fl ti11ll' in tlw )Ip:-.;THt.\" Jh Lt.1-:.r1~ the 111Hc.·i11l organ of 
tlic B<1nrd. l'l·rlanp~ ollP nf t1u.• 11111s1 importaut, is tl1t• ~t.•ltlc1l c·oll 
, it·tiun, t1uJ rt.t~ult of repented ·xp(•riu11•11t"-, nnd u( l'~lt•Utlt·,l 1 1b,t•t·-
varion~ 1uw,u11tirP" tu p1H,itin• dctuon"-tratinu, tl1at C 1n .. umptiou, 
tlu must tut ,I, 11u1I tlo<• most wid,,ly clitf11o<•<l "f u.11,li,~a-.•• u!llietiuir 
1lw humnn r,111111.1. i• the r,·,1111 11f i11f,•<·tic111 ('tlU-.,d hr ll •pecial 
mi1·r,1hl• nr luu·Uln~. Uttll hL·tH"l1 n purL11y prc•\·l•Jltal1lu diHua-so. 
,\lt,•11ti1111 i, ~'I"'' inll) "'II~•! to tl1i~ part of till' report. 
.r ... 1 U no RII Of TH l,fll 8 
fr t 1/ /.' 
1111,, l,•iisl,1-
the mi , mhl.h u (-, touut\ nu 
i p rt tirn fr,,m < 11li npp ai<'<I in 
l\ .. k, f:a, uul \\·111)(•110 ,·c11m i• urr«l, 11ml 
the Ji <':t.'-'' did 11 •l ,pre.,,! b I on 
• <'b lrn,ilit). 
I hll mg- tlu Sprintr f111d ~ 111n1ucr of I lt, 1·,1 ,.. uf ~u,atl•pox 
HJJ)lt1U'l!tl h1 Puttnwt-tl1.m1a•, ftlu, l11·1•t·111, Bou1w, I >i(•J~111MUH, 1\lnr 
,hul', t'linlon ~tor,1 11d l(i&,!,:?<1l<l ""'lllti,· 11, 11rly ,.JI IL" r, ult 
c.,( ,:p0t;11r~ h)· n <i r11uu1 11111111g-nmt wo11uu1 who nn-.. r,·1110,4.•fl 
frt,m u ntilwu, tntiu d1tri11'-!' tht' l'rCpl n ·ti"P ti{ tltl' tfi ... uL.:;,., 011d 
put i11 1111111·unti110 111 <lah:1, in I,lu l't,unt_1. \a u r,•,mlt of ti"' 
~lllc,~ul ucti,,n t1f tl1t• l»1·ul l~1ard of healtl,. 1 .. ;.:,•tl1u with n p1·1 
unnl \' it tuaclt~ L~ L11t• l't'l"L'lnr) nf 1l11 1 ~Into u,.ard. nu c•pidt.•111if• 
ort..·urred at Hll) i>- i11• n11d nlmn~t i11 nu i11 lilllf'll did the di...L • 
1•read hC' 111111 1 nu "'as 111 t11wh h) ulil • 
l'Le gc•u~nil health c,f h,wo 1111!! J. c11 o.1,·,•ptl ,tt11ll_1 !!'""" t!11ri11g 
tlie lust two uir • • ·,,, pidrn1i,· of nu,· kind 1,, 11 ,·um,d wit!, ti, 
< ,•-p1io11 uf lliphtlll'lill In nnd nl,nt l(u h, t•r, I' dur muntr; 
atul 111 fltford Mill6, u11d 11rru11wlr11, ,•0111,tr,1, a ,Jnm•• l'on111,1 
'1'l111 pnhli,·uliu11 nf th" 'I •NTlll.> llm.1.1- u , 111'<' 1.h1111•1111cl 1·upiPH 
<•f whi(·Ji nrt d1fetrihu1 d Ill Ill lih. thou rh U ('!Ill 1tk·ruhll' IJi. 11pot1 
th limit d re ouree ,,f tl, JI ,ur,I, ht boP11 tm dti, i>'nl nnil ""'•I 
,ni;Mbi ni,l tf thl B"ar,I iu ccnn11 11 n 1 ,ro i11 muh r1•l:ui,m hip 
hetwt n t1Jll tut nwl l1tcnl ho.1r1ls urn] ru n JH'OftlJil mul c~-011uu1it• ii 
roeaus r,f f'{HI\ 13 mg JI uded 111furmalion lo llf'h hour d , n111l lo tlu 
peupl, g II nilh. 
1 h llll\\ papers .. r till' 'Utt , 1111d < pooinll,1 of I>, \loill , 
ha,,, grci1tlJ nr,1 ! rncmtod ti: \\01k ,i tlu tut, Bour,!, in 
pr,mptl • n, ,! , lwer!ull) rq,ul,li,,hing l,l,,·1al "xtmt'le fr,,11, tl,11 
B1 LLll; r~. I, idc I ublM1i11g Crum t,m • to tiuu• iut ,, UH)! lu•,1ltl1 
,'ems 11111 pnhl, I d iu the II LI 1 , 
\n mltu· tmg part,,£ ,,ur I' port iB that 1 •f11l'i11J! ln illl· pnll11tio11 
or onr pt1l1lic· tre·a111~ wlih•h i11 tlw f'H 11f tlw lo"u ltivt·r, hu 
I .J to tl,i• <I,, lru(•ti .. 11 ul 11,~ fi Ii, uu,I of n~11rl) 1111 1111i11111I life fr,1· 
mn l.) mil< I., id,• e,ulnrwerlni: tl,e health 1111<1 lifu of tlm. ,, wl,o 
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live c•unliguou · to it. 1wd in 11111ny wa.y!'s l"1m,·prti11:,r a hl•uutiful 
watc1r--war into a 11uiMUH't.~. 
Withn;,t, hnw,., ... ,., <·111li11;.r ,pc><·ial ullcutiun to 1111)' .. th,·r topic, 
in thn r •1••rl, it i, •uhmitk1I in till' hupt• thnt it urc\'it~· anti the 
gr<•at i1111••rt1111<·11 uf the ,uLj«·t lr<·:tlccl, will insur<• IL cnrc(ul 
penu,ml, uwJ thPrt..•hy r,;N·urP tlironj:!)1ont tl1c ~t,Ul•, a 1w1rc gt:nerftl 
,1ppreciutio11 .,r tit,· hcTl<'\'Ult-111 work ,11111 l\iill, of tl11• lfoar,I. 
MEETINGS OF THE STATr, BOARD. 
At th<' ~cmi-11111111111 mcctin/! uf th, ~tatc Ho:ml of 11<-:iltl,. hd1l "" 
tho l'-th of • ·,J\ •mh,·r, 1~.,7, 1111• l!l·Hcrul ro11Jiti1111 uf the puLlif' 
h<•tLlrh wu~ fnll <·011,itl1•r,·d, an,\ tl,c 1·:w,1•s tor tllll 111111&unl prc\'11· 
lc11cu of S!'ltl'h-1 Ft•ver, l>iphtl11•ri11 01111 Typl1oit! Fu,·«•r, disc·m,st'<l. 
The Jl.,ul'II hue, i11 th,·ir j111lg111<•nl, 1lo11e ull that is in tlwir pow~r lo 
protcd 1lw pt•i1pll' ng-aiu-.t 11tP~P nucl ntlu·r c-011hij!l<HI!'I tliscns(ls .. 
an1l lo 111·,•,1•11! tlll'ir prl'atl. whcrc,·,•r tht•y upp,•un•,l. It remuius 
with lo,,a\ lirnlr<k with who111 i, , .,,tC>•l n111pli' po1n•r a111l author-
ity, 111 n•·('olllpli,lt rc,ult. Th,· :,;11,tt• Bo:ml i~ 1111 11,l\'ism·1, uot 
~l cM'<"llth·u hotly. hut \\itla ,•o-01wn1tion of )oP.Ul Lnar«I.;, C"Oll· 
t11gio11t1 n111l infrdiou, ,list•Jlsc, 11111.\' h both pn•n•nt<'<l u111l c•outrolle<l 
in 1111.r c•o1111n1111ity. Tlw ~tat, Boal'\l thercfnrc 11rir1•s upon lorn! 
hoanlR tlrnl 111orl-. iwti,·t• nwtl:,Urc~ he enfnr,·t.~J to tlii8 l•ncl. tuu.1 
furtlu:r, that upon the appl'HntnC'O uf tlw:,;t~ diiH•iL"'(!"i, nnticc bt• 
promptly g-i,·1•11 lo the S(,t'fl,tllrJ of the ::;1ate lln:ml. 
Thu snl,jcl'l of ,d11a,I te ·t-honk~ on l'hysiolop-y un1l the 1•ffcc-l 
nf nb,holic ,timulnntd on the h11111a11 ~ptem, ,,a~ full, clist'U'-C<l in 
the rcpnrt .. r till' ronuniltL'<' np1~•iut,•1I nt tl1t• la l n~e"tiug. 'f11<• 
t·n111111it1c1• r<')"'rte,1 thut i1111,11111l'h n'l the l,1w_ r p1irius:r thi~ suhjed 
In b1• lauj!hl in the put.Ii" e<·hrn,b l,a,1 been in fu11·C> fnr two year~, 
an,! chat tlu·rr-fmu nenrly all the cl]l)••l tli,tri<-1 w,•n, ,npplieil with 
1\11, I 11\llD m UT l,Tll 
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J,,. .1 liu:1rtl . The ~tat Huard i l'l'.n•ly an,! 1111 iun all tim I" 
JK·rforrn it wh l,i ,]nt\ ~o far a .. it rau. 
Tian n•port of tho c·otntnittl~c w.1 acloprecl 1111a1tinton~ly n." t1u-
t•xpr1• iou fir 1l10 l·Htin, llnnrd. 
Al tl11• .11101111I 111,·t•tiug 11( lht•lfo:u-il, ~In) ..!!', I . n cu1111nu11im-
tion fr-om )Jr. tf. C,hiu, 'upl•riutcndcut of tlu. ( hi,•n:fo, H1 >rk 
of Jt,]uud & l'al'ific• Jlidlwuy, :u,kittJ? for a 11111r" r-pPrilie ronstruction 
of Uult1 n. fur du, trunt-pru·tatint1 r,f f'n1·p.-;c-", wu~ t"l'fl·nod ton pedal 
,·on1111ith·••• wltu rt·<·o1r111u:ntl tlm U.flll'tHlnHml nf th · rulu .... n a t,~ 
reu,1 ns f11ll0" 1-1: 
· Hui f, -All 1li-.iuu•rrr1I ho,lic~ wi11 l1t llt·l'nw,1 lnf1•rlio11,c &111111hngN·n11"{ 
t,, tl1ri 1111hli Ii, nlth, nn,1 if r,·n111, 1·1l, !ht ,um, pl anti, 1r11\ n.'f t l oul 1u R.nlt, 
'! oml fi mu .. , 11,1 t1ln,;,•n1•1I ' 
Tlu, l'l'pnrt WUK acl,,ptc•cl. 
Tn nv,1i1l r•o11tli1•t ,~r 1lin~111•.;:ii,,1! n111l tn'P\ c•nt 111i1,)c•:uli11!! thc-1\(•oplt~ 
tlu• HoHrd 11d11pto•d llw fr,llnwiuj! re "lutions: 
lit nl,· ,I 'J hn1 tht• Sttt.H• H11:u·1,\ of llralth 11,1111• ta nil ph h.·ia11-. iu this 
Mall• lu nluwdun t It• 11 t l•t' tlu h.•rm~ · ~e.arhti11.1 u111l "~1·.u·Jt-•l lt;i,i.ih ", .L.;: 
llwy an• mi h·n,Jlng, 11111 ol'll'n ., gn_1:1.t ~ourri uf truultli• lu t•nf1,rd1tJ{ rf•gula 
lions Cn\ 1h11 1n·1•\1·nt1on n11d )lrcatl of :-w1~rld l<'l•vr-i-. 
/{r8Ult· (I, Th:,! n.11 Jr •.11 lu,.1r,L .. or h,1.\lth :mil lll'nltli nl11t•t•r • in tlti-. St ,t, 
hf'. 1·,•,1n,· 1,,,1 a1ul ,1in•1•11•1I t, ► ,li,.rl'g,,nl oil •l~tilwtion lu form .. nf ~•arlet 
Fm·,•r, .;1tul ,,. tr-r.at all 1i-.1>iciou~ ca. .. • n. coming within 1lu r.:•gul.,lion."I f 1 
~1unn111tint' 11( l'OlJl gi ,u Uiit! L"tt ~. 
H nliziu~ the import.an C of natinual N)-O()('l'Ution i11 lh1...• \\ork ur 
11uuruutining- uJ,!nin t ,·1111tn~ions ,Hr-t• "'l'~, tl1l~ Bonni u11a11i1lJlm""I_\ 
wlnpttd tho (111ln\\ing r, loti,,11 : 
/lc.$0/ d fly th ;-;tnt t:otJnl <!/- /[i 4U.h rtJ lvWtJ I h I"" hail w11b joy thf>o 
m11i,l proga. uf rnilllf) (·i,•nt·1 tuul pru\4 11th· mt'olit-hu, 11.R hown hJ lht.: 
r,H L, that 111 irl) f \t'I. "' Lit: ln 0111' trnloi,, BS \\t>ll lL'i ma.ny or tlu• t·ilir • l•l\\ ll8 
ml tow11 liip of wh ~I tt• h:,,,. urg:rnit.t.~1 11 I ht ,1 for Lhr prote.c.•tiun 
'1f 1l11•ir n 1•0.: •th,· hh,d1ti r.iin tt hn lonuf infrcUon tlllil c 11t.agi111i:s, 
,lit.• 
hc h1 tll•r pn1tt•,·lil1ll of our wlaoh la.1111. e: JH.."tiu.11,r 
4,1 of 1h11 1•tlre,l1l1•1l ~i;oth ,li.--1 .1 r11 <'hnl"rn uutl Yrll,m· 
Ft po . w ~arr1e ti) nr,.(t our npn.•t1enl 1lhe~ In<' m 
g og, of tl11 l,ill 110\\ )'c1t11i11g in Cu11i:t , tnlitletl • \ 
t Ell) '-T TF 10 ltDOf !IE 
H ,-01 ·W '1 li:lt thP 
net lion with or:i1 nf t 
In 11ur ,pin on wllh 
nu•ut, \,t~ prculu ·!In, 
fot ign ,.,,rt~ n.n 1 11,pn 
••Klll'tl tH lhl•1•,1'"lt•11r, 
our 1,rov1 r11fl\1•11t of 111 
◄ l1--1ti1•1-., h) llu·ting 
1ilali1111ir from th,· nu-· 
or monthl.}, an,! furn 
1ll •nts or l'tUr 1,rir11 ip.ll 
t Jtl•ut, a \\ ,·II n (ntnlil 
.,11.)' lo,•nlil) iu the, l"uil 
pn -.inu, hy u1,1•n I in~ 
al u b t ints nu1l in 11 
11 uJ,pio-.1 tlu iotri.w: 
<·o op<•ratiou \\ ii h 1;1,,1,-
t"('fo.th ,~ (n J111ll'I ic':ll ,;a 
i111t:11tntic111 rd ti\l• tn, 
morLiho i11tl111•nt•,, .. , "01 
t'll118f''" of ~lH'h prt·, \'lllh 
int◄ •llig1•11t RUil \\dl·tlin•c-t, 
i 
Ru,ofr,,,I, 'l'hnt n t·c,p,y of tht t n ,11,l111i1111 t,, fnrul 11, .. ( t,J t ,rh r,,w,1 r1 I 
rt· Pnfnth {' ln Congn " 
..\t th· f.i:C't11i-n11uual mt 
lowing <·•u1m1uniN1tH1U , 
part• 11£ I h,• 't 1,- I 
l lgil:u1c«• lo prevn1 
th La gr, t 1lr- ll of 
r«'ct.•iH·il h.} .}Olll' H 
or ltu l,llt' and th 
a.l m1r1• n•-.nrt to tlu 
uut. ir l"'"''"il1l1•, tlu? rrutJc o 
m , urt: to pr,·V• ol h;1 1•l't' d 
,,,., l ,1 
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(•IT11rL~ lo i111111·••"'-1 ur.1(1n !ht• lo<"al hottl'll"4 4,f health tl1l'I lnq,nrt .. 'lJlC!• uf a :r.tri(·t 
1•ufhrt'.1 tw·nl. of .di 1an~ a.ml r1._•gt1luti11u~ 1·~l:tli1tg to thi· JH·t•\i ►nliou "f rpi 
Very n•-.pl·elf111IJ, 
\\'tLLl.\\1 LAIUL\Bt.~/' 
rl11u, <·11111Jn1111i'.'t1tiou wu-.: rcfc-nl'd Lou fipe<•ial l'OlllUlilkt·, whose 
ruporL wi!J lw funtul nn anotln•r ]Hlg'l~ of tliitt vnluuie. 
111 l'it·w of tlw ltu·A'•' nnmb~r nf dentl,e l'PJJ1ltted !'run, \fo1uh11rnot1H 
Cn111p. Croupu11, I lipl1th1:ria 011d lliphtlicrilic 'ronp <><·c·u1-rini: in 
,·u1111111111lli,,, wli,•rc J)ipl,tberin is pn•rnk•11t, it was 1he 11uunimou• 
«piui1111 c,f llll' llmml lhnl the p1·a,•1it-ul l'lfcct of lsol11tirn1, quunut• 
ti 110: a111J rlirli1tf1~r•tinn in 11ll case:-. of •· ~h·1nbr1mons Cr11up 1• 01· 
•· T liphtlu•riti~ l'rnup ··, wunhl hu 11,-,1 nnl) to ~reatl.1· IL•s.,•u lhe 
munl.M· 11111.J r,•,tri<'t t],.. "l"'••ad ,,f ;\le1ul11·;111<111• Croup itsdf, but 
al.,,, h•J!l-.~11 tl,r 11111nl,ur of ('Jl:-.t•s of 1Jipl,tlicritt. Tlw B1mrt.l then·• 
toru udopt~d 1'1i.• fullnwing n·~olutiun; 
ll,·,wJ/tt ti, 'l'hal ;\l,•1ul,t·ru1t11Ji f.'roup lw awl tin• ~,lm•· f-, h1•1\•lJy iu1•hnlt•d In 
I ht• 1·111'-~ a111l r1•g11la1 ion..._ oi 11iiH ]l,\:u·rl tell" th•• 1·1•,,1t rit•! 11111 u111I JH'l'\·r-ntinu of 
l>i11hnu•ri1l. n.u,l rur ;,muilu.r~ 1u11·po.!tl'.> i-. to 1,.:1 1IL•1•uw~I ut11I 1.·otbillt•n.•tl n,-. 
dl1l1J(1•rou..;- lo JHlhlit• lwallh 
.A r1.•i!inlutinn wn:-1 urlnp1Liil nutl10rizi11JJ ihv !-;et·rolary. lll'•m 11nlicl' 
l't·~•.1,_-..j\·l·d uf tlil.t 11t1th1· •;tk 111' epifll'Hiit'r.>1'C'(111tu.~"1nth t}i..,.__,,t--t~, to notify 
HHlJlt: 1nl•lld»er or 111<• Hoard, wit,,-.u ,luty it ~1111II 1w lll \+.,it flw 
iuf('{'te,1 l01 ulity, i11Yl•-.ti,iutu the ,-i,u-.p un,l fl.}l-.i.i;t th~ hwnl l>oard in 
it l't'll1<)\'al, n11d fo 11mko snd1 furtlwr orclt.·r~ nud re;:rnlatinn~ a . ., 
t1tr1~· lm dt·Puu,•d 111.•t·,•t-:-.Hr,Y in th(, pru1uiI-,.L•~. 
Tl1t t:,munitht: tu wh11111 wa"' rl"(l•trt•d tL.c.1 !'<iUhject of u milk 
~1n11ol1ml, r .. port,,,l ti"· folluwin!! 11, till· ,tm1dw·<I of pure milk fo,-
tl,,_, 1mrpm,u1_-1: 1\f tlm 8Luf.- Huunt :mrf the ,..llmt.1 w,t uJnptc,l: 
:--pt."t·ilk t,r,l,il,\ W2!1- 10!.14 . 
• 
... 81i.~7 a.r.u] 
n 03 J l~.J:J 
JII0.00 
:-T.\H; ll(l,\!111 01 llf \l,T!l 11 
.\t lilt' 11111111:.I 111odi11,:, h~l,1 'L•J I, I'-'-!', till' Sllhjt>d .,f cufllll 
gious J,jt;l'il"'l~"' Wth thor,1111.!11I) disl'11 ""ti· und ni; flll wlditinual 111L,tttUe 
tn ai,l iu pre,·t-•ntlnn uf the ... :uw.:. ru ~ · Ht11l tt_,![ulnti1111 dirLlf.•tl'd to 
pt1hli1· ~c-Lu11] h .. •m·ht't. Wt'!"(• odopt1•,l, u111l nnl1·r1;.'l,1I priutt,d for ,lis-
trihutii,11. 'l'luJ 1'411lntiu11 11( rh tr~ rtn,l luk"-'"• trm1~p11rtati11n ul 
t 1hrp$t·s- and qna.ranti1w1 wt·ru 11111> l'1.,11-,i,l1:t1.'d, nud 11rn 1·1• ·11lt will 
ht• fom11l iu 11JJnl lu.•r plar•c.•. 
L\'FECTIOL'S IH~E.\~E~. 
ftf1•1rr11n:;t\ 
In Oct111Jl'f", ]~..:"'. llll c111tl;r1·nk of I H11htlH'l'iH i)r lloi•rihl)S llHIUl'f' WU~ 
l'l'JJorh~d ut 1lu,1lie:,;f(•1. ( )wi11[! r" mi,lttl\dl ditlg11111'1i • f'Hurl 111 t•nu 
,•1 a.I the pt·rttic•iou"' l'Uf'-l<Htl nF tr,•uling \lt·111hru1111u" ('rotq, H 11 11 11 
(•u1ttn~tiu11~ uud ll1l' laxit) ,.f tlw l11PHI l1111u-<I, tl11 1 di~t'\a~t• 11B~H111etl 
ularaniu~ prol'nrt.iol!St nud nu :1ppt11tl ,,·,1s 111,nlt1 lo llu• ~luh1 Bnuril 
f.,r n-.""i7'\tut1C'L', l>r .l (,. ~lirtttlPr ,·iail\111 1}1 pliw1', i111d the £111 
lowin2' i~ Iii,.. r1.•p(11-t: 
Un J J,' K..:.,~1--1,,:, ,i.;1r;rtJ,1r:y ,,.;/,,11 JJ,,mr1f rif 11,,,ltl,1 /J, 1f11w •, /Qu•,o 
l»t:.A.lt ~.m I h.n1• lht• h11t101· tu n•1• 11 t tli•• r, lpt.1,r ynt11• c•r1111111111w•uli11u ol 
{Jrlo1,t;.<I' 10th, an•l al.,to 1h1 li-llrr ,,!' lh \tL.i11- 11f H.1wh1 Bfrr, f O•I r l'iHIIIIJ 
T,,w.i 1 wJL6u,,t ,tl11o t,, 11:p,>tl iu 111•n.i111 uulil l' t-t'11l :,. \\Jwu i 1111,c1••••l 111I 
10 \·ti.It l(o\•h•"Alt·T uu1l :,11fT11ttJ1tli11g ~uuhy rnd wuulll re>)IU4'fflll1,l l'f•J1un 
Hoclw~ter w1L-> the ••rigiu.11 ,•ounty .. ,-a1 oft•, 11.\t r,. u11lj, 1uul J,. t,thllril•·d 11 u 
t ht• ~ L haul.; OI thl" t:1~dn rl 1•r, in a Wl•od, 1l cuu111ry nrol n stmill. f1or1111 
~uH, an,1 j..; .-.~mw 1·ight mil.~ frum Tipto1111 I Ii•• pr1, mt l"fJlllll Y 8ett.t ~l,9111 
the lh1-, ,,r ""q1k1J.\lwr ni1lhtlwri1l 111nd1• illl "I'll• l'UIII'(' t111t 111 kl h111l l•tn th 1• 
hrn11 Th,· fothPl', uuuhcr, rt.tlll 11111• dilltl lial•· illt•tl .. r lh1• ,HJM.•IIHC, \fhli·h 
foipr\•;1,t 1lirn11g:li tlw tn\\ll nud inlo tlhl 11n"111wling 1•1,1101rJ Tlirn h;H· 1 
l11,en hi ul1, u.<'f tw~,r d!'> [ ('fUthl l,·11ru, alto111 1lii1l.\ ca ... 1•s, nl'ct1trl11g \\lllun 11 
h1llu.i,t oi ~h 1111\1-N, 11,tJ .. t.f.Y williin 1w11 wil~ 111' lh,. , ill:1J,C1 1 I aw i\U•ltu 
4·:t"i' , ~onll' c·uJty;dt ,-il•ing, !!01111• )d ,i-r-y 11 I.... 111 11111• f.uull.) ,d ,·h•\1'11 
(Th-,rua~ ,rnkl11!<1011'9) all llflll It Thttlt h:itl l11•t•JI l\\O 1h1u1h ; 0111~ h11y hf 
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filtN•u h1111 l,••(•U t·Lkt•h IWh tl;,yil 1,cl'ori", anJ wn.,i. al 1ir1u• o( ,·i,.,il, llattJ(rr 
011 ly ick. 'J'hc di.ietl!ift i~ Ui11htln·rin, of fl ~l',·cr·t.• t) )'e. 'l"h,.:r ha,l hf't-11 t1int..1 
dr•t1th~. 111,\\inJ(;t1l1·.1th nde.o[ nhunl thirty p,r ,•c111, Thn p11lilir..,t•hrn,J." 
wn,· d1• 11 .'f•pt1<111l~·r 11-11h, At tlrnt ti11lfi l1wr1• \\t•r·r tlirP, ,~:,!'IPA iu to"n;: 
t lw 1li:-•.·1 t..• 1•1tmuu·nt•,·d lo :-.prt•a1l 1·;,piilly l.;()011 n{ti·r 11uu fll\lf,. Q11ur1wtin1· lwl 
111•(•11 all1•mptl'tl. rtn•l fairly \\'1•Il 1·nrric:tl uut. 'l'hn 1lod,,ra 1•laimnl !hat Jt h~J 
lu•t•fl \ l'l·y ditli1•1ilt lo p'l'I nurl'iP:-- lo !'are for rlw si,•k. J11..,11n11wh th.ti tht.-J wc•t, 
1·0111p~•ll1•cl to n•lnx llu•ir PS°lal1li.-.h1·1l 1;,llrs t,, J•1"1•, 1•t1l 11w td1·k lo,•ifl)( "'•~rinllil1J 
uc•gl••t·ll•tl. l>i11l11f1•di1111 htul ln••m 1-e.-;orli•ll tu jn all 1-;,uwi-;, tlwy ,:luinwd. by 
1 lu 11,.;e 11r linrniui;c ulph11r, d1lorlil1• of lime; in f:ll•l, 11,,, motit nf the h1•~t 
di.idnfi..,·tnllh Juul IJt•1<t1 tl:-wd afH•r lbe l•n,-.,·~ tnminnlntl 1•ith1•r 1,J dt·I\Lh 01· ri. 
l_·o\'1•r_r. Tho \lflartl 11( lw:1lth hutl ltc-en 111 ~, ... l'<inn, but unt until th,·ir 1·1•gula., 
mrf'llllf.( on tl11• lirflt Mo1t1lu,y pf (h•tolin. 'rl1it-111,•(•tiuJ.( "huuld ha\1• 01..•mu-rt>tl 
nt l•·ru-t t hr(•"' ,·n••·k ,-;nrnw1· 
Ill-, Atkin!-4, of H1wht~""t~r. anil Dr. D. Dt1111wllJ. 1,r Tlpt,,u, hinP lll't•ll inlii·· 
fatlg:tl,lt• In th1•ir r1uc 1u11l allt.'"lllioa upon th,• ~id, Othn iluclol"li tun~ .fM en 
a11tl iL-llfl11tlt•,l 11por1 ,, ft>w •·a.st·tt. 11111. I ;.;1LW 110rn.• 11{ tlwi'i~ ,•:po•~. nlld l-111 t·1u1n1..lt 
t-il•l'Jtk furtl1n In n:-g:1a·,I to tlu-m. l ,i"'ltccl iuul 1·ard11lly in'-pt•t·h-.111,r rrnu· 
i:,,1•!'1 wlwn 1.lu• ilii.fl:L-.t• nrn . .1lt• it"' up1war:mt'f', in th1• f:~lllil.\' "' Juhn Kt"fh.·r. 
who has i1u-1 1lit·•I. al~o hi, wifo nn,l orw child. Thi .. hon 1•. fl Jirit·k, h, situ• 
nl~•,I PII tlw north\\ l'St c•(ll'llt'I' of n l1l•wk. Ea ... "'' 11f 1h1• hu111w i~ un ultl hlu,·k• 
i.mith ~hop full uf tilth. Tlwtt• is t1 d,,n"l' row nf 1·t•1J:u- lrt·t."" ruuuioi,: 
•~.n .. '4twu.l'fl From th4• lil:u•k_..with ~hnp to a lmrn a111I l'll" -r..tabh,"', :1 tlfl-ltanc;>t! nf 
•m1111, t•ighlj, lo n hmuli·••rl r,•1.>t; fh1•rc Wa!i nl.'-o it l1i•n·roo~l atljninlng. All of 
tlw pr1-tniS('fl 1ll•st•rilw1I ,,·1•ru ,1•rJ llhhy, J (l11 011l tbiuk thP mn11111't.- .1ml 
n1•,·umt1l11t.·,l filth lrnd h1•t.•11 rPmon•1l :-ihwt.• lhl"st.• lmiMi.u~"' had IJ(•vu 1.•ret;-"t~d. 
101111~ I\\ MH) , 1.<ttll:.I •"K" Tlw "'l'll ii;i ..-itua1t•1l nlmllt. ti•u (1•ul rl'ln\\ lho f'»l 
Mu of 11111 holl""t'. lt J~ ,.;,Lill to l1t• 1tltou1 lhirty r,,.,t 1l1•t•)), u1ul ting In th,, 
!oof>f', nnlll ,oil. 'I'ht•l't• is :ll"'o a wat,·r·rlost>t, \\ ithmH nmlt, h\'t•nt.y-tin• 
e-h•p from thH w1•ll. 'l'hn lot i:-1' 1·0,·1•r,·cl "ith 1•1•plt tr,•1•~. n.1ul filOlllC olhttr 
irt•"@, ,, hill.' tllt'ru i I\ thiuk nuth•rgrowth n( t·11rr:111t hy1<heH, rmn.11 i.'('llnn• 
tuul \\t•t•1l11, o thnt •luring th,• !-!UUUllt•l' n1nnths the ~un et11111ot gt•l to tl1t• 
groun,I. 'l'h11 w,•11 i ituat◄-.1 in lh~ 1ow,•'>l r•tn,-., on 1111• lnt, 1rnfl tht>a"' i~ 
j(oml tla·nirulgt from nil llu! ac('unm1a11~,1 tllth inl(1 this ,.-~II. thno hch1g no 
proltd.lou Al tlu.1 tnp In J•n•\t.'nt tlll' .. urf:u: • 1lruintl((t• into it. 
Nuw, h 111 1tl'l'£1•l·lly d•~U' 11\ me 1hnt thi,. wt1 1l Wt\.;; lh('t ,111·1.•fl from whit·h 
all thi.8 tliiteH.M..•. u,t !!(.• m:thJ ,lrlllh~. ,-un he din•(•lly tr,u·e,1, Th1.1 ,·hiJdreu 
from th lit htnhil- Wt·re 1,tten,ling the $l'lluol, an,l upon in◄ p1iry, l lflarnt.'d thal. 
omu o( lb cl11ldnn of ThM. 'WllkinJ-oon, tlw ramily\\'lih l1aH.'IBUffN"t.1tl SO 
11111,·h, \\'t'Tl' 11.tlA.111111111,t tl1t• Gdwnl in lnwn and Mitlin1,t i11 th(, l'.11\1110 t;t.~l \\·ith 
0111 or ,John K,~t• r's l'11ihlru1, thm, in thi~ iusta.ut·l•1 n.t h•u.sl, tnu•ing thu ,UN, 
''1lS' In 111• Kt..~tcr WL•ll. .Art~•r\\ 1~r1I I lt1n.r111•1I that wu1t1r had lu•••n nbtaineJ 
ill lhl!!I 'Wt'II 11111\ tnk1 ll tu llu •lt1lol·hu11:i:1• r11r tho d1ililrcn to ,lrink. I llu-rt-, 
upon 1 11'-'.',l the tollu" lug 1111l1 r 
,r.1.n: HO.\ltll IW m:Al,l'U 11 
/,if,. ti1>1u, /1' ,._ IJii l,tlwri'1, 
/Jr. JJ. /Mun v ,md !Jr. J. 1' ~U.l'rn : 
I) It ~rlt'----\ 1111 1u·1.._• hn,•h~ r,1-...lL•t-..•11 to t1r.x ,.,.,l h_, tti hnust• ft1rn1nl , or 
rt1Jtit-.l lty Jolrn Kt• tt•r, in th to" n 11f Uod1t tn, u.ml ,•u1ut~ tho w, ll 011 ft."1iid 
1m·ml 1·-.. tn lw l'll1•1•111,Llly l'l11~l'11, r-11 t1ut ll1t1 "11,·r tin 11•t1f t·nunnt 114.l 11,ci•1I 
fur !HI) pnrp ,, wh:tt,•,·,·r; null lo n·111:1in ,·1,uh 11 Hhlll 1111 p1 miiw111 nn.1 t1111r 
oughly rl'lltl\At••1I, lht· w1•ll t•h-ntu•1l .1t11l lilJ,,,J n1·111111d '\\ilh ,,l11J nr 1·P1111111 n 
llll\l lhn,• ,·iu1 ho uu orf:t · 1lrui1u11,.,"' inl+1 it\\ li1tt. ,,,r 
(Si~1w1H ,T <.' ~1IH4.IH.H, 
1hmlu·r 1•/ Iii, .'-i(u!, U1>11til -u· /I, altl, 
It i"' uufortmultc t11at th,l ,li),"~1; wa"' 11n1 ,llgnno,;1•11 u111,11 It.it ti11~t npp1,.•:u· 
irnt't". arHl 1111 •xaminatitlU i11..,tlt11tt•1I hi u1u-1• 10 "-,.'"' rla\11 tht u111-r1, uf tlu 
luh tion. :,n,l thn,; h.t,, 1irc, t•ntt••I 1111tll,l 1· \Sf' ••f itk111 n111l ,., t•ra1 dt~tth 
'rh,1 tli,-;t•n-«' lm,; ht•1•11 th•1•rr1l"-it11,t f11r 1111• la~I \\t·,·k, i1111l 1111' Ill'\\' c•n..•w nn 
urn. milclN· ,•h:tr:\H,--r. ~\tl ,,f whh h I_,. r1·!'>.1wrlh1•I i-11l011ill1·d 
J (~. ~lllf.\.111:H 
8ubKllq11cntly four u,ldithmul e11~t•~ <lt"\'t1lop1•1l, hul llwrt• wc•rt• 11u 
mor<' <luath•. 
Dari11g the 81\lllC m<>ntl,, a bl·rious unllm•uk of lli11l1lhl'ri11 o,• 
<,nrrt.sl at OxfortlJnn<'ti<in, in ,J.,hnson 1•,mnt.1. Dr. Hhrnil,•r w,•111 
thcro on re,111cst nf the hcnlth b,,m·,l, nml tlll' fullowiug i• hi 
report: 
Ua. ,J, .F, Kr.s,n.OY, ,"i, tnltlry, St,,I.: /Ju,,r,/ ,;f II 111(),. /Jt.l l/oim111 /ou ,,, 
DKAk ~m-\'ourldkr to uw 11( CltlHll(tr !JOth, Io h•lh•I from Ul' G,10 
K MuON' nn1l Jnhn (;. Mt•<'onllliJ. H.1(•11r1hr, I 1th uf Ch.fonl .Junl'lJ1111, 
Jont•8 t'(llllll.f, Iowa, w,•r,, fllll) n,·ch1•1l (J1•lol,t r lllel n111l tlt:'L•orttlng t,, 
r<-tJUt'Sl 111u.l snnr instrudinns, I Al OUt.-e •f~rtt"tl r ..... that 11ln I' 11.rrlvht,c lht•fl• 
enrlyluth moruiugul XmMnlH.•rl. 
r tint '9.-.lk,•tl nut 1,y ru.rself, t.ulinr JI g1•U•'rnl Ur\t•y ur the to-.: n. Jll,llll th«•n 
mat.lo mylK'lr 1u1tl bttl"hlf~~ kn""" u to Mn)or A .• tratrl••k, who hM>k apt-.•li&I 
painB to gh n mt u.11 tht> information ht.• ~ 11M nnil flfford all th~ nw,u1 Rt 
hill command fur in,·1•111iwnioo of 1111, l'11Ut+t'fi and prea,I of lh h.•rribl" olll 
hroak 11! lliphlhc,ria frntu "hkh 1h1,y h:1,1• ht•(•ll un\•riug 
Ch:f11r,l ,lmu Hou i:i !lit1t:,h'1I in llu n,lli•} of, un,I nlmul thr111 ,p111rt"n nr 11 
mile nurlh ur th•· \\"ar,..--iH 11\:(•r, J\1111 IIQrth or uu~ r 1llrom1. It lu~ A popuh, 
lion of nhnnt 1,000 iuhaliilant ~ w1u11 l11, 1\ 11111 t.w, h1• t,, fourlt•~n y,•1ui1 n.io 
From llu r,,ilrva.•l ,u,a·th r,1r a four1'1 c,f u mllt•. ~r mun•, th•• groutul a,we111II!!, 
then p;)uJM•s t.o th1i north, fur ,•,m~ltli•t·uh)v 1IUllu.nc1•. Tiu• n~t11nLI dn,hutl(P I" 
s;rooJ, '1'111 t111il i!t loam und 111ul, uruh•rl!,lil with magu 1,m liuti lonr; tlu 
soil Yllring intl1•11Lh from tbr,·l to llfh.14.'h f1,,•1. Th, ""t<·r u1,1 1IS Lt from w .. 11"' 
ll! l.\TI, ll(I.\IUl UI-' IIEAl,l'JI. 
~•I ch1h. rt1d 1tUl!ttl) ,~, 11 th:ll an fi,,111 liflJ lo iltJ f; din 1l,•1)th. \Vat4•r 
f uud in r-1Mh• of r()(•k Jillfltl wHh ,qrnr,·l. Ur. l\lontP hM :, \~011 iu tlu• 
t.H.'!lfi l''lrl or li1W11, i L) h•t•l 11,•t•JJ, tnhc1I, llllCI J1h111ting 11tl tlu <11Jff8l"t' 
.tr..,L111ug1•. l11.• lnfor11L..: uw 1h, rl'" h ~ h,•t•U 1v, rl,-.,lh-. frotn 1• 1-,;01111 11-1i11g ,1 tUl!.r 
lr11 111 tltia \\" 11 \\"hh a f,•w ,-,<•t\ptitJn ➔• th._. tr,\\ u p1"' ~,m1~l a oh•:u1 I\J•J~•at"· 
lilP'f• Jim l11t11 11,il uuil 1uo, of the a.ll1•yi- hml l,eeu ,·h•nm•d. A.-.: ne~Lr 
ax I t•oul,1 a.•w• J·1u.in 1lu n1 11.111 lu•cn ln lO\\ n Hncl ,·ii·hlity about ont• hu11dt1~-tl 
11111 Hl'>tl'ttl) fl\11 1•:1,..,·'-I iu all, uwl lhirl.)·niiw tlc:tlll"I, 111 nlmut :!:.li pc-1·1,,flUt 
11f flllal ru 1•.~ 
'l'lwn~ \\"l'rt• lwu ,,.,.,,,~ in ;;'11n·n1lwr IM~7. wht·II 1111' tli .... ,,a ... +· -.11h.·ltl1•11 for u 
tltrn, th1·11 m111I, lts. llflll''tff!UH·•· a~1tiu, und 0"'1dn '-IUl,,.hh•1l 1 wlwn linillly, a 
~t,•itl 1111111!11 f' \\, n, lat. ... 11 it·k. \\ ith c1 wilrl f,1n11 11f ... 1,r,, 1111 lllil tlutl \\'fi.-"! 
t·on~t1l1•r 11 tt impli• luu!tltnr iutl1011mi~lil•u :uid r1•f1ulr1•1I hu1 Huh· u·l':U111N1! 
I, 1,Jloc;-t It I t111, i11:l1I_\' 1·n l's, p1•rh11p-., llot 1111,iug ttnJ U'1•11tuw11t, ex:cflpl 
1•11ir• ,!,1n11 1h: r.-11111111 s Th1•t-n Wf'l'" Jl"l'lutJ•s Jll lt.•u-11 fol't.) of th,• 1• mild 
f•, u1 lic.•fo1·1· 1h•:1th o('\"111'1'1.'•I Ju tlii,. l11~tntu•1, th1•n.• w:1:-1 .\ 1rnUlic fllUN'al. 
!'\ • ,11 ll1t, tli~t'I, ll4'!PII In ,1-.,..111111• n 1mm, "••rinn .... form. :m,l th,• 111ortaUtJ 
111,r rn11 1 n•n grc-•~l, 1'111 it ,, ,,. llut 1uHi1 a wunhcr nr 111.•allL .. ut't'lll'l"t"tl, th:i.t 
1 I.\ 1'l't•ctfL11tiwu;, lrntc,er l\"1•11" tak,,u to ar1'1·--I th,, progn•,.s. ('hihln•u frow 
J11,11it it wlu•n tlit' tli-11 1-10 ,,,h,L1·1i, ~, 1'l'l' 1•1;nst:111ll_\' nn lh1• .. l1'1•t·I .. pb.) inJt \\ ii• 
Ill 11•1 c-lii1'11c11 frolu 111111-l'!J ,~ h,~re t.hu 11i.-.1•:l'-•• IHl,l llul m,1,!1• if.,_ nJ1p1•ar:lllCl' 
j• Jplt, Uf'I• , i-.ltlug fr,,111 111111:0.,_• lP lioLJ-.t•, without ;my r•-gar,1 what,,, rr lo 
t I 1.1 1li.-Jt!. • In f.11•1. ii Wn~ 1'ol1\l1•1l ti, ,u~ l,y 01111 ur 1111 ,·lllu11-;, that a chiM 
H l.<1. ,i,·I~ ,, 11 It tli1 1 1liil':l111~ iu f!m hulldin~ In\\ lLit-11 11u: 1,o~t-u1U1•~ was lor.11f'1I, 
t 11,1t ll 1lm11 I ·t\\t'Hll lht• kk ruom and tlH• pu'il•u.llh·t• WU"- frr•1pu•t1tly h.•ft 
111•n wftllo 1.h,•11· wt111Jd Int ,~1111gr1•1,tnlc,l Uwr,· 1w1•11l_v lo lhh•lj pt•r-:on."' iu 
,~ ,iti11g, \) !tilt• tlm 11111r11iuJ.! nmil wn-- lwiug ili .. u·ihut,}11 For n 1i1rw l'1cry 
fu·llity \~B!j, u!11•f~1I f1•1 l11,, ,pt·t•n,I of llll' dL-u:~1•, Yi/.• llw rr,, l'Ommnnion 
•f tlw p,·opl,. in<'1111ll11g I lw L'hih11·t•n 11£ the tm, 11 1 fHW ur 11111r,, p11pH1 
ru, I.' I , .l ,1i .. ;1i:,:T1'1 llll'lll :m11111g tin.~ phy"h•inn..?li Jt~ tu lhu nalll1'P of llit' 
c.t, 1~ t•, oo lu .,II h oOh,!.'r, tin ,:nnh p•>!"ll'1l to 1, i\rn th,· 111•oph, 111' the loca.tfon 
•f cn.!f.C-i, 110 •J1111r u11 iu~, n111l 111) proJll'l' lli.--iuf1•1'li1111. 
f·lnu.llJ r lw· di1,hthtri, l';U1l .. \\1•rP 1u1l 11µ, 111111rnu1iw•" L~ fah•l,r p-1 ·,\,. 
li h;•il nrnl In IH!I t ,. llll••S; 1lil'tl11fm tl,iu of t·lolhlng-, lwd,li.J1g .11111 ho11.-.~ 
\ 1Lhin fa rJ, l1111·t lin1t! _:,{t, 1 lht• e p1·1t.•('!a\\liu11 ,1,,•rt> 1.,k.1•11, tbe tllS(.•a,.. . 1, 
l ll H 1 auh,.,,I,• Mhoni;ig 1·,11111111..-i\'Ply that uith pro~u.'r l':Ll'l'. amt :nt~ulion 
t· lh mo~il or1li11 1-y ul ... "' -1,rnitaty ~hm(•t!, llrn ,li~a , rn lu• l"l'-..triclt.itl 
ti .. "on t.11111p.,,:il ont .ACtt•1· ):(c1U11q- !Lt nil th,, l:i.c•t ... I c-uuM. t i\W LhC-
111,yor ,~f th, 1,mn 11ul IJt" tr1L!hw i,r th~ luwn,-hlp in \,bich llJt• t.owu 1-. 
Ioli ,h'1.t t11I llf!tl Jim follt1wiug ortlur [H c.adl, ,·1trying 011ls ... LI (l"i ln 111· 
pplh 1hl,· 
ll1>, \ SrUA IF.LEK, ~/,,!},,r. ,m I Tr•ntic# ftf {IJJim.i J,tmli,,m, [,>mu: 
ltt:!CJ 1 ,. >I , ) ou nre h1•n·l1y 11r1liq·c1l to itt11UP1liiltdy rom cnu a .... n l>onrd 
uf h••rslth HUit ptoP1.•t•'1 In •·It•• t !ll\tlU• !'\-llllJlt·lL•Ut pl1,r-.id:1n a .... h•"lllth otlh·l'r (1! 
0111 hl\\ n nr11l tu n1!11pt nsli·-- ,11111 1·11t,.t11l:ttinu..; nt•t· ~11.r, Lu 1u·11lt!4.•l lhc. dti• 
,,., IM 11f JOIII' t,1, 11 fnirn f 1,.- ra\ aw-1•-; of 1li"'1 ,\,.•''- JJf wli u,,, L'I' nu! ure, lh3t am 
l, 11.) ><L\TF: ll<l \lll> nf' IIEALl IL 13 
,h.nl,('f"t111t rn t.fH• lifo anti health ol' _\'OlJt 1~•11J11l·-, ius.L I in~ 11111l -.•11fu1't'.inK ~l 
tbornugh atul r,1Ud,•nt qm1r;1.T11it1t 1 ,1f nll 111nd1 ,·1,... 11 111\11~, ruu, to th" 
puhlh ... h ,ltb-, a111l ff.l..:o in ~01,1plc.•h{\ ,lf,.iuC, ting ,ll 1,r.::mi--e-., d11tl1ing n11I 
JJCJ·,-nn.;; th tl hrLn• lwPll infprt1•t!; owl Jtt.""rform "illt'h 1,.'>1h,•t· 1luti1 ..; ,nay p1·01, 
1·rly 1.•11m1 ht.•J'(lr•~ ynu I\., h,·alth olllc,•rs, for th, jll'nj•t)• pr11lt•1 tinn tif ,hlllf 
1xapl,1 • 
.J , i. 1..;mn t•1.1., ~l. n, 
J(, ,)ff,, r <!f 1/h "l•lf R,i,,r,f af n ,tl(h 
Ox"·onu ,JrNt'TJO.S, lnWA, Nut•rml,,r L, V,'H,~ 
Or . .MOOl'l' proml.s ll to :\i"Cf'}ll th(' J'tt,silinn of h,•!illh ollh,N· nf tho 10,,n, 
lllld l lun·c 1:-ntiru ronlkltiut•t• lhl\t bu "ill failhfnlly p,,rf,\1"111 hl'f d11lil'J4 :1 
!'meh, Thr. 1li.:-oct1.Hi ,vas alr~~ull .;uli~hllu" :11 tbP linw IJr Ill.\ ~ 1 .. 11. nr11t J hii\•~ 
no il,1uht il "'ill ~nn he 1:1-rnn11¾'<l 0111 (If t•,i.,iu.•nc,) 
QC'l-:u.,, .-Could thf' l"'pre:1,l Qf thi"-dl~·:t"i in tuw 11 a uli surroun1ting1·011ntr 
haT11 L>t~t'n J•rf''if-11tu1l'f 
HM'P. lllf' h.•g:1\ly ,~;,nstituh'J n.mhnritfoc. ~h•ne thdr 11uty In thiR hlnlt1.•rf 
ld: UUl nut.' rj•'it)on11ih]l' for till' lhrnudal •listr '"''" o( th1• 1u-.11ph· rr.n ·t·,l h_y tl 
gr<mt :u1 amn11nt or ,it•l.ue.;a? 
Conltl thl;.i irk11c;•)ol<1J:~U1d theiji> tlNllh- lmHi IH·t·n prf>\1•1ni••l hy lll'OJ1er iLtHI 
well ll lr,•,·Lc-d f'lfnl'I in thP ('OU1mM11•,·1ul'11t 11! thli I pl1h•11tl(•" 
t~t tlto..~P ~1u~iulll lntt•r('_<,f1•1I 1tn.Kw11r; 
I o. cont'lrn1km, 1 would -.aythiu lhi' 1li,.,,•1t.i, 1 w,u Jlrohahly ~•1U-ti1~l 1111•n1 rnu11 
"onw tn'i\ n nn tlw lbw rif rnilway. That a(t,·r 1h1 tir .. t 1•M1•,t iu ~1)\t.•ml11•1', 
18871 11w di!-(t-fl},1' was h,,Jil in ith1\rnu«11' t1111it hot1.,1 l'h~nnh1K 1h11 follm\illi{ 
Hpring1 whcm lh.- l1lotlwR that lrn,I LN•1•n in 11~•1 t'111 pn•,·lt:111 Ant.111110 1\il-rn 
1,rmighl nut, \\ hr•n ii ag.tin JUt\.1111 it~ 1tpJw.l1'ull111; or it 111:\) li·w,, ngnln lip1·n 
hr11ufthl lutu thr- fowu, ur 1t11~r, mfl.y h,Ln~ lid•n, und prnliaJ,l,v wrl-, "'n111 
tilthy r.f').;'i p11ol l111hr1 l u\\ n, wht•l'f' 11,\ll~ g1•m1ra.t ti 111• thb1 n ii m:t.y, H h:tR 
lwou R ti.-rdhlti 11•!-<..;011; 1m1I ii 1 ... to ha h,,p,,,I 11ml th I, ... 1111 filu tlN·ply c n• 
KN\Yl'II i11 th£1. h1•:trt~ or .. o mnny pa.r••nls mriy not fiOuu lio frwgm1,·u~ 1h1tt u 
m:,.)' slhn11hl1..11h, m tn look nut for tht•lr wn.h·I 1f)'Jl1S; l, k1•1·11 th1•ir lu111 j If 
clean 1~ntl ~1:!II ,M1llln..lP1l f101111•f'l11u• tn ga\,·1•11 tr, ltllr,w 1u1 11111•1\ ,•,•Bl J'Ool 
11r other 1:11mr1·t•:; nf Ulth n~tr th,·it- humif•H, :uHl &o fnr all J11• f'llih, 1d1•1ly 
xHJid •·oming iu cont::wt with I"'' un Uill'rini,(' frt>tn e.11nt.n.1,;itm diJ('.:3M'fl, 
phytikia.n~ aml nun1r .. uloue 1·s.1.•,·pl1•,I, 1uhl iha.t nlh•·r lc1t."l11il11:!1 thrnugh111J1 
thf' bt;ltfl' mA.y protil l;_y thL- uufun.nnat, c·qwrli•u~ • 
li(•8}h.!£'1 f1tlly 1mb111Hll"tl 1 
D r. Shnulcr proNtreil oll)lJ )'lus uf Wtll~r frow the w,•11. wli l,·11 WM 
tho war~r H1tpply <>f the fowily ll'l1e1·e the ,!i ""'"' flr11t 11 p1 11•arP<l. 
Tb y were anlm1itted to the ~ltt•miht of thr. $111111 U11unl, wl,o mmlo 
tlie following repoi-t <•f tliu n•sult or his n1111!_1 •i,; 
u SIAJ'E BOA(tll OF llf'.ll.111 
Ur. ... )ln,,t ... lov. A (Jl'foli. rt.\ Jk."1-8 
mlary /dWll ,.,, Ji /1,11,rtl •~f /], nl!J,: 
rh .\H · llt Tht W' 1l••r \\ hid, ,uu ~1•lil Hle fill tlu :.!:M iw-t fur nirnl} ... i:t, ('Ult• 
lrdu••1I tl1 f ,llol't u~ 
Tntal 1oi11i1l11 • 
L,11ti II) igulli1111 
c~hlnri111• 
F1 ,., nrn111n11ia . 
_.\ll,11111l1111ill u1111111111h 
~it1c,g• 11 :t't 11hri1, 
. 'it1,1r,·111\11 1,lrraft 














Tim fon•g 11i11:,! n.•purh, of Dr. Slinuh.~r nct·il 1111 <•ornnwnt Snt'h 
Jtt.•J;!'ll•rt 1111d 111ulft tblUH'O in ottic-t.t by loe:d Luardi:-, i!i nut lii11:,r les"I 
1!11111 Ni111i1111l. Th,• tututc rt::r,1r<li11i:- tht·ir 1!111,1 is 111111alnl11rJ. 
'l'lH•n1 i!:\ fin tll•ft•u~t· to 1111d1 W.tmtn11 ,Jcrelit•tion of tint, 
.\I 1111 ti111 · •i11,•p th,• rl'l'IIOon of tlm ,'.tule Bo111·d w'.1~ i)iphthurin 
sn pr<J\'1tic•11I "" 1l111'i11,1t tl11' wiutt•r 1m111tl1s of l:-iH :i, _rel ht bnt fow 
l,wufitit.'M ,!i,I ii hr,r•1J1110 l'l)itlumfo, nnU wlu.·n•, 1.\r it as~m1u•,l 8oric,11i-; 
proporti .. 1111, it• KJll'l'IUI Wlls lnl<'lntble 111 Jl(•g"l<•et ,,r .Jut\ uf health 
hoa1,h,, u1ul tlw 11th~r want of kuowled~c or rt.~11lizuti•'11 :,r tl1t liu1·-
rihll 1ut111·1.• of it, h) lltl' pl•uph.-, and ev1.•u ph)Mil'iimtt, ,,·l1n rillu:r 
inuoruut!., or willfully. !-iOll!!l1t, t:itlu.:r tu ~1·1·r1,.t it. 11r 1111, ... k it 111111 •r 
tl1t, 1uum• of ... ,reu1hra1Ht1l!-i ( r11up.·· "1" •• or, Thront.·1 
In '11u rnlwr. I i, thl· folluw-iug f'ou11nunic"t\lio11 as rc<'l'h-c,l 
from ( 111, t ruor Larr,,\.\_'(": 
'-TATI: or IIJWA. E.'..:F.l'l'TIYE OFFI! E, f 
Jh ... :\J"ro-, ~1.nc111h r l."1, tAA7 
1°tJ 1/J JJ,.nwra ,. 1 lh ,,,,. /l()(lr,l f!{ JJ,. ,tu,, /)._ .\lvw, •• /011•1,: 
<;m~fLK\U'.\ l11(.,,·fi1111" 11i .. 1•,t:-,a.•:-. 1•.sJwri:\ll.\ l>iphlhHill, ' lyJ1huili tuul 
s iill•L l 1 \11· iq 11•••:1r fo he fllt•,,th•n1 thi-. Fnll to ,n1 uuu,.11111 <l1•j,tn•u throngb• 
out rl11 :-,i ,11• 
I tn.k• I Iii r,pJK.irtnuily t.1 J1•1111est lh.tl ym1r Ho111·1l 1•,c.•1·c-ist.• \\ hntl'H'l' po,rnr 
th(! 1, onnfi•111 upon i l(1 M'11tml 1t~.liu .. t 1h11 runh~,r pn·:111 of thn,• tli<i;f.•:t .. ,•'-1, 
>•l.\fL R0.\.1111 Of llf \),I'll 1, 
/1,i,ht!, ·,. 
n,1 1. th, sanu• tim11 ,ltlfu.. ,11d1 ~ t1i1 u· knu,, l1-tlj(1• uuouR; l", 1 IKJal'1-l 
a111l 1h1 •111'' grm rnlt) o. wlll ti mt to I' rnt th 1\,,,, lopuunt f tl,, , tr .., 
In l(k:1lhh birlu I ln fr frr:>ru ,u, h 1.r tit, nllnl intt&H'ht".-~ 
\"r-r.f r••!iJH ·1tull.\ 
Tiu• l·o1111111mir•utiuu \\·1t~ n·fori-{~<t 111 H 1•,•t•in.l t"(1111111ith•t1, whn 
rnu1k• th,• fvllnwio,g n .•pnrt: 
"111 Pm•:~IHl.'\T-"',,. )'1111r 1"11mmillN'. 111111,tlntt•il In ,·un"l1'1, r 1h11 1•1,mnlU· 
nh-,tU,,n ur hi~ f! l'l·lh·n,·,. f:U\ crrull' L·11T.d11.•,•, la I •lution In I h1• l" \,.,t{!Jh'1' 
~11•1l ,11 .. ,,,1uinitlion ,,r inf,:t 11011 .. 1Ji-.1•:t.~·, ,~iihlu lh1· ~ltH•\ Ii \fl tll ♦' hnllilt' lo 
~nlunit rh,· fullowin,c 1•1•port: 
,,·,, l'OJ111Ht•t11l 1lw cllki•·ut wotl.. nf tlw "P<'tl'l·11) 1,f !hi U,,.ml, unl hi.i 
,i .. tJ,ut, iu llw m.t1Uit•rm. \\ hirh thl·\ lmn• l"ur11l11tl4 11 th1..o lffain• ui 1lt1• 11tlh·t>, 
Tl10 Jl"llJllt• of tlu :--tah• arc to he l:ongmtlllut1•,l that tlu•1 lul 1, •11 nn C!l."l~ 
of t-i111 11-po l'l•pnl !1·11 -1i11t•r nllt' l., .. t .,,,mi 1t111tutl 111~• 1 i11g 
1 0111· t·1Hn111i111 think th:it iu , i11n or 1111• prl'' al, HC"•• 1,t T }'hoiil f,,, t•r In 
tl\l' St,11, lludug 1he pn• .. 1•1tt Autu111n th1\l 1111 n111hr1 It." ,,r th1• ,Ii .. , ft \\ilh 
the 1•un n ll!'rr. tL"1'f"rt,tinuh1e, ~llunhl 1,-, 11nuu11I) r,•1,u111 ,I lo lhl c.·r,•llll'J 
of thi"" l.ioal'II. tll,1 ph,\~kiuu altt:u1liug tho~,· t .t!JC!'I, or lh• JHUlh'I Ii, ~Ith 
oJlii-n o1 hw.•1 ho:1111~ of f11•·ilth whnf' t1u• •ti• ... 1 1·,i"t I In ,mlt•t· th•H 
(H11JH•r u11•t\..•mr1•,- nrn.~ :tt 01h."1· ltt .. n1lnptt ii lo .•1'1'1"11I ,1t1l i,;t.uup1111t th" ili.t'Pru<f•, 
1U1l !hat 1n.,tn1l'lion~ UHi) 11,1 ~,-nt u-. to ch,• u11..,,1 ,·tlll·i• nl 1,11•\1•t1lh1 fnr 
arn· .. ting it prngn•:--!-4, u111l rt.>mo\ ing ltic rau •·l't 
Tht• !J:111w n•t~1,1nmeiuhulon!'- ur, nJ:.,o mnil11 In 1•1•g11nl lo ~1·arlH J.'1,n•r alHI 
Plphllwrla 
\ ,,ur r1,1111111t1n• .d .. n 11111,k 1h:1t tht• )11'1 ,111,,( inh•t•liuu um! 1•1,1111111111l1•11lil11 
1\h,Ptl>if',;, ht urll'U 1!11• lH th•· Cotlm\ lut,t" t' Ol:'ll':1 
l. \ 111· lr,•un th•• }Intl 11! ph_v ... idumc In hh•ltl th1 Ir 111th•11l uu11 tlll'ir 
frj,,1111 front 'l'llll 1H1llrH 1111'1 i~,lntiuu 
l 1 il'JI tkt• 111 •lla,J:U•,-.i.,, 1uu.l iutlHft•1 c.111:1• lu lil mt tr 1•r1 1-aut on 1111d r ll 
nl·1ti,,1ut 
,J In 11tlil 1,,111 :1r11l hwllidt ut i ol11tl1111 1.11111 p1nr11nl111t, fur 11 11lll1•l1 ut 
l nu,l 
t .\ \\ahl 11f l'ig-i1I rtilhf'I u(, lu tluir11l1 oftlti-. Ho1&nl t111,1tu.r-l lo p11hlh• 
fu111 rnl 11( II JK'rA11t1• dying ot haf1•t lion 1ll1!1 , 
~, } t•um 11h1 ic-lrt.11'¾ 1111lini! '"tt I lt-1 i, •• , tr "!'-t.1 arl11U11 1. illlf'11,llug lhl'I'' 11.} 
lo m·,kc lhe p,•,1plt I, li, \1' It ti IPll.l 1la.ng..•ro11!t iii f.!,t t' 
·1 h1•M :\)'1 1 nUA .uul n11 to hu eonclt•mnt<tl hy lhl" u .. ,u ,I auul lhfl JihJ i1 nn nr 
thiit ,1;11, an• 1.: Jli•tl UJlQH to i)u 11 in 1)11 ir· J•u\\t 1 111 t•nr11•1·t 1lu 1•\1·nd 
aim.,, 
'\ 0111· <'0111mllh•1• \\otild ft"t'('lm111,•n1l th.,t tlw Juw 111 rPl,(,ar~l 111 r,•portinJ,( 
l1frll1-. nn,I 11,•n.lh '< -.ha11 lw '-•~ ,lr1w111li•1I lhllf 1111 1wr,u111 1wdlh•1l in l'llopll•r 
1+'11, h\\ hr tlw J~lgbl••••111h 1:1,.-ur r:d •'" l'hllil), Jill;tll U11tk1• :1 1'1•port nn ilw 
fi1.,t ,l,t) ur t•·,,-1, nt1mth uf ull l,it•l.h 1111,1 11 • th 111' un1ni iu till' J>r~•,11111 
I.I TF. 110.\Hll Or llt:AJ.TII 
m · r. ¥.hue !ltt n1Jcd • ph,. id.Au or n1id-
-w l.e i,l n port lo thl" 1•1, rk o( the ,1 
tri tho( ewh 1110111!1 ~\II "ho ht 1lt•l111 
•111 l'lhnll I r••JMU1~-tl 11, ,mitl ,·I, 1 k ,., th 
ro I he to }'ro8(-('llle I he mm, In I h IJ:IIUt ' r 
1h ••r1• phJ -.il'f.u1 p1•r l;.tr•111 ly IH..,'jt:l•·<·t nr re 
f1L1 1 th"iW l't·J•111 fi11• s, ,k Botu·,I uf !\J1•1lkal E\. 11ui114.•1' may, otl 
Ju "'' .,f tin ft.(·l r \ok1 tl11•h·f•1·rlilil•t1!1•~. It lull I, HH 1lnt,y ofthc-
f"l,,rk of 1111 1lh11rid runrl uf 1.•:1ch l'<JUHlJ lo roalw :1 n•11111t un Ht,, t,i1h of 
1-ru·h IU1111lh .. r ttll 111111rlll)tt'"', hil'tli1 Hllil 1l1•nth .... r,•1u.rl1•1! r,u· lh11 )Jl'll\'iou~ 
mnulh tu 1111 , Id Gr.) u( 1111 ~t.1t1• flo:1t1l uf Ht'uhh, 
In r gaul l 1111 l'ommnuh-n.l101111f hit1 l·>~-~•t-11Pllf')', (;ou•rnut· L1u•:th1•1•, n•l 
atl"rf lo tii1• pru-r ,l,•m·1• 1,( 1·1111t.tJ,Cio11s and l11f1•1·tin11s di l'II"' ill th(~ . 't:llc. 
nml l'.a111ug at11 ntlon tu lhl' \\orl, of th1, Bn:ml iu HrniliHJ,( !ht ir .. pn•:111. "nnlt 
"AS 
'lhl' 1\ou.nl bu mot 1lilii;t,•ntl-' nu,1 th1•} think t•IT1·t·th1•Jy, 1·11tl,~unr1J 10 
cdurntt tbr- gnu·ra.l puli1ic in tlu• l,1·--t 11f nu-th11111' o! pr1•,M1li1,n 1, i,nlntinn. 
111 lnft'<·tion •111arant iru~ ~11111 g, 1u rul hHri<'nir 111, 1 .. un The,> cnn .. i<l•·r. 
h g, hi 1111':l."'llr nro 1u~--ar~, In 11rtl1•r to bri11g about 
ti lnrg1'1m ut ,,f tlu Jlt•\\l't of tlrn Hftnl'11, n111I llgn·at,•r 
c ,,( h tt.llh ,.-\ tlu• l:rn IICt\\ Rlnrnl , lh£ St.lh• Unard 
h , \\itho111 a,uhnrlty to ,,1if11r,·11 tlll'h· ,le<"io,;iun . 
111ittr l'l'Cornu11•11d th:11 au ap111•qJ IK! 11m1Jo to the-
c:.,11 tll•l 1111, l:tw ..:n t~ t11 JH:1k1• 11111 ,\111·k of th,• Honr,1 
mnl't' t'flicJ1 111 for lhP pn r>n·ntio11 of thr 1mhli,· lw;,hh, Rllfl to 1·011fr_r .. nd1 
11lrli1l 1m1I 11onc. 1 a "ill makt llu-ir 1·1•f"nmt1wn1l:1tlt,us ,111111l1•t+•in11 ... l1i1h)iu1t 
1111 lul :ti IH111nl~ 1H1tl 1111 111 opht1 hn•l llml n pt•nnlll lie• !J1'11' ill Pd for tlrn, idln 
lion ul 1lu ruh"' nr 1hlij U1111r,l. 
W1• 11 on u1111111111 1l tlrnt 11,.. 11ircc-tir,11s in 1•irf'11lnr 1·1•Kul ling 1111, 1•n·n~n 
U,1n ,f lli11ht ri.11111+1 , urlt I l·Mi•r, ht• t•1i 1IIS(1 ii n 1·nnu-1li,; i lallou 1111,I 
•1rn1rn111i111• N4 u lo ntul.1· 119'10 niort! riui1I, :mil 1·1111 f<IJU1•n1} mnr I ll1'l'lh;•,. 
IU 1-1r \ I ntmg !11, 1it1•;u1 nf th• ~, tlb_.;1-,~. T1'tjllirl11K r,,rty da,y1, a JUlnimum 
of quat"antintt-
\ our rommllh•t" al , r om11J1•ful lhnt th1• (\,r111uitt1•1· 11n I.. gi,:atn.tlon takt,.. 
proptr tops lo h \O nu.•u1lr1I :cl.Jon 18. 1·h:1p~r lGI, lirn I of I ~•, u u to 
mak t ol1U~ 1l(I y 1JJM.m to" u h..ip , toWTI"' ml t 1tJ{'.Sto orpuizo 1 , 1 hoard .. 
of h1 a.llh. antl lo r, I rt. sm h orgs.nizntl, n to thC" J1ttretnry or the :--.t 1 
II ard 
be rt11y nnneiul th fol!<,\li iPA'" i a1ul ti111 ly ~lrn1lnr 
"1tral11 1.: to tlw \n.rlo11 tnl,• WUt11llnni.1 n' peeling th~ 
r, h-krH ,11111 --011r1-1'11 11f 1l1111gf•r fr11111 lire amt 11tl11-r 
t· ud "hh nll t~10 lt~al p1,,Hr , c~t,·11 in 1hi lkmr,I tLrir 
11 
, r.\1E 1111.\llll of llf~\l,1"11 Ii 
\o\ ~DI- R Id, t ~j 
Ill-'" ...,IU T11i--" -.on of thf'I J•~r fl•1p1ln•,a 11ie Ull \lglhrn cm ~our part 
to prot1"("t lht~ 11H .. an,I )'\"O}k"rl · iutrm.1lc•I In .)Ollr 1:, 1 • l>,•('A\ in, , ,•jtNU 
ti1.111 fe~illl.) 111' "-I-. di .. ''-'e ,.\II ruhl.Jl h houhl 1h1"tl~for,• IM• IY.~non ... t frtim 
th pr, mi'Jl' llnrs, do-,•t-. ,uul tl,1rl,; oon111 h uld he rn.n•lnll,· 1,, ,tH..,I 
u111l \\t•II-. iuid r·i..,lt•rn., houlil lw w,•1l ,;1•r11r1..•1I ~K.1in11,t .. 11rfori• 1lrni11;,1ft', · nu: 
1•1 1Wflau1 tit"t• in 11111 -.10,·1•, gru.le nntl hu 1uue, fr11111 ,I Ii) high "utumu:11 wtr111"'f 
lhe> 1lrJ111 ,; 11r th1• ntmo .. pht.'n•; \hf' par,•h<-1l i"Ot11llti,11, 11C th,, r,)Of • un,I tlm 
l'Ur4·1t., ur wurt•1 nil ,•omhin,•,I t11 i111:r1•no1t• 111111ln11A't:'l' 11{ o rnntluMrntlon I 
wonltl 1lu•rnfor1• ~ng~t"Sl thni 1m1nkh1g 111• 1wohihfl,,1l 1111 1l1111n-,•111l-.1• or ,pu1r 
iu tilutinn; lhllt 1.·hinuu•y~ b..- d1•u11t•1l ,.,.ht•n•·,,·r thi i t, ., .. llit,, thitl nlnt>t•r,., 
,,ntd,,· nt11l l,(UIU-11-. .;h11nld l,e ruhuoni h•·•l tn hl('rtHt 1ht'ir \\Ul11t(idm·AA 
1luri11g win1I~ w1•nth4•1'; that li"°ht~ ;1111) t•. pln~h·,· nlli1 111 11w,1,·d n11h to 1':ttt 
ti1111s n.1111 rt· pon-.ihlP 1wr--on-..1 that apJ1:1rRtll for ,. 1ingul hlng n,-~ 1)4• L'ILl-e 
fnllr t• l\miu1•1l a.r11l r,•1,ah"N!. it fom1tl ,lthcit•ut; in Ah ,n tha\ M•·ry Jtt1s--thli1 
pn·, rntlou ht• t.Ji..1•11 fur prC'n·ntin~. und ,., t'I') po il,lt, pn,, l,iii1111 hu ma•I•• 
for•· 1iuguishlug fir· A'°'.! th,• pr11pt•tt) 11( 1h11 Stnl1• i u 11 rulu. uut iu .. m, .. J 
the 1 '")" 1 11 ... ihUit_r uf th • in t•hn.1·~•" uf puhli,· ln titutlon l gr,--i,1 h11h•c1I 
Yrry rt~JW<'lft11I., 
\\'1t.lJA\f J,A1UlAJlt'f., 
Tht repnrt of the eommittt·<· \\R 111·,·,•pt,·,I 1111,I u1lop1,,,J. 
At th~ Novvmlw1· mcetinj.'( of tl1t1 Stnti• ll,inrd, I "h", 1lrn fnlli,w-
in~ t•1m1111md,·ution wus receivcrl from tht• Oon.•rnnr: 
u~;XE<·trTl\'h OFFH'J,., J 
J)J.·,q 1\l111N1 !ii, Nn, 1•1t1h1·r Ill, lt,it(f\, f 
llu. J. I·' Kt ."!'lit:11t, ,t.;1•rrd11rJ/ .'tt,,t, lforirtl ,if IIM1'h
1 
0 1 .M,111't'1 
llt.,u Sm ln, l1•w or 1hr rPc·tnt ou1h1·1·A'ks ur Ui11hll11•rl11 fu lllllN't•ul JJllf"l!'I 
fli th, ~tnt1, It J.<1('1,1111 1111 1lnL.\ or l"•1r H111u,l 10 e ••l"d 1111 ttl111rnu. VIKI• 
luu<' lo pt"t",., 111 U11• &Jin li1t~ 11( tliis t1>rriltli ,u..~ 11 1)('t"llr 1,1 nu 1h:1l 
n l(tt4l 11+. 1 to( g1"-d cuuM he t~u1uplh1hed1 If, a ,n lnf,,rrualion lS 
l't et-h 1•11 liy _your R,mril thu.t f>iJ!htlwrfo I 1111111, 11,. RJIJ"'urnm·•• 111 tlllJ, pr11 l 
t,f thu ~late. nml threaten lo h, m, ••pith iii"•• unu o( our 11101111,., 1 wo11hl 
\l unrr• 1·, ort t•• tlu h1r1-rlt_-tl 111 ,, to l lht• local ht> 1th uOlef'n rn, 
ing out if fl" 1tit,lt tlm l",u1 .. , of lhe ,ti t, -.nil 111 t king l'lott1pl a111I 11ro1 r 
m+•n11ur,•-.. 111 prr-,1·ut it.! 111m•.a1li11g, f al-u1 tru I llmt yuu \\ill u,,t n·lt·11I J'•Ur 
dloT1 1oi111prr. opou th, 10t d hoa.1,t.of h1,1lth tJ1n i1111w,1I 1weof ... rfi'l 
,,uror '1 nn.-nt of all ht\\-. :tlltl r••l(ttlntlo1 1 latl11g w tlu1 pn tf'ntfon of pl 
tl1•l11iC 11i!'il:U,I • 
H1.•c•n11nizing tltc full import of lltu ""11'1!'''' iouH uf tl1t• Gnvt•rn11r, 
tho ·1utc lloru-1! udnpl •cl thu f1,lluwi11g rcsulutio,11: 
~ 
STATE UOARD ()F RF,AI,TH 
lldt>f·tiuw, [J,'.-it;Vllf•,tt •""'{"(tr/,d Ft!t'f'r-. 1mtll-po,r. 
- - -- ---- ---- ------
Hr6'Jlt· ,I, That upon thr ourhre:.Lk or {'J)idt>-rnic or 1'rlll1!'1briot.h' rl~e.1!-..-.... r..~• 
pol'tNl ,11 thP i-L-c•r1 •t:lry of thi.; a.,t~rtl. h,· b• 1mthotit.1•1l .u.n,t 1lrrt.lCIP.tl lo un • 
mt•tll:m·I) 011tify e11mL• H11.:mh~r nf lh1• Bo:u-.1 , ,\ ho,e tluty 1l i.hall h1• to Jff11Cttt.••l 
to th1, lnr1-dL·d loealit,Y n.wl inw---tlgat1• tlw t·um•l''i of ~:thl uuthr-1.•nk, un,l ft~• 
11-i.it In ti n•mon LI liJ nctire c-o-opt-l'tUlon with thf" lnt·nl ho,u<tl-4 t>f hPnlth, nm! 
l~filH• l'l lll'h or1l,·1 d lL-it IJHlJ lm nt•c.·t~~arJ iu thP pr1..~mi;-;t• ... . 
lu vJ,,w of tho 1111',:(C numh"r of dca(hij reported frum :Me1J1bn\n• 
,,us Cr,111p. Cron pons Diphtl1eri11 urn] lliphtlll'ritio C'mup, cl(·cun-ing 
in e1J1111111rnities wl1oro Vipl,thcri11 i~ prenlieot, ,uni tltc, generully 
a(•cl•pterl opinion thut thc~e disc•1N1ij tll'<' t•tinl,,gi<·,illy ,mil patho• 
)ogi,·nlly itlt·nticnl witl, Diphtlwdu it wiLs nnforcd by ilia Stnte 
Bnnrd tlmt M,,mbt'tlll<IUS Crot1p he indudcd in tho rule, and roj?UJi,. 
tio11• of the Bnttr<l for the restridiPn ,nu! pre,·ention of D.ipltlhcria 
11.11,l £or sanit.ury purpose:! to bu dccmeil und <·on~i<lored as dn11-
g"r11us to public ltuulth a11d ~nhjec-t to the •111110 <]nnrantinu reguln-
tit111s us Diphtheria. 
Srorl~t f'e,·er hus prevnilml fl>< un u11idomie during the hie11niul 
poriud. Th~n• lmve been outbreaks in u lnr!!'.c number of co11ntic8. 
,u,J in nnmy in•t1rnces uuueecsHurily prolnngod by reason of the 
11c•glwl .,f luclLI bnurd8. The most prolifi~ sou, cc ol' trnuhle wit!, 
this <li•~n•c i~ tlll' ropreLen~ible prt\rtiro of pltysici,ms to <,all mil<l 
forms ur it .. &1.1rl11tina ·• anti "Sellrl~t Rn~h." thereby 111ii;le,1<li11g 
ti'" p,,upl~, 111111 ,foc,,idug lhom int,, folk!· i;eeurity. Mi~t,uren diU!?· 
ttO!-lii;" nnd I lt~ ronNt"C!Ul•1tt delRJ mul '-"'XJ>0~ur1,,•--. ii,.: ali;n n t..,rreat l"lnnre1: 
,.f dnnge,·. 'Tu f!Ullt·tl, so fnr u11 poN<ibh•, u~ain,l ilti•. tlw State 
B011r<l hu, pruhihit<:d the use nf tlw lurn,,i " 'cat'latb.1a" ""'' 
•· Senrl,•t Hu,!,." 
Llu,·ing 1ltc hi~uuial p,•1-iou Smnll-p"x h;u; appeared in the Stnte. 
In ,f:u1111t.r\", 1~ , , 11 irentlc1uan conlrll.\'kd 1ho diBe:t.sc• in California, 
ttml lm>11ghl it lo Ws homo, nc•m· CC>lfax, in Jasper county, and tL,·c•e 
nf hiK f,uuily wcra infortml, with no deathH. Jfo stoppe<l ut n hvtel 
int lltlnnwt<: ~n,111 aftt•1·, nm.in residing iu Jdn cow,ty, ,;lopped 11I 
llw •nmc hold, o<!Cnpyinl! tl1e s1tme ruom 01,eupied bJ the Jasper 
l' 
~T.\ If: HO,\RII OJ,' IU:.\LTII. 
TypJ. .,,if p,.,, , .. 
(,'t>UUtJ num. From him Iii fn111ih l1t•1•tu11c info,•t.1,._""II. r\•-inltitif 
fntnlls iu unl' of 1,i, d1ildren. 
Tu c'eptomher. h '-, tlw di ~ll•l\ wa• hmuJ;ritl lo Crnml'il Jllutl. 
hy a railroad JllL"-st•ng«•r, n s1.1lti11i:r it , f(111rl,•r-u l•a-.1, ... Yiitlt twu 
-1]eatlis. In tl1e snuw HtH11tl1 a trnn11Pr lmmg-lat tlu.1 tl1l'it'liS(1 to n 
lu 1tel in i\lontiC'~llo, ,J1n1t•:-. rf1ullt, . llu wu~ r1..1W»\l•1I t,, a JH \-8t 
111,1hR\, wl1erc lie rliL'11. 81.~H·rn) ~ iunrntl•:-1 Hf 1 lu.• fwtt•f Lw,•uun 
infodc•d, hut without folnl ri•stdt . 
In Oc·tobcr, a rcsirluttl of Ai11•w•irtlt , wn, 111f1,ctc,I wl,ile lt:i1<•l· 
ing in the wost. ~'i"l' of hi~ fl1111i!J WNn int'c1•ted fr m J,im, 
rt••ultin~ in tl1e 1le11th of a ,1111111 el1il,l . .l\noth<•r 1·11s,•, ,,f 11 nrn11 , 
expose,] to this family, l'<'•11lt1•1' fulully. 
1n Januu.ry. 1"'s:I. six ('ll"'I~ \\'t'l'l rt'p11rtud iu tlll.· farnil) , nt 
\fnvc1rl)·~ D1·ernor t•onut), ut' u mnn wlici hu•l htlf'II trovdin1! in th 
wrst. .All re(,O>'Cr,•1I. 
111 Jone, ,~. Hf 1l Gl•r111un frunily of i1111nigrnnt~, iufol'h•d \\illi tli 
<lisettsl~, wore clis(>o\·i._•t'l•d Ol1 n rnilr-11til h·niu nonr nalnl, iJJ ldu 
v,,unty. They were si,IP-fl'n<'k",I nl '""'l!, Jt11l r!gi<ll,r q1111rm,1ino·,I. 
Fronl thiA fnrnily, 011e etl."'it1 d1·n·IHJH.1d n1111,ng railn,ud ,·nq,lo_\ ""• 111 
Uoouc, one at tlpirit Lnk,•. lw1> lit l'linton. ,int· 111 )l11r~l1111l1uw1,, 
mw t'tl ~evnila, wil!t mH, futul nt ('li11to11, Thi• t-n~u tll ~pirit 1.akt• 
WIIS fat,1I, though vml,alJly frmu .,ll,,·1· 1·11u. 1'J! .\ ,l1•if,,rso11, in 
(irc.:t:1-10 <·ounty, wore f,mr ~•HH• in nn•• fn111ilJ, tlu uri.~dtt ,,f wl11 •Ii 
WM p111bl1l,ly ti,,; irurui1,.'1111>I f,wiilJ 91 I iul 111. 
Ju t}d,; luttur uuthrt~nk. with 11. po~11r~ on n f'f1J nl1•1l JIU , ugtr 
trnin. 1:.•~tewling rn~u.rlj u,•1·u8s flu.1 -.·hue. from lliu di-nmm Ill 1111 
f111l period ,,r crup1i,m, 80 prnlUJII 111,.J \igila1>t w,·,e tlw lt-~u, 
J11,.'11ltlt bom·ds iu \·nc•4•i1rnlio11 uwJ 'llllirJlflli111~ tlu dilIDlll'<fl Wfl."I f•vu.-
lin •ti ii, cad, lut1tlty tu tl11· fumil.1 "' whirl, it upp<:nn•tl. un.J w,1, 
sht1111w•,l out in le,, ti urn tltirt · ,Ja,r , ,\ n i111J 1t,rt1ml fa,1, /irrnl.1 
rst,11.,lislwd 1h11"in,r tlti• ,mrl,r1•11k. w . .- tl,o l'""J>lt} l11xi• .,f 1·11•·• inn 
tiou, 
In l'i!JV8tnl.ter, 1.'1,'!, 1111 011tur.·11k of Typhoid F1•\'1'r Willi r,•p1>1ted 
RI Alden, in TI11rdin c·.,Ut1ty. TLL·rn w,·meij!I,t riw:s h1 two fumllit . 
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wlu, u,cd wnh•r fru111 the NIIIW w~II. Tln,re IHI one ,lentlt. Th~ 
u~t• of tl,e w1lli'r wa,~ •u•p~n,lt·d nnrl tlw di•eu•e nt nnoo &uht!idcd. 
In Seph~111lu.•r. l ~~"'• a tR•1iu11.,; outbreak 11( thi;:; dit-t.:ftt<O W:l!-i J't._-
l'"rtt·rl 1u u liutd in IJ,, Suto, in lJnlln• t·ouuty. Su,picinn :11,tnched 
to the well whi<·li furui~J,..,J the water •ttppl,1, hy N'nson of its 
proxiwit) to privies and •flliJil-s. An mmly,i• or tlw w11tc1· e<1n-
til'mud rhe •u•pit-iou. lc,-wit: 
To tu.I ~milds .•.• 1 • • • .. • • .. • • • .. • • • • ,. ••• , • • • •• 21.U:lU 
1;11,, hy lg11l!l11n... ..... .. ... ... 7.18-1 
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Tl1c ,1•c1md l'olumu io tlw •t1111<lurd ,.f water permiesible for potn-
hlll u$~, tl,o 1prnntities bl'ing the 111axi11111ni iu wain• pei· (;. S. 
l(lll10t1, 
lluri111£ tl1c• year 1hS.~. "'"""''al 1·1,sea of Typhoid F1:1•l"f occurred 
ut th,, t-.tare Jn,titllt(• for ll~u.f llltd Dt1111b. at C'noudl Bluffs. Al 
tho rrquest r,f 811pPl'i11tendcnt IL \'\'. Hotliert, u spednl <·ommitt~e 
of the Stnte lfonrd \\'afi appnintc<l lo iuveti(jg,1te the ~unilur_r condi-
tii,n uf the l111ildiul!", and sug~r•t ,ud, remedies as they deem(•d 
ue~,-,,urr which 1li~ cow111ittce did. A ,c,•1md <·<>mmil.tee wa~ 
11ppoi11t,:,1 to 1L•cerllli11 to wLut PXlcnt the roeomm~iulnti,,ns llf tl1e 
formt•r rnmmlllcc luul bct'D eit•<·Uk'<I. TI111t committ~e mnde tho 
follnwinf!: rt·pu1t to tho Stute Dour<] ut the ~lily meotinj!'. IS~\t: 
J/,-. J>r,::i,d, ,ii uwl Ot11tlt'1,1cH ul the Statr JJnard of llr·ollh: 
Ym1rcnuunit.u•e tu ,\hom WR.fl rrfnr,-,1 the n•port of Mr. Loring o.ml llr. 
\\' JJ Oh:kir,:,;mt (Ill lhc .. nultury CfHlilitinnli or the Duar iuu-1 Jlumh (..n~t1tnh·. 
wbHltl 11m~l J"i'"'Jw1·lfully l't>-pnrt • 
'J'liut Ur J, f\ !',-lrr1uln. ii n~im1hpr uf thP i•omntitt~. hA..-. d;,;,it~•,l -.uitl Jn.i.ti• 
tnlt'. :1n1\ l\ttN· mnking a cnrt•f11I L•,.ami11ntl1111. of tlu• prt>tni1:1t•~. llo,1~ thcH 1nnuy 
t1f tht• L•iui:-;,•~ l"I( 1,.-.in1plaint niI•·lTt·cl to iu th1! rt•pn1·t of lh1• ,·ommitte,,,- lmv._. 
lwt-11 l"tmo,,,,I. 
Tb~ 11·u .. tl"i;-s :1rt1l ;i.u1w1intendl.'nt inltut":tliulPl.v w1•ul to w,,rk to plo.i:e- th,· 
1n~titull•JU in ,1.• ~•,.•~l fl "1~nlt.ar.) t.'OU11ition :L.., lK''""ihl,•, und han~ Uom1 alt thnt 
wm1 t1tP•-1lhk ,, ith tht' 111L•;UJ ... at th1..•ir cli1<.p(lsnl, 
flw 11t1LUn of l~u,,r ,·e-11tl1a.tioa llM 1•1,H' ♦-'h·t>(l lln.·rtlcnlar attention. The 
l'-ltil plp1•:.; fru111 the \\·11t1•r-clm•t!I~ bun• l>t:".cn tburoughly rrappt•t.1 1 o,ll(l pi1,)l'"" 
STATE HU.\1{11 of IH. 1,111. 
lt:11.m.ling tlli .. 'l~frt,ni l·~11-11•l um ten fl'N al I,, • 1h11\\ llll' l"IMd <•f ,~1,• 11ulhl 
iug. 1'lh·1·1, ar,· n,,w 110 11t,, "'nil J'lt11"S \\ hhh, lh~ lmlMh1,t 11w 111-" ,•r ri, ar 
aufl r\h·111ling within lht• l111il1ling til 11111, point, hu,_q l,1•1•u tHl<..t·n 111,i II \\";\." 
l"muul in hl\,I t.:ont1Hiou, hm h:i" •~u n·ptiw .. (l in a uh"'ltt.1ni11tl mn1111cr 1lm~ 
r1•r11lN·ing 1111• dmin:.ig•· )11•rfrt_•I 111111 ,,r1•,·1•n1lng 1h1• ttff\lou1,1rMc- from 1•uh r, 
iag tht• huiltlini;t. Snnk 11[ th, l111,;i1 in thtt: ".1u•r"4.•1,1iwu h1"1.t lw.-r11',•l,1111 1,,1 
with mort~ IU04,l1•t·n :111tl JI. 111.:lll'I' du ... ~ r,f l(•)<hl 
l wn..-.. ~u•-~\u·,•~l A.JI 1t111 1l1•f,1dh·,•, 111· rnll,l•r lh1~ oltl "'" h• h:Llfln..-. wuultl hin, 
lwt•n ft111lOYNl htu-l t.bi1 tlu;Ull't",. ju,.llti•·d 11111 1•qu·rnliti;l"l 
Th,· rrgi'-lh'l";,i hn,,• lwi-11 1•1u··,.(nll,r lookt.•11 nftrr, nn1l Hin va1Hil1tlil1N" Un,·"" 
«:lrn.1w1I wlu,'\'t~ nt•('1•-.-;,,rJ1 .-.,1 lh:tl llw \'t..•1,tilnfl1111 lrom lh1111MU1'1•,• m~Nll.'1 1HH\ 
to lw in a."' gnotl u. t.•0111lilln11 1~ 111\'J 1Hlt 1· 111 l~t un1!1·1· 1h1• ph111 11,luph.•11 1,y 
th, .. IU'L•hhed wheu tlu• bulhli11p- "''·' A~U ·ttHl'k,L 
\\'l' """l>t'l'illlly 1-·omnwud lhc ru•tinn ot 1lw U111ml in p1·0,·111i11g lu•Ht'r /1,11,, 
pita..l rtC'1.~orn1uo1latlt1n/i_ \\',, n.r1• h11JIJ•Y tq 81 th'! I full lln1 h,1!:lpit1tl 1~ 111•\\ ,1mp• 
plh~tl wlth ri!-t jl'Qftt.l :u-t"OIUUhlllaliuu" IL'i J.;; 11<1!! ... il,h umlr.r 1lw l·in•t111t~l:tJ11't"lf 
fnw llp}lt.·r "illlfj of tlll' 111:1iu 1.miltlin~ Ii&. .. lw1•H I ii,,roughll nn-rhnul◄ 11 
Tho romu'4 art" h1rg1•, ail·.\, w11II ,·1•11tilILlt•1I apiwtwnnl~i thf' tlnut'S or lnl,t 
wilh h1ml phll' lloorlog, li111'1)· fiui .. tw,l: tin \\·a1li :.u11I ,•,•illu~ 1wwly t•ln!J· 
IPrf'd and whitew:tsh1•d1 fl gnfl1! 1•h•\'lifur lmi litJ1•n 11111 in, h<,t n11,I t•ohl Wllll'f' 
in ,•Yt>t')' room; lbn \\·11ti.•r·df'lMAli. oi Jh,~ hil••~l l,?lgu, twu liH·g,, n .. ,ms 1~· 
d,~IIJ sat apart for cti11ta..ci111t"'- 11i-;t•;1"••-t. tw,1 tl1t"l;O &1-" ~'Ur11pl1•fc-ly i1ml11t1•1l ln,rn 
lht> ntbcrs tL'4 js )ll11<si!Jle tl111'41r tllf' 1•in•mn.,t1rn,·1·.a, 
#fhv,·e h,.L..., lw1.m II n•ntil1ltor put l11 1tw H1'1Ht'J1-n111,, .UsluhM h·om th~ 11111111 
ing ut lh1:.t poiut ma.rk1Hl ··•·•·"'"'·l'o"l" ln th1• r,·1t••rl ,,r th .. oii~iuat 1·01111nittcu. 
lt ill ,•<111tu1uµln.1e,l t.o f'11:u1u11 !Im tlit,•c,llnn uf th1• 1naiu 11,1•\\••t tm lh11l ll will 
c.lrhouch into tlw l"r1 ·,·k. mnuy rrnlJ. lwlo\\' tht• pr,•m•11t outk1, 
Tht'l"t' lml" nut h,•1•11 any .. •w,.r 1·u111w 1!,,u,. nw•I, with th•· wal1•1 t•l1,~•I II nr 
tlw J1.('hool hou~t·. Inn l ,un lururnw•1 that h ,~Ill hc,.1 tl11nn u.M .. 111111 rut pnM~lhl,1 
A.ft•1t' C(,m,ith•iing \\ h1tt tlw hoar,l ~•f 1ru11t1•1•JI an11 JoJlllU 1'ililPlul,11.11 Ii Vl! 
tluu~ :,1ln1·1• the tif'l-1 t'epurt 1\:\.A m;td,•, '411· ltHl~l t·oni,1,li·r th,·ir arliou M 
JH'ompt nt11I ~omn111ttlal1!11. Tlwrt~ 1u••q11, lo ho" tt;lnct•rl' 11,~irn r1u th,,fr )'Ut'I 
u, phu·t1 tho inl'flit11tto11 i11 il "'"'"'' n 11:rnjta1-y 1·oo•ti'-i1111 II! po 1dh11, 1luu tlwrt1 
rnu.y ht• no t•H11--1• uf 1iii~·~111•H:1 ,,r ;tuun'1'.ll or hh'1 tlmt muy 1•11gi•n1lH .Jj.,1•:uw 
:thmn. 1h11 p1·pnih,1·s. 
The huualt•-. Juuk h••:dthy, hnJ•l'.Y .ru1,l l'"llt•·IIH 11, t•ntin• linr1111JU) ~•1 1rn In 
pruYa.11 thronglw11t nll 1h11 1lilJ1•tto111 NJ1,1H1111•111.9 J'h1• 1illJJCrit1l<-111ln1t oruJ 
h~ l'XN•IINH wire kt'l'Tll fo lw 1lt•,·11ll!◄ I tu tlwlt· Wt1tk. u.tul llh· l'f'1tUIIJt hH' 
1,bit1l,Y ,·i£•ihl1• in ll11t JIM'fN,t i'l1•.rnlin1•,.:i ,,r ntl l'•ll'I "' tl11• lu~tltullori, ""'' ii 
h, in1le,•i.l n hav1ry h1111w fnr lhiit 1111tn1 tlHHUt• tlnM or bunurn l1t•IIIJ1;~-
Your to1n11,it.t1.•1• \\.1111111 r1-rom1111•u1I tlrnt 1H1 ••PPl'•q1ri.,11111i lw 111a,l1 h.) th~ 
ru-xt 1'·1,{isl11t111'1• lu ,·xtnul rmd r,•1uf,,r 11111r11 J)f't(ccl th ")"t1•m 11f ,,w,•rn.ge 
Ttt cn•«·t n holhli»g hit lltr- , ... ,ll.ugn pl.ut for 11 hu~pil.iil, t11.•111u·n.t • uuil •J1,u1 
fr11tn th,r l)Lht'r 1mi1dil1sr Thi~ l.14 l*'•jt••ol:ally 1Jl1(•11~1 Hhnuld thiip, he no out. 
hrt·uk uf un;> u( 11.w l"f•ut:11tl•111 rli•1..tUet1 lo tho iustitutluu l h1•y cool◄l thuu 111• 
moru pnf1't•lly f:-,uln.t,,,l n.ru~ h,·Ul'r cA1-.:.1l (11!", 
sTxn: BOAIUl tJF H~:.11.rn [:E:l 
In ,\pril. i"O, &ixt1· r•e,,·, ,wrc• r,•1a,r1,,,I ni llnkluntl. l'nttawat-
l111J1i" 1·r1111,ty. of 'I'., phoirl Fewr. tht- •our,-,. ,,r whi<·l1 wn• o pollut ,J 
wdl. 
A, ~r1•11t tlin•r•ity of opinim1 t•xists 11111n11g ll·!ll'lilirA und •~hon! 
1111111·,ls 1·•·1!11rdi11Q' tho impnrb\111•,• of pml<•r·I i"n uf p11Lli,· Bdmols 
a~ui11Nt t·o11ln11iuuk tlito-t•ll"-Cl'i, tlw ~tut4• llonrd, ut it .MaJ r1n·ctinJZ't in. 
1 "-1'."\!t, i suo,1 tht1 following rule.., nml l'l•~1lntiou · tu i,,,c•li~JI tc•ad1er,1._ 
s11p,•ri111f•111h•11b, mul priu<'ipal• ill tl1<• publir Ht·houl, in lown: 
\\ hAt l tu'"' tlnnt• in 1'.b'"f" of lhl• t.1)1Jte;U":lll1'1' of rtU> 11d1 cli-.t•U-<f' in tt ,·hihf 
lllh·ndlng no. 1n1hlh· or pdt"&lP ,.._-hool in tht• S1n11•, j .. so t•:-~utittl tlial it . .,: 
u i•l+•r.11io11 '-'ill pr,1.•t_-.l" 1110 1l+>scriptlo11 of th!J 1li,wru , ..... tlif•111-.,·ht>~. 
I~ l>uu I rlnltt' thi• ,-chool. RJ NJ ,loin,< I\ RT•· I \\ rung j., i1111ic11•1I upou 
tho ,nil. Tiu• 1•hl1'ln·u llH'l:l'l on llll' plDy•gr11u11tl n1ul h1t1•n hill, anti tlw 
f1•ut•ht•r un• 111 11 m apl tu ,·i--it tl11, ntl1i<"led l'C·hola1·. T1•,1rl11•N ""'"'' ,,IJ[ l't:-tit 
r'rt rhiMrt:r,, t1111I 11111:1tl r11rt'ft11l_\ ~1111nl '.t.J.(.lilll(I t•'.\po 1111• to th1•~- 11i-.('n_;,,1•~-
~. ~1111 tlw 1,11pl1 or l•-..:n·lu-r •• 1llft•t'l1•1I hunll' al 001·1·, unil. 1111!t•~!'I tlm 
111lu-1 1•hihlrt•11 iii I h, fand1J gi1 frn111 h,,nw 11, lh o, tlw,' 11111 .. 1 al-.u lw f''\t•h1dt•d. 
lt1•pe1rt Iii(• 11:tnw ,,r th{I J1t111j( or t•1n.d1t·r, wg,·tlu·I' wllh 1h1> l'llll>J1os1•tl c•hur~ 
n1·11·1• 11( 1111• 1!1,.,•11~1•, lo th1> 1,i•inoip1tl or 1111p11ri11tt11t,ll•ut of tllu :'ll"hr1oli or, if 
111 :~ rntllll 1) dl"lll'it•f, lo I lu1 -.l'hnnl hoard, rt/ rmr,, 1p1 \\ 1•11 U!-1 lo tll1• p:u·1•nl:-i t-Jf 
tlu, 1·hlhl. S111"h u t·hltil. or lf•1u·l1t·r, tuwH n(it h1•, mul,•r :any l'i1-c•11111-.tanc.-."l, 
r:•~!11h11illt"tl lo 1lu• nhuul, t•~t.· •pl 1qt11U fl t..'f•l'ltli\·,1to fn1111 tlw nlh·mHn,c 1,1h,Y-
ll'l1UI, 111• a htmlth ulflc-L•r ,..iJowiu~ l-c1mpll'le M'<'tJ\'r-l'f, thor,111gh di"inf1SC'.'llon 
uf hiit 01· l11·r IH'll'tm 1u11l rluLhit1)(, ,11111 the 1li.-.inf1"•tlou nf tht1 ]11111u•. 
R In 1,1 t• of un 11111lt1et1k t1f Smull-po ln 11ny 1·ommu11lt.), or a th1-eall·nHl 
outlin n.k, lWt>l') ,·ltJltl n111•111ll11g rh1• ""·hnol .. , and t'T'tl"J ltarhtr mu I be l':tam• 
lo, ti rt•lath t I(' h:\\'lrig IJ11•1·n Ul'c'e@J!.!uJly ,·al't·inalr:tl, &n,1 Ir 1101 !Kt \'8.Cl•in• 
at..ttl, IUI l .,., e:\d\ld('tl fr0111 tJ11• M·hou) .. u11tH im pn•lt•t·tt"fl 
.C, If n ltt..'non rs cnt im-J lo h:in• Ulltmh.1•1 hool wlu-n nff,,·h-tl "'ith 
1•ilh•·1· l>iphtl1 11~ Mt.•a,d1·"', S,-a1·lt·t 1-"l--'H·r. lh·11111tuou11" ( •r:1up, Wlmopiug 
l'o11i,ch. ,,r ~11111ll·J111,, tl111 (,,,·al l.,oar,I 1,f lwalth 11111-.t i1111111>1lialt.•I.)' dose tlu" 
r,,11 111 "h1·r1·iu Slll'b pel'sou att1•11<lt•1l, nml 1lirt•rl it~ prop,•r 1lh,inf1-ctlot1, 
1\ 111 nll ,~s of 1ln11ht th,~ 1111Llic 11111!0,1 h:n·,• 1 h,• l11•m Iii 11! tbl" 1loulJt. h 
i h1ti~i1•.J.) l1t.•tte1" tu ii-ol11w Ii.ml r111ar1uui11e. -.Cl! plclon~ e.11te. furn t,~w ,Jas , 
01111 111111 11 hanul · .. mlstakt.· bud occut1-.•1l, th1rn to allun 11,•h ,,n one to 
utl1 ntl tlu• 1•h11111, 11111l 1 11H1.•r 11111uy lm•I l11!t:·11 \\:rn11u1l,\ 1•ir••sNI, thul that"' 
h•n1fnl .uul l:it.,t »di.1nlw 11u1l hl"1111 111:ul", P1·f'\1•11tlo11 ii- i11i•x1wn.-.hi• aml 
f',1·11.-.lhlo-1•,11,,~u1 • i-1 ttlna,J 1l:\t1Jt1•ru11 , 111111 l1••1u•c rt1jf•h·"-+ 
-.. r II , ll\lAltll II~ lltil,Tll 2 
!!'.MALL l'U 
l'hi-. di c:,N thou~h hhthl 1:hUI. gio11 1 ronq,a1 illh••ly ltl.W ,.,\ lug tu 
th,• f. t 1l11u ,:u-dn:ulun iin8 Ct Pl'M•·Htlu. ]ts 1.ttl,l sJ111pluJ111i "~ 1 
111•:.1rh -iimilua· tt1 th1ll 11( HQ1tu• nl1H'1 1li•11 ~• • lhal 11111J' 1m ,·,1wri,•uer••t ph) 
-.idtllll'llll Jll'flp1•1·J., 1li11gt1w111 it. \
0
:kd11utl1111 uml l'f-"' :wt•lo11litm :l\'t· ltt•IIL'r 111 
1hi., tliitl':i .. 11 thnn mil·~ lur 1l111,e110'-ilf, 
Thi .. tti~<•n.:C' i..: nl~o rulli·,l '{.-orlatuw anti ·rnrld /fruit both ,;fwhlc-b nnnu:.11o 
.,.r,• mi--l1•n11ing1 i11u.,111lh·h 1u1, I h•·J nn, ofti-11 Wll'41 I ,-i:11re .o1f\m1• hArml 
fm·111 of nuption. Tht·,,· nm 1l§ •'f'l'ially ,11111gt·roni1 an,I t•11nt.:1gloui. " , anil 
1u·,• iilc.111i1·11l with. ~-.:.u·l1•l 1-·1. r Th l ar,, 11 arlt•t Ft v~r Thr dl"I , I 
nlten ,ud1l1•n iu jt ... t\lt:u.-L:. l11t>rti L" n UM•11 ,ottutlnit, bot. dry sld.11 1 rull. 
rnpi1l pul~e; high h•111pnntnrtt lu-u.,ln1•h11• flu:-hnl I:,, , wh1tl:!(h ,ah •I 
tnllli(tll', with littlP r1·1hlio1h projN•tiot 1hru111th 1l1t' t: 11 1tlnl(, 1'd'j 11111• r,, Ii in 
the- roof 11f th1• month. ur,1 throat aml 1•tti11 In ,m.~11 \\lug H h II ur,.11,• 
"fl1"'3'" within tlm tirsl tw,0 11IJ•lu11r hnnr , linit, allnut th """" p•I f ,.,., 
11111lwnc1, 1•,t1•mls 11Hr tht• 1•nlh l>04lj ll is light. l"NI. 11nifon11 f;111noth 
p:lh·lw"' ( 1l•ualJ1-4\ 1'cRrlllt1un,, or II mullllmlf• nf firu, n•1I point • C'lnat, 
fngt•1lll'r (BIN'l\llt•d Sc:url~·I lt,u•hl, All 1111•,m _\'IIIJlloJU!I 11111.}' not I,,, 11r, Ml'tll 
1101' In th•• lll'tll'\' nt11111•1!. Tlw rl,amrl ''""' ,.~ llll'fllnt nro romll111t1, h•[lh 
fi t·1:r adting i1' earl!/, t1ar, tlirfl41.t, t11l1iti•lt /urrtt/ lv1tfl'", ,mr/ ,,,,,,,•r:,rnn IJ qf 
jiw r,1 h wilhi,1 twc,11_,1:fm,r lw,,r,. 
)UlA<lil,f 
Thi. 1li~rn,.1• 1•omes on llke n h11t t11 N-Unmon1 • <-nllnil a •r, ,Id 111 th~ ltt!tul 
i-:,:e" wnh•r.) Rhtl n-d, Wlll••r.,. 1tliwharg1 from th1 110111 i tu, l't, hoa , •. tin 1 
ht1.'.!k) Rn,1 p,duful ,•ou,:rh; Rn t'rllpllm1 In th ro f uf 1h~ n1nuth • .-Uh or wtlh 
,m1 on thruat. Th, ruption 1l , not Pl"'Ar' 1" forn thn ftt nd or 1htnt 
,IAJ -----fin.l In the foreht> ul ,rn,l IA t (n 1111.trlu , t\tid of n dull n·d color . 
11.1ul the kin luL.'- a rot1,rbrne4I fN'I to 1hr lmll h 11,,. P-Arlir111t lnltlal qmp 
10111, nru: Wnlrr-y t:.!J,~, 11111{tirr to lllr l,ght: ,11,,lulrge f,v,,1 ,,,,. r,-0,tnl, 
" c:in1,: r,myn. ,fr.v tm1gh, u•tlh f"(•in frml r U, hr,-tt,I lm~: U,r. lak opp,ar• 
,m(!t '!i tM. rn,pti,,;rt. ,l, occurr-1n11 u• fHUel, •• ,rllA Int r,p,rttd 'P"""'• <if 
ltu,ltl1y "J.:.i11 11l ,nl"t:tll~ ,,n,J 1hr. ro11yAcurd f, r, nnd 1ll'nll N 11f,1~ra1~ ef 
tluJ.d:.in 
Thilii tlii;P.11lfe io PAl'lJ t,yOlptom ()(.'1•upl1 1m lntN,n..__llate plaoo bct.WOflD 
!'oil"3rh•l Fe, rr.iarul M,mAl~ . without po in,r lhl' da111- n of ellh,.r. H"D("fl, 
lt h1 l,t•llt•r ru mi•tak1" It for ." lPt Fe\ r 01· MflAJllea and treat it u elWh, 
sTATE BOAIID OF llEALTll. 
lh•HJ Jo tnirotulrn •·ith1•r ~f•·Ml11s nl' :0-L·nrl,·t Fr~·t•1· inr Hotlll'lll n.n~I trt.•lll lhL'Ul 
u..-.. ,.,wb. It i~ highlJ ,. 111t.agio11 .. , nml -~hoUl4l 1,1-, tri·.nt1•tl by i_.,.ul:ltio11, r1110.ran• 
tin1• Jl11tl rJi .. htft.i·liou . Thi• r1>mn,nn "'Sln}HlJlll~ t\l'1• soi,~ thr,,tLI, ",tt.try eye~ 
anti nn:-.11'1114, ,Hglit r,,v,,,., an 'lruptil>H HflJh·:wing Purly m1 tlu ne..~k 1rntl npper 
imrt nr tlw rl1t•,-1, mphlly ... preu.,\ing oH•r th•• hr•ll~. mhl ;>101-111 ,,uh-.iding. 
l'her1, i. \1•rl liltl•• t'OU~titnlional 1Histurha11(·1•. ll~ f•lrnrnt.1t1~1·i~til' ... JmJ~tom., 
nr,· lfudu1rf1 111,unrnl ,{! Ji:rrr, rnrl;v tlJiJlcrrrum·c ~tl a Ji;i, rtt~.,h rr.~timl)h,1!} 
tlu• N{J•t1(tllrll ",'frarf,•I na,ti," 1i'ilh. ('llrly rll-(Jfl/lf'l.flTlt1tt'1 qf i/1.r llrl1}1f, 1tml 
"""' m· f,•491 ~11•,•Uwu nf llu glandA <if tlu uel'At 
'rhiH tlfsi•a 1, is. r;:pl.',,iall)' chn1·1u.::terfa1•d b) precttr--ory :-.ym11tum-.... Tbcnl is 
111111~• n1 )t' .. .: 1nngu111· il1l!Mdmd aJlpMitl..•, :-(light ft•, 1•r nt11l l'fl""ll ....... n.,,..,.., for 
tioim, duJil b,•for1• th1..• thr(Jnt ~-Jm11tt,m"- m1inlfl-+-sL 1hemi-rh·t•s1, a1u: Ir Uiphtht•ria 
l~ p .. ,.n1lt•ot i11 u. l'nt11011111ity1 u cltild 1u1udfc-.ting -,1wh "~mptolll.., ;,;hould l'e-
cPl\·1, J-U'ltmpt ttltttTilinn. :\1111 shouM e,dtu ~, .. riou,. np1u•ph1•o~lon 111 a1bUUon 
to thc~v pninurnitory .,_ymptcuns1 t1w pul,,1• i-t t·npid nn1I J•lltlwr fP1•hle-, the 
throat tmfl /olnft ()lt.hu,, ur,~ r,•d ,wd U101l,·ru.t1•tJ ... wol11•1t; th,•rH i~ pain oil 1nn1l• 
)11',\·lng lluhls 1·:uhrr nuu'f'- thm1 ~,,litl!l; 11111ritl ltri-,ath un,l lht! tLppun.1'tl.m't• 
u1 11 1i1 Ui1· lnu:-Hlll nf ,, hitlt1h nr ash-colnn•,1 ,,11ots. \\ hirh mpillly 1·onlcst:e an,1 
r,,nu u tliit,k, lt.m.tlu .. 111·. ni-th-Mh1ruO 11u .. •11ilmrn1• lf th1• nir }1RJ;st1.gf•.;; b~cprno 
lnvol\t••l. flu.► r,· 18 n rIv11pous «·ongb nucl Urualhing. Tlw ohnr1u•hwl~1iL1 syn1p• 
lotn" ot lHphthl.•rin m'Q: La1,go-1ff r,m/ fhsbilily: rotm•1,;,, .i~orem:p1 a,i({ -'UPf/7• 
Jug u/ thr ll4r'Ottt; Jt·liiT brettt!L, cr.xh~t"O/orul .~,w,~ r,uuu'nfl tog•·UuT: rap,:,/, 
/i-~l,fr pu/~1·1 ,,m( rrvup,m11 symptoms qf (hr; ,::rtnu,i,m o/ lh1· ,,umhrtiw! iJJlO 
th, afr ,,a.,,uiy!'!•. 
l'hi!I ~o l.'lo rl) re-<m,bliP Dipb1h1.•rfa "ben ll1t• lntt~1· im·11.tl1•N tht• air r,:i.-"· 
-.a~f•-t:, 1lin1 rhtl t~rmi-; ' 1 Mr1nJn·anllt1S Vlpht.lH:rl.a" R.111I "Oiphtht•titic Cl'c.mp" 
.,n• ~lll·t1 11:--t•tl Lo dt.•~igu11lt• l'i1l1t.\r or both "C'roup" 11.nd "l"liphth1.•1•ia-" 
nl'Hl.'l~ llUH) rL'J{ltT•I tlw dh;e:~(1- a1' hlcrnticuJ i.11 origin ~uul pat1101P_gi('!\l.er, 
fc••t,t It VI, u.ppanmt thut 11ud1ff tlw nnnu:" of "Cmup'' \\ldr-iprt"'ttt.l. eJ•i• 
111'luit"I nf Ul1thlh1•ri:, h.1n! urNHTetl; heth•U• .M1•mlirru.1ou,...; l'r,iu11 i.!, iudml,~1 
in tllt' rnlt•s 11ml 11•1,tulntionR of thki Bo:u-fl for r,·stri""tiou n.ud pr~'"Vt'ntinu nf 
l)iphl hniu, aud for :i;.anfti1ry purpoi-u.•-.., h; to b11 1\t:Pm{'d 1m,I t:on~i,lt•rt"d flt'-n• 
g,•l'flUi< 111 tlw pulilh• bt•tllt1L 
T'rl'f:H.>n► VE\'.&H 
l'liis tlb,1'1t"t' 1 lu 1.,).\ t°t!"l1'mhh•!'t tliphth1•1·in in it;. initial~ ~ymvtum-;. Thert' 
i:i I, 11t(ll(lr. Ji tll"l•tl r,•,•llng lu..-.Ling mans ila.) 'I'., lll'.tlltwh•·· wu.k1,fuln~s,;, (l'P-
l!Ut•fllb 11i111Tlw;.\ lougm• rctl t•~pt•<•ht.111 at Up a1Hl 1•d1tl'-,., uu1I telWeuc-y hi 
hi•·• tliug Al lhl'- t111!'!,i. "itlt f1•n•r1 "bkh grJldttull.)' incn~r-. 1,.-w:,r,t en•niag. 
Lll,,rt, n1·t1 110 thrl):,1l •~}n.ip1ouu1. 
.] STA1"E l\ll \KIi OF m U 1"11 
Th,• :tho, r.· uum~,l 1li .. 1'"fl-'K"S a1 t 11.11 l'ontagl ,,u,. u1· lur, •t, U!!I a111I It. f)t'ml 
upon 1l 1--1wc·itk J>oi .. rm ltn· ll11•it origrn "nil 11ptilllil, 1m11•~~ h IN?~ h·mlinuttlt 
Croup, aml AU., 1111,h.·r tho n1h~ ,,t lh U n.rtl m t,1/-1.t l~ol at ~1 •1UAl"ll1Hh1etli 
.Htil th•· 1wr-.on, :1n1l thh1Jl• t>-'.\i.J•o..,1•1l tti:tlnf1ctt•~t lo lvpl oi,l I· •\tr nit lh1 
1ualtl'f (1'om !ht• ]ttl\\t'I!->, ki1h11•:,o.t, 111· \111t11l1·,I lt111t1 llw Jnnwc.b mu•l bo,li 
inft•t·trt1. a.s po!!>iLht•h tlit11~••1'1111!-I l'p11n tht• 0111htt>uk ii ,•hh 1, ,.,.,,,1,\all., 
uf UiJ1hllll'ria n1ul 'l')phui•I h•\·11r. rhe tlmda.•r, t!(p,•t•I tlh rn l 11mu·y ,1i ... tl'ii'l111 
\\-h(•f't:> tlll' lucn.l l111allli hnunl i;;i lPi+ of11•11 ig11n1 mt 111· n, it 11ul of tlu.•h· litllj 1 
.1tl11111hl :mgg,~1, ;1m\ sc.1 rtlr IL" pt1:--11lht,,, 1u1i ... 1 u1111u n 1•n1d11I im111h·l into thL' 
~onn·c un1l h1•ultbful.J1L'"!'l of tl11 l\ltlrr ~lll'Jll In 11r.11·h :dl s111•h l'll-"'Pfil tll\' 
,lri11king w;t.lcr is foun,I <·ont11rnl11:11,•d mid Jt, , 11·1.1 di,t·ut,•l") muj' p1--c,·N1I 
m,rn,y otlu,r Cl\£1l'~ Ol"l'llt-ling. 
Tl1c _!;CJ'~ate~t prt~,·alenrt.• nf ~r·arlcl F1..·,~t.-r mul Pil'htlu•rln iu an., 
c•t111.uuunity. ha~ conu., fl"lllll 1Uiltl ,:n~t• * ~t•UJ·ech r1• 1,..YT1iznl.ilo, ~}11•n 
tht't"e was ·little ur nu rc:,trui11t nl rhih)r(111, ,\:I,,, w ·ru pt•rmiUed to 
~o to r·hurcl1 or iitC'hool, ndng-h• witli t:·iwh other; 1l1n 11r~mil'lr·s. 11ot 
fJUllnUJti11eJ. a11d ch.ildn•11 1wn11itt,,,I to ,•ntn, s" 111111 hc•fnn• ,lnu1-,ri,r 
wa.il apprehended Um dii;Mt~u 1,r11n1l u, t.•r u lurut nrl•!t; or pl1'"-~U1l., 
not 11.ntil some 11rnli1--niu11t un,1 f-ttt.,1 '"""'' 1,nd ,1,,,·clul'e,l. lh•111·,•, 
the p;reut impo11nnce of q1u1rnntin1• in llll 511spiri1111• 1•J1 1,,. at leust 
until the quustion i• ,;ettlu<l. 
A. ,·ery d1rnge1•011s l111hit is 111111 of fcnudi, 1•11111,I u111•l11,r,, ki.,i.,~ 
thuir pupils ait cll~h d,>Alll'C ,,( """""1. I 11(,, ·tinu~ ,n ...... ,. uro 11!tN1 
(•11nv1.:y ~tl from month t1, 1nut.11h ti~- u khn,. n11d 1'l-lfH1einlly l thirt 
lruc of 1>iµhtht•ri1t. It i, ll p1·1H"1i,-o il11tt •linnl,I ho 11\,a,li•hctl lll h•U•I 
in the scl1n11l-rrn•m. [11.<•· fore" it" 11rc·,• ,ff) 
Th~ f,,lluwiuµ c11rl'c,p11mler11 ,, fully uxpl11i11 it•df: 
J F KhS?\t.u,. l-;1,c,--tJ,,ry /~t,,fr //, 11rii ,,f JI aUI, · 
Jh:An Sru-\\~i>ur0Jm\it11t'1Uh1 , r111111Lm Hf • t·~•1I ~ !irll'l l-',,1riun1u· 
tny,11 iw11 ... 1,rrHIIUtting t'!Jlilllr). Tim Ul~••a141 I hut for Juu ltt • n 1nihl o 
111iltl in fol'l 1.1ml tht:. IIIU1't or Jiu p• vph~ IK"fllll t,, 1111 1 hUI• or no f1•u1 "' It 
1u 1,t ,n "n g-11 :-.o Jar :ts 1~J NI\Y thul ii i• 1111l S(•IJr(PI l l•,,·r, hr ttii1111• vf tlll'111 
wuuhl bnn• dfod nut or a IIUIO\' 1· -.1•1t tt.fl \\I lrnn.1 11.11I r thhtk ;;um nr th1• 
ea"-P"I :Ln• not n•TJOl'lt'rl. un1J oUu rK 11\'"1•1 l11nk1•1l. t•.spc,·iallJ t• l~ r1( "ori' tl11•ur1.I 
thu_ fnrnbhiu!( u ... l•rtuttu11ullr "'1111 11111'",k,.,1 ror,a111I ,,Ju11 Lime nn u>"U 
2tl .'TATE 110,\RD OF liE.\LTll, [E:I 
~v1u-,·•'~ 11( ron,aJtion. 1'111•~.-. 1•11-.1•" n( .-.:<ir,· throul art- wh:\t nnno,\ mi• n10,1, 
a 111l how to mauay:1· thNu with 1•1p11-1I j111-1.1lel:-\ t.o nil t•um·l'rnt!II. Tlw 1liagno• 
tih,, ln 111:un t>;L: e-.. i"i rery 1louhtful. I il11 nol waul t11 in•Rt ti l~"'•111 of 'Too1ti1-
liti (tJr :i-;enrlt·t frr,·r, urul in thn t"HIIJ ~u of 1~ ft•\ w,~,,k .. , ur month.1, I~ cn.Ut>fl 
111 111•,tl th•· _,111111• 1,1.•r-.011 ,, irh a ,,,•II m:ir-lri.i'll l~\ pc <1f !'\t.·al'IM F,,,,,r. l-lm\. L~an 
th•• \ (,,.,,_,,;; u,f .-.r1l•e f11ru11I ht: tnVf,i( sa.tli-rfadoriJs 1111\IIUK{'II ~ '\\"hn,l ii, tt•r U!'-j11\l 
t•1~l11m ~ t 'nu yun J[h •• ·oml~ p,,iuh·r-. in th(~ ,liff,·n•utinl 11iug1m .. i:-4 Pr eC'Jrn-
mu11 .. u1·u Lh1'0IU o.ntl 1t Sc1tdM, Ji'e\ e1· >mt'l' throat, wil.h1111L l'!l't1Jll l1111. 
R>.1·1.1,-
l'uur", t•lc., 
. , , M,D 
0rJ.·tt.:f.~ OF TlrY. Io\\'A RTA1'1-.. 80.,uu.,, <ff lltALTU. l 
JJF,S !ihn-s .. :~, !\far.rt, IU, l~U. \ 
--, M, U,: J/!J lk"r Dutlhr- J hnve 1·1•.ul wuu· lNtt•r with iuwn•st !tml 
ru11y 1\J)IH'l'l'httll 111,j 1litli1,:nllh•" lu whiuh y,m l'l'ft·1·. Th,~ hi•'\I pn,-.il,l~ Ul•-
f"llU"t.! llw ,loly frtft WUj', i"' lo l-.nl:lll• u.otl •Jt1111•uutit1('1 nt lvast for a ftow duy,-,, 
iLII ... u1111.iPiou,1 l~'l ... ,. . 'fht•M nru nftPtt t.>:\.."t'iil of ~rinpla 'J'uJu•illiUt.t thnt fvr n 
tlnJ or lwo r,•..,c,mllh, 8(•1t1'lul F'1;rnr • .Alluw nw. howt•Hr, Lo .say lh111 1 t/,o ,wt 
l,di, l't~ 1/1 r, t·,rn '"' a r1,,., of• t,1-rlrJ fr"', ,,tr ft•fth11ut rlr.'ffJtltlnl<Jli.rm. rtml (d1)~ 
•1t1a111:tllcm~ i ... 1h11 ~t>l>\1i:il ,liAgnu.;tic -.ig-11 of ~t-m·lt·t 1-',•nn-. ..A,- tliat 4for,. nut 
lw,itiu f,w t'\ ,·rz,l •la,\ R, au•I us In tlir- mr:mtinw manj' l''\llo~111·1•s might t!lkt• 
pllw•-'i J n•Pom1111•11d, lHHI the Bonr1l ut-.lt•r", thnt all i;Ut.'h ~U;<piriou"' cu..s:e~ 1>~ 
tre1tt1•1l ll"l'. thtnf(M'Oll" llwt lhe 1'nthm11nity, rnlh1.1 t· thnn tllt1110',.ct"'d, he given 
,111, IJ1•1H~lh o[ !ht> l11;uht. ln no ullwr w1,y C·l\11 t•m1,i1•11l 111·twrul1\'f• mt•nsures 
J,11 l'ill'fil•d !till 
. .\fl,·r ll\O or thrt•(• tl.,y,;' •~11arnt1tine nnU rftrf•ful nh-.1•nutloo. if it hl· fnun;I 
lhli.l th" 1li.;1-•:1..~ 6 1wt nn infi>dfon!I utw, th1•11 IJh• 1111,u·m1tln1 1·1rn hr ru.ist•ll 
hy tht.• t\<'llon of th,· l11P,d hoar1i. nnl 111m11 tlw moti,m of (ht"' .1tl1'n1lil1g (>h;\' 
t:ki,m. ll i~ thn tluty uf lht• ntt1•ntlin~ ph,:,;0<irion tn r,·111n·t 1he fa1·1 .. to th,· 
li,l·:il lin:\ril, wlu w tlUtJ alitnl· II iii tu r1tisc u. •IUl\11illthw on,~u l••tlllilh•hNI. 
\' ••t·y ri·.-.:pt!t•tfullJ', 
- •••.••..•••• ,,, Ju~-..... l!:ux:h 18, l~!J. 
,I. l' KRX:\Hn hF:rlO:'fAln, ET~ .• Dt•,'t .. 1fot,u-~, /rJ-U'(J: 
IJt \II ~Ill-) nlll'~ ~,r th•• IRlh in:,1t, a.t hHnrl, l '111 110( \\h•h Ii, truuhlt! )'OH 
loo IU\ll'h. 11or A.1'-1.: llllt.'.t'llitH\:j fnr "".! olhel' )Hll"JliN\ lhlill to g,·t prnc..-1](•:,) 
f:u•t-., 
Y1,u ~i1\ wt•~l.'annoL Jun"' u ,·:i-.,1 11f Srnrli•1 Ft,,t•r without chl~1111:un1ttin11. 
('an \\.1• han•, nr :u·~ \\1• likrly H\ ban•, 1lt•Stft1RH1tt1i1111 wilbuut n.n t'l'llplinn 1111 
1ho ;i:kiu? t lian:' fli•n•r nh-.1•n ril ii YPt, I htw,1 :;t'(iU • st•~ nf ~l,r,) 1hro,1t, 
,\luumt L'l'UJ!lion, rnJlm\1•tl in lht> -.:1Hw foinily h,r w1•II mark,•11 t;a,,.,,,., of ~cnr-
ll'f _l-'M••I' ,,ith uo othl'I' known ""4llll't·l• f'lf l'•ont:lgintL ~\..nil nJ{ah1 1 J Im\•' 
110111·11{ in mnuy fRtnilh:_•-,, th1, 1<tm11lh.-r d1U1lr1•0, i,.;,t.J from twn lo L1•11 Jrar~ of 
'-1'.H~: l!0.11{{) tlF HF: \Ll'll 
ngo. wnuhl hn\1 lhfl r •. , r \\Ith 1'1.IJl~tlll ft.IO\\"' I h.) d !ttJ \\ltll,-; 
lh• Nh••r t.·hihln•11, au«l n1lul1.A ",,nhl lt<! fk.mu, of L tN11 11 1 " t •h k uhh 
f• n·r am! '-nl'l' thl"lmt, ,dtbou&- ll•upuon, ur ti ,111nmath n • .,'ow lt hu 
"-Pf)Q'tlri•d hl Ult' I hat mrtm ur lht: (~ ci~ or"'' f'1.' t 1.u, •ftl Ill lftrg ? hUd,.,..,1 
nn1l :rulnll'" wHhoul i·nlpil •11 ur tl,~11111l1uuUon. Artl 1 ",I uf fnrnl- lUll LhL 
ro11l..aginn n{ ~w:trh·t Fl'\·~r, and :rnmll <fut-Ii• n l,c.>t.•-1.,uw lnfoct l froP1 tht w, 
:1,ml lm.1-l" :1 wt•ll rn1td-.1,I t p1 o( tbt> 1H 1•1 1:1·t111l10n ruu\ a.II lh" 1ttt1!111h11 
:F."'-1""~1. 
Sb,11.1.lrl nll C'!l!-IP- of Sl'lt.l'lPI ft•H•r he IS!J ,u,•._i<l fur 1J1irly tho 1·1 •i., or llo .\ 11 
1hinl tlrnt in a mlltl ~"'ll'"-' o! :,,,,,•nrle-1 r~u•r 1h11 11 " lit t•itt 110,, 11 1 , h, ,,n1,· 
•int or tl1h1..) 1ln)'"!' Our )up d l)0·1nl m!>! lO think thnt in 111:J.l ri1."l~s h 'i 
Uftlll'\.'tfi-:,>a.r,y i.o qtmru.111in11 for lliirty .. lirn ◄ la\ , 1111 c1:i1 1 1n1 nth· 111 U11 Jr 
ru!Pl!l HUtl rPgt1li\ti11n,,, lht'J .. :,)-. ''they ,-h•lll 111 h.•>ln.ll'il 1111111 tl10,\' nt· 11\llll, 
,rnd, Uw rr-iulL t, 1m\llJ of 1111• f1unilit: who cu•u 11kk, lhinl.: In 1('11 ch\'il ())• 
two wci·k~ Lilt\)' Ul'I• wttll, nllrl ~qui! llh· tlrn.•tor .!FC'tlt u.tottntl t lt t lhr.111 tli~ln 
hti.·t n ntl gel out. 
fa milJ t·a~c• ... of S1·11rlet h \1 r, ll •l .. 11•m I, 111 lh1,1 IUttflS o! \111• n 
1,Vt!llld ht• Jlf'l"(t-t·tl:1 :'Rrt• 1,, 11tr11 Ion~ no th~ 110Ulk tn lhlr l .1 .)ti 1,ur I 
.. ppms to uw al.,.o, 1httl th1• fom/ 1,oar,/ 1l11111hl l1'l\t' u miulmum 111111 11tt1t1rl 
for h1olaliun, nnd nut hu\11 11 tlud,.r (ldh•,I lu,rl 11f tlint lh11l! 10 • 'i.u111lnt' 
l}wtu with il 1, il•\\" ln 1'1'i;::1u!( 1111· 11ua.r.rnth11. 
'fJUf», fl! I . .,)I''· 
llu•L>':-
lo\\A S'IATI· HllAHh nt· IJ1 \I rJ1 1 j 
I )lr::~·\,\1:1~1.ii:·· ~1~::,',;! ;t. 1r:~~!I \ 
i>n .••.•. llr.Au Ho1 r11u-Y11111· t u,,1 fif I r,,•11 1 1h liJ. ,1 J11mcl ,uul I h•h 
t•.:tr1•f11lls nuti·il ,,hat -'1111 en) In Tl'hru.t'tl t Liu n11pL,1mA n111I lhi:! 1lilll.c11ltfe 
in rho 1tiog11u~ii:, of ~1·trl1•t F,,·cr llt tillli', tU11l c p,t'iitllJ uf 1l<'!lilOlllt11t1fou , 
1i t•h;lnwtrri~tiP MiR'n of 1h ... • 11!~1 u..,tt, 
IT 1 .. po--~;l,J•· thut tlwn• Jul\,. ltt•i 11 mnn I It.< 
h !-I li111•n nu 1ir111•tl1m tuul 1ar~ 1liM•~tP.ralJI, th u 1m I inn 
q1mmnLio11 m:&) 1H~·m· with 1111 eru1,lion l1•i.1 het'l1 tU.e w,I l,v t~t,\ K110,I 
1111thori1y. l.l•f nw l'ih• yn11. Jtt•rhup81lit l1t-Sl 1tfht,,ri1, w, 11 ll't' 11pun Si·arlt t 
FtlH•r, Lhal 11r l'rnr. ThomiL~, 11£ lwip;-:i ... (ft,1111·tll,\, ill h \~t) I l1 II liH 
11·1•nllt!o;llponS,·1u·l1•I F,11•rt1,.11fu11111linZ.h111 •wn'H{' •l•>1 11tla11.,Vi,l lJ .\rtn 
"'Jl•·nking o{ 1!,•1w111n1uatl"11 M 1h\aj::i t•l , ut In Jh I ur"I f11 r1u ut :,.nirl l-
Fl•,·e't', lw .. ay~. no lnttt-: 2,.'17: 
'The c~•-.i; uf St•=n·h,tilrn ,-.i1hout er,1ptJ011 l'h · au.a. b, ft 110nhl tN• 
nntPrl, :1n, .. 0 ,ul"ti1111• .. foil1Hu•rl 1,y 111,1ru ur Jt•.a w II 111 1rk,•d .11111 e l1 11 h 
tl,·AtptlUUtdfon" ~ht1wlug th1,t ill tit1u nH n witllout tlw I ru1•t111t11l1.•11111am11 
lh,n lllO\ 0\_ll'UI' 
011 p1~gtt :.?.'i:!, nft,•r fiiJ)•~kinR" of Llu v,•ry li5(ht <: Ht "hn,• lt er I" litlh 
1'oti'•tiluti,;11al llh,\111·hr11H.'t.', l1ut 11ligli1 If a..ny thront @ ·tr.111om1t, 1uul n 1, ·111' 
Ihm;. uml vf thf: <li1ll1•ulty t•C 1H:ign0&h iu 111ch t·u. , }11 nyrl • lu th<' 
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n),: ('flP of .. /\ L f. rtnr~ ,~:tinlc1glc :ol ,., idt•IH't•, tlu rl:1timll natun· of th 
:111nck 1 .. prm .. cl hy th• ol;.;t•1111t•nt nt•1·11n·,,1w1 ltl th,· r/µ1r,u·t1ri1ti<4 1/1:..-,·~qu,,. 
mt1fim•, tr n 11•/,cu th~r, h1111 li<ru uq Jlr, rum tr,,,., td' uu , r11p/i1Ju, anti 1,y th,, 
op1wnrunce or B 111111l,•r"11t1 ::i111nmtt nf drnp .. y nuil all,um,•11uria. 1• (Thi• itulil•~ 
am 111ln1•.) 
Af,(nin, 11111h•r lltt· ~uh-lll't\11 •· Uiaguo .. j.,," uu 11n-s;c,· ~H.'i, h,• -<it1J;-.' •• ln l'::L.:t•-. 
·wlwf1• !LU 1•,11"I.} 11 in,rnofii~ L-i iU1pn .. !<.ll1lt·, tb1• 1loul1t \\ ill bP l'\1•tU't'll np ,Lt n. L1t,•r 
1111riritl, 11:,• 11w m•<.•11rri·u1•1• of 11 •«<111nt11ntli•n, pa.1·1i1•11l1i1·ly tlw oct•urn~n1·t• of 
,. d, q1111111aLion in I hl• 1111hnar :11111 plantar r1·giun ... , ur p1•drn.p1- hy tlw nppcnr-
niu•1• of nlh111111•nuriu, "ilh ur \\ilhout tlro1,!f..l, 1ir ulh.,r "'J°lll}Jlom~ of Xl·ph· 
l'iti'4." 
Th1· -.t:\11"1111•111 mn,h! itJ tnJ f(.H"llll'r lllttl·r 1"f''llirtlin~ tl11· imµorHLDt•(> of 
111 1p1ut11llfion a ... n •liag-1111-;tit.· 11,ign in l•urld F11n•r \\ ,, .. ht\."l'd 11pun n .. 1n1it~ 
m••lll m1ul1• lo nv· .. ,.\·1•1-u.l Il'l\l'S ngn, liJ rm l't11i1l!'t1I lllltl w,·11-t•due:itl~1I 
phy .. id.m uf tlli <·ity whom I hn1l ('alh•4l iu t·in1~ult:1ti1111 in 1111P of thu,e, i.:Q 
11111,l l"l'II II nr ~J..·:trl1•l l-'i•\·1•r l-i> llinh·ult tn 11ing110 .. l•- Sin<'f'I tlu•u it hits I.M'IJU 
0111.• uf th,, m,,. .. t v:1loul>h1 , l>f·<·:u1,.1 ar, alw1,,\,. 11r••,.1•11l ,·•I.en. 1 tun J;tliul to fi1ul. 
011 loo~lu,:t 1111 th1• nuth111·ilie1J; ,h1,·1• r,·t·L·h·iuf,C Jonr h•tt1•r, ..;o 'lll'ung 911 
i11ll111·-.1•1111•nl II I" .c,th1•n h.1 tit,• fnn•goinl{q111,tutlon~ from Prof. Thut1Ht .. -.. 
I fllll:i 1lpp1·l·l'i1a1> nil Jon sny iu r•·gunl to HV:irli•t F1•,·rr (1,w111·1:-1ng in fa111• 
ilif :uuo11g ,·hiltlrt'll "hne th•• ttnly uppu1·,·nl C'1t11 .. ,•. 1hl• unb \;(11tn.·,• of 
i11r1•t-1inu 1li:-.rm·•·r1lhl1•1 "\\i•ri:, t<liil(ht fr\ ,,1· 1uul ~or,, th1·uilt, whhnut fen•r 01 
uolh•,•alil,· 1·r11111 loll nr ,h.• quiuuntlun u,·,·urriug In Lili' p1~1-s1111 or onl• nr mm·,· 
of tho ndnlt 1111•111htm1 l,f Ow f:lmilJ . 
M111, t>o,.ilol', untwHh~latHliug Utt~ gr,•llt impotlt\lll't' of tlc•.«pm1untiou us n 
1\lagno'41 it· "igu, and one.• ,m f;COTll'rtdly if not nhrlly,;, IJJ'f'iH"nl In. c•nrh:t Fever, 
I woultl not htl\C yvn 1 nn n. failure to tli,.t·O\PI" it,., prt• . .,Pn(.>1• 1 turn 1011..:i:e any 
01w 11n• .. •-•nting mh1 1r, hnwoH•r !olil,(ht ~i~u-.1 nr ~YIIIJU.tl11\."1 of the lli~R .. <'. 
Hpl'aki11J,( or j!l.!!I .. ut-h 1·a .. ,,·11, Pro(. Thuma-. wt·ll -.rty!i •1 .... 11d\ ntltwk~ gf"l\Pt'• 
:,Ur cli .q1pt-1n· in u. flow \In)'>, hut th,•_y !'o!honld ft'Pt<il"H thr ,1uo1• 1tltt.-nti1,n 
\\ hit-h J., 1•al1I tu tlw 1111mL"ltakcahlt• 11i-11•a-.t•: ••Yrry thro:,t ath-clion ,tul'ing 1t 
z--i,•arli·t Ff'\ n l•phh·mic is '>ll!'IJJIC"i1111-.t'' 
In l'tR':ll'1.l to 1111 h•ni,cth o! q11arnntin1•, I 11111. t ,:1)· th11l th,· rult-.: of tlu~~t.,t,i 
Bu, rd of Ut•ahh 1·1•t111it-i111,( t1111u,u1tin,• fut fu1·tJ iln · l11 ,,II t'...l..'-t~~ 11f ~l'.n.rlt11 
Ft•\l•r :\Jul UiphtlH'1·in i" binding UJH.111 nil tl1t· ~lal1 1, wlu-thcr u1lopl1•1I hy loeal 
ho:tr1lo; ur nnl ~o 1wrlo,l !->hon nf thi"l is ,;1h• Th,·1'11 ruu,t 11( 11t•l~t•, .... ity J,. 
1us11J 1'tl-"t'!oi \\ hn._, ij\'l•ll ilu--'I pl-'1-iull of fON.J ilrt)'" i 110L "':tf1,. It i~ imporlnul. 
h,,,,,.,,,r, t11 iulo111 .. {llllt' l~rirnl, :irul the H,1;11-.l uiti--r m1u-h ,t,-.lil1t•l':lllun, a.1111 
iu a1,.·t·ur1l:uH:u '"'hh tho r,· .. 11lts llf I ht' mu,t r.an•fnl 1uul 1•~h.•11.-.hu oh.-,cn atiun, 
hy thnst• \\ ho h1,n• hail :t111J1h• 11pporl1111ltiP4, nu1l \\ h11 hn,·e D111.1h• JJl1·l't'Hlin• 
1IH'11ic•hw ,, ~Jit•1•i d r,;tulh ha,1• :tC('Or,tlnglJ u1.ttl1• th1• tt1wi11tl rorty ,t:1,,- .... 'J'u 
h:1\t• 11a1111,-l l\\1•uty 11r lhirty ilays w11ul,J IHlHt hr-t•11 j11..:t 1\.,arhit11u·y11ntl nul 
1t-"i ufi I w011lcl tlu•r1•for~ l'Pc·11011111~u1l tht+ follt.,wingr lu ntl ,-u~pit.~ious un<Jfs, 
l:.ull\lt• 11111\ quanmtlrh· until ran 1l1•Hhl l•,i'lt:i. .. tu th1• lr111• t.•hut-aPh•J· 1,f tlw 
1\i.,,•Mf!. Thi" 111:1,y 1°'11111il"(I l"u day ... nr two \\l•pk,... If lhl· di .... ,•:1..,0 l.t• fouml 
u,11 au iuft1dlou~ oui-. n•l1t:-1,1 1lt om·,~ Jr in tlu, uw:,11thut' it hu~ pro,,•tl to ljt• 
St•ndM F1•v,•r. 01· nnJ i11(,·1•ti11u"' ,11~1 -1. lwtrel'• r ,mid, 11u:::1mminr for th1• 
I ,o,] ST.\n! ltt\Hll 0~ IIFll,1'11 
N-t p 
.. pt•,1rif'll tin,e. Xo uth, r conr • protui t &n n, rl.) a1 ohll( 
bE" n mut,• 1• H•n1lt-tl pt•rirnl I k.no\\ nt'h a '-1U11ra 1th1 l 1e in1 •Mt 11, nt, 
mul t•1•n1-i arMtrnl'), J 1·t thi fa1•t 1-. 10 hr hor11c n min I Ir ~urh u, 1u nn• •n 
\H'l'i" rigidly cut111·,·1~1l In .t1l 1 .. 11Jt,.1,giouB 11111 1u' it 1-. • .. its ll(!Ct 
,u111l1I -;f•hlum 1)\"t'llr. T1\ l~:l\t' un flltRl'k ()r n."' l"fllllagfon.!I ,r ~, f:, "gt'l!3t 
ml. ft1rtuut•. and g,•n1•1•all_y , .. tl11~ • ult ! si1111t•l11.tt:I,\ l'ttn 't.~io1m.. l{, Jin,,, 
-..11rh di .. 1•:t"•' in :1111ihl fn1·111 Nnu.~ to lr.t'O\tor full , n.111! In a ~ht•rt Litut, IA l!'tl' 
tuinl) :1 i.;uUl't'P of c.·,mg1·11111l.11i,,11 n111I hu11M i11. pi1,• It.II -iul1j1•1·t "ith g1·.1,1i 
t111li• '-0 pr11fnuu1I 11:-. tu h•a•l In ll I h1-.•1 (11I \'Cl111pli l1I ~ \\Ith lhi,,. 1·1111: lh:ll 
t•,tH•tit•nt~' lrn~ fll'•t\·.-,t itr•• 1,, I 1•:ih•t1'111t,l to pmt1 ( t nth, n h m, nn 1ttack 
thul 1rn1) 1,,. nrnliguant iu fol'JU, 11r 1han~h ;iimftnl'l.f Ki11111fo in for111, Jlllll 
pru\ t• fat1ll from 1·oru1Jli1-n1j111L'i 111111 Hl'I 1111) oil i IL\1,1,· 111 up, 1·r.-ue 
Q11ar,111tflu• i!-t t1111hlt11£ mnJ'u th.rn n (111 •~I u \Ol1111tnt) ••11u111Iia11~ w1t 
tllf• gol,lt•n a·ul,· ·1 \Vh1\f-.1,l'H'l' ., , \\1111hl th1tl lll •n "h1111lil ,In unt,, yun ,ii, J1. 
i'\1·11 -..o nnlo Lht~m." 
I nm rt· i"'1·tfnlh-, 
.r 1-\ Kv.s-. il'D\ I .~. dary 
,J F, KJ..S"Nt:t1•.- 1 ll. I> ,"'i,rr t,,r-y -"il1ll /J0ttrtJ tit lJ,- Ulr: 
lh;.A ll ~rn-F11r th,, J,Cllirln11( of 11 n11ml1n ,r lrn·o.l li111ml1 °"' ill )Ull lM· 
kiml euough tn ftfl'iWl'r I lut foll,m lug •111, ,!1:lli 111 tlt Ju11r , lrli1 I ..,onv ui,•11, 
\\"hl'u un nn,lo11l1lt••l L·:til:' nr /"oo, arh·t i-·1•, 1 I 1111· ra:11t-11,,.I, 1.11 it nt,ti1,; tory 
on th•· bonr,t tn kt•P)l tip the q11ar:111t In fu1 r111 ty day , ur mny 1111 .)' lo•t th+ 
p:1ti,~n1 out whllll llw 1>h),.iricuu1 "';1~· Jh••l'('I 11111111i.H1gt't'• l'lu.' fl Ill 'llll'.! 
li1111 i~ a frtu.•h.-r, :tml wh,·u ft•l1•M1 l ,u)I gn ·,,to lh• 111 ol roum 
Y11ur,1le, 
or,11 r. 1, m 
)lu 
Ur. \U S11t-Iu l'P}IIJ to Jtttn· qu,• 
h·l lt•, 1 r houlil c\l•r 111 rc-h ·L , ,I f 
forty , 1.,_y .. lixl'd h-' th,• Stale Honr 
•jllf\tuatinn, lh \I i1-, I~·"'" 1.ll11.r uff uf 
w•; 11101-.t lnff'••tiou-. !\1{1·11l 1 1h1 11111 
\ .. , II 
rlt,• 11l .. ('1t .... ,. i"" prop,tgttt,·d I Ht,•11 l 
1i1t•ldon1 folly f'flHlp1Nt'1l l11 r, tlll' 
11 \\nnltl lJ,, 1•s1w,-iul1 111ud. t t, r "-flll l<11uluw J,1111 
nr b"r tn ,zu into th1• ""<'hnol 1·,1111u tit, 111 ,,Ith 0.11,I llv, 
uf ,·hil,lrt>n "Ju, nn~ '.'<Jw<'inll\· lillM'rp 
Rt·--p~•-t.•l htlly, 
' STATE LIBR RY COMMISSION OF IOW/it, 
1-/lstor cal ~~l_l~}n -~• n 
30 ,;TATE l!OARJ) OF HEALTII 
Qt· ARANTfXfo. IS 11ll'IITIIF,HIA •• 
Thu ul1juim·d corre~pol11ll•nt·L• i:i of sud1 lt prtu·tkal churt\f•t~J' 
thnt n ,·nn·ful pNus1tl, t•.,pc1·inlly h_1 h,·alth ,,fti,•cr• 111111 lucnl board, 
of lwuhl, throu/!]l(Jut tlie btutr·. b •·•pN,inlly r<•1·1>111meo1l.-il. It 
uJiurd., 11 prnc·li1·ul ill111.tn1tinn of thu qu,•Ktiuus n•cp1iJ-i11g- ~olution. 
:11111 11flm1 irwolving- litigatiou. Thu iuturrog-ul11r is 1111 uttomey us 
m•II 11 1hu uinyor of hi, city: 
. . • low A, )[ar«·h 10. 1,-;s,.1 
,J r . Kl:'i\t.1'\, M, I> , ,·r:rdm·u Ht11te /Jrwrdof /Ju,ltJ,, ~~ Jl11i11u, /01rr1: 
\\'ill Jnll pli>:1,;1, ~1·11t1 mt.• n l"OP.Y ftf _yonr lati·,._l l't•g11l11Lious rL'j(:tnling lPngth 
uf t1t11u•;rnti111• ltt l':1 .. 1·:-. oi Di1,hih1•rin. Yon will :d,o oli1fg4• 1111' l,J nu-.\n·riog 
th1• fo111mlnJ( ttm• .. 1h,1is 
l,-.ir8t. 111 hnu,ws wlwn.• all tlu, ium:~1•• U111l1·r Jif1_y Ji•,lr~ of ni;w h:-1.,·,1 
ah·1•a•IY h 11 th1~ ttii11•~1 tDiphlllt'ria) nn,I am• full., re1•u,1•n•1l from ii. nnd 
11111 h1111-.t• urul 1·luthinsc lmn" lwt•u thoroughll tli .. Jnf111..1lt•d, wlml I-, llw ohjrd 
of tht1 rurtJ, day ((111\T:ihlilll'! 
8erun1/, \Vlll Ulphtlwriu tli,;ua:-.t•·g1·rn1 h,• dc.,t1-.,se.l h.\ :\ ,111:\TRDLjoo oJ 
forty tlaJ1'!!' 
'/'Mn/ l~nn l>lphtl11•rhitliiw:t~c•g,•r111M Ju, ~1,•.,u·oyPd ••ITet•tuallyu.nd entirely 
t,y hnrnlllJ.t' liu•1,t1• 11nnnti!.i1•~ nf sulph111·1 ~u lhnt thfl f11nu1~ w111 t.•0111~ iu 1..·on• 
tad wilh infl'L'h.·il ,·lotlah1g, fur ~,•nr.Ll hum·◄, nm\" :t-ihing won1l•wnrk. uPil-
iug. t•lc.•., 111 n tuiluti,m of ,-... -.rrt,.;;h 1· fl.Ut.li111:Lt1•, 1011, ,lr+H·han to u galltJII of 
w.Lltr! 
rourll,. ~111'1"''~ A lo ht a mau of lf•rt.'· yt•:lr nf lLJ.(t', \\ ith lt,. fam11y 
of mall rhll,ln·n, all nf ,\h,.1111 ha,o hu,l tho Uiphth1•1~b 11ml art, fairly ,·on 
n,111!:l.' nt. ,, 111 ho he p1·r111itl1•1l ufl•·r thornugh tti .. inft•l·linn ,,f hi .. 1wn,on, 
1111y 1,.J, ,, ,1 hing hie; hrnly1 hnir irn•l whi,k,•1-... in ll --l1·0J1){ .. ulnti11n nf r:1.rholit• 
11·111, d11mgi111( hh• l•lolhin!,( for t'lotlu·s 111'\"l'I' 111·:ll' th1· inf1·L·lir111, to ll':3H' tlu1 
,,,rnr111th11•1l 1,r1·11ti~1·:-1 for tlu~ tHtr}•u,-, of ro1uhming hit- :tYonllioll, J1rrwhli11g 
lit' ,lot 11111 11g11.iu rt'lurn 1.0 Uw ,1mu·1rntitwtl pr •ml .. .--., l,nt 1•.1t-1 :inU ,.1fwp"4 
t•l,•1•,\·h,·n•' 
}',flA ht n family \\ hl'ft' t lw uu•utlwr-. rmuf:l dnwn 11111• :,fu·t• ::1nulliPl"t 
\\ ht>u Lhlt:'11 11u· forty llsy:; L,·glu to 1·1111, ut t1u tmw of tlw culllillJ( tlown of 
tlw ln .. 1 p:lliP1tf urnt tlw timt• wlwn llw ll'-'-1 pnth•nt j,. foirlJ 1·1•f·tt\t•rf'tl! 
I f\.."lk nu lh,.,..,, q1tt';'ltln11~ In urdt>r th:tf l mns do my\\ hoh• tllllJ' in 1hi-. 
n111tl1•r 11f 11u.11 m~hw uml thal 1 um)· hMu :~ lwttct· hint of your J, • ..i.in• 1u1tl 
npiufon ,.r ltw nutth•1·. 
Yuur-. tn1l,r, 
•••• ' •••••••••• , .llttJJOT. 
I S\I.) sTxn: l 0.\1111 lll llE.\l.; JI 
i/1M/'il11-t ·,. "n IFp!dl~i-i . 
llr.1'1.1:-
luw, STA'T• ll<•lJ 1, 01 lht,Ur 
t~rt"'J1 f. OJ 1(,f H ICET k"I 
Ut: t, ••rt 10111121 1 ~ 
!om 
Uf..AJt l-,tu-lu rrply l•1 _:i,111r h•lh i- of \I n·h 1,;Lh, DJ.i,t 111 u11<1Wli.t' 10 tlu 111 
u·ri-01,tolion"' 1•11nt:tiill'1l tlwl'i 111 1 I hfl\ ,, lo 11,1) 
1. Tlw olljt•l'l of fort) 1lnJH' ,,u1tr,1111ilw ln t.h. 1·ut• ,nu ;lftt :i" of1 J.,, 10 lu 
:-;tH't> u. gr,•nlt..1r 1t111u11111 11f s 11d hJ horlt•1· pt I hut. F1"'' 
H•utilutlu111ui1I thm.• alo111 l1nH n 111 ,11 tro~ingfb.11 o.cti,lt\ 
of anl 1li .. 1•:L"1. ··g1•nu-.. 011t,1bl) I t 1•n for a 1mu tina l'lfi •1 
ult 1h1° imrinti•~ of ti hou-.,, l11n ,, IU'fO 1.• C'!'t 1toll!i from lh 
tuujr.--, kin. lil.ttlil,•r aml h<,w n 11, l\r ll th• ,11fu 1luu 
prhwipl11 • Ub.infPC"tiou :1lnt11•, h Wtll not n.l" lJ dt~tr .. \ 
1h1• .. , ,li,.,11:1'-1··~t·nu~, h111 ,lh,iufo('lion, tim, no Ill I ti•nl lut111 111 ru1 1 f 
ph•llly or {n•,;;h air t•11mhine,J, \\ ill ,,, ure th ..,.I ft ty prnrtie ,1.1i--
Tlu~ st•h1cti1111 of Jori!) ,lays 1-. an prhitr 1r.\ 1w «ln.)lii wouhl h11\1 t~n 
muc-11 hHt••r. E,ltt•ril·nl' h 1l,1 11101U1lrt1 ng in that 1, plrl11ti 
h·-. than I hirt:,·•tin: ui- £41J"I~ 1la1•s 1ft ngu· tu ,.., l" r 
wittt•tl, Tlll'n u~niu, th,• 11111,r:,utI M.1 is nM nlunr 
11,,r tH"it1C'it11L1ly, UJftlin~l tho J•Uti t ti I' 1,r1 1111 
To llil'm,· npen 1u·t•m1u-,- wh1•n in I, (111111 11i,1tt-h 
;tfl"•r t'/ll'O\ 1•r). PHJ11 nfll'r 1•n:11••• 111 w,111ltl l1r t 
Jll'l'il.t :l111l 1111uN•1•~•mry 1•,p11 .. 11r11 1, 1111,\ u ,., 1,rib 11 ► 111luht t 11 1 
l11•m·ti, II i~ im1u,rtanl tu s,•h•cl ,0111 p1 irnl, ,u1 ,I • 1,, 1•,,f,u,tl lh 
h1•-1t jn,l,µnwul 11111:nnin~ (nrf.} 1l.1., lu l•!uut:111.I. the pl''O\ln1·1•i;i;1,l f'rn:vla 
nnd in 1u-111'1J all lht.: ~t11l,·!1111f lh1 t9nluu, lht 111•1 l•~I ; , I 1111· thli ty th, ,,, 
fnrtl tl,,_y ... 
:! .So 1J'hul i .... 11,,t in l'\I f' 
but tH"••l'l'r ,1i:.l11r••1..·tiu11, umtlla 
1-omparatiu• fl•l}, Jtt'rh:t)l t 
pro1ll11 .. ·ing Ujphllwri:1 un.~ Jt!ll4'1 
1 lllllo.t• or Sl·nrl♦ 'I F1•\ t•r. Th r,· 
hns lwc·n 1,r114hw1..~I, n.fli•r l~o o 
\\ nrn h,Y Jh•l'.;;1111"' who )mil liceu 
lion hml h1·1•t1 rwgll'd 1l 
a. /'auit.ui.111., 1liJY1.•r m ~gnrd to tho fuuu u tl di 
infrt·r nt in Uiphtlu•ri.t Jt b 1llni1•1Jlt In • 1uffl1 i nll 
1·M1h•1i111111•1I furm, r..,111ai11 long t<nuagh hlng 1111 u11 11 
of fui-1111111·1• to ,l1•11troJ thi• 11i I it1 ~t•m1 11 f lts nnr, lltal II 
itv, t.lu,St:lft• ll111nd b:t"" tlmli ti,~1 It 11 .. r I b1111ld AJ, ohlJ 
r1~ii>jr11l'tory J'i'l"l11ltA, nn,;lll,dc11!'d fr11n1 \1,u.h1t •lliug, Anti woo1I 
work. urin NHlphm· fulliij;fnli,,n, ii 11 .. ,·,I. wilh 11 c,l111i1111 cr,utaluiug nl J., I 
lwo 1lm<Tl1111J1J 1.111:•nrru~in• ~uhllnrn.tu lu th• g:tllou of ,,11t.•r 
C1t,1h1uKul· tJi•J1liug Lh:tt 11uo1 I~ Y.11!11Nl ur hutl11il, 1houl1f l1to t1Lh1 r 
lmrin·il, ur suLjt.'t'te,l tun •IQ )11 a• c,f nut I,• :t lhnn t'dO tl, gttt '- 1-llh : r \\ll tt 
-.11,. rF, BO \1111 t •~ IIF..\l,J II 
1" 1)( tl r 1 .. ii- 111 lt a tt•mp.: roturi r1f ;.!3111h•~1N•11 Fah Uuiliug for tUt hour 
\\ill 11 t1 o 11 kru,wn dittL ;'iii• j(1•nn • 
, t ~. p i·,lly if h.- ,.,t.r1• uot l4•Dt hlug diililr u. in n <:tu-.c rouw, or if 
u
1
, t 1n llid uut bl'iug him hJ I oa I !uhUlM wuh d11hlr,•11. 
1 n1, Ur, u·1I httA on r11li•. so fur,~ I II u\\ ar, ,·o\, 1it1g. ud1 u ~~s.-.e, hnt 
for th• r, ru on I t itrd i11 1lw 11rst nu \Hr [ huu1,1 uni lu•.,1l11.ll· to "lY fo-rt.11 
rltti/ (toui 1hr, t, 11r. th l1txl }'"'; 11t 11·,1 t,1ken duu-ll. 
[ am ,1•1.\ 1·t·~p••1·lfull_y, 
Tho nn1111l •lun!!hter ol chil<lrcn h1 lliphtlll'riu is frij.!htfnl tu 
ennll•ntpl11t" Thi@ 11111I Typhoid l·\·n·r ar" o•pt·c·iu.lly filth_ rlideas~•-
HottinJ! g,1rli.1go, i,a,I 1uui1111g, tl,-,·,•lnp the j.!Ctlll• of l>1pbtbenn. 
, hil,· t1u "Pt' itii> 11ni .. ,JJl of 'l\plio1d Ft•·\'ur oriiduntes in tle<:'Olll-
posiug luwuw t•Xl~rt1n1t·11t. Thi• ltwnl lm'.t!vl 111· Iha indivill_u-al to 
k11uwiu,!!1 1<,h rat< ••itlM-. is 1u»r:1lly, 1t n<•l legally, guilty of 
111 nsliu,l{ltrnr, In the ,!~11th of .. ,.,.,.y liu1111m h,•iui: <·•ut"<'d thereby. 
lluuuut laws 111111 1,.. ,ioh1t•••I with impunil). but lawa of uatorl' 
11 ,,H tlu•1 nr,• i11111111tuhlu. 'l'l,n p,•111tlty 11111)' be dt·layed. but 
,.,,,,., it will, us s,m us night foll .. ws tlay. Tho nMt_1·. reeking 
,lmi11; tlrn J,itrlu•n Hl•>ps; tlP· fillh_1 pi~-p,.m lltHl stable, tho pri~) 
mull 111«1 ,1,•ludi,o ,ow~r, will hrnHI tho g-01·111• tli11t will tuke the 
lilu uf tho·• litth· 1.1111' ;• nud ll"P"hlle ti"' grn\'C•.l'fll'dH. The gra,-
ynrclr-, ;ind rtefo<•li\ t• ~wwrr!il, 1111d t• , .. -pool will p1·opa~nte tho 
T phoi,l g:l·rut tlint rc ... perts: lll'itlu.•r t~u unr r-.t•x. 
Sanit1 n ~derw" hu ,h.~nn11 trutt'd lwyo1ul '"'ncecbsful contrndic-
ti 11, tl,atl liphthcriu C'llll bo 11c11rh if 111111·ntin'l,I' prc,1•entc1I by clenn-
lim ,. in our ,,n, iro1,nu ut•. In tl,e l'ity uf l'ulhnnn, built nutl 
11uli11t1u1n ,1 np< 11 correct snuitar priul'ipJ,,,.., tJ1u \liH•n~e is unknown. 
E 1,erit .. ·tH_'1• ,tc111u11:---tnU1. the 11, " ity fur nr·h lt•~·fr·•lntive con-
trol 11 " I ucnrfl ti« b,-,t h) 1,,j,.11i,• r,·,ult,. 
u J "TAI' 1m,1m ... Ill· \I.Ill 
It J•, r /al,/, I "" 
TYPHOID J'l· \ I· I'. 
Thi' followinp: J1ll}ll'I' on T.1 pliniil F,,, ,,r 11111I ii< pr<•H•111,1hl,, 
,·nus,•,. by Prut. RoL<•rt Hurtlioluw, \I. ll., I.L. l l .• l'rofl-,,(>r .,f 
Mut,•rhi ~l1•dita, Th~r1111<·11ri,·, uwl llri.ri.,,u, in ,ll'llt·r,on ~le<li,·nl Col 
lt•_go. Pl1ilndt-lpl1in~ mid rnw of tlil· 1111,~t t,•nrm.•11 oud l'to\·t1r,11I 1m•u 
iu hi!:i profl.:'~"'fton. ¢'"c~ ,"In c,lutui,.tin•lr. dt•urh, ,·.-nh•i .. t:h n11tl 
nutlturitnti"d.v withul, Uw lwst 11w1111, of pn•~ 1•nli11i: '1'_1:phui;I 
Ft•rur, it it~ <let=tul.J worthy of n plnc•p iu 1l1i1 rl'llort. awl of l 1urm.•,t 
pcru•ttl by cr~ry dtizeu nf ti,,. !-tnw: 
oERM~ [MH'Ro-ottn-ANl!'>-\&ti: m n,1111-~: I ,\RJ-.. ntFY ,, \l"~ATl\"J• cw 
f--l'Jo:CIFJ(' JHH:Ah.Ebt f,"111?\lt"lt TIH•:1t1t1J.,!3 HI 1\l'IIUIU fJJi'."iE!<IS. 
Only witl1i11 "co111p11ratirnly •ho11 Jll'l'i111l hns it li(•1•11 hrld 11,ut 
Typhoid Ft1\·er i!s pn.1tl1Jrl~•l l,3 MtHm· pN·i11I puif'(nll. It wit-; uot 
until tlil1 14,!t•HrJ of llit• mi1111t1•!-ol Ii\ iuj.,! ho,ti,· 111 '111111·1..• wu ku11w11 
{1uh-r ~tic•opit• or~ani.1on1~, "1 Auimukul ' i11 1'tJtm11,1J1 lu115a'llllJ,Ct·). 
tlwt tlu dmru<·h:r of tlw T}plinid polMC111 lui\!'nu to lu, 1111'1,·1~t11,0J 
Jr w11, l11•!11 until re<'l'11tl.1 thut ti,,. 'fq,lmitl pr,,du.-iug n;;r<·ut 1111• 
dcn•lope'd ill tlrn COUJ'tH or uf'I o\\d•poi c111it11,!, !• wlii•·lt i@ It 111.•,•1• 8Ul',\' 
f ·!!ult C ►f tltc Uj?Ure:i:ntinn I .r Jinuurn ltt•ittgt, iu U1H-.oif•8. J f llllllllJ 
ttr1.htt·l· iu t'(•.,..d-IK",1~ mule:r C'u1111itio11A 11ttt k11uw11, \\"IL~ t<Hf'I"' 11d lo 
ht- nn impo11m1t poi!:-ittU, 01• 1L ,un·t• (1f poi ,u g1·1wn1ti111,! mutc·rinl. 
°l•Wl"'r _!.!ll. nl80. WU!:i: ('n11sirl1•rt d 11J '111,,.i tlw ·111u• 111url,ill,· nr putlau 
J!<s"Uic- p11W(•r. 'l'liat tlm 11n. h,11M 111nttt'r gP11t·rule1I hy 1l1t.~ r·,u1,li1.i,111K 
of <·rowrl~poiMnning \H·n• 1u.·tin• iu tlu g<•w•siM 11f Typl,uid w11 
<·1>nsid1•re<I proven hy Jhc• 1111·1 llnll II d1•11•it.1 111' pop11lu1iuu~ 
i11c-1·t•a~t.•<l. 1:-iV the uu111bt•r of fr\'l·rt•HO,etd1n·n•H._t•d, Jt w11~ uh~l11·,·,·d 
in 11,is ~,,nntr_\ that in th,• •par ,, ti\ 1tli•111,·11l8 wi!l,iu tlcP \ful11ri11 
znn,. malaiiul fc-r~n, Ur t n<•(·ur,·t•d; l,111 wlu-11 1l11• 1l,•11•it.1 ,.f the 
:l 
,-'l',\T(,: 110 \It!) or II f:AI.Tll 
p ,puli1tio11 ht 1·an11• sutH"i~nt, T_rphoi,I ,11pph111l<'l l!Htlurinl fovcf'l 
tn ,t l"i1t1,i,hArulJle (•\.tl'llt. lt1 t11c- prn:trl'-..!'(. of s(·it•utjfif· knnwledg<· 
it lm~ h('l'H fotmrl that anuthl'r uxpla11:uiu11 mui,,t ht1 ~n·u. nuc.1 the 
tlwor) <,I U TJplioid pt1i:'4HI t1nlr heroHII.':, lt•rwhll' h)· tlao 1lisro\"orr 
ot 111w·bitie j!l"'rlll!-i 111ic1·«H>r,:ru.ni,1u, or microlu.,lN (harkriu. or 
l>11"illi). 
Till· 11,,,d1•m sl"icntitic- ,!..til1ilinn nf T_l'phoiil an<I ,ilnihtr 111nlntlics, 
i, tl111t tlll·Y ,m• spt•t•ific ,H.1•11.,e, :tri,i11g from II Mjl('cinl muoe. arc 
<'111ttiu11nll_, l'C}H'(1(hWPd 1tcc·n1•t1in,g to tlw ol'iµinal t),.pt' nr pattern. 
a111l m·t• t•lf lirnit~d in dur11tio11. M111liHC'uti<>11 nf ~.l'Til}>l01118, nr of 
llu- P!<lt·mnl furn1, or of thr who!,• morbid rnmp!e)(us JIHl}" he 
i111prnwtl h_r tlw f'll1rrunndinµ- Put11litio11N" h) J"tlPl', <-limulo, social 
,t1itl' 111111 nth,,r dr,•m11•t:m,•1•• to a limitNI <•xtent; hut the typi,·,ll 
form pt'r:-1ii,;.t ... the l'~ .... ~ntial c·lum!!'e~ uf i;;:tnu·ture ;\re nlwuy:-i to he 
rm1111l. 11111! i11 thc,e, <·onfurmity in es,t•nti:il, to th,· oril!i1111l is pr~ 
,•rve<I. What i• true o( tilt' ,li,011,1• in it• _ymptmns 1111rl in it~ 
11111rhi<I 1•ltttll/! . , iK t1l~u tru,• of it, !!<'1'111. ill tlint the lifc,l,istury nf 
l"(WC·iid orµ-n11it!!Ul~ il'I l'Orl'l'~pot1<lLmt in n.11 irnptt1'Umt 1letnil~. nncl 
tl1tt) 1·nnli1111:1lly rnpmduce tlw1rn,clv,,, in 1·onforntity to tl1t• laws of 
11,..;,. lwinl,!, [t •hould b distinoll., r<'t•oi;:11i1.od that o:u·h spc<'iul 
i;:,·rm prrnluc·•• its own kin<l. 11Ild uni nnotlicr kind. The old plmi,; • 
"lik(• pr111lm·e, like" co11tin11<·• t-ll-rnnll.r true. .\l•o in tl1c vej.!e,-
tuhl,• kilw1lo111 forms 111·c 1•011. t,111th repr,1Juc·1•d thrntt/!ll nil titm• 
altho11i,:la~l11•~ 111uy hu mnditil•rl ,.,;m,whut h.1 thPir t>n.-irunment•. 
.\ !!TU.ill 11f wlwnt., sown in !--Uitnhh.• ·oil. ptu,lutt'"' wheat only. Tl1t• 
1111w la\\ ~.,\~l'l'U~ t1w l!e1·111~ nf <li:-.PU'(•; tht•y prmJTit"l' their own 
kindP\ t>f di!'!t.,.n-.t.·~ nml tht:~l-. di~cn-.e"~ ng-e u.ftt!r uu,~. mauifc.·~t thent~ 
,.-ln•, I,~ th,, ,a11w external sy111p1<,111s 1111d int,•rnal rhnn,zes hf 
t1·11rtnr1•. In ihe 1111t,m1l hi,t<>r,\ nf 'l')phni<l Fe,·l'r we ha\'e n 
t, pi,·,il illuolrmi,,n of the s:tmo l11w. The first ll(•cnr11h- de cripti<>n 
:;f tl,i fl'Vt'r i, <-<111nlh dt·,<'ri11tive of th,• fon•r uf •>or <far, anrl 110 
111rnlifi1•nti1,11 iN rn•t·t.•:.s«..ry. hct·au~e u IIC"W di~Nl\'l'l'J-the Typhui,1 
gr-rill -l1n:-. now to lit• l'l!l'konl'd with. 
It i 11n1l1•1.,.t,1utl. thc1,,fnrc, that T)phni,1 Fcn•r is tl ,p~c-illl nr 
-1 t.•dfl1 fnrlil of fl•Yl'f mul that it .. rt.•al "iOllfCt•. it~ J:!el'tII, ,ir M~ea, nr 
- ", i:11 ,,rg,mi,-m. alwa), pr0lh1cu, its uwn ki111I. Tlw prutlul'I 
-,ua: 110 IW Ill m \I.Ill 
J.'ypl, ,f F. 
<l1·H•lopc·•l I,) ll1t !!T11\\ I 1, of It• ••rm n II t 1kt' 
t ,11 .. uf fom1. hut h·mni11~ t_, JJIL•al hun III Jt< t.1 to c Pllliul 
r,,aturt.~:-.. 'flit.' si,il iu \\hil'h tlm gc-rm 1S pJantt'd lll l.\ Jl1>t ht• s1lnptt.11f 
to it -llltl) ht" t"llltl. hnrr~u aH1l til!H'rw1~• Ii 1il,; th1 b.-.: r m•\ • lK 
... tuutl'd or Lli,!!hh•tl iu it t"lHl~t• uf dt• ,1h,pmc111: but ff ll g ~\'- nt 
ull, it will ht_i fuuncl tP ptb•l•Ht nlwn) , m eu111,1 l\.'lognit.uhll• ,t;)Ulp\ 
tlu· trm.• rhurnc·teri-.lic·:-.. 
Th<' T~ plwirl /,!Vl'III l111, 1,..,.ll 1l10 suhj,,,,1 .. r Willi\ im t1i;-,tt1, 118, 
Tltt• fir ... 1 nmwunc.·t.•tnPnt of tlu• li!'(r.H\t. r., of thi:, pt•rinl mi{'l'tH~rga11 
i~tll thut Htlra<.•h_•,1 tlttL•utirn, Wll !hut 111 l()t,h .{) ill ,\ tlicn 111 u11 , 
(1thl'~ lian• hccn · 1 t1i ... 1•uvr.r ·rl/' ltul TIU Utl8fll('fnn proof tr IH'i. 
~-di:-;COYt~rr··1m~yt..'I Lt'l'II tltfl•rt•tL l1nlil iu: toxh• 110w~r }•,1 l11•c•11 
lio111nu~tn1l<'d hy tlw uwthrnl 1,, l,e lll'r,·,,11, 1 ,!, 1-riht d. a tir,;1I • )II 
~lu ... ion iR not pus~itih.~. U1-fore ftf1J qu•11 1,,•c.-t111 t.1nppo 1•1l 1, h 
-.-nu~ntin,• of any :-i])t'C'ial disen,w, ran hcudrnirt1 I •J t1'lhtn1al rer.ng 
niliou Uli :mch. ,·arioll1"! t.:•-.-.t•11lial }J4-1Wl'l°K lllUh he huwu to "'1 If 
tlw tt>,I• f(> whi,·li it i, 1101 11l,111it1,•.J 111·, 11 .. 1 1lisll,,,l, "r u1, Mt 
<·omplied \\;th. th• ~u11po,-t.·1I ;:c-n11 is t1u1 1,!1•1111i1111 , ho\\ 111 lr o \ ( r 
jt lllt\} nppcar to\,(' ,n lo tl1t1 l\\l1 of Ilic Jll'l•judil)(tl d1i,(•nur 
To tei;t tlw 1u1,tu1·1..• t,f 1111) J•all11,g1.:ui1r 11r •l1,umM.•-111·r,d1H'i11µ- 11d,·n1ln\ 
ii 11111!-it ln1 <·ultivatud, i., . grnw11 in ut· upvu 111J1t uituhh• qi) 
011 a frc .. li ... pctiou uf u rn~ polo.to, ,,11 1 1:mrfu ( g, lntln1 o 
<•II 11111(• 1,lht•r 111H1t•rii1l •nitnhl,, for lit l'"rJ"" • ( 1n ful 11111•r1, 
.--cnpit• oht:orrvution tatn tlwn H I rtiuu 11i form 1l111I rl1 1rur r of Lh 
gr ,wing nr,:1111b111 11111! c1111 tli~n I" pr .. p<rlJ 11 •ur d 'I he (11{ "~ 
flt' Will itlft•C'tht< d1fll'IU'tl.•r (1r the orgu11i 111 ClUJ lit dt11u II 1rutc1I 
rnd) Ly t'i-ud1tl c•xp1·ritne111 11 nnimnl h, ·•1 tt·fiui,c it 1·1lH tlto 
tas,u,•, of 11ui11111ls. ,\Ith ngl, n de I 10 I 11< l ti11ulh r atli<• 
rciru.rdiu,z tl,,. mii·N-.. rgnui Ill <,Ill 1I V of T)J1h1111!, tlu (1 I If I 
uxi!"ltt·nt•t1 i~ tlo lnnC'~r tlt•llil'tl h) l1,Lt: ri 11lug~l8 auil p,tlli11l11gUJtR Ill 
g,,11,•r11l. 
s·1 ,n: 110.\IUJ or 11K11. ru. [.F.3 
u; TIU 111m- IN \\ 1111'11 TIU, R~l I.T"- f"At':--KH Ul ~tfl'lltHll(f, \?1-l~)IM 
.A.Rt• IITlltfJ.:U 011JU:F.t'T 1 
'I Ju• rt ult- prurltwc.J h the inf<- liou of 1rni11111I• will h<• found lo 
t·on,• pond tu t ho .. n fouud in 111n11 h., t J,n .. UIIH. pun,-.iti,· form of 
pnthuu ·uic 1ui,•r11l111: th I i,!t•nu wlto. u <·hurnt·lt•r i to h I O•wl"rtainu,l 
i!oi rulli,uu.-<l nu ti prq1arl·d !',Ul'fow, u~ 11u•r1tirn11.: l uho,u4 ~ouw 
viuhlr ntul ndivl 1wf111u·n~ of ·it,·nifil'•auf (11r111 nro put uud •r tl1t~ 
11111 t fuvnn,Lle t•ondilions Ill'! rn "'"ii. h.•IIIIK'l'lltnrt• awl 11ioitth1rt.\ an,1 
nllnwt·d to 111·,wt·1..·d to full dL'\ l'lop111i-11t,.. <'iltt:full) J..!'llllrdt•d a,:uin~t 
ull i111<·rf1•ren~•·•· \\'!11•11 full i.!""' th i- nttniw ,I. tl1<• •• <·11lt11r1•," us 
it ii; ,•ulh·,1. jq ,tmlit•d h,\ it HHin11 Wlll'n i11troclw·Pil into tltt.· tik .. UC~ 
uf n warm hln11dt.:d unimnl. J>la"c,d uu,h·r tit,, ._J..!11. i11 tlll' uh:,;.tnucl· 
pf tlw t•u1·11t•a 111· ntl1l·1· pttrt~~ nl' thn,wu i11ti, tl11 hl,11,d rurr,:nls. it 
1111h,t clt•n•lop ll!i tli1l tltt• ori11i1ml from ,\:l1i,·h II wa-. ohtuittNI. In 
tlm 11t•w c,r,l!Urtiarn in \\ l1i<·h it hn1 ht'l'l1 plnt·l'd. it 11111 .. 1 ,:rnw into tl1t• 
suuw forws 1uul <'ILlHiC llw '-HIIU' 1•hnt1!{t' of <o;trnc1urn U"- tliO!'oO it!ol" 
t-puut11111:11u"' tlt•Yl1 lupuu.•11t iu odll'r u11i1unl t-tn1c·t11ru luuf l.rougl1t 
about. 
Tlw uhjt·c-tinll ji,. 1ltf!l•tl thnt till' r,•imltti or ·t111lit·~ iu animal~ c•a1t11ot 
hfl applii:d to cxplitiu plwuonwna 1){·rnrri11~ in man. ft 1ms 101111 
bt'l'II k11uw11 111111 tlw 1•tf~t·t, .. r llll'diciuul ll!!t·nls "" war1u-bli.>1hs! 
1iTli111nl an, l'lltirt{\ uppli,·ahle to lJJUll, and the nc-tfrm or 11111.uy of 
1lu, m",t import1111t "f d1t·tu now jn u .. ,. l1nn• ln•t•11 t~).pln.ined in thiQ 
wu.1 ,dtl, ,•ulir, fitldit~. l'n,,.f, hun• /!n:utly multipli~cl. aucl the 
fuc-1 u1uf.t nuw hll tuhuittf'd tlmt for tlu.J mm,t port. thu H<•tiu118 of 
putlinj?'t:ni<· 111ic·ro-or:,!nHi!->lllfi ou tlw fmir·tions and ti-. UL•. of w11n11• 
hlooclt~l 1111in111J .. , nl!--o c•on· ·::-p 111d (ully t11 tl1n~c n••curriug iu rnat1. 
It i truo 1lan1 80llll' .n·t n•~i~t the (h.•t110nstnltio11. or do nnt exactly 
,·u11form. 1111.f uwrhid l<(lf1t.litio11~ arc uot prodnrt•cl in n -.hnpo tlmt 
can lw 1'(•f, rrctl to 1h1• 11w1111Pr in whic·li tho ori!!i1111l j!t·rm atT,,,·t. th,• 
l111mun ysh·111, Thn!j llu .. ,111.11u1 /,,,1<·;/lui. ,. tho pnra..,itic· nrJ!1lll 
i•111 \I liieh K1t<·h fiu,1, to bl• the t'IIU>IJ nt Choh•ra. hue uot thus fa~ 
u.1·tt·d in 'au t•utird, -.uth•f,u·tnt) m1U11lf'r. but tliv l' 11lcrn·tt of llie 
di ,•as produdnl,( 1){1\"rlt·-. of :.?erms: r111it·r11h~ ] n·~t .. now nu a ,a~t 
hcJtl) f 11111111c-1io11nl,I,• r11,·t,. A• 1lm1bt l1ould not he felt iu nu.\ 
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f'UII\T}S tlu h1uod (•011tainiu~ it from )JCl'AOII to pcr'.'o[l. Agllill. 
it i a par -ilc I lint fr,,lm·,·, th· rmn,,rknt,J' ,lis,•as,• kn1nn1 a,, Ch_ql 
,,,.;,,. \\: hit·h ,.·omJi~h, in the div1,,·1"Kion of blood and d1yle to tlJt.' 
11ri1u1, t'h•Htltiug ill i>:dre111 1 pon:rty of tlw hlood, amuHg vth1.•r 
"'YlllJJlnJJJ~. Thi. or~a:ni ... ,u ha-. lwcu ilPll•,·tt..-t iu tlw blu(}{l. eurril•tl 
1,y <·crhtiH 111u~tJ11itot.•f.i iu wltom it !ins L('(m :-;1,.•4;.•n ht an twri'1c, lh·ing 
i,,hllt•. h11,,t1u1t'l'M uf di~a <' produc1.~l l.1y paru!4itic· or 111i<·rn-or_[.,'11U-
iH1m•, h., dil'1'1I~ !I' rm'!( ur wic•ruhc-., iui:tht 1,e il1dt'fiHitelr multipli1.1d 
if fh-'l'(.'"'"'al·,r; Lnt cuou~h lu,M liecu given to ;,,liu\\ the i111pnrtAnt 
,·uu~u.ti,·o r,•lu ion or sud1 germ~ wlii .. 11 l1n., ,~ lw,.-n dJKeovt•rctl in 
n•c•ent limt'~. ,Ylmt lws hf'NI thu~ dl11uo11r1ll'atc.-d in r<•~1wc·t to tl,c-
ttutlaulie ll1t1111it,11t:\l j' c•nf1Hi<l1.•1•4-._f tnw 1,f 'r., 11liuid; Lot tlio sped al 
orJ.!tulibln wlii<·l1 i~ jt..._ 1"(•al '-'lJUrt·e rt·1111U1i,-- to Lm tliffrn·utiaff'd from 
otltL·r form... Tl1n.l T.'l)}mirl i1' tlol' tu .-.m•h llll orttanism i~ n11t 
clunl,Lt·d h U1e iu1t·h-riulnuist <,f th~ time•, ns tlw mfld(' of rh•,·elop-
uu.1ul. dmr1l<'t(11· und !-<(~lf-liwitt•d d11ra.tiu11 1,f this fc,·m-, pluce it 
uuwn~ the group" '1f f.pct•iul Jil'l.l'tL"'t.'~ now known to Oo proil1wed by 
~erm•; hut lh l'eul pnl'llsili<: for111, 1lcr1111n•t1·ntNI to lw and, hy 
m·tunl ",·ullnre•," 1u11l hy infol'liou st•I up by tl,c 11rti61·i111ly !!'l'OWn 
orJ!m1ii-n11~ l'Ptnni111' .) t.·t tu be dl"len11i1u:~tl lwyou<l rt•akvnuLle don ht. 
110\\ ,u,·1m<.11LO.\~•d~)f:"\ f'O)tt,-; TO t>'J:;\ t-:J.UI' 1s·ro J,.\TH<ll.0(.Hl'\t .\(TI\-
ITY-Tltf,; TYl'IIUlP liEH\I. 
'l'n u11dt•1'l-ltontl the 11aturc1 nf putho~<mic org:.111irir11e--, the r •lu.tiun 
of ordiwtl') form-- t., cottaiu fmniliar 1u·11('l':-o!'i"'' "4bouhl bu urn.du 
dt• ,r: uud Jn '"" dni1t!! Wll ... hall fi.ud tl,at n di"',·0V1.·r) appurentlv 
unt n•latt-tl t,l 11it-t·:t~l prc\·e11tio11 lm hL•c·o1110 tlic fonndution of all 
tltat luLH i11n.• l.H.1t.•u rlL•Ydup<~c] nil flit• t--nhjclt•t of "'\nti?-it'ph,is. t1r rli. -
l';I l pt·mlurinµ- JIJ'uc-us.,c~ hJ mic-ro,,or.!!Ullismi... 
'l'hiN. dh;l•ort.:ry \ql...., 1m11k~ h) Pu-•,tl'ttr. wlm f01111<l tlull ,,I/ .f"rrm ,i .. 
f,it,(mif ar, ,•u11·, l(dit•t) ,~( th f/n111•f I, '?t' 1/,,i,if/ org,t11 ls10 "· CI Thi~ 
h 1111t., a 1hr 11111..I ntlin u11'll·nuh 1ll!•l•nw. 10111tvcr 1'11. 1,,,u•" llydr>1v1tuhh, vtru • 
tJu ••11hlit •h1 fllP11tru1c,r11 11bll ,11W1u;~o1h1 arr• t ma,.1,,rr,,rhl 111-.......,~rru In 
1 lw l)M"'' •· l"nlh cl r, rnH ntnt 11111... t"ot II ht. 11l~), 1•r,'tl 1111· r, lat !nu <•r mh."'r-o-orgnu• 
I m 1h1,r·,•1ti.. ,,rat 1k~lly 11olhl11f!: wu Lt1111w11 uf tlu 1•n.u < ,,r 1111, C1•rnu,11l:Hl1111-11r 1111 
C1rtn 111 t,,l111,ronth•niilJo.:11JO~lt<:.1Uuy IN.• J)urlln.11} 1r.1~-t~hl1 Ott lullu•·11tt., ll111t. 
hu~t ba(ur-•1I 1hlt 11lu.-1t•lfJll•lllll 111\l'it for U.l 1111 vt•rr 111111· ht WR mn.kt11r lhe 
:i, 
lyplw'd F l A 
i1111M>1'lllt1t tn1tli i, th, r,• ,I 11 
in"'tituh.11 for tl1l' pro¥, ,.•inn c.f Ji~ t im 
plJrtunt·,·. ThiK fu1 l tllU h\ h !'It c.•1,111pn ht•1111,'1l h\ tho, xo.unlnn'°iu 
of et.-rtni11 (nniiliur 11run .. ,.., s. 1-cn·, Ul J l 't'illtj?'Rr I l t. uJI of 
the ft!r111t•t1laliu1t ,lf the ma L•rinl pn,du ·it1,:.? it, us u1.ih. cid£tr .. 1 t 
Ju ,:illl;\r , imn~.ur, wl11\·l1 is f11n11ul '-' lIIP ft•r11w11r 1tiou uf ti} pit 
j1tit·l·~ th •rt.-- ii'( exhibit l in 1wtimt s livmg r,r,.rnui~u11 ll11ltAS 11e.uru• 
1,f iho f1•r111Pnl,prmhu·i111t .11:1,1 plulll 11111! llw ",101ltt•r, • a~ ir t, 
rotumunl) kuown, lie nrlth•d 10 « i1)1 r. t,rdium·, d 1upos1llou u1n, 
l•Tl..;\1('. AltlliJll!!h pnlJ't'fac-tkm lK ll lon11 1 ( t\ rlll( lt 1ti< n, II I~ lltJt 
tlil· £01'111 wliid, i• ,li·,iml l,~ 111 ''I' ·ralur, l,ut U) n,1 •t,g ,m, 
portion of lhe urgani~m tl11 111otl1tr lt 1' P ttN'Lt htltt th ( r 
ml•t1t{1tio11 h, turnnl in tlil· r1gh1 ilin.<'bon nrnl ,in •"11r I tlTIIH.'L 
A~ J)u!'<ttctnr r-hn\H•d. 1)11·n·furt', f11 11 pe( ul 1r nncl t.li lir11 .i 
~auistn for (; .. \'l'I') for.111 nf fl•l'JII( 11h1tu111, for IH< lac r, mu:11lal100, l11r 
hutyrir, nud lntmht·rlc•~~ , l)a_ r kirid~, ind11di11!! n11i111 und: , 1,!t 
t.uhh.•,lt.i.corutmt,:iti,,n. 
To bring nhout thL• r(.•1!1.0lutiu11 1t( JU If r, or 1 ht.1 I f\rffllll,;'t:IIUJUt or 
the atorus of mntfl·r. \\ hic-11 t,C•t-11 lu ltt• tla.~ furwh(,n )f rlw1n 1,l:'c11l1 
nrgauii-1Ul8, the uttuu!-!p)ll'n Hlllt'll 1•11Hl1t1H g1·1·1ll tor r,( ll1r111. Tiu., 
i'umiliur ,•st1mph1" ,,t fi:•ruwutntioa 11hu\ m ·11t1om,'fl ,dJicl1 Ilk 
phwu \\ithnul thr• l,rnl , illu lrnll• · n, llv 1,10 1 g,-,inJ.! "'' \1'11l1i11 
it for iu tf,., 11lu11,,ph, Nl ftl' I Wtt st, I ( nil k11ul• 11( g, till , nn<I 
tltt•~c c-1111 rcwlil) fi111I udn11 S111t1 I , 1110 mou1h. u111I v.1th f0tHI ·,J 
dri11k llaeH flf)wtl intfl tlil1 mlt• li11t If tlu .. t tll.ri& g~r,11 Ii I l 
11\nrbifi«· ur of itt11~11·c11t d,amC't ·r, find Ill •Ii' mditi Ill I rt I l 
thr in1<·,ti1111I rtmnl 11 •nit,,!ol, nil fu,· 11 ... ir i;rmtth, mu! 11 ti l 1 
r1tpc rho 1lc,1rn, i,·c n,•tinu n( ti,' ,l1g, IJVO JUH 1111 1 wlll d, v, 1 1> 
acc~ortlinl! tu the la\\ of tht•ir b ing. 
Tlac d;1li1 110w, iNl!I tor liow111g 1! 11 , · rt un IIIH roh i11t.t1 ttltu 
i11to tlw inh• ... tiunl {'1t11al. if th( t•11mlit1, 1 llt'r b fo,••)Mtlilt tv tlu 
.u,111m11~1111•11t or hi! dl ~• 
J.U '"'"'-· UH.' pt-.ihlNn.. 
ur11t111J1<1.n,, Ii-. t ht• I tul 
tho.1 ha!! r111l11wrd In 
JH"lrllr»a. ·n., l runnt 
ror (·lJJ •Im• Ina 11 
t,~Uu;r 1huu by tlill.' 
~TATE BOARD UY ITEALTH 
µrowth, prrnlur·e no ious suh~tau<•(:-s- · r11'[/tl11i(• poim,u, huYing affinity 
with "\Ud1 ,·l•gl,t1ihll~ alkaloitls mu{ J>Ui~ttJI. u ... l(mt,u. Wryl'/ulh1,, 
1',,,·ot,,.r:,, mul ,,tl,rr:.. Tbe puisnn whid, 11my l,e thus formed 
i11 tlw i11tflstinei,. luL\•-~ heeu rk•si,t..·•-natc1l l>ta,m1i;11',lt. Tlwy differ 
in l<·tlral ul'tivitJ, a1HI i.u rt·~pcl't to thl .. ~.n111,f,Jt11:-i. till.!'); ,~uU8l\ 
ll1l1ru i:-i u widu runl?C in the ,ll•grt1t~. pcr~it,tt•tlt't~ uwl d1trlltion of 
tl11·ir 11,·tiou. ft is to be flh,<C'rvetl thut tlu, f'/,,11u1iw•s ,11·1• prnducoJ 
in llll' rom·,t• of llw 1101·1nnl )!l'1.1wtl1 11ml 1h•rd11p1111·1tt nf 11rg11nirn1• 
mltnitlt·d Ii, tlw int<'slinul <'"11;1] from with,1111. At•(• tlw 1w11ll,; prn-
d11t·l•il b) patho~l•lli<· OJ';?UJ1i~111!-i :u-ti1J1,! tlft thl' ti~:-,Ut.•,.., of the bod\ 
dirt•rtl~\, or uro tl11•~t· ren11lrs dtH.'\ to tiH' forinutinn of noxioll!, .;ul; 
,11111t·1·s l,3 ,11"11 orgnni•UJsl It is ct·mu11l_y lltc lutter wlii<'li is (1•111• 
iu 1111111,r. }JroLaLh in mutd t'~l:"'\ in utht•J' word,, it is not tho or-
~uni1--1u ib<•lf t1mt t•aunes t1w iU t•fft•1·t~. hut 1u1 1~,.tt•nt whid1 it pro-
dw·l' in lht• l"<IUl'r"'I' uf it:-. rm--11 t.lt1relopmt•u1. Tltt·l't• an.: 11uu1y illun~ 
tr..itiuu. of this fad uln1ut whit·li tht•l'l' t·ur1 ht 1 nn ,lnuht. 
All tit,, World k11<1Wti ll,111 ",im•l,!nr will not ,•unw" in tlto ahsonm 
111' tht1 Yctt~ 1tublu µruwth tlw li,,.,,I,, t'<r• r/,J,t nud tlw "lloU1eru 
.u~ it ir1 torotl'd in c·onunon lun,e-1Hlj!t'. It t·H11 1111w bet .. aid tluLt the 
nrgu.11i~uuH uxiHting- iu tlw ut1nosphm·I!, wl1lt•li bii11g about tlie ,•o.ri~ 
"'" r~1·n11·11!:1ti•m•. find tlwir WU) iuto 1111• inlr•stittul ,·anal, whort•. 
rlw 1Ht?l1stin jui1•p~ not cnu1--iug tlu.•ir do11:tr11l·tifl11, a~ prnhubly th(,) 
n~unll.r du. or tlu•_y 111ny do. tho 111m•u~. lllll<'H-}JUs. 1.·tt• .• tlu" warmth 
anrl mni!'ltlll'l.' nf t}u, parlti. fnxnr tl1t.' ch•, t•lup11w11t of tla•-. ·, hmlit•:-., 
1ho c•ontt 111ti; uf tlu• intl'~rint-s being tli1.• m1t1Prial ""nilC·d rn t11dr outri• 
tiun. l\•rtain urga11i(• pui~un:-.~ l'lr1J11•1inet1. tt!'i hu-. lwc"II stutecl, am1 
t ~ WP knu\\ Hl"t• u11~l1.·r -.ouw 1·i1·p11111~lHll('l~!'i thu~ prudUc-l•d. iwd it 
Jl1U.) tl1c.•rt•for(.• lw i-nid rhnt tlw ~ttl'IUS JIUIIIUfat·ture p<1i~o11~ t\.-l u,l, 
'1 1 rula pr,l41Ut:l·S nli:nl1nl aurl , in •Jtnr. Sut•h ]'tn11u1i,1 '6 or [K.Jit-4011~ 
nfh•I' tlll'ir fu1·11tatiou lllU.) b~ nhsorhed iutn tlm ~'f•Ut'ftll M\"!-lteru ntHl 
, ,lU!'ol' •·lu1rad •ri~tic• ~y111pt1,m..t whid1 ,ro rull •• dir.1•at-11.~. ·• · It follnwM 
tlmt •· dil'l1.•1~1•w '\ TIIH) lw H ..-.p1•t·iul kind of fii..,turham•l\ of the hmuun 
''.' ~h•m. prudut·t1tl hy tlw i11tt-rr0ntin11 H111i loXi(• nf'tion nf tlw newly 
111:umfu<.·tur,,.I 1w1h,uu. To thi:!i rnorhhl ~·0111plt•.·n1-1~ ,ir bu11dl~ uf 
f! mprv111 1 WO l,!i, l" H fiHUll' to tli-.tingui~I, it frurn nthcr ~ituihtr C"ul --
'1•eli1111~ of ~) 111ptnnh. ( >uo mic·rub1.• ut· g[•rtu <·attst•~ out, kind of 
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poitooni11~~ ,mother crin·~ ris~ to ii 1litf,·r1·11I 111orhid :u.·ti,lh. :-;nmo 
-ur llH'UJ rlen•l,,p qnirkl) uud ntht•r..;. 1W II' 11 IPwl., Tlw C>flt•rt-.. 
,, m-.c,d b) nnl~ mny lH', ,·r., lr:m~i,~111~ thu-.t:, of nuutlier ,r< tnu:kd , 
.Snnll'thin.i::- ma.r dl·pl\n,1 no thl• !-'nil in wilkh tl1t 1 g,·rrn aFll HO\\ ll~ 
iu nnc CA"'..: till the «•ottditiouf'l nm., hu tu,uruhl1.-. i11 n11u1lu•1· hut ill 
part •uit11l.Jlc, lo th,, p:11~\siti, · l!rnll th. It i prnhulih• al,., tltat in 1]11, 
ht•tLlthy stlife tlw jnii-u., of th<' iul<'Hlinnl ,•111111I ,m, puw.,rful c11011ul1 
to dt:tdrO) rni,~roht\~. ur thnf MU('h ll -,fah of ll1ill,!! ,. iKls tltut tluiir 
~orminnti,,n ctuuwt t.akt• pltH·t•. \\'" li11d tlllll u d1t·111ir-u1 JmH.'l""'", nr11 
t,:rmrutntion o{llll' ,.,,u11e 1,,,•l111radPrl\. 111111 ,wc·nni,iA' \\ itliiu tlw 11111111111 
hod.)~ ~omcri11teti <l1.•\ l'lopL•.-. nudPI' upprnJ'fhl1H c11mlitimu1 i11 fouc1 
withouttlw bmh~ for iu.!'\tHllt'l'. 1111. fer111l't1tatio11 in IJ)ilk 1'tN11ltl11~ i11 , 
,the proJurtion ~f Tyrotn.\iron, u Jti.cl1l_\ poi 11111,u~ ,h,..,tma•t1 ·whi<·li 
-.c~ up in the hnm1m ~y-.tt-m a l'lHll(IIL u1" of :, 111p111111"' lik• 1 ( 'lu,k·r t 
lufuntum. It is in a. hiit?II '11.•:,rrl.•£• prnlrnhlr-, u ~n~~c-.tt·d 1,) IJ1. 
\ .. uuj.!lum, that tlii.~ poi'"'on pr,nlut·l·d i11 wilk h_\ n )ll•l·in1 nrJCuni1Ho 
iii Llw one t'uNor prndtwin;t tlw di,.. .. ll"'l'. ,d1i,·l1 ll1t•11 IH•c•mm ~ n iuq,1,, 
poiHouilll,! b., lL l'lu,micul il'l'ila111. ;\ llHl/:"II g-ratit' i11g c:in·11111Hl1tuc·r, 
rnust we r(•gurtl it~ that tlti"' ,1rrt•n1 dit1r11\'t't'). CJHl' ul !1111 }.(t'1:at t1I1" 
,nf. nut· tirnP, wa:-111md1.• h)' nm, of 1111r 0\\11 1·011ntr_\Jlll'lli lo wlto1111111 
l1u11or h,• Jne! J'rof. \•i,•1,11· (1. \"1111J,?l11111, \I. II., .,f A1111 Arl1111·, 
l"11h•\)Nit\ of )lid1i,ru11, Tlti" tli ,,,,,·t1 r\ i l1LUlllt'llht11i; i11 u11otl1e1' 
i~pc<•t: it h, tl1t' ft.rlih• 1111llhc11· of 11 11u11111n1111-t 11r11~1•n) 11f tHM·o\ 
Nil• ... C'H'r\ ntll' of whi«·l1 will 111·11\0 tu 1, I u11ukul,}t1, f111· if 0111 
dmrm·tl.'ri~tif• di~t'll!il' j!'o prndtltl'd !J, u 11111 OIi .. r 11w 11rigin nho\C• 
indicah••l. why 11ot UJl\lff 1111,en~t Fur \'Xlllu)lh, \ i11ti1• ( 'liolt•rH, 
whi,·h. us Yir..J1ow llllh '"'"n, ltn 11111 ,rl,lil 111,:1101111 lik """' .. r 
a.rtH:nit·al 11ni~o1ii11J.!. It fullow~ th·tl thP Jmllaog( 11i( orgu11i 111 lllllj 
produ«:u a puiKon t1f pl·,·uliur powt•I • 1l \\I Hwl ii Ill'''" d tlrnl 01111 1 
.,f lht·rn do; hut tlrnt tlu., UPtihll nr tlil (I para it ·~ lllll\. al!'.'lu lu dir,, t 
is in II high 1h•g1·~,· prohuhh·. 
ln th,· prPSl'Ut stall• .. r ki, .. wledi.:,., it lllflJ 1,, II 111111•,t th11I II 
~pedal poii'i,m ji; prrnhwcti l•r tin T) p11uitl ~••nu or rni<·rolw. It 
,,Jahora.h•g thiH pnisun uft11r t'f:uri1tJ,: wlm1Q1111t to llw iuh• tirrnl 
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f'Htutl. e,cr pro,lw·iu~ itl'I 11wu kind in tU•r-pl'dnnc. ... , wiLL tit<" lnw of 
it!-! lu 1iw,. w,- ii, thP ra~o with all kimls uf 1uinntu orf!atd~mt,. 
WI, h<'r the illf1•c•tin• qnalit.1 l, • in tho 111i<,mb,• or i:t<•rn1. or is a 
pt,i1,011 ,ilur<•d hJ it. ak Tyr1,tnxicon~ for c.-xumplc\ i a qlleS.tion 
yut Hwuitiu~ linaJ Hfl!"WCJ'. The n~lliiom, for :mppObing' tbl1 latti•r 
po•lnlntu to he true lrnvu lw ·u ,tuterl. We w·,,. tlterefon•, p1-epareil 
to admit thnt tl11• di~~nst-pr1,dur·in_!! matel'inl I h~ ~latt•rfrs Morhi-
i II prodn<'I of tJJC germ in it• Nl,lll • of gr<>II in_!!'. no ab,hnl is 11 
prochwt 1,f tlu.1 Y c1L'"'t pln11t; ni:1 Tyrotnxi.cnn of tho 11r,gauitm1 wo.rldng 
in 1nilk; aud u.· Ptu1mun,·• ure dcwlnpe<l in UH• inl<'stin«l C'llDRI. 
A metho,d 11f fillrtHion l111• hceu ti vised tn •~pnrat<' the mic·rn-0rgan-
is1nH or 111ii·r1>hc frolll lilt· snh•t,uw~ ill wl,irh it tlo«t nr is imhc•dccl 
an ohvio11sly duhinus tLi111! nm.Irr any prll<'1's• ,) ,,t nttemptcd. 
Tlic n1e:thorl in quei-,tiou it-- tiltel·illion tl1rnu,gh Uttj:!'lttzud lJI' bi~ctlit 
p(lrrelnin undPr pres~ure, n.ncl it i:"I M1Ud u.pparentl~1 tu nr-c-owpURlt 
the ollject. 
'\Ve !111\ • tl1r l1ip;I, 1111lhnrity of [k B11rdou-S11n1ler,;nn iu fayorof 
tl1<' n•snils tlmR ohtuiued, ,mrl ,1s the) nru eonfirn1'ltor_v of the con-
t'111~inn• nbovo uxvre~sed, we 11111y hold it to be highly prollablc ,it 
l<'ll!<I, 1.1ml tli•ense W'""'" Jll'llUUt•o their (ll'<·ial poi~on• lly their own 
func·tionul 11dio11. Tlw ~ulutinu of th.is question i• of 111inor roo-
se<J11C·nc,•, l1tl\l ev r, for the presenrc nf tl,o microbt1 i~ ueee,;snry iu 
,111y en"•· :<11,l it is lo the pnrnsitt thut we must dire,•! uttcmtion ii' 
we would ,1t•Yi~ti: tH1t•r•l•s~ful tJtt•tltnds of prenmtio·11. 
Tl1t• , luhilit) of 11i,~nse-prn1hwi11g ulit·rob,,., m their power to 
1·t1 ~it,1t, lirn..till' i11flm.• 1.1t•~t-s of nll kinrlM .. filHl e~p .. ('ially the po~~th•a•;ion 
of thl'"'' properties hv the· "I"'"''" (urn or t·ggs), Hl'll t(IWstinn, .,f 
f.?'l't•nt p1•Hl'tic-a.l i11111<wt1111f•p from tlte l)hint of , .. iow of prevention ,tr 
H ,.f,n11p/11q out,•· u~ tlh .. rupi<l and "huh:salo dt.~t111 ·tion ,~f morhitic· 
ngt•11ls liO.!-! 1•et u uptl) t, .. nm.·d. [f the tnit·ro•or~anisru ur mfr•rohe 
t_bal'krium or lmdlhh), ht.· 11t•4royc-tl •nHI iti,1, ~pnr('N r~nwiu, nu 
JH.•rm1mt·t1t rNmlb u.r ,u-rnn1pli..,Jw1I. fur iu n. -;inglc..1 sport! 1.,r ovuru 
i-. 1·,,i.:.,•n·t1d tlw pot1•utiu1Hy of ruillirm1-t of mi<•rnhl•i-1. Experi.nwnt:i 
\\ ii ll rln·mh•11.I p11i-.11us tu as( 1·rtai11 lht1 rh•struc·tihility of s.1wreR, 
I 'l' 1 Sl \TE l\\l \1111 Ill' 111'.\I 1"11 
mo.tic by KtJch and ,,tlwrs~ hnH• ,h mu11 1r1U,•1I tl1111 th\·) pu:--i- •sH 
uu1.· p,•t·kd r •Ritot;11u-e power.., wliit.•h ,:uit!!-<, l1n\\'J'\'t•r, with tlitrt•r1 Jli 
~pt:<'h•~. II lltHJR 1101 :---utti1•\t na·rvl) l1\ kill 11, m 11f tl11. l"lrl'l'I! 
1ht" tlu~trut:tit1t1 of ufl rnn ... 1 tw, l.\. .. -..nrt..•11 h., llll'Hllt« Bt1t•quuh. tn 111, 
JcitliHJ!' t1f the- ,unst r~it,;.fnnt. lh•11(•l1, II I n,t·1.,,-,:nt) to ru-1· dJti11 
wlu1t n~t·nt~ .:trc, (lOWt'rfnl t•Jtou~h f,1 1lt..1 ·tr111 tir iuhil.it lht1 ,wtinn of 
dir;c.-:\M• ~t~r111s utui ) £•l ,-;pnr,1 tlu.· ti ~1w .... of liw l,ud,\. 
J>roI,,,h]) t!.1• ,tale of th,• >)'St•·111 h1Ls !ht• 1111,-1 hupurlnnl iutln,·11,., 
oil tlw Jl.!~till)' of b1u-tl~l'i11--nf 'I'_, plu,id ,t!t·n11 inr l'Xn1upk fn1 uf 
tlw 1m1ny wlm 111Uhl takl• intn tl1,•ir h1ulit•:-. 11111rliitil'· µ1•r111M d111·in~ 
tlw P.xistenre of n Typhnitl l•',,11,r epidt·m11•, PIii) :I 1111rl nr<'l1<'lt1n1l1 
hrt1u~hL to a bl1d of ~idrnt•:--... TliiH fact may h\t IHtlll in nnotl11 r 
form, n1Jtl it ma~ b,·, ruon:1 <'UITl'f•tl,, thnt nil 111•r oJI n"t't h ing-
Typhuid l!:erin~ may b ndunllJ inf,•,wd. lout in "" 1\1111111 a ,h·~H 
that theJ arc unt•onat.•ion.t1. 11r bu1 ft.•t•hh r-11mwit1U1'i of Ml) tliitti.!' 
nuiiss, There tlrt1 "w1tlkit11!: <•11,1 ·• nf T,q•IJ,oid, ll8 ull !lie 1111rl,I 
know1;. During- u 1'yphoi1l 1•pi,lc•1nic it i. u11,1t,r,t0<>1I tlmt 11m11,1 
~utret Crom Diurrl.icn mutt·t•,)UUttthh ~ 111' fr111n 1l 111t·r1• fr,,Jing ol 
ph_p,ic.•ul and rnenlu.l li<·pn .. ~--lon 1;f umfui-N,. nH HUr Fn•11rli t•11I 
lenguu entitle it. u tnt't'P indbpositiw1 witlu•ut dlt.th1t·ti,, iw1tnrt~ 
Tt muy bP uppn~Pd. n:q jg ,z-1,11f"rflllJ )11~lt1. tlmf 1wt1t) rwr.t" H.rt 1utt 
ifl""lll!,,11.'l'}Jtihll' In tllt' ~1,.•r11t!'< or diHt•!I l1, fnr. all !u,11gl1 UIIJf'h I' po1,,,1\d. 
th r p•t~• tl,roui,ih ln11g liH•ii Ulh<·1ltl1td, Tiu lllijll 1·1·1,ti1,lll11 
vu.ril•~ ituh .. fiuih•I~, or ii 111-ny t' i t ut 11nu P"tiod 11 f lifo u111I tl11111 
unfnrttumtel.v he fu...,t, 11r u tH•\, uud gnat1•r U"''l•pd1,ilii." I,, 1wq11i1ul 
at otiu•Jr time;,i.. Tim (·11wlitiou .. th,u tll'l, 1nuiiw ll"'''"rttil,illt.) 11r 
iURHHC•tiptihility ~a11uul he rlvfi1lf'd ill tlw prt.•f'lt•11f tult• of kuowlHlgt. 
Tlu.•ru arc e~1·t:tin puriud~ of lifl' \\.·lwri tlll' lit1n11111 luuh 1•1111nnl h1 
iur cltld: tlm info11tih, 1''"'ri11d~ ultl a!..,'P, \t 1111 t lri·rn« ff c.r Ii(,,. 
tit• T_vplmid ,!!Cl'UJ f•!Ut IJH\kP llh itnpr ft ion lwca11 , 11f tlw nb~t·II • 
of 1wec•~!-iarv c11uditio11M. Th,, t.'~ , 11tinl lt·~fn11 t 1 ~ ",11 lit11l1 111 
1t1u" <•flt-R• uf Typhoid, ar,, 1liit'\k1·0Jnjt~ 111,·,•nltmu of -111J1I itm.th d 
in tlu· low1~t purt nf tlic ,i,111all iut1 .. ,li111 I Pt-:, t. r· put, lw I, Mad 
ti1imilar 1·l11111<1't•f4 -in wlmt u1·, ku•rw11 :i d11 ·•-"••titan dantls..'"' \1 
thn Ntrli,,,.t ~toriud of lif P tbt,ijl' :zlornl~ UrE• nol 1-1t1Uit·ir-1111 ilm ,,I 
opt-t<I, ..tntl in old l4!f.• tlu,-_\ art li)(J 111uda 11~1 ·d to tur111 Ii n uidll'i 
1-i'T.\TE BOAl!I) or 11.£,\J,'fll. 
(or neat) for tl,e r,•ceptio11 and gl'l,wth of !110 pnrasitc. It iA nol 
p11a,ihl1, lo iu<lic•nlr- tlto 1n·cri~c• 1wriud when tl,eso (!lantls aoqnir,• 
full dovelopruont 01" lll'<'Olll(! too 111ucl, waskJ rmrupliied] to tak,, 
011 tlw T) phui,l i11f<•cticm. 
t •u .. vnnrnx:-t NJ.':OJ,'i,:.~\H) TO l)};\"f:.LIW TnE I..Nr'~Cil\-K PROI'F.:'llTY Of 
1'Y1'110IH t'mtt.Y8. 
Boai,J · llrnir puwu1• 11f rusi.,t:mc•o lo lmstile inttnellt'I!~, 'l'yphoitl 
!!OntlN upp,,:11· to lrnn• cunsi,krnblo louii:,•vity I >ep11sitcrl in soil 
tliut i• c·nng-erdnl. or umln t·on<litions that fawn· their pre~ •1·vatiu1J, 
th.,y 1•,,mai11 viable thon!!h uornmnt for mnuy yu,1r~, to be musod 
iuto 11\'W ll<•th-ity 1,y Muse~ nf rnrinus kind,. \Yo know tJmi 
human filth, c•ess-p,,nls, c,Jd 11·-,lli;, md1Mlthy ,•xtteti,ms of the 
l11111um J,.,J,r. ill!c•nJing :mintnl ,me! vc•getAblc 1111tlf.e1· of all kinds, 
ai·u rrmtL1rialt' Ilia! fo.\·or tbP pre!-iN•nuiun 1,f d~t'H!-lt• germ~; (•8pecl-
nlly i• this tnu• of th,• 1•11111pl~K cx1·rcti1Jus a11tl waote prrn.ln~tA of 
dunac rmpulutious. C'Umnte nr,parerrtl,v lms hutu limit~d iJ1tluenc..,_ 
Iut.unHe t·old Ult•rd.r ~u•pl.'HdR acti,>ity, or irdiibitR rwtio11 without 
rl,•~tro,vin;i tlw pow1•r nf llm or1-mnism, A• R[llll"C poptrlation• 
):(row iuto "''""''I' eun11n1111ilil's, tltc umluriul poison is suppluntetl by 
tl,ut of Typhuld. 'fhi~ tlur8 nnt imply au ,111tngoniR111, only tlmt as 
th,• lneul ,.,m,litiouA whi1·h pro<lu<·<' th~ rnulru-iul gt't1J:t, 1Lre r,,1110~cd 
by 1.·ulth-uli011. tlu• 1',vpl,oid g-u1·m linds iu this eh1t11ged •late of 
lhiull:s, csp,•r-i,111,r lire inrreuscd pnpul11tirn1, tho oppurtuoity for ibl 
owu µ-rt,wth nn11 iwtin• life. 
1'he T.vphnid ;t<mu ut'tij tho IIIUI'<• 1n·m11plly, tlll\ 11111re fully tlw 
}woplt• of the giv.,,, ]o(Jnlity ure bron~lit unilcr th~ i11tluc1wo of the 
1·nmplux t·uut1itiuu known ,is ·~ crowJ 1misu11ing. ,, l{owt..n-er, tho 
i11fi1-m, tl,nsp c!PJll'~"•l·<l hy 111ent11l null uwrnl ,,u"''"• th" 1•1JruniN11ly 
ill, d,1 unt m•cu. srtrily h~c<J111t• lh,· suhj<•1·t of 'l'J phoi,I infoctiou. 
Hather illl• rol,ust >111d tliuse 11t ti,,, uwst ,·i_g-,,rr,us petfotl of lifo fll'O 
lht' unfortu111Lt1, suhj,•ds ,.~l~ctcll out of the wholf' UUlllbCr fot· Lb,, 
ll<·Linn of ll11• l(l·r111. 
LI wu, ~ui,I f.,r1uol'i) tl111t Typhoid i, twt <•nut.i1:i,,ns lint it is nut 
t•ommuuicnlilo tu uur-.e:-i and nth•uda.11t. ... to pUyisicinn~ awl relalivc-~q, 
Trul~ ~aitl. hut not ill tlw scnsu {,muerlJ- ,uppv,.,J. They do uot 
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"cah:h ,. tlw Ji-.1.mtu~ nt'{'1urs,, 1lu1 _gl~rUt tl11t.1s uut <·001,, ititu pn11wr 
r~lntiun~ with rltum. or, if 1uken itdo lht., .i,,\" .. h.•11i h), ~ouh~ \t.1ludt.•. it 
f•ru·ouut •~ ll ho..,tile l't"l't'ptiou: tla.• int !."itiuul l'Ullnl do('t1 11,1t tnr11ish 
a. r,nitflbl~ noil-u nidu!i or ut'sl wlwrp If t·tm utlubli~!J i1~1•lf nnd 
!ITUW iut<1 full propm·lio11~ 111111 urnhiply. It i, proliuhlc, ,il•o. 111111 
the ge1wral ""ltntt• of 0T1 ~ to bot'tHiH' inf •rtt>d 1111bl lh f;&\'oring. m·, io 
the phrn.se thnt ht now cw·rcnt, t-l1l~ ~y~hm1 mu!-;t hueo1m.~ ~ust't.!ptihlo 
!<I the 11vlio11 uf the poi~on, 
Th,• Typhoitl ,g;m·m or mi~tulw !Ja• c•xl1il,i1~,1 rnrimr• pee11li1nili • 
in re$puCt t,1 ill< in,lapeuilo11t cxist<-11,·v. tlrnt linH• rnmpli,•1,u•d till• 
quC'Mtion nf ca.uftution. Sonw of till' 111n!".4t N1111m,m tutti }H'l•plt•,d11µ; 
qn<•t<tions !Ire tl1ese: the lung rim~ 1l11u flllt} iuh r\\•IHl \,d1,11•('11 ••pi 
domi(·-c.; the rhm of c11idt•mk·~ in l"\~uwtCI 1,lnL·<!H- without un., knn\\ 11 
!<mire<?- uf iftfoctfou~ anuuul t·pid1.•111ir•-;: ~punuH,• 1.·.1-..t•i- nppuro11ll) 
Ol'Currinp; spt1Ututwo11Bly, c1t,\ lt i,,; prolmhlu t\iut lht• dii-11,u;, gorrn~ 
pr,1<la(•cd h_y the wultipll1•1lti1111 of liw 11rij.(innl hrf,,,·Jin!! g1•ru1• •rt• 
not immeclitLtely JlOtiHt~ihwd of HII inf1.•1·tl\'o JMWt·r, hut llmt f'.«:Urn• 
da~ R must "1up,u bdor1• tl1e,r l'III gr .. w inlo ii. \I ,.,!,•r11 iu YP<ligH· 
lions hnvc r0<luc~•cl to loi,:kal u1·1ln 111111 l'X,ll·I ru,·lh"'' 111a11,v 11,in!( iu 
this (!01t1H.wti11n thut foruwrly 11t•t·111t.•1l 1•. pi wio1u1 llllfl 1111111r111luutt. 
The fL\eune:-. hv whit•h o lt1Hhngt•1tif• (diM:L c p1'0 1lm•lu:,!) tnh•.rol 1t 
or it~ Hpon• gt.--ti--~ i11to lho l111111a11 ho,1) on qulto 11u1n,·r•,ttri: It IIIHY 
n1tt•1· hy tlw air, 1ho wut,·r 11r ti>< f,.,,.J. Tiro 111,.,•llllrri•rn 1,y wine I, 
l11t, 1Lir brPatht•d h1 Plmrg-,~,l \\!ilh orj!iUli,,nus it,i t4i111r,lt 1 c·111,ugh. 
Tn,Loid stnols tlir1,wn int .. IL rn;11lwa,1 or 1111 1lr,1 l[l'Ollllii, will prt 
•unlly lw1•1lJilC •utlld,·ully tit• rc,·al<·•l In f.,n11 u light !"'"'I, 1 wl,kli 
tlle win<l will tm11s1sirt v,·c,r !o,ug tli•!unce. Tlw duel th1ow11 up 
hy th, ,·olutJnk disl11rb:1111•Pff in ('<·) lu11, wu /111111•1 11h11r11l,,11IIJ in 
our uhunRphore, •liuwiug liow wulrlj mi1111tt pnrti,·l,s mu_) ht! 11111 
trihult"l jn ui,r cm·rt·11l:-,. f'l1nl trn g••rms 1mtl 111 p 1r ~ have• l.u.•c11 
(·11rrioo long •li~huwc• ".1 1u·~vaili11,r wi111l11, rtllll 8• 1 ":" lllij) "''l:l'''"'' 
tlmt tho 1,yp11hid u1icw,bc g11e~. or ill' pun g.11 1nt11 tho mr f11 r 
trnn•port in 1111' dir,·.-1io11 ,A pr1rnili11g wind•, or of wirul elon11 
"UT£ llOAIJ-ll or HF,,U,TH 
R!!tti11"41 tho dirPction of tlu• m•111il uir l·11rn:11t: . H,tvfog tlte uxtrn .. 
nrcli11,u·y ,·i11hility 01· 1111wcr uf t•xi,t(•nc·,· lx•t'urll dcsedl>t>d, th<' dMil'• 
c•utkm uf tlu:i:,-,(.l nrganii-i-tuli! OJ tl1P air tlrn 1t.l uot impu!r tllf'ir put!Jol,;{tmh; 
pt1\\'<>1r, and lu.:tt<·e in ludging i11 tl1e uoR~ or tlu·oat, tlJt>Y 1u·o in a 
lJl)!•iitiun th ho (•itrri(•d intu tll{' tlht111ud1 ,nth [1w><I nr drink~ to 
dM·elop their prop,,r activity i11 their n"w dwellinµ: pln<·E'. 
1'ho 1mli.n11ry 1uotll' <1f Ll"Unspurt I, 1,r tlriukinlt wutcr. Iu tlu, 
lfnih-d 8111t ·•. c.,c,•pl fow 1111<1 n1en1ly l;u-al polit:,. r111-Ttdutiu11"' no 
lrLWri huv«.• hel•H tuuili•. 11r Pllfurl.'od, Le, pt·t·\l'llt polluti1,11 of water 
-eours:r•~. S111ull strt 1a11I-. fctl IJJ "'JJrin_t.rs iu n.,111ott.~ towwddpR, Mnd 
river" ,u,d !Jtkt•• l,nril by )lr~11t d1i,,_, ,u·,· ulik , nuprotected, 1111d th,• 
onl.r li111itntiou to the pnil-lulliU;! r,f potuhlu wuter:-, j:-. tl1t.➔ will qf thoHa 
lil"iup: on lhuir Limb. Tl,o Eng-lish gon•ru111enl i• fur wiser. An 
clli~i~nl lleulth A,ltulni<11·111ion IUl~ li<•cn pat into opemtiou to c·arc 
for tl,e U_1g1•11i1• 1·nuditio11 nf th<' p ot>l,•. The n•sull is that 1'yphoid 
J-t'ev1,.-..r h1Hi alm.ut1t di"'apptHU'l1U from uutoJll,!Ht tlwut. }"'loJ' wcoks :u:ul 
""'"'"" ""I :i ~inJ;[i11 ttN' will occur i11 Lou<l,n,I In 1l,i cuu11Lr1• 
sumplua1·.1· luw, ure higl,ly u11pupulnr. and a, th~_r m·c eonfouudeJ 
wit!, h_1gie11i,· l'U/!Olati11m1. the p11ss11ge u[ llw ncccs•nrr ill'ts has not 
licl'II c•II•••·tud in ,u1y uf 111,! Htul.e,,. Th<' i11crn11sit1!-( f;,nlneijs of tbt' 
rh·t·r wnh1I'~ it-,t ilowevt•t\ f\xcitlug 1dLLru1. arn.1 :\8 peopki 11nw i1~gi.u 
f11 apprec•inh,• rho ll('f'l\s~itJ fur JH'IJ)J~r law~, we l..U.8)' hopo to At,<.~urc 
llwm. l uUI U1i• is cln11c, q,id,•1uic·, of 'l\plt.,ii.l will l'UUliuuo to 
nppc·ut· iu spite c,f l<wru 1,nlice r-,•,1mlntions. 
\\"itliiu ti,{' pa!jt Jhe )'l!'artt sr\1uc Ut>tnbl ~ ,.-xump1P1'\ of puisouiui![ 
iu whidt wltoh• l'umru1mitit:t' l1an~ 111.'Pll 1-1tril'k(•u down~ bin,.e been 
witui-'K~aU. o mnnl htrik.iu:,t e."<tUuple Jrn.~ hCt'D brougLt to light 
tb11n 111111 t>f the rnwu uf l'l) wou1h, in 1l1\' mining i-eg-ious c,f Poun-
•) lnu,ia. ,\11 Pxt,•11•il·,, do,·,·lopment ,,{ Tn,hoid, wit!, nnmerc>w, 
,k-.111,,, m•t•111..-ud. .\ltl11,11j!l1 ll,., symptom,i and extcruul rouJiLivn• 
, .... ,.., ll11m, of 1.'_ypl,nid .1<\,ver 1uert:l1·. it w,L~ assuuwd b) th" frig-hl-
<'IW<i peupl.u 11ncl llwir u,•mnrulized 11ffirials that u now nud fonnid,1-
lil1• tunlmly-"a ,c,11u•gc"- -had fotluu upou them. An unpmju-
1lit·t•,I c.·u11riuuth 1n h) u un.·tlit-al l'Ow.tUiN!li,1u l'roul PL.iluddiihin soim 
tlu111011Htrnte1! 111<> n:itur,• nf t lte dis ~LSe. Wlrnto~er nwdiflcttli ns 
appMrctl in Iii<' <"Usc•s-1111d it is rn11re thnn rlouhtful if nny o11cl1 
'<T\TR llfl.\ltll or l(F,\l,1'11 Ii 
oc• urn«l-wt-rt~ ns(·crtaim~,1 r11 ht• "ht(•, out tn nnr lm11!.!t' in tlu,• 
nature uf Tvpltuitl, hut h• tlw intim:11t·t' of un~uoitau·) t•111111itinn!'l ott 
till' hrnlily fore,•• of thnst• 1\lhwk<•,I. 
l'l,e ,•au~• of tlw l'!>itlt•Jllif· in rJ1lb•ti,1H wn-. (•1t·urlJ H~i'lrhLim,I. 
.A l"lntHll hmult..1l s~rl1r,tl rnilt-s a hon.- 011 tlw '!;a.u1t• w.tlet· ~OUf'!'i•'• l1itd 
n ~.use of T~·phuid "Fl.'\'\~r ""UJ1lt' HlllntJ,.., 1,l,rllrt.t. uml tlu~ !o!l1h\l~ \\'1l('U 
thro,n1 into 1he wutcr uf rl1l' <·t·1•l'k. The uriJriunl (';,t,.l•~ tlw ~rutrt•e 
i,f :\LI tl,e infel'lion, lttul l'Omo fr,Hn ~ntt1L1 11tht·t' pht('i• a11d fl,, pn 
tic-ut Wtl,t;, utkeu lo ltih houtt. .. lu tlw lu1111ld 1·pf1•rl't·d to. uncl 1h,1l·t~ 
wt•1·t.• 110 otJ,er cases in 1hat 1·c.i.rioo, nr in tltt• tuw11 nftt.1rwnrd \"1Mit"tl 
b) the upido111ic. Tlw cum, ·,·tit,n 11t•t11·1·1•11 th" tw,, ~\t·11ts wu~ 
dl·arly o~hlblhilu,~d hy the mo1li<·nl <•111n111i1-1~io11. Ji'p" inddt.•ul" oJ 
thi duu·u.dcr have he4.~u uwrc.• c-luarly uuuh~ ,1111. u11d lt,~11,·t· it hu"' 
pe,•ulier value. as evidenC'l' or {1.pidewic•i,, t'lillfft.1d 1,y {'tHltat11i1uUill1t 
of potnl;le wat.Pr. 
~olllv of tho tno~t <•lourly triH·ctl ,._ nu1pll·-i of ,.l'yphoid t•pidtmd , 
ori:rinatod hy tl,e tr-.111.Rprnt of ~M·111s unrl -•111,rr, frnm utlll'r tmit1LM, 
]H1,,·e h,•en rond 0 ont i11 P:nirlt111d hj f«ll11wit1!? np tin• •1111rc•e ol 
poisun.iug fo s1Jmc Hlutrply limitl~d 1•pith•111i.•Jo1, to\H.·li 1- haH.! tulh,"1•d 
-on tLe route nf » t.-ertaitt milktnHfl, Tlw d1 1 mu11tH uf 1'1,1 prnh)e111 
""re thes~: A Mse of T) pl1<1id i11 1h1, family of 1( r11ilk1111111; tl11, 
tl("('Ul'r('llC .. withiu {l ft•W dn\t- 01' \\l•l·k11 uf ('11-!WS uf rr,\ plu,id ill ,ti,· 
fo111ilie< 11ppli,·!I hy 1liis 1111111, whilt, tl1•• uuighl .. ,rir,g f11111ili,•• ,1itl1 
,nt ex1•l•ptiun w<,rt- ft'<'l' from iuft-di11n. f )11 iTIH~ tigntion h:, llw 
Jwaltli nuthnritie~1 il wa .. , u.-.t•c-rtt1Uu•d tlillt \\itrc•r fr~•m 1h11 1•uJ1m1rn1 
,.-.,ll s1tj1pl_1·i.og 11,o furnily, J,«11 t,,,,,u '"'"1 i11 wu,l1i11g 11111 tlll' r11ilJ..: 
-f't!tll'I, a11d snuw of tlu WJllPI' rl111mi111•d wl111 11 llH 1nilk wn. pn1u·Nl 
iutu th1tm~ Tlw wt-11 wntur wua C(Jftfti.111i1111ti•d h U111 'J\ plmicl Htn11l ◄ 
''"lii(•h wcrP fotmd tn P11h1· tlw well tl1ro11g-h Hit 1111.--,-pe••lt•d t·liu1111PI. 
Mttoy 11xa1uplei,:1 nf !lw H•\Ute kin1l lm,t> lw, 11 alief!l;t111l'd \\iii. rqJH, 
pk:-t • fulh1t.lt-11tuf di•luil. -.o tlrnt doul,t" 1•nr, h, 1 Hit l1mf_l'c·1 Plllt.•rhtiuul 
fl->t,!nrcling ihir- tuwh• "f i11fl•r-tjo11. 11. i tin 11111ttl f1t .... pwu1, uwJ tlH 
11111!-ft duU~PrOn~ 1110,ll-" thrc,ui,rl1 wliil'IJ iii•• TJl'lu,id J;t'rtll c•iw n•ur 11 
tnttU. 
Tl1u onformnilh.• l'CNOltl'" or iJ.rUHl'UJl('t! lU-0 \u•ll ux.hihited in UJlll1 
of tlie mml(11o1 in wlii1·h di!--t•II tt gt'rHI g,-t i11to luuuuu r,,rnl. ,.'\'11rttP~ 
:fl A'l'r. IIOAltJ) 01 JJgA(,JJl, 
ath'1ulo111H uu,I fmuilit• .. of tlw e,;iuk, ltuvin11 rn, k1wwlcclg(• (tfl t.hu• 
,1Jl,j,•tl, 1111d oi 111ir-lt•111,l,1· habit . will r·nrr.1 untlur the fin,ttl'r hail•, 
01• i11 tltr <-r<·~i•·•'-" 1,f tl1c ,kiu, diNf'lt.J;e g:ern,H rutd ~por<·• whic·L. 1.1,a.'-
lw ntt,u·lwd t<i hrt•ml or 111hur r,,111l1< 11,;,,,l by II bon~elmld. Such 
lm·i;:1• !,,.di<,,, r,,Iatii-rl), 11. llw ,i<n .,f tl1<• tupe1•orm buvc been thui< 
r•o11vcy1•d~ 1u-l( itt!e<·lio11 1Tltl) tl111"' ue1·u1\ nwl genero.1 infection nf u. 
i,111nnmuity ll>IIJ hm·,· lb, urij..tiu11.I •vurcc iu tlw •>line Wll.l' 'll"ith en-
lire fnrilil.). 
It j~ uut improbaLll:' thut n pup,•r c<nrrc•llc) l,c:cuHW!"I n. ,·,urier of 
{'Onta,riun. u c-1,n\·l'uiPut ,·t•liic.-lu for i11foction. B\ .. "W if nny purso11~ 
i11 this <·<11111try rl,, 1111! !Jav<' <t United 1,;tarc•~ rn,t,•, an,! tLe tlr.momiu-
at.ivu of ,01<· 1h1ll,u· iw juijt ns 1•c1nn•11iP11t u r1•<•(>pt1H'l~ fnl' ~crms n,; 
un~ of a )11111,h·,·rl J,,llnr•. A" ,uch urtlcles arc cnrofull.r stowed 
n.wn tlftl1r l111u1ltin~, llu.r ~urruH or :-pnre~ ptt~kt~tl tn them frorn the 
fi11gl•t·s 111w-il !UL\'(• n µ-u,ul c·lia1u•t.l fur pt'E'!iil~rvntioll ffrn1 fm· auto,.io-
foctinn. "" well "' f.,,. lru11sk1·v1H'<' lo food or drink tlint will reach 
11lLur }1<·r,011s. 
lf~i11g tl1t1 w11rd r•,111titA"iuus in itti t•onuuon or populnr si.[!Ili.fi<'.u.tiou.,. 
H is dun1· tbnt Typlmi,l 1·1umot Im in,•lud~><l Olllflng tlw ,tiseasc• 
propcrl.r Ro d1·•ign1llc<l, •11ch ns Sm1Lll vox. 
Tl,c ,·u111liti11n of till' •.r•t,•111 tlmt rcu,lct·• it friemll,1 to pathogenic 
pmu"ite, ,·mtnot lw 1h·fiuod in 11 •cri~s 1,f uh•tJ'll!'t propo.iliouR, nor 
11r1• snrL slnt~u,,,ot. ui>eded in 11 pll]l<'t o[ tbia ch111'11Ctffi' and scope, 
if rl•11sihle. Thl• l\u·IM lmnwu iu re.spec! to snsc1.1ptibilitJ lin,·o been 
aullki1•nllJ >1et fort I,. Uow<'v~r, come furth,•r Ul\•ntfon of tbe mun-
twr in l\·hil'!1 th,• <10,·dop11wnt i>f tlw 01~uuisms uM heen utfo.-ted 
1tfrer thri.r loil,!!l'nwut ::nn,1· lie nt·c,e~sm•:r, to pnl iu a elcarnr lii::ht 
the ori1.."in nml JHlhll'<' o[ U,e preventnhle C.llllses. 
!<'1·0111 lhL• I imL' of tho J-l'ceptioll of tho disease germ~ nntiJ R1tfli-
dl'l1t disitt1·b1111cu .. r the ay,tem occur • t,, 1,e evi,t~nt in •ymptOllIH, 
is n 111•riml ettlled iu u,edicu.l ltlllj!Ullge .. ti,, J"-'"'"" •:t' i1uwlHr!io11." 
Tl1nl llii• is a tiltini.: krm, in tl,, pro~rret1s of scie11ee. has been lillly 
eet11l,lhl11•1l. lJnriug this ptrind we HHI). snppose tho microbe· pru;s 
dowu thL> iut.•~tine until the low.,r ilium i~ re,whed. This di.-ii!ion 
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uf the bow<'l oxtentls to tl,n tirst part .,f tlw larc:c• bJJWd-tlw c-nwm. 
Anautnmit•J\I :u·ranguml"lll~ mo\ hi1vl•~<1ml, i11lhtt•1t(·t in 1h•tprminin11• 
tlw sent amt churnc·t.•r o[ th<' t•h;tn:zt•, ini.ln,•crl h) tlu,1\phc,i<I .,.,,,,11~. 
A.~ ha..; b1.:en ~tnt(:>d, tho Qr;.s<'nt i:1I nlfprati11ns of st ntt·ltlrtt art' tlio:,,,o 
in\'oh·ing- the J,?lnntl!'l. of tlw IPwt;I' !ilnttll hnwPI, Th~ c,,-.J1111t, tltt, 
Hr,.t part of the larg" b,,m•l. i; ti. eel in tlw rig-ht !Lmk h) it• ijlttll'h• 
nwnt• '" the lllUo<'Ular frt1111e1H1rk or tl11• 1,.,,h, 111111 ,•1111 1•lu11w • in 
f.iizc with tL<.~ ntuuunt uf it"" co~th·Utl'i, hut t.·a111H·•I uun-o froi11 it~ ;o:-ii• 
ti,>11. The luwnr eutl of th~ •mall il,te•fiill' i~ tillP,I int,, ti«· ,.,.,,,,,,,, 
aJICI b<'rtre it>i mobility is 111"0 liruito,I. lll'tw,•,·n tht1 twi, is pl,"'v.! 
1\ n1hulm· tU'rruJ~emtlDI, the, i'/na'""-'" 1·11h·c. Bt,8i+lo tl1<•so 11111110• 
a.urn! .!ispositious, the )!l"Dfl> nf ghu11] ,,f th<> n,u.,,,11~ 111,•111lirijllll 
c•onstitute ll soil whid1 ftn-m·• the tny of tlw 'l'Jpl11,id uJi,,r,,1,c wl11·11 
it descell<l• to tlutt point. ·w,, migl1t ltululg,, iu •p1•c11lt.ti11u• 11• ,., 
lh<' fonn of ili•l11ru11J1c<• o.f fu11t'tio11 tlml 111iglit l111rn l't'Bulr,.,I w,•ro 
thuse g••rwa lo ha1·0 ~st11!1lished thcrn~ch't!i! in 1mothrr port r,f tlm 
c,wt<l, bnt it i nnl proli1,1hlo lo .Jo ""· Our pr<•S1•nl c-hlll'1•rt1 iH 1<, 
11oll' tl10 retmlt1-t thnt tu·o c.hw to tlu.1 di~oJ'(h'r in i111wtin11. ni11l •·n.·11 
t'illtSf>CUKiCln of rnnc-tion, ('JlLUi<~tl ln flit;.; j!erms in P<.~11;1''8 patd1c nrnl 
i11 the soUtar~· irl11111ls. 
It call l11m11y bu doulJh•rl tlint 11, ,·olu11it•• of glnuol• in th,, ln1H•r 
i11tc tine :u·c.-1 oxcrt•tor.v i11 f111wtit,11. TJtt·) Jc111n,•tl c.•x1·1·t·1111•111i1im1 
r1111tter>1 whid1 LaH• 111111:mlml to do wit!, tha enl111111" 11[ tl1 ~l••oJ 1 
llllll l1onc it Is th11t. in ,•ertai11 ~latP•, th••J 11.Jrl p\•t·11llar 1111111•·•·• 1,, 
rl11,c·ont,•nt, or t.111• b,,wvl, for it is ""' 11111il thi. J'lll1 11r th•• t•1111al i• 
r(-1H•h(Jd" thtlt tl1et1e t~xldliit, in t-4PHll• 1h.·~n•1•, 1(11 ,·l111rnrlt•riMi1·~ uf 
h1111mu f,~t'tl>\. It follows I lmt if 11111 glu11118 111· "" r .. ,. du11111g .. t1 !11:1t 
tlwy <lo not cv11tinuc lo ru1wti111111I(', 1!111 rt11lllt:r• 111•·J Ml11111l1I l'~t·n•lt• 
1·Pntui11 i11 tht: t!,y}:tL•tu. If tlio T_, 1,lmi1l iuit11ul11 p,-.,dur>t• a 1wdnl 
pni,011, till' r•o111llto11 of tho •y•l,•111 !11 T,1 l'hllid i 1111 1•,!fft11i elf tlw 
t•ptuhiucd 0J)i•r11tion of llu:• lwu: of llu~ rt•inin,,,I 1:·x< r,•1iftl1 n11<l l11e 
11~11' poisuu. If tl,i- he true, 11111I lilllr• doul.,t r,f ii• 1r11tl, u111 lw 
fl•lt, Typhoid re,·cr lHU_\ \ HJ1' fn1111 ihi tspil"nl 11m11if1 rnti11JHt IIIJP 
wltut ns out• t,f the two 111tt.J pt•t-tlomi11utH. I 11 t1ott1t1 ,_•11 , lrnl u 
s111all number ol' P1•yer'• pat"111•• ill'P nltun,l. lu ll,111 ••r<·hl, 1111111v 
,.f tlic 1£lut1rl• contiuuiul! '" fmu-tiount,,, u 1·011si.!1•mhlo diH<•l111rgo 11f 
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tlu cx1'-f nwntitiott 111ath n; poculi:u- to tl1e,.t..-1 Lodi~ 1nay go on 
durin,i: tlm wholo l't•11r..;n 11f tlu· 1rntla,h awl tlinH h•H~{~n tho ~l'avity 
11f tltL• s_r111pttm1to:. TluH the fuiwtiun uf the ,.du.nd~ ri<> uum('ruu~ in 
tlu, lu11er ili11111, i• to OXPretCl th,, l'rrnl111•t ,.f tluJ putr<·fu<·tive UC(•11m• 
pn~itiou 11r j hn u11inml IUHir~I'. luv, ltl'Pll clt'n.J'ly !-il1own. 'flio irrita-
th(• O\ Pl'j:tJ'11wth, or swdling of t11l! itlm1tl uh\rnt-Hb, n11tl tile t•htUlJ!e~ 
ir, tho ..!um11·lr•r of tlwit pr,,d111·l•. u11d tlu• form of tlw Diarrl.J.t.'u 
tl111t 1u·1•c,111paui,·, thl·•" ,·lmll!!l'>, ur<' 1•0111·!11 il'P, It • '('Ill" to be 
curtr1i11 111111 tlil' dumiti•s dfrelt·d hy 111,·n·uri:11• i11 tho stool• nru due 
to ut'lit•II nil tlac HXl'l'l•torr fum·tionti of tlwsc orj!1lm•. As the fu"Rt 
1•l.innu1• iu the glu11ds ncc·;1trit1!!' iu t1w initial 1li..iturh11ue1.1 sut up h.r 
till' Tn1hoid pr,w,•~- lta.s tho l'li:mU'tl·l" of 1111 irrit11tive c>n•rj!rvwth. 
it ill 1m ,l,nhh tlult tlH 1.·ffoct is h-1 i11t•re>n 1• cxcn1ti1111. hut tlii~ it1 snon 
8lll"l'l.'('1h•,l 1,j 11pprt1 ~ion ot' fuartion, with the 1•ou~cqm.•nceM ubu\~e 
11w1tti,nu.-.l. 
'fyphoiil hll8 h,•1•11 c,,usi1Jp1•t•il ul11,v 1111 utl11·1· u tilth diseuse. 
Jtc,..og11i1.,•u ns srn·h. u•pc·c'iall,1 hy tltl'ir own ,•xperts, the Euplish 
Ha11lt11r,- Admiuiotrnliou lllL' sought to oxll'l'mi11atc it by l'<'lll<Wi1>µ: 
th, liltli upon tho JU'<'SOTICt! of wliich it ~ec•111eil to dq,eml r .. r xist-
CIH~U. As tl!L•ir higluJ:;t nuthnritic n•g1u'11t.'d hmua.u 11nlun• a:; tluA 
apocinl 1·t111•1•, th,,ir e1forts wc•1~• din·c•t,,J to th,• imprnven,ont of 
c•l11 •hi. lo.tri11t•l"I nn<l. .-;owm· t•onoN·tio1n\ uud tu prnYitli11~ for tlw 
p0<1n•r l1ot1Sl'"' ~uc-h urrutJg~Utt.•Jlt tt8 wo11l1l ~-«.·Ure reuily ,liseltarg-e 
u( l11111inn u c•rc•mt·11t into thu r--t•wer~. S11-.tai11t•fl Ptft1l1!°' W<.'l"O mntlt• 
tr, proc·111·n frnw parlin111t•11t uutht1rity for u c•miqJll•t~· ~t•w11g1, l\} i,;hmt 
fur tlu d1it•f t,,,,11.... London it-- tho tuo"'t tl1oroi1glily Ntnippetl of 
all c:itit•ff 1if unr til11L1 wit I.J U -.;t_•wllgi:' H)/l"llf.'}111 nud J.l pr1llJ("I' ~,n1itarr 
111l111i1,istrt1ti"11. Tim pnwtit·nl rc,ult 1111• h,•en 1111t ouly tl111t l'ilSlll' 
uf T,1ph,.i,l now r,m·ly DJll'"""• cwcpl t],nt, in tlw U('{•i,lc•11t11l m .. dea 
ul,u~, 1111•11tinm•1I, •111011 l"t·;1li1.L<l t•pi,leuti,•- huppN1, but it I.tail tlw 
J,1w,·,t d,•uth rnt1.1 of rllly largo city. tlilt unly for Typl111id, bnt for 
ttll Hi:llllclil'a. 
Tlw opiui,~n tlHLt T)·pl,,,id uWt..loS it~ cxh,h.•m·t., tn the O.C'C'llllJUlation 
uf laumun l'X.Crl'tiuu~ ii-1 thuti vb1t.liNltt.•1t uot on the grnund once 
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DP)" "'t 1. 1,ut o\\;n!! tu tht\ 111·,·,1·1\('1.1 iu ~nn·la l'. t'l'\•rh,n .. ~ 11( Typl1vi1l 
:,t. •rm~. Tlll' t..tppu~l·d fun i"' ul"i,) lrtll• tl1nt tilt: dtit•:-. lt•u:-;t pru, hh.•11 
, it!. ntt1llJ~CU1L·11t-. fur tlu., dj .. p(I. al of tilth tltt• Jllo~t fllilieh1tl "i1h 
T., pluml. m, for l.'Xlnnpll'-. Li hon, P,1rlugal. 
F1·11111 tlic forognitt!?' ilnpnrta11t fud.A l't'.!,!Rl"Clinsr tliu HJL'(.'llf'Y nf 
hn11till1 ,,rilun.'. in eim~intr T) phuitl, we rll'i.1 c~llHhtrc•cl fu tlw uu111u,,11t· 
<ttJ-. t·o11rlur-iun thut to pl'Ci'tllf 'f!1plwlr/ J,; ,•,r t/1 11m"-I r:,f/;< t/, 
111~1.,u,1 c.'011111~/.,· ,~u dr.tt/t'Of/ln!/ ,di t/1 ~rdt'oa ,~f, t'o',t/ o-,1l of !hi' 
t'tl..llfl ~ It is 11ot ·nffic•ir•11t tn 111nk, Ui-oP 11f 1h·odorn11t!'t u11d ortli11un 
d. i11fo(·ltt11t...; hut to 11Hlizt1 11d1 ttgt•r1t·ios t\ti will ll1Jt n11h di• tro~ 
llw 1•n1·11,it1:, but ih apon•• 111,o. Of 11II till' T,1 pl1oid ~.,fu.,, tl,'u 
81:w,ls r 1ttllirt•~lit• mu~t tJ1oru11_L"la Ir nt111P11t to l'l wlt•r t11uw luumlc . 
... \U ntlwr excrl•tjn11~ n111l e1111tm\ti111115 of tl11.·"'l' ,-ulij ·t • tmrl nll 
t.ihjt•ds u~u,I wit Ii 111111 uliout t)tl.'111 r11Jllir1.• tlll· 1uu-.t tJH1r1111gli 
11.uti~t·1•til ... tu cffcrt tilt• Jl"i4rur1iu11 ot' a,llu·r1•11t g11 r111~ nn,{ ll'lJ' ~. 
... u1 • mul uttt•wlaut !-!liould ho t1hligl•d to pny Ou, IIIUf.t ,•an•ful 
:1ttt•utioH to U\ CJ.') poiut wlww•p th• di l'-H t.' "'t1r11111 um.\ t't<l'Upo to 
out idt 1 ol,jt.•i·t~ unil JWN111t~. 
ft i-11 u 1wld,d 11•,,rtliy '!l t/u dc,p,....,.f co1111,~lt11.,tfi1111 !,!I '11/ l~y1l1l,1lt1r~, 
1•/,d/, ,. ti,~ t/111~ l/ll>f uol ,-,,.,-/,'t~I Jf,r iniJ>1H<1•u{/ 111 N'J'tl pe11a/li11~ 01t 
l,OI! ,,.ho /"t'm;f t/111 ,, i:tlJ,tJ (~/' 1'!/p/,,,;d q 1fflli and NJHll'U jh·,u, 
i r c,JN.Wl 
·11,0 ,· .. 1111<•1·ti Ill or lom111111 l'Xl'l't·t11t11 ln1,J11rc•, l'I ·.], 1,ltl, 1!11' I" I' 
Ji(lt uti11n 11( 'l\'phnid hn\ in;,:- 11 ·t·n d,·mon trtllt..• .. 1, tl1t. nuL..., Kil) or 
tliij1,, nl , f it ih sud, J·occ11tac•I•~ IL!l would pro, t•Ht f11rtl1f 1· poi,u1ui11~ 
of ll1111m11 !.eing,'. l1ru li,•(i11 (r11itfol in l'hm:s owl , Ju.•111 ~ of H1111itu 
t1mmcnr., u I' ·t. TJ,l.8 uhjtct 110\1.l'\cr, pertuiu to nurut.!t ,,f 
pr< v •nli •II r111l11,r tl,1111 Ill' II r»•rt of ll1 l.llllllll'lll .,f l'!llm th11t 
lllll) bo 111·u, •ut<•,I. I If 11ll pla11~ tl111t 1111\ u 1,, •II ll"'l'"•t·d, th, 
lltOMI c il,le 11111' ltt•<·11 ti.ti' 1•011111 tiou of lo :111 cl1·1•'"'' wit!, ti, 
t¾ "' ,~ ,,.t(!1H lu ttn"4 WU) a Jnrgo 1•ih· Lnndou, IV! ll11 1110Nt 
N,nspienon~ CXfl.111ph•1 111tt.,> It<• fr ,d from tliu ('I.I.II of t ,ii~ lmt 
nn, 1111t tlu }!l'flph., uf otl1 •r c-itiL• nwl tn\\'lU' tlu:rdi.) '11111ro ,.._1,t.alul) 
put in 1J1111~'1·r or ,-1inh1111i11ati11n' 111 ROIJH• pnrf~ of our cvu11ttJ Wt 
l'IIII •11• ti"' ill c•tfll('t.,. 1,f thi• )' tc 111 in full o!,,lllil: for , Xllrfll'le 
thu !lhio ri\ur tJ.,w b<.,tll'octt. 1111,I furni~I" th ,mppl) u! potnhlu 
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,utter t,, UJl'ln, •eitit--s and tho ~~\\a.gt· of nlJ tltta- town" 011 it~ hank~ 
liucJ a was u·!firuardr iuto tlU' riivt·r, e,·p11 Jl tlteJ'1 1 Ul'U JHl Aewers to 
M111l11d it thither tli!·,•<·th. '!'he n111rt• i111vurt,u,t nf tJ,e tmrns ancl 
r•iti,• ur,. pro, idl•tf wid1 inh_•ft! :rnd iil1WP-1't-, i111h•\·J u co111pl1•tl:' :¾:Wt·r~ 
ll'-ll' .1•k111, "ith 1111 rlw nrucl,·ni •<,utrirnuc1:-, fur iusurin!( the 
tlepc,sili<>II of th<•ir fouh"·' iu tl1e wutt•r In he• 11"<•1I b) ull the hJ\\,1A 
hc•l•m:. 
Tlw pnw111· of 1!11wi11"1 wnl••r to rid iuw]f o[ ur1?11nit impuritie is 
mhuitto,t. hut tl,111·0 an 1·@netlns to l,cli~1·e, UK '"'" hwn •cl fnrtl,, 
111111 uiictn-m·iruni•mR un• 11111 t l,us r<;udily tli~pos •cl of. The rcsi~l-
1111<•11 tu hu,tn,, i11flm•nce i~ pn~scs~~d hy thP ~ botli,,. iu v!lrying 
1le1,,m• ,,, lmt "''Ill" nf tlrem lmvt• beeu prn, t•d t.o pns"'8s ll very p<•t•· 
,i,tl'rtt ri11bility. 'rhul Tn1h11id gi,rms, 01' rhcir ·'P""""' Ul'O r•itrri,,d 
u11hn1·111cd tlla.tlY mil\!S b1 n111n11lr1iu •i:l'i,am~ hus hc~n nsccrrnined 
l1v rtwfri nf t1w.u111~t l'Ul;1:hu1iv~ ,•l11tl'UC'tt11·. AP- 1nount.aiu slrlA8.Tll$, 
u~nr iheh- t--otlrt~Cti ~to1pet·iuJI), f_1w1tuiu but little orgmlil~ mattet\ and 
nr<· 11lfio wull ,·luu·µc,I will, oXJ!!'-'ll, th('y offer h·a•l protection 
tn org:,mism, wlt!lst rinrs flowi111,!' through populou~ comt111111itias 
cm• alrn111lcrntlJ pro,irl .,.) with or~unic Ulllttcn•. in wldd1 rnit•robc,s 
,·,111 tint! •·t•ntpldt• pt11t,•etio11, MusSt• of deeri111p11,[11!! unimn.l and 
VL't!etul,i<• 11111ttcr \\ill 1101 only lodi,!<' tholll, but fnrni le prot<>ctiou, in 
whidi thf'irprudur·tini m·tiviti,·s maJ b<· snfely ,·,u-ricd nn. The nxi<li1.-
i11J,! pro<'t•8f\. which~ iu flowiHt! watt:"r i1, the ,~~llP)' for its ptu·itit•n~ 
rhm in 1·1..'"}ll't·t tn ot~:-mi<· 1uuttcr, can LnrdlJ du 111ori., thnn rcino,·e 
tlw mnl<•rinl lcl'lpinµ: the growth of uticro-or/!aui•tns. Me<'hnuicul 
11gltatin11 ,,,u, tl11 hnl little injnr.v to tlrcm whi,11 they nrc lvd~<-<l in 
solid 11111sNt•a 11f n1·1,;nuie nmtt,•r whicl1 C'11n ucc-e,,fullJ rc•i~I th~ 
I"'"''""'"" nf 11~iclizntivn Clh wdl Oh nil IOl)(ks or plrysictll I lisinl.t'gra-
linn, 111ul \I hic•l, 111·0 111 l1t• fi1111ll · sep,m1teil 0111.\ by ~nbsid~m·c. 
Thh<' fo,·i- sl111w con1'lt1,h·dy dwt tlm,;n_g wuter cmmut be fre d 
frolll g,:t·111s by tire p1·,w,•,~cs, 11ml i11 the ,p,u-e of tim • nuw held 
s111Hl'in1t h) '"""'• 11111! hc11ec, r.Lo polubl~ wuti,rs ,,f rh en. s11pply-
i11~ eith.":'I c•aunul be ,·n11-.i'1ort.-d t1,wmpt from l'.fluse~ uf rlisellde~ ou 
tlw t•ontr11n. thn: ru·t u i,,.ru1tnut 1111?-1Uirti to tl1t' ht1ttlth of 1he in-
liahihm1~. 1~u<l s, .. nnetim lJ'I. he<.•omu the m·tive veldth·:! of toxi<· 
111tlftt•f1'>, 
1,,nn: llO.\IUI llF 11~:Al,lll 
Tl•i..• ~1bt18 pus~in~ utl fr,1111 t,;tt\\l'f,-i IHl\'O but•n suppo~,·d tu l)(.1:---:..l,s-~ 
iufuctin1 p1-nperth.·~~ und, in flllp11lur npiniou 1 11lu.-' a lnq.:(t' pun in 
di~,· '.'icl pro<luc•tinu. ft j d ,nr that th~l'\l must l,(~ 11 n•\ h1iun ,,I' 
lwlicft,1, to t·nnfurm tn t\xh,tinJt fo1 1ll'l. 1'11111 ·t.tW,·a·~ l,!in .. 1 uU 11ft"•t1~ih.1 
J!ll"'"-'"'u'[l01tt1ds llf liytlr<11J<'t1 wi1h c,u·l""'• ,ulphur mul plull·· 
plt,m111h is <·ntit'\llJ ll'U<', un,I thnl tho prnlongl,,I br,•,uhinsr nf aurl, 
J!H"t.'°'· um1 tltc diiuini~h~d snppl_y o nx:v~,•u 11wrph~ ot•1•n:d11rn,t1, 
huw ill dft.t·t. ,m liealtlr, ,•m111111 lw di,ptttf'II, hm •petifi<· t.li .. ,use, 
iu·, uot t.hus prndn,·ed. Tlw n•til ,•lfo1·1~ of ,nd, ,1(11, ,,. rnn,i,1 it, 
,l,•t<-riurntiun .,f till' blvrnl. 1utd of ilw nutrition ill 1t,•11<•1·1LI, und t•n11• 
Wf1Ul•tulv~ ,h.1rn11i..rt•rne111 uf tl1c fundiun~ dqt\•1ul«mt 111<'r,,011: hut 
r,;.nt·h tt c-<1mp)c.);Ut; clo,1"" 11nt agrt:'(1 witli tlu~ NJ'lllptumx uf -"'llUHt ~1w 
dlic ur •petial n11cl11dy. It is 11 11,orbi•I t111<•, not 'l'I 11hnid, uni 
,-,•lluw Fn~r. nnt 1'1wn11111niu; hul tl,e wn1· to tl11, d~,•,•10111110111 nf 
aoum ~p~l'iul m11l!l<I~- i, prepnn,i the1'l•h.1 fu1·ilil1d,•d by tlw ft.1·• 
11ll'ntntiYt• dct•ornpositin1L, <'<.llltinually t1tlci11g pluc•"· 'l'liul th,• adi"u 
nf S:tf\\~ur guR liltd other gnse~ of 11 •l'orupo!-oit loll is pr0111utivu nl' tlit-it•ul'Ou 
l,y lowering tl1t• gen~rnl vitnlit~· ,.f 11 11upnl11tiu11, 111uy lw n•gtirdNI 
us probahfo. The l"Ci-1.t"iOll ftJr ;.ul'lt (·nntlu:-,i11n iri foUlJd in rlw ~tail' 
i,( tl11 gland put.d11•s, ,u11I st1lit1u·,1 glm11l11 of lli<' •111nll liow,,I 1mde!' 
~11t•l1 (•omlitionH: Tlw,:r l>t.'<~m10 rnllu.•r 1u·ut11im,•11t. HofrPnl1tl 1 und urc~ 
prt.•pal'l.1•l lo ul,·crn.tt• IJ~ n•nf'iun uf mi o,l•r pr~nlm•tinn oi' tlwir 1·1u·rL1 
1 io11 p1·t•ro~ill.J! tJJI thl'il' rduiuiug t'll\'l'l11ptt. 'J1l1iH mn"'I lw l'q.!11rd1 d 
Wi l~ .. t111t1 ru,·11ra1Jll• to llrn l'N.'t•plitm of ilt•,Ao tnir·roht•& w111tSf' r.&,·t>t"-
ih- lrnhital i~ in tlcC's<• µlands. ,11· wlr,1Ae 11i,h1~ tlet'.l l'l!mlily l11•1•t1111,·. 
Tlwt hl'\n1r l,!US clot.•~ Ont Jn-odm·<1 T,q,lioitl i~ tlwrl•furo t•t•rtlliU, hut 
that tJit• «•1,nditi1111"' 1u•od11f•p1J hy 1"t-\H1r g1tri fu\·11r lltt µ-nlwtJ, u11d 
dt..•\'l•lop1rll'nt uJ tlw purul!itir nrJ!tUthml uf TyJ)lwhl 111ay Lu J't•j?Hrdt•tl 
mi lt'Ui.', 
Wu l11110 prutiiclll illu,trutiu11111111 prnof nf tlw ,·i •w• nl"''" 1 x• 
}11',·s.ed r.-ir11rdi111{ 11,e patlin11eni1· •·lrur,wt,•r uf t•wc•r j.!ll 1'111·,,11t 
[Ju ·hutdc, .. nu ,~111i1wnt Frt'H<·I, s:auitw·11rn, liHt-i giH•n 1111• ttw1n-M to 
~h11w tl1t..1 dfo1:t!i on lu~n.lth hf tht• ut•<·npntio11 uf t•W(•r dciauiu~. IL , 
fi111lt!t I hu.t tl10 men t-'IIJ.!R.f?f1d (l\'t•r)' 1!1t\' i111J'U\.'N' i11J( flit- g1·«•ut t-i•w1•r~ 
<>f I'11ri• ,J,. 11 .. 1 Huffer \\;ti, nlfoeli,111~ 1w,·ulinr t.u tlidr t1111pl11y11H,11I, 
,u,.I tlrnt tl.wir •t111ular,I of •tu1i111ry oon11i1i1111 i• <j11ite e•11ml tu tlrut 
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I ,I fll'f'ffilHS ur (1orrp..;.pt.1ndiH~ Hf!U1 arnl p.f <:wt·upatim1-s not UUt-1:lllita.ty 
in tl,dr n1viro11rm•ut, 11 l1<•t1t't' it f11!1011, that st'wcr /!Afl is not so n .• 
tiF•ly tuxi~ '"' is i,:,·11cmlly •npp<>st·d. nrnl thut a >[l<'<•inl disease is. 
1101 prothJc•C(l hy it'{ ndiun oH tlill huaunu hody. "'.,.c Jttay c.•ont·(,,i\"t: 
tlint it• mpro w•ti\c luxi<•it.1 in the~""""! l'ity pe"ple i, uu~ to th •ir 
l<Jwer,•,I , itality wl1e11 expus1•1I, u111] lil•nc~ tlutt <>th,,r nwrbi<l it11l11· 
,·,wt•• urea ,•ouCJ.,rut•rl 11ilh ii. 
Tile 1p11mtio11 .. r i,ew~r-g,1A pviso11ing IU<ISI ue J"i:!$,'il!'t.lt•d from llll-
ntlll•J' point or 'Ciull. .\ltl,<111/!li !\OWCl' l[tll! ('lllltlOl of iti!elf uuse 
Typ!toirl, it 111u.r w~II bo hi,lie••ccl thnt in th upwurd rusu vf gas 
11ml ,·npor from wtltl•r pipoN luu·i11g Jjewer uthwlnncll1e, dise~e 
l[Crms 11my l,a c·urric<l ul1111g, 111111 it mi.,r t~os ln1ppen thl\t 'J\ pboid 
,rt1r1us 1up convPyc•d into n liottHe tUn.mgh tLc t;4dwcr <•u111111u11icution:. 
J ·o nu o11f(Prd11g t.l Btn.•ut I'\ wcr inlc.~t on a rolcl murui11g c·an doubt 
the rt•<1ltJ uf this 111111.lu uf tr11nwmilting 1?C•r111s; bnt tl,ut infuclio11 
11ftf'n l,appPn, in thh w«y is l,urdly r1'0(1ible, ai11re the M!(IUtic mnt-
rer tu wlild, tht-y us,, ,ulhcrcut or ln wliieb tlwy ,u·t• imbe<lde<I, ,nust 
lurJ.(cl,\ p1·,•oe11t tl,is 111c,·lumil"al nction of the ,'!Mes. 
Th~ 1111111h,,r 11f •'fls<•K of 'l'yphni<l iu ti irivc,n l11Gality wLerc it bu.• 
llppt•Ot't,<] rr .... , tlllll' lo tim,,. ttlld the Ue/'11t'l'CH!'0 :tnd soveritJ nf epi-
,l,·11ii1•9 ,., • ., fn1luu11e,,,l b.1 sutne c·uu,-c.➔, tlw "1u1racter of whirL cnnnol 
h1 tlL•H•n11i111•d o.1•c·11raltlly. Thu {•IJ.U~l' in «Jt1t1Htiou lll'l-' large!_\ t·li-
111111ir· untl phr,ic11I, nn<l l11t1·c to rfo with the d1JYt'l11pnu·nt qf the 
'1'1 phoi,J J.(t•nu. It l,11, hrt·11 ol,sprved tl111t the nmom,t of rain-fnll 
,111<1 du• sl!ll!• nf the ,trei1ms nntl l'in•1-s 11tfeet tlw nnmhe1· nnd p11tho-
i,_'l•11it· w·li\ ily ,,f tlw !!~rn,,, prohuhly hy tl,c mno1111t of orµ:anir 
urntt~r r1w·hh11! tin• pot11hh, waters. WJ,cn tltc water sUJ•ply i" low. 
T.1 phnid in<·rcn•n8; wht•n l11J!:li, cle,•1· '"""'· Tuis fad lrns lweu ,,,. 
tahli,lll'd fo,· .\Jnni"I,, rert,tiuly, un<l is in tb • n11ti11 trnc uf thi• 
t'ouutry. will,•"""' liwirntinn, to ht, pre•t•11tly ~titt.oU. Iu and"'"'" 
nfl r [":l'irnlt< »f droui.:ht. Wt' liucl tl1t1tr11ses ofT.rpl,,,i<l hecomern,,w 
11mut1rt111t-, liut wlwn th,l rh·1.;•J'l".I arn pPr~i!-iTt111tl,r higJ1 tlw nnrnbt·r nf 
t·as<"-- I!""'' 1111111 .. r. \\'l,p11 the wnlt'rHllpply i.'! lvw th<' relutin, i,ro-
pnrth,n or urµ-ault• lliUlfPl' f-. CTt~:1tl·1-. Lnt when in tl1e (·OUN(' of a 11ro-
l1,nl(Pd dn•u~hl, 1111111 rnin-falls uf •Uuut•n u111I <·on•identhlo fi,rcc 
linppt•n, the t11,..l1i11~ wutul'!'i <'1~rry the uccmuulutlnJ! orgm1ic uutltcr 
1n U11.•ru nr }p .... :-1 :wtfre d1• ,mp, ,.i;ilin11 iut11 111t.~ w:.lh•r•t•our .. t•s HIid 
l1£ 1n·e ;,l c·1111:-;i,h:1"ilbfo i1u•11•a,l• iu tlw n111oun1 11f this 111ut1cr 111\P•l 
tak plun· fm· t1rn ti1111 brinf!. He t ritt,,,1 min nr1>1t, in u 1lclim0,] 
wuh·1·-sh(•<l 1na) tlius adJ iJ!Htt1lit.i,•, of ,1,,,·urnp,.•illl,( 1111111,•r t<1 llw 
ttatcr ,upi,ly nl l'111u11111nilk•, '" situ11l1•1l 11~ tn lm dcpl•!Hl,·nl 011 thu 
t--upply eo111i11g front twh dhi.trit't~. Iu ref •1TillLl' ~,n i1wr(•:\!tl' of 
T~l~lwid to lite luWE'l'C'fl watL•r f.llflpl), ~uc·h c•1111diti111t!il th lnt•t11it.t•1l 
rHifl U1'~a. mu:"t hu lakeu iulo aot·nuut. Btt~hlc a11 ii1t•r,1t1!-i.t' i11 tin, 
nl'lidt) 11f gurms, it 111t1et also lw r1•111c111ll<'rod tlu,t thi, min llo<Ml 
will ,111·n· 'll'itl1 it uu_y !(<'l'l!IM nuwlJ· 11,lilc<l to ti,,, ""ii .. ,. •nrfnH.> 
wnlcr. 
Th~ ruhitinn of the JH)lul,le wnlet·8 to th<l n11111h,•r ol 'l'n1l11,i!I 
t·R"'t:.':,;i, ns "let 6.,rth uhol\\ i,1l1ot11<l uot Ut1 flot111f1111mil'ti whit tLu 
., Ch'<11111d~wutt1t ·· IGruudwn.rt~t:'rj llwory t1f l't•ttL•t1knh.•r1 1ht1 •· •lL"" 
bmt,~l l\Jn11il'i1 stmitn:riun. Hn hol,Js thal tlw rise 1111d fnll of tluJ 
~r,1111Hl~wu.tcl' l!-lut-fu.ce WULl•rl lu,s nu intiumtc n.1lution to ntrious 
<·pidvmit,, ,•,pu,·inlly of Choli,m: .\, fir-I put f«rwnrd 1,y tl11° Mu-
ui,·h ,011i1,irin11,, B11l1l ~~p<'dllll), tho slHt<·llll'III tliat Typhoi<I F,•n·r 
flouri""lic.•~ wl1t1n tlto surf,u•t wah•r~ arc IHW~ ht :11Hr1111.•d ltt 1'1,, a fnpt 
iu n pcd tu the ,·pide,nic•,; <1f tl<11t lut•111ity, uut is m•l l"'"I''""" w 11 
workinit theor) for ~tmuntl upplic11tinn. 
Tl11t mHllllt'r i11 wltit-11 tile 1lt•cnmpuai1jm1 or un1urJ\ tu1d 1111 i11ll11 
('ll('tl .. r hntlllltl l'~trdio11 g,,11,•1·11II ' 1lll',•('( umu ha IJl'<•U 11llld1•11tlj 
,, iortlt. It ... !1ouhi Ito t.•ou iclt.1ri•d furllu\l' how t·huutfit• iui11Jf'111' 
m un tlu• .. c, p1'1Jrt·,H:s\ In pn,w ,tu ,,r r,·hu·d d11•1J1. l•• favm· 111· pt·i 
,. rat tl1u clt·vt.·lupuH•llt of tl1£' 'J'J phoid gorrn, 
Tl11 uw1111 1umuul jt-,.ollwrmnl. )i,1,o(•himemtl 1u11l iHutli1•r:tl li11es l111,0 
lit It iutim•11c·t.~ 11\t'I' ih !!••UL'td~ ul Typltoul. 111 NnrWllf llllil 
• Wt•tl, u, iu I In~ mnsl 11ortlw.ru of tlw Jffn\·int't'!i. ju l•'hiluud, tn Enru• 
P• UH H11 "jn. np lu tlH• l11tltml11 ,,r tlu )1 •n1uu11•11I .. l\flW•li111•. T_\ pl1111d 
h~vies its l11lh, 011 tht h1111tuu rn,·c. lu tfn rno I so11tlu•r11 pllflh qf 
Portugul ,ornd ~puiu i1 i t·qu.ullr ut h~,1111•, 11111· d0 L>5 it ttpun• tho 11108I 
ht J.lllifnl i!"'ilaud~ 11f tiw )fodih·rra111.1u.11. 011 tliis 1110 11f t!10 or1•u11, 
,·n u(•t·ur frwn Luhru,l11r to 11w t 1 ·11trnl ,\11wri,·ur1 StJlt , »1111 11.S fat· 
tL lout ,Mt-o. ~ev••rcl·pidemi(•s lwu-111f'<'llrn•1l i11 tl,l· <·,ildt• t p11rt 
,,f ::;il.11•l'i11 An,! Fiul:111<l. '11"'"" rn,1, i11dit•11rc tlie l'""'''l'ful v,uliility 
liti STAT!:! ll0.\1111 <)f IH:,\l,Tll. 
Typ/,cid Fi:•~1~1,,. 1',· ,.,,.t,rblc /l.11,., ~. 
uf tho i,,rm. "" !111,, bt·eu •<'t forth, :1111I 11ls11 pr,,rn that th~ 1m•ru 
d,•oom1K• itit111 11f uniiuul c.X.l0 rt.•tiom1 <!Jt11t1or pr0tlm·,_. it ,I noeo-a 
co11clmfi,m urrhctl Rt by i1ulcpcntlP11t l~xu111i11ntion of oth~r data. 
Ile i,lu rho i11tltw111·e vf IIJ!'-' in 11t111lifyi11g !'l·rtnio un,lto,ni~al 
:--trm·tun• ... n•fl·rrPrl tu in uuotlwr pln,·t•, a,tu hu,, ul~o Home effect in 
It•~ 1•11i111t 11r irwruusing lhu •111,ccptihility tu tlw 11.('titH1 of tb~ Typlwicl 
J!l•rm, 'J'lw un,at,•st uumlior 11r ca•c" u<•<•ur l,etwceu the ng,;s of 
twl•llt) 1111cl thirty y1mr~. This ,1t,1·e1111iu111 hu• twi1·P tho number of 
vif'li111• <·•1111p1u·ed with 11,ost· n,•art•Rt in ug,•, m'<·c>rding to the esti• 
tuutu 11I 11,c hv,t wudical stati,ticin11". Ur to slat~ the snme fact in 
t111u1lu:r form: from ti.Jc ng·c:l •if tiftt.·cu tu thirty thl-re nrP eig-btJ 
pc•r f'l•Jlt ,.£ tit_. ,irl1ule numb<1r of <'il-1'4<.•... Th~ rl·ltttiv~ proportion~ 
clecli11u frorn 11,., pcrit><l of fift,,1·11 to thirt · in lioth din•ctio11s. 
I h•11co it 111ay 1,., said that the ~u,w,•1,tihlil) tu Typh11i1I i• th~ grcllter 
llu• J1t1llrt•I' tlw n~t• to the tuo~t vii,roruu,-. pt.•rincl of life. 
Tltt~ IJll11t• prim•ipk .. l1olcl~ iu n.•.(!ftrd to ... ux: Ult•n are uwre 
linbl1, th1111 womrn. hut the tliticr<'rt<·c iH not r~r.r )!t·1•11t. Other 
dii,<•a,.t• ll-s:wn th~ prone-nt•:-.~ to nttw·kK: pl'egnnnt wo1nen ru·e 
nl11111et, hut 11 .. t ,•ntircly exempt, and \'hru11io lliaciist:s tluit kt,cp the 
l111dily Htr1•11gtl1 at u low point oxcrl'i~1• somo prol •<·tirn intlucnce. 
u11tl lc.•s.•11 lltll •ust't•ptibility. 1'hcsP mndil'yi11g i11tl11c11res mu~t not 
1,,. <'1111foumlNl witlt morbid >tt1l1•• thut itt<·rcu,e tbc llrll"ity .,f 
'I'} plwid wltt·u it dt>e.< OC('lll' in tl11• bUiJje!'ls of ,iu,·b en111Htioos. 
Thu • Chic·kuhnmi11_\ Ft.•Vt.•r. tl T.n>lioid twc·urrintr in -.o)Uien. wlu.1!SC 
ti !ilUt•~ wc.•r1 1 ,h•pra,·t!d by cril pc,....onal urul l1l111p IQ-Uil·nt•. hatl tltt· 
111 11n of ll dt·~tna·tho c-bamNt.•r~ hct-uu .. o tlll•ii- <•oti-,;titutiou forcc:i: 
had h<'t'tl 11rnler111inf!tl br the rornpol'lito tnxi<' iuttuf'JH'b, iu qut>,-tion. 
A tl111 OC<'Urrt·uc.·\t 11f Typht,h] pr111·11rl'"' immunity to a Jes,.;, or 
grt. .. 8h1r l'Sll'llt from future .. uizur ... it is c·lu-.-.c.·d u111011g tlw ~r,{-cifit-
i11fo(;tiu1t . witl1 tho eru})tivo fon.•~ lL.,. )leu~tc•:-.. ~,·urlt-t Ft•l"l?L' lUHi 
tltht1rt-. l1u,·i11g tlic• pro1~rtJ t,l so imprt·l'l'i tli1..~ ~.,·stcru that rw :,.uh~u-
11n1•11I t•xp11t-1un1 will c·ausv u re<•urn·ru-t•~ bnt it 1ltwR. not have tlit· 
l'IIIIH~ dt'J!Tt•u uf JHtWt"r to CXPmpt ltH tl1uso 11n111l•1I. It i;.; 1111t cuwmuu 
t.n ti11d o '"'c.•ro11d rn~t.~ in tlw .. ,ww individuul; hut b,'" no Hll'UUN 
1111p1·1•r(•ilt•nt&I. The 1·et.•011 for 1·wr11ptio11 ht n p,u·tinl ,le.!?reo i. 
,robahh the d1a11!!•·• whic·b w ma,fo in th ~I nd, c,f th inte 
!iuc wh~•n th" tir,1 iuf,..,ti c n,j r,,h IJl.'gan thdr 1?1'1 u1h nho11t 1111I 
in them. 
I( tliu chttn uhun,1 .;c..•l fot·tli 1u·t~ \,u .. l·d on a ll11ll ,,,timalt· nf tl1c., 
c1111.Jitluu. whirh hu\·u t,, 1\., wltlt tln d1•\t•l111rnwut of 'f)'pliuid. ll\111 
llH·rL' (';.lit bt.• 11o ,lnnht Hli tn till• 1u·1·untt·~ nf th•· "'tllh.•1UP11lf4. tlu 
ir11111u~ 111111 1rn:tltrnls hy whid1 I ho O( rurrt•111·1• of tl1t~ fl•Yt>r IWl) hu 
restrnin<>1I 01· p1•ev,·utt1,I fnl111,, IUI 11 fH'<.'l.' nr} C'Oll!-t'll1mt1c1. ,\ 
eorrrn:·t ~u 11 inulrf uf tlio ron<·l11 io11 r :arln!d ,,ill mnke rw»ru d .... ·nr 
the 1111tnre of tlr,• 1m·tl1111I, wl,i,·h ·h11ul1l L utiliu'll_ for this pur1w
1 
'1') pl,nicl is 11 ,..,p11r11111 nntl 1li•tmtt 1111,rlnd ,~1tll,\ 11 ,r •d~e (m 
i:cn ral sen eJ Ji,..•a-<', self li111itc•d: and alwn · cocfurnun~ 111 ltll 
ocntiw 1·l11trt1<·1eri ti,.,. to tho 11ri1,.'l11rtl mndd. 
l tM c .w O jp; a tli!-icnso germ n mirn,l1u or mi ro-onrnni m whid1 
1-em•hes man hr air, or !11 ,l, "' drink. . , 
"'"lu.•n in the iut""'tint:', co111irH? to thn low •r l't111 11f tho tlmm. ' 1r 
emrnJI hnwl,1~ it fiud~ in tlw J(lnHtltt i111Mt.•d thflro its propt)r p11h11lnm 
or l'ootl suitu.hlo to iln gn,wth. 
Tlil' di.;turhtUH'l·~ of thu la1111u-tn !:1\'J:11'•111 lti111 K\,t11ptot1H•,1111plnxttel 
whil't, ""·' (•1tll T~·1ch11i1l v .. v,•r, i. (•1111•cd 1,y t]1P i11jt11') """' Ill '.'"' 
iw,iu wl, 1.., tho gro\<tlt nud rq,ro,hwliou ,.f 11,u p,1ru1te 81'1 g,,11111 
uu, 11at11Pl)', tn tl1•' g-r,,nps of µ:lnud imlll'tld ,l in tL~ mnr11n IUt:ffi• 
l,rnnt' ther,:>, mll,•d "]'e1cr' I tdr< .. nn,1 nl~o Ill tho l!l>litnr 
~lnncl~ an◄ I othl·r orguu ; or h tl, prod11rth111 of om~ P' ~ m 
whi,· cutcrin!! the ) •t<•ut, enn nil th •1·111pt.< 111 ,,r th f, er 
Tho latter tile I culiar pr,u,011 prr•lnrod b,· the ,11J1•r<• c u, I 
I · ilnr 1,ro ru Dr. \ 1m •Lnn bu th rnor,• prr,hahl, Ul'-'' >\ " 1111 
I .. , ·r: I ·•.'M,, •1 l'"'du,.,,,d, and tlri• poi Ml 111 t • n tlu i: prrvc.,u, ,ym •~·"'" r I 
l1111111tu •I t ·111 in It 1111)' ld(,11I al 11itlt ( lu,l<•rn l11!1tntm11. \ Ii t 11 r 
ti,t lire~t ..tT,,rl ,,f thu i•huni,:, ind1wc,I in l111pNlllllt <' ~r••tuq 
,11111:l • ur of a p11i,..t,11 µ-t1nC'nttud h, 1htH11, it ia l'••rtm11 thst Clit 
JH'P'-' •11r oi tlu:-4:,,e pm·au,ites j,j nf•f't'~ ttry til tltti n'?\ull. . ' 
Tiu. multiphi1111 ~1·r11111 flrr, fouud i11 11.,.- &tvolK of Typl101d l•t1\t!f'• 
uml not uni}' ,;r.g-1:1is111~ rr,uq,l tu iu tlw1r Jovclup1w ut .. 1,ut 1"''rc 
lm \" i11!!' H gr<·akr power nf rc""i"-UU)c-u tn cil'!->tru<·livc 11.I?ents:. an11 
liu,·i11g'. thu p•1tu11ti11lity of inriP1i11itc 111illiou,; nf piu·asir,-,. Tt fs 
1u·11 bablc• thut ~oruo preparntiou i~ UUC(!!-i"'lll'Y lo put die ~etlll~ in u 
lute for tu.-tion. and the!'," chuu~C!-4 ot·<·nr IHnNt rendilv omler 
<·h-1•u111,t(l11,·,·• niu,t nnfan>rttlole to lwnlth. · 
Tlw pr .. •poi-ti1111 nf iuftWtt!d p~rsoni, in u11y C!omu1u11it,r cfopetul!'!~ 
-fir.I. "ll lhu JIUlllh~r of /!Nllls pr,•seut iu f<>ocl, nir u1· 1.-ate,·: 
s_,.,-.. 1ull~·· _ ':" tlit• •usc-eplihility of thOS<• wh,, l"Ct•civc too ger1u,. 
S11 1•q1hlnhty 11111y he u11 orig-iuul fo11lt of tl1o ,11·ganisrn: it Ult\\ 
1·,111•ist_ '." llll uh110J"nt1d •lnte of tlw Hlllflll into•tine, cspcciall_r th~ 
lowc•r 1hutr1, wlwnrt.t it b(•t·omt:s u11 uduptubJe ltn1t1L'-a uidnH for 
tho p,u·u,;itr•: "I' it 111ny ~on•i•t in thu Jll'~li111i1mry iutlu~ne(• of tilth, 
rJ1<, l·ruaouticins fro111 orrlur~:•. inliulnriou 11( ~ewer J.!iL't, etc. TLnt 
11r,rmii1· 111nltl•r fr1 ,u1 ltuuum btHlir~ <·ar1 l1t1, o au intluenre i~ i,rol,. 
ulil,,, hc~•1mi;.u the 1mr1tt;ite,. Ul'u fourn) to ltuve <·lose relutiuHt' witL 
1rnd1 11utft•riul~. t.•!4J1N•inl1y w11cu dt'f•om1~1t1iJ1J!. 
<\•1·tai" dimatfr ullll trr,.,•,rrial mu "" 111•11, iullm.:rlf'l' to sornu 
cxt,·nt, 1111, nl'lh·it.1 of tlw T_yplt,oili ~,•rn,, hut ,J., uut pn•,·ent ii~ 
dt·,·dupnwut 1u1dur iUty cin.·uuv1-ta.1u,t.-'H nf lit•at, cold, or rhm·1Lcti.-r of 
•
0 il. It iH trm,. 11P1·er1liclo~s, that Uw 'l'.1 piJoid parn it~ lrns it• 
Pl'<•l,•r,-11,·,•,, lmr tlw,u arc m,ly pnrtiul in •t)'el'nti.1111, allfl do not nrr 
iu -,.ud~ f_"~t·«· _a:-. tu pn.fft•llf ito!'o J,,duwent mid u1111tiplfr·ution wliel't+. 
,.,,,r t•mhzntwu cn•nt,·s lloe <'01ulitin11~ shown ht•reio tn b~ i11Jlu, 
cntiul. 
PUERPERA L FEVER. 
J )urine tho Jl .. Hl' 1, r..,'I a l«rl!C llUUlill'I' or (•th('" uf P,wrpt·rul F',~,·1•r 
Wt'rti rt·portod. a111l iu "'O[UC lt>C-Hliiits tlll•ro Wl•J'e plai11 iudiru.tion~ or 
!!l'lll'tt t·n1·t1li•~-"11c~-.. In llt.·:tl'l) l'\'l•r.~ ,•».!'-(' IJw rl'fiUlt W1ll°' fatal. F\.•w 
di-.,m .. 1-· .. l'xdll• iu 11. 1·11tnmnnhy ,ttr-u-ttl-r u.lunu mul ft:l-nrfnl for<:brni-
in~ ... tluu, thii-;, .tmd yet it i~ un nu11t1L·l•s~1lr), iuul t•n~ily pn•vtmtal,lc 
ST \Tl•: Jll).\1\Jl IIF llf:.\J,J"ll , 
di ·ns.c This ,li,c11,,. """ hc, trn,,,,,l, 1w,ro ,lir,•ctl tlm11 all ,1tht•1 
h> '-'J>lil' poboning-, tUHI pr11huhl~ 1111 tJii-,l~l:-P ji,i ~o t•xt•l11~in1ly ,li 
•t,minilhttl hy ,he phy::-ic-inn nm! 111hh it\ a~ thL~ lt JS a (li!-i,1U l' 
tlmt tiueN nut c..-nm<' within tlw tmni,.-w nf quanmLllu.: In,. H1'1if'C, 
it .i .. peH<I~ 1q~111 th~ merlical 1>ttc•llll1111t. h_1· tht1 pnwti~u ~1111 c'.1fo1n,·• 
irn•nt of Jl(>TSOUlll dca11li1wS1<, <11ul h) tht• fr 11>1• of 1LnU,,.1,tll 111,d 
,lil'1.inlt..•L'lintt. nut nnl~ tn tlwm!-icl\'l,lS, hut tit tlidr pntit'nu, tlrnt th,.1 
di:-;oH~l' ,·im he prt•vt·Htl·tl~ or suunp ,,I nnt~ wlu·non!r il mukc. it.8 1q1• 
1 urulll't. A rc1lt'titin11 of 1·Jlfil'B in II romrnunilJ, w,nthl lu @ullki<-nt 
wnrrnut for it1¥l~~_i{1ttiou h) n lo,·nl hoartl1 to t~<·lH'l:1111 tliH t'l\1180 
wid pr<,vcnt fnrthl-r ~pr~nding there ,f. 
O UR INSA1 TE. 
Tlwru is n,,1hi111r tl1t1I uu1n• for!'ihly mul 1•lo,p1<.,1Jli) illu•tmt~~ 11_"' 
pdi«•iph, ,,r Chri,ti,mit), awl ao pr11Ni~ull1· 1ln111,.u&lrn1.1,s f:url, 111 
rh,· hrotl11•rl11><11l .. r Jnllll, II 1111• l,1111111n<'1111u ,n-11-,Jir<·dc~I ·tfo!I ti,., 
llt't mn,le to tulH• eul'l' flf tlioi-t1 rlin an ~o unfot·t11111l1C m, In liltr0 111 1' 
tcirnpnraril,l or p r11umt:·t1rl) n, ntalh 1lern1w1•tl. . 
,..\ lut<' ,·i it b) diri•ctio11 111 the (11iVL•r1111r, to tl1c l1 1 l p1tt1l1t itt 111 
uepf'U<lc , . .,, ,rt l'J<,,m,nt and ( 'lur!1ula, fl v.•aJ..,,I 1]11, plPll Jilli f1Jl'l 
thut Iowa lau rt•nr,;nu to l proud (,r h r «·nro t'or th•B unf,,rtmrnt 
cl11 . . • I I 
,\t nil th •.-e in•titution•, n t ,n 1,1,vrnl RJ•l r prmli<>ll ~·,,n' 
gre·itl> ui,l ti,(• ,upllrin1,ndc·11ta Lil •heir well dire Id 111111 d!ic,u,t 
cll<>rls to , art• for tl11 1su n11dt'r f}11·ir dmrgu. 
It 1,crhnp~ not till' 1,rm-luc ol th lllll B"ard ,.f 11.'nlt 1 • 
criti,•iii or l"llrnmf'lnd, nr to rc•Pommcwl or fttlJ{ "I.' t nnJ oupr ,, 
llll nl.tl. md \'CL. iu Hllllth u tho lnw crcntin~ tJ1e • 1u11 110111 11 t 1f 
lloal I, gi"' • it u "gen rnl 11111r iai"" • ,f tho liH'~ ll!'.11111 11I, of 
I ho punplt• nf tlrn ~tntc-. it i p ·rtilll'Ut licrt t , 111tlwuto H fl•W 
,·lmug<'II thnt it ie ll(>lim~,1 \\'nnhl he gr,,11lv t-, th , d,·,mt 'IP' ,if th' 
imuutc8. 
t1fJ 
At lwlt•('l't1<lt•111,t,1 tlm w,u·ds nrl' irri,ntlyover-el'>w<led cspeci»ll,I' 
'"' rlit• r~urnlc .;,1.,. Ev<•rytbinii: is ,ci·upulously rlcan; the dussiti 
<:arh,11 of tlm p11ti,mts i• g<kJ<I, and wit!, ,ulditi,ma.1 1·00,n for tl1c 
f<'111alu pltlh•nls. 111u"11 l,{,ttcr rcsult,i cmtlrl be uu,•o,mpJislwd. Quit~ 
R nurnl.,•r of w<,ttH·n W('J'<' t1>11url thcr<l on tlltt fourth anrl fifth tluors 
atlic W1u·,k N<> 1111m ,.,. woornu •hould l,c kept abnve the third 
fl..,,,.. Tlu,rn RIJ<111ltl be cc•nsl rncletl tlwre i11 the nPar fut n,•e, 11ddi-
ti»1111I ,·.,lt111,!""• ,iniilur to lhosu u,,w in n~e by the men. capable of 
Rl'('1Jmau1nlntinµ nt lc-nMt ono hundrefl c.~x<.·lL 
All the huspitul• •lwulrl lrnvo eluvatCJI'~. With proper gu,.rds Lu 
prt~, r-ut nr·ddt•HI umny who 1u·c· doo1ued to rcwuin in their rooms, 
couhl h" given two or tl,ree times weekly, if nol ilnily. "C>tttiogs.'' 
and sud, 1•J\crciNc 1L, 1vouhl pl'>VC nn import.mt fo-0t<1r i11 their treat-
11wnt. 
En1•l, lirn•pital should 1111.,c ii •uutll, dett\('hetl infi1'll1ary, m· 
J,,1,piutl, fo,· the I reatrnent and proper iaol11Unn of patients affected 
with 1·011lt1!!'i"""• or i11fod,io11H, dist'llMeH. honld Measles, or Small 
pox, nt rnse~ 11f vern•rcul di~ca.sc•s oci:nr, thc1· ,uould b0: better 
ftt,·ilitit:• f111· tlwir 1u·op~r trt>ntment, without ,Juuger t>f infecting 
11th,.,·,. 8111:h " liuiltli:n~ slio11l,l be 011iirul)' soparutcd from tho 
rnui11 h11iltli11g, 111111 shoultl be 80 co11struct1,d tLnt eithet·, or both 
M·x,·s. 1•u11l,l lw suc•resofnlly 1111t1r1mti11<.J in lhoir respective cp1artc•ra. 
At J,.,th Indepenrl~u(•e nurl C'h1rinda., especially tlw latter, ,idili-
ti111rnl g1•11,·,•• ,Ju,ul<I be g1·ow11, mitl bctte,· fnrilities r,m1'iderl fot· 
111·ohll'lin11 fro111 tub enu flurin,!! tlte outdoor ~ports t11td t•xerci~c of 
th., puti,·uts, Tl11, •irrwrintcndent fully apprecinte thio1 and ure 
plnnning fot· r<·lid. Bui tlu· g,·nvoN c·,tn onlJ l,o br,,ught 111 tlw111 
hy tht· ~low rm•<·<·•• of growtli. 
Mt. l'l,•11,tlllt was p:trtit·ult,rly tr•rtnnate i11 thC! arq11isilio11 lut<Ji,1, 
,.f n tin,· l,\'ruv", nnd iul<litio111tl grounds where pii•ni,· 11,ro hold dail) 
hy ti,,. im111\le•. 11111kr the ,npcr.-is[<111 of th~ir attvndnnb-lhv 
p:1ti,•nt~ from ,J,. v11riuu>1 ,rnrd• 11tte11diug. 
\-\.'"ithnut i11!11ilt1tin~ 11n_r iuvitlioo~ compnrisons. it um.\ ntJt be 
,1111i•8 tu ""} tlttll n visit l<1 the three illl!titutinns in •uc•ceAAion wiU 
<l,•111onstmtl' tlll' fad tlrnt li.bon1l apprupri.ation,. 1md tinw. lire 
t ),1r /u1W.n1 • 
:-,TATE BO.UID CW llLU,TH. 
1li,r•AA1•, ·<•llr•·~l.r t••u )'<'I' ,·1•111 aro pHrrnnncutly ~•Jrcd, tl1ouirh n1.aur 
ure gn•11tly hP11Hill d. • 
• A11entio11 i~ '."'P'·~it<lly ,.,,,,ur,-;te1I 1_ • tlm followinit 1trtiele by Dr. 
Ul'r•"""' U. Hill, Ujlf•r1111e111lt-n1 Ill rlu• l1oepilnl 111 lndi•pcndi•u,•~. 
0 11 "Tlit· Prt.~umtiou qf Insmtit,r." 1·, 1ncl l,l~forta the 1uwn Stntt• 
~ft•1lir·al H.,,,j, h. 1111.J t1111Luiiuou,l,1 1•,1111111u11d~d hJ· tltat l;ody to the, 
St,1te Bon rd nf 111·11/th fnr p11l,li1•11tiu11: 
• ~ilH.•C• IM!'I J1:\J1n I.: J1t1wtlP:1l l"U!.ht•r lhutt t.lwm·1•U1·11l iu ih t•har:i~lt-r. nml 
111~•p llllll:h r,f tlu,_suliJ•'<·l 111nlh,r i fan1lllu.r. pla!lt11tlt.>~ inoyl>t.• panlon:\lJh" 
T anul,n.:klil ft.II 1t 11111)' 8ft'IH, lhet'l' uri:• no dtl1.r•11, ir1 nur NJmuionw,•:tlth 
•~~or, :1.1•.,lou~ in t lwlr 1•u1l.-,1,·vr lo IH'l'\·t•rtl t-J1i1l,•mll'~"' 11 ml 1!il'i1<JL1,;,,.._ i,f t.'H'lj, 
k 111tl thi~n I h0~•; whoae lh-1111,{ a1ul 11ro~1H~rity ,l~•p,,1ul 111,on th~ nmount M 
l-lid,,Ul•&; }ll'i!'i ail 1ng amuug thr• p111,11lri. 
TJw SJ:lh• B11:t1·1l ur lluuHh w:i-. 1•1, 1t1Pd to prom1,1j• tlw sunltJt1'l' t•omlltivu 
of th,~ 111,oph• 11r l11wa H_\ tm tloJng, hnpµiufl 'I j-. Jw:•rfl:t.q11tl , llHd l!ft• l1•agtb• 
!'UNI .. ' I lw lnt.1.I 10111,.. 11( lifi• in lhir-i. •~HlflflJ·, from riUhW!i "''II ktHl\lJl tn lk., 
_11r1•\l•n1,uhk, I ➔ tf•1 l_tti11IJ· u\1•1· ow, h11fllln•1I tliou.::ln,I :111n1u\lly. Jf we ,, t'll"f• 
1.0 1•1)1und1•r lhi•orHu-nt JHJ~ll.illille-i, ratht·r tllnu ~wtlln1 prnlmhilith•-,, th~•• 
hg11r1•~ might ht• cloohl111l 
·\ 11 1•q11:tl a1_1w11_11l ~f ,.l•·b1u, ss, whi( h ,hw~ 11111 "Jl'f't>,lilJ t,•rJniirnhi in dt:ath, 
c1m"lm111J,- 1111•, :illil 111 lhu I ttfL.11l 'Slah>::,1 frorn ('alltwN whh'h w1~ l11.1.n, goocl 
1·1•;1-..nn rn think n.re pn·\~•11tn.l,1t, , 
Ju fontwr tluw!'t, lr1~a1llt,\ 1Yar, not t·nr11,;ftlt·rl1I u pl1;y.-.knt rli~v:UH\ 1,ut t1m_1 tn 
th,, Junt•·~·lom,. h1tlllNH'1' uf tlif"l 1UtJ011, nt· an iuflic-ti11n hy tUt oO"i.mtf,,,t ilt-it.r, 





1·.•·li. ~~~•'''.L .Alrnn~t th\, only kiu1l or ti-1-:1fl11i:11t gir1•n fnr tJJi-. •'.,JurnwCul 
d!intch 1 . \LM~ llt1ir\l~l10ll, nr .t-lo11t1• (orlll oJ cnl'Juw:tl 1111hi.--1J11n..iit. 
In tht.~1'. tlw .. do,;111;.r y,•ur" of tli11 11hw·t~·l!11th ,•1•1um·y, wr• tim.l a i·n.«Lii.•al 
,,lwtlJ,CL·~ ~ 11" ti i-J 1.111tl,•1·:,fno<l !hut lh,1 111i111l <·.a11 nul,t itN 1hr1HtS,!'h tho iw;t,r11 . 
'~•:·nhdd.) 11f _,Ii,•, l1rni_u hr111•t•,. i~ tl11•n• nrc, 1illN'ittlou-. ir1 1ho jJi•rN.•pth•• or 
11i1..:-11•~1inK £:u uHu•~. ii lh-e ~l~U~11Hlh.lm, and 1h,, will IU't.• ahnur111aJ, ..,0 t,hnt 1.b~ 
in 1th 11111:&.! l-" ~, llln1tly 1w&. hiuu1e-lf, it n111.'fl ht- iufnrt•<l ths.l tho 1wtnni ... l'PU 
t1•1·~ :t1·1• i11 ... ,,a~ci1, 
'l'li~~ dll71·011 ,,[ hm.a .,t·1· 11t ,·pl.J.· fut,~n·•tt·ll Jn ll11• "'nhJ1•<·I of lu~a.nHy oi· 
$11l·h ~,•nfll'f.lU...i prurl-,i111111 woultl nnl ht' tua•li, fol' lhn~o 1lhiahlt•tl hy m~ut.nl 
dor.rn)!,•n~ 1·nl ·i:ur1lwnn,,1·,•~ it Cl teJ,1f,,_t•1l 1.,y t1l~1-ru,tion tlw.t Lhi~. ihf" wo~I 
of 11111la'1J1•-.. 111·i). \'j..;jf irnli,·iilual_j ro· famlli1•..,, who an• h•n-.t t-'\perling It. [n 
l~To,_ 0111 Jl.••l''i(.IU.'~1 o,w tl~1Jll-.a.u,I ~i"\ h11ud1·L•tl a11d ui11t1 of thu "!Jolt• 
1
,opnla-
tluo J11 lo\\i~ ''" ..... tt,s,Ult•. If! ll~SU, Um jirnpoi·tinn wa"' 1.HH' Ju.f;;tlw tn ~h Jnm· 
tlr<·1I 1rn1I llurtJ n11tt, i,;snr pin oni,,, if we j1u-h1,le 1rw f.-1,hlt'•nilndt-,I ,dth the 
lu.-.,uu.· 111 ll~11 c·,·ni-11 of lt#-10, 1 h1•n• ,ul .. 011,, nu ... •HJutl rnilitl for •~Yt.·l',Y ihi-.,,. 
htullh"E'd thtMJ•fttur ,,ntmd 1m,,.., Ju t~i10 wh,·n tlw llt'Xl geun:11 r-M-IHUl"I i,. 
tl1k1,•t1, tin! l"'r<•t•u1•,g1.• ,.tr tht• it1s;tuo ,, ill be till g-1-i:•al+•r. 
I"·• .. , 
Shb.'t•n JJL•r ,•1•nt or 1hf-' pu1mlatto 11 of tile' N i\lf' tif 11•"11 1,n., fonl!,(11 born , 
hut , it· 1111• in~.tU~ 11101·t, lba.n thlr1_, .t,,o pa•r 1't•1\t :11'1· !'01-.·ign \,orn, h,•m'1, 
u,;1,th·1>-s ,,t thls t'O\ll1lry Hr1.• -nut lut.lf o lik,·1-' to l1'f" 1 lltl'ir 1"L'W-.,ou 1,"' tJ11_1..;t1 
who ,,,,1111; tn n" frf1m a,·ro,. ... nu, • .\tli111!1c 'l'h,•1·"ft1rl' , ,,,. 1·1rn 11n•H•ut lu--·m• 
1t, si,uwwluu hj tt."1-tril·tlng hum.igrnrio11 , 
ln 11'-h·ni.Jnlng th 1l'wth111I" 11_y ,\hh·h l11>1s111ly ran h, pr,•n·nh•,1 h it,1 
11ut't''"' .... ar_y 10 t•o11~itl\11' th11 ,;-nu.;,.~ ul" 1.lil10- ,H .... 1•u"t' whh·h it li,; p1•'--.ll•l1 1111noltl 
\\ lwu th,. 1•:u1-11a oi ln,a.uits -ll'l' 1.•0U1·,•tt>1l 1rn,l t•on11uu•,•1l , ''" llntl th:11 tlll'.' 
ar1.• •'hhn 1,1,•Ubpn,.iug ui: t•'\l'iti1,g. ph)~h :ll or IUhl'Dl. inlwrifP1I or ~,•lf-lu ~ 
.t1wml. 
Ill ~l·mlJ iug 01t1 u~,·1.1\01uu1·11t o( alluu.>;I ;\ll)' l1\.-.I or insanh) WI' lt•nru tlrnl 
fl t'u111hhut1in11 uf c:rn--1~ hniuglil flh1.ml llll' n.•-;ult 
.\ a l't1l1·. tltt•II, ,,lw1t·11nc lt~Hhl- lit spl•t•llit•1l, it l~ 11nl 1h1• ttoh• ctr t>x1·l11-ih1• 
cans~. liut t.lw apfit1t·~~ut tH" mo"t pn~1uilw11I ttl\P 111 f(l'lh•ntl 1i•1·111~, till' JH"I' 
1:U~J1u,itij( h1'L4hi 1ir ill~f\1tit;r iU'(\ 1ihysi\·td, 11t.·h ""' l1t·n·11ily, n w,·.tk, m r, O\t!4 
:fJ) .. l••PJ, 111· ·1n uuhnl:uw, d mithl. \\ IJilH lhr- Ha•itiug 1·1rn'>i°" :1ru 111or:tl! tuwh :1 
n•lil,(i1111.o11 t~,4..•it..•mt•nt., grif•r~ 1hu111l ... th· 01· Jtt•t•uoh,rJ I rdultl,•. 
J n 1·n·rl (·hlld w,· vx)tt-d tu tin,I m11111 11r h, .. ..., f1uuil.) 1·,_•,w111hl:rn1•, As th• 
millil d,-,:•lop~, duU'll-t·t1•rb1ii,:t 11( p:u-L•nl-. untl uthc•r r1•l:uln•~ 1tr•· 1·l•1·1nl11 h• 
c,r,,11 uut. .\pplinutt--t (r.w 11ft, ln11-ur:1nt.·u 1u·u t·no,•llt,•rN1 ,.,,.,r rl .. \..:s 11111\ tll't• 
rdu,;,•il polici,•"I if tlrnir tL111•i•~lo1':-- w1•1"-(t ;.;hn1"1•lln11I, 11r <·uu-.:u11q1li\1•, 11r 
ht...,ilflt' .S1, ,u .. '-'Jl,·l!' i~ l!llllY (•1'1't:\lt1l,\' l10r,•ilil.11n llmn lmmull~ Al l1hlt·• 
pet11l1•1tce the1·f• :ln• t w,•uty•• ·hrhl 1u•r ... 1111i who art) 1'\•l111i 1cl :u, ..,j.,!t•I'~, 111111 hm"8, 
I t·•itlwr t\Hd :,,i .. ll·l". lfl1iih1•r n11tl thrnghtt•1·, n11,11 an,l nii ... ,• or IV.I 1•011. .. trt,t; 
rh,~r1• l\n· lw ◄ •uty•nin<- otb<.•r p:lti,•11t"" f}ll'ro whn h1n-,, lrn1l r,•l11th1•<1 lu 1hAt 
iru.tltu11i,n in ti1111•g pa .... t TJH;,r11 1.s R .. 1111 l111•1,11•r u1tmlH•1· \\ hu 110n l1.1n' or 
!,a,·,, hn•I 1·,•l:1!1"1•1-1 In ot1rnr 111•~1,ilal. .. /11t t1w 111•1\tlH·, Fnrtlwrmr11~, 11 ~rr.1t 
nmrn p:,1h•11t.~ hllri in-.atilt 1·duth-P" "Ito h11,·1• n, \1•r lu·PJl 1·UI 1111111 wt ·111111, 
nr 11' "'0, llu.• frt,N I"' uot J"{'Ctonl,•,l. 01 tlw )'lliiNit .. 111l11ilt11-1I to 1111 truli•1•,,n,I 
,·n ~,, l11)ir.p\l.d 1l11rinK tlu• p1v1t ,p•,t1'1 moJ't1 tl\!\U on1• lhinl :1rn L;u11w11 h.1 lmH' 
iO!illnO. n,lnli\l~. Shire II 1 n·it\i•ttl I.hid 111'1 ·,lltJ 111 II ru111li11tu,t1t1tl owl IIIW•I 
frCt(Ht•nt fot·tt,r Ju th, 1,rr,l1l~•111 nn,lt~r 1•nr1~!1l,•rati1,h thf!4 1ll"1~v-1' c·nu, lO II 
nttl.! itl,,r,tl1lt• 1·\.h•nt Iii l'n•\·11111t·,l L) p,•ohlhltluw: m111 1 lilf.tl" In l"'l11hu11 \\ lo, 
haf'l c-,•tl•·JI"'~-. 11r whn hu,·,, 1~e11 h,~111•1 ,,r who iuh, 1·\t 11 11111r~+·d t1•nd,•11t v 
tr.wnnl rn1•11h1I 11,•ru.11~1 men I Wh1•r, 1•llhi·r prtrPlil ,, 1111 l11~.H1(• 1t1,f1,rn lh1• 
in,lh-M1ml wiHt horn, of· wh1 ro Own hcnt.' li.1•1•1111 .. , ,·r•l n•·n.r ,-. I thfffl iu 111 1 • 
fa.t11il,) of Pltlwr 11:11·u11t. wh11 har•• A11ll1•rt.-<l rr,;1111 flll'lll1d d1•i'1111g:1·1u1•111, it i~ 
fair to i11f1•1· l tu1 a. pn11t111 .su -.i111alt'1l i1 ll,tl1l1 1, 11111 \1·11 Utd), t,1 IH'1'01! 11 
1!1;.i:;111(~ 
It f.R uoL au H11fr1~p1M1t ott11rr 111·,• f11r 11t·r11111i, who li:1\0 b,,e,1 ln.uu,, 1rn1l 
pn.tl nt in tlw l1111pi11,I, It> g1 l 111,,rrt,,,l lu 0110 l11•~1t111·e, :• ,\ 1111113 11u111 ,-.=liH 
huil lW"! n h1 tht• lw'lpltul fo1· 1h, l.ti.!"otUUt, ,uarrlt,I aynung \1 11 n11,n \th•> ,h1ul 
nlM, lN•t•fl a p.ilh•nl lh1•rt•l 1n~t1l<l1•, 1111' .fli!il• r ,1r 1h11 1)1 11, 1111d ~lt•i ft&ll11 l' 111, tho 
WHl1nn, 1fo ,t iu":.tltfl In thi NUil', lh. nmrrl:tgo \f'M M,1Jt,1111111, 1I l1J""' 111111111-
t~I' of snpcrtnl' wnrth 1-,n,l iu1..-Jlig, 11a1l In 11!1• c.'OIIIIIJ whnt 1Jw p1•11m1l!4 lirn 
Tl11 111 i'll~C \\n,1 r1hf:lin1•1I frnn, tho d1•r-k of tb 1«u1r1, "'' l10 WM al J Ctll" ••f 
"IATE HOARD OJ,' HF..!LTH. 
1h1 1 l·.on1111i~ .. 111n~r uf in-.Anily, m,,I k1w": that ht• Wll:-. j,_ .. ldui; n 1UHJ'riag1, 
pt•ftutl 11, 1tt•1'SOH'4 who hn.tl h,,1 Ii heel\ in~:tn1.-•. Pruhnhty Lht> ,,llh-LLLing clt•l"• 
jQ'lnnll nl'44l kUP\\ ihnt Uwst! Jtn1'>41n-. h:ul ff> 'Plltll l1f>PU i\1..;:LUP, ~intf' thP-
aJlV"' nf lhix mun IHHI wonutu w,,r1• ~nflh·it->tJl. anrl lhl•Y 'Wl'!"t" fJltnlitit--<l to 
ltlzL~P tL 1·h ii 1•1Jnlr;t1•t. t111• ,.J,.rk 1•1'linltl ont r~fnM.• tu i,-.suo a lin·n:.1• to thf'm. 
,\linil,ijh1 r~ nrft an1hnrfaf'fl to ruanj i.ny c•1mple providrid wjfh a lic,..n-;;• 
uht11int•rl ill llw (.'fllllll) wbttrt• tho l't•l'f_>U)flt:l:Y i"i 1wrfo1Wt:"fl, n1~r,1fo1•,·1 ~nd1 
unlo111"1 nn• not JH'tinm14Hl 1,y our 1u·1•.;f"ut .;ttHUlt>s. 
8im.•o in.s:u'Ul:> iii 11111 cmly au lu1 n:-tlhars, 1ml 1·1t1,11l'reni rlht>ul-!1,, "lhoulJ not 
tlie In,\ h1..~ si1 u..tllf'Ulfoll as to recp1h·1• tbt~ t•ltirk. Lo 1•efu.:;;1~ :t 1it•1•t1:">t->, "h£!U hl• 
aM•,11•tnin" that t·illu,r of th~ 1q1p1lrn .. nL-s i:J nu f'pile1,lic or h~l"' l.ren l.n!.Ult~':' 
'J'Jlt' ( 1od1• of low:t alrt•ad} llf't•l1n-, .... Lhnl mnrriat,:vs n1"tl illew1l mid JU:lJ hn 
itllhulli·d wlwrc ~•itbt<l' }mrty i1f impul-.,nt, in.:..«.nuP, nr i1Unlit• t1.l the tin)u of Lbt• 
1n:1-r·ri1tg,•. 1 holJ1wf.\ thi\l thll 1Hlitithm of 1mQh :rn t•nac-rtllf"ttt 11.:; I s:ugge.sl 1 
wouhl not ouly h:n·l" n lcgrd re1-1n·:U.nlng i.uH1w11w..• 1 hut ,,,mtld dn urnch lu-n~anl 
t<<ltll·llting JJllhlio ,woum~ut. nwl J1•LN·riog t•Ugu.g1\UWUl~ lll OJIUT;f [MWt.:tlll" 
who hu, e Ulwn iu:;1lm~. F'1111hrrmnre, if it is r-!t•tu·ly am! g+•rwndly un1lrr 
oii(OOII thllt IIH' rhiltlrf-ln or an t•pih·ptic, 01' :l ,..:_vphilitit" )HU"l•IH, 11r nil(' w1M i ... 
RU lmhitlHLI 1h1mkl\rd1 un~ liu.hl~ to lmC"Clffit! UPr,ulgt-tl, !!otm1 t.'U:-11•-. ,,.r i ll~LultJ 
would 1,e µrerauttJil 
.Auotlwr itnpurtunl 11wlhrul ll.) which ilJl'illllll,)' van h1_1 p1·t•\'M1tctl; cnn!"li~t.:,; in 
1111\ ;llluwing iu~1tnt;', ht1!,.llftt1tl:,1; :11Hl \\ in•s lo .gn hon.it• fr11m the h,,~pil1Ll 11nle."':1 
tlu•y 1·1•01wer Tlw uhj,•c.,t flf !Ull•h detention ,,·1,uld IN. ... le> 1n·1·n•n1 inl'l:-llw per• 
son-lt ft·,1111 hu.\'inJ:( l·hild1•en. 'flH· ,·IHl!Jlf'l" ('ou1·, 1ruing llw c.:irt• of th,~ in~a.ne 
lu tht.• ('.mfo or row,1, :,,l11,tc-. thcll '' 1111' t'itla.lh't•:-t 11r nny path·nt uot ~UM .. 't>ptil:lfo 
of C'111·11 hy 1·11111f•tl1a1 tl'e:lh1wn1 iu thP hospit,d, an~t t10t- d:iugenm-i to lit' nt 
l;u-gt•. slrnll htLn' Hw righl lo tnlw dml'gt• o!, un,l l't·mon~ tmch paU..-.ut Oh 
rOll>WDt nf thr bllnr1l of lrtlto:.lf-lt~." Tho m:,jndt.:,, uf thf' int,1.!\t\l' ,ti, 11ot l'l't\lit.t• 
thnt lht\l are of uui,;<HUHI tni111J, (•011H·tlUt!nllJ lht•y reel tb:U it j .. 1mjuQ1 to 
ohli~•· tlwm to l't.'mniu in d1r hoxpi1nl 1 i,way frotu home uud n•latin:)'i, t·-t-pi,-.. 
ciull) for an inilufiuih• hrngth nf Litrii'. Furl11l•1"1Unrv 1 rtw tlw ~.,Ott' t>enson, 
tlttiy 1,_•1t.nno1 1,rlh)Yt• lhtLl 0.11)' H•~tdt·Lions shuuld lw plal'F-1I upcm tlit·lll nit1'1" 
th1·y gt't hom1. H, h,Jwl•\·t•r. thu hu~pitals lwcome <ffo,,·tlt•d, 1•hronh: 1.·:t.ist1s 
nmsl ho ~t.,lll h.011111, 111· lu Lhe 1,1h1l'•l1n11:-:P. 
111 ltt80, niun hu1ulrcd :tnd thlru•,·11 insa1w 1~r,:;1Ub \\t•r1·• !,dug <'nn••I for iu 
tlw two Rlatt1 i11i-1lil11Ut1u!-i; u11w tht• thn>f ill .... titutfou!I hm·•• t••u•1•)h•n1 nt-c_'OtJllOH• 
1ln.ti01,i. foi- lllol'~ thun t\\ k·t• tlu:u nun1ht•r. Nlw• ,\'f'iU~ ngu unlj 1hirtJ•six 1wr 
t·t•nt of tlw iu\-1L1H· wt•t~ iu llu- Slfllf' in-.tituti,mi.ci now t.hc }U'opo,·tiou uf llw 
in!-rRn1• who ~ll"H in th1 1 ho5lpital~ i-. 1,robl\.hly ~hty pur <'Nil. Although t.1111 
1111111l11•r nt ilrn 11Hmtlt! mny hn, c lm .. •1·1.•u.~I lWt·Ul.l Jll'l' C.-Pnl dudng 1tw la.-.t 
11i1n• yt:u..,, tlw fU'U\"i~ion mad<- 1.1~· tlw ~t.;Ll•• ha.-; inc·rt:1~Nl 01w li11ndrt.•1l JWr 
~"-·nt. con-.Pqm~Dt.l_y n. ornch ~m,dll·r prt11)of'tio1t uf l.lu, in~!\111! l!o unw t·a.rt•1l 
fnr i1t hnmu 1\ntl "" lhf• counly v•mr (arms. ln ~o far. then. :h th 1• ~t-i\l4." of 
1<1,,n 1~,.i~t~ JWO\'!~id~l ior 1..111 lwr ill!-<31lc, s1w l"(.!lhu.:t:.tt Uw ehtiUC"t'" for lill' 
U'l\11'-1'111"-~Jnn uf lln.-. 1l1-.t.11L.se. 
Ut.· ... irll, }H:'l'80Us "ho iuhr-ril ln..'lUlity. utlwrs. nff· pn•dbpt11'1•d tlJ U1i" dis.• 
ca'-'-' ltt.•.cau:--t• (ltP) "r'-' nnt n~gutul'ly arnl :uuply ,•mlu'IH•tl. The-Ir 111iml1- n-r<' 
ST.HE ll<HRU Ill' 1n:.\I. 111 
f<l1a]low, ut· n,u-roh oi· nol tinuly hal:uin1I 1'111•-.1• -.ll"i(l ptihh• 011c-. lll\1'•1 
uol h1· impt1~t--1l 1q,n11, 1111r- rn•gl1 d1•1I '1 hl1J hn11l1I t111t l.:is11111c !111~ lm•:il h• .. 
~vou ihlt• p11~itJt111:• In liot11it·IJ; liul. 111t th1• l'Unt1·a.r,\ h•mhl r,·ly 11111111 Crt1•111I~ 
u, n•1110\fl 11)11o.(r10-tin11 ... (11n11 lhi•ir p:1lhwt1). 
'f1w ,wxl rau .... 1• ,,f ih!ia1til) \\hii·lt lllitJ IM1: p1,•,·1•Htt·,\ i:"11 lt1tt-111p1..·1.i11t·11, 1ti·. 
J:1f)(tlr ~h,•p1•r1I, uf ('11l1u1J 11.iwh \;:_ylum. j., o1 tlu.• 11pmln11 1hat, ,1i1•,•1•\I., or 
1l111iret·tl). lurl,', L1,·r t 1 ·111 i,( lln., Uriti,.h in,.,11nity priult' fi,,w ht11n.k:11iu~ 
,lrlnkr,. ln tit,, h1h•t1it.1I .1.f lu~t,•p,•111h·111·t• u1,t UJ.11ri• tliuu Jh,1 111•r 1•1·11t ,if 1h1..• 
ca'i.t'i!i o( im,auit.,· haH' h,•1•11 1·:tt1;.;1••I tlln·i·tll hJ h11t•111Jw1,ll1n1. 
Tiu• nH.1~t 1•n•·••m·ugin~ h•ulur•· 11{ tlw tpw lion 11nd,•1· 1'••11sitln!lti1+n I"' tho 
f.h t t h·lt tlu• dti.7:.--u!' nr I,,wa 1.1-n• pn.:, t·ntinu- iti~aui1y lo ,t 1.:PHl'!i1kr.l1,l1· t•'-.li•nt 
by t.•11(('1rli11~ 11w 111·ohit1h111·J liqHol" I:\\\ ~int'i' I lti!ii ls :111 :1.~1·i1•Uh+1t'ftl 1 ... lah\ 
,\ithout any hH'i•~ l°ilii ~; illl't' 1111r 111•1·•·••11U1J(t' t,f fordgu honi p,1p11lnliu11 ii, 
111a.ll1·r thn11 in mtt,.1 uonlH'r11 ~,utrs~ (1Ut1 slm-,, p11lilit1 "t•nlhtwul IP'.I 011\lo· 
O\t'l'"h,•huhrJ(lY iu hnor 11f nh~•yiuf( 1\11• I:\\\:!> 1\1' h11n1 on thi,. 1111hj1•11. ihf\ 
-mall :w1ou11t 11f iu-.irnit\ wliid1 wlll lu-rf'.llftn 111:udf,·~I it-..t•lf 011 wt•,111n1 t•I 
i11h:U1Jttruf1 hahit,.., r1,1,;1L'tl :uul .. 1n•ng1h1•11,.•1l h1•1·,• in 111\\1\i "ill pl1it,· 11 111 
1.1,111•11d1thte f'O"h.ihll :1 ,~nmp:u-i:•1l \,lth uthn S1.1lt<,,i llll41 1•11111.irk"I, 
Ag,.i11 1 thit law \\1 1111,e-f,,r tht" }JrC\••t1ll1111 oJ' 1111,·it 1•,t11tl i1tkhou1-.i. 
H'. lrh·t tltu 111/(.tUit.li ,~.lll>i1•1l l,~ Jll'tl,-lilnllun :,11,I 1'1J)'lliH1t. 
'rlh h1;>,10lit:. 1iuu .. ,,d ,JJr;•t·IIJ Ii.)' tlw 11>l1• nf 1oth11ul:llll~, ill l11l\n 111 1 .. a,.I; Lt 
r••eitrid•·il nl11111--t t•\l·ll,-.h ••I) In UH'tf i ·tlO Jt j.. \\ hli l''l."'\·~ l',Ul:'f.l.'C' Iii) t11J111'it"n- lo 
lht1 Jw111I 011 1w1.•011nl ,,f ou•11p:ttiou, llw h-rnn 1111•'\ Ill 111,,n· t'lJlu 1·~1 llu111 
wo111t.•n 11, 1t.(.'d1l1•nlij \\ l1kh i11jttn•, ?1111 1111h 1111• lu-:i1I, l 111t 11ft••11 ,1!ht r pare 1,r 
lht1 hrnly. Th,· ;.:lllH i~ tntt" 11f 1111,.,1rnk... l'hi:11 l'!UI ,. i-•r lt11:U1il.) 1'4 1fl11Ct~ 
{r1•quM1I In lo\\U und l11twr flJ,trk111lural Mah·1'-. llll\\1'\••r, l 11111 of flu• 11piu 
1011 th:H ••ac.,•,; ,Ill.' not "" likt•t_y t,, 111 1 t•11r Utt\\ :,~ fon111•rly, 11i11,•11 \\1 l111n11sl 
1111H·h !!'!AA moll graiu, Htul IIH't' l11 ,re l11hnr !ltt.\lng 11111d1h11•1y j!'I 11'!1·•1 In lh1 1 
h:.n't•tit tlt.•111. hn\' lii•IJ. ,aud lu ulli•·r· "1ni1'4 111 "(H·li. tlu1u in lint \\1' 11l1t1r 01 
l'•tt1111,,, lh1• ht•-.t 'WR) '" n,·ultl int1111Jit.) thu-. rtt11.st,I, U1 lo MT1tt1ol L·ur.·f11lly 
ngui1111l I t••·•·h iug th•'llt iujudr11 IC> lhP lir,,i11 \\ l11•11 1 ho,,1·\ 1•1·, tlu• lw.i•I luL" 
l.c1•11 inJ111,·,I. tlw p:tth•nf )t .. uli! rl>fr1i11 1111111 1&111 11 trn.l p111·1"11il11 m,d J..,,,.,, 
q11i1·l 1111til 1lil 11ympl11m"' c,f tlw 1lrt11m~l! 11<,1111 lln• J,C11llt! 'l'lw fnll. ur tlu~ 
Llow, tu, pn .. 11wu t•1 ► lll'U~i•1h ,,r lht l•rnlu. 1·\'111 "'!I'll 1111-1·1 I 110 will 
n1ark•·1I 1• I rnnl i11jur--.,- It~ lhl' Ji4•,_11l I( tlm ntiud fj 1h11 nll'l d1•1lt " lhnt 
11,.- pntfout ls Ul\l'1111kt'l111, .. 1•f111ru~,•jl ,,1 rl(•llriou 1 1•hy,fduu ,ilu111hl 1"' 
eallt·d lu 1h¾tn111ln,· th•• l(l1t\ ity of th,, Injury n11 1I U po 11111 1 t•1 pr1•,·1 ut 1l11• 
lt-f'fion 110 1 l,,•1•orul1,t,C" p1•111rn1w11l. \lthuugh thl! n,,m,,r) J'aq11t 1111dt ·• cl 
t.1,,u1.9 u111.) l1• f.J•1·1•1ly a111I 1•111111,l,·tr, )'t•t 11w11I ii ,l1-itlt11i(1 1111~•11t, n hi1 h- ,t,•i 1 111)1 
in ulln ,rr-a1 • in crn.nih 1·(Ul1 • t·Hn utilJ' Lo 1w1 rm 111, ti for l1y 1111rlt,t1llug It 111 
1,n i11J111·1 l11 th,· lu'tl<l Mt.) nut. UH •·(1111 1'~.\- wl1kh hc•gitc:t. iu, h1fo.111·_y ·11111 
,ioulrnm ll,ruuu.h Jifr, 1111 1h1t tn lujurit~ 111,, hniir 11•{'1 ht.• 11t t,it'1h, nth, 1 
tlmu lp tlu• irriL.tlion til h-tthing 1..11 ~111111 ' 
X nl D. jf.-,\ I. ('ti,,, iuti;inlly :1.l'IJ t Ii, l'l~J;,llh ur ,~,w h1·ulth Thi/! i'Olfllii t11n 
of tlw l1t:1I 111ay Ii,· I(• 111.·r 11 in it.Iii 1•h:tr.1rti•r, n111l 11111111(,.,.u•il Ii) 1111w111i1t,, or 
Ul·nuu:1 •l1•Lili1y Furtlwnm•n, 1t1111e or~n 1trny In, ,H,i1•u ••ti, 1'1odu 11 11,t 
Wt·.aku,•~ of Locly ,11111 rnorl.ihl1.t1 s •tf 0tit11I 
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'11h'! Obi.) r~lnaining phJ .. k:11 l"l\11!,,l' ur ilLl\tllllf) \\·hil'11 r "ill m,•111i1111 1\l't' 
tht tol.ut·ro tUHl llw opium h:thit. mn ... 1urhali11n, ~11111 rx,·~• ... -.h,· ,·\.mt.l irulnl• 
Rt,•11t't" 'rlwy a.r1• injn1·inu~ to th,• h,·nhh nml impnir th,• u1•n·ou"'( ""J;o,il1..•1u, hut 
of 1ln u\!'1-t>ht.·"' .. d,lom pn,dul"e in~:t.11ilJ,. i\'ut 111:UIJ wh,, L'01U1• to tht1 ho .. piUU 
ha, 1 11.,.._1(! toh:u.:co t•XCt.'-"'""h clj", nntl ()111:-ot' \\ h11 p1·;n•ti"·n 11111-.tnrhothrn urn,} 1111 
11Ct h~C'.:L11,l' tlwy tlt't' lmJ1t\h"1c•d in lu-alth; u-i lilt' t·IT1•<.·t. rntlkr lh,u1 thr, ('t1.U-;1~ 
ut their mo1·hi41 cumlitfon 
ThP 01nrnl 1•,w .. ,,,. of in"'l\llity urt- sud1 a-. port.ain lt.1 l't.liwatiou, ,!lsnppult1tt•,I 
u.tr1·t·tfon;,., jt•ulfHlsy, th•t·nuia.r,'i 1.•111h:1rrn-.-..11_u•11t, rh.,mw4ic tr1111hh•, frfli{ht, 
n.111,(f'r, political ur r1·1igim1-, t''\t'Ht•m,•nt , 
By 1,:\:an1ining lhc· stati,ith.-.d w-.lih•-. in lto.,phtll r,•pc,,1•1:1, whi•·h nutrnt 1h11 
-.UJJIJt:i'"'l'tl ol' u~"i.te11t•11 can~,, .. uf in--inuitl in tho,-111 a1l111i11t•d, 11 ts fo11111l thi\t. in 
thh!C fonr11u, uf the t..•j."«!.,, ph;pJc.al ca11st•.~ :11"11 Phid, whih, iu lht, fourth, tlw 
mural ,·:m-.,·~ nr1• mo"'t pr,1minl'nl. 
Th+• 11i.;1•:~~ whlrh will tW~ntt11Lflyt1tl:1rk IL Jlf't 1111 l:u-1,t,·l;y tl1·ptt1uh un lat1•fll 
1tnK'lhiLi1.•~. A jutliciot.L-.; mu.n dot• .. nut ij(11tt1·t, hi~ Wt>.:l~ p11l1tlii, ,\ hllthi.•r tlu-y 
he pbJtind or 11iet1l:l.l. 1,nt 11JlpL·11cintf'.-. tlwm. U tlu·y c:u1u,,t 14'" l'Un•J 1 IH! 
a,l!iph hi!>o h:1hit.s ,wd liltt-wnrk lO U1t.'lll, Chil<ll'l'll \\ ho :tn., i111lulgt_•d tn fht, 
fullf",t 1•xt1•11t, in tlw coUrKI! of Lill1t•1 ltt•o11mP :'<Upn•1111•ly 1'(11..,h A11 ow11 111111 
\\nJIIPfl llu.·y t1n1 llk~ly to Ill' t10t't'f\.-.nuahl11 and iJ1tolt•r.1hlt• • 
.-\K1t.i11, p\.'r.-.011s who _do 001 l't',.,1111.in thdr li•lll]'t~r!', 11rny urc1u1imw.lls go tu 
rht• ,·:xll"t,n1~. and r,Jr 1lw 1iml· l>t!i11g. g,•t pn ... lUw•l)· ''t11:ul.'' 
l'h•• 1J1• .. puo1lo11t imlhTid11nl 11rny gr11vlt:tt1.• iutr> n 1,•u1!1Ir111t.•d h~prn·J11rn1lriR1\ 
orn ca.'i-l' or iu•,1fountl nwlu.nrhnlia. 011,, ha\ in>e n 111\f"ron.~ t◄•mp~rnu.wnt 111a} 
J id,I to biR iul'liuuli<ios-uotiJ lt1.111t1l 11uly ht~lom,,s buliit111l11y r,~lli•M In 1,m1l"1 
11111 un:-ilahlt• in mind. 
l'1>r-11111"! who knmv tlwy nri·• pt·f•11i"JlO:-i1•1l In in. :\flit.)" tu:iy 1•~1•ap1• 11w1it11.l 
tl1•rit.1tK1·n11•11t h.}' :1.-n1itling lhn 11\.'-·ltlng 1~,w~ 11 flt1l'h (HI ,..-,ur lw:tlth, t'll1pl11y 
,111-nt l-'\t'1u ... h· 1ly 1111•11l:1l nn1t fovoh-ing gr,•ul J'''"fJOU!'!ll.ility. ul"'u llilU-h tloflll'.fl· 
tlr llf11\ aodal nHHliti11Utr a .. un• m,,•1} lei haliit1111lly Ul,(ilah1 llw 111i111I. 
,\1,f.11!1, w,, r:.\O for,·:-.tllll Llii:"j ,1i t.•;l~l• hy J{hi11i,c h,-t·•I lr.t I h" 1,1·,·u1011il"1 
\}'rnpl<,tui. 'rh~ 1•:il'li1•st 1rnrl mu~l fri-.p1P11I of Htt'.:lt' i'4 in.d,llily to ~•1·11n~ 
~ull1d1•JLI i,li·t•JJ. Thi.-. trnuhll' nm.) lw 1111t111f1·sk1l I,~ tlilllt•nl!.) Ji, t,CoiuJ( lo 
1411•1•)1. 01· 1,y lnih11-e lo ul,laiu ,.,,nml sl•·•·JI, ('f\llK.'-ljllt'UIIJ lh1• u,·n nw1 t!J lt•111 
I 11111 rt•ut.•Wf.'tl i11 Pilrt''U!,l'lh. If l11!!tum11ia i,t th1• r1~11H uf m,•r-t:asiri~ 1hit 
mln,11 u 1·,,i;pi111 11111~1 be in,.J:,1li-1l uu i if 1111,• lo \"I\.! 1·1tbr fullu1•t,Ji of th11 l1r;dn, 
1111' mltul 11m4t l,M 4Jhn1..,,1 on,l rd,n.1·,I u. f,,w hnun 1,d111·" h 1 rlnw tfJ t'l•liro. 
4 llber prl't11Q11itor~ ·"l·m1,tm11~ ltl'fl 11nc11111fortahl1• foeli11K"" in thu ht'u1l, ll JI I"• 
6l11u•111, l,ut 11!'(111111) 1ml -~·rl·1·~. 1,1,iu iu th,, l,ml11 1 n 1lull11,•si. ,,f tlu• p,•r1•t•p1i,, 
f:l,:,ulti,•s, 1w hu11:l\rn.wnl of th,• m,·uuu·_v; iu1 iirnliillt,\' lo 1hl1tl. mpidl)' 111111 
d 1·utlJ i l'l" ti,• illl!·~ Hf l,111ly :11ul rni111l; IUl 111ului, 1111111if1 111ti1111 o( 1•111otlou; 
111J\\olllt~I ,·an•t,•i,~uw--. ht liahib; nu 111wi1llt•1l•(1,r 1•ha11g1, ir1 1H.11p118Hio11 l'ud 
h!tlc.!Jf I\ ll'lUIJ,(•• tl,~.~in• tr., S)H•t•nla111, I\ tli ... f'l'ifJll'd rur 11xt•·r11a.l u111w10'0IJt't', 
.nl .. o for llH, n11i11iun'l :rnrl fet•ltug,i: or nll11•r1. \\'h,.•n !l pcr-.nn di1'1t•m-·••l'ff IUI.)" 
-r)r th•·~,• 111111'1,hi N1111liliou."1 in him.;i•lf, or 1u1tl,·t-1 th,•Jll !11 a rt!lalht• ot Iri,•u,I, 
b•· .. huuhl tab..,~ w,u·uing awl !t••t:k n•Ji<•J 
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llunl work I!, who}e,.01rw, ,·igornus 11.nd pPrsi-,tc•t1l. rtM'•IHal ttJ.!thity i~ t>:1111u 
hli11g, ht11 <Hw1-getic ,ln,1 Aombith.llls p,•oph· tnU!"il lt aru wht,u lu "put. ou 1he 
Lrukf•.s'' :mil l'l'IUf•tnlN··r thu.t ''ruan i~ mor~d ·· 
tnK.mity ,101•~ nut 11et·1•~--ilril,Y imply uon.;t•usf,·1ll t"lk. ,n:•11 1uarkud numtu.J 
Mi.dt~•1111•ui (1r t·oi11tJl,·rn loi;;!4 of ~1•lf.c1tTnt.1·nl; ii ~iDlltl:y nu•1U11t mun• or h.•Sf. 
1111snun,tufl'~~ uf miml ShH'f' !hi~ t·on1lit .. h111 IIU(Y r,mu· grwluully and in~-ifl-
ic,usly, llw JJl'"'l'Ul'.,,;oi·,,. nf Lhi., (lj.;pu1<1f• !"hn11l,l h,· r••<'ognl ✓.l,ff ,uul t\cletl upnn. 
k1•i1t is tlw p11tJn.CJ•·u. TL ,nu .. t llol. h0\\'11\'11r, lw 110~1JHH1t:ll 11111n l'OUYenicnl 
to t:1.k,1 h, hut 1w ~f'l'Ur,•11 \\ lw11 l1"Nfotl. En,•ryl>''ldy t'l1h11l1l n·m,•ml,t.•r the 
Suhhiith dit.J. not uni.)' to kE:-cJt it hnly, liut 1.o ft"-il thl~ hod_y frum n,wn.-;tonlt'tl 
luhor, lo turn tlH• tlwughl~ :t.wtty fr1.H11 wurhliy alh.h-. t\1 n•guln:r :Lnd frr•-
,pwfll iJHN"\'!Ll.; . 
T,•1ul,•uc~Jt,s 10 l.>PetHUI• 111011JJ, to n.llvw tlw niintl to dwl'11 on mw ::-uh,ietit. 
tu j.(<'I •1,•nutky'' (vt·ookfltl), ar•• en1111f(.,rnr,h>•l 1,, mihp-liug iu J,tnml soei,•ty. 
~oc•iit-hility f1r•1,,."•I, C'l11•1•rfnlmh, .. _ tt.n111.-.t•mrnl tm·uii th,• mhhl 1\WiJS from ,;cl!, 
an,I cn1111wt "hh alt hin1I-,. nf I" 11Jtlt, itu:r1•u1-o,-~ nul•'/IC 1-u11011n11 -11•u.?"11'. fluman: 
:t.1lap1al,ili1.\ j..: thu-. ,w,11d1·1•1 I 
Tho i11s1rni1' whll'l1 t•11ft1(> .. ill :I Ill"\\' 1•111mlr3". lo fhu farm,•r',.; wir,1 l . ..; lwl !-'f) 
t11 uch tlw n.~;1h,of 1n·pr+,,urJ.. o~ h is 111111lo11111u11utououj,( Jif(+, ;UI unn.U.rat-·-
Lh·e hoi11c, 11. }:l,C"k or 111111r 111111 l·n11J.(e>ni:il nrighlJ1.1rs1 au o.l1!-!l:'llc£' or c.,hureh 
,,.-;ntei••s, 
A lilwri,1 Pd1t1.•;lliH11 tlen·lups all 1he fo.4!ul1i{)-. of the mind. it 111akr111 a ma.n 
h-\·~l-ht•<Ltlt>1l: it htrm1lflll!i llw con1prC"hen"'ioni il ,,nal,fo,.; onr lo he inde1x:,,ml-
11ut. In th,Ht,.rht 11.nd rwl; it t·Mdah1ly JffP\'NJt~ in~tlllit..y JntPUi!t.•LU:ll S\tl)(~rior• 
lty n,Llllrlllly <"t'f;1ll.t•r; s(•lf·l'('~lH'N, ~Lu1I ~clf-r,•«pect t~1H•11111·tlg"t·~ ~t•lt-control;. 
1be luLhittHd i"XPrci~t· ,,r .;cU-n<mlrnl 1•n:ll11•·s am· t.o prt•~ne ,-qna.uimily 
lhtt·lng tlw 1•14.;)f' rif lift•. 
TJu- ~,1lf.1m:,·1•nticw of lusu.t1ity. -.r, fu.r aN' ,tiulr-mo.uuge1m111t Rncl cout.r11l 
tln~ pu~!'o;it,lo, i,. theo n. grf•n..t dnty1 H Im \\·ho ha~ follPU u. ,·lclim to iu.:,anit.y 
c(.tnhl unroll tlttJ t•omplet1• map of hii:i formi,r Ltrc, frum tlu, ht.•gi.nning lo U.10 
1•11i.l or hfi, ,•pur,-.1•. n11t.l p:tLh•nt.Jy n•ll'ar,• 1lw rp:v1s n11tl l(\"•(u1lh!i h'.',~ which hu 
Im .. ~ tt.'l'rh-t•tl ut lti~ 1w1.•.;f,>u1. lllf't1bl cnmlhion, he mighl Im., 1• Lo hli:une -o nt.ig• 
l1•(1t . -d ••il1wati,1t1, ill•t't'Jfttlatt•1l p1u.!llionR, \'i(•t\ at1J. ronst.•11m•nt. mi~l·.ry; or, jf 
fr1•1• froni 1h.-•:·m t•:ut:-.1•~, hu \\'(1111d prt1htt.hly ht\\"~ to hlan11• what f Uligl1L l,p,:,,t, 
(•-s:pn•-;~ n:-. t lw (•<1111(lh•t,• rui-.ma1ut~t.•nwut of hi"' 111t·ntal fuH<'tinOl!I. 
lh•guh1r un,1 1•x-f•mplary lrnbHJo1, [L nnhl•~ Aim tn ltfo, n.ml H. i.:ht\n\Cl{'-1' hUTIL 
\IJ,Qll fl'<l'1I rur,rnl primdplt•!>!, n.n~ '"akgn:n·,t~ n.ga1n:-:t m(•Ul:d alfonution. A 
J'PIV-011Uh1111, .... uur ln tho ,to,•lrim•.: 11! the ~'f'ripture~, 1.1,1:u.l n uuiiorru f!Ulfolt\·or 
tn tin• in :n·rnr,lnm·,· \\ ith tll.- prt>twj11 ... of llw S:"·ior nf manldml. ten,l l.o 
1•n:--t•n·1• 1'1tl llt1r i ha .. o \\·t:nkt·n thr mlrnl Uy b,4~r-pillr{ tlw t•ommt\.Utlmeuts WH 
,•i;t•i•p~ 11111-.l 11f 1he ,·ic,1!-t aud em!Jnrru.."-<{fllf't1l!-1 v£ li(fl', nn1l with promlses of 
tlw Uoml Houk, w•· itn.i l"ull1fortetl nn,1 stJY'llgiht\Ut>J in its trnu"oltl.ihle lJilm-
la1fo11., 
rn·.•wrrnl1011 j .. , i11tl1•1•tl, IJt'll-t•r thau f':lll'l,. Hr:1-nil :wtl gud-li.k,· i~ it io 
r,,.Htot'u ttw r1•nJ.ioU whit·h ha." ll,•tl It i<';: ~t-iU gra.ulli•r, u.nd ruo1·c got.1-likt". lo 
jll't•sL•l"\t' 1tw 1·1'!1.:-nu, mul lv l1ln<ltc"r it from ll1•f'ing. En.,.y -.ilt·Jl Llrn.t yon t.nk,· 
iu Lln• J.mlll uf 1,rt•\·1•ulhf' n1t•1licin•--- will ht+ a i,.h.•p iu a.tlv;u1et•. Th,· rurtht•r 
1""11 J . Tan~ BO.\Rll m· m:.\l.'lll. 
you p·n1g1't·,;,.-t, tlt11 gn·a-tt•r \\ill ill' ~·out· po\\t•r to ,J1.,.1•1·n1 an1t dimiuii-lh U\I' 
many t•?Hl"-L' nf thP 11.ittoJV.t• \\ hid1.,ou Ir) lo pr1•'f1•11l.i rtml lhl~ rno1·c, trnlh 
lull)' yc,u wi1l ht_• n.hlo t,, .;lo!f. in th•' Ia11gu:1M1 or Oli\,·1· \\'••nit1,1J 1lnhu~10 : 
•· And h:,! th,· ,t.Jt.rl'.)' r.tl,l-1 N'l"t•D.I 
'T'l.w hl11.1.01wd lnrtlt •1• ltnM 110d•·ru·: 
T~, ~un.rd l!1 bt:tlf'r 1lu1,u k> h1'ft1. 
'l'hna.:h\•.•ld 1~ 11ullh·rth1111 lh, ~1--tt,~1 '' 
Thl' foltowi.11,!! ttrlide l>y ~lr. L. F . . A n,lri,w,, .l,sistaut Sc,~r,•lnr.r 
of tho State Bow·d of lfo1tlllt, wns pr.-p1m·d with 1,:i·e,1! ,•,tr~, 1111,I 
iii tleson"in~ of a earcful reudi.ug anti bcriuus (•u1, .. ide1·al.iw1. .,\~ 
Iowa is c:,~so11ti11lly un agri<-nlturul 'tat.J, it is p,•rtiu~ul tu ,~_.·.,rllli11 
wl1t•tLer or uot tho Rtatements m:lde. I1n1 SUl'lf1-1..int•d by tlw fm•t~, uml 
if so, wl,nt mu be tlono in tlw way of pre1·t•111irn1. • 
'·rtu,r--, h, oo 11h,guii:-ioi;? thr- bet I hat in'f.l.mlts j ... nl:1nuinJ.t'l.r 1>11 lho 1ut'l'1'1L11i' 
ju Town It i~ !I m,ittl~r Wt)rll1,}' 1.h~ l'al'11l!"'I run~lih•1•11tioh nf c•Y!•rj-' thouN'hl • 
ful miuJ, hotl1 ft,-( to ca.us" 1.l111l po~,;ihlt• pl'c, 1•ul.l110 . 
Thi, «·xpun.-..e ('Vll,it)qm•ut llwntlo i~ h1•«·0111!11g 11 -.,•rh,njj: l,ur1h•11 lo tlw 1wo 
tilt•, ft i:;, il1\pos.sil1l~ fo1• t.h(l 8t;H,t• to kt'l'P p:u·1• willi it iu pn,vldlllK 1i.,;Jlu11u, 
filr lh1• rm•,• ;util lU1\.illt.,1ruuu:ei of thorw aJUi,·t!'cl. 
Tlw lin;.I osslum in lnwi, wa .. " 1~:-11Hhli--ht11I In tf>lUO, lh1• ..... ,-11n1I In IM'.72, l)u1·• 
ill$( lbo period front LHHIJ l41 ,Ju11 .. :IIJ. l8~7, tlwr,, w1lrt• wltoHl.1•(1 1u lhl'l44' 
:1..~tu.1J1-; t,•u U11mt-1anll thrc-C" h1m,lr1•1l n111I ~wrnut,,··t\\O JtL•1-:.-1ou.-.. Frum JijOIJ 
lo LRW, our, 1honl!1rnrl uicrn liuru.lr~·,1 und fnrlj' fh·1., Jlt•\~t.111-.i fro1u l~'rO I•>,~,. 
rour tho1,u..onrl ~ix liunrlr, 11I 9.11d four p1•1· . .;nUH; rrom lMStl 111 ,l0111, ;lo. tAA7' 
,,,.1--\·N1 JC:~rs}, l11r1•{· lhuu-..u11I a•i~hl l111udn•1l ntu1 I\\ ,·nl.\ I Im·•· ).11•r.,u11.-.. 
ln 1880, Lill' l,nit.ucl ~t;llJ'H ··l•lhilJ"i t,eht•~ th1• tul:d pupul1'1l1u1 ur low14 n 
0111, millinu i-.h. hu111h'11d nn•I l'\\'l·llh .. frntr !li1111-;a111! fii IJ11111tr,·d 111111 1•h•\1·11 
ThP 1m11tul'tion of l11i..u,Ol' lo !11l1,i p11pulu1it111 111 lMiO 1H11i 0111· 1•1 m1u thou 
S..'\ntl ~h. hnn1.lr~I aml nJllt>i in tkNl ii ·wa nm• ln Hix h11utln11I 11111I 1hir1y 111111•, 
an iucrl'l.\'-t' uf tn-11 hmulro,l 11ml f11Hy-twr1 fh.:r l'-Cllt, nhll•i Liu• h1t•p•;u11• of 
populatrun was l1ul thh't_y-..ii\ per ''t\111, 
Tho lot:ll iunt•:t.,..,1 nr iu~ur 1m11ul11llt,u i11 IS.."'<I ,,nit l\\t• lli11ti.i1.Wil li\"1• 
l1undri•1I an,! liCly-fi>ur. 1Jf whnttt hnl r,nt, rhuu.:i11ml tirnl L'\'i•lll.) l'lx 'W('r,, )J1 
th13 ai-?t.)'hm,~. ur I•·"-" I.him mw h,LlL 
In 1"4M!"> lht• (•i·U-.U1" f'PJlurf gl\·r•" I.Ii,· ll11J1111Htlnn ,'.I• 1rn,• 1111Ill1111 &1·\1 111 h1111 
drt"d und tifl~•ll1nw 1hu11.-1n1ul 1d1w h11111lt"t•rl .:mil 1•l"h1y. Jo tlutl ,,,,11· lhlln• 
Wf're iri lh1.· 1,,.,)lmn.-. mw tlu1t1:-.,u11l :11111 11fly•two p1·n•un , a1ul u<·1•q1'1l111g tu 
ll,_.. 1·atiu of prt>,·iou" Jt>;lr!i lhn 101111 i11i-itrll' w111tl1l 1111 lhrr-t• tl11111o1r,ml n1ul 
llrt_y td\. 1 or Ollt' t11 liYP hurulrl•tl nrnl t1l•H•n1y-fh1·,•11 uf lhH lol:d pupnlt11iou . 
• \t Ow mtin 11f i11trfl~v,;,~ nf pnpnlaliuu of 1hn'fl Jh1r r1•11t from IH ~. Iii•• 
1.oLLl populatiun in l8hi \\ollM 1 .. , om• million d1tlil l111mlr,,,I 1111d llfl,,y-ultt" 
t.hot1~•ut1l rwn luuttlr,,,1 11--rttl r1ightt•l'IJ lu 1.IQ(7, 1l1l'l'u 'H•f't, lu llif' 1Hylu111 
one llwui,urnl f1111r huHth-l·t1 uml t!ighl)"·ni1u1, wHh :t tot~~I lilt:rl'~<fl'I of to111 
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thommml four h11111ln:d nn,l nilwty-fom•, or 01tt1 to fo1tr humlroJ n.Ut1 forty 
thr,.,~_ 
~~rom ltsl:SO to 1~7 Llu· inc.·r1•1~\ of popul:tlion w:n lw,•my~ontt per t·eut. 
while thi.• ia1.tn.:.:L"I.! uf ln-'~:uif' ww, forty-tht'L:"t.• per cout. 
A ttotit't.•~hh• fo1tlnr11 i~ !hi• i111•1·t::'.l'ie of iu.srLne :\.tu1mg tlw 1\grkoltural pop· 
nlatinn . Uufort1tlllltflly, thr cln.~i.-ifi<"Jltion In thf t1~p1>r1:i 11r tlH• o,ylum.~ j.; 
1101 smJllri('ul ti) J(ht~ an l'\.ad ~litJt'nwut The a.,vlmn at l\IL Plen .. :1ut l't•-
port, ull cusl'.'"" nm11ng wnmen ttndor Ua• gNtl'r:tJ lt..\l'tU or •1 tlomu..itic clutit':t-. 
fio, uh,o, ,lot.ti'! tho usylu111 al bulf•tleu,11•n.cf' fro111 1~73 1,(1 J~l, wheo u .m<Wt.• 
llh,tiur-1 <"ln~11ith.-t11ion WM D(lnpl<·U, nnd whieh mn_y hp m:ule :t !u.ir ha~~ or 
i'!ltimnlt• (oi, the Stnt11 1tf lorgt, 
Uurjug 1h11 pt•riot1 of 1884 n.uU IB8,'j tht•t•e •ivt1-J'f• rulmhletl to Llrn ltal(•po11d-
,·,we A.-tslum ot1c l111uJ1•,..,l aml f'lighly-t.hn-e fa11nor!l nn,\ onu hundred aml 
-;f>\'l'nt~•n !11r1ner~• wf,·cli nntl daughter~. Fm· 1896 nn(l ll-!S'i', there wfr1 1 tw, .. 
humlr, 111 1,nll Hine !tu·nw1'!f :u1,t uni:' humh·~I ..uul IHty I Lti-1,.--c inrroel'!-1 ,riv,•:-
u.ntl clHnjthlf'r~, nu itHJTPO-"IP of tiU, rntc-,•n J>er r•ftnt in four yttm•i,. 
Ju 1881-H. ih(•fl- ,nn"f' ntlmillt-•d to Ow luilt!pemlcut<e ,A~ylunl one huncln•d 
ntu11\i)tltty f1t1·11wNi in 18--4----01 <•HC hundreJ a.ml t•ip-hly-thr(\€; iu 1880-7. tv.o 
huudl'C'1l at1d ni.t,t=- fnrt11ers' wirre :uuJ dn,ught.f~l"Ri in t5i52-:J. righty; in 1884-4, 
unc huuch·,•tl u.u,I .•wrf•llt1•on; in 1"80- "l1 onr huudn·tl utHL liftJ·Urr't>-1•~ ntht.".r~' 
wlv('_-1 tn1tl 1lflt1ghlt't8, lu lSij:2-8, ttt<Vt•tHJ·oue: ht 188-1-5. ~1'\t,nf.y-~c,·en; iu. 
1..S0--7, :;r,·Pt1tJ. l)omr~ti,·~ iu l~·-3, tw~uty-... i,; in 1~84--G, twenty•eight~ 
in 18R6 7, l wr-nty-fl, 1•. PPt e,.111l l11cr1•0!-l't• from 1~Q3 t11 lt!S7, fnr1n1~r-i., tl1ir-
H·(lO and ni11Hly~tb.r,•<• l1ut11lrt!ilt11.,;; fas1nf\rs' "hrs 1u1d t.hught,,rs. fort,v-s<;rvc11 
1U1d ninti-tt-t11th!, , .All olhl"I· w1,u11rn, tlt·1·1·en.s1.• thrt•t~ MIii twi'nty-hvo hnn-
dru1llh,-. per 1'l1nL 
Uui·ing lhn p1•rio1l or 18a0 aud JSAJ UHffe w,n·c tulm.iiletl to the. Ml. Plea.-.~ 
nnt A.,;sluru 1int· hm1tl1·t·d tllHl Jlfty-one JatlUf"l'l:i uu1l LWo hunilr,•11 n.n,t e·ighl 
t'la,s.'ll•d u~ ·•Jotn,·~tlc." .Atil-illnting llu· l"O.Wu ratio of tht' httttw tn fn1·m~,1'!<. 
:Li; sltuwa ttl thu lm.lPtJt>nUtm,•u Asylum. wt• h11.n~ u, total oI two humh·1•1l 
1u1tl 11lglHy•Hne. F1>r Lht, peri0c,l nf t.-.ltffl: ao,t 18!i7, t lwl't' w ·re ndroilletl Olh.t 
huutlr,•1-l an1l nhu•ty-olghl farnum, uml OU(' hundr1:<1l 1uul eighty farmer,.~ 
\\'h·M1 1uul thmglltur.-., n lotal u£ llu·t•t~ l11wtlri 1d ttnd 1,1•\.·eut,>•tdght, IDA.king an 
hwr1•i1"'-1 r,f I wenty-fmu· Pl"l' rrul, 
lu JH~o tlw Lot;.tl agriculturnl po1111lulion wu ... thl'f'" hnuilr1.•d ~u11l thrn, 
1lu111:,uml 11n· lurntlt·t•d ttnd --ht)'•sl!\'l1U. A'l~tu.uing lh:tl tl.1fl agricultt11·1U in 
-.nni:, iu 1111.• n,,;ylum~ i~ !wo thir,1~ or the, total lns;tue, the inr-11111(' r,f thf• 
1l.~rh•ul1unil 1,opul:ition i~ nth' tu /om· hun1lr,'1l nn(l th~. .\ml thiA Uf µ-rol•u• 
Iii~- IJL'luw th,• f1wt, 11<"1 I.ht~ Uuiti•d S11n~.s c~H$lht fht•,; llw r~Lt.in u.f thiny-~h 
p1•r r••ut, ur )i>..:s tha11 m11i hnlf 
,:\llnwiog ~tll im .. ·n•a..~ nf 1tgrk11ltm·:ll JJOPllla.Uou of lhrt·e 1wr t·N1t w,, hn.n•, 
ih lN8.'i, llll tt.Ut'k·uhurnl 11i11ml.11.tiou of thr,•e b11n11t-,.!U aurl forty-ui1w thuus~ 
1ul'I 1111c huwh·t••I uml u,·,,. Th,•r~ Wert, in I h..- Stale ,,t thi,;.1,01mlllli\ln, <Ult 
th1111-.:.ui1I !\tlll l\1rty l'\\'u ln,.atu•, or 1.1n1• to th1·1.-t, hu11ilrt•11 and Uui;P. 
ll1'lh1\."iing lh~ ugric11111t1•:,l 1topul:lli111.1 in lt>RO from thti1 total popula.li,m 
rrn,1 w,~ li:n11 ,urn willhJ11 tltrt't> h11u1l1·t•tl anti clf'\'Pll t lu.1t1 .. 1rnll :10,t forty-f,mr. 
,-.T \TE ll<l.\llll 01-' IIK\l,Tll , i"l 
}h"tlUC't. tl11• rutt;t'nltom.l ht~ilttc frnJl\ th, 1 llt(:ll inoSOU•· on,I \\ e h<n·,, nJ lh1_• iu 
..::urn uuo to nine ltu111lr,•ll to1,I fflllrh••·n ,1f 1,,11H\-p:rh-111lur1tl 1mpuln1io11, 
n!,Ca.i 11 .:t. on\! t'l thri!c ht11Hll"ell ,im,l nhwty-du•p,• u{ th1• n1,trit'ult11r:1l p,,pufatlun. 
In 188"7 thP ,,,..tim:~kd popultttion, at u. thrt•11 Jwr ('1•111 int~n•tht", w:,_ ... 
onf'I million eigh1. huudi·tttl an.ti 11ft,s•uilw thou;;:uut tw(1 h111uh-,•1I 111,11 ,,iJ(hri•Ph, 
nnt-11he fa.rut l~1pnh1ti4iU th11•,• hundre•l um\ sixf •J1. i:•n•n th1•u,,.1m1l thn•1· lum 
tlrt•d autl ~i .:dt~\•n_ Following thn rntio of llw c••WHh r11pur1, thl' ltl1-il\.ll11 of th•• 
a.grit.,ultnrnl popnlutiou ~nL~ oLW lhttll"'1tml thr,•.n h111ulr~ ,~ud lifty,,h.1 or nn•• 
w two hmulred n!Hl e.tj('ltlY·l\\ u, o,· nu ilH'l"'l'n~,i uf furt.')-'!•'n"'U P""r t·t.•lll fr111H 
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'l'lw r.ausc, of U1ill int•r,~1u.,1 of in~111lty i .... n p1.1rliiu1111. hv1111l'y. <:1•rwrn1l,\·, 11,.: 
aiipliPJ tn the tol.nl popttlfllinn. it 1Hny h1• u,,wrih1•,I larg1 1l) to lhu uuw:UT1t11l 
abl+~ no1l uutra~('hl~ hupo1inl~on 11t di-.\•a,.,·d 11aup1 ni from E111·,q11•, whu 
l-{t1tth1alJs ,ld(t. into th~ n~yltm,°'. Th~ n·pnt-1 .. nf tht• ll~JhllnN -.lum tlu- h·n~t 
intoNuilty utnung the prores:--ion,-,,, ;l.1111 tht• lt•tL-.t t.';IU4t•~ 1H1H1IIJ,( fh()\o.p 1.li:o1or1l,·1·~ 
iu<"hfonr. I.fl 1u•ofcig.sio11a.l lifo, U.:-i ll\JTI·1u1~ 11i~-.:,s~•!-i, ~ 1ha1 iLS t,, fot1H1'l'"" tlll'rt' 
mu~1 l>t• -;onw ,)thor C-Rll-'-l:. Jt t.-:a ftlir p1·1•:-.u111pli1H1 that 11111.- f:1rm11h~ h:t\·11 11n1 
l•·l Jeantet"\ to lif'e in RN·or,lanc1• with h)M"it•11k l11w~. 'l'lwi1• ilw"lliu"~ 11n• 
gt•nN'l\.lly ill bail lo~atfon, pw,rl;y clr.d1u-<I. l111pro1wdJ f1•n1ll.1t1•cl 1 11ml 1,a,11,\ 
11,1,h•,l. n1-·l~c:i::-.itatiog :,lt.-•rna.tu [n 11•1.i11M" uurl lwutiug., 1flH>r,i 114 1t11tl1w 1•,q,o."'• 
111-..• Ill hiclttmtml Wt•:\.th.-t•- T.ht:1ft• ilf \\"IWI or ph.r!ollcnl i.:m11tnr1, 111l•l -.od:11 
i!llJnytu-rltL iR negltiC'leil. 'J.11eil· diet i,'i n:•stl'ict1•1l nud hadly 11n1mh·1I. thu"' 
hunlcnln~ the t,loot1 n.n,l dht•• ... liYtt orgalJ!I wit:h i11tlig,•~ii11l,1 r,mil, 1111111lt•raug• 
iug 11w whol • Ji~~~lh P ~yttlf'l.tl. 'l.'tm wln•s ,u1tl 1la,uKhh•r<J hn\·t> r~•w"r t•nt11• 
furt..'t, )u.. ... !I protN.:llon from .,,,YL•rt• nfHl s-iultL•n utn111"1Jil11.•dc cl1:u11(i'.,., kKS 
rfrrenti(m 11ml ~oc.11,11.uijo3·1,w11h thnn lhm•t.i ,•dw lh:1• lu towm,. Tl11•i1·11 h4 n 
Uf'\'N·-rluwging daily trlltHl•mlll 1·ot1111l of t·nil, 11r11k<·11 ouly liy f\ fow 11luw1 
h,,urs of n!N•p, fewest in t1t(• moftt t'llt'l"\'atlug l!l:flSOU uf lht1 Jl·1H', \\'lth 
f'V<i!fJthing con1lnt•ive to l1enlth rtl t.•011111utud, u.1ul ,\ !tit un1hh1,-c 11,-t•1~~1dl., 
JH'Pj1111ic•ii11, t'x<wpt tht~ J:.,ol1Lllon 1 tho ~l-nli'l'llt1R i-h11w tlmt llm pltJ"ih~1tl 111111 
nw1111d (nru1:i of tlwsu who lh,• 011 fanni i"i h1•hm that u! tl11,.i,· \\ 1111 lh, h1 
tuwn1,, It i.~ 1'1"1lbnl11y truti 11mt, to i ... nbtiuu lll\ll u\·11rW111'k 11r farm 11r,1. ,. 1h11· 
tuuch of thi:-1 t•t1n1litiun • .Sulltury 1·nntin1•1t1M1l t•nmpli•llt iJ1111lull11u- -ur tl11• 
rrinainn.1 ltt mna·e 11l•1•:"lt1I, iuid ~ills fn.slvl' thn11 lmt1l wurk. 
The rocorda nf om· ias,rne 11Hyl1.1n111 will ,J,,,w tl111t tl11· 1·111l11 11[ 111 
crr·us~ o( insnue is grc•uh·r fh1111 tl111t of tl,P pnp11lnti0 11; thut tl1t1 
rntl11 ,it r~L-on•rie~ of the 1ntnJ numl,er 11,111,ifh•tl is h•M 1111111 tw<•IIIJ· 
Jlve per <>t•11t; "" thnl nU1' u.•yluma ure Lnt lilt!., I,·~• 1111111 pl11r<'H 
whl1re these uufortunato hri11~ rnay Im ia.ul11ff'fl frnni @o<•idy~ 
ki1111ly trolllc<l. anu g-uur,lc,J 1tj!ni11,t i11]111-y 1 .. tl1t•11,aeln"l! ,,,. .. 11t,•n<, 
11 1nu"t b" 1ippure11t t" t>l't'l"J t'dl<-r•tin• noiml thul 1111, 111uhipli<·11· 
tion ,if 1ti-lylu111~ -.cc11ro~ no teduttiiJn in in,..auity. Tiu• sc\'1•11ly•fh~u 
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Jll'r ,·~1lt of iuc·umbl~• inel'ellijcs cv~l'j yew·, aud it hemnm• a sori-
t•t1• ,pa•stion wliat to uu with lli4'ru. 
Wit I, nil thiK lnYisl1 •·xpenditn re of fllOD<') fur the care and c11ro 
of in!IIUJit,1·. rmnpnrutin;,ly 11nrl1i11g hal' b,•cn giv,•n to prevent in-
sanity; f,,.. it is 1mdnubtcrlJy a 1w1:v!'11tabl,• tliae,is,·. 
'J1lte Cu1u111ii,4.i,;ionvn< for Lnnnt•y for Scotlund !:.U:l}: 
It i!-l imJ111-.~H,h• lu l'fllt1(1 tn Rll.\ ,,1lw1· opinli,11 Llrnn ih11,I iul--anilJ b-1 to a 
11-\rgr .-.\l,•111, n 1,i-.-\'Mll:d1lf" m11lnt).);-, u.n,l it np1111a.1·~ to 11 ... lhnf it i ➔ hl th('I 
rlln·ctiou ,.r pn•n•ullnJ! it.:-1 m·t•.tOTf!l}(.JP, twil not through 111£1 c,reation of 
tn~ttluth1m, for it ... ln•nlmN1t, ih:LI anJ s1>m,i!J!t:o tli1ui11utiun t•;lH 111.' ll!Tecl,t,,tl 
in it.'i amutult. LnufU•) h, alway-. Atli•ni:lt11l ,,ith S<llltl' ht"ltlil~ tll'f,_•t·l or dis-
c,nl1•1\ or \\ hl,·h it may he l'f1{tU'1lt•1l 11" ouP o( tlu• c~JWL•l";i.imuh 01· syrnptc,m,a. 
W,• u11111l1 lht.0N1for11, 1Ll.lPrtlJJI. Ln 1m·rt>tll its ot.•r11rrt•11n, Ju tho sitmt• wa.y M 
w,· 1l.lh"tn}'t 14'\ 11n•,·•·ut lhl• O<.'tlHT+-lll·•· 11r "ht,1 an· ,·nlh:,l ,,nliuary 1,odil,, 
tli~1.•1l.'4ti~ : nml ii it \.1• a.<ln1itl1.·d th:it ton lur1,t1• ,-,t,1111 pn•,·1•n1:1hlr 11iFl'5..,;ic;,.; ~xi~t 
UIU!Jng 11." in C()IJ,',j1l'IIIPll('l~ or llw ignor:1m•11 or tlrn JH."opli~, it jq ('lf'ill' tlrnt we 
L~an co11,•r•rl tlw p1·,•,·p11ti1lilt1 inh' th~ IH'1•n\nh·tl. hJ, tlw 1·e1110,·:d of t.U.al 
iguurn1.ll'v thrm1gh ~t ·ouu•h•t· 1••l11":11io11. Ju :,;ihnrl, Wl' c::rn nnly hr11,u that, 
JH'l'H1u1:,hh• 1lbi•11."h•.i; will lw 11lniiui~hml In nmnnrH wht.:o tht' Prlucation of 
11w11 ls N1• C'oruhh'tl•tl a~ lo n•u1h•r tlwm lioth int1,.•llig••nl ntul duliful gnartlia.n~ 
of lh1•ir own phJ-.ll·al, inlPl11•1'1u,il aiuJ mnral lwaltlt. To thl:i, and not to 
t\11.)" H1t1c·hint-ry h11we,•p1• J.tnrnl It 1HaJ hi-. fo1· ilw h'1•al1twut 1t1ttl ci\L'e of 
in:--«nni1y, cnu w•· r,·H~(JlltLUIJ look ft11• uuy rli111in11tlon in iH :WHlllltt 
t,;a,1·" one who Juul l>lll,!!' <·xp~ri,•m·!l i11 uue r,f tlw Mn•s.1dm~ett11 
h>1,pilal~ [or i11Hu11,·, a11tl who i, 1111 cxpel't iJ, U1"11llll discasos: 
"T.unntie l,o~pitnl~ <In m,t pr<'Vl·nt in~uuity. h,wnu•~ tht•y do uot 
ft•ek to t>nli,!!'hh,11 tlw 1wuple on its pl',•dispo~ill,!!' c,uh<:'S, it.d here-
ditary h•rnll•nC'ieH, itl-1 relutiouf:'4 to into1upertt11c(.•~ pnvert}' anti crime. 
u111l tlwrofore tlo rwt improro the <•ornmnnity in thi?$ rm,pect. ,. 
'l'u w1rnt Hotll'rt•. thl'n, Nlinll wo lunk fur rcfor1u in this matter! 
\\ hat Jll'l1,"it!llh1 ~reattl,r <·m:11urnge1nuut t)mu the l"llnit.ury mo,·en1c11t 
J1ow goiu~ on throu.glu,ut f.lu" <.~ivilizcrl worlll? Grent ndnutc<'n1e11t 
l,n~ b1..•<•11 mn(li• d11ri11~ the lm-t dt'<•nt1l· t:Ye11, jn osc·L~rht.ining th~ 
tl1t• 1·n11Mt~~ of di~Pll.;1\~ hu\'irJ~ thL•ir ori_g-in iu filtl1. barl air, impun., 
wnl1•1·. fnul ~Jl."i\.'~ pobrm from dt-ru~·iu~ ,·e,trntnhlt1 ttnd :1uimal 
111a1t~r. It lui.111•,•11 rlist•ron·rt•d that tl11.· sprw11I ufi11foctiow nnrt co11-
bu.~io11-1 tHst•:l~l':-. t·:m h" ,·omph:lely t!nlitr,,llc,l hy is1Jlntion ;m<l di&-
iilflil'liu11. 1\, t·utr~ infn l!tT1Jt'l tliesl• dhwoverit•s, it is uec•e~$ury to 
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"l'mploy "'!-tlllitar,r ll!gi$lulion, ~I f))"~tllliZt"I houri)~ uf lu-nltl1. jllHl l.'du-
c--ate the 1woplc in u.11 tho ,·n.rinur. muthod~ tn prl•'-·l~nt 1lis.Cfbt'. 
The nHJl'c thoroughly sa11it1u·y "~l'Hl'" i• 11pptic,I, lhl• "'""" will it 
...... r,·L•. not onJ3 to pnff<.'ut di:-.l'UJ-i.£1~ hut nili i11 l'UJ·i1t1? it. TJn~ uuu·,, 
wt' improve veufilutim1. rlnlllmg-1..•. antl ..,,H\"l'l'll~t•: tlu.• Ullll'l' wti 
i111pr>1,·(• the qmtlitJ uf l'"tuble wnt,•r, tllld tlw gr~nl<'I' tlrn r,,wrnl 
1,.>i, un t,, ,li~tary hnhih alHl phy,i1·al ,,x,•rd,e, tlw 1,iglll'r will he tlto 
,t,llldnr,1 of health i11 n t•on1m11nit,1. tl1,• 1,;1·,•lll<•1· l!1><>tl will he ,te!'f•111-
pli,lw1l. 
t4uyi-i 01·. ll. I. Bowditol1w in Iii!'! ll't•Rti~,, IIJI "l"11Uli1• ll., ~it•JI(.' iu 
A1nerit•11.·· 
W1· t-li\Utl 00\\ i\l 1111· n•1·) 11,n,·n nf lh1· ~rnu,l~·~I ,•p•wh ,HI 111•1-11 in llw 
prnJ{rf':-.~ of llll1.lfriiw, \Vhil1.,, phi10..;11phil·,lll.)', IH'\'ll1':•t1•l~·, :11ul whll tl11• Ulthfl 
minute' "kill, ~,utlylng- by IHt'l\fli nf phy~irdngy tmthlll111,tl1•ul u11t1l111UJ I t lwm 
i1-t,tJ. th~ lllil•l'f,~l'OJ)l.', notl nhu\1• .:\11, l•J 1•n.rl'1111 ,·JltliMI ul1-1.!1•1,-11l111n, Ll11• 
Oi~tunt.l hi,tnry 11r tli.~f>U.-•H& t111d tlm t•lltwt uf n•nutrlii~. mar orl. HI t!111 1w1 1'4'1•1,1 
•la) Jonki-. t-tHI higlwr: d1.., to llw J)r, ,·,·nt1,Ji1 ,1..., \\di ae a,,. t11rf! or 11i1M.•,u.1•, 
A1ul !hi-.. is 11, he <lunr hJ ~:mil:U'J 01·f.!;:tUh.11ti,ir1.:i 1hruu11)u111t ••:wh ?"'l.lf•·••· ~1h1· 
11:dinn. tlH• la.ity, and tlw prof1•~~1r,11 joiuh,g hnu,1 .. 111 tlil~ 11111:-t 11nl1!tt 1•nul'i''• 
'"1f It) Flu,•h mean,; om• third 11r 1111,n: cif llw Alt·kn1, .. ➔ 111111 eiufl1•1·i11A: l~uns(t 
-r~u,·nt 1l11•1•du can lu• :1.rt·ttt•1l If il,11 , .. 1ti· M mor·t·dlt) ,.in, 111• \t"rJ· t<t•ll1'ilil,\ 
~timlni,.lll'tl, puhlfo hc:alt.h l"\ 1•rJwh,•i-1• lll'l':atl,Y impi-11\·1•11 orn•l l1111111111 llf11 pro• 
lt,nJ,Tt\1-1, glorious tri111\1phR art! irnl1\1\d h1•lng tlH1ii·,,·d 
For tli1• prt.'ll'Jtli<w ur ini,1,unilr JU11'>1IH1 flu_• tl-Uf11{1 ('fl1Jri,.e Hit "'itli 
otl1l•r dif.t•n~e~. StUdJ 111l1 t:.Jlll~1·t1, l·1l1lf•r,1,~ 1li1• p,•opl1, tlu·r<1i11, tmd 
liy th<• uuiled rfforl of Nh11•11li<>11 and l>·ulsl11ti•011 it will ht• 111•1•»111 
,,li141,~d. rr i11lompt1ra.rwu iK a L'flll"4l1, J't'IIIO\'(I tlu' ('iUJt-1(>. ff llf'rt•1lil_\" 
l,t, 11 c:rn~n. Jet tl11.~n, ha n tnutt• ,r(111••ral ... ,,ltwulitJJt in tlu• pri1wiplt1H 
nf ph_p1iolu1,.r:, 1 thut 1lll t•l.v:1;-1,.-1 JIU\J lrnvo a llttJl't.1 t•Hfl't'l'I kntiwh~lil!~ 
or tllf' laws l)f lifo an,l llt'altli, ,,. 1li111 t11·,•1·J i11,1i.-id11;1l way 1111d1•r• 
fi~nul tl1cir owu weakrwi,;..-.1.'!'k. uwl g-naril agiliwH tlu:m. 11111I thuA. iJ1 
1he prnc>e~M ot' lintt\ tlw cnnNtitution will l.11•,·011w gronfl\' I111pron•il, 
,,,.,I tlw lwreditnr,r i11Jl11(•11t·•··• g•·cutl) rnlu,~••I. If ltiJ.d1-li,·i11)! nud 
exc(•,t;M:1'4 lit, a ('Ull~o, ltd jt l,e knowll rr ft\'(1rTpr11tt~mre, ;uul r-ra111-
miJ1~ in publit• :sc~h(mlH bu u <>Hllit(•, 1lu.1 so1111•·1' that l1u slnppc<L tlin 
h..tl<·r. 
11 t,htmld bt~ t.hc pt:•ti,lst.<•rll p,,lit-,r ot' lt\~rif.ilatio11, 111111 nf ,,v .. ry 
fitnf-t•. t,., iLdopt mul ex:t.•(•ut1., 6'um~ M)'6lu11h1tic mt .. ,;:u1s f11r pn.•,·N1liug 
H ,-'!'An: BOARJI ()J-' llE,u.m. 
ic,unity, for ecimomi<' reafl<>ns, if for uo otl,t•r. 1t iR e,qll'n•ive as 
well w; folly lo gu 011 i11rnsting 111illio11s of cl,,llard in »s. ·Jun,~ for 
the care aucl enre of tLe Ulsfille, with,mt "'""" <•tlort tu re111ol'e the 
(•anse. l'nhlic economy, a.~ well 11• public weal, auli aT1 ach·ancing-
dvilir.uticm. demand that somethlo_g ,!mil be umw in this direction. 
SCARLET FEVER IN THE IlORSE. 
(JJ,~J•ll..:E u!l' TU£, STA'rh V&n~unu,u,y Sl·ROf:U)I:, t 
A\I..E.'!, St1plt..ntl1t1r 6, lf,11:fi. ~ 
llx. J. F. l{itlJIN>:11\', , t:f.'rd<1ry t,,t • .BU<11·d o.f JI11<iltl,: 
l>&..rn S111.-S1111ilnriru1• in ntrious p1111s of the oouutry luwe 
rer•cntly J,u<I tli1•ir nttculion dii·ecteu t,., u supposed case of Scn.rlet 
l<'e\"CI' 11tfoctinJ:? n lwrsc in Ced,u· cou11ly, lowa. 
Tho announcement to the p11blic that a ease of Scarlet Fever hn.cl 
been detected in the horse, 11at1m1lly created a spirit of iu<Jtlir,v on 
tlti• subjed. Uur ~,mit.ury bonrd~. I tl,ink, had c11t<>1·111i11ed so111" 
fcur of daugor fro111 this sourct•. If the lmroe is capable of receiving 
nnd (•<onwnmiC',lling tl,is nl,mu.ing disoase, then tl1e ifold of the 
~;miturinn is gre,LLIJ t•xtemled. I han, received n 11umber of 
i11c1uh-ics as to the gcm1io.enc~s of thi~ <'Use, and thE) pl'obnblo tlM-
g-er lo be irnticipntc,I. 
I will stnte llmt I di<l not ,eo tlie c·use. 1witlie.1· wus it e:mminecl by 
n11y one luwing olliciul enn11ec·tion wit.h tlw ottice nf Stute Vckr-
inury S11rirem1, u1· of lllll' State Boarcl uf IIcallh. 
The! nrtic-lc giving- the uccount of the cnse was a so11,~wha1 l"n,n-
tionul one, pt1rh,king somewlmt nwre of tlll 1Ulveniacm('Jll tlmn n 
1li•pus~i,in11t,,, •Ci11ntilic: p11per. I bnv~ nul!fo several efforts to ha..-c 
tbo n,tcriunri1rn, who ,liaguosc'tl tJ1e tsise. furnish 1110 with II written 
,tntetu,,ut nf the l,i,tOl'y nn<l s},nptoms, but lmvc n, ·rt. beilll 
l11lSU('('C:"'Sft1l. 
,-f_\n,; !IV \(tl1 \IF IIK\J.'fll. 
Pcnnit me to fltnte tirs:t thnt tlm.r(' -i.t> no or{·n,ion f,~r n..nxh•t, nr 
1<llll'111 uu tl1is ~uhj,•<·I. It hu,, l1t'<'ll lrnnwu for a J.,11g liim• thnt' tlm 
l,or-11 is N·1•11sionally 111T1.-.1eil with nu •·ntptirn r .. ,·cr. <-losl'iy tt• ""'· 
blh,g Scurl~t F.,vcr uf the human putknt. It is mll :-;<'J11·h•t Ft•nr 
of tlw lu.u~e. but iiil nut in Ull) i,OtH,t• rt'l'H)(ttiz,·d ur;. n P(lllfnJ[lous 
tlfat•U.Ht'. 
ll most frcquvntlJ 111m1ifost• itsclJ' as 11 ,~qud to sor11P other 
d(•bilitntin}( dis.:,ru-c,, hnl orrn,;jo11,11ly Jo, ,,J,.pt< n, " p1-in111ry uffc,·-
tion. llort1es Lturc been kn.own to don,lup tloi" orupthc• fon•r ll'h,•11 
St·:trlet Ft..'YUr wa~ pruvnilin.t? t" n gr<'ul l~. t<'lll iu tlh, ro11111nmitJ. 
hut it UCYe.t' as:-,ume\i tltP. t•ph,;uotic tJpl' exkruliug frum 1mimnl lo 
auhnul 1 nor hl~ it e,---cr heuu known to ht, eom11mnit·ntcd froH1 hor '-' 
to llUlll. 
It is not <~1111,hlerntl n~ clu~ to spcdiic• virn~. bt11 is quit,• a,, lik,•l., 
to make its oppc11r1111ce iuclopc•111lont 11f nuy J11'l'-<•Xi•tillµ' en,v• of 
Scarlet 1"evor. as whcro this f(•v,,r is p1·e, 11lo11l. 
It i• rniHleauiug tu rlcsipu1te this aOhtiou R• 8t·11rlvt Fo\'Cl', inn•-
mu•·h rui it is rcl(arded, I 1.idic•ve, by 1ul uotl111ri1ics "" <•01111n1rnth,• 
pnthol,)gy. ns non-<·(mtugiut1i-.. 
.M. 8-rAI.Kr.ll, 
VUARANTINE HEAD OF FAMILIES. 
On·r 11ttcl Cl\'Cl' n1tnin tl,u <JUCSlirnt i• n,l;r,,l: "~honltl lwu,1• uf 
f1unilit·~ Lt! 1111JU'nnth1i-tl in iufed.iou~ dh•(•rt~l'"'(' 1\t1 uuiform uu--
i-,n·r c·tmoot bt· aiven. lit no twn in!'<,to1tt-t•~ nro tJw c·irc·unu,huH·t• 
ulik.-. The •ole pnrpu•< of r11111ru11tinr- 1111il is<>lutin11 is protel'lion 
u~nin1-1l h1frditm. AA 1\. P''-'Til'ruJ rule it is !'lilft·~t :uaJ hl·sl lu •11111rn.11 ► 
ti11u "" entire farnJl.v-csJll'<·inlJy in Su11tll f!"X 1111<1 Sonrl<'I 'l<'"vcr, 
\!l•t there nn-- Jut1ny iuHtflltl'~d whcr~ U 1(110r.nnri,w or Ill«! fsuh~!r, wlJh 
IB llu.~ 1,reml-winu<·r !or tl1(t r,unily, wuuld 1w uot cmly \ll~xaHnn~ ... 
STATE HOARD OF HEALTH. 
/,,fed;,,,, • .Dix,vu•>< i II Pub/ ic ,. cl,Q()/.,., 
but wrnN·e,,.,,r.\', Tlw lucnl h<mrd, with it.! liculU, officer, cspacinlly 
whorl' tLe hcultl, nflker i~ the Ull<•ntling physician. nre !Le only 
eowpd<·nl und propt-r nutlwrity lo 1le1•id1c who, und wuJer wlu,l cir-
cun,slll110t1s, sul'i, 1ior•on, mu.y hf' exempt frum •1UA111Dti1Jc. 
W1,~n a puli<'lll is eon,pl~tely isolate<] from other pu1ts of tl,e 
lit,u•,•, mid otlJ•W 1111•mhers of the family, !hero ,~m be no objection 
t,i gh-ial!'. llw father, ff he doc" uot ,·csort to !Lo sic.k room, nnd 
e"Jwcio.Jly if hi• buaim•sx <lu<lil 11ol roll hiJJt ru.nuug children, nor 
into g11tlwri11,!!'s uf people, AA Umeh Lib~rty Ui! is g.in•n tho 11ttcnding 
phy•it•iuu. who goo• into the sick roo111, h1k~s off bis overcoat, 
in imnwriint<• ,·1,ntnd will, tho pntienl talws it.o tomper11ture, to-
turns tlic l1,cr111ometcr to ib ctltiC, with or without disiufocti<Jn, per-
haps wltl,ont oven wipinit it, 1•uts ou his m·urcnnt nud iu a few 
1111>m<'T1t>< vi•its ,motl,c•r family whore• are d,ilclreu su~ceptible to tbe 
,iieonsc,. 'l'o rigi,lly qnarautinc the father und not the pl,ysi<-illll 
w1111l,J lw an 11bs111·dity. ( 'oni,istcnt_v iJ1011Jrl govern in hcultb rnnt-
t~r• us in nllll'r thin,!l'8, 
Thu enfeffl, nu<l nnl.\ anfc plan is, for loc·al ho,1rdij lo have •pecilll 
supenisiim of ou(•h infcctud fomilJ, tt11d then, in the interest of lhc 
pul,lic· l,011ltb, <?•tnblis!, and wuillbw, q11t1rn.1Jt:i11u, illlpnrtially and 
rigl<lly. Si111ply 1,riyit1g n,,tic•<> and po•tit1g dUDger J:ri~rnal,i nre ool 
(•110011l1. If, ill tLt•ir j11rlp;n1~nl, ru,y mP11Jbcr of a family Nm lie 
•ufel) wlicn·d from its rt•strktiona, lt•t fh~ t.0111-'1 s<l declru-e, and 
upon wliul roJ1<litions. lrnf this mu,t be done by the Lonl'd in sea-
rii11n. It c.nnnnl lm dolc,!!tltod to u t-ou1u1ittot\, i:;-ny ilia SuprcU1e 
Court. Neillwr ~nu i11<lh-idnal mt•mher~ of a Ivett! h,,arrl direct a 
l1l•ttld1 olllct•r 01· u physid,m tu .. go ul1c11d on,r do I !Je lic,t l>u can 
to Atop th~ disl'H"'• •· Tl1c ordur or instruction mu~t come from tbc 
1mard, in t'r-s~iou. nu,1 be of rccm·~.L 
-.·Lu,: ROA!l\l \ll· HF LI 11 7T 
POTABLE WATER. 
M t1<"h Laa!, lw-.·11 :-.ni1l iuul wrltt.t:·n uhout wakr unnlyt4i8, uml "hi,t 
c•,mfl;t-itulef:I $:!ood p11tu.lil1 ,,uter: i 1111 (•II tho <1lhC'r hn.n,I, wt1nt 1·cmlen 
wttkr tlnn1?<•ron. n, n drink. In 1,1:~. 1111, ['nit,•,! l,i11p;d"111 ol 
(;rcut llritaiu appoinle.l a ,.~rnn111i~.}ii,111 to i1Hpiin1 hil,. tlu, ln.•~I uwarn1 
of preventing 1110 pollutJm, ◄ if riv<•rs. Th" ·otn111b:-.io11 Wl\K ijl.} ktl 
thn H RiY£>'J'3 Pulluti, 1n , 1mrnil-li.iut1. '' Aft4'r r1 •111 it111i1iµ: t11L'ir lah1 ,n3 
for six ""''"'• in t ,H tlH-y 1110,lo II li11:1I rrport, Tiu y c n111inNI in 
all 11ne .tLu11,,m,I 1w11 J,111;drtsl 1111,l vent} four -.mq,l u( po1J1hlc 
WlltPr. 
Tl,• follow111g talih••, ,;l,,,wn liy t 'lmrlt·, ~:kiu. !'lll'tui,;I, l1111.J,.11, 
it1 his l,o,,k. •· !',itnbl, \\'nt.•r·, e111l>0<lio~ tlt<•ir i<IM of lypi.•nll) 
IC"'"l u111I tyl'ir111ly liud wu1r,·, und th11 11,,,11·,·r e11d1 typt· ,~ mwlw<I 
by i11.fe1•t111ct·, tlu~ 1wa1-e1· nru wn to :1 Hnfo '11' 1lungtirous pr,tJ1hl 
water. Il<•~ult of mu,lr iti L•>ipt·1.;~~Pd in parts JH'l' nnt• lrnndr4!t1 
tliot1•1u11I.(') 
t1rya1:,:; (br'nm I 
u ()(IU I 
Orq,11ti1 
J.iiro!ftH 
o no-t QO 
., 
1 rt,'lr.,1 di I 
1'1tf'{1le•• aml s; 
tritr 
'i , TATE l!OAIW OF IlEAJ,TU , 
T',,tal,I, 11;,1, ,._ 
]_.,,,al honrcl• 11f lieuhh, 111,d tl,ns,, hn, in.(! un nrmlysiA of wuter 
rmul f.ir 1•,lnhlu l'"'"I'""'"· 111,11!,l muke 11 11olc• of tlwse figuru,;, 
uud of wl,ut ll1,·) rq,rC-SC,IJ!, U tlicr W'l• ,utlir·i~ntlJ l\('("Ul".lte for 
pmcticnl tm· . 
Ju cxpftmnti"n of !lie nhovo tuhlt•, it 11rny be ,nid that good water 
11111y Nmtniu nn l•Ju•t•~-, nf nr)lttt1ir• ,·u.rh,rn, l111t if tlio propottion of 
11it.r11gc11 a. 11itril1•~ ,u• 11itrnt1•a 111111 !'IJ!orJne 11rc, low, the indications 
nrv tl,o nrguufo nlllttur ii, ur ' ' l'f!l11fl hie oris.rin, uud tlio1·cforc liumlca~. 
If 1111• 1·hl11ri110 owl nill't11/l'li Hi'I' l1ig-h, u, i11 tbt! ,ecnnd tt1ble, tlte 
<H·~u11ir. nuUtt•r 111111uu-1fiunalil.} <•1,ml' . , fn11n 11.11iu1nl muttcw. Nitro-
!?t·n a-. 11itrih".tli ~itnnM ht.• :th'-t·lll in µ'flt1fl wutf•r, frt.uu nin(\ tenths to 
0 r_w undone 1_1·11lh l'Ul't!5 p r 111w hundred tliomMlllll of 11itrogeu, n::s 
nrlrai,,s ,·011 111111" u11 Cl<<'<'Sl!. nn1i 11<1 wukr cont11i11i11g tlllil amount 
•lmulcl l,o 11~,·d fur potal,lu puq10•1 . 
'l')rn Hmnnut of dduriJie l11 J.,nd w:ttl'r Yaries from three parts to 
scveml r, •r 11111• ltuu,lr.-,1 tlu,11,1111,l. Chlr,rin,• i; c1·idenco uf sew-
1tgo p,,llr~tlo11 , Wnt<'r 1nay •·u11111i11 1nud1 le" !Ltm thi• a11d yet be 
pollur,,,1 irorn 8<'1 ll!!C. ,\s n rul,•, ii 11111,r he said !hat n Ligh rate 
,f chlorino ie 11lw11y,; ae,•ui11pn1tiC'1I with II higl, rule of n itl'Ogen os 
11flr1tles, 
. Tlw !"'.l'•<'ncu of 1111 rxe<>•a r,f 111111m111i11, rspt•c-ially 11lb111ninoid, 
1s rmi-1111·1011~, 1111d J1,1ulil lu• ,toH•tul'd hJ the Har,w rnlc ru, applies 
to 11rgn11h· urntt<•r, wJ1etlu.•t it lw frt1m 1uiirnul or ,-~uctuhle nonrl·e. 
ll uull.f ii c·111t1P.N fl'1·111 l1Wttg{•, 1!1(l 11r~anw ulath:r , ►f ,;cwa"'e bein'-" 
r.f nu nllmmiuuid 1uUurc. nnd tl11t q11nuti1y pi-,·scut huli;utes th~ 
l111·k of oxi,luti,,11 ,,r 111<· otigi11nl llltlltcr "' perc·olulion tl1ruuali tl,e 
ii. • ,.. 
\\'Lill' Ir_ i• tr111 •. "" n gc11,:,i-11l propo,itinn, thu1 w,u,•1· largely 
pullutt1d with <1rgnml' uuu1t.·1· 11my hC'eom~ puritfod nu1l n.~Ddl!'red 
lmrrnles Ii · Jl<'f('olntiPu tlr.r,mgh 11oil, tl,,,n, is ,~on,tm,t ,hu,ger thal 
:'111llow \\l•ll, s,~c-alle,J, will ho 1~•ll11t(•d hy 11r:.:;ur1i1· mutter whi~li 
ltruls act•,•si tu II, during lt<•nvy ntin full , 1111ox.itlizcd. This is 
""JlCi•iallJ linhlu in l'itics anti Imm, wl,~,-" priry rnnll• ,11,tl welld 
11H1 •1111k •i1h1 hy 8hlc, 1U1d •lablr, 1u11l J,.,/.!·lWII~ ,,11utig-uously 
111 """"_1. 11_<•111·,· ii is, thnt l'<·H·t·, ur 11111l11riul typu prcrn.il more 
<•xt ni;H·cil.\ 111 W<..·l th1ut iu il!J !-i-l'aso11 ~. 
I t f'. lmultl h1~ ho1·11u iu znirnl tlu1t n,, a111111t11t nf 1wr,-.1lutinn~ ur 
ox d11tio11 will pnri!)· w.,t, r t••llut I hy lr1111,an ,·x,·J'l•1ta-11I, nt· 
d t trt:J the "1J11...lCHi1_• J?tlru1. or poi~11n •l l\ph1111I l\·rt'I'. It may h,, 
~ rri•!<l lou:,! rlist:uwc~ unt1 at !.!nmt 11 pth ,,f fl<iil. 
F1>r s1111it111'} Jlll"!HN•<, tlw St,uu H, zll'tl of llt•,t.lth hn, 1h01] the 
fi,1l11wi11!! 
t'•rl'6 l'<'r Ora.In• 11i<1r 
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'.'\J1rn.l,!1·n a11 nitrnt~·s (m1"i111111n) , • • O.·l '.!ltl:l 
0
1lrnj:t'Ji Iii; nitril.C'\I \lntt.\.111111111\ .... 'L'rth-~I• 1'r;H't' 
ux,u,•n n-quire•l tu v idir.o orK1t11lr m1Ul•·1 p~r lhnm 
l11111r1111.t so tlP-'f V lh , • . • .. •• .. • • ••q • • •. o.a .ooio 
.\1 :rm .. ,·opil.'! ,•,1,111in11tio11 nr lloRling m:tlfrl' tn l1t~ 11111,t. . 
Tiu lopogn,1,by uf t·utin• art•:1 uf ~111·f.u·1• lo 111' 'Ull-ihl1•rP1l. 
nw l''uitc,I Stntt'~ 1,pllon to 1,~ ,t,·,·nwll lifl.) ·lhn•n lhnu.i;n111l th1"l•11 J111111ll'1·•l 
n,1 1•ip;h1t•1•n grulni, 
Tl,, liwilerl t111•,111• nt 1l11• tli pt1s,1l .. r 11,o Stnlf• B•ml'<I pr<•l'l'lll~. 
t•nlirc.·h. uur gt•lll')'ll) W(1rk, iu U.tk'l'rtl:li11i,1g tilt 1'11nr1u·tl•1;" of 1iiu 
publir &[IC] prirnto w11ter tillJIJ>I) of tlm ~late. 'l'hn11 I Ids, is 
"""r'-'dJ 1m ltl1t-r uhjt.tct wnn .. " irnportuut 111 tho pnbJir )u-itllli, 
, r 111urt..· dc,ufy "itlaiu tlu., 11urdc•w rif 11111 lt-g-itiurnli wi;rk ut' 
the ho,u-cl. 8(Jt1lt'll1ir1,,. wuru 1h1111 iL implo dwmi<.·al ui11.d)a.il't is 
u1 c nnr_r l" a eorn•l't 111111 eutisftwtory Co11t•l111;i1111 u to tlu.i (•ottili• 
lion of wuh•r, lm,l nu t<,11111 tunt uud it1IL•lli~1-•11t r·lu:11til'll will n•wh•1 
jll(,glllefit upoH U ,u11plP uf wah·r r,,r p,,tnl,lu 111!<(\ frulll hitt 
mullyz:;i nlo11u. Fur 'fUIIJJI<•, l'liluriuo i nu i111porta11t foctnr i11 
<.• tlmating rite r•hnruf'l<•r nf wntPr for .-u.11it.nry p11rp0tit • It i!II 
pr,• cut iu ull 11111111111 wutcr. lt 1u11_1· lni ,I ·rh·e,I fr.,111 tho iroologil'11I 
f11r11111H1111 thr1111gJ1 wl1it·lt ii JlU .. ""8. Thul it j,.. 1u-mu~111 111 llll'jlll 
,pwntit.) ha~ renll_r 1111 8i~niti<·u111·u wl111ti•H·r. Tltt~ iJrJpt1r11111t. prih1t 
-i ft-0111 wJ1m1cc tlrn ddoriuc t·o111t·& wl11•flit•r H·~c·htble nr<: uuiuud. 
ll 
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. \ hi ton· 11t' all th•• sunrrat.l8 anJ Hurrt1\1Htlill.!!._ tif water i.;. therefore 
of I liu utmo!it i111pHrt11w ,. iu t•sl~Llillsl,inl! tf1t.1 f'1wrad~r of any 
wutc•r, nrnl fn·tptentl.) is or 1111 ,re va1nt tl11H1 n f'itflll1it•fll tllHLlysi~. 
A \Iii 1l in n f(Uflll_\. 11on1u KtJil. 11r eH.•fl l'ltr.i.fiHed n,ck. iu near-
prnxitnil_\ to prhit>~ awl 1·1-s~ p,iJ,11 , may <'•1utai11 ;vut1•r ehcm~call) 
,wt hml. d 11,~ ,l1mg-cr1,u I) i11f<•di1,u~, from 1111<•roh<•s: or dt::ien.se 
t!<•rtnS i,u ,~dut1ll' t-\li f11 t•!-o-r;1p,1 ;u·rt..•,-t by i,1.oil Hlkri\tion. :l.H<l t,o ho 
,fot1•(·le1.1 0111.) h) llu! rnlero!'oc11 pt• .. 
I II expl111111t11•1t ,,f tlw ti;.rnr••• 1•xpn•,.,.iujl' thn •·onstil11l'nl part.. of 
wnt<:r. ""' n-ivl'll 1,,. dwmicnl 1111ul\'!-ii~, Tlw r,,llowiu~ will be of aid 
tu th,· p11bli1•: 
J~/,1/ Solid.,, Tlw totnl ,oli,la i tl1t· rcsitlue foit tlfl~r throwing 
ntT b,- 1.•\ up,,ra.linu a 111en.tOtrl• I qmrntii) of wul r. oud consist of 
tlit 1J~or2u11i(• u111l urµ-unil' Ulallf'r iu ilm WHh:r. Tbouµ-11 desirable 
tu hitn1 ii low tlw •pmutJt, it h,t.!!t un 1m,-..H-i\ P ,-.ij.,l'ltifkituce ~B to 
lhL• ,1uulit~· uf tlte w111<'r. 1111l••~si1 lw t•x1·1· ,iv,•ly liigli. A l1ighpro-
1~•rli1111 11f 6oliila i11 l'i\'\:r wat ·r 11,,ulrl lw ,11,pit·i<>us, yot ha~e no 
t:i1T1di.it•m1t•o i11 1l1Rt rrulll Ull 11rl11AiUn \H•ll. 
~f_.,, .. "" l,/1,it,',,,, Thi, i., !he n·.sitlnl' ldt uf tho Holius. niter ll 
red html tn h11r11 th~ ot/!Hllie lllatter, 111111 ili•pol tl,e volatile [lllrts of 
thu it,,.rii,,nic 11111ttc;r Its 1nlu,· rou,iels l'hiefly in tbtl odor giveu 
iu 1!11.1 pn..1rl•~!ot 11f llf'ali11g. wh,·th,•r ir ht:i fr1.un auhuu.1 p1·o<lucta, or 
fr,,111 n•gl'111lil,· mnt, rinl. 
If,,,,/,,,::,;,. The har,1111,,, ,,f w111<•r lrn~ \'el'y little hygieufo aig:• 
niti,•uw'C. Tl1e pnpular 1101i1111 11,nt 111ml linter 1•ond11ceR to the 
formation uf urinary t>ah·uli. i,-. db,prort•,l hy flur~irttl exi,f!I•ience. 
111 Pl,il11,lclpl1iu. llr. ll. lla)t·, A/.!'ll''"'. U1t• ~mincnL surgeon, 
n•port tliu muj<.trif\ u!' t·--t1:-•-tt8 of thi-. djs,,rder., in u tlbtrict in Phi.Ia-
1h•lphi11 'IIPl'li••d wi1h soft wate1·. 
('/,lm•/1;~. 'l11i~ in u 1:tn.!e c•,111"'1it1u.-nt uf 1,.'i)llllltnll ~itlt. It~ preB~ 
t•1Jce in wutt~r ii, n11t 1·011rh1~i\'t• u[ t' ntn111iHntion. W.utN· from de(lp 
,n·1ls untl prin~'l'ff Jlttl\ t'<111tnitt a lii!!h 111·,•Jl''rtion of ,·Llorine, ru:id 
H·l hu h,·:1llhfnl. It i, lo he r11n~i,lt•rl•.I i11 r,11111.er·llou with the 
;un111,H1il:L. 1t.ilra1~~ mid nitritl•H. ltH prP"'l'nc.-1 is ilUMpi<'iou:-.. hot a 
wnlN is ""t 111 l><• "'mllcume,I t hvrcl•)', uuless co11!irn1t·d Ly tl1e biil-
hn:v of thl' soun.·) und 1lu; 11n·nnnclit11,.."ll, 
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.tlmmmu'a. Thib it<t (ic•rh·c•,1 fr111r\ l) 7 Jtni(• 11uith•r in tlrn prot'< 
(I( 1liet"-c1u1pul':Lltion. An t•xee1-1~ of two tltnmhHHllli~ part" in ouo 
hundr'(•d tJ1olh1lntl should t'lltl!'ll' nu i1n1.•sti.j..'1Ltinn of tlu.• S\11Tt11t1ulin~ 
r,f 1h11 w1J.t<•r su11pl_,·. ,\ll,11111i1mi1l u1111111•11i11 ""!!!.!<'''~ l'"llnti1111 with 
twimnl Qt:.n111ir ll1tHte1·, or thtl <lil't-.'\·t mi_ ittJ,r (lr r,.ewug:o wiU1 th 
wah\r~ t•ithl•r dir •ctl) at nr 1wor tlw ~ourN ,if wutl1r HUpply, ,n· hy 
i-,oil 11t•rt·nl11tju11. 
... \'itrr~t."J, rt,-.i, .J"'/trflf'-.~,-Thh, i~ 11Hl1 tlf tli\.., nhlJ,!t•s in the 1·t-.1,·t~l'>lion 
,,r ur,e,wi<· into inor~H11it- 1i11lth.•1·. l\tl11J101till hl•ing ll1l1 ti~,. 
.,,.\7tl'f~Jor ,t-il ... l'ltrile,,,.-T1ti~ ifl. th~,:, tliird t-lH![t• in tlw rl•\'t..l1;,;inn 
nlJ<,vu 111e11ti111w<l, iiud Its }'tl'!-011t· .. uirg-~•ts 111111 Ila, soil 1111, t'uil ,,,I 
r,, 1Jxitlize or filter out tlw info<·th • or pollutiui1i pu.11~. lt ~liould 
nut he prt•~ent iu pohLblu \\.'Hlt..~r. 
In nil t•a~~. ju1l~fmeut for or ttj!einflt i, WU.tl'l' c.·uu u11ly lit\ J?ht•ll 
uftl'f ,, ,·,m•£ul (~,11,irlcrtllion ur lhc llistory t.l,t,r,01f, 1,,g .. tlwr with 
1111 11i<l ,,f thu 1uicrus,•11pe. 
. CHOOL-HOUSE WATER SUPPLY. 
On,• ,,r tlw IU'1al polellt raU•<~ of ] •iplitl11•ri11 uurl ~,-11,l,,1 FM·1•1 
iu thi• ~lnle ,lurinit tlu· Jlllst l\\n ~·M11! Wll 11111111,·•linn11lilr 11111 luw 
\\ tl-iPr 111 w~lls aJHl E-f11.'ttUJ!'i, llll'rl'ity n.·mh1ri11g 111cm tUht'P linhlu to 
L'(l1ltal11i1mti1,1a. 
'l11ia t't1Jllm11i11ati11n of tlu, wuh r fll1)111lf ]Putl to a t><1nrlitic,u ut' 
:;!'< 1J1•1·11l ill•l1t•1Llth. ,m,J tl111, r,•111lur, lhuse usiuK it mor,, •u-,•1•111il,l<1 
In tlu• intlutiuc·e ,,r t1J11.._~ fa ·tors 111·1 ,dnrinµ 1u•ciific· i.li .. t•Ul'il1K 'rl10 
""J1(•rt11l1ltsl 1,re,(!1101' .. r 1111 i11f,•rti 118 •li!ll.'11,!;i• i• ull !hut i• ll~r•ilL•,l lu 
iuuugur.,tf, nn f•pidr•mi~. 
111 dc•H~o c·mumunitil· fhii- id 1:t mnltl'.f for k,•riou.,. 1•,,ru.,i1Jtirn.lio11. 
und <'-"J>"dully \lilh n•fl'r •II<'" 111 pul,Ji,, •<·l11,11le. 'I'l11·n i• pr<1l111hly 
Hf•T 11 W\•11 11JH1t1 :.t @l'l,,,ul hwhl' l11t within tho StAI C tlint iH not f4UM--
pi1fo11s, 1f uni lll'!Ually ~untru11inut,•rl, ,11rrouudud nA 1l1ry us11111ly 
ar<,. 1,v pri,i<·, .. ,tuhl,·, u11J filthy liu,·k ull,·.\"8 .. r udjoiul111!' lol , 
1; 
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,\ porti"" nf the w,,lls ar .Jri..-~11 wdk wui,·h alfor<l uo E<e<•ority 
whntovc•r from pollution- i11 !RH IU-l' won;u than ,lu)! wPlls prop,,rly 
cuu tnH't~d. [n vil•W (•f tl!tt importune·• uf tlti rnntter. as a sani• 
tnn me urc, it i, u!!g•· t ••I 1b111 the t,;rnto H,uml tnko rorue action 
1l11.~"'rf1111. and 1hnt rcr!Ot1tu1c•111ln1ionH, if not positir~ re~a.tions.. be 
111111111 fot· ••·l,llol-hntt ,.;; 111 l,1, e11pplil•1I with wul,•t· from wato-r-works 
in ull 1·iti,•e 111111 tr,wns wl11·rc wut,•1·-wo1•ko 11rn in opernti,m, cspecinlly 
when u1111IJ i• '"""" tJ,,. w11t1•r l11 ht' of good quulit), nn<l sn.fely 
p1,tul,1t-. 
\ illn ,,, niul ,-,111ntrr ad1m1l0 !11,ul,I ha, u the well at least mm 
hu111lrc·<i f,•c t from WJ:\ priv_1 "r 1111,l<•, and tho top11!!'t1lpb)' of tho 
co11t,g11ous urfa"" ,l,oulol 1,., 011~1, "" to ,ct·uro rupi<I tm<l free drain 
"IV in l'Vt•r · de c('lwn fo1m 11,u wdl f,.r thl' furthest pos~ible cli. • 
tn11co. It shnulil I, froo fr<,111 thu lu1rlc, nf tre,•s and 11cces8ible t" 
nnintcrr11pl d uir 1·1UT 111-. 
MILK. 
It ism, i1,l11 reul, !I ,u..-en i1,•n it 11111) be ,,1i<l 11 natural right of 
intli,itluals awl l'llllllllll1Jiti«a lo kuow th" 1.1>.·111-t c·lumu·ter of what 
tl,,•,1 cal nn,l ,!rink. nn,l 1<1 rc1p1iro tLul lh<'y ,hall be healthful. 
'I !11 right is f.>11u1l,·J in the lnw ,.f ...Jf-pr<•St·n·uti.,n. In -propor-
fi• n thet •ft r,, n.• au i1111ivid11nl or u l'f•mu11tnily l!nnrd tlmmwln, 
h) n,:nr UtJ orn_-.illnnt· •"Cr the prodm· .. ,rs or dt·ult•ra in the'-t\ ~o 
"ill till·)· h imprn·,•d. a111l "" will lw tho llll'll•llt • of th~ir henltli. 
l'»'>' ' milk is ,,ne d tho mo~t i111pnrtm11 1•lonwnt, "f the dnily 
<><>ti r,f tl1t p <>plo, uwl I.tr 111oru importm,t. it iA tilt.' Yery life of the 
: 1ri:: ,11uj,1rit.\ or child1v11, a111l with "l,rn11 till' q11;1Jity is ,1 qntlstion 
.. r Ii[ lllHl ,lrnlh. 
l'ttrt.: un,1 wholpi,1,t11Hl' lllill-.. rH111111t hu ohluiiw,l axct'pt from a. per· 
f ctlr J,.,nltLy nninml. 'l'v Jll'" 0 r"' m11I 111aintA.i1.1 tho health of 11 
c·ow i,, 11111 ·t huve )!uoJ food, pure wut,•1-. fresh air. light. ,lttil) 
.] 
.llilJ.. 
• ntd,. r ,•xerd;,e. anti h k<·pt dc11. \ hilur,, in un, nnu of the,, 
1~u-i·t•ultm1 wil" ,.,,ult iu imJtA.irm, 11t ,,r lwr milk. . 
.. ·~itll~r l'Un pur1,• nml wl111h- ... 0111e tlljB, lit• ohtuiru .. -.1 from u daii'_}. 
t: I it J,._, ki-l't in n,-,•ordu11c,· \\itl1 111u,itttry r~h'ltlntions. Tiu.• 
rule for the 1·n\\ mn~t lil" Knpph.!1111,ntt•d in tlH.- rltlil)~ 
<riH•n thiM us tlw :-;l;uulilnl h_, whid1 tn d1•tflrJ1iiru.1 IIH1 tlinrurtl11, 
1,f tl, milk ""l'l'IJ. it 1-e1Jlllit1 wit!, ,,,.un- illlLil"irhrnl ,11HI m11t-
mt111it~ to Ul'!ol'l•rtnin wlnu i-u·,, 11111 fod • .. 
Wltr-n Hi, knnwtt tlud tl11•n• i• 1l<•1<•l1,pt•<l in milk fr,·,1u,•11tl,1 u 
J•' ·, nouH ~nl,..,tltllt'l- known ll'- Tyn11oxit'(,11. mul 1lmt hittl 111ilk itt tl1t, 
rrwdium t f ,·onununirntiu~ 111n11~ diM•nf't('s_. t•~1K•1·in..lh· mn,>111! ,·hil• 
t.l t•n. Rllfl tlrnr rhl'!-oP d'~t•a1't,. on· 111081 frt'tJltl•nt JlJHollJ! tliu p11ort1r, 
or lnl,,,riuµ- 1_·Ja. ... l'"'• wlu•r,~ fr,1,h 111ilk i~ run·l.~ hudt the ftt'qllt•tw,_y 11( 
tl1e--t disl'atcl • nwl tlw h11p<,rlttr1t·r• or pun.• 11tilk ,~n 11' r,·wlil . 
mul1•rF,to11d. TL ... opininu J::; l11•1•n111inl( 1p1itt• ttt·Jtt•nLI that tlm pn'r-
vnlrnru of ( 1,.,1~r11 Tttfn11111111 1 1"111'<<1 h1r1?dr h1 111ilk. Tl11• lllilk 
Id drawn fr11111 nudl',llt 11,lilt-r . iut11 11nrl1·m; H: sl'i.~. j11lw1l nrnr 
niil.~s qf r 1ad, nnd tht•u 8\'I 1m 11.r i11 au itupurn rt'llnr or pautr.,, nr 
i1·, .. l,11x wit11 \"l1,(!l'tul,Jt•'.'! 111· 11wnt 1 tLHd 11ll't1 ft.d to tl1u •• lhlll• 111w '' 
thrnuJ!l1 th1t1 ttho1uh11:t.tio11 nf ull Hho111i11t-1.tionH1 tlu,, nui·:-1in~ lu11!.IP 
111111 rnllhei· 11th<·, for it i; wPll-11ii:l1 i111p,is•ihl,· 1,1 k••cp llt,·111 el1•1m: 
<.:rtl t pf tlt•<•11111pu ill,!! 111ilk fqf'Jll ,lt 1l10 Ul1<·k of tho l;ottl,•. i11 fl111 
11.pplo .nrul tuhtt, re11ding t,, th('! d •1•11111pnt,iti1111 of th,, ••11tin1 ,•on• 
h•llt nf tlw hf-It IP .,\ nfrr 11wtl1"tl 1~ ll 11ippln pn•tul O\ t•r tlw 
nf k hf 11 hottle, if :-artifil"irL: UIUJJll8 an: Jll'('e u·:r, us lmtli 1'llll lu~ 
<~1S1ly kepi d1·1111. 
\lilk i dhu.1n ra11i,I ah 1irlwr r1t foul odor un1l d. •w-11 ,i,1r111", 1111d 
f, '1nhlul,lu cpi,J,.u,ir,, <,f I l1plttl1<•ri11. Sc11rkt ~\-, er 1111!1 'l\pl,ni,i 
I• \ct lmH' b11et1 frnt•cJ din• tlJ fl• r'flnlnnuuutNI milk. Au ••pi• 
de of urlt'l Ft,·1 1r in l.011d1111 «•o,, riu~ a lnrl;'O ur,1n wu. tmrt•d 
,ltrcctly 111 n .:.iuglc tlnirr. ..\11 ,!pi1l1•111i,• of T_yplioiil FnVl•r in ( 11011-
brirlgu, \flt .. ~arhuel'ftS, WILS trtwt•d 111 u 1lidl'_Y i11 ~'it•w lJtullJtHliiri\ 
wlwr,1 tln.i pri\') nuiltt1 drnilu.•11 i11t1J tl1n \.\t•II from wJ1id1 watl'r wal'J 
111!«·11 t•• "uoh tho milk ·1111 • Jlw \'Jilli! lt11,·i11g l11•N1 iuf,·1•f1,il pr,• 
,•io11-tly hy 11 ·ryplirnd Ft~ t~)· (•IH 1, 
1 STATE BOARU Ot' llF..ALTH. 
I fr. \'nuitlinu, , ht• ,ii,,,, 1vvrer of Tyrotoxieon, hns l!iven the follnw-
mg rul<•. f.,r ti,., prnn•nli"n ,,f the Jev.,(qpment nf Tyrotoxiron in 
111ilk: 
1 Th,. cow,i h1111ltl l1t- h•·1tllhr nu,1 tlJ(i milk of filly animu.1 which ~rt•ms 
Jn,ttsposre,1 t-hunhl nol lio rnix1•tl Ylilh that from the pt1rf,•ctly lu~althy rmi-
mnl~. 
;,! t 'uWJJ m11111 1ml lm r~~I UJk,u :,;will, or the rttuo10 of h1·ewtn•lps, (lr glucose 
farliHif'11, rir e11q (Jfht•r formt•llli-11 fuutl. 
!L { "..,w 111u~r nnl he ul1Hw1•1l to 11t·itrk ~tugnant wn.lN'i hut tuUil hn.n~ fn.·e 
111•t•1•-- lo pui-1•. fr.i..h witt,·r. 
~. t,m, tHIIHl twl 1,(t h•·nll'(I or worried 1,don• being milkt\•-1. 
r,, 111,• p;LilHr,~ 111t1~1 hp frt-t· rru,u nn:ti.iow~ \H'P1i"- rtntl the h:ll"n au1l j'an-1 
tuU!-.I ltt• li;(tpl 1•IH1n 
11. trim u1l1h•r 1o1lwuli1 hll \\asbc,1, if l\l all dht.r, 1,efore thf'< ruilklng. 
j Thi• milk 111111'!1 Lio nt n11t·t.• I hor,mghty ,.•oole,l. Thi~ i!-( h,~ ... t dt,ne. hy 
pli\(';lus.e 111', u1i1b. r:w i11 ;1 1aok ur rnltl ctpring wnter or ic..1e-w3t.p1·. tht• wnwr 
lwing 11f lh1 t1:mm 1li11~•h H'- tlw milk iu th~ C'an. It would b(' well it the 
'\\Uh•1· ill ltu .. • tank t•11UJl1 lu_• k••JJl nim ln1,n iml~r~ct. thi~ ,dlJ lie ntet",-.Mry unll~c;s 
let• \\t1.l1•r 1-- U!'<••1l Thn 1.111h ,.;huuhl IK.' thurou~hly rleall-w:4] e,·ci1· <lny to 
JU-t1t•nl hu•I n,1,,1 ~. TIii' 1·1111 ,l,1111111 rem:tiu un1·ow11•d 1luriug 1!1~ rouling, 
nn,t th" tnllk ~lu,uhl l11· ~1•1ttl,\ N-tiiTt•il. 'rb,· U'mpm"fltUr<" :,;chunlil !~,~ r,~dn<·Nl 
l'fhtJ •h1{re1~ Falu nnhl'it \\ ii hln 1Ul hnnr. ~rhe cn11 ·lio11l<l 1"t•1111d11 in 1lrn t·olcl 
wal••r 1111ti11'l'..'1Hly f«u· •li:Hn•l'j . 
8. lo hum1wn·, n•hf'n rt-;11ly rnr delin•ry, U1P t.op id1011M h_, pht<·cd on the 
c:rn nml it 1·l,,1 IJ \\ t•I in t·11l1l "at,11· Hhonld he ,..prl•:t(1 (WeJ" the c;rn, 01· rerrigL•l'-
u.1ur ro.11 urn.)' 1,t~ lh1,1J . .\t 1m •w.1..;ou gJumhl l,b,, milk ht1 froZPD; hm no 
hu).-r •hould l'N'Pi\·p mill whkh hn .. -. n l1·mpci-1\ture highl'.'r than ,if\ty-fivt-. 
1l,•gr1• F:1l1rt·nh1•il 
11. Af11•r 1!11 luilk luL'I IK>•·n ri•1·t•h1•11 h_y tlw 1.·on!'ll11t11•r, h ~hnuld lie kt•pt. ln 
n l1,1rr1•ctlJ th.•.;iU pbr·,,, fn·o fro111 1lust, at ;l t,•mJ.tl~rawrr- not t'X(.·~Plting sixty 
1h-g1·t•t'.~ l·ahn 1d1,•it :,.rnk ~hr)nld ttot iw ttlh,wt•tl to sl:11111 Ullt'O"c\l'l:'il, t,'\'f\U 
f••·· ,L -.hui-t I Im~. lu -"l••t-piug nr lh irur l'f10fll8. In mu.ns ttf th,1 lwtl-cr hn\lf.i:I'~ 
tn tlte rounlrJ iWd l 11111~• • :11ul 111..,,,\..,.lmmlls in the rit.it.•;::, tht- (lrnln from th~ 
1 frlg1•r11lol' 11•.11111 into 11 1·1• ""•Jinn! t11' k..itch<tn drain. Thit-: ict ,higbls 1lnu~ 
J,tt•1ou • 1h,,, . ., .. ;.l111ulil 111• nil t•ouni>Nion })(>twron the rt~f1;igel'n.t.n1· :tnt.l iW)' r,, .. 
·plu<'lt• nf tilth. 
111. I lh \,111~ ,.,, .... ,,)~ in which milk ~h,,ttid be k!i!pt nrl· tin. gl1tsi,. nr por-
t'tilniu .·\ft.l'I' U:'<i11,.; 1h1• , ,•i.i;,.d. it ~houhl ht· !tCJ\hted a.rut tlwo 1 H -possihlll, 
•• poi;, ,I to 01, all 
Tiu! :-1111r Bo111xl ,.[ 11,,all11 liRR fpr ~nuitnry purpose!<, fixe,I th1; 
fnl1,,11it1!! Hs 1hr 11111<l11rd uf pure nml healthful ruilk ill the State: 
ST\ n; Hll,\IW o~· IIF !,I'll 
Tyrol ri,tm. 
\\ :uc-r (. I. 1tn1uui • • • , 
H11t1N' }ut 1Mlnit11umJ 
Milk Sn£:"~r ( '5:t, 111111111) 
' 01 ,h •• :O,, :lll.B f !iib,lmmu) ... 
:~lh ,\//l11,:'~i~~1~?;1~ 1 ·: _' .. 
100 IN) 
Wini!' tl,u •tulnl,., p1•11vidc :l }'<·lll1h1 for llw nclulr,.,'llriu11 pf fn11,I 
then, is "" sh1J1il11rd 1,f pnrily 11( 11rllk fixctl by luw, 1111d hy whirl; 
,111 :1,lult1·rnti,111 OIi' vnluc .,f tnilk 11• food l>nilil lw l11wfulh d,.,i,,,.. 
11oirwd, It i• c"ulid~ntl,1 "'J><•cl ,,d tlw 1111xt le~ti•l111111·, wilJ° sU[')llr 
1hi, n~cu. . 
TYROTOXICON. 
"'rwrnl I'll"'~ uf pvh•ning from 1·11ti11j!' ii-1-<'rcnru 111·1·um•1l duriui,r 
tin.• hi1•tt11i11l 11c-1·iod. ilw 11101""1t t:t<1rlnu~ ut Adujr, 11n .Inly Ith~ J-..:~11, 
wlit!rcill fl\'er till(• l11u11h't•d n11d h\'l•flt) rwr Olis Wt•l'(I a1li'l'f1•d. Tho 
~~·1111H•,111s \\l'J'e (;IJolt•riP u.w1 quito ulor111h1,t. TIil· sU'4(1il'inu \\uA 
tluu tlu• p11isouiuµ- wn {'1tt1~c•d hy 11l1. ,,r tlie vunillu l1Xlnu·I willi 
"ltid1 tlie ic•t~trcuu1 ·wu tlu\",,rc~I. l'ud,,r propt.'t' ln•utm1•ut 1li1 
11·011111,• ul,.;.i,,,I i11 u f,,w l,,,ura, \\lll1 rm fah1l r<•1!11ll•. .\ q111111llty 
of !he milk. ••1<,a111 uud I unillu 11sp,I wns ,1•11! lo 11,,, ~tuli lln1Lr1lu111l 
WH:, ubmitti-d tun dll'rni8t for ut111h fiiS. TJw f 1llowiu;,! is th(• n 
purl uf tlw r-LU!llli"1t. 
fJu .I F 1\1: ,,u "'• Bvcrct,u·y f, ,1•,1 .-.;f,t(, Tt,111.rcl ti) l/r,1lll1t 
flt:>.tt Nit J l111u tlu• huunr t,1 fnnvlll',I 111 yon IIIJ i-,·pol'C Hf lht• tir11lillK 
I,) d11•111h· 111a1111ly•I"' ~d ti,,• ump), ... nl milk nr1tl c.•1'111111. :111jl 1il!iu tlt4• \JU1ill1t 
u~,I in ma.kin!( lht.! h•t•·1-rL11u11 1l111t poli-tun, il int r 1111,;,: lrn111lr,1,I 11t·f81Jll.'4 ut 
A,lu.U:, (,~.,_ on .Jul,\· I, I 1 
11(0. l,utl }1';'1. wc•ro lal,1•lt•1l 11-'i (utl1JWfi 
l I I .1.r will... 
!!. Fro:1.1 11 cr .. tt111 
3 Fn,u·n t:11'1UU. 
4 Vu1illl\P tr.,l'I 
, Fr11~·n t"reum. 
fl I· rn.1,t11 en tun 
sTa'ff: BOARJ) Of JJEALTJJ. 
Tyrotr,.r.irt.111. 
[ rt.,ct'ln .. ,1 UH! hox Jul,r 0th. ,uut put ihe l,ottlt-~ :i.t unt\(' lu hte·l,Ox., I lt;:-,tt•,1 
tltt• nrnllln. for 1UUJ,•rnl poi:ie,nH. a1~o for n·gt•tahh· ;,l.kalt.1ill1-1, wilh nc1,tutive 
rP1111ft,; , I hMti. tirt,,,,n drup:-., and rlwt h..ariug 110 11pp1•~(·in-ble- t..'llett. l took 
thirty lll'O}JM, au•l WlUI convlut·~J. 1h1Ll the lo:<ic 111·iuciJ)lo was uot in Lite n1-
ui1Li 
Ou im;iJP.t>ling t111 .. h1Hlh·M an~,· Lu.king thPm from the ice, nml rui.'!ing the 
t.,:c1111>1·rntur,• Ht.•,-~11t..r•tiYe or 1•igh1y tlcj(i-t•c~ F1t.hranht•it, L}wr,• w.a..'; tlll l.\t.'liY1• 
.. 1:1t.e u( It·rnwuto.tlon ae,·f'l101JP1l 1 anti ou cx:amin.atfou with tbf' mlcro.~i.•oJlt-, 
lhtn·i• w,~ ot,, .. 1•nuhh.• :·1 gn·at abrnuJruw,· nf IJ1wl(•1·b 11cti-vdy ;i.( work. lll fl 
frw haut,,; tJw rtll'bnnfo aclrl Lihcr1thH.I, Wa.\i ,mllic-lent to Jol'('C lllf~ !--itoJJJ)''~ 
rru111 t bi• bnHll'h., 
Un t=,iunininl( I hr- .i.1111\ph•!-\ of fro;r,en ,•rt••nn nm'J milk fol· ,-ialts of tiu. am.l 
1:lnt· tlw ro~utt:-. wt»rt~ nt·J(ntht•. J then l1t'n1..•i•f•dl'<l Uy thu ml'.tbnd.4 of Vonghu:n 
1u1tl No\·y1 to 11htu.l11 n 11t1-umdne, H n.ny, 11.n•I thr l'1.•t.111i wo--9 t\ nke l'l'LlJ) of lino 
N'Ji-,tal• of lhnt Iunu of ptomahH· crdh·d J;y v·n11glwn., 'J'yrotu."ti<,on. On mix• 
iug n. do'"'' nf thw;t.1 ,•ry~tn.ll'f iu !'n ►uw fn,11h milk, wttl ftlt•ding to n. h:ttf g-.·nwn 
,•1Lt, LbJ• phy11le1ll cifrPt:ls w1~,·e ,•f;!ry mnrkNl-\001hiug1 purging nud gi:t•nl 
11rnstn,tion. 
1 am wdl .. atii.lit·d 1h:i.t the poj14ou ,,·w-- uo nlhf'll'tllttu Tyl'Qlodcou dov(!toped 
hy I he 1u-.iio11, or lh1·uugh lhl;' 1~1,Ct\11cy nf a 1•1.!ft:i.lo s1,l'{·ies nt ho..~h.•t·ia. 
'l'h1 1 , IL•wi; N1l1•rtai1wU nl th11 11rn~1•ul time hJ HL'i1•nti1h• uhsen u0t are 1luu 
N\l'h pt•dfi(' pi~thog••nHh~ miriro-o~n.ttl'l"m prn1l111•N;i Its <>wn uh1u·11~·teristfo 
i11,bm1. A ptom1dm• f,; fnr1111,.id durUlg tbt• JHHrefm.,tlou or Ol'gnnic mu.1t••r. 
Ou 1wt.•ouul of th1.~ir re~l*ml1ltt11("1' to 11w n•g('"taOle nlkaloill~. 1,Wma.hw:-- nmy 
lu, 1·:ill1•d t>tH.r1•fiwth-t' alkal1tiill-f \Yhih1 !'-lllIDf• of the ptonuline.; :ire ~Xc:'t'~t\ 
h1giy pot~(1tu,uR, Plhns u.1·1.• 11t1L All th" pui:-i<H1ou."J ~11bstn,ur1,~ formrd 1hnin~ 
1,rntr1if,wlian iu'i! lltll ptonrnitws. l'totnninb~ nn' l<'m1,01•ary fo1·m-r, thron,rh 
whit,h wntt•r 1n1 .. _•ws ,, hi11• !H.•i11~ tt·nn..-fnrrnetl Uy lltt-- :wthity nf 11,u:terlnl lifi~ 
frr;m 1.lw nrg-nnio to the inorganit• ,ijlatc, (PA.sT1::ru.) 
Tltt1 kju1! uf JJl011H1iue runm•ll 1 1l1•µt•111J14 11µ1111 tlw -"l~wir, of Lh1• imli,·itlunl 
hrwt1..•1i11m 1•t1g1.1!,..f't'tl In it1't protlucliou, Lhi'- ntthll't• of the matcrittl n<.·te1L 11pt1u, 
nn1l 1ln· ,·mulith,ns uu1\f1i1• ,, hid1 putrr!n~tiou gue~ on~ The Uru:h•rin uri, 1h1t 
ag11nls tlrn.1 ,i,·ork out thP c·h:rnges in oorn)Jll•'\ 11rg1rnk i,ul1:-,t1ut(.'hS hi lw1t.aki11~ 
lh1•ln up into lht,ir 01·iginnl i1101·gnuic• ,A~•ltlt'tH~. 
lnns1um·h •L.q mllt.. 1 .. ~11d1 n yaluo.hlC'" nn1l unh t..,1~1,l 11-rtldu or roo1l. hm 
gn~ut C'lll'f! ,;,nnunl l>1• t•xf'n•i,;L;cl in ih lll[Lnug,.-nu:mL lt 1-. 0. not.ori11H" r:1.ei 
thtlt 1ullk nnu.lil.) t.:1..kt•:.- up ,ll~t.Lgt·e1•:d1h1 odor<:i when 1-,ll'"ndiog :\ ~hntl tim'-' in 
a. roul atnu,~1,b••1·e. 
Cow& nl'f; lt<>tu,•tim('-;,; nllow1•d to Mtuud. nnrl ure lllilk.ed ju tilthy h:tMl14i th~• 
,uM,,rs :ll't' nut \\iR-SJll'd hl'for,• milking; tht• rf?.<:e)s for the milk nrc. nol a .. i 
cli.'l\fl I"'- Uwy ,1u111hl hi!, Th1,.!r,, t.:nu b& no tlouLl that greaLl!l't1.tlP11Lio11 lO th~ 
111Uk n~wJ\ hy Infants woul1I re.;nl( in ,.;aviug 1111t.1l.Y thvtL-.a.111\i-. of lln,•-. :urn11• 
llllJ. 
I lx·_g li•rtn! In -"IUggP~t lht• following poi11t.t; to be oh~ar\"ed hy do.U·y•uien: 
1. N1J i•hf'mh.·u.l lo presl'rn• llu• .-;WP••tw-s~ of tlw milk or atl11lkr:u1L of any 
klnJ 1:ohuuM 1-e u.,,w,1 nl sny t.im£l'. 
2 Nu mill.. :oibould b{• fin\ cJ frum dL..,,i'ft~Oll ur uuhenhhJ cult le. 
5fAH: lit! nu ,1~ nlc;.Al.111 , 
'Q. nu l"Atllt "hould bf. "et1 aud prup..•rlJ f1•d 
,l 111 w11.h r llmt th ,. itll tlrllil. tihoulrl out Ire h-0111 ol.t t gwuu. nh,l 
!illhJ' i1un1ls. 
fi_ Thl1 111\ k '-ho111tl Ix: chiLkd bdur"" lruns1~M1inl( I\HJ ltff-lll ,I~ 11'.nL't, cuul 
~vnltl uot bt put Jn10 I\ p·1u:try- or n.u el,1 \\L•U1 t ◄ 1 k,•1, p it oool, ,~h~re ilwre tit 
hlLlt 111ouhl. ,t ~l.}ing l U\IW'T Ill" r,,ul ,ur 
O C ow~ ,;huulH riut ht• inllkc,I I'll 11111l1il!;)} Ciotn 
'7 The t• .tt."!-t. J_.; 11-.1 d .. iwuld '" St:n1pU)Drn'1) d,·an, 111ul prM1..-n1bly of gl;t."'8 
or r.11 tlwnw·aro, r koml tiu 
li, 1~ a and l'-4 then• w,·rt• r,•p >rtC<I 10 tl,e ,\lit•hlgan t-1n1~ 
BonHl r Ht11tHl1 uiJHut rhruc..~ hurnlrccl (•fi~I~ vt' du U"4l1 p1..•iK1111i11g, 
<len~rnll), tl1c, tir!!l SJruptnms nppoa.rcd willii11 from twn to f,,ur 
liolll's nf11•1· cnling- tlw l'!te •e, Wi>l'II ti ... • ymptmus "Pl'earod l:it.•1· 
ti, ca e, were mi!dc•r. Tiu sen-rity f ihl' 'J 111ptw11s , w-icu witlt 
thtt 111110n11t nf cl1t•c~t, tokn. E,·1•r} i,ue. ~11 thl1 pracl1P<t nl 0110 
p11ysi<•i.Dn, wlin Ht( iJf tl1c du.ws wa.') htkt·11 , ... ith \.'otuitlnl:!. ..\t 
U1·•t the tougu,· "ns whitu, but lut"r it lw<'111t1e n,.J mu! dry, llH 
pal t1 wu iu,•!tl1 and irrt•~ulnrt tli1t rnnnlcnuuco wu~ pule. <ui(• o( 
t)1csr• wcr<• futul1 I,ut $P\ c•ral dcatht< frorn dn1<· o 11oifwni11g in ,1ll1l11' 
t·.J:t..:cs lnl' u oc,.•nrnJ.1.i. Profcs801· \ aug-lrn11t ,.( \li,•ln,trrn .Stu.le r'11i 
reJ'hil\, 11uHlt tl1e 1·heiu:k.d a.uul)Bill of rlw eln•l'!\l.' tha1 t~lUK(•d lln, 
tbrco buwlr«l en l of ,idme ff, Tho ,-!1~r l'I"'""''' to In,{.('""!, 
1111d t.h r(• WJL.q uuthirlJ? ill the llullu ,,r odor to t''\.i~h Sil pwin11. liut 
from II rro.hl tut Enrl11ec llwr, ,.,11,led nr, n.·i,I llniil. \\'111'11 n 
pit••t ,,r ~HJti clw O ·1tli R l'll~'l .. f l,ud d1l1tt 11 \\fl plt-11t•d h•fnre 
a du,, n1 fl I at tlil• unl11u1I nlw1n,. g, 1( d••tl tl,,~ ,toHd rim(• t, 'l'Ji 
udd Huid t•out Liul,d ,,ucrol11"' • n.1111 l, eh1·micHl :umlJ~ia u p11ls1,11 
wns fciuml, \\liil·h Professor \ n11!!Ln.11 rnUt1t·d Ty:r11to. iCllll (dutf"dtl 
IK>is.ouJ hin1 o tUat ti,uo tl1i puis{•Il luu, 11t•t-n f,,1111d in miUJJ HuJi•• 
pll·• nf , hl'C dint ,·,111"e•l airkm . 
Al 0111 l\n~ .)tJllr$ id lei' L di r•wun.•tl Tyrntoxi,•011, I>r. \' nuglu\11 
f ,u,.,J tl,c• ,.,,j,.,11 iu rnilk thal Im,1 atond iu II w,,JJ..1 pp• r<~I f,.,tfJ 
for u.hout eh: 1uvntl11-, u1ul • J)\'.rhnnnh·1l until Im fom11I tl111 (lfmdi 
1.i ,11~ 111nler "hicl1 milk b,x·omt•S poi.tto110U8, 'fho ttubjcct WR~ moro 
olnborutc·l \\vl'kt•d out hJ l>r~. •e\\lou ,u,d \\"ulluoo, in l~litl, wl11•11 
a larA'P HlJIUbt·r of ['t'<lJIIO Kt tYio uf tl,c howl~ ot lh11.g H11ml'l1 
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T/,e J[,,,.Je,•mts }\111·«i11f/ Bottle. 
wero: tnkcll ,kk ,0011 after ,upp<•r. Forty-tlu·ee pwple were made 
kick IJ\· tlrinkillg- milk. The milk 11s1•tl ut ,upper i,i1me frm11 a 1l~1ilt•r 
whu milk,,.J Iii• cow~ ut noou. nnrl th,•n w-itl1011t coolin~ tlw milk 
c·arrit•<l it ,·i!!lit mile~ ,hiring tuo hottest p:ttt ot' (lie duy to tha hutul. 
All th~ 1·n11cliti1t11M wc1·u fanm1bl.: fo,· ><pniling fl,o milk, which w11• 
1,hown h_r c•hemit·uJ ulul)•i, to eo11tai11 th poi!lOII Tyrotrncicun. 
In 1,s~. Jlr,;. Ya11gln111 1t11<l Novy ohtainuu 'l'yrotoxfo,,n from 
avme i,-,~,·nmm thut ha,l l"'i,onr<l u unmlwr of p~,oplo at Lawinn, 
Mkhig11n. ll wn., d1u11ght ut first tho ill11co .. was ruu~cd by the vou 
ilia tlHlt wa~ ui,,·d for ilnvoring, for thu pN~o11s who nlo l,•u,on ic~~ 
cre1u11 ut tho tUU11c tirur wen• not uinde •ick. But the <luetors tuok 
two teasp<>,mful~ Meh of the flnn,r ond wcro not 111111le •kk, Theu it 
w,1 foun,l 11ml th~ cn•tnrd from wl,icl, the lemou crett111 wn~ madtl 
w11s froZ!'II inuut•ilintc,ly, while tho cu .. t,ml for the vanilla cream 
l11\d bel!n 111lowc•<l l" sttuul fnr •omu homs in ru, old wooden huil,1-
ing, uuorrnpie,l, which hu,1 liuen u,.c,l n, u m<'at murket. 
Sine,• tint! llnto the rnralcr~ uf kN•r(•um poi•oning has bc.-11 
illl'llrinLl ,,,]rnd ill tlu, tUij(•u,·,,1-y uf Tyrotoxic•o11 as the t·unse,. 
It is pc11int,nl lwre tu •lute that lite pri,sem·e of TJTOtu.,icon iu 
dmc,sc c•1111 lw t•asil_v 11ncl .-cry si,upl_,, uet<lotcd. and ,•very irrneer or 
,Lcnler iu C'i,ee~e ohould 1wovide tho 1111,ilua w!Jerel,J it can 1,e 
kn,,wu. Ordiuur.1· bhw )jtnrns pupt•r, whirh r,iu l>o )ll'<>cnrcrl llt any 
lit'tlt·d•LH• ,lrng storo, if uppliecl to the fn••h (·ut ecl,ge of c•lwt'Jl~. will 
turl\ r,,<1. m11l tit~ mnrc drule11t thi, l'Jrutoxfru11, tl1e t.le~pN' 01111 
mun• rupi<! will bv the dumge in the colur nf the paper. Ernr~ 
•·itizeu ~-un thus ('UH-ily pruh.•ct ll1e-1useheh ngai11:;t poh~u11i11_!( fruut 
thi• pluuuline. 
TI IE 1\IURDEROUS NURSING BOTTLE. 
l'hol,•111 [nfantm1t und t1thl'l' ,1tast1,1-int,1stiunl dise11ses ure tlw 
('lltl~e nr nurn.v (le11ths 1lm·i11~ riot• hot month,. tltut with pr,,per ('llrl' 
<:<>uhl hl' """id,,,!. The milk l!in•u t,> the lirtlc• babo shonl,I lw 
fr I, 1111<! n!. olu!ch pnrc. lln, fruitful uurn ,.£ i111p111·1 .I 6 c 
uunsiu~ \wllh witl1 tl,P r11lth~.'t' tu1w. lt i!"t no nhnu111111.1i1111 t!,,H 
ought n11t lo ht'! tult•rntt:d fnr tht .... 1au~blt•r of tl1 itrnrn~·ut .. ~~ 
p,,.!uc,,cl by thi, ro111hu11uion i fosrtul. 
It HHl\- Lt~ 111111'0 r•1111, 1::11h•ut 1lu111 111lwr furrll'"-, but it i!'I ahs;11l111ch 
impo .. ihlt' t,1 k 't'I' lhl\111 ~o dt.1Ull ll!!, not lt..\ t,•Jlt1 l.UJtt'I" lit'u. ll 1111d1·t•4i .. 
.,f duldrcn wh l t•flrh dt·lllh ii; Ht1ril,11tl('d 1~1 n Jll\t:itt.:ritJH.., l'rnq .. 
1h•1t('c. or ICJ tlu, 11na~ ,,iduhlt.' dm1µ,•ri,. Hf 110t w:•atlu.:r, nr 1Jluln 
,muualh l,, tltii i11fn111uUN ruhht•r t11l,l1• Tl1t'\ M't.- 11111 lll'Ct -.~mrr. 
lf "l,1,ftt, :111,~1 Im ll,toi.t.•11, it i!" iutinit1,(_, hl'lli·t: 10 1!"1l1 tJ1t1 c•o1111111:11 
n1hl1t._•r mpjtltJ. Thi~ f"illl 1,,, t"\..'nl"' t"-d f"l1111t'd i1u-li11li om mul kc-pt 
,,,rnpanttin·l,r t·lc-nu tirul 8\\'t.'('t. 111l old fo.l1io11 111 w(iy ,if ft~Jiug 
wi1h a 1o1pc101r j!'> hdlt•r thuu no,\ r11hli ~r or1•1m1,w111cnt. ·111,., ('0111 
mittoc• "" II) !!le11, nf th<• \!,'<Ii.ml :,;,><•i, 1, ,,f the !-,1111 uf '.\~w 
\ urk, iu u rl·purt iJt l't.'?<Ju·cl t{, tho lXt 111 of tlm II of tlwt10 l'nlJhct· 
t,tl11~. 11)8: 1•[11 ,pih ,,f th· fu,·t ilmt tl,dr U•• '"'' al\\JI) "''" 
di 1•1111rH!.rt1tl l1\ 1h,, prPft•~~ion. a11c1 lluu llwv n1·1 1•u1ult•1m11 d in oil 
t1,.1xt-h,1,)l,;1., 1t-- hPlllg' diu1,.."i'l'ott!l1 llwy tll'\.1 wi1l1·IJ SPitl i11 ull tl1l 1 
t1lw11~. an,l c-nudJ ,,._, ltJ lie '1id<1 I) us(.t I ,uw•u!! th11 put•n·r 1•lu f.: " 
ht ummin~ 111 their rl;p11rl upoo rldtt pninl. the c1 1111111i1t,·e ho .. 
l. Tl1<:l t..UuflHH\1t4, ,w,rl:dilJ Hlllllllg l101Jh'!-ft!d <•hildn•11 i11 h•1u. 
IJH nt~h,,uHP .tU tri -t'4~ 
~. (ht\ or th, uw-., unpi.,rlau~ if 11ot th tu11fit irnporhrnl £net J 
'l thi"' 111111t.u.l1t\ j tlw Utlt.· 1,f tut l IJJl}ilPJWr. uuclc,rnls. t111d, 111oet 
, fall.,,'//. 111 ~lwl1 ti,, t•hnu)!'<'l! ,,f cJ,oen,111s1,itio11 1,uvc l1<•g11n 
t c 111 (.! ,)f thP ,•111,•f o111"1ts<•lc 10 pun f1•od i11 dut\ h111tl,• 1w,I 
y~i; ~I • l JK'.1 ully 1!11.-, r ,uta111i11g partit·h·~ t•f ·ou1 1111lk 
l. fl,e, Juhf' b1111lus urt• eo c,,,11 tnu.·1etl 1Irntd1 nul11u•N8 1s a auutt~ 
,.f llllJH 01hilit_1 h) 1111 Ill\ Rll ,,rilinaril) <•mplo\(•11. l 11'11 I, ti,, 
tl ( o( bn1 11t·~. 
,. 'fltt! h11p-kc•v1h·rs a~8c.:rt thul mn.u_l of thu \'t•I' • ii~._,,. .i., 11 1,t 
In · tho I ru•li~ ut nil, t·• 1 c p,l,l,1i .. 1111I , ii''""'• 
T,. whut t ttnl ur-e tlu.'-.l Uflltl' lui1uirieslu,1•l,cPu im,h. ttt 
JliJ,OkPU ,lrue- htnn ti• inrtnin, of 1hd1· nl . l"nllt' "'tor,, JU f~,,, 
1,t llhlt'lct iu-1' t.111 nun "'ra.J!I.• eight tinu.Jn UH UIMJ\' witli r v.itl11,u1 
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IUl.'t tul.K..s. FiH: "'tort.·•"' in vurHI lo<•ulitit·.. t•11. on tlte a'"truga, r--ix 
1i111 · Jl 1mu1y 11f tltr, utlu.•r \·l.l.n.-ty, 
TJ,...o fig,rre, <lnelop a wornforful fat't-llu nnomaly. lh,re 11re 
tl1t• l"'"'w ,•ht,,~•. wloo 1•:111 ill nffnru tlw In"• ,,f time rc.><Jnircd for 
111,n-iul,! n111I 11wdi.,d nttcmlu11,·e upon tlll'il' ddldreu. tlu·on,!!h 
iµ-11otut1rL~ it um~t btJ, of tlw dAng<1rr1, 1,u.ri11g u1t,re f,n' n c01uplica.te-d 
r11l1her tuh" arrnng-crnent tha11 tllf• 1·i,·h du fur o chc11p~1· a,ul tnoro 
ltl'llllloful i11stru11wnt. 
I>r, lfoilie1·1, d1,11111ns!ntt-l'd hdoru thr New York Ar·adcrnr of 
M,•didu,,, l,_1 du<rts 1111,l tahlt's ,·ovcriuj! 1,•11 _l"l!lll'S. ob•cn·ution,· t:L.at 
L'l,nlt•rn lufu11tuu, h<•ranrn ,·pid1•111ic whcm•,,•r the dail.1 minimum 
h·r11p•·rnl11ru wn~ t-ixtr di:gr\'Cs Fnlinmlit•it, nr npWtt.rd. und i;ubsirlt':-. 
o• •ul,n H• it fulls l, •low tlmt 1111111h1•r. 11,, 11ttl'ih11tc•s it to tlte fact 
tlu,t with s11<·h "ilJ!.il.1 minimum h•mp<-rntun•, tlll' milk fed rendih· 
lUrll~ ~uur. und tl~ 1LIUJqst ittl tltl"St.~ ca"•~ ot·<.mr i11 l1nnd.fcJ c·ldld.re~. 
tho di t•u-.u bec•11ml'H ultlrt.' prt•,·nhmt hl•t•uu:-t• of imprupt,r feediug, 
1111,I tl11• thl·rmlll c•11111litio11 1·0111him•<l. 
Dr. fl. I•'. lfon,lrbc say, nf Cl,olurtl Iufautmn: 
Jluring 1h11 progros,,t o( Lhc- 11i:.;en~t•. nntl fo1· !-IOIIIP ti1111• hefo1·1• o.c•li\"t:t syrup-
10111"' munlft•~I lht•lr'lm.Jln•.~, wo h:l\·e notit•t••l tlw in:<111tin1Jle thirst ,,r t.hc·.sl' 
lilllt· pallt111ts. ,uul al\\'tt,Y:J unlilJtlJ.l markNI t•1 1lh:-f from gi\'i11g tlwm pit•11ly uf 
1·nld ,\lill'l'. Tn JU-P\ 11111 tli'-l'/L'K!, 1 f•)ntm, i., ft" mm--h I lw d11Ly u( the phy!-ii~ 
rlnu n-" tu ('111'1 iUHI unythiug to tlrnf t•ml Mllggc•--lt•1l l1J llw mu11it~nl proft)s.~h,u 
will, I fr1;I "'ure. 11ml lt nm1I.} rt•"'ipru1 .. ,, in I lw ht•:uL .. 11( tht1 1woph•; :in1l in 
thl1o1 t'ttlllll't.•tl1_,n I !t>L•l ii tuJ 1.hny to "·') (l:~king m.r 11\\11 nb"lrtTnUon a,, :t 
.;:uM,•) thal t'holPra Tnfantum \\iU tu 11 cu·t·1u• ill Jtl1)" c:1-., wlw1·0 n pl•·nUCul 
fitl}'l'I) of l'Olil \\ :tin i-. j(inm al all til111 ~ 111111 un oll 0(1t•;, ... i1m.~, nlglil or 1lsy, 
wht111<-,1•r t1u llttlr•1111t!cl .... i11'1.•-. it. A1ul fm-tlU't, t \\1111lrl IH-.,· to impr,,,._.._ upou 
tlu, 111iri1t .. ,,f tho'"-' who ha.n~ th~~ ,• .. 1.ft! C'lf d1lltlr1•11. to lay rL"-l<lc auJ s<"rn)'le 
nf 1,ltCJ',·,, thc.,y han• in 1"¥"ga11:l to jlid111t t·ohl ,,·nt,•r and to gh,, it fr.-:,,ch·, 
'fhu.1• not a,lilH to lt•l tlwir wnuu, he l,Jlo\\ 11 ,h,,uM han• it ph,cctl to th<-Jr 
llt•s 01111 h·l 1lrink ln ll11.'ir ":,ti.,;;fa.-ti,lh , 
Food 1-oi,·t>11 lo ttll ,·hil<lren, slo»nl,I he, if pns,il,le, perfectly fresh, 
""'I if li,j11itl willtnnt the intorwntim, of ruhhur tnlw, nr 1rn,r othor 
•m·h ,11,111 h-,l,,111ing doncc. l'iJilk ta,ti111t sw,•l•I i~ far fr,,m being 
•ui111l,I" nt 11II tiull'•. Oftt'u lwf<>n• it hn, tiuw to he digesteu or 
11s<i111ilnt1-d. h,,· tlot! ,u1wru1lded lwi\f of th , ,t»rnndt, dcc·mupo,ition 
tnh•, pine<', l111po1-taut elwmicnl rh1111ir,·, <><'<•m·, tll1d whut wa• 
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int 11dt><l tu nouri h bct"<•m, 1111 irritnut, if unt a enu,e ,f d,,nt 
It wcro hell r if tlm milk iu n,lud for d1i!til'l•u ,xmld h, tnk 11 
{rum thll row at lca.,t four or fin• ti11t( 1ii11h tu in urL• fl'Ct'l111l'S • 
A little lime \\1'tcr mldud 111 111· llllik 11tf .. r,t, an n<l,liti.,1111! u,e1111st,f 
nfotJ, 
MEAT POISO. 'ING. 
.',"·~rnhc« :ill, h~-. 11 811111pfo of hood eh .o was r,• in·il fnim 
Brn-lo l 'rc·ck, rahn fr, 111 11 hntdtn sl,np, ruul whi 1, Willi suppo ,! 
In tuutn.in p< 1i·ou. s.s u huJ.,?"1 ttmuhcr u( [ Nlous wlu- ha I£• Ht•n tl1l' 
o ;11t haul 1,.,,,11 taken , iol,•11tl nn,I mhl, 11I ill, 'll'ttl..t y; ipt"m~ of 
I"' o.,,,.g. !Jr.,\. I,. \lnl'ltn fur,wh II ltisturyof thucn, to wit: 
lh"-t "l'ffl b011l1htr1.) ~•Allni1tl' IUJ ll'NllJIPnl. lHlll Inna llll' )IIIP• 
tum5 \lf'TI' itni1ur, 1 lw ,II • "111 rnift!litL••l 1L"11•1f in U1t1 t tt•u hri111·:-. fter 
e ,till!! lll• n11 .tl. "J'h,·rc " !11,lill•11 1111.111J :., t,,llo" r1I lty ,·ioh 11L 1•n1t 111 
\\omi1i11g• auil 1tlu1tr.-.1 i11,ul11utal') t'\,ll'llfltinn i1( 1111 f1vw1•Js 1,J't-. I 1)1• In 
rt,r ruhl tlrinl..~. whi1•li ,n•rt• pro11111tl.) r,!jt•[·lctl h.) tlu, lonl1tl'lt J•11ltii. u nnll) 
low 11111 fl•nJ)+i•tjltttr{• aht1t•t'l11Lll, ~lll•I Nli·,1 In II r, \\ l1011r, liJ d11lliiu f. uu,I 
prt,ftt ~ l>l l~p1n1tlun 11,u I the 1,:tfil•lllS lmp1·11u ,t hJ 1.?1 t'I' 801110 of lhA I 
,IHU~ hurl 1\t-T("trt\Jt'1"lll lh 1t11w11t•h,1si11I c,!bt1 h1IHi 1• •li,-itrt In th1• 
lut1stlm 'l'i11• l1unhl, 11,"'IJ li1.1M1•tl I ll¥1llll«tJt'\\ltl11111l fat.'llf'r ·1lt 
'11, me.nt "'"" i;, u to l'rof snr Ila,! < 'hemi I of tlin lluar,I, 
wit", uftu tllrtful nun! 61 pr .. ,, 111,ccd th· 1w;11t 11nison d with 
T, r \ t) Jt·nn. 
In hbru ir., J., '· notiru \I'll ginu tn tl, Stlltll 11.,nrll .. r 
n • , t.l, !111nily of llil'h!iul 11111• Im r, at l>unk, rt ,n, 111 Ill k 
11 wk (''>I .,t,•, Eight jk•r<•<J<JJ Wt'l't' l\ff , ,I. Frum Iii,• 8,Yllli' nm 
,! w tij dingnn ,d l, 1111• nt •nding pity !emu, thnl tl, • troulllt wnR 
,tu, ro omu pn1sun taken lut,t tho t•111uwl1. Tw • Dtlwr ph_,swln.m1 
,.,1 fm -,I 1loi•<liJ11?1<usi, Inn• Ligllli1111 •ltnw,,,1 thn1 tlu, ffl111ll1' 1.,,,1 
h1-l'JJ 1•ati11~ meat fruw :1 stt•PJ' lhnt !i,1d I, 1 ·11 ulf1..•dH<I with Artin°111}' 
c11sis, or su-c·alh•fl, HJump-jnw/' A few WPEkH 1,1.fr>ru tJw sl •t wus 
l11111,d1h·roJ. tl,o lump or tuuu,r 1,11 tluJ juw wn 111ci1'{·tl, ur,tl fru111 it 
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,•xutl,-,1 ,,l11mt twt1 11natt, of p11,. Sickness in tho family hul!"au 
uhoul h-'n ,fay:, aft.t•r th(.4'\ <'0111mt.•nf"t•<l tu enr the tne1.1t of thh; i-;h•t'r. 
Afl.t•t th<' n•,'.on•r_r of tl;c fa111ily )lr. Oned111(•1• b,,gmt fcediuir tl11, 
nmut t,, hi• ,I"!!· 111 fiyu tluy« the nnhnul bc•c11n10 sick, ,;to nothi11J,? 
for 11•11 day,, tU11l <lic•l. 1'1,c lol!i<'nl 1leiluction is. thut tl,e si1•kness 
in tlii• f11111ilv Wits i•anse,I br cati11ir thi,; me.H. 
A(•t.inu111y~_'.0Hij,t i:-1 tlw ml;11c- for l' •rtain C.-<>JlhlJ!lous turnol's ttfft-<·t 
ing 11"· juw, nf cuitll·. Tho p11tltulo)ricul dulr!lN~r nf tlie disen,l' 
Wll.>< ,li.cuv~rcd br Bolling1•1•, in 1,-,7n, He foiu11I tlie ,liscnae 11111 
rt\l'e in nlil l'll.ltlu, ,levoh,ping its1•lf in u fow weeks, arnl lastiJ1g u 
111011tl1 or two, or cvcn a yt•11r. nntil, 1l11·on)!h tt dilficaltJ of eating, 
h_\ rt'llP\HII 11f t.lie di~nw(·d ju.,v. or ,.-11Inrg "U tong;u~, euuidntiou LtHtJ 
do1llh fulluw1<, if tlw ru1imnl l11lls 1101 beau pr~viou ly sll\ught(•rt>tl 
Im· it• uwur. It ,,lf,•,•ti! 1,,.11:e n• wrJI as rattle, aud a largu oumb~r 
nf cas,•, llt<' l'('N1r<l1•il wl1<•rr it hu.s hccn transwittetl to lnunnn 
h,·ing,,, two, lll h·u~I, boing- in Chl(.·d~o. 
Thul. 1111•<·ru1111l"ua fa,rn1e1'S ,11111 hut<·her• •ell tllld buy u11i11111li-
11lfoett•d with this di,en<<', i~ ,,,·irlNH't•d bJ the foot that in llfo,1. JS~!J, 
11 hotclter in L<, Mars, thh State, leurneil that 11t a otoc,k-furm u.-ar, 
Wttij u st~••r affe<·tt•tl with "lamp-ja,w." Tho •lnckm1m lu,d pre-
viouHI), in .Mnr!'l1 In•!., oollt,'1 011 a v~ll'riunry surgeon, who 1·,•rnove,l 
the tu11111r. whi,•h 1·01tt11inetl n feacupfol nf pus. 1110 lo,•:u henlth 
,,flicrr nmiflt>d ti,,. stockmu11 not to s.-11 it for meat, which notit·(' 
WflS 1li,rt'l!'•ll'dcd. '\Vhon fl,., healtl, ullirei- h~nrd tlmt fl hukher lmil 
lmo1?l1t il fell' ,,110 t" hi custumers, m11I lrnd nctuully so"1 ij!JIU of 
it, hl• hml l1i111 nrr<·stc1l It t1·1mspirc•1l during the trial tl,ut tlce st1>e1 
w,•iglwcl "Ill' l111111•n11d f,,nr lmndn•d pounds, a11J was sold to tlw 
lmtd1t•1· fol' twe11ly•lin, 1]0ll1u·,. Tieu mayor, before wlwrn tlw rus1• 
w11• tri<>,l. tlnc,I hi10 tweoty•lil'e ,J.,llal'l< 1111d ~c,hh. Tl1e hutdl<!I' 11p 
]ll~lu~. Therl~ ·~ no IJUUSt.iflll t\.S tu flat> result. TJJC uuly ('-i\.ll O f111• 
n•gret is tlw,t th, fi,w w11, nnt mud~ live l111n.tr..,t1 tl11U1trs. A fin,, 
of lwPuty•lh-e <l11lltu·s fol' thus imperilillg l11nmru life. i• ,imp!) 11 
tru,'l•ht,\. TI1,· lu1..rh,hu.m·l1 • .;huuld, by pcn,iUvl~ entwtlnl•nt, fix an 
,uluquok 111iui11lUtH l)(otlHhy t\,r !illd1 ,:rr(.)~, off..,nt1~~ auaiu.Ht t Ill' 
pllhlit• l,,,ulth, awl tlms pr,,,,·e11t tlrn rl'petition of ;u f:t1·ciul n p1·,1 
~eedi11J,1;. 
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.A -..fr:mp,• .. ,·ttllow hinl•dne-, l1aring n ltr,1 l'nllur with tlw 111um 
·· IJ. \I. ll,•nr,I, <'h,rnl1111,l,'' wa fonn,1 l,) \fr .\lm•.1, 11 fonn~r «I 
Lnc.u~ count). lyinJ,r i11 bi~ WU1,!011 liox, nonr tho l1uru, ,T:tnu1tr,\· n, 
1, ,. ,\Ir. \lm·y wN,i up 111 11,e <log, wl1e11 lw 1tlt.,111pt,,l to hi~ 
him, whert't1po11 tl,1- ilort was clri,eu oil. Ile fr,nn,l •ht>rtl~ 11f11•r 
thnt hHO tl Iii~ lu,r~,.•.s liad lw n IHHt•U ou 1111 no?tfo 
Tlw .;amt1 {•n•11i11g tlii rlo:! wn e.r•11n h.v \Jr. J:11 low. whe11 111.• had 
., fig:ht witli )1h, 1Eu In ,·'i-;) ,lug, Thu rwxt m1,rnil1l!, ,lauttnq• I, this 
••,t•Jl"w·1 ,{oj! WM f1)nrut flewl o ;"'jhort dh1t11nc·i.: ir"tll \fr. En&1ow'8 
ltoll~L1• 
Thi~ tlug is uppol'll'cl lo Im, l,1 1e I rnbid. atul th 1 1ri~hml !'ioHre 
oJ crnnmuni u.tiuu thP cli~clhto to liil• utlll'r a11ir11ul . 
,\ ..i.tnh••l \fr. Mnt\ 'R hor~t!WllB bill ·u 11u flit• ,i11,-.(',h111u1tQ Sd. 
II w,u, s.-ized will, [(llhi~. ,Tanu11r,I' 1;,tl,, 11111! .i;,,,l 1111 liw 1,111. 
Eus!nwl.ilt ti l1i. d11g thnt wa bi1k11 i11 tl,oliglil 111\u,l,,.I t,,, \,, UI 
h,1 ihl ht: th11111?ltt Ill' wntl •• -ri,iu~ mtt11.., 
J1t111tt1r ·~id." tin~ 11(']flHJ,.d11g lo \Ir. '1'111lrJ1r, liri11J.( iu 1111 1wigh 
hiirlu..:aod, hir a dog t,f Mr. Tn) l11r uu\! ,,( Iii~ 1wiJ,{l1l11 •r . ·.1 H) l~,r fl 
dng. '4J bi11u1~ ,,n'"' 1.iir.~d 9.•ill.& J•nhil F'd1n1Hr\' flth1 UJIII dwtl Jieh 
nu\t)' iltli, .l1111n1H·\' e:l,I, this 11111u ck•!( of \Ir. Tl,.,q, '• b,'. ,\lhcrt 
,fa11 11• "J!l,1111!$011 ,,f \Ir. Thnq,r's, hwt111tlug 111& luu,,J, >1l,11•h hll'il 
frl'~h. Tlte wo11ml wu !1t•11ll!ll 110 i1!11• ,,t Halm-s. Tlio 8nmr• 
morning t,Junuur~ 2;11) 'I1rnrpc~•ft do!,! fullu\\Hti thu ll'1l to 1lw luwn 
f Luc,u ll 11,iu~ )1(.\ wru1 rwv r k1i11,\1t t•; dt1 \, •f111"fl. ( )11 tlH way 
th(•y pn~. ,I t11~nugh \Ir. Hol1UJ ofl·R p tun•, iu \\ ldd1 w c, 10 (_1!. 
t,is tu,,-,;,,,. 1111 11, w11,1 ,,, Lu~ tlrn tlog ),n,l ~••ve1'lll ··fig11ti< 
,,itlt 1,tl1t·r d,,g:-;.. 
·n,,, horoo ,,f, Ir. lt,l,iusnu'• tl,nt WIil! in the Jlru;lurcwliPll 'l'l111rpt•'8 
d,J!! aud tliP team drove tl,n,ugh, ,J a.uunr)' ~W 1 l1 w1~ f:M.•iz.t!•l with 
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Rahi,;,,. 
Hubie& Fclirnnry l:!th, 11nJ ,lied Fcbruru-y Hitb; 1L11d two of tbc rlug,-
rr·fo.•rrc<l to. M huving I.wen fi.ghtinlJ: with Tlu,rpo's dog, died \\0ltl, 
urnrked a}"IHJ>lntn• nf Ruhi,·~. 'I'lmrpc'~ dnJ.! diJ not return hnaw, 
1u11i !IS" ,lt,g suppnse,I tn be "macl" WO>! killed by the mursilal of 
Lm•a• tlmt ,h1y, it i• buliov;,,f to lmve hot·u Tharpe'ij_ 1\lr. Tum11e', 
,1,,µ ,n-11t l'r~ei)' m1111H1f hi• ~tock, 1111,J he11ro the 11,ite or their hring 
i11n1·ul,1t,•1I iH not d~finitely knnw11. Thougl,, tlll ,1bove ~tuted, the 
du/! was fir11t k11owu to ho di,ensatl ou ,Tann11ry 2:!d or 23<l-thc, 
,iuy the h11y wns hitten, iinJ the doll' we11t to town. 
The nt•xt "usu 01•c11rri11g nn Mr. Tbarpu's farm wu,, among the 
""Ii"· Thr. first nau w11S sick February, 111, and within u waek font· 
111r>I"<' w<•re tak,,11. All died in front one to threa 1htys. 
Tlmrp ·• r-nttle sirkenNI ns follows: Ou~ on the LOth of Febru-
ury, and ,,nc un the l lth, both d~•inl!' on thP 12th. Th• thirll oue 
si<'kcnNl b'Phl'uur,v 1.-,tiL beMmiug- p1u·ulyzed on thu lllth. w,1s 
killcil. Tho fcourtl, nu th,• l ith, nud wn, killeJ nn the 20th, and the 
fifth 1111rl ttixtl1 on tho ~ 1~1 nf Fubruury, uutl wcro kined the l!2li. 
Oue o[ Mr. 'flrnrpe·~ hm11es be,,nme sick \\~th R .. bies. FebrOIU')" 
101h, nnrl died on the 13th. 
7h Re,;,1pltu/11((: Th~ rns111,ltios, so fa!' as r ported, were a• 
fullow.: 
[)/,,!. Three il!>r ·es, lwlonging N•pecth·ely to hlR<'Y, Rubin•o11 
nwl Tbttr]lt'; fi,,~ hogs, helnaginl! to That·pc; six cnttle heloni:riuir 
lo '11utr[ll•; •ix clo,1t~, the •trangc nne, uncl 1>n(, e11ch bel<ill{!'.ill!! to 
l•:nslnw. Tlmrp~. B~nl. Taylor anrl Willitm1s: thv lx>.r hirteu 11 
:1ho1 o ~tat~cl, but r<huwinµ- 110 si/!'11• of tho dii;ense. 
'rho fr1Hu,,;11g ,-.ym.I_ltom~ ,v-£-ru preS-t•nt, ns ~luane~I from Dr .. Juhn 4 
:<(Ill 'M rPptH't: 
//,,,.,,,,_ Lnl!S n[ "i>P<'lite, di"po5ition to llllirl the 110,;e in tht• 
w,1t,•1·, but hc,itimry about swallowit1!{; ,·ery rien·ous and 0-":itnhlc; 
lat,,r on 1111isposith111 to bo vici,,us -would try to IJite: twitcuing uf 
tliu 1n11~l'ie• of !Ill' nl'<"k; fmtlling Ht the month and innhilitr to ,w11l-
l<,w: 11 l!rcat tt-11cl~nt) lo rub the, l1end. Tho respimtion wu~ lah11n•,I. 
sntinttiou, emnciRtiuu, (·ouvuU!iou~, 1mrtdy"-is, douth. 
.... ~tJ po:--t-mortcw l'XtUniuativn W1l!f mnJe i.u nu:r ease su fur us 
knowu. 
l~Uj ·,rn K HO.\IUJ OF m;.u;ru 
The 10lluwi11){ WC·ro 11,o ) mpt-0111, nlo,en·ed i11 \Ir. TlmtJ>e luigs. 
1.os nf OJ)Jl('titt•: Wuulii lt1111l \ 'th 11, , .. t."l in wntt•r hul ci·~uld nol :;wrJ-
low~ ~rt:itt r -. ... dc"'~lll'S--: 1:!nli\·u.t.iou; tren1hli.1u!': tl'11J1.•11c\' t11 !11row 'UP 
t.Lo H0:,0 llllcl t r•Hmh ttp tJI(\ .. jl),,:,. n( tbu J'>N1. nrnl ut. time:-.,, 11ul1l 
JUL.Ip up off 1,I; f,,ur f1•t•t ut 011 tiwP: sl,11~111!! tit" 111••,I: ~hting; 
yuwniu,1?: wnnld Stll\l•,ul Y.t-1 tli< 1lt:;!h hoi11;,.' dJokod. tHIU\cintiun; rt HI 
(•X<•ilnltilit); pnrnl '6i•; ilr11th 
{ ,ttt,, 1,, • u! 11pp,•tit.-; could II l drink, 1l,ough npp11t~utl)' 
thirsty~ n·11Ut•-. : )IH .n 1 •clio r(mtrudinu 11f lhtt rnu~t•h,s. ~pc:·iullJ 
Qf rltl1 pd L•~rinr 1.."'Xln•111ili('& \\nuld 1h_•k tL1• i-..now; wt1n• fw·it1t1i-l 01 111 
dif-poM tl toaltit('k nn., onP or lUJJt!Jiug! di1l nnL d1 1w 1l1t' t•tul; lust rl ... J1 
rtlpidly · milk "luppl di111ini~licd; eu.li,utt,un tli1,.pn.:,,d lo 1w1111w nt 
almn~t uvcirytlii11~i \\1111{.! hocntJl furiout-1 PYt·u upon tlit •q11n·,,ud• 
of u. ehirkc11: H IJnUr:-11 1ntr,!'\ to tll\tfr h~Uowi11!! uuuntnrn1 in l1onlth: 
woultl ltn1d tlw lu.m 1l IIJt ldul1; t'_\t'S dt1u·i11~~ wnul,1 lio d11w11 11 fl'W 
1ui1111tt• 111Hl tJ,e1• gd up: 1mwi11g: pa111I) 81N; v«m11: ,lellli1, 
Tim(/, 'I~ sl111w th f<,11 wing J ll]'l"lll r..-,58 11r IIJIJ•dit/ij llf'rl'• 
out:1; r4•[,lllc.• ... ; (•xc·itu.lilt1; ~liSJIIJHi1d t.o utla<·k u,~trytlii11rr in tl1Pir "·a_,r: 
i,ldh·utmu~ tpule profmu ~ hem) ,J11w11, l1\\n_•r jaw <ll'l'(!Ju.lcnl: stnpor 
nn,J death. 
ft i~ to lat" r••f!rt1lt\~l t11tll uo IK,r-il-111ort{)Hl I a111i11nti1111A \\"C'rC naudt•
1 
mid tliuf tin:. 1lug w,•rl1 h<•l Ulith·r ohi_;1•rvuh<•H luflJ! Ul\il ?fl to J1 \\ o 
not ,I 1u11rfl JHlrtitultu·I tlu•ir .)H1plo1w,. Th11 1,1,ro l!\111pr11uu, 
,-,r,, 1101 pr·•l•flt i11 kind, nnd i11 ti, 11rtler gi11•u III uli LI" ,.,...:,• 
••it,•rl. 
lri tlH ~pri1tg of , ... ~!I f'Vt"'ruJ ('Ur..us of l!uhit'ti: Wt.•1'1 r ·p11r1, ti ul 
<. dli1u;t tnn c·otwtv, but t1Jl'J" wcrt• U(it ,HJI uutl1\!.uLit·:11ud, 
It IIUIJ I, , 1f 1J •lnrccl I ,ut t11,l 011 U•p ·r·lrnl ,1,,1.." i1111'11 tH re11ll1 
. .u£1•dod v..i.th 11.nl,it . Tl11•r nrc l!Utllf dit;11J'ilL1r fJf dog11, Juwing 
~m1•tnt1U1 d,,..,,.,IJ rr••<'1ul11ing rttl,i,,s IIC'lll< it is irnpn1t,U1I, 1!111L LI, 
fat'!. wl,..tlicr or n .. t II Stltlpc, •td ,u,irnul i• i11foctocl wi I, ltuhi, .. h,• 
.J,.-fi11iu,lr kn,-wn Tl, pr,,mut,it r 8)t11pt11rn (If I:nl,i,:,i m· • ulli 
•~••ntlJ mnrk- ,I t<1 l't1,1hl,• till' 111\ ut·r c,f u doµ t 1,ri,tt-cl 1,hu tr 
li!,,'1lin l UJI d llij!'' r b,l c,.i1di11t,.'l1teHt nnd isufnduu uf thP 1uiirnal. ur 
killi11g it . 
'l')1(1ro Hl"8 llir1•1• Bhl!?'l"N ,.r rho ,Ji .. C,l'I.. '1 lw tlll,u rt!qnirl'tl ,~.r 1l11•ir 
Oil 
de,•elnpm,,nt i• difft•t'<'III in diffc•1·ent noim1<ls, bciul-' nwre rnpi,I in 
·<1111<' lltun 0!111:I'!!, Ilic trnnsJtion froru oue sta/!e to the other behtg 
11111,ust impt.•r1•r•ptilile. Thes<" slt11?e~ 1111,J bo dlsri11/!11i~hed: 
1. Tlw ])l'odromir~ or Ul(•lnn,·hol ·. 
~- Tl,c ir.ritalin.-, m.uniu,·lll, tir fnrious. 
a. The ]Jfil'!U)'li<•, 
Tho first aympt.0111e nro "clum/!e in tho beluwior nf tho a.niwul. 
It i~ uneasy, ~ullen, re•tlt•s>1, It her"m"s tlnll, seuks to l1ide nro1m<I 
in <·nrnt'l'R, 11111ler tl,e hou»l< ,,r stal,l , ttudr•r fui11it11re, hut no ·ooner 
hns it lnin c.lown and fixed it~clf for l''-'Bt thau it staldculy starts up, 
/!Of!ti tn ,mmher place, 1111<1 I ies 1.hnn1, only to move again. Its 
1uo,-emc11td arc rupid. 'l'Lcre is no ,Jj~po•ition to bite, iudeed it 
is n1.,quentlJ unusually uffeeti<>m\te uurnifosting ,i <Je,,ire to lw 
fondled, nntl e"petinlly to lick tli.i fare anti lmnds of tlios" fondlli1g 
it. Frr']lll'ully tlierc will he notieod a ehnngu iu the tone o-f voiec. 
when attempting- tu bark. l t i~ between a hm·k aurl a howl, tho 
muzr.le hoing mis~,!. The 1·<lire iH pc~nlinr and our<· he11rd cannot 
lJo niislukc11. 'fhorn i" tl tc,n<len<·y to Hr•k <-old 11bject , ru< iron or 
1;touc, a111l to l!Otlwr np bits c,f Atl>HW, wood nnrl vurry tlW!l_l'. U 
met by 11nother nop:, to lit-I; it.I cold nose. As tile disease pro-
p:r('~•c• it scatters Md tumbles nl>oat its hcd and is in in()('ssant 
motion, goinl( from plnce to place, di/!ging the C'artl,, snuffi.i:np: in 
rome1·s. There is no propensit.1 to bit\\ is docil , obeys the MJll· 
mtln<l of its 111natt>r. for u moment, quite rntiouully. hut q11ickly 
1·elup,e• into it8 gloomy restle1,-s1iess. 
Tt ha1t n nu1rbid nppt>tite, r,•jectiug its ordinary food, tonching 
· onlJ a fow farnrito hits, but will swallow all 6!>rts of iu,ligc"tibl,• 
,tutf. like !,air. struw, dung, rope. em1h. leather, etc. Th~1-e ;6 
11itlir11lty in swallowin,s ,ind diapo~ition to vomit Im mo,·eruenr• 
ul.'gin to ,hnw sil!'l• of nncertninty. Tlte dumtinn of this slu)!'C is 
fr,1111 htll-f II nay to two or threo <la_vi<. 
Thu •~'lnplo111M of the second •t111te nppeur vnly •pu;;mouic•ally. 
Thero is entire rcfnoul ,,£ ull f,,.,d. u prnponRity to hire: a mnrb:t•d 
~haoge in the ~11i<·e, I\JHI prop~11,ity to stray off. If confined. they 
will 8trngl('le to _!:Eel looae, bite thofr clin.in, te11r tJ1cir kenn('l. Tli(:r~ 
,rxn. ll11Allll IH H~:.11.n1 
!,',,/,,. 
iH 1unr~t:d nl,bc•rfltiou ui 11111HL t, will gah iut, ... pu. ... ,, mid a• }wr 
ti<il1 ➔ w1 !J H ~·,u1rnt ~rP·, 1md 1f ,tlnnl, ,nil ~lf HR it li~ll•ni1ig fnr 
umu ul,JQC·t. a~ t•yci,. 1olluwmg it i11 !-ipll.('l\ Wlil'll 1!iUd1h.'llh j! \\ill 
~pl'lll!,! fon,artl ru hit . Tlw '\oi<1t• nf i1.r. 111,, .. Jl't' will rou~~· it fr,H,1 
it t.1t l!r!ii:111. ;l11cl_i1 \\.ill tUL.-.wer with iJ,?11-~ uf uuu •luucut wul pl<'u,-.. 
urc. 1111s [Wt·ul111ri1y tif 111111+.uul t1ff,'t•tiou nf 1lil' maiuittl, IH UJH' c-f 
tlw nt ti! ,inntt(•rnu~ :-}11q 1tt1w , h11enus\ rlu• u11i111ul 111ur thnl-1 lu_, 
p,·rimUul in~ fnwc.l mt. )I i UJ1I llw nnium]\,. t t.:th tliat ll.t't1 fi) t,,, 
»'"oid~·,l. Lul tlm l>Cl"\•itliutlti- to11~·llt• 1rn,is1 wit It, il·ult..•tll awli, a wliidi 
if bruniUJ1t iu ,•,,ntac-t witl1 HII alJrllid,,tJ ~kin on tlU' lunuJl'i, it! :,l~ lntnl 
llS R wouud fn-1111 H ll ,rlt, 
It snrm·t1t11l•K ~ill .J11ttk(• !nrinu~ tllt1•mplt-t 1i1 wipr• nff i111ugiiuUJ 
1'-llh1-At1mt·L•i;1 frrnu itts JU\\l'O "ttli ilt-1 tmn·-., 011d if i11 1k1iH,: t,111, it :-ihould 
tmubl u, l•r. thei·«.i rou l,p Hu ruh,tnkP. 11t 1111• di•cu ... P. Tiu rt• iH n 
pf'c•tdiur d1u'.1J!n iu tlu .. • \-'Oil·l', wl1ir·li i"' ro11gJ1, Jm,th•t' 1d1ort, luu p, 
01111 (o1wl1 lb Je; ltt•:wrl i11 110 other diM'H-.P of this m,i1,1a,J. 
TJ ... r,, i• 11•1 dr,~,l •I\\ tt•r ILi 1111.) 8111!!1' of 1111• ,H ·1·11•,•; in ru, t llto 
ani111ul will 1lrit1k wutc1· ~u h,ug- fh 1tbl to .HW:tllnu, 11111I ft·pqu,_•ulls~ 
tUuJ..blt to "'wu.lJuw, will tl1rn!4t tlw 1•11tin• lu·ad io wat11r. Till' tm,111.11 
iH dr3 uruJ pur,·lu•d. Tl1(• l111w nf ulh·ii ,,1,111t'N UI rl1P 1•l11. 111g t1fa.,, 1 , 
1\ n iu ,,u1·iahl11 --nupfliJq of t1·111 Huliie1i; i. t Ju, im11n1-. .. itJ11 ruu,11' ul 
!lit t1i,1tht uf .n1111d1t•r doµ-, \\ltid, iit o p11wt1fnl II l1 ,\xrjt,, iu11-1nnf 
fury. If nt l11rllt', tlu~ ,udm11l will l!°'' ll!O hu 1u-1 it ruu 1111. n11nfli< r 
1lug, Jill"' i11,T )" l"Sf,n" uutl otln I' auimuhi lu hi11 u1111llwr ,ltt;t, m 11 1 It 
\'-nil U1ttke rm 11uibl', hut ~h, n ttlHtl' u111J }l:Uid 11n, Tld8 Ml1111t1 1U"11~ 
not luugt r t!inu thrt't ,,r {111u· d,~.\ u1u.l i tlw p,•rit.ttl ,11 uduul · Hul,i.,a., 
,of 11II tlu· sy11111trn11s ght.•H Utl' prc~t•ut in lUIJ t'U:i-it•, but 1·11rntJ.!li 
will h1 dis,'11\ r,·d tu l'l111bl<• Ufl) p,•r~o11 fo pr111••d 1111 111:-.t•li fl ito1 
11uriug Llw c tnu f'ltu~cs dmt t1w tuiiruul !ins Jm•irl l"'''hJ4l wlii( h 
mitth•:ul llm 11w1wr h1111 Ju t•t·itril,r, \t•t tli,·rl' U, µ-1·t1JU daHgPr ul 1l1ht 
thuc. ural the 11ui111el e.llc,uld bt, ae,·un·h· diuirn•,I ur ,·nuti,wtl 1t1irl1 
no l1 tor"' 11vr V>.'iJult ""· f,1r in puro:xyt1H1~--.. r fuq it l'Xt..•rt Wt1f1d1·1Jul 
JHiWt~ t'rt<t.jlll•Jl!IJ 1,t•t.:Lkiug H·r.r t!.1011I t•linU.6 ,,r 11·011,u iudr, ·111•1·1!, 
Tia thin!. 1,1· fi,1 ti .t-Ul.~t.'-, rh__,,1:l11ptt 1l11 m1 t (cnwiou,1 in• 
!ili11c, H. TJi ·rt1 is ~m untui tnkabl~ rl1:0Jg-t ii1 Ilic.· fo,'t uritl t·\ • t,1 
that vf fierh,u ,1.., ntul t«-rr11r. Jf <·ou6nt'f1, tli .. ,wi11rnl ut tlu: ~igJ,1 
,;T.1;n,; ll!JAIW OF IIBALTH . [F.:.! 
.,f n p<'r11011 will ,prinl,! ut the"' witl1 a pi,culfo.1· hutk. II u.1 lui·14 •. 
it will bitt, wltntb\"t'r t•ome- wilhiu reai·h. If u slick or a,·en rnd-
1101, iroll h1· thrust at it. it will •~iz~ it nnd g-unw it furipusly, hoir,a 
itHH~u~ihlP to p11i11. 
~ 'lunp 1-1nt111d~ und p1ml'in:.! w11tc1· will throw it inlu puroxysuI~ 
wliidt ,u·,, lullnw<·d l,_1' la--itndc• nwl c,xlurn•tion, tmtil p,1rnly.i, 
l'll•tll•S, 1k, i11 llw hinrl li1,1hs, <'ansirtl,( it to sta,f!ger 11bont, Tlte 
wl,111,· 11ppc·nrn11re u[ 11,e ,mi,md clrnuges ,·upi,lly. Tlie uye, 
l1t•r•11111c <inll ,uul "tnint, lho mice is hn•ky. Tiu: JHlJ·,tly,;iR in-
1•,~tt,cti nnril it £>11n11ot rise, whith i;, till' prulucle 0f the slttp<ar 
w\Ji1•l1 f11ll11w,, hrokeu 1111ly h,1 lt•t,mic nrnsculnr nttinn, nutil c•,,nw, 
tlw c,t>rtuin det1tb. 
If llw do/!' is 11nt re,traiuorl. it begins to rm1 rapirlly, a, if Ly 
.... 0111e ii-J"t•~istil,lo fcJrf'<.•, itttnt•kin:,! evcrJ· liYing- l,eing it muets, durt-
tlt(!' hith,•r ,u11l tltilher t<> hit tl du!!'. nrnking nut a ijOtmd- mcruly u 
,nup 01111 onwnnl, tit~ <l,,g,·re uf ferocity bei11g son11,what i11tluenc·e1l 
h.1 tlir 1rnl11ml 1lisp0Ritit>11 of lite nniuml, wh~tlter mild or [i,•rct•. 
Th'-' 1·n,:e i1' not h1n:;.r. tJXlitmi-1tin11 ·o,m c•<11ue!-l, it chwku11~ it.-t JHll't'. 
he{'tJJlll'~ Utl~h .. ,uJr, its tuil ,lruuw~; its ht!atl is <l.t·oppml, its tougm•. 
!I l,•ud blut· t«1lnr. pmtrn,Ung; it tum• 1101 out of its cou1•sl, 10 tllturk 
m1Jtliing-. Par1,xy~m~ follow; it fi.nully stop:,;, crnwl~ into i:.0111t• 
,,,,]1111,-,1 aput, when· if nnt distttrl.w1l it lies uutil d,•ath. Thi, 
~t,tl!<' rm,, r,q,i,11~· tu tlto (•1111. The maAimunt cuun,~ of thi,, rli.,,,,,, 
it-1 ll•lt il,Lye1~ it lllllf l'llll in n~ m:.u1_r hnurs. 
In nil ""'l'• "f ,1Jspt•1·1e,l Hahit>•. the nuimnl slwulrl he ru11tt11,•1l 
until it, death. ur al luust ten dlly•. "" that it tm,y ho positirnl) 
k11nw11 wllt'tla~r or not it be n case of B.nble-s. 
This p:lfll'I' w11nld bo i11c11111plr:le, if nu m~llllH of pr,•l'enti,,11 :u«l 
p1·,11t•cti1,11 w,•rn olfot·cd tt_gain,t this h1>rrihle 1tt111.8d_r. l\Iu,Jirnl 
tteierw,• lms not yut, 111•ovid,,.[ tt prnphlnxai• for it. ll may bt• ,nl,·l.r 
)",aid that 110 lttt1111u1 hoiul? ur ,wi111al th:tt ot1l•f.l ha,- JH\..'id\!J it:-; p,1rtnl:,; 
IIAA t,'i'e,t· stopped slmr! uf tliat btntr111t who11ce thru·o i~ no rclur11i11fl. 
Tu 1':l,\"~ '"kill tl1c Uh,!?:-, 'f woul<l ho ton cxtr,:me. 'rherc Uf'(' IIUUI~ 
,loJ!•. mnr,, fit tn Jin• thau 111auy men. Yt>t if ,viii not llu d,•11i,,,I 
there nrc, tno 11urn.r dog-~, thPtlrit\11cls l)f them, Hkt.• tl1ou~cm,h, nf 111Pn1 
b"rn vnly lo ,·urse thuir ><1mda,. Tho11•unds <>f •log,, 11re wiil,uul 
~ xn. n"!UD m 11 1-:,11.rn 
s Ll(YLIC 1\Cll) f ,'QR PRESEHVING 
FRLT!T. 
!El! 
HoW!wl, l'rou.st, ilrouur,lPI. Vallin, 11111I otlwrA. 1,, i.J1n,srim1fl• it. 
'rlw 1•tJ11t111ittN.' rt•Jtol"tl~I to tlw :,r11v1-·r11111eut tlu.tt tlw daily und lon1! 
1•011ti11uNl JJNt· 11f enm 1-!JJJnll ,lu~t:"ti of t--Alicylif' add had ht•('n du1nnn . 
otrnt<·d h1· m,•rlir·al ,,l,s,•rrnti,,u tc, 11r1Hh1t·t• t·dl ,,ffpd• in f,•eble and 
t'i<·k p~r~"u", und that the use of it aR u prea,-rrntivc of fooil nr 
'1riok ,houlrl therefore 1,e furhidden. 
l1pr,n t.l11• l'<·purt of tlli• cu1111uitt,•u tl10 u~e of tlii• ncid 1L~ ,. pr,.~ 
><·rvuth·~ of f<>rnl 1>1' drink wu, pmhiliih•<I bJ th,• µ'OV<!l'nDl('tlt of 
fl"rtlll('t!,, 
Tu ll 1•11st- htouitbt before tlw Puri• Courf r,f Appeal~ for >t vinla 
ion nf this lnw. :\l. )Lnlh,r, tht• prt•si,linl! judj!t', in giving his 
011iui11rt, t-aid: 
••:-;u.lh-_ylir ac:itl ii§ reall.r 11111r-11i1·im• ... ,,n1l'thnt·"' u-...•ful. uflt•n i.laugn,-,u,. th,, 
alltni11i-.1rati,111 nf \\hh·h fihouhl ltt• ma.1lf' unilt•r th1• dirt•<"iii1n of an ,-s.iwri 
1•Ut•1•d r11•rsot1, anrl whlc-h thi f"tt\·t•nunrnt t.•1uuml rt:'lt•,r.ll,, to mercJuuH.s, ~d-
iug only for lite lnkrr,t ol thl·lr 1111:-.iut•K", a:. lilt' 1mr,:liiL""•'I' ma,Y lhns n•f•c•i•it• 
injury tu hi h.-:dth 11_y 1h1.1 t•111pluJ uwut of thf~ pn•t1•n•1eil Jll''"·n·;1th,, n.gent 
\\ hl1•h. wJH.'ll in 1l1 .... ·s more or 1, ..... fnr1nn1llJ rf'l1t':LH·d, tn:lJ :.wt grl'nll_\. lo 
hi." pr,•ju•llti• ' 1 
J\1. \,' nllin, tlw L'll1inent c-l1t·111ikt Huil physil'iun, in his report I<> 
die Frwwli ~H\'lll'HlllNJt., anys: 
"Tht1 t·cmtltmou."! I akin~ pf ~m:ll111tm11tith.'.~ of :-:.1.lit·Jlll' nd1l 1 01· ib 1lerio1 
lion ... , lt1 inj11rlt.1111-1 1.0 h1•11ltl1, t.'!:iJH!c:h~ll3-· in Ull' i·i1~11 of 1lgt·1t pe~un~. :rnt.1 1111~1 
who,;ti r1·nnl :uul t!i~1--:ti\"t· urg:\ll"i an• llol i,,·rff>t•lly i-t•l111111.'' 
l'rof~,.r•r F.. F.nglcl,unlt .;1y,: 
"l nm ,,gah1~t tlw ni-1 or lhi'- :will !or tlw pn'st'n'..Uir•n of (Of.Ml or ,I rink' 
Profo"'"' llilµ:urtl says: 
"Thi 111•itl is not fl prop,•r ,-11b ... 1,rn<'t' fur 1l~ily 11-.e. 11 has ;\ h•od,•nt•J to 
1u·tulUl'l' kiml<") tronhlt.·s, or to :LR'S.,'Ttffat,• tb,•m. ll~ 1.-outiouNI u,.e tt•111l.4 to 
l11j111·,1 tilt hun,•.; and h-t1 lh. It hlndt.•r,., 1liJ;tL"•tiu11, :uUl tht· JU'n}tt.>I' chumi, 1 
1u•tion nt th•• va.ri,,u~ 1lig.l'.,tJn .. • llui1J ... " 
Prnf. F'. dl1 ( 'hum11011t, tl1(• entine11t fc"rcnd1 (·liewi::it, !iJ\,njrnrion 
a111l ph~ ,i,·i,111. in nu u,ldross liefur,• till' l11tt-rn11tioual B,·nlth E,po-
eitin.11~ ut Lumlm1. in 11', · t, 1-mid of the UH• of tl1i~ ltdd fur prt>!')l•n· 
inµ: food: "lt 1111,1 hcen [01111.-l tl,ut this is not u \'ef_l' ,! ,,irufil 
t hi11~ tn take.• into tl1~ ~J·,..tem. ·~ 
'-T n: BOIi{)) (J~ 1H 1.n1 
101 
T rrr11s;»rtid1011 f >rJ 
Tl1 upituon <>l 11Jcl l1 "hl lul\'"' ghl-u the ~nbj1.. t tlu.! 111 n~t rrit 
in, itn1tJun it1 ndn:rs t, 1 11M ;f tbi~ odd for JIN l n ing 
f ><>d, aml (H.l'illllJ "hc-11 pr.•pn1< d l,1 1r1,"'1••us1hh J><'ffiun t<r 
pur.,•, "!ll'Cnlnth·,, purp, ,, . 
TRANSPORTATION OF CORP=:,ES. 
Dur111g t1a pa l twr, 't){lrt' CnllhllllOU dfnr' !Jl h 'II Ill Hie tn 
l.ah1i""l rcg11.Lto1sf, 1r Ilic Ir porftiti1,J1 11£ < p:1.•, tlm1 w,mtd 
h 'pt mtl\O in (\t'T) i°'hUt1 nlilil ,l'u t.) U1 (.•111I ~ltlftt nuur<l"'. rml 
r< I 1111111ni?H• und 111111,•rtnk, ,11 11111 J,.,,. dihg, utly tri, ill)(, 
J\' n lll<'Ol ;: <If.'''" 1'11li"11 I ,\ .,,.rntir,11 of t:1•n1•1nl llaggi•I!" 
Alr .... •nts ,,r •lu, \Urtoutli 1·1ulr,-nd , ,1.1. tlw l 11i1t"1) ~ht1•!,1
1 
Jwld ut !'-iau 
Fruu ·s·11, 1lau1wq 111, I !l,t18t'1'il1 (it rul1~tl10T land Ot1en 1,r,·vi1,md} 
r..f,-rn•,I to tl,r• rndo1u ht111,, llfll r,I of Jl,•,1111,, nud 1 111l,•rluf,u,... 
\Btit 11':J.l1i<mM. un,I IH:nrl,\ uutwi,rw,md) u11J1rur..,1I, '\\i•n• 1,n•-:i•Jilc••I 
ti) du.' no~gH 'l' \ Of iaLio11, JU1d h th111 hutl\' u11nni111ou I upprPH1rl 
nd 11do1 tNI a-:d tit ·J rru ii •aiu ul,mill cl to ·111, Hoa11J of 
Ill' tlth f.ir npp,o,al. 
\ r~, u•iou \\48 a• o 
h I v I I liu , un 
tlt,-r .. :,fh r I,) cul'h IL ,.. 1ua1 i,,., nn I &,lt cau• nu 1• 
Crit1lou r1r ,umoyun t.• I , tin g1 ~al·r.il p11lil :c• 
tl,al l" ,rning through , rtuin tut or T,,rntr,n 
,cl, l':>r surJ , 111111 '"" or modi ti •n/1011 111 11,., rulu a, will 11111 
t' "',11 lmrrn "'l w:th nn, 8t11t" ur Territorial ln1v 1,•o,cr111n, 11,u 
lrartNJH rl 1tl1t11 uf rlcmd hodit , l,ul Ro fur llS tJ1cy ti,; 11111 ,·nr1tlict with 
811.) tutr,; or ptovinC'tul J 1w, ti, r w,~1 1,o Nll11t'r•c.J, fwd in tho Ah 
8•.-1 1c 1•f U.JI.} ~lut:o lHw, or .... Iulo or J,11•til h,,a.i•tl.t:t of iu•altl1 wi1I, tt.u 
tlwrit; to r.-nforii, tlicru. in sud, Htnt, or Tcrrit .. rio, tho ra,li,ny 
c"111p11uius will eufnrce tl,o 1'1111• i11 11!1 1hc11· """' 11tinl fcatnl'CII, thu 
1(12 <;'f,I.H; lJOAHll OF liEALnl. 
iu""uring prot, 1<•tio11 to com1(•rting lines. ] u ~nch Statc-i:I or Terri-
toril.~ they uul_ynr1·n11ec trn11·,•t•pl l.>t:rtiill·at.e:-1 uf L>hysi('hl,,nR orundt>r• 
tnk<'I"' 011 lr1111,it lll'rmit•. thuro bcinit uo Lcalth otlker to issue llwm. 
The 1111c • 11. tulupte,.1, are a.,, follow.: 
1/ulr 1 Th1\tra11~portflUnn nf hrnlit•s of J:>crt-lun.-.tJ••:ul of Smt~ll-l}ux, A.~inlh.· 
l.'hnlPru, Lt!1n·os-y, Typhu-t Fl'\t•r, tll' Yt•llow F1•\"l•l". I~ :,h,mlut1•ly Jorhidtleu. 
/fr,fr :&. Thi• hoilieR i,f thn-1;L; who h1wf' dh.-tl 11f Diphthvri:i. Anthrax.. 
8(•:11·1-:t F1•n.'1·, P111•rpr•rul Vt:in·r. 1'yphnitl F1~,·f'1', Erysipob.q, Mt.:!fu,ltts, 1tn1J 
utlwr 011utaglo111J, lnf.,.•lina~. 01· tiornmun[cahle tlL.it'.U.St!.!J. 111u-;L ,,.~ Wl';.l_ppe,l in a 
c.illl'f'I 1ho1·oul(h1y t,atur:itt·d with n. c.tnmg ~crlntiou or lii-(.•hloridt~ of nwrcnT), 
In U11 1n·oportioo of •me uuuc~• or hi-chlvtlile or tllt.•1"<:'IHJ to n w:dlou 1,f 
wntt.•l'i n.1111 etit•aor ... d In n.lr-tlght 1.imr, tin .. cuppt.'t' 1,.11• i.-~n,l•limlt1 ,·nfliu, or in :111 
air•light iron t•n .. k••l1 lwrmelico.11,y ~lulrnl, uu<l all iurl1,~wt1 iu n. l"'lrong tight 
woodf'u ho.x; or 1hfl hody must be prt>j~a.re,I for rJri1)111e11L Hy hf'ing wrap~,l 
in u. khililt.. ruul L1it-lnfL•\.·lml ltJ 1ito111tiou or bi-chltwitlL• of 111en·11ry as nl,m·,,, 
1u11I pln.mirl in 11. 11tmng conlu or t'<L'l'kel, n.nil f'tthl cutfin or ,,.~~kt:t vnc1\...'-\~l in 
a lternwlic:~lly ..:t•alNI (sohlen"d I ;1.htt,, oop111•1·, or LiD cMe, 111111 o.11 itldo,-.~l in 
:1 Htroug ouhith, w1trnku l>t1"!\_ 11f t1H1.l1.-rirtl not li:•sfl lhan ruw ilwli and a-h..nlr 
lhl,•k. 
If'/,{, 3. Iu (.11t.•J11S 11r t•Onlot.giou.-4, inf.-•ctlt.lllR, rtr C(JllllHltniC-ttl.ilf.l tl.iBNl!-lP~, thf• 
hmly 1n11at n,,t. lw 1wcompanictl h.v s1iit•fo5 which ha\l' hcetl t':t.J}u..c;ed to th .. 
h1fodiou of Lh('! llise1l!te, An,l iu nthlllion Lu r,rrmit from board of health or 
proper lwalth nuLhority. u.g:£•nlrt will rC'q1,1ir1~ au .u.ITTJavit, from the ~hipping 
uu,lerlllker, o;t.Minl,C how hocly httS 1,uco pt'l•pn.reJ. and kit1d of coffin or c:.\sk,,t 
t11lt.-1d, which 1u11.1d ho In rnnfonnity wJ1h ,rnle 2. 
Rttle .,,_ The IK1tticl'I t,f pt.>1·~00.s tlead of di1-trMes that n.1,~ not. contagioo"', 
iufU1.•tiouie, n1rr (10111municaUlt!, t'lltlY hi;;' r1•1.•-1.1iv~d for t.autsi,orta.tiou l.fl l0t~al 
J1'Jlnts In "'.am1· Stah:i:; whr11 eo('userl in a. sound roffin or mela.Uic <'..:l"-&, :wfl 
ind1l<1t•tl in n !-ih'nug wooden 1,o.,, .~rio:uruly f-u.st(!llt>tl su il mny be ..,sft.,ly 
han11le,t Bur '\\'h('n il i.11 propo!if"ll to tnms1X1rt t.h\!ru out or thv St.ale to :rn 
iuter- .. tl\,h .. ' poiUL (ur,h~ .... lhl• tinw n-t1uir('1\ for trn.osportttllon rrom tbe initiul 
point t-0 11t•stlnal11)n Uncs uot e:u~ t•<l ~ightec.11 l1ours) thry mu.st be en('t1..,_➔ed iu 
:tn llir•tight, z.lnu, Lio, coppur, or l~n1l"lint-tl cl1flin, Qr a.n air◄ ttght iron ca.skt•I,. 
or a ~t rOUJ{ i:oJll n nr cu.~ket in cased in u. hcrmetii..•tllly Rralt.•tl (so l<lure<l I zilu\ 
c·o1i~r. or tin r.asi1, nml n.U htrlos ·d ln l\ .. u·ong outside wootlt•n ho, oJ 11111 
L«.•rl:U not h•,i:i th11u otw inch thi,·k, J.u all c.-a.scs the 0Ut:ii1h• hox 1un~t 1» 
pro\·itle,l with fottr lrou chest hu.ml1~~-
n,,,., J. }:\'(,fj tleo.d bmly ru11sl l,;.~ ncoompnniefl hy a 1,erson in chn.r,:tf" 
wlw must l,e prndtle,I with n. Uckl't, aml aL.;o ]lrt•-ti-unt n tnJJ {h-..t-da.8A tickt'f 
ttrnrkcd ••Corp"<t•,n aml n. l.ran~il, t~nnil fl"l"'rn the board or he:1lth, or pror,tir 
hellllh n.u~hority, gh·ing permh .. ~i1m for the rem.oval, and showing nn..fUt\ ,.r 
tlPc-e1~u,t, ugi.' 1 p1n.m• or •ieath, C!HISE! of ~11 1!1.lh tiuu.l ir of n ,,ont.1gious or in-
fN:tious nn.tun,), lhe J11Jlt1t Lo whir-It H iB lo Ut' ~hip1w,l; Jtwdll•:•l uttPndn.nl 
an,l batnc ul uodl'l'taker. 
'-T.\H: lll>Al LI OF lH lTll lU 
Hui tJ Th•• tran!'i'! prrmita uui-.t hn m~ut, wllli a !,.tuh 111 I~• 1·1t1iim••l h\ 
th pt• l'K'U i-1 nl11g it, l1H ul'ig:U1:1.l µ1 rnu, IIIIJil \ 111111p:111y tlu h1~1r t 1h 
tinat1on n.ud t~o t.."tmpon'!I, th fl1 • <.-'flO}lt•H t 1 In ,h:h1•·h ,1 'IJ agtnt ,tin 
tial Jk)int aml ~ ut I th ~t·D•·• ,t b.'lt?g"ngi• &J(i'a:• tnl tho 1 ,·~•nil .aut~m, hv-
tli I.LU tl'nin t:n~~~gr11:tn1 nm "--n~. pc-•rmh e"ld <-. n1K,11~. 111\1-. lit, 1nm 
ht n"ll ao th .. u, ,t"IU ·rl'f1•t to th o1hl·t, n11•t on 1,,.u k of Jt1•rml1 \ 1I Lt-; 
spacu fur 11111lertalu,r a 11ll11I Tit, to 1 • wwd lo en uf 1 .,ut.agi,\11"' u,· lnft'<"ll<,11 
1li111,:'\..1'l'11 lVI rl~ 1nirt'il h • rult~ 9 uil :l 
/itdt' 7. rl11• lw1'.\ ,•urtt!liuh:iJ.t r,:iq, .. , 11111,it '"' pJaiuJ · 1111u·k1•,1.I "II h p.1 IN 
lmnlul,( n·mh, ol thCtmttld, 1,l:v..'t'I .,( 1lc'!t.th1 r:111,u• ,,r 1l1•11th. till• 1._1i111 t, 
,,tih-li it h llJI l.1l ~hip104.•1l, um1t1wr uf 1•a1~il l n11il i 110,,J iii con111•1·tiuo1 
,HUI niun~ of }lt'I" nn ill <·hn~ uf r)1&1 N!maiu.~ l"hrn• OHt!'lt nltiu IH' hJnul 
sp1"•t..-1t u., ,n,trom of 1111.st r f 1r talion llJtf'nl al lnh poi11t. "l till iu th1• f1u1u 
\ntlnwnl,.-•1· of p.u-. .. ::1r,ti.> I 1·l.:c1. whtrt• fr.1111 ,\lu111to 1wl 1"C11tl'!l1,,l·~Liun 
tion of u 11 tid,i l 
Ru/ ~ II. I~ lnh•n1lml llt:lf 1111 1l,-:1,I l.)(\{1 1oh:1II 1111 m,n't•I \\:lrirh 1un3 ii.• 
lhi m an:! 1 if J'n'"ll•llnit 11i'41':l1>t1, 1 h1•1·d,m I nll ,]•1>htt1•rt·Nl lu:}11! , 1h•,11I fru10 
,ny clbenAe or f':l.Utoe wm h ltl·Rt('I\ l\li !1dj•t'I oil! nn1I 1lirnt,1;1•J'1H18 lo tlH IHlh 
lir ht•tt.Hh rmtl \\'ill 1101 IIC 11,C(.'fJ•tNl ((,r tra11 Jlort li,,u nuh #1\11I nu111,nl 
bt1 t 11 Pf•l't1\'1td 11\· lht SI tit• Hottr.1 ,,f 111~:dth, 1rn,) 1h•~ con11.t•ul of lh"' 
h••!thl! _,11tb11tUy of tho lt-CAllt\' to"- liid1 rh,, l'.11rp'I•• 1 t'•111 ... i.c11 •I l11L• lw, •I 
hntt 11:1tatnt"1 AQ41 f ht'l' ,1Lirl'Htt!•'rP1•1I 1't•111.,lw, iu lu~t?•I lu il lw11ntl i1 di.) , 1\11 d 
(11.ul,h!ft:jH xitw, tin, or ,•ufl-1,0l' lin(•d •·utliu or l)(,x ur 110, rn:ns 1 ln tu r 
mtltt•a.lly ,-[_'lfllP>II tsoltl1 n,d11'.lw\ tlh, ot l"'•J1pt•t r1>;1 • 
''l'lm lowu. Htutc Hmwd ,,f !it•olfh IHh ulrf•u1ly ulU'P at>pruVt·il llll't!O 
nth·~, 1i111I ii.. it1 full ac"t•unJ v;,itl1 tlit' mnn•111t•nl tlln•,,d)' irum~ur111ul. 
\n~ing satisfit_.d tbut uny Mrtll 1m. to Lt· 111Hlo11n1 it1 uJJ •rali11t1, 111u111 
co111c trn111 tlio rniJr,,nd 1111111ugem ,! tlm rouull.1, who nr 1hrncllv 
tntt'rf':Ht in prutl•t11.i11g tlu.•ir trn.u1-111t·11 awl pr1 1pcrfJ fr.,111 it1 
foNhrn. 
PUBLIC SUl\1:'IIER RE~ 0 1-n S. 
Nu cu .. tom l J!J'UWiug 111-.,n1 lipon our 11111,plc 111ml 111t1 t,nl' , f 
JNnuJi11~ n !'umuwr \"t1cut~u11 tu tru d w1'1 rC>bf (I) ul liionw 1tt1p11lar 
8un1m(11' MS<J1·1. It is qm•._tiouul1io whctlir•r w11u1 f uudt•rtuk,·n, m~ 
a rnC!au& 4,f rt.18t aricl t.1'f'IIJICn1tioJ1, ,!,,fl 1u,t tov oftl'n h,•t<HIW 1u111t· 
~t•fl of nnr~t awl rc-.11 dautr<•r. Tiu: grt•ut ruajorit) go tu Momu 
sTX.rE ll!MRll OF IIEALTII 
rrowtll·tl plt11·"· rlu .. • mnr(_• populu.1-. uuri hf'nrt~ mnrt.• lih~rully pat.ron-
i1(•1!, ti,., IM•lt •r. Th,·r<> b a whirl of cxc-ih·111<•11t, nnd a rnond nf 
pl<• nr1• frnm 111r,rnin~ until lato nt ui~ht. T)w - ♦ 1.;.m•il·ly ,. nuu1 
uud wouum lrnn• t•xm:ti11g ond l·xl11u11,,tinj? 1lt.•111a111l~ ninde Utltm 
then,. 11111! tl1t• ,pii,•t and rdirinl! 1111m aud womun mN•t with unuu111-
h1•rt•1l nud i1111uuu\rublt~ n111H1)·Hnt'l!~. flntli n•luru home tir<1el1 
•·tlonn oul 1 "
1 m11·1·1Ml<.,d, m1.HtLti~fit-<l. lll•J1l'-'tcd i11 run·vuu,.. force und 
iu pnr "· It i• u •triki"I! ex,•111plifkalion of tlH· irnpliril lrust 11( 
1111m in his lu·otlwr 1nun. u propht•<·J .,r th<> tiuw wlwn al! will 
r1'(.'o!!tiizo tl11) 1111in_•r~nl brutlwrhoo<I uf mnn, tn H'l' tlrn wny iu 
whirh :,111·11 p)pJHH1n• """-•l'kl·~ ~uhmit thct11Rel\'es to lht• an·ommoda-
tio11"' utrun1ed at l'UC.·l1 pluc1l•:,.. Tl1(• foo,1 iR 1.:ntt-u wit hnnt nny qut1s• 
fiu11 "" to l11·nHhf11lucRs, ,1111tlitJ·, ·ourN• or tn11mu.•r of <·voking; tli<' 
1111• t 1,ullu11di.,h 111ilk, tefl nrnl rotT,•t•. with meal too llftc.•n lllDl:itr 
und Hll'lluw, tnH) l,i- .,.~rved: tlu~ r(u)11t~ Hill} lw nc,·1.•r ~<) poorly 
, t•11tila1t·d 111,,! mi,vmbly pln111l1«l: th,• he,!s 11111) ht• •~·cu pied without 
propt·r ,-.. 11tilntio11 or di,infel'lion hy dilf,•r<'nt pt•ll'ntt• with different 
nlh•1·li«11 .• 111111 ycl th~ vi.itnr 111r1•k!y 1•11,!nrvri 11111! hus un abidini: 
tnt~i in ti"• .. ,m, ,rn,! brotl,~rly rcl-(llr•I nf !,is lnn,11,ml. 'l'he mo•I 
ri,·k,,ty hon!• 111·1• I rusted with h1111tn11 freight upon th,, l11kcs. and 
_vl'I tlw ,uuw ,•oJtti<ling tru•t re~ts us u lw1wt.!ic•tiu11 UJIOll thes,• pkna• 
11ft' r!) Rt·t•kl•a . FL'W of tlw~o ~urnuwr rt>sort"", '''"JIPC'."ia1ly the lntl11' 
«111) • lr:1H 111ll'fpmt<1 means for ,li.,IJ<• iug 11f 11111 •~WIii(<' and g11rle 
11g, thnt 11crumnlnt(•. llunum (';,.,.,-tu polluh• tl,e •oil. tlw air b h><• 
nflt!n rt.•11 )ll'11I with thl• mo:-t 1111~1worr q.Jur-.~ the wnt~r ill lrnd from 
soil )Mlllntion. nntl too oftc11 ,ii~l'tlHl· .. g1.•rm:-c; ur1.• tit•\ ~lnping in tin, 
~dktn 111 pro trnk llil' yj,.itor \\itli "'"Ill~ infodiou~ ,li!->eH.~e ~fH)I\ 
aftt1r 11i rMur11 to lti"' homfl. 
( >no of t110 thin~:-- the ln~t h .. •,-ri-.Jnturt luul it~ uttentiou ,-a.lied tH, 
was tlw i11aporttl11c-c• of our t-imunu~r rt:'"'drt bt·in!! phu·t.!d uud~r souw 
iul!'p,·di,m as 111 tht•tr lu.•althfnlnl'~~. tht• 1lii,;Jlf1,-;aJ of gnrbagl·. 1'1-l!W 
H.!,!t'. t.•k., Ullfl al~o with rt!iL·l'l•llf.•t.\ to tlu.i Hf•.-tr of the hntlt!'t US'-..~i on 
nu,· inlnn<l wnt,•1.,., The l<1gial11tor", in !heir gr1•nt wi•tlom or otlwr· 
wi~,'i thu ~l'l1t1to P:<ecptC>d, pttid uu 1tttt•1ition to it. 
1'lw11l i• pn>l111hlJ· uot u L1·11hh 1·,••ort iu tl1t' Stat<• nf Iowa whore 
Htl_\ pri\,·ision l~ 111utll~ for tho prop~r ,li:,.po..i.ol of ~('Wflg<.i, g11rbai!l':~ 
1 " I T.1n: l!O RI• or l!E \LTII 
Tho Sta " H,_,ard of 11 alth, or 11111<1 oth,·r board of ofiicia' 
hes It a 1thurit) ,hnuld hn LI ~uJ!ni~ 11 <• f II u h pin mu! 
h ,11IJ l , tcd with 1, ,orit to "'l"i"' <i1.h •r th m .,-nJ of all 
nd1111~ ·rin~ tlw lirns :u,d hr11ltl, of th, r, 
or ('I o to pr,\\Cllt tlu•ir llt'i11g 11d\crti~l nwf u~cd a 
r,r 11lt1n!lun~ n•-.(lrt;;. 
I Ir. (')ms E,l,1111, «f 11,., l!,•11111, !ll'J'lll'llll<'lll 11f thu dty .. r _:-,;,." 
, ,•rk, gruplm·nlly d~·N<·rilxt1 tlrn Un11~·..-r9 nri!:'illl,! fr11111 m•gl,•ct nf 
UlU:t:iQ JH"t'i'Ut1ti1111-., s~1 n1Li\t 11"'nlly pnict,c ·d at '11111rner ltcultl1 
r, « rt11: 
Tbo fo!lowin2 i- what llr Ed .. 111 \I 
•rh,• \\af..ir upply of lh St111ut1,rrNOrtJ11t1lhht,•1urn·ryi. n..lmi•litln" r-, 
\l11.f bad .lJJ t•an he The 1110 t attr ~,h Yt'li.L rr!lJt pin-~ ls r ll 1ml ... 
,1 ,ngr llUR Sfll l trnp t-,..-.Jt.--•◄ I "i1h ll11ri11 '!U'"U11r , fr I ,Lir fl!Jl11ng, IHJ \IIUf( 
nr1 other t bing"' allrn I l\ r. to h.ic g I nu 
JJ11 ng th.: mouth .. fif .lunt: 1uu1 Jul l ,, 1 •111•1ghl p ·,.·m:, rr;>~,n \!l 
'" rt upplit>d "llh ~ lln from ,tng ur J, h,·n ,,f'lll , a~.1•1 the llr tn11,ci• "l 
um ,1'0d C11r "'' for "pn "''.olrug <•-o11t: 111ln1\t[11n f the wutl11" l·ont~ru,'ll 
.A,, om! pltu'i• n •arl)' nll llw gn~~ts ~·1•1"t• fo11111I tv he 11tT ring frotll Il1:u dlf'Q. 
I h " -t r h1 r•• ~ u fr, ,m a drl, ,.,, ",111 1111,lt•r 1hn h,11IM.' .,nd onJy I w1•ul 
lhn•1• fr(\ 1l1tiol1rnl fro111 u i;our1, 1,I 1t111l 1·111il:1111i1111ti,111 
,\11urtwr l'lac~, 1 l11qc1· 111w11. \'1•ry 1•lw1, I) HC•II I ht:, ,.,,,!ft 
ahrl,·tc1111plit•il liJ nw.,u:-4 ,,f wt·II~ 11l11,111 djtl1tt<t1n ru.lftl IIWll'I 
nt• ! till' olde l lnh h11 ml l.u,t1-11t d w.,,\· In 
ul \\U.llo\Hil up 1,., ~l"•ol uml\u 'h"Y ru,,r 
plk,l hn R.t!,l ·" w .. nd r, I our w ~ u 
fstl • 
of w IL lfh 
flu• ,r r 1 it.or fr 0111 
(t<\,: ,I WU ... ,.. 11 
n,,t 111ul'l1 ••! a. 111y• r ,U 
ba , th ft\', I uhrtt. lia.r.Hlt 
r "-i'IJ' I '1.'I 
re ex . " l pl I t" "o 11'1 ~ i,1 
Ula.ti 11 
In ,Inn , l t•, 11 1 ,x npJ ·urNI &lt Ofl<' nf tht IUO!l1 
uttrurti o t-111111111•1· tut<-. Tl,,,ugh th r, \\l\il hut 11 
ai11glo t•.u.l;l•, n11d stH'Pt. ;.ful 11wusuro~ wcr1T nd•,pted t,, pruvt•ut tu1,\ 
(H'P._ ..n,I of tht.: di""cruK'! tJ1 nlir t 1umu11ity at 11IH'1J ht•"ILIHt.- t.!X<"ib:d 
nn I altlrmt~I, anr! 11 rupid exndn follow, d, uud a dt tK1pu!atiu11 n( 
1or1 STAT£ llOAHII OF Hf:Al,TH 
th,• l,><•nlit)' would lun·c ,..,_,ulrc<l, 11111 for C'xtn,m·<linary u1e1N1rcs 
1ul11pt,•d l•J rr--t<>r1.• pnblir· c11ufi<ll'11Cu 1md a.ss1wmc•o, of nll ab .. ~n,·,• 
nf • <lt111:r1•r. \'<-t i11 rlw 1•11vi.J·.,11111e11ts of uuarly. if not all th.,.,, 
8t111111wr ,.~,.,,rt.., lurk., 1Lo vil'n, nf a rli,,•118<', tenfold rnorC! 111 L, 
Lir1•ntled, nu<l 111nr~ in,ii!i1.1us. h<'<·a11se uuse<'ll. tlmn Small-pc,,; 
ngnin.,t which 111<·1~• i, 1111 prophylaius: 11111.l from the 11iv,igc•s nf 
whid, tl,,, unl_1 saf,,ty h in prc,·,•ntinu. 
INTR. /\:vtU RAL CEMETERIES. 
"Tn hury n d(•11tl h1,dy. whether known before 0 1· not, i8 n <lehL 
owe h11111n11it,, ·• -.tirl Stmnrn. llH ~min ·at plrilosopLor of the 
Sil ror A.l,!e, ,m~I ,•,,um,olur of N cro. WltC"re the detu.l shnll bc 
1,uriou i• n vital q11e~tinn to the livinj!. 
In 15,,2, Bishop Lutiuwr W!lrnod the pooplc of Loudon U1nt intra• 
11111ml lmrirus wer<• dan1?;erou~ tu health. 
In ]Sl(I, A<l11111 Clarke, in hi Uommentary on the Bible, Nip: 
•· No bnryiul! pla.(•tt should he tolerated within cities or towns, mud, 
los~ in or uhout churohe~ nud chapels.'' 
I.up,<• of tiwe hns uot durnged. the corrocbJcs.q of these opinion~. 
Tho adrnnccmcut of s,mitnry science htl:l cu11D1·med and iutenkilied 
tlwrn. 
"Eve>ry one know~.'' s1Lys Vicq. Dazyr, •• that anim.ru exhaln· 
tiuus, p!lrticulnrly from a putrifying carcass, uro very noxiou, lltltl 
dnHl-(cruus. Wei"<' we to colfoct together uU the observatio11 of 
rl111,u whu l11LVC gone bl•fore us, we bhuuld find proofJ! without nurn-
her of tho <leiully l•Jfocts uf interments in to,.,, , nnd to which ma)' 
bl' ultribnte1l the cpidv111it-g which hnvc from ti111e to time dep11pn 
utud om· cilit.."R. ·· 
lu I 4:J. iu \Iind,iulu1111plon, Eoglnnrl. in rebuilding 11 cbur,•!1, it 
wt1• uocess(lrr to rumm·e n purtion of tho sur(ncc of tlie Cl\l'lL ,.f 
lht1 gn1n•y1ml that ,urr .. un<lr•d t.lw building. lti within a foot or two 
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,,f th, l H.ll ,A tltu lntri<'<l bt•lie. Tla '"'"·••ii 1•1tth 11·n• I" ml 
1n n1lJ1tC'c nt fic!tlx •1n tlw rt•tt1 r'tt 1rttrcl,\u, nwl l4 ga ,h: lll'f ~ J;?rf 011 ,i • 
ft..r lertJli.iin~ pnq~~\' 4 • '11,i-. diffu '-•· ~,f n m11rlnd poi"-oli \\H~ 
'"'" lullo11e,l h1· 111111,unl ,Jcknt><3 i11 thi~ pre, 1, ,,. li,,:i.Jtl11 fornlit\ 
f110 rer•tnr·~ wif, 1la11gl1ter und a vn nut ,1u~l: tlu.• ~nnl;.im•r tfi ;l. 
lw du dr n Iv, 1m,,u<l 11,, 11ptnrr, ,t grn, e). n! di, d. s, ,eur.-en 
,ft,mh nc~mrl'"I. nn,1 11, ntl) t\\u h1rn,Ir,,,l rliildr,111 had ,1 "·"''""• 
~•"'nrk·t FrH~r UH1I vnri1 ni-:-, di-.c'\n.st'il, tnu·ud tu tl1 ~,lmlufinu from rJnR 
p11it,,OtJL•11 uru\·e. 1'11 soil. 
Tju.t (.•ffcd r1f tln, intr1•d11<-tion of 1lc,•0111po.S1., ~ 011,l pt·utn~c•t•IH 
11nitn11l mutter i11111 lt.'iug ti •u · 1111,l l!s cu1111clt1 I<> prr .. lu •e fnlJII 
tlh,•nsc is I"" wt•II •·•Luhlielw•l ti> l,u 11111••li,.11,·.t, It L• nl " ,,, 111111ly 
wdl l·•t1thli-htil tlifll thi• 1norl,i1l rnatt,,r, wh II tliflu cd it1 tho 111111,,ff. 
1•Len1, cuu lni '':Oil\:''.} t•,1 iuf'u tl1u S)'blUUl l,J rt 1,irotwn. Tliti. em rgy 
with wl1id1 poi~,,11tt flC't upon tlm ~~ h-m. wlu n hr11nght iu <1111 11,d 
with !ho hrng-11, i• e ltl••uec<l bv Ii, £. cl lli:tl u in,l!'lti iuspi11,1i .. 11 .,f 
tlw •·orw(•utrut, I prn ic u1·itl la 101, ,1,1,, ,,f <'llU"i11l,( 1h•ath Iii ,1uid·lr 
lµ,j a str11ko nt liglit11i11 ,. 
1t, a•l<lilin11 10 tl1n •laugor .,f poit1oui11~ fr11111 grnn•J nnl , thro1111l, 
th~ atmoB-plil•1"t1, titer• is ,uu,Ll1tt· nnil more forwhluhh ,Ii llt!Cr, frn 111 
th,• p11llut inu f w,•IJA mui 8i1urcel'I uf walc•r 111uppl,h hticnni,.t 1111u t• 
111,mlious. !-ny lli'. Ct,pcl1111d "It is fulh u,01•rtuirw1l 111111 ·ud thnt 
T~l'it'l!"i tlw c-xu, i,P uf rnir11 d mnltot. or tl;P hodi, (1( 1h.•.iu.i nmmu 
will h('"Oruo rkh iu ue,u:rul, Un•l tho wnf1•r tlu1t p 11colutes thru111.d: 
tho .,.,jj 1hu , nriclH•I will lu•cvm•• i11j11ri1111, lo t!.u !u olll, " lh01c 
wlio U!-10 ir, ' 
I lr, 1'1, 1dw1rk. 111 hi ,·cp"rt !o 1lie llt'ltl h ['urli11111c•11t, 11ft1•r n. 
th,,r.,ugh mrn l!l(t1tim, n! iutmmnml buriul, wi.J: "'i'l1t•N i no 
,·a, in ,-J,l,·h tho i11bili1 to ,11111~••• ,1,,.uld In· i11,·11rr-t•d i,y 11111•1 
nu,111 nmicl,1 tbo dw,•lliah'I! .,f the lirin • 
111 .FrurH•~ tho "I 11iu1,? of ll well 'llithin 11•• bnn,lr d mdr, a 
1J, 1· J1nudred nnd tw1 11ty-fil v •11 fN.O 11( fUlJ r1ltV·t 11f burial 1s ,.r, 
111l,it«d lu ,, n11n11) he Jlt'uhil,11i"11 ,xll'J11l u t 11'<1' hu11<!1·,•I 
ft• L lly flu p11loli,1 lu alth tH-t of b,gluwl, c,•m1-1t-rlr m11n.,1 1, 
1-H'lll, I wiliun two l;norl,· 1f yttr,1 .. t n d11,•ll111j! lw11"c 'I h,, 111i11i 
nrn111 •L rnn,-e in } rmwo ill 0110 hun,lr, d "'"! nhw "trd a.nd "" 
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dwdliuir-liou,.., tun. without •peeial ,mthurity. ho L•rccted within a 
liktJ ,liNt..uu·t· o! fl et."UWt~r). 
Tho locatinu uf a (•i,uwkry ~hould l'l'Ceive th<: most tlwugutful c·n1t-
-id1•ralinn. TJ,e ,1,-ad sliuuld be,,. buril•,l tluit tlw lh·iugma.nmt;uf 
fer. 'l'he 11n1t11·,, uf the aoil. nud tho topo/l'rllphy of tl10 nJjm,,•nl 
rounhT sho11l1I b<.o rlior<>u1Elily exawilll'd in rcfcren,•e to draitm;.( .. 
mu] w~tu,· Ht1ppl_r. A hul"iul pl,1,·c should ne1·er b,, •dcwted bee-nu .. , 
it i• n gift. "r rlwnp. 1t •huul<I be 1:lt•vnte,l nhove tl,e •Ul"l'Ollllfliol! 
'""'f!inn anfli<·i,•nt to r~cuiv1: fr<'v ,-,•lllihttion bJ tho wind, wL.ich 
~hould l1ave 111111hs11·m·tud ace<•SS from nil poinn,. 
Sundy Rnil, Hr "'""I.I' fo,nm, with a 111il\.inre of l'e_2:etahla 11w11l1l. 
i• IJ<•sl ,ul,lpti"I tu rnpic.l d(•~••wpo~itiou of b1Jrlfo,. It also afhmla 
_grt'ul,w rnpi,lity nf p(•rmlation nf tlui,J~. tJla_y retards pnlrnfm· 
tion, mHl rt•tniw" in ,·un1·,·Hlt11tP-d fnr1n thr p1·udu('IH of dt•co111poxi .. 
tion. 1111,J tlw ~p,-f"ili•· )?c•nos uf Typhoid l•'cvN·. Diphil,erin, 11111I 
mnli~mu1t fe,-urs 11ru liul,111 lo lirul tli~ii· WI\) i11tow1•ll•. A aoil wilh 
,tun,· ,mbstrntmn .. 11011],I 1w an1ided. Fiesm·.,(1 rr,ck uudrn,eatli 
•n.n,l ot· l(fli\"CI shn11l<1 alijo l,o 11n,icl~d, 11 it reccivea surface w11ter 
mpicllJ, ""'1 comlnr·IB iL frequeutl) long <lisumcu•, <:011tJ-lb11ti11f! 
la,·:zol,v to tlw p,,Jlutioo of wellA. It i.s ultlO a dango1·ous cunuitivn 
wliuu l(ruvi, ,md wellH arc ,;uuk iu II poron~ 80i1 overlying im p<•r 
,·iuua l"lll). " ,-.. n11ition t11 Ii<, fuuu<I widely ~xtondod O<"l'l" t11e Still,· 
,,f lowu . 
.Nu drairutgtt frnln tl (•t.mn•ter_,r ~honld h~ pt\rrnittC"d to ontt•r a 
"trt•11111 "f ,,·oter 1i1thle 111 l,u 11sed for rlouw,tic pui·poses. or dr1tuk 
l,y '1m11t':Hit· auiuuLl('.11. 
· Jt is u lwnlll,ful nmon thn.t du,,ini:r the l,iQ11Uial pcrioJ fr,•1111~11t 
h1q11ir11•• ]111,·e lwcn n,u,h• uf the Stole Board 1·t·gt1rdiu~ tlu.• lo~utiou 
of «'f•tl\cloti(tli,, 
1;;.,•,•ry prirn·itJll• of -.nuit.,u·r Bc-imlte ~ugJ,!'e~l.ti the ]flCUtion t)f C~ln-
t'l<'ril:s 11W!l\' fr1>1u the hahitati1111ll of the liling. '.11,ere is, nlso, 11 
mornl tiln~,. in thud fi,iug tl,u "~it_y ,,f th,· ,lea,!." It nffor•l• 
oppurtunity for r •V<'l'1.'flt. silrnt rl11\'otip11 ut thl• ,hriue of th,• 
holove<l <lt'nd. ll,•1rntiful, and 111lornNI hy ta"te nud rdhwnieut, il 
L,•1•11111e.,11 lo'"~I.\, holy. ,1H'tl'<l t•lucu. ]ti~ instinctive iu ,,,·cry huwan 
heurt to runurn in ,,,litwli; ,m<l 1·etira<'.Y. Fnt down in tl ,e d,t.,1 of 
.J ~T.\1"1·\ ll'IARII Pf llf..,\l,rJI 
1,- ro., Iii/ 
ftr•1t• \'P t~ Ahr:1..luuu ~c..•t·ku1g n hnrial phh'C. fnr lti!'- 1)(•11111\1, ru:::tt }H 
"p11i1l l > Ephr,111 f,.ur hundn-,1 •heltt·I• • •ii"' r, nn,1 tho ti,,td ,,f 
E11hrou, whirl, ,· 111 \larhpdah. o.n,) all •tw ,,.., • thut \11•1"\ ht 1111 
fi,,Jd. thu..t wen; iu nu., 1.<,r•lt·r-.. rmmd ,llKllI'" ,,.,rt• m d, 1 flnn". amt 
tlwr..: .._\bntlu1111 ·wu lnwi111L 11.1111 ~rtra!1. 111-. ,rii'i-.'~ 
KERO. E, 'E OIL 
Tiu fretJllt:r11:) ,f n1mplniut~ '1Ui1h.• t,1 tl,i,- otlil·P hl roUlil dPu11 r 
LUd ,~011,;111111 r . uf tlw h1h-l'iur qtmlity nf ki•rn-..1•11ri ht•IJJf!' ~nltl llJHI 
used t' rc,11.,IJ,,111 tla !--tlltl•, U/!/!1.'>ICd II i1111• li!!flltoll ,1 to lh,i 
prol,al,lc c-1\11~<t. ,.\ lnr,:,• 11t111il1t•r 1:1.11d \. ui!'f) ,,f lrnrnl'tK~ luu1ps 
1111(1 ,dck 11111! oil of th, be,t 1111,I tK•nr,,•t km,le 11ml 11ualil}, w,•r1• 
JU"f>1·11rerl uu1l thorouphl) fl'~ft••l. TJu 1 r~~ult iudi1•.uft• th1L1 d11 l't,m 
pfaint!!t w(•n~ louurl d print·ipnfl.\ i11 1111 i111J1l"i1p, r 11t-1 .,r. nml 11ut iu 
tf1l' qullHt~ hf lla , 1~ 
Hi\,, 1 oil t,, b,111. r l'l'<• ('ill lllR) 1,c @nid t,, l,v the 111111,1111 111·0 
IIU<'t ,,r petrol UIU, ,I1t 1.11111u· 1,ciug El~\'l•flll \11!Juil 1,,·tlr1t-i•;u·hnnK, 
kor,wu urnlt•r tlw J.;"C'lll'l't1I l1·r111 l•f nuptlm, tt hiJ,?lilr. iuttm1mnhli 1 
euLf'tinrc; u111I the ),,w,,r. ,J-f pun,Ulnc- twant·r ut,1J h ('(_~1111m~tihh• 
th.ut kc.•1·nl'lt'tH ~upthn id a H·r_\' cli111J!l'l'v11it l'Xplo .. l\~. A11 1 );.4•••,;~ 
.r 1mptl1a in kt•l'·JS<'lll1 teuJt•~ tlit kc.•r,, t•llf' du11![1'rnu<;, .All (X(.'1:tfl!I. 
.. r pnn1ffi11c1 wa.kul tJu kt1 r·t1i"il'lll' hPll\Y '"'" lt!f'..~ ('t1mhot1til,lu. 
1\J:i n l1,tr.a und panillino lu1\ l •sff c•umnu•l't!11tl v11l11u tli;-fiJI kt•~•· 
IK.H•·, tlm iwl11,•1~111<·nt ,,f r,·firu•rn i~ t.., r~tuiu ,, i1111d1 of tl1 ru in 1111 
kl1rostrw aw: jl< ►H ihlt1 
Th ~,1111,·s ,,f r .. wn rh IIIJUJ<I tlu,t so m11d1 of ti« 111!ptl1" tUJlllt oc 
1 •1rn.A•etl thnt 1,il wl1M1 l11•Hte<l tnu lt•ml1C1-:Hun, of rm,. l11ir11ln:1dn11.-J fl\·1• 
degr a l·nhrrnli<·• ,, 11ill uo! thr .. w t,fl n •n1~,nd11"11 •,,Ill ig111tti wlrnu 
·11 runtw'l ·with u tln111c ••r li~htud 11mtd1 Tlu1t N 11111 is tcrmt,d tl11 1 
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tfa:.iliiug J>ttint. Exh:ni,;.in! ,,h~l1fYatiou nut! uxpuritut·n1 hnn! th:m••n• 
~tmh d tlial thi, ,rnu•lllril will ,!!h·o •ntisfact .. ry r~.,11lt, r,,r ill11mi11-
J,rit1_!!! JHll'[lfl:"'18, alltl he s:tfo fur lht! in ordinal') h1.mp!S. It. would 
t1' ►t, Iu,wcrn1·, 1,., Knft• for kindling Ii.res iu the kitchcu stuvc. ~u 
oil ha\-'iH,!? n tl.a..1,;,l1iuµ- pl1int lu.•low Vflt• Lundrod iuul five 1h.121·t·v~ ca.n 
l,u l:twfully suld, ""'' uot••l f,,r illaminatinir purpose~ in this Stuto 
The llu,hinl!: pui11t shoulrl nol 1,e confou111le<l w:itu the bumi11g-
l'"i11t. ol' lirc-ll-st, wWcu •i)!'1t.ifies d,ut tlegrc,, nf temperature hi' 
lwut al which <1il pliweu i11 llll open vcoscl w•ill lf._ri1ite nml burn with-
• ,111 •L II i<•k. 'l'hc Jil-o-tc•st iA 1101. rccognizud by the Iowa stalutu, an,1 
1,ru, littli; 01· nv 1•ul11u Iii d,,t,•r111iniMJ?: the acl1rnl <111ality of the oil. 
Retail ,J,,uh•rs nl,uul,I c•p.,,-iully bt>al' this iu 111i11tl. lwliue1·s awl 
t.u1k lino ,,ompilllit•s fr,•q1w1\tly brtmd · oil "<111e hund,·otl 1111rl 
lift_,. dt•g1·uu• JiJ'(.,u,st," ·• 11,•nu Light <>11l1 hu11tl1·ed ,md sevo11ty-fi,·e 
,logt·ctes," or tru1h~m11rks wl1i<·h liavc nu relatirn, whnte,·er. under 
tlw l11w, to llie 11c-l1111l 411uli1y ,,f tlic .,ii. Tlw lmunl uf au L"'rn 
iuspt,clor, i11dicnti11Jt tho Jlu,-;liiug point, iB to bu <foomed the urtuol 
i1mdity un,l 6h11lllard uf I hi, oil. Tlw av~rage diITerun~i, hctw•t•t•11 
th,• !lnsliiuµ- n111l lmmiug p<1int of k~1·ose11e fa twenty lo tw@t_,. 
scH·n 1h•grcc~. MP thnt oil l,,ramlcd ,m,• hnudrc<i M<I Hl't,r t!,•grce• 
liro-t l ,;J,,.ul,I li11v., a tinsliini:t pniu! of .. no l111n•lr~d 1111d tweuty• 
tlirl-c tlc1:rrt•~s. llut1<.'1...'. uo fu.n•,-.,oH ~11nnld he mh(lctJ m· clecdn:11 11 " 
tht• denh•r wlto aa_ls nu oil is 011c h11111lrl'<I tllHI fifty dcgt·N,s ur "11t· 
lmnu1·~,I 11n,l ,un•nty-tin, li1v-te,t. Tlw law inteq,ost•'4 uo inhihi 
tion m.raiuNI trn•k,.iuurkA The refirwr or dt>oh.•r 111ay :,rh t- hi!-i 11il 
un5 111u1w or gradl' he pll'HNt:t:l. 
·r1w tL-otleuc.r nf 1·1..1tllil tkitUeri,;. i~ tu putd1or,1u oil lUL\"iU.J! ti IJigh 
llnsl,ing point. prestu11abl_1 on the tl1<•ory thul if oil h111'i11g" tlllsl,iug 
pt..1int ,1f ••Ht.' huudrt.•,l und tire tlt•gn1es is s:lft:1_ that of one l1undr1c•d 
am.I tw~uty-,ix ,l~gn• •, is "" 1uu1:l.i suf<·r. Th .. orl'ticallr tl111t i, h'lu•: 
hut illl' higlwt· lh~ lla,hiu)!' pniut, the ,len~,•r 111111 hc•1n-i,•1· tho uil. 
I LeH.\'Y 11il r.11ug-t.•tt.l~ nwr'-~ 11t· le~~ in (?t1ld wt-ntlwr. ,,,,iJl not i-i~t• 
trm,IJ. lwu,•o tlll•rc is impl•rf~cr combn.,tion. There if< n limit(,, 
tll)'ill1u·y ull ructi""· LI ,•nvy oil is ol•u 11111re linhle t" clug- U1e wick 
tube. Oil l11l\ inl! 11 lia,hi1111 pnint of '"'" hnrnlrcd and fh·u ,legrv<·• 
to nn~ hnnun•d m,J tell ,l~;.!rws will givll helter illuntl11ation, hw·u 
111 
r .., r. imd with J!t(•ut r ~.it ~fa< tiou i1 t•rrliu:tr ! 111p ..... 1lnu1 nu oil 
with ,t tta~hir.µ; po::r.t uf ont ln.:udn:~l .mil t\H'llt\' tit• or c,nrii 
,n:n,k,"11 und t\\l!IIIY li\'l.! tlt.•greus.. .. 
'n'l' frewlnm wi1}1 wliirlt kct,1s(.•tw will 111ir11 tl1..•1w111b:i ,~l'n· l!Hl( Ji 
up, n tliL• au,mmt ot 1iaratfi11t1 rctniue,J tlu.•1·._•,1 autl upon tJ1e \,i,k 
l[l'.n:y. nr high :;?T,Ld • k •rnsen( Im~ 111111-e or 11.'~"' p,iruttiut:
1 
which 
t ntl"" to lrnrde11 .aud d 11g- the wi<-k, uud o\ r-rlwnl tlu \\ il•k-tuhit. 
l~w }'·• l..uu111!-l m·(' 11(>,·(unin!! fo.8hi01mhk• 'fl1l'_\ oro ~uing i11to 
the• mo.l'>t ori1d1t&•·nbe lm11ws., ru; "ud,liug ur It, Iida~ pres 1ut • ,.,,m 
wltl're J?2._., i11 u"ul. 'l'li1111:-.a11d-. of tlum1 at11 purdmf't'll 1J111rl' fur 
ornam~nt tlut11 11!:!t-,. nnd with Jlo n 1!!ar1.l tu 11tdit\. ll.u1r or llll"111 
.an; worthle,s for ill11111i11ntinl!' purpo'< ,. · · 
-r-:11 1y ~1u,ul1l hep( 11wl.1i. "nil Ir l\. 1111 r, (••lin~ phu·1. t'X('t•pt th,; 
f pt.·Hing for !lit. wirk~tuho. l'lu• Lowl ..,!Jouhl lH• l,U'j!l\ i11 dhu11 itcr 
11td. "111t!l11w, 1101 t•Xt'l.!l liu.JI two !lwl otw half iut-ln iu dc1,1li, Ht 
iu t,1 l 11"ing tlw fl,w1ct1 AH uc:tr 1li,.1 oil a.,; ljo~~ihle, t11 1 <·u1e ,th ri·n 
c·u111hu 1;011 of nil the ""uti,nts. \\'ith <le('P luuq,1 1111 wit•k 11ill 
Cail t,. ruii.t• the (,il wlu.iu hulf 1•i..1wm11wd. uud •ll'ild .. ut iUu11,11111t1on 
i• tl,c re t1ll 
Tl1~ l,a:'•C tiliHHl• I Ii,· lt:\rgt irnrl hc•a\ ·,. ff, pr Vl!JJt ov. ·turuio.i:~ 
Tl,, If '1l,011ld ttt rl"111Jt, f an,/ Jil!t-d 1t11, 1'!1 ,l,,y, m,,/ rm.t, , ,1,1/, 
t ·-111/n.Jg 11,pt' 1 Pl ti,,,~, co,,l,11L". /1., "" (/, t!1,YJ11 ",,/ 
,Im ,, 
\\'he11 oil lin 1,,~,u kPJ•I {1>1't) ci)!ht l,.,111M i11 1111 lml( ,,!bl lu111p 
dutJ~1 n.,tl<t , llpor J'orm · wJ1it~11 \\°Ill IK" n 1lt.•n .. ,,t1 Ir\ J1t pr11r (,f 
fllmg 11.<, l11111p 
'ontr rt.•t i. ,-.e 1J,.-. t~,p , r r ·1111 fl lt1111p \\ lu·H l111l"ltiJ1.f! 
llef•tt ligl,tiog, turn tl.1• wick down 1:1·c11 "ith tli1• tul,~, ,w,I 1•nl•1• 
• I!'.' 11d11:i,l_1 
'"1-1i IJlc.,, down u Pl1uu11u.) ti, ,,x1iugui,.l1 ii lnt,111 .. 111111 tit 
.. ,. k ll,1w11 1111111 ll1t• 11"1>10 Iii..! f'r ' tl11·11 ,!I\(/ 11 ,,ui,·k pntr , ,r l11·cnrl, 
l·nril1rntulb· ll(•l'{I tl11.:. lup ,,r thl, d1iu1110_\. 
ll1tr1P,!? tlio d11_1 kucp fill• bu'i, whcro tl11 ,.iJ will Uuf 111,·"1110 
wtu•111. X v1:1· i,ct ii 011 n m1t11h·I ''"'-'r .:1 firL•J'lurc. grnte. 01· tlOVP 
wlier<1 I h••re •• B lin·. 
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:-.n,•r l1•1l\'l' u luuip b11rui11!! wiUJ tl1P wi<:k turned ,lv,rn. Air 
t·nrrcul~ 1uo li11hl,• t" t•:lll!'tl th,.• c•ltillilley to l:m•1ik. Tlw wic:ktul..-
lh<>1t will hc•r·,1111<• greu.tly lt<•nt~cl. u.nil 1J,,, luwp tilled with u <in11g,•r-
nu, , 11pr,r. ,\ lmrniuj! lnmp with n lirnke11 <•himnoy hN.'ttUll'~ liahl,· 
to doh•ul ,·xplo,ittn iu ,tl,11111' fiftl'l!ll 1t1ir111th. A lamp sl,,ml<l T<ol 
l1(• 1,.-n huruin!! at 1111 in u n,C"a.nt roout hr ln.,1uti0. 
IJ 11 ,,11,-,w. -Tl,~ ~ntcc"'ful cornl,uetlm, of ke1·1Jscn0dep,,nd• larl!cl.1 
on th,• hm,wr. 'l'wu kin1h, Ill'<! mn<le, <me t'ur hea,·y oil, lhc otlu•r 
for light uil. ()f the'<' 1heru ll.l'e uumeruus ,levic·eH und pnlciil . 
U<i111p<•Liliou flttd u11h•e1'\'\:.I 1lemm1d for c·ltet1pue•s l1t1s fill~d tlie 
m,irko111 with wortlileos b11111er,;. Tito •U<'l'i'~>-fnl ,u,d commendJ.,ble 
IJUIJ!I' Sntt b111'11~1· for urdinnry ltuu,r lmups IHts bel'tt lat'g~ly tli• 
pln<'cil t,_1 c.'lw11p imitttrion~, ••1111<' uf wltieh are ~i111pl,1 hr.i,,,.. 
wusl,,,d iin. 
Tl,e hurncr ,ht>ukl he udupt<"fi to the uil ti, I),, u,t•1l, wl1<,tl1rl' 
l,t1a.YJ 111· light. I I sluml<I he wdl 11111rk•, 1,f llJ'I~••· tLH.J ''" sl1n1•t '" 
pos~ihle, lt. •hnultl he prnp••rly c•o11stm1,terl for dr11~ 1111d ventil11• 
lion fo1• tit,· ~•cnpu nf rnpr>r from the 1•apot· t·hmuher ,if the lump. 
J,',,r ligl,t oil, it sl,,mld hul'II witl1omt lll'otti1t,!!-tlw cooler the lwttt•r 
Tit,• 11 i111(u 8un, (haud, an,l lt·t·x j:.'lll"O rnOKt ,a1;,.f,wtrn·,r rt'sult• 
with li1?ht nil. csp~t·iully !lie Jrex, which reqnireA n thirk. even wi,·k, 
giviu~ 1t fir1t' liJ,rht. For lwu,·:r nil. tl rnoro liheral wi,,-k i1o rttqniJ'\~d 
tu ruisi• the 11il frc•ely enough 1<1 suppl) ti"' flt11ne ,1111I giH• ti,,, 
1·oq11ir"d Ul'ui, l,~m•(! two ur murl' wi~ks llr' provided. 'l'lic Dun!. 
D11pl"x, Oxf.trtl, and .Mo~hring will burn a11N·c8sfnll.1 nil l,a..-inj? ~ 
tl11•hing- point .,f twn huu•htnl :11111 •cnlllt,I' ln IW<1 !tunilre<l ""'' 
<:iithty d,•itl'\'t•,, ,vet the llm11,• will 11ot he au wlr.itc as 11,al from mw 
hundrc'{\ and Jht• or oue huJ11lre<I nrnl ten ilP,!rl'c<·~ ,,ii with a g,>-0<! 
h11rrt1Jr. tm1· gjYe ~, J!(1od ~atils.fndiun. 
Tho so-<'nlfod Ilitd.1,•o,•k l:1mp, ilc•ij!Uetl lo bn!'ll willinut a t·hi111 
,u•J ~ ,riH•-t tt t,1curly~ t,i.ll'nlll?, dPnr i,l~u~iu~ li,Lrltt of full ~ixl(·\:-11~ 
(•tlllclh.• pn,n•r, u.utl hc·ing n( mc..a.t,d.. i!-> t•11mml•11dt.•t] fur i,;.nfl't}, 
l1Co1wmy aucl illm11inution. 
lluru~rs s\umhl ],., k1•J1l perfedly rlc•>Ul, nucl fr••e from <·ru,ttttion 
uo the wi1·k-tulw. u11d ut·••11111nh1tiu11 uf elmrrt•J 11·iek on the per• 
fnrutud ,li,k. Th, tlisk is fur the p1trpnse nf ,uppl_1·iuit <lmft nud 
,-ru,: llllARll It} llL\1,l'll 11.-1 
ON. 
tl. ('('t•~ ·u1 :nn1l1tul of ux '!tt•11 11f tlw ntn1<: plir•n tr ("i 11 ~umo t1 1e 
utrh,•n of tlu oil. lfhen tliu di.ik i · dog..?cd. i111p<.•r(-.: •t «•.:101h1lstHm 
nud , '>k~ is the r, ,ulL 
KN•11 t11 n .,11t•tUht, nlnn~ llw wi,·k-l'Tllh l'C'II ~w<l d,•1111t u.s ii i"' 
''" s,tfoty rnl,e uf tho hu,p. 
lrnmuu.'d nml tl•,gg- ·,I hurnorl'> t•<lfl bt1i l)a.,..,i)r clcutifrd lH' t,i.1iliui: u 
frm: H1Hll1N1U iu .. at~~odu or f"t11H·t•nlral<:tl h·u 
0
autl wntN· ... 
T ""t.t d1itn11c) 13 p1•11p'-·rly tuluptc,1 to th,: hurnel'. TJu 5,lzu uud 
fllrut l,a., n,ucl, !II ,l,1 with !hi! 111• CS!! 11f 11,u huruvr. <le ti,,, oo.,;t 
n1111l•Hlc,1 glasJ:l. Tl11•n· i nn ei•nuom) in pnrd1a-Ri11g tl1t"'flJI, t!"f1rt1 
1 , .,., dn:i-.~ c·lu11mf•\i,;, 1\lt1:;t ilnf-wh•k h11rnc·l'@ l't."4[1tir1• wlutt nro 
:w,\\"n :l u11-hurn(.lr h11ll1 cl1iut11t•ys. Bun1C't'fl wi1h ntt.1f\., than ,1nl· 
wir·k re11nirn tlat~hulb d1in1nv_1 , 
!ri,l-". r·rolmhly nc 1t unu pr·1·su11 iu UUI• l1uwln-11 .!:.frH~ a lamp 
wit·k ll11,ugl1 nr Htl1•ut1{)11. Yrt it iii oufl of thr mni,t itupurluur 
fn ·ri-,,·.., ju tho 1111 rnir1g ol kc·ro ... (·nt.', t it ir., Hlso itlll 111' t11l~ 111rn,t 
prolinhlc f'Ull"-t~ -.f compJni11t n( llu.1 tlltl"<uti,,i:ftu·tnry l11Jrtiing- of nil. 
Tltu u,ark, t, nro tilh•rl with ,·lwap wi<'k•. w11rtl,J.,,s arH! , uh1,·h•,~ 111 
Jll) prh v. Tlu:_l nrl.': liurcl. h11ft, ffJ11jtlJ, 111•>oth. thlt·k. thin, wid1~, 
LHUT \\'". rv_gnlur tt1111 rrreJ?n)nr, all i11 tlw tHUt1C wit·k. S(1h"t·l n wi1·k 
,,f tJufl, en.·u t.cxtun1• thir·k <·twngli to f'atry oil t-itlf:licil~nl I•> -;.;11ppl,\ 
rJ1e: fluwc•. , fJ wfrk tul•l'. Pru pr1"81111w,l tn f,tt vf propnr il,, tliu 
,1 ,~k •lt<,ul,I ,,, 1gly fit ti, tuht•. J, t ,n o fr ,,J ·, It h, 11ld 1111IJ 
teadt 1.hu h,,t(olJ) .. r tit<• lnmp. Tl11•8<H'tll), ,11-'ll'l,•her Wtl'k U}'l""'"' 
t, lw mudo w1ih Jnlll•h ~me, mu) wit tln"J lw!\I uf tl10 &,lmplt•fl tc~tt•d. 
Widrs sl,onl,1 t" ,·lirm~t-.! ""''' •·arl, month. 
t 1111• lllllll!Ul l>l['(•ti11i.r of rl11, Board iu \luy, Hui,, t•. of tho m,1,., 
Ulld H1•g11l11tto11• £or 1!11 l11•p ·tiom of lllu11,i1111li11g t>il. was 
ar111 n,I · l Lo r, .. ~1d ru; fnll,,w:--=; t• ► wit: 
/l•H V r1i"' I 1 rnc1 11111,t lw p!Jll'r>tl (,n 1h, hi\1111:-1 1r ,iAtkag•·~. with 
l ! igh1 ~ 101 tmtl urn , J,- n.ffi,ii•d hy th11 i1111p1 ,•tor 1u ,,,.1"11011, ,,r l,v #(11111, 
pt t IO nml• r h• rl:Jr, d1110. ~lw i uot dJn ••th' 111,r iu1Utcctlv Int! r •l n tlu 
ma11ufn1:t11re aotl ,.al . 1f JlhJ1oluBlinR' oH Ti11, IJJ'lln,1 L!t 1u1 ,,flidal @Jgn tut,,. 
uul IDU:i-L uot 111• J>t•nuiU.Nl to pa.-,s uuf r~f th~• t'l1 ttHIJ 11f 1)11' In jll't:tur IJ11t 
''° lmrrtl ,hall t,a br,,,,iltJ pr(,t-fcm t{i 1)1 i1t11 Jill~ ,l 11•ill1 ,,,l. 
lH- STAT!:'. lJIJAlUJ OF JfEAl,TH. 
Oon,i,lcrnhlc, c,,m1,l11i11t hn, hOl'n niarle during thP p1,st ,nar hy 
oil rdiiwrs l<j!Uiust the ri,eidity of tlw ineprctiun in lhiN Smte. ,w,1 
.,,,·cr11I atl<-mJIIK wcr • 11111,le to forC'l' il!Pgnl oil into the 'tatie, but 
the p11y1111•nt of tron•portation '>llf of tho St~hi of tho rejected ~tut! 
m1ifnriuly provi<le<l II rc-n,~dy. 
SAFETY BURNING FLUIDS. 
A lnrgu 1111111b,·r of co111plnints w .. re rmuk, during the p11,-1 y<:tlr 
11f Jll'l'a<ms g11in.1? 11hnut the taw ,-~lling !( ~u-culled French ElcNri<-
Flui,1, iuul tlw "'Exi· •l~ior" S11fet)' Burner. 'l'his is un old frnnd 
und<•r u 11\'W 11uuw, und wWch hn~ been exposc,1 inony time• durin)!' 
tho ptt~/ twcut_r ycarA. 
A h1r1,tc 1111111bcr of s,,-.i,alle<l snfety lamp• uncl pro<•es,;cs for 111uk-
ing ,11fot.1 hur11ing- fluids have bwu p11t1•nkd, to nmke it possihlo to 
burn l!w t•~plush•e nuptluus without d11uger. A keg: of gu11p<Jwcler 
iH •11frt iu 11 hou•e thnn oithc,r. Airent• J?.O uhout eclling re<-ipe• for 
nuiking thn ~•>-<•ailed eafaty fluid, nnd duiru that it i~ perfectly safe. 
It !111111<1 ho knowu that n11thin1t c·au be t1tldt•<l to 1111pllm thnt will 
c·lumg<' it,; ~xplu•inJ .cl1arncl;>r. II so, rdinur• woul,.I loug siure 
)mvt• disrun:n·d it. 
;-;., hnup i• aufe with ,Jnngcrous nil, and nil lumps nre ~afe wHJ, 
tiUfo oil. 
TIil' 1•hi,•f •uli,uu,c,• of this ••H·nlle,! ~nf~tr fluid i" l,rltsolfot>, 
lwnziuc, d,igu],,11.-. or mher ,·11lutil,· 1•00,titu~nt of unptbn it is 
uni) nnprlm tuH1l:r n fa.l,..t" nurnl!, iuto wliid1 rout~, t.'lim~~ hm·ks an,i 
emits hurn h,•~11 introduced, ottl.v to le,wo it us ,•xplo,;ive tts befttrc. 
'!'ho (01•11111l11 for 11111ki11µ- thi« •· Electric Fluid, .. rc~1ls: "Onsulino 
01w µ-alluu, µ-mu l'tUnplu.,r une utlnCf.!, halnrut111:> ouc ullllce, c·ommon 
t-lllt ftHlr fllllH1t'S. •• 
'l'ho 1·XJ1<'l'inwuts )l'iveu hy t lie rnu.J!'r nf th~•o Jiu ids to t!erc•iv~ 
thu p(lople nre very l-onviucing. Tu 8l1ow hir,, rnixturo i~ no 
,) ST.\TE lH l\Rll or lH' I fl! 
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·'{r1osi.- he ... m tlll-CTVW the wi k tUIIE', spplr R rrntcl- Wlll'rn lit 
n,por, if Bil.), •11tiPtlJ take< firt• 1U11i !,urn, wit!,, ut l' plnsiou; or Ito 
pt 11 a quru1til._\ in u. snuct. r nud app1 t.1 n UHH,·h. Tlu:ru ii- no 
t..,11l1) io11. tl1) cu totlH..'t' itJ ~· ti fi I. and l ~ah\ R r~w ('l1JJl8 JJU1'-
•·11asc•s 11w patc·nt .. ·ow, it liould Uu hor,w u1 minrl 11.nt u l ·rrnin 
1~irtiun 11f 1\ir it- UK•~:--,u·y lo l'UII O 1111 (Upln~in11 (Ir rutptlu-1. \ RJ1ur, 
uml iL l"f111nirt'A ouw "'kill to ptHJll'J0ly rni, ilw!->, ►~ nnd tlit\ \~litit•r 1~ 
u•ry t·«r<'ful that(,., ,Jo - not ,Ir it. E<jlllll purt of air ,,n<l v 
1
.,.. 
l\{:1 m,t. t1.xplrKICo tl1r <. purt8 a.ir w1d 0111.,• part VUJ~or will ~ho u 
, igorou" tln':'h: fh-l"' pn1 ~ nir a11d oriu nf nlpot will :;,;, u a loud 
r~11( 11: 1'1!!111 or 1unru purts nir and ,,111, npor will ghc a , iolL•rtt 
t'\'.1'1" 10n. 
The ,ulo or""" of th u IKll lcd s11iet1 tluid • nr of 111ty 011 r .... 
ill,'111 •• 1tin1,t pm·1•••M wb1d1 """ 1]11 prr,d111•t of pctr<l,-11111. which 
lu\8 rwt hr'f:'11 im•pnctt·«J aud uppr11\'(•d, i"' prul1iLit('d in 111i.i !)t.attl, 
n cl •II l"'rB""" f!Ollini: fit1c-l1 should l,o arrc:·st ·d, 1111d fitu~I, or 
iru1 r1 mwll, 1Ls pmn,1,,,J h I 11. 
!{All.ROAD ACC IDE. "'I 
,, mnrdtruus l'Rl'-<'1,uplcr u111! pin 1111 1,onli11ucs the lnusr!tcr 
,.f )' 11111( men, an I t I mauj!'lo a: d u uim bo,li< and L,nl, 'l'L y 
w 1•ri,l,11Lly <''•lltiuuo n, Iii prohibit d hy f,.,. ,,f luw, 11otwill1 
t: :-1 1 • • g un t ntive g uin Im n'evi11c1I nn mk'(Jtlllt prover-ii~,· 
tit ,itt I thr• murd •ru11~ hu hu~s . 
11.u R 1il•u ' ( '0111111iAAic,11crs. iu tlwu r1·pnrt (, ,r th, ) "Ill' ending 
J ,'o no, I ,•. suy: 
1,uriug thu y 1r ,no IJu11,lrrU ml nluh1.r 1•"-N<Hlt1 w1 r,• 1dll1•d on 11111 nil 
r ·-~ub tu •lit• St.nli? -or the c l•·u w1•rt"1 11u..,rng,1rt, 011 hnrult rt 111,,t unf tnn 
J11"J" ltlH1 i. ,., nint' othi't ~ uut c:: n,rnt•I d "Ith th OJ)l•ratlou nf till' ro111J 
Eight" m·o kilh•fl l,y 1l1•r 1111111,111, 1 w1•ut.)! l•)· 1•u1Jhilo11, oun I a11~li1 In fr~,git, 
11.1n1.;l tn coupling o.tr6. thirtJ~two f<'ll frotn tr11ln11, tt.-11 g uing un a.ntl rJ4 
111; s1'.ATE llOARO m: UEALTrt. 
1rn.in~ l\H1 at hitthWfll t•1'1.1,..:--i11~1 1w;•ut:y from mil"<'L•l1aneut111 t'.11.1..._,.,.., tlm ,. 
from tt\ nli,•arl olr-1 rl\l·tit:111-., ~dttL· "·hih• ... t,·uling rldt•-.;, right t\ hit,· inlu:i..hu~l, 
11iire,· ,-it whll•t lr1 1~p:Loising ,,n lr1wk, uu,1 nn1• ..;uit-,ith· 
Tl;tn, wl'I'•• "'''\l•II huu1lt••1l awl hn~nt_v thrl:'tl jit.T"---nn." inj11rt.'tl 1luring th,~ 
Jl•J.lt, f )f I lte,-o ,-,.,·••11ly•i-1·ven "(•ro p,L.,;i,eng,¼ra, Jh:e hontlrl·li :u11l ... hl:y-fo1rr-
(11t1pltl)ftS. nwl (•i!,(hty~h ulbt•r .. , uot cnnt1Pcl. ►tl wilh llu.• upn·n1io11 of lhn 
1·oad u11r rm-.taiuinj! tht;, 1'l1luli11u1- nf va."-st•11gt-t'8; lif~J•nincc w,•rp injut·t•tl 1,J 
llur;1i111wnt, ,w,·1•HIY·llllO l,y collhin11N, "f>it'II WN'i:! c-:u1ghl in frP,i;t~, l\\o lmn-
dn·•I und r11r1y ,·111111lingcar.-i, lifl)•two fi•II f1'11m lf'U:iU-.t, t-lxtyg,Jltingon nn,I 
nll lrnit1'-i tin• 11t l1ighwn.)· ('l'1J.'--'iinj(!4, um• h11t1drfffi 1.rn,t vigh1y-two fnm1. mi~-
t·1•ll:u11•,111i 1·n11•1f'.R 1 lhirt,~l·n from m1)rh1•11tl ohs1r1u•1h.,us, t•lM't!ll whilt• slt.>t\ling 
riclc:s:1 twl'nt) tho u·~~pn .... lnJ.t on tnu:k. n.ml Hill'\\ hilf• il1toxktu-l'1l 
Thi' u111ulwr hill,-c1 [-. lurty-,,ighl mnrP 1hnn th1t pl'I'\ iou!! year, the numl11•1· 
iuj111·Nl Is tw11 hn111l!·t·•l :md {'ighty-thref• more. 
TJwn, W\•rt• in th1• Suti• tlnring tlw 11·1u· lhn~(' o[ fom· :w,·hl~•111-. ;1.tt1<11d1•1I 
with lu.., ur 11,,. 110,I J)<'t·•w11ul injlll'J frnni catli:;.t•.:. that 111:lS l'Cl\i-.,nna1,ly l.e t>\ 
r~<1lml n11t t11 rn•1•ur ngo.iu. Thi~ will not, how(•,·1;1r1 '-\ r tliinl.;, ""'1tU..-fact..-,rit_v 
11t-c.munt fur tlw gn~:ll.lJ lncrn:o~Nl nnml11•r u[ klltt-~d 1.1.n1l i.nju1•Nl o\ t·r llw 1·~ 
pol'I hf llu+ f11rnWf' sunr Wilh thi• i111·1·H1L-.Pll u11pHn.1H.!t''" tnr i,.aft.•1y, w,, h:nl 
hr11u•d thi~ ~ 1•:~1· to ri•t.•ot•tl a df'1..•rt·1L"'' 
Th1•r1• w,•1',j eh,thl klllt•tl :u11l mts•11l11n injnre,11,y 1lt.•rstllu1cnlx, thPrn \WI'•· 
tw111uy l,;1l11 ,1 :uul .. ,w1•m.r-01w injuretl l1J c1,ni.-.ions1 tlwr1• wt1r1, om• kil}t,,l 
111111 <11•\·1•11 iujnr• 11 1,)" h,•itllf 1·a11gh1 In h•ug-<. Thft oil•· kill1•rl WlL'"' on the 
Chfoltl(rt, )llhnuikt•t• & St. PtHll Raih .. a,\' I.I.IHI u,e- of llte injurrd UII tbl'.' UH-
nof,- ('4•Jllt'nt, t'lllf' 011 th,· f'hk:tRO ,t No1·thwi·steru, awl nn11 1)1t t-hl"' ~ionx C'ity 
,~ Ptt1·ilh•, 'l"J111 ('.(.muui:;.:-;i1111c-t~ uru.h>t-sw-t.nil th:1t thti l'hi(•nA:o & N"o1•thwest,·rn 
iH nsing tlw l•Mwnl·i\-.' foot gnaril, l111t. are riot awnrf' who.I KufctJ UJtplltrnrt-1>4 
1\1'<" U~l'fl liy 1111 1 llfhl"'I' lhwi11 rt"'TJtJrth,g H1t(•itl£>nl1< from lhi.1'1 Pnus.e. 
Nint•t1•,•t1 p,·nmo~ we1'1• killr..t.l ,1rul two hmHln•d ittHI forrrlnjm·1•1l t.·oup1i111,t 
CUI"'!-, Tiu· Wi..: u•ru \ 'u.r Uujlil,·r':, .A"'---m•in.tion, lliflt'i.' tlu1.u :\ y,•nr ngu, rtgt"t•(•tl 
111nlU f•on11h•1"!t ol tht.· J;rnnt>}' t..nw, :.,. In mo,;t n,•~l~f•ls murP f11Uy th:m 011J 
ullwr, uwdiug t,.h(', rmHlltino~ n•quil·t.-tl ror ~nif•ly. If b t..•·d,h~nc th:tl f1n• all 
lollrnlil' rn11ph•r h:1 uol hnt•u , 1.'l"J Stt·m•rullJ nd(tJUC11. n uirnH1•11 pet~➔ll11!f 
wt•rt• k.tll1•d in I~. nud 11int: iu ll'4-,;.i7, n111I tw,, hu111lri·1l nlid fort) injntt'il, 
"hill• In t lw pn•,·lnu-; Jt•n1· one huml1·l'.-l 1111el t liirty•fl"lur \\ i!l'1• irijnrrll f-\111 
111·w }t•tu· :.h11·t· the nrKO.fli?.tlli(ln or this Hou.rd, hn."I thel'•• h1•1•n 11s lllllJIY killt•'4. 
u111I 1lw injnn!il 1•~('t•t11l any p1·,~.,.;uiL" unmli,•1· hy flfty~1·ighL 
lo 1"~ tlu•tt, w t•• kllh"4l, •~t1t11Jli11~ f'AJ-... •. 
111 ri.-;"', llu:n• ,-ru luJun.-cJ, euuplln¢ ••u. 
h11~":\I 11,r-l'n wt•rc kllh·d, t.'tJUJ1llrnr ('tu,,.. .. 
lll 1-:~1. th"l'\'I w1•tt· ltiJ1u1.•1}, (•m1plln,t ,·1,r--
ln ,,._... •• th1•r-,111'<.•n• l.illt'il, ('IO~plhu: OUN.. . 
Ln J1ij,,t1_ 1l1NtJ w,•tt· l11Jt1r~-<l.,·~m(1ll11,ri•111'ti •• , •• 
lo 1~1, lli(•r,o "' rt• kllh..:1. t'nllpll1tJC t•u.r-t., 
In I.Nd, 1l1t1rt1 WPT"I' to.)11 n•d, rnn1,llu,:: """"' ... 
fol~--~- llu·r~ 1H·r • kllkd, ,,lUtJllllJ(C'llt""-', 
fn J..."'?, Uo•ttJ IH•~ lnJnn'tl l"'UUlJ!lmr 1'4lT'S 
fu J!o..~~ thn ._,.,... kUle•l. ll'uUpHug &.mnt.. .. •• 14 
-..·nn: BttAIU, Of IIK\ITII 
lu I lhn•• Wot lujtlrod, t11•11,,l ·1Jl r,i. 
lu 1~1. U1t ~ ~-, ffl ldll d. 001.i.fllhtlf c. 1 
hi 1 ..... ,. tb("l'IJ W('~ hiJUNd, COUJ!I n.r -~n,. 
I h l~J. t ,~ m a, n kUlf'd t"'.•up11n• 1..·aN, 
In I -. u1 wen- fr.fu"'4 oou11Jlr1rrar,, 
In l! U1tif't'l w, r.· ktUOO. 0r.H1i,1Jus c 11n. 
I 1 • 1!11 n< weTe 111.!Utt-tl, ••1plln11 l'':\T"!I.. 
T11 IK'I~ tlttiNt "'0rT kUl~I, .-.,u11llng ._,. '"'-
, , 1..S,., th••n "''"' lnJu.~l.ooutllhtJt 111 
In 1~ tli l Wt•n· klll1-.l.1..'<i11\1U111('aN, 
111 ,,:,, lht•tu~rt:,!11Ju,,.,l,1t111plt111tct1n 
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Eonn~ hA\'J lw1·11 )dllt•d llUtl tluM n hundn::,1 aml thh1.,r·tihw inju, .. •,I. rnuphn;:r 
~-lN. 1\ ha.tl bop1•1l l~·tt1·r n.> ... ulh ll~:1.11 ttt•••tn tu bn, d l1N•t1 a1t•1inc1l hJ Llti• 
IHUhflil IL"(' ,,r a.ntum:11 ii' l'Ollpl~r \\ I• htn'\.1 t'Onlidt 11\'4- thut ~\_; :u:ilt h~:-1 \~ ill 
be n•dut,~ In M grttnt 11. iatt• 1Li
0 




,,it roportt.-,1 ~ k1Jlcd, t•len,11, lh1!f..}'l 1r l111t "Hi•. 
_ I liirl,\ '".o J1orso"-:Wt•r1: kltl,·,1111111 fifly.-1,\11 i11j111,,,1 hlllnl!' ft·1,m ll':tiiu... 
\\ hf'11 the 1,ir hr~1L.o 1s nm,·-.•rJl.t\lll UJ•fllii.,11 Ln fr,11,flit tnun, r-.c think thnt 
11,tll'h of 1h,• f.' xpn-mn• to )1 ,,. of 11(, htul ftf! r-.,.1uaJ iuj,,r,· n ll.i '* r, 1uo,, it. ·r,, 
oti• ,,tw h ~ \\ lch1•'1 1111 11111,t•nu:nl of frelq:ht ll 1it1.."f ,.11rcfulh, ~uul u,, 
'hJ'rUd-1111,g 11~ htlm-~·,gi• flt.ti 64.'enL,i. ru I,; long to 1111• L<~i na111111tc,•mi•nl of llu 
JJU..-111 l 11· l •11\'iC'llnn, L'I UhB 11!11.:i.hh that ~,•111111011 r,..-111ir,•~ il8 "I'll rut prac 
tn.:.Jl-lt tlu.• 1p11!~1•ttt10~ ur J,r.1}.1•11 •tJ•~n1Thl from 1111 1•nglni• t,1 u.11 Ji,\rl.!! u( rhu 
I rain ,tt unn• I ht• 11l1·lalo•~ of lmuuinfl \, .IA \h•H :L't U1e linJHwfal hll, 1,, !-Iii flf 
tfif1 fh,,•I", • .Ltl for rui r.1pi1l u 1'11:111~ In lhl..:i 1·~sp1•c1 u prnl'lh-al,lo. 
'l'"lt pt•ni:011~~\l:l"f" kill11l :11111 hlJ iuj11r1•1lgdting.nnn.11d11II 11,1.ln whilu 
111 ruc•lit,11. I hHI 1-, tnu1l1 1,\ th,• l11w11 f'f:1!111o• 11 ,,.•unl otr, 11 ~ u 11 ,I fl.II fnru• 
"' a1'<•nl1h 1, 1 Jmlg1• nr, icl,·111~ from thl-i rioo,cc ui, thu n•~nfl ,,r t111l1d•hrnJ 
•. , l"li. :, ~ ;Jr !f, ror \\' tile: h. "I l'Jlti ,m1,;grst un r, JmUJ.l. 
'!'.liu 1,t.r ll ,,., Ii kllle•l ttuil hn,•11 injun ,I 1'U.:nllug dcl1•11 mo11t uf 1heso 
\\ ~ on tl1_(,' hwngo ~\ X ►1thl\1 !Ollern u111I pf'ul,:i.'11,) tJw r• 
1
11Jt .. r a wrnck 
h i_s ;1; I •111·-hing tht· m1mlxm1 rJrnt 11 l\'1•1 111 ,ut tlu l'.Ollnt.r,r 111 , po •I 
p,;-.1tlon! on rillwn.) frlwk.11 nml fu (t'(•ight 1:m·.1;1. 1,ilh :111p.1n:111h no 11101h· 
1 "' tlu gn11iJh,11i1111 n( 11 LL~, f, r ,ngr1111cy · 
lhlr-u I J11·1Hu11 w,·rt• killmi1uul fw1•1JIJ U • i11j11r1·,l ,,l,ll( ltt>j(pu,,;ffl,({OU 
I I rwk J h, ft p,,rk 11( flil~ Bo:trtl, l~o, 1'1 Ing ll IK!d111l or I Jt \'tiU \'t!!lt'!I. ,sl,tJ\\ 
lh lt thr, &: lu11uhffll and thli'tm.!n pt Nf•IIB h , ,, h1 l'fl killrd 1u11I t we,. hu111l, 1•d 
11111 ffir, · :,1jul1•d. "hilt:" "'·nlkintt ou tho tr.ick ~ i:tt.) -ou• J•<H" t'NII 11f thr 1 
.w.-~d1 nt lit: fatal. \\ t h:1.,·1..• lt·pt,rtt•il ,111 eondlliun yc1H Afh•r t•'IU', 11ud 
b ,:rq_,tu ti 1·e Lrl,r in, r~~, nt •\1 th &1111l inju1J' fru111 1hi11 nunoct, :1;ury 
t'l.JH ,ur \\'l'I h "(' s11gg1• .. 1~1 l•t•furc lhlll walking- on ttuc_,}. ht 1mut, a J11-'nn1 
otT1-t\.fli• 110~ r .. r tho han:tH of th1• r.: llway cou,panii.:!lf, llllt lor th~ fir(,tt"lrdon 
{If lhe 11111,11 1~ •'11111e1l11ng .. twul•I ho clun, tn im1•tHAA 011nn th1 puhHc rnln,t 
Jlli 1l:.ngi.1 Tlil~ l'tlll\t•ni<·nc ,1111 n,t~anhtg,, r,f u.-.111g 11,t• tnwk lut'A higli-
\\'nSc: n har11l..i;: cnmpen.,:l.f for tht• rl1•ulh-rai11 or 1lu,•1;1 lutruln~1I pNJr,ki, atid 
lb 'rk,11,. t11J11,,- of t"·u h1u11l1'i"11 uu,1-e a.a SI-W'<"r ge ot h:ty" ,j,a_r dUII wtll 
11, isTATE 80,\HI> OF ltEALTII. 
i'Hnlinm ns long 1t 11nn11·1hloq i.-; not dew~ L•J ch1.·1•k the pra1•ti,•r- 1-... aJmliar• 
ily n Ith tr;\ln& i-. nu 11roli•1;1thm lu tugfoml Wtllk.ing Qtl tr:trk L-, prt.,hll>iw,I. 
1111d th1.- r,n~hihitilm t!11forrt:1d as tL 1,uhlil' rf•gulnlion. 
Tl11·r<• wc•n• 111<,ru than twi~c the• number uf p<>l':!OllS killvd while 
roul'ling- rar~ iu JS,., thun in is~,. Of the total uumb~r kilk,J, 
c,iMhty•fonr wt•rc fror11 pre nm table cnnse1di. This is a t, ~l'ious lnti!:- tn 
tho Stull•. from u fi11u11ciul uml ~c11unmh· 11tamlpoint. 
Er,,ry h111u1111 hui11g of ndult uge form~ tL p111·t of the iwlnstrinl 
w,•tllth ·of the pt,•plu. They /'!In be eotinrntml nt a rnouey ,-nlue. 
The c•onl'ls of thi• com1try lrnvo lixetl an ,w~1·uge stnml1ml of live 
tltnus,md d<>lln,.,. M tho su111 ,1 railroml curnpnny must pay for tho 
loss ,,f n b1a1m11 lif1•. runRcd by its owu 1wl(li11,,nee. Adtlt•d to this 
til1ould t,c· thu vuriun~ oxpf'Db~~ im.:idc.111l tn ru.ilrond accid1.:mt:o, as 
1ucdk11I alten<l,111,·,•. buriul "xp1•11se•. ct(•. fn the death .,f tbe•c 
eig-hty-four pcr~m1• w~ li:we ,1, lo•~, to-wit: 
J~ii.thl.\'•four pt1r~n1J!, tlt jbii,000 111u·h ..• .. ~ .......... , , .. . ~221000,00 
,r,•1ltf'u1 atl,•utliLm•c .. t·ar(~, ••h•,' !\I ~o . . • • . . . . . . 4,:.?00.00 
Hurfal P\ll••Jh•1-•..;. il1 , no ...........•. . , , , , , .. , . , . 4,200.0U 
Tuiul .... ,, .......... ,, .. ,... ... .... • ... . . .••.• ,$·IS0,i0t1.00 
It 11111 \· snft-ly be t•stiomt~<l that ilw Ines to the indu,triul wc•,llth 
of the StntP, 
0
fru111 cle,1rly prc•wutuhle cuu,c", is moro th1u1 tlin-e 
qunrtl'l'>! .,f ,1 111illi1111 ,Jollnr~ p,•r ,mm·. 
Sucl1 n los~ u( lift•, ,md l'Ucl1 whol~s11le uiaimiu1; of bodies ,uul 
limbs is ,wthing- l,•-s than crimiu:11, ,1u,l thu Stnrc Bonrtl of He,dth 
would he !(rossl\ tl,•relirt iu ofl:id11I duty. if it <lid not umst uarn-
e,,tl) protest 11g;1i11~1 it; uu,l it, Lltorefore. inrlrw,cs the utkn1nc<Jo1 of 
tltt, U.aill'mHl C'1~m1Uisl'liortut'tt in n .. 1gnrcl tli1."r(1to; mid, wonlt.1 fnrtlit•r 
ur~t.• 11po11 tl•e lt•::ri~latnr,1 ~ud1 actinu us wi11 proddu 1l.~uin1""t it.. 
,,Jf prt•,,•nutiou is tit~ fiJ-,,t la\\·. Th .. pr,,tectioll of hmnun lifo 
if' tho ~11 prtmte luw. Rail1•01u.J t•cnnp.1.11ies ha1e now no vnlid rt•.1-;1111 
f11r 1·,•fusing tu utlopl Lhc n0<·('s,11ry npplirnwcs to pren•ut t·ntir«ly 
tltn los, tlnd tlnnmf!l' fr,,m !ht- link iwil pin coupler. ,\1foqunte autl 
•lll~' ,,,,ful :l\1to111utic ,ub titule• lmvc; hecJi vcrfocte,I. 011lr mer,•,·· 
nnrf reie~nut, ~,dst O,!!ttinst Lhcir uuiform mul unin:r:,u} adoptiou 011 
1111 
Jl,.,w, l'{a,.t• n11,l JIM/ti,. 
'"> ruilroa,I in thl' t·uit d i:;u.11• . II 18 ,irnpl) a 'l'w,tion ,,f n 
fc,1: tlullan,' l'At1clJ:--(~ n t't11t~itll1r:ttiou wl1id1 lw!i. and :.Juml,l lul'\ H, 
flit weight w)11ltf .. •\~f in tlw l'll1H"t111t:'1ll or t.•01111n1)~UJ'.) Hlt."lll.\ll"C~ Ill•,_•_-
. tlry l1, £.•cn1-e protection tu lmtu:t11 life. 
HOUSE PLANTS AND HEALTH. 
Tl1~11l i, p1•rl111p;i w,tltiug tl1Ht s, l•lo,111entl_y "l'fl<'llls l·, uur l,l\'o,,( 
LIie b13nutiful ull X1ltt1rc01i vnriP<l H11\n•rs mu] f1,li lJ.:'O. l11 Nit·knlhit 
,,r iu IJL'atllt1~ at lu,nu• nr uhrnurl: iu prt1Nltt•ritJ or i11 n,1-n•r it , 1h11 
bmnl,l~st Jlo1n·r, 111111 1111 wr1!11111 11r ,.,u·i,•u-1111.!<I l"af. 1111, 11 111i i,,11 
,r !!<Ill<] d11•1•r 111111 help lu all. 
Tl1c-rc nr,, 1ml n few of tl1 (•011111le ... rnrit·t:i tJf Jh>WPrN oucf h1u\·cs 
fhut l 1.\'.l1tL1Q n perfmtu:i tlmt ii, hijnriouii. urul tht1!iit• aru , .. ,.11 n:cng. 
Oil1"il. 
l1 would lio w II, ii ull Jwopl,• ,. ,111,1 Ill' ,1111111 d f1,1· nuilol) 
ru1J1n11•. n w •11 118 tlw P••~thc·tic, 1 .. •·ulth tin nud 1•lwri,lt l'lamt • 
'I f,lJ·o ,~ 110 re1~un wl1~ 1 iu our i\"oi·dn·rn 111,tnt•,;, tlu lilouwiug 
tf11w,·r. Willi il!i 1kh u111l ltVi1ltl1 g-1\riH~ fn1µ-11lUN1, I~ w1•ll all 1h11 J\1111 
1iluorn1111Z plurd.$. wu~· pul ht, "''"!II nnd t•11j11yml i11 \\"j111 .. r 1u1 wull 
a in Uu. • ·umm~.-. 
Tlu ir JtJ'i 'k·ucc i e -p1...'<.•itt1ly t..-.11111ut:1111t•d iu ull our ~fllto iru titu 
tiof'o, f••r tlu 1 iiuHUH·~ tltt• lt••~11itul fi,r fill! lri•.Uhm•ut ,>£ 1!w 1ltJlf 
m11h.:s: thu J'1•fo11ual11rir-t1~ ti,,• 11q,lm11'~ h11111P, i11 nJI our l'uhH, 38 
w 11 ;1 )'rivnt • r-ho<,l;.; us W<.'11 at our 11rl\·ut1J }1011~. ~nu urn 
•• f1<.M,r ns Hnl to Le ulilo h.1 atlunl n U,,wl·r oJ' so1ue pla11l. 
It is pl.,a iug 111 noto tl111 rro,\iflg (n\fir witl1 whwh l11rn5l.! plallltt 
awl Hod<'ulture aro c·11111iug tu lw niJ(~,rdL~I tu~ .. nuit.nry ug~nl:P.:. It 
is 1,ut a fow y<'ar• bilic·o r•l•J i,·ia11, lurirely, a11,l tlrn l11ity µem·rally, 
rr~,kctl upon liuu,u plants, e l""'iully llowt•r!1tl,( pl1111t,i, lu 11 livinl-( 
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"" ,1,-q,inl,! r,.,1n. 11S 1••aiti\'l·ly iuju1-i<i11•. Tlwy were generaU.r 
Jo.,ked utio11 a• Hn,l'a lwantifnl ,·rcaturc,; but if ,1rood rreotur.,,.. 11> 
lm,i11ir tl,cir plure. 1111•1 II.at pl,wv out of <lnors. A l1appy aud 
ijt•11sil;h, ehuuJ!e in puhlic mul pmk••ionlll •ontimout is takiug plac·e. 
Till·\' 111·,, 11ot <>nly l'<'!!nt'rled M l111rml"" • but it IIK• bi,en almi,d-
nntly ·d,•1110J1st rat~rl · tl,at tl,c•y pn""e"" nml ux(•rt I her:ipcntic m11l 
h<•nltl1ful i11tha,nc1'ff. They urc ,•sp,;cinlly benofici"I in ro0111• 
,Jept·iH•d nf muigtu1·u by hnt air fmuu,•os, •inee tho trnngpirution of 
111oi•lm·,• hy their foliago kll]l)Jlii•s tlte Pxltnnst<J<l and mur-11 needed 
rnui~tm·•· .,[ tho ,1ir. It ltM been nlso demons! rutcil that the pcr-
fm111•l1<•uri1111 tJ.,wer,,. 11U1l Iolinge, u•podullJ. pi-o<luN ozone; an 
1•••~11ti11I 111111 l'itnli,iul-( principli· of th1· ntruo~phtre, P<,r,;011s 
living and we ,1·kb1~ in g1·(.•en-lioll:-,P~, ,,ntl cctnl"'ut,·ntorics, Ate nntori-
nu•h l011tt-lin•d nn<l hcnlthr. Por~on" will, on inhcoitc>d lllltl 
IH'(J~in,I prndiopo,itfo11 tn p;1l111011ury tlial'use lut1•e enjoyed good 
lwalth wldlt• in the conserrntories nnil g1·et•11-J,.,nse•. nntl on le:win.1! 
l1t ,•u~1lf!C• iu utlwl' pu1·s11it11 lnlVl• l'll[lidl_v <lovl'l<Jp(jd thC!ir tendency. 
rrlicl'(' Hrt· lllUH\' iusttl.llC'C" of pnr:s.OUH" with Ud\'ntwed Ounsuntption. 
who l111yu hu;11 grmttl_r lwm,fif,•J hy livi,t)l: in au. atmosph~•·e 
frngr1111t wil I, perfu,ue-heariug flower~. Thuy linrn 11 s,,lai:ium iJ1 
,·onrn,l'lion with tlw New Y,,rk 'ili,V llospit,il. in which is a g.-eat 
1111111h1•r 11{ foli11!!c a1Hl flnwerinir plllut,, ,mil <·nnvalusceutR fiutl 
tlwil- 111.,,t n1pirl 111111 11ni11t~rrnpted impr<wc·ment in proportion tu 
th,· ti1110 •pent In this <lepurtmenl nf the hospital. ·when oru· 
hn11w 111111 hospitul,, anrl nur public schools 01111 seu1iuurie;; of 
lt·11rui1111", ,hull Mt1tait1 more of the•l' b,-autifnl, mnte '"lillW)!S of 
healih, m,111111.,r i111p11rhml step will be tuken in not 1>11]y maki:n;r 
t 1,,,,,, plae,·• tlw pl<'1Mmt p<•t~ nl earth, hut the most holllt.h.ful. 
If 1w• ,.jl,I,., t>\'ery publi,· hall 1111d t•hun·h, ,lJoulil. d111·h1ir l'TerJ 
•c-n·in• l,.,Jd thN'1•in. he decke,J ,md de,·nrnted with these sileut !illO 
pow~1-ful l"""'"turs of 11 1,cultLi,,r lifo hurc-. mui nnletype,, of 11 
bri.!!llll-1' life hurcun ... ,. 
sru1; UOAIU) (If tn .. \l.lll 
11• mpti,m ft, t\1 a d l', \nl • m. 
CONSll~1PTIO 
TJu•rr- ia un Mingl(i diji!C'1:L-'iO 1l11tt 1•aniL•fil 1111 ~11 111n11Y <.f tlu• lm111u11 
f.11.rn:h- yc•arl) aM Cun..,umptitiu, 1w1· i!i tlii r,~ t:i:n ,H CH$t~ iu th 
llt1ited htate~. noi- in lown. a~ n part tl1ttr, r1(, tu, fntul a,; rJ1i~ 
1 ntil ,.,mp.1m1irnl1 ro<•(•r11I,· it l,ns ~••ut·rally lt11•11 1·1>g1ml,,,l l11 red, 
tan und c-Jimahc· in iti4 iirit.'lr ,, n nit uf f'old u-r ~xposun,. 
,"ever. l10\\t•\'t•1·, Im~ tin~ 4...• li.Jt•II rut'h u rupiil (.'(1;tUjlc in puhlir-
t!'lll1nu.4hT fH n 1ganl tir1 ~nnitu.ry maLLt-1·R as 111~ 1aken t•1a,·• 1,iuct1 
K,~·li ,Hsr•J\·vr·,•ll tlu lrnr-il' · r,f 'J'nl,~1•1•1~. 1111d 1mnu11111•td to 11,ll 
world tl1n.t ( ~ 1J11"11111ptiou WH!I K c·o11111n111ic-:1hft, ,lisi.,•u--.1,. h i,, wit)li11 
l • thn11 u d1•1·:ulo uf )t•atti, tliut :\ ltrnik Wtlll writlt•u M11itl-t•d. ·• I 
t '<1:<. n11·n!IN CoNTA 1nr I" Tlin u111l1n1· slr11np:l~· ,1 .. ,,J,11,,d lhlll it 
'\"U"'. und Jt:-1 u1ltltwt·d 11 11111::,i, nr utlch•1H•,1 1lmt iJ "llH ,mt. Xow, 
tlu ru J!,. t~rrd) ,Ui(' whu dol nor l,t>llt•n~ it It} In il ('flUli.t.J;,.'11111" 1U 
, n , nnrl prc•,·t111tuhle. \ fuw 1111111tl'" 11,rn tht• I l<·:il1l1 I I ·1m1t111 111 
f,f • • ·W rt1tl\ ( 1ltJ1 U.[JJN:lit1tHd ,, ('l·ffllfliS..'li1,u 1,r l'fllinent pll\ bidilHI'.' 
i I lhc,ruu~ldJ i111ustig11ll tlH touhjtwl 011d r,•l'orf n ... tu tl,1 bt~~, HH.'.Utt 
(_j F ii\ •JiUllg rub r ·ulo i Thfl •111• 1!1tliou i ,.f ,11,•li 'ital lrnpor 
nru•c 1,n·uuH ,,( tl10 wM sp1·utul rleii1.1!11 io11 pr•>4hH•f•1J hv t hi.t<i chN"u.,t1. 
tliHt th1•1r •~port ill foll. nwl 1lu, rnl••• 11ilop1t,il 1,,- th~ Jl,,ul!h 
I 1•puru11et1t • i I\' w l 1,rk r ii\, in ni rt~rdnnC'li will a tli• :-.11gg1 11n11 
11111,h h_, r,,l t·11m111lrh~ Ei]H.i<·UuJ! pt'Uh·11fjv" me• 111·c!I au·l· C"i\i•n 
j, full. 1Trnc.rt1111ttl••I) ""' ,·r·11l 1of tl,t• rul,,s :Ir(• •• 111111p;ly imprt<1• 
lwnl.tlo 111 th..., pretu•11t 15falf" ot' tHWIOt ; ;utd)·ut thuub ••r\~wu·uuf un\ 
..r tl,..111 will t,, 1111,1 ... ,,.ut '··--<,II tlw ,1t111ger. Tl,,, fuithr111 oh,icr-
h~lt('C 1,f ull. would i11ti11it ·Lr 11•'-Sflll t)1L, flt11JlhPI" uf t'tl'"I rt ft ifl 
r,•1<01111111•111!,:d thot 1tl1 c1m•fullJ na.J tlw •~!'"'' an,1 1lii, nil1> 
nilopti~I. nnd faill1f11Uy u~e '-''lcr~\· L·nd ·avor I.JJ prtwlu·o tln.·111, 
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« t: l' O If l' t,S' Tift~ l•RF.VJ•.:NTJOS flf T['8'\<ikl:'1Jl,O~IS TO TH~ llOAl?D OF 
U..E,\l.'fll OP' Nh.W YORK l"ITY. 
lh::ALTU PlWAUT'JE:Q'f, 
c,n "" N~"· YoHK, ,1nl' 211. 11<80. 
'l'Jrn ,1i~t•;i.i.t• kntrn II n T11l1t•r<·nlo~i1-, ru11l, wlwu ntft~<>liug llU:- luog.;, ll"i ~nl• 
monary TuU('r1•uJo-.ii,i; (4 'on~nmptiht1 ). 1 .. \·t•ry «•11111011111 iu 1._hc hu11rn11 hetng 
awl in ,· .. rt;dn of th1• (ln111 ,,"tll' nuiuml~, ''!i}IC!{:hi.lly c.:aLLll,. Aho11~ om• fourth 
or utl 1tm 1h•:1tlu, 11 i•L'11rring itt 1lu'_hnnuu1 ln1ing d1tri11g 1.1tl~1IL 11!•' l~ cu.us~,~ hy 
it. nwl m•nrly mw lHllf of I ht' en tin• pupulo.t:iun at ~ome tlmH 1u hfe lwqmrts 
Jt. Thn tti..;1•ii--.<• i:-i tlw !'4:tmi> lu 1rnt1m• in nnhnnl~ un«1 In mlLn1 a.ud hn;; tltf' 
~/IU'Wt-:111'-l'. 
Tl ha..-.: h,~11 Ill'O\'i·n 111'Joml n 1l11uht 1h:11 :l lh ing gPr1n, L!ul1l·_ll th1~ Tub1.11•cl,1 
Hadl111-., i"i th•, 1·:UI~" :uul th,• ouls t·:t1l.-.:H of ·.rul11!rCUlll~i~. 11 1loe.::i noL ~l•Ul 
nn(•,•11,..::nT to sbtn tlw frwts upon which 1hi..., ~l'lert.iou is ho.ipd, for tht· ohsl"r-
\n.tiu11 n; st n11ttlt> h.~ KuhL•l'I Km~h in lH82 ha!-3 hl't•n L'01tlin1wtl !-o of Leo UUf\ ..,o 
1•01111,1t.1ti•l)· 11Jut II 110w t:fl11,{lltnw!, u110 of llw mnst :Lhsolulf•ly de11w11stmtu,t 
fact.t In mr•tlic1hw. 
T1tlit.•t"t'lllo~is l1Ut) t•tlt•t·I n.ny orgun ,lr Lhft hodyl but UIOl'!ot fr1•11nenlly fll"'i-4l 
lu\'uh ,_,,. 1!111 lt1ni(1-- , \.\'h,•n thl' lidng Jt•·rm,; tln,l 1.ln-it wny in1u the• hc,dy thf')" 
multipl), tlwn•, if fanm1hlc1 '-·omHtiurt:-, for llw~r grnw1h ,~xl--l,s, it.nd produ~·~, 
... m,ltl 111•w l(rhwthi.; or llullllh-.., {Tulwrdl'"".l \\ h1Ph tctHl t,l soften. rhe rlh.-
t•hnrg1•.i [1•0111 lht! .. ,• .,.of11,nr•,l Tulwrch•s, f't>11htinir1g Hl11 th h1.g gern1:-., nrL• 
tht'◄ 1\Vtl oll' rn11111hn lu11ly , Lu Pnlmt.111,try'l'11l>t.lrculn-.in l\wse,l1schn.rg1•sl.'on· 
t1limt1~. in p1t1't, tlui l•,11et:toro.Linn. TIH~ g'(\rm~ Lhus throw~.n~f llo rn,~ ~THW 
•HllsUh~ tilt' 1id11µ-h11nu,.n nr noitnnl hod,Y, t~xuapt mu1i:r :1rufu,;ud. rowllti'.111~. 
uhhon~h llH') may r,•tnin thl"Jrt'it:dilJ un1l 1,·ir1a1,·net· f,1r It.mg 1wnod~of tn~t·, 
,,y,1u wlo•Jl tlt,•runglil,y 1JriNl. .A .. T11h1•rt·ul11 ... js t·:in ,)u.l_y rc-.ult f1Y,m tho :wt1nn 
1,t rlu.~"'u g rJJh, it Cnl\11"1' Crom wh:1t Im J1t,-t 1$('.'uo -.,iitl 1hsl \'tllt'n thc- tli ... L•.,-.,, 
j~ ll< ... J11h,·,1 ii 11111-.1 r,•-..11h fr<111\ 1'Pct•h-iug into lll" l1r11ly !lw 11\'ing .l(Pr1n,;. tlu\l 
lmn co10~, from ~ntttt• ,1t.lwr hu111.1m lwiUI{ nt nnium.l uil't•1:tt.11l wilh lht! tll""!!~t.,,•. 
1t ha.-. bt•i·n nhmul,11111,r estnhlk.hed Lhnt lhe flL;;;1•;_t,,..f' lll:tJ lw Lmn ... mlu~l h,, 
11wal ot· mil~ fmm tnl,t•t-cular nnlmnl~. Tlw mill,. gh\mb in milch cow-.ofh.m 
ltt•cotnn 1Lll1•l·lrtl '1.ilh lht; «lb:t•n.st• when lhrir lnni;rt are iunjlYod. 1ln,J the mill~ 
tr,11n surlt iwhua\'-1 11111y ,•ontnin thr livh,g gN'lll"i anti Ii capalllu ur prmhu-ing 
1h11 1li•wa .. ~• Amuug !'tliLll-fr•tl 1\ith·y 110\\·, t\\'tmt)· )WI* t·Nll or tldftj por ,·rut 
tfft' tiOUwtiu11~ fnuntl hi h1.11df••t·t1"C.l with tlw 11i-.1•1\,...;1• Tul1t~r1..·11br :wimab nn1 
ul-., 1 fr('fin••t1lly Jdll1••l {nr fi•ml~ thei,· 1h~h ,,1uwLimf-':-tiot1lni11, tlu_ gcrm~ 1 :1111I 
(f J\lil thotoll)fhl) 1'1>11ki~1I i~ l'ilJt:thle o[ trn11s:n1ittinJ,t llw 1H~1.•:L"'--'· finiling thu 
milk ur lhnl'IHtA"hly ,•rn1kin~ lht1t nwul 1h·--tt"11Ji-i thu -f..'l•rn1-~. .Although th,~ 
111e:.U i\llil ini1k ft•11t11 tuhcrcnlaT u11im1t1~ t·oni.timh· nt!lual :rntl inipurtn11t 
-tdUl'I:'''·' of rl:injlf•i-, (h1• •lt~t>;l"'' is ,1~•11nir1'.11, n~ 11 rttlt•, thfvngh ib ,•01mmmi 
c,tti11t1 frOfll lllHII to hll\11 
TuhPn.~ulnsis b-- 1,·1111u11n11lJ 111wlur,·tl in tlw 1uu"'~ ( which :irt~ tht1 or~nni 
mo~t frf>ftiwuttr ntf••dt.•tl) by brL'athlng ilir in,\ hich tlw lhit1R l('Prms ar,~ .!'IUl'J• 
pcmh•d th llll~I '1'111, IHt\tAri:tl "bkh io; c,,u1,th<-,l up, somet1lln!.-: iu hu·gi.' 
L .) "-TA rt: lllh\RII Of IU'\1,111 123 
(bm,rtmption {Is (b11 and / 11'<•'· ntion, 
p1:111t.Jd€':S l'\' JJ01"Wn~ ~mm;-1•lnK from t -011~111upt•on. con1nlnii llu.su gunn8., 
r· IJ iu miormou, nttmh,•!'2' ;n,u: hU\lt•Tl<Ll \\' lum l''\lk'l'lo t, I b•1•,,,u•utlJ, 
lotltt~ In p1J.te.ll "bt•r it ttJlt 1·,caT1l ,lri ii, a.: u •bt1 istn.."'11' :1,H]ol'R, c:u,1t•t, 
c1r,tl1h1g, 1mhtll.i.i.:r,·hh_.r ... e,.•f.-(1. Artur 1\l')inrr in .. Jll" ''".Y or \UlltJ1~r it f11 ,er) 
pt to ~ma puh N·izet.1 atnl fto11t in tb11 fl.Ir tLi 1)11;;.t 
ft ha,; lw,•11 lti'tl\ll l!!"XJ11;rhu11nuJI~ lh111 ,lust collt •1cd Cram thomos\\:u1•'tl 
pul!1t.1 in hn8J1itnl \\·a1·d .. , ~yh1m .. -s1 pd-.1111111 1,rh-nr...~ lum~• . l'"l1• , wh,·~ t'.nn • 
s11111pth: pt1t:('nt~ ure pli'••sonf r lu1,·e 1~•11 pt ·'-t•t1l. ht cai thl! of Jll't11l11uing 
l'ubt<rot1l1,Hl1' in r.111i111n.b \\lieu u.-;;,~I fur lh(1ir im1t·t1l11tl,111 ~11d• ,111 t 11\f\y rl' 
t:1i11 for 'flt•t\L,l itt1 p,nw r tit 1•rotlill·lng ,liw;t~1.1 • On '111 1 uth(•r 11110(1, ,111 .. ,· rtil 
ll·d l frt'lm roe.on~ i11 in1tihttiuLl8 QI' h•,Mt,; tit.it hau, 11111. I, m t1«11plt-cl 1)\ 
tu·Uf'-r•ubtr l•:lllt'uts dew~ 1w1 pro<\11u th•• tlbNt.OJO ,,hen 11M""1l fur 1111~ i11111•uln• 
ti£ln f anim:al~. 
fhcitt? oh;.n,·,LtiHH!1 shuw th:11 whc-r 1h,.re n.rc.,.11.~ 11( Pnhuonn.t·j •rnh,•1·• 
1~ulo i , un,1 t ordinnry t.•on1litlun11 llu, 1lt1<;l fol!ITlmruliog lh1•ll'I ufl~ 11 C?lllah,,.. 
tlrn TuhorJ'lt, lt,,·illi. ,tuil 1,cr!lon Inti diug 1h11 air lu wl1i,•h lh• du ! l, 1"111' 
p1·11•ll•1I 11111,, lio l11kiug iu tbu living 1{('1'111 • lt lilhonM, hm\e\ ,• 10 0 lw dil'llilll'll) 
tmt!i,r,.t11,11l that 1h1, hn:.ath of tu1wri•nll'lr Jni11t~11t!I rrn,l thtt fnoi~t 1op11111u1, r•· 
._jn._1 fH )'l'ltjlt<T 1.•np-:, 1ir1• uol 1•l1•nwnl!I of daUJlN' 11111 ,mly lln tlrl1•d tuul 
t•uln•riz,,11 tJpt1l11111 Tl1t• 1,n,atlt 11ml 1mll~t -.Jmtu111 :trn h1•0 fr:::i111 tluugi•r, 
l~oa.11.stJ tlu• JWtllHJ nru out 1.11!il04'1J(l: 1I front mobt f>Hrfat-c.t bJ' l'll1 n·UI~ of air 
If •II duchn."Re wero •lo•lroyocl ii tho ti111• o( exit fl'olll th,· hod , lhu great 
f ... ,tru1$(1 1 of co11H11U11ic 11 ion fron, mun 111 111nn wouh1 1,., 11111u.i,·utl 
It tlll'tl folh1w11. rn,01 \\ hat has hc~u enM, thl\t TuiJM"!.'lllo..'ii!t j,. a •Ill ilnrll) 
}'l'i!'ftnt;thh tll11.e;t"t" 
lt i~ a \\1•11 l.rin,\:U Litt th111 ,t1111•• 1wr .. nn, :11111 (•,1J11•,·i.1ll5 th,· mcmh..-t"ff 1,f 
l.'f't"lnfo fornHl•'lf, ur•• 111.nknlarlJ linllh• to 'l'u1••·n•nln>1i., nwl 1l1i!I iit1hih1r ri111 
I U'I\GAn1lttcd I om Jt1m1nt5 lu l'hi11lren St• 111111 I.• 11 nn•I '"' frir.,,u1tul i~ thJ 
linl1illh nu,1 HO n JU •nt l '"" ,!,•u•lnp1m·11L 1,:,f !lit!! 1ll,1 at• in r 1wu1Jlf' r:uu 
tllet thn.t l'w 11ff1•rt1ou lias Iring lie It C'OU!iitforr.tl lu rmltltuj, \\'t now km,,\ 
th11t Toh1 1t'f'-11)1....-l1 r.l.UI uul,Y ,~ 1•au-.1•1.I lJJ lh•• t!l.itr.1L11·,. of tin ,-:cr,n IJ.111> ilu• 
1.J,otl,,., rul lhu.t thl~ tr11.n .. 111ittttl ll11Llll1y 11r:t11,ly r •1111 ra ltn iudi\:11\1111l .-11w11'1• 
\1".M) pr,,,- 10 tiw lhlng g1r11m ,\Inn om~, tlw5 harop;dm'<l t•111r.suf'U nu 
fr. IJII• 111 fl~•·•11·rciurc 1,f 13.1•,·tu· iJ 1.•mr; n( J1uio111n..--..ry T11l1t•rrulrnil.N in fl rau1l1J: 
l;t tlu i. , ,, lit 1• 1•l:liuL•1l, 11111 011 tho ;t1111prn1i11,111 th111 111 ill••· 11 it.,, Ir luu 11'1.!rn 
111lurit1d1 l1ut lhatll h111 hr•tn pr,1d,w1·1l ,,f11•r Lui ii h.Y lr:i11 1111 lnu ,Hr~tly 
fr,,m wow nH11 t••d in1lh i1l11:\.1, WJH•l'l!I l111• t1ann1 n.n nff,•ctt•1I rr,,10 T11hl r 
I rJlrn•iit lh•• f'!hlhlr,-,11. fr.mu 1h1• l'rirli1.'it lll')QWJIU eir lifo, :irt.l l JJOlll•1I to ti,, 
dl.fftl! l' uud1\r th" 11105l .fu\'Oruht co1J11ltlf•n for ,1 .. ttn.U!'tllli'Hllo•1, for not oul 
tlH' dll!t of ihe h1111stt llk••lJ I, eut1l.1in tT:J,• l,r1t.·JIU. hut lhi l't'lntlon"lhlp JJtt~ 
J\ tw•, n 11:1.-1, ,tls ,11d t..·hil1h1•11,, 1 dnllJ bi 1w,~1i 1h1 moth,,,. a111I tho• hlM. 
a.n' ,,r 1lin.t' , •. ~ ilflll fntlruAl•- n.J.llll'O' p1:dally fa\:ur11hl1• tor 1h, tratum1I 
ion l>Ji 1lir"ot t'OUI ·lf'I 
11'1 tin 11. f'ulH 1-culo~I-. kl nnt luL1.-tltti1I. tli1• •tl11~dou of pl'~\L'Uti•m rr.!loh·,~ 
it.hf'! pl'luripu.llj inf,1 th1• :i1old,uH't' vf t11l~rlt1lnr1i1..,,1 a111I rnUk, •11d fht.: 
1it-elt11d!u11 or tlu ili-.,·har1,ws, 1~sJH'l'i.11ly th, 1111t11m, ,, t11)!f•rt•1ilo.r ltulh Iii 
u•J..,, 
~TATE llOAIUl OF UF..\1,Tll. [l.! 
~' ln th• tlr,n mut1llti of <.-ommunil·alion. Ll111.'ttl nw;.l"'Un·~ of pre-vt>ntin1 
alnne 11 mm,·r 1111 n·•inireauentl" whit·h t·111l1nu·~ thu ~o\ n111llt:11Cal iu pt."f·lion 
of 11:dr) '"""ff ,11ul ,,f noiruali! .i.bn~11tf'r1•1I for fuu1! 1 .uul ti.Ju riJ,(1,t l':Xt'llt'>i111t 
imr1 tl1"o1lru<"lio11 nf :'tll tho:,;,, fuunrl to lw 111l..-rr11lar 
For 1h11 rr11i11H1.I t1f th,· -.t,•t-..mil mr:m~ rtf <'omru1111h .. 1tinu, .:. c •• lhe .;p111u1n 
of t11l1f>rl"11hn 1111\h iilu:d'"', .the prohlt·m is Mi1n1,li· whr-n tht' 11nth•nL, are t•nn.• 
1in1•1I to tlu:lr 1·1,om; ,n· housp)oi; llwu wood1•n ur pa-tll•-hmu·,\ <.·up-. with t·o,·1·r~ 
llouM ah\uJ11 \11• 1it hnn•I fOI' ihC' re1·vJ,ti,11t or tlu~ ,.p11111m. Tlw~c c.n1}1s :lrtJc 
r-11ppul'tt•1l 111 sh111th• rat•k.~. tnul at h.•:ti:il 011<0 1' ,lnil.)', or morr ft1'q1u·ntly if 1wc·-
ttS..1111ry, ,;hu,1hl l,(' n•1110,·t.•fl fn1111 !ht.• m,·k.-. nwl lhrnwu with thPil' l'onhmts 
iutn llH· tin· 
'l'h•• ,H ... pniJiforn of th,· .. xl,tt"l'lor,uion ut lh•l"~ou:-. wbo !U"e not tontinl!d to 
llu•ii- J'oomR llt" hnll•w-. 1~ il fnT n1ure ,titli1•111l vrolil1•m. ·rtw l''-P~Ntiration 
,, .. 1·tai111,\ lwuM nut he 1U.;("hnt1::"d on 11111 -.tr,•1.•t, null tli,• 1>01} 1,ral'th-:1lJlt-
J11 ♦ •un11 for h" t,'(1lh·t-tion !"4> Ill~ to he i11 h:lntllu-,rl'l,h·!". whil'lt, wbt•n soil1•1l 
tohunM al 1h11 l'lll"lh-t-1111um1•ul ht.1 .;q;1.kP1I iu :l 6't1lt1tio1l of lin~ 1wr <.•ent of c1,r-
l1ulic• a.citt 1,n1I th,•n l,oiJNl an1l wo.,.h•·•l. H:rnilk,,rd1ief◄ th1i-; .,,Jili;'"Q or,• 
11'.\t'!.""•linJtl) 1l1U1geron" foeiu~ iu ,1i:nriliuting TttlH·r,·lt· 8:u.•ilil; fu1• when the 
1111111111 llt"('Olllt.'"' dry it i!'f l':J. ... n,r '-t:-parnt .. ,l 111 ll:lkt• fwm the. d11th, n.nU th\'11 
l1<•1•11J11N1 1111h 1•riz1•1I ;t1t11 -.11 .. 111'11tl1•d ns rlu ... t. 
It l,t·,·ume t1\i1h•nt fr1111\ whnth:L◄ lwt•u Jt:thl 11ml Llto 11wnnswhit-h mn..:t 
t nt.,iu1s 1,1·, \"Mlt tlu• Rprr-u.U of thi. ,li~t•iHl- • fruHI 11n11 ilulhhlnnl tu auothrr. 
IH't' 1!111-+e uf i:;~·rupnfo11;.. t·lrnnlin~ ... s 1·,·g,11-.ling tlw t1JJtlll1tu. Tlw.;,c• 111cnru, liti 
lnq,J.-1.r within 1he po,\1•r of lht• itltt-ct •1I h1t.llriil11al. 11 ii:1 Inrthermok to 1w• 
1'M11Nnhi,rNl !llilt C11n<1.u111ptio•11 i~ uot alwuy~. a~ wwi formtJrly tmp1,0~1~tl, u 
rztlul fll,;1•11:-;1•. hut Llutl ll i"' i11 n•rs many rn..-.es 11 tli'ftlnt•tly i.:urnble- 1t-ffcctio11 
An lt11lhil11rnl whu j.., w-t,11 ou thr road 1.0 1·ocoH1'y mny. if hf' tlfle~ nnt wJ1h 
1lw 1;trt•!11t•-;t ,-.;,.-,. 1h,udro~· bis spulnm, dimlnh1J1 gr~tltly hi.'i. t•lumccs of n•t·o\" 
"rv h\" ,wtr-lum·nlatlon. 
\\' 1~!1,, 1L,1 gr,•Jll••)olt ,lnng .. r o:f th11 l'l{ll'••tLLl of tlm 11i. 11m,t• from the sick to tht} 
",,JI it11n pth ,,t, b11n;;;ps.; ant\ lu hn:-,pltul~. Jl'L if lhl-. d11nj1;1•r i-. I hHrnnglily 
ppp1·,•1·la.1e.l, ii i!J for the mn-i-t p.:l.rt quilt• nudt•r l'nntrol, thrnnl,('h tlt1• i1un1nli, 
nt d1· rrnc:tiun af th,, put um :md the• t•nfot't'l'UJt•11t o[ lml,it~ of t•le!luliuo 
Hut ln plan.; 1tf puhlk1 ~L.,-.r-ml,1y. !olll'h n.,; 1·hnrcht~ 1rnd thl'at1·1•~. 11:1rtit·al.arly 
the l:lth•r. th1• cno1litiu11s u.re UiJfe.r.,.nt, au111 tlu• ~,,f1•ty wu11M .. ~•t•tn to ,1 .. p .. 1111 
lar~••ly lll"'n n dil111iou 11111' 1u1rti1d n.•nu,,·ul of the tluutiug nnd r,n.s.:iihl • <l.un 
g.•ron-.. 1111 t 1, m1•.111--. uf ad1otTflal•• H•ntilati•m 
lt, .. ,111s in prirnt•• hou,.,cs amt bc1-.pitrtl w.inh1 tha.t :11 tx·1·11pi,_..I hy phthisical 
Jt.ttll'ut houht from time ro timo 1"1 th11ro1tl{hl_y dt-n.fwcl ~,nil 1U"i11[+:-ch•1l 
u1111 thl l'lh11u)ll :tlwaJ-< l•P ,t1JtW 1ifl1-r tlu•,r a1·1.• \'lil';lh•,I. !Jt•fttn• lht"J :tro agail1 
<wcupit•il h.\- 11tlu•r intlhi,luuls. 
• ·, •1tnl!i!hi1, tif"'l"m1111nic:-. .. 1io11ltl ho ol,)igt••I to (urnh-h ~Ppnr1tt1, Hna.1'Llllent-s f1 ,r 
C'nll"-IIIT1111h·l, 1wr~u11~ 1 r-11 fhal nn pt•r-.uu i11 llw ,•,lgt111c•itl-"' of lJ•1n1•l net:'tl lit• 
r,,r1·••1l 1,, ""ht\rl• hb r110111 wilh N10 who 11111,l"hl h,• a ~,,urc•• ,1r :u.·tin• 1langrn· tv 
hln1 
I '" l >-TATI-: IIO.\IUl Uf IIEAl,TII. l:!5 
C m •11 plion- It Cb ,, and J 'r, t,",,,., 
s. l hat.~ ls al"tjujrctl hy Uh~ 1llrr, 1 trnn mi -!ii11n uf l11t> Tnhertll JlacilJu 
1r ,m tlH• 1ck to tin h{.':.1lthy, wm:ill) 11) llll•IUIR of Lh 1l1 1 d nnd 1mh 1.rt.z,•tl 
"'111111111, itoatilig as 1111-.t iH th'-' ir 
Th, 111<! 111·,•1.1. lhen, whkh nr 111,{j( tPtl {pr tl111 p, \'l'lHl11t1 .,( thr 11r,;~ul 
L I h" 111 cunt~\ of llh' pul,lit ·1gnln~L llll~•11•11lar mr t rn,l milk. 11tt 1inr•1I 
l1J II t.) tMII nf rl).!"hl 11fllcin.l i11:-J1t•~·tio11 of cJ.Hlt•. 
ti? fhedis.R minnl!11na.mu11g tlll'&/iCOf'h or th,, know-I, •l~ 1b1t1 e1·er.,\ t1\l.wr 
t:u1nr persou mn; ht- n 11trr,·•• of l'••l1J;sl •l:111g,·r to ht" ,;vt-.()dUtc-J it the- ,1(;1 
lutrg from th~ luugs u.n• 1101 hu111t'1.1i,.1.td.yd1 tl't\Yctl CH' 1 ,ml 1~1 h rmfo , 
,nd 
4 J'h • 3r ·ful dislnlcwllon (1( r, ,om~ anti hi plt;,il \\&r1I tli t ue, ,ec11vit:•1 
or hn\iu ht•• ct• Jpitot.i h_y phthi ten) p:tt!cnt 
lhmus . t lh,,v, ~I U 1 
'I :\IITI IH:u J'Ut'l•P s. '' J> • 
111:,mr I' f,iK 1111, ll JJ. 
l'ttlhologuts fn tl1r, /J,allh /Jiptlrfo, n,, N,-w nirk I Uy. 
H! u;1 TII JSX OBHWYJ:n FOIL 1'111-' l'fef,;\ J:.S 1"111s fll- TIIE "'"" ,..\II 01-~ 
t·11:-.~t'\ll"rlOS, 
lh,At.rH JJ,.;1•A1t1'Jf1.11:T. '1r, ,...,. Nnw Yrnrn: l 
• 801 )ltrrT fifUt.ll, Jul.). llfflU f 
• · ul,rti. i1l0&i1 ,c 'omnun11uo .) r, .. numml<'t1-l~1 rrom our., 
1c1 The g, rm nf th di • In lh c,~pt't ,r;i.tluu ,:>( 
·Ill, it 
tract front I hr n, pt,r1 (Ir lh1 PJ1tbu!ugi f (1f th1 llt•:s.lth 
ll!t th m ll!i h} whfl h lh di,u l m11) IK tr1u1~nnlth•d 
c-ommonly 11m<h1 <'•I In thr lnng-:. f rn 
l!Cll'tl, h, hlt .1thina.:: lltl in wni h I 1!!11 
11 m:1h·riul whlt·h lit «'tt11J(h 11 Ul• Lltl('t 
1n11 11uff •rit1g from ( :.i,ru.u111pllor1 • nu 
.. (• numlt< nt • • • 
dwn r.xp(lnr1l fo•qu,•otly 1n1lg1 in i,lttct• "l1l•rt1 it nfter 
\\ i' cm flu> tr, •t, Jl Hl1 , 1'!11 l)Ol!t. lmwlkttfl liief , ft[-i Aft•·• ,!ry 
i11g " nr nnolliM' h l:1 Yt:ry 11p1 l1.i 1,ttouu.• JIIIIV••rli d u,I Oi,11,l 1n 
th• •ii1· tu11lw11 ., 
81 ,,h~1·n-i11g lh•• following r11li•s tho ,tang, r 11( r 1lching tho 11i"t i1 w111 b(i 
tt•th1t:c1l to a. 11,lutmUnt: • 
l:lll STATE BOARD 01: HEALTH. 
I. 
Un nnt permit pn1'oll .. llt1T"lng C'nns11rnptfo11 to "")lit ou Urn tloor or nu L•1()Lh,. 
ur1h s lht· lnllt'l' ho ltnmi"•dinh-1,f hunu·il Thf' (•'-J'Pd 1.,1-atiou of JM'rson,. ,wt• 
1~e te,l to lun Cun~umptiou ,h1111M ho caught in ea.rtlwn or g1A"" tHsht"s eon 
taiulng tlm (ut1uwillR ~olution : 
Conol'i-n• S11hlimnt1>, 1 gmin. 
W:ttfr1 1 J1iul, 
und fina1b U)rown Iulo Lht• ~,-w1·r or hnrru11l. 
II. 
l)o not h•f•P In tt t•oc,rn or.cupicd hy a Jlt.'1°"011 who bn..-. Cou~un1pt.lut1, Tiu~ 
Jhihg room Hf 1, c-on,i.11m11tiYt• pallt->u1 shouhl hu,n~ tt.-< lilUP fur11i111ru a.:; p111r 
tlt••d,1c. IlanK-iug!f "hu1111l hu ,.,.,n~rinlly avoid~J. Thu u~e of <·AJ11Pt.'i C1t11I 
rlll(M uuj,(hl nlwn.)" lo lw 21:rohll'll. 
11 1. 
l)o 1101 fail lo Wal'lb thorough)J llw P;.1tlnguh>nsili14of :\ t)f'l' .. OII who bn;(Con-
,ntnq>thlll M &c1nn afttir uutiog a f)(,:'i"'il,11•, usir1g boiling walt•r for the pul]_JOst• 
JV. 
JlQ not 1nh1J{ln the ut\\Ul~hNl clothing of o. Con:,1,nmptin• 1~r:Rnt with ..;jm 
ilnr C"lothing of uth,•r p,•i-sonR Tht!! 1milul rlothing of a ,·oD:oumptin~ pennn 
shuultl hu t"t•hll>H'cl at onct·, put iu hoiling wat••r for forty-tin~ minul(''", nr 
1•Ll11.•a-wL:m ,li.-.int,~c::lt•<l, 
\'. 
l)o not fail tu rull'l1 tlm buwcl ,li1-"1rntgi•:-1 nr I\ C"ou~umptive ,~~rsoo whh 
tliitnlwn iu u \'fi>)<1o1d containing t.·01·1'(1_,i, 1• !it1l1llmatt· Olll1 hrt'nin to W~tlt•r u1111 
piut 
n. 
Uu nut fail lo ,•f'IIJ~ult tht:- farnil;\" physician re-i;tnr,ling t]11· ~d:11 rcl:ttlou, of 
pt.'l'"iOll~ utfot·inli{ rro1n .;;;11~1t'd0tl ('11fl"111ltlll)tilln. 
V I L 
t,,, not permit mothN'S- ~u'i1wc1etl nf hu:t'lng l\m-.umJ1lion to uu!'-c theiruff 
s1.rln1,t. 
.J -.J ATt: 1!1 >AR(! OF IU:.\l,TH, 12i 
l 't>11,-1tmption It. I Int"<' a11d i'M~11ti1H1. 
YI II 
Jl••usi ~ 1lcl p1:.L", htiimal:t or MnLci.. nr., 1111itt' t1ll,CC'!•lililL tn ·1ul,cr •ilo"'f.!.. 
lhe:-efol"('! 1]0 110L 1•,pi1st, lht!Ul lo pcnt0u!I ■ ntlir.t.t"(l w.th l 'on11timnpU011; 11ls,,, ,ti, 
a.iot kN·Pi but d 1r11.J at onco. 11 b tbr.:h hi pd 11tUJJH~htl ur hnnng , .,10 
un111L1 11, c,tht n,b, thc:y may ~J,-~ it to h11ulJl,1 l,t• ugit, 
I In ool fail tu clt•nu-.r, lhul'01tghly lb1• tlooi--. 1 wnlls nut! ceiling ut tlu lh1111,? 
nnd I pmg roo11l!4 11( J~rs11ras .l!:llfft>rlng fw1u l 1,111.smupti1111, nt le:uit OUL4.' iu 
'"o ll11•lu1. 
U,y or,ler of the Hounl. 
t'J,1,a1t11>f'ti,,,. /l,1>,uy/, Not am! .1/,'li. • 'ut llm 1111ly ,l:111111•r 
twr JH-'rh,11,~ tl1l• !!l'L•t\ksl tlnn!l't1r crnnes from tlw in]1abttio11 (1( 1Jn1 
.Jr1t'I) l1tmHU1 Hpt1!1.1, h lu111 ltmg hl'ell "llt--[t('<.'h!l1, UJHI lias UcJ'\\' lw1•11 
•11tisfadorilJ 11.-muu trnr,-,1. lhnl tlm nu•nl m11I ndlk ,,r mlll-, 111f1•rl~d 
with Tnl,rr,·i.lo~i, pro,Ju,·u llw disC'JL'IO wb,,n VJtt ·n e Jlt'<inllJ· tl11• 
rnilk, wlud, is , hlom hoile,I 1,cf,.ro l,c·iug fc1I. Ft•w 1111,.c uuy itlen 
,f th,• 111u11l1<•r of ..attl~ thnl 11r" 11ff1•t·ted with thi• l<'rril.lt, dist•1tse, 
und lln, n11111 lw1· J, rnpidl.i iur, ... using. 
TJ1 Mn~w·11Ufiill'ffs ~11<•it1ty for ll11, r .. umoliou of Aj!rirultur(, 
hnv<> hr -n makiutt 1me iutt•rc ting in·(' tij!;ntl, u rl'laLi\'I to rho 
iufecti .. ns pr.,p,•rti~s nf the n,ilk ,,f ruh,•reulo i., cntll • Tlil'ir r,, 
pc•rt will uni h(• gil·!'T• to rim p11l,li1• frll" "mo ti1111' yd, hnt 1l1<•J 
Imvn H-rri, (•ti ut tlh: following ,·011C']u~io11s: 
I 
f.:.mphl\ti,· •lly, Lin~ tll" milk fruut t11JW1t n.fl'l'cft.•tl wilh Tuh,•rculosl In 
n) p&i I !'.Jf tho brnly. ma3 t·uotain thn dr1u, of l1111,lf11, 
2, 'l'hui the ,·irns l, pre~n1i. ·wlw1h1•r thUI i dlA,•.wm of the mJ.11 I' nr nut 
S •rhAL llu'!r1, i!I nr, ,tront1ll for lhl.' M"tt•rtiun Huit (hrr, m!l t IJG tt. lc,lon of 
th u11<i1~t bd1•r tho utllk t":lll t·uoL1in the lnfcC'tlnu (1f Tul,. r1 llln, ,. 
.f 'rba.r nu th1,.1 r1111tn1ry. the lllldlll of Tuh• rr11lm!libt AN pre• •nt 1u,1l ti 1 
in" ,·t•ry lnr.:, prnporL111n or l''UU!'tll tu tho milk or (•OWli 11,(Tr,•~1 .. 1 with 'J' ,~r 
t• 11lnt-l.,, hut with fl11 di."-l'on•ruhlH l11<Jn11 of 1lw 11tl1l1•r.l I t 
•1•11 t .-rn.1it..A. )J.,.)f 1, tu !\o t>mbernumbcr.l ,ofArnvrl 11nJou.rntl),r 
Mt"dlr.a.1 cnce. 
An ' 1 Int.-rnotionol Cuaaumptiuu Uou~re!--1," wa;a t·eccntly L~ld i11 
Puri,. It wn, eornpo•ccl .. r leading tll(lllical men lillll ~unit11riuns 
frum ull p1m• uf !lu, wnrld. After wutnre drlibera.tiuu. 11po11 tl1e 
t•,m.ttl•. of f1hruu1111pliun, Ur. Chmretm ~ai<l, iu tefurence ttJ tJ1e C(UI. 
c·lu~iu11 n•ud1t•d: 
Onc• of rlw 111t1-i1. r~marknhl~ fiu:l-➔ lo rt'.,1,·.tll ill tlw vlrtn,d u,uwimily 11f the 
Coogrt~ s i11 utlmill1ng thf) ~ou./1111i.fJ11,'< na.t,1r•1 of 'fuhf"r1~11Jo:,1i!, ( Co1hUll1pi111u J 
awl t-lm pu..: ... ibility of iJ,.-4 trrrnsrni ... ~iun from human h.--in~ to n.nh uaJ.,.., or 1·i« 
t!t.rar,;. J J,.,fi1•,·t.t iru!P,•il nu1y m1t· d,1c.•t11r tli~Jlllh..''1 thk: Ju)fnl. '.rh,: prU<:tk,ll 
lil,•ntfLJ ,,.f TulJerc11tus1~ In thl:' cnstt of 1m·n. wn11H:t1, aud canh..•, i!i u1.tw ac• 
k1wwl1•1lu1'1I. * • • M1•u 11ntl wonw11 1u·t< 1•ou.;;lu11U:y gfring Tuh,,ro11lo~i! 
tu 1·atll<' a,l ,l g,:t1ing 11 h,wk thr011gh ntPat IUHI milk. Thb i~ hrnr ~ tn,my 
ha1rpl•n lo btt,1• ( '(1n~u1ni;tio11 wbo an• ,·ng,lged lu 11:llry work. A il:\iry-nutill 
with UnuN1m1plim1 C'.Ollgh~ .1,l.111' ~pit!'i: rm ii lmndli, of huy; a t'.Ow o.uls t.lw lm.}' 
an1l gds Lh,1 1<!Lln~ •lif'eMt-. Th,_, N1w i~ wHlrnd :rn1l ~vme uuo tli-iuk!oi tl1, 
,uHk. anil, Ir lw ht a)tl to lllk\• llH' iliNt>11"'\l, h,• gtt-1'; Cu11:,;11mJ ►Ll11u. ~ltiuy 
'5ll'rllfg' p,•uph1. uf t•our,..,,-. ,•-.1·ap1~. um.I in ll gtH!Hl'ftl "·u:.: 1hr ... 1rrnlgP1· Ou:, ~«·u-
r.ral lwultli an1l \'Onslitt1lion 1 Uw IL-,~ likely Ji,; lhn ptrl'1,w IP get tlH~ iufodron, 
hut. llw prop11rtion liahlt· Lo get It i~ ,·,•r)' Jnrgi"•. OYcr ont· tifth or lhi: JmJtU· 
J11 tfou ot th,1 \\'tJl'lil t1ii1~ uf T11bt·1·tmlo.:-is. l n Fr:1.11ct1 1tlm11.1 rmts ltunilrNI 
th1,u.-iund yc-arlJ perisJ1 
\ \'hilt• ..:p"uldug- ratltt,r 1li1.1·onrnKingl_y ,,r t lw i·t.•:;nhs of t.rrrilment ht~ ~;1ys· 
'''l'hl.!1'1• i,ic hop,~ in opttn air )w:.1\th rc:;-nrts, '\tu:h u......;y()t1 hA.v1• in Anw1·i1•,'\, (iN 
irito p,•rfl•(:lly ]}nr,, air, 1Lwuy fro1t1 town~ n1• l1y1• u yillu.gt~~, r)n l'if1TI1C hcijitbt. 
Li\ 1• in f\h• night n.111l dny; t lw rM·h~ifying an11 L•n~u cmriltin,; Yirlllt'~ of thi, 
tr,•auni·•nt iH. wou,li11'fnl. • • • The grra.l thiug:-1, romClnUe·1\ n.ro to t.11~ 
,,·nr,· u( ~:dh·u.. ( '1111k p,ur llWi\.t tighl thruugh. Boil J011r milk thnr· 
ong-111,Y ." 
l/n11~,:1li,,. ,111,/ 0►11x11111pti,,,,,-l1011sesfliea ure often. m,d ,i n·ry 
{'OHHllflH 111en11!\ nf propagating- Cnus11mptinn. A. nnmber r1f n.•ry 
i11tcn'!lti11::r <'\J)el'iments wore rundu b.1 Spillmru1 lln<l rr .. usliult~r re• 
cct1tly. with u view tu 111,<•ortaiuin)l' whnt. if 1iny, proh11bility then, 
w,1, t>f <'onsun1ptim1 heinp; propuirllten by tlte ~oinnHm hnu,c-tlr. 
In a n•port ju,t 11111rle tn the .\('J1dc111,1· of 8(oim1ces, Puri•, they f'111· 
ho,ly 1l1l' ro,nits n( 11,eir cxporimeut~. Tliey ruado repe,Lto<l 0.,11111• 
inulim,, of tl,~ r\<·1·0111m1t nml of the cu11te11ts nf tho inte,tiurs .,f 
rh,• flies thnt f,,.i ttJJ<lll tho ~pit-eups enmnining the sputn uf C'nn-
eumptin, pulit,11ts. Tl1ey in>"trriahly fom1d present in this ux~re-
m,:ntiti<i11s mlllt~r tho bacillus of T11bc·rcnlo•is, the deuJr1nstrutt•I 
c,1>11ttlj.:inus 1n-i1wiplo "f Con umption. Tht'.)' nlso found these 
'-TIU: 1lo~n1, m· HE l,'111. 
u11~Jlli prt•senf in th,• <iri,•11 <'X rc111c11I <'f the Iii,•~ 11 it 1111- m·r ipc·,l 
fr ,m the wall and wiud,,,,a 11f rlw ruc.,m i"tf•c.·upiefl h) ( \,11:-uuip 
lht h Jut~ ht1c11 ,,r:!J dNnou tr1U1Jd tlmt the:.u ~i·tlus l'k ._!' ~1-1 
w,•ndt-:rful h,-ruv·itJ ,,t' lifL,, and tl11 1j >l.11!.!i!"t'"'• lu tl11•1r r(lpuH, linw 
cnitily tl,<- u.ir ,r f11111i awl '1ri11k lldlJ i,c•co1m.~ pollnh•d l.i,v th(l i}rii-tl 
renrn.1nfi, or d .. rkd f:XPrumPnt of lilt. .... luu·illg &C"l't -.:5 f1• the- !-o)llltn ~1( 
0 111•11m11tirn puli,•111 ·• 11,c-.1 fur1h,•r •llj!U<''I ]11 tlll'iP 11 port that 11 
suitahle. rceq,tin• soi) i!i t1nih1 Rt-: IIL'l'l'"~;try It~ a Nltifnhlc- H'{id flll' 
trn<•i•,, ... -.fu] llul'Jant.atiou u1ul J1t·npngntiun 11f Tulit•rrtdnsiR, 'j'J1l, 
pra(•Lfr•al dtlthu·ti 1 m frn111 tht-:-,(' tL:p,.rh i~ tlw ~rPnl in111urtn11n, of 
J1ru111ptl) 11111I l'!f,•rti,<'1,) tli,111fw1i111! tlic sputa 1111d opit-,·111» of 
thl.""iC UJlf,wtuun.to pati1111t... 1•itln•r hJ tJw (~1111pll•hl tJ trurti• 111 .,r 
1hu epnt:t h_r fin•, 01· h~ n Rl1'1Jllg t1riluti1111 or c·,.,rro!'!ivo sul1timnt<>, 11r 
c,f plu:·uit• ac•id. TJti" 1-c•p11r1, nw1 tlu, pntdir:nl dcd11,·1i11us lhl•ru 
fr,Hn, 1. • lJll.) 111orc otrriuglJ c•uutinu lite <1pi11ion tfmt loH ,:?l't•Ht cure 
(•fiuuot lie ul1e1•n:l~,t i11 tlw 1•xpwmr of dw wi•JI to tliis 1.1i!-it•n!-,1• tliot 
( 0/1. nn,ptiv M 011~l1t nut to f•nttt lhdr l xpt•f"tuNlll ti llllltlt•f lJ)'C.,JI tho 
ground nml 11pm1 ti, dour .,f <·l,ur,•lics und pnhlie liulJs., fn he:, 111. 
if'C-atc•d uwl 1.•r nf111o1-tt 111 tho uh·, tn h11 hrt•atlit•cl inlu tho l1111,g.s, UtJfl 
t,, C( 1nta1uiuntL• uur fou<l rnnl drink~ TIJeu, fu-n, gn·uli.1' c:,mV(U1 
knct•,-. ti.lu,uld l,e pr(widt•d Cur sn<·li ca t'i'j hy Liu: 11lilrouds iJJ the 
JIU.i-ii,PO_gl1r t'lltU'lt w.. ..,\q ir 18.. ul11w~t ir1\·11riul1lv tho pulu is tlt1•nwu 
,,pnn 1111 !lour- mor,1 nr k s bts·OIJI '~ ,fri "' !111 I ndli ·rcnl, 11ml lnli I' 
••·I ,rlmtt It, produ~a I n1,xiu11s cffe<'I ·• 
l'HY IO LOGY IN PUBLIC SCHOOLS. 
.,:.\1 tlat \In\ UH'diuu ,.1 tl111 , tah.1 B,,nrd 1JH, Aitornl',\ gt111 rul 
ld'l''WtJt d a rt1Qf1lutinlJ pr11, idi11g for th1- sppoiJ1lmC11L of H com 
111iiti t of throe tu r•.x-;uuitu-. thu vtt.riciu~ h:.i:t l,L,c.,kft 1111 I ' ll~ Miolnp-y 
JIU\\ ru W5'· iu 111(1 puhlit• Nt·l1f.(1l11 r1f tf11' Rloh. und tu l't')>OJ1: WI tu 
ll 1c1r fitrw1<•, 11111I l, wl1111 o. !cut tl11•1 <'n1J1J1lj with tlw spirit aw l 
lt•l!~r of Iii~ Into stJlluto rts111iritip l'h.! 11iolouy , J,., tt111gli1 iu rim 
II 
1~11 STATJ-: BOARIJ OJ-' H.EALTH 
"""'"'"" • -1,,",J" wit1 tlm v,p,,dal 1·cfol'l•ncc to the cfTert, of alcvl,ol 
nn,I usr<~•lire upon the huuwn sptcin. . \ rn1111uittN• Wll~ 11µp11i11tr,d 
whu pr •t·nl1.•l the f.,llmvinl! report al tl1t• Xo,·embcr mectinJ!; 
1\IH . Pfer!IIH•:'.\T- Your t·('l1mnitt1·1•, to ,, ho1n 1hr r,·-.cilulion ou zuxt-bools 
o,, l'ltytilnloJ(J Wllh rw·f,•rr••11, ltt.•t.c h•.t,·1· lo !(tlbmit I lw fnllo\\ ing l'f'}ifU1 Aft,-r 
i.th lnsr th,, 111:tlkr iill 1)t>">sihh• thoughl 11111l oon'."illl'rntion, wn nre nf thu 1111i11 
tutt 1hat It 1,. nut whm uor prmt.,nt for 111-1 In J'('COJIHHNHI o.ny pu.dkular ~d 01 
fll•rit•s or lt•\f-lwolvi for ll:ot' i11 thl' rt1m111011~,•l1nol!-1 •• r thf" St.:,tt1, f,,r lht• r~1\.1't)ll 
tl1111 nil ,,.,wh sch1,ol~ nn1 taln·:1tly ... u11pli1•t.l R~ r,mte.mp1ntf'd hy la.·w, l'Omptilling 
tlu• 11•.nrhiug of tht• r-,·il pJft.d-. of rlkhlwlit· ~limul,uHx, n:uimtic~ ttnd 10ha1•('(1, 
tqmu tl11~ 111111111.n 11.),.,h'lll, IJJ l'ltt\·1·1-al tlllfl'l'l'llt ~1.·dl'li of tt,:\t~hook➔ uu t1u 
•nh,i1•t1 • Tl11·rd11H· u ~,n•t·l•ing t.·lumJ(t·; at thi"i li1111>, "-t1b-1timti11g t1. ••-iuglt-
""rit•w: for th•• n,.nny. wo11hl wurk ;1, hn11{bhip :l.tttl u Jo-.:q t1p1))1 the p:1tro11i of 
our .,._,hnol,;. 
" ·\•, tlll'r1•fur1•, ltt1J( 10 ht• rt>lil'Vt.-tl of lhat part of um· 1l11t)·, tL., impo~t•il Uf>Oll 
111l h) 111~ n•~ohitiun rd~rrt>tl to. W1• dn, how,•1,1•r. 1lt.•t•ll1 it propt~r to offer 
11,,1111· e11-.c~,-,-1it111.!I u~ to what \\to think -..nc.·h t,·xt-houk-. "ihould ~1im !LL 111 nut· 
opini11u, It. wa,; th•• uhu or !ht· Twt.•111y-tir-..1 t;1•1wrnl A-.,;1•mhly lo prnmotr 1b~ 
◄ ';lll"ll' 11f k111p1•n11w1•, aml to pt·orntt tlm young frotn t1w pt.1rniciou,;: e0'1~1:t (lf 
1tw 1101-.nn,l rdi•rrNt lo, hy .Kho\\ iug ~UHi t\•:'\chiug th:,t ull ht•,·1·t·n.gei cnut1!n-
h1K :d,•ohnl 1t1·1• h:trmru1. 1u11l tlw•ir ,,m,,•1.-11-il10ul1I br L•,plah11lrl t<J N\L•h grn11t, 
ne~nnlin~ lo Lht, :tg1• n . ud u111lcr!(t1\llrliug of tht.' 1mpil. Nni-,·otki. 1 with 
lobut•C'n 1 ."lhnnhl, tl wl'll W alcohnl, bt• trt•att•d 1u11I dl'-.llrih,"11 n,." poNon~ in nil 
t1ft-.;1•s, ontl nut 1tl ,111 In~ tn•1:~h•11 tlu"rnp1•utit.·Rlly 1rlwir, aluo iu thal 1·1•lnlion 
fihuul1l 11ut Lm ll'NttL·!I in onr connnun s1•holll!'I, ln1L bP left lo I bo~e. who t1~1u-h 
1111Ut•rla. nu-11lt•a 1lml t"lwmlsl l'J-lo lho-..l• who ha\'l' alhtlned 1l hight"1' gra1le nf 
Nilli':.ltinu thu.11 I!; :1ffnrdt11I hy our t•onunon ..;t,•h1Joll'I 
W ,. ,lo nnt tlel•m it t':\.J)nlh1ut, uur en·n 1w~!-iihh•, roi- your '-'ommitt.e,• l.(1 .-•t 
(nrth i11 :\ 1·1•pnl't of tili.s kind, ju . .;t \\-hat :1 r-1•rit•!'I of tpxt-hooks 011 thh• ..:ul1j1•d 
~hnut.1, o\· ''ihouhl uni~ t"Ont:lill. hut 1li>i.'1t1 it :uhi-.nh1t• 1\Ut.l protwr to l••.!i.\'I! 11ueh 
h11ok.i u1wn lo l.'Olu\wlttfon hy Lhl• Y11.tlot1."1 nuthors :uttl 1mbli-.htn•.-4 who may 
,._1-,h t,1 rumrw11· for tlu1 patrona,-,• 1,n1l prolit Rl'l·ruing to lho,P. wbn !'it1J1i•1J 
th,:, lw t hook;..--hunk~ tl11lt -will l.1t•sl ~·t forth to the youthful min1I tlu• «US\~ 
fnl r.•,.t11ls fnllol' Jug tltt~ u..;4' of ~uch d1..•arll,,· p1,i,-on!-i 
That 1111H11MJ1itj' um,y 1~ s1•cUri-•<l, tht•n1 h_\" ..ia,·ing grt•at l11!--~ i.o the JJ:1u·o11 
nf nur •wh•k1) ... um.l that lhP h1•~t m:iy IH• i11"1.'lll"l'fl, a.t.111 uuwortby 1Ntok1t ht 
r.,1.•hul1•1I, wu think II woultJ Ut• wl.M.1 fnt· tlw m1xl G~>1wn1l As~Nuh).y to 84• 
u1m.•111l tli1• 11\W Jhul AOm.- 1>roJtt.'I' n11thuri1y nrnr h~ tlt•.'ignnt.t.•tl, wlu,~t• 1lo~r1t 
... h.dl ltt• tu 11.Alupl, tot· tht.• ll"lt.' of tht.• ~d1m1ls nf tho Stah\ :\ "l,tJrlrs nf tui:t-lH10kJi 
lhnt will h,·~t pnmtut~, fbt• L'll-thtl of tt•n1pt•mnt.•t1 1uul protl!t·t the inter,'1Jts 1tf 
1 h11o11• t•ouet•rtw,l 
The n•pOl'f wus nt·tt'\ltlid ,ind the <'nu1111ittw discluu-gcd. 
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,. ,,,,,.,·.,,,._,, / 1,,,n.,{.- IT, i, "'' a•hi, .. ry touus~l or II locul b,,iu·,J 
in ?Jt&rtitury mnlh!rti, an•i Hnt 1m t?Xtl<•utin• otll<'c1·1 1•xt•opt whcu u:et~ 
ill)! uml.-r 1111th»rily, 1rn.J I,) .,,-,h•r nf 1111 l1wal bnaril. 
_.\(Ii to alt "'' f/1m,•111,ti1,1<I f{rtUtnH, It r~ nf1t hi~ duty to atbmd 
)lt.•fflllll"' tiuaruntinNI for rnntJlµ"inlll'!J di81'll"'t.•.-1. Tbe sic·k nHty C'mploy 
wl,0111 Llu•J 11h·a " ,., tttt.•111! them, ,,.-,·,·pt i11 Ow crow of p,iupcr~. a., 
prm i,i,,,I iu 1•1,npt,•r I, t!tl,• IX nf tlw l '111!~. 
II"/,,,, JJi,1i1111iai~ /J,;11l,ljid. Tt i• 11,,t bis 1l uty to n•rify tlw stllh'-
u1c111 of au ntttiwliug pliy"'idnn n~ In 1->llhJU!t·tetl <·t-t:sEis nf C.,"Oiltnbriou 
,liwa~P. Whc11•11·1•r 1rnll anth1•11tir,tt,•d sympt,1111s leau to c·crt,1inry 
tlmt tl1t• 11tti.11uliug pliy•idan i• in error i11 Ji1Jg-nu~is. it is the ,lntr of 
.t!Jo u11ard 111 ,lin·<'I tlw h~aUh rillkcr. u1· other person, to ,isit the 
,·nHl•, but.. sud,, i•it •lwuld m,t lio 11111<1,, c~(•ept after noti~e to tli~ 
ntlP.ntlin~ pltJ!-<idnn. 1111,I u 11 C(1t1dl•ou~ l'Ol'O:,?tlition uf lti:-1, prtift..•'"· 
!-'iouul ri~ltti,, 
l/,11,qer Sill'"" . It is 11ut Ilia ,luty to put 1q1 1\uug-01· sigrml>. 
Tlmt 8111 ,11ld he d,,111• l,l surnu l'"li,·1· nlliccr, <·uu~wble or ijpec•inll.r 
,lt•lt!g-1th·d n11it.,,m· 
(i1m,v11dint>.- 11~ f•iwm,t l'E-lahlh,li. 111u· t('IL1U!=.l'1 quarunti:Df .. •. That 
pnw,,,. is u•st,,d i11 the lm·nl hoar,1. !fr 111nxt oliey thr 1·ulcs of thi' 
Shlh.· l.!,,ttrd. l'c~nrdiuµ- «1unranthw. 
11,,,;1(/;,cfi,,,,. Ir •• 1101 hi •lnty , .. ,li,infod q1111mr1t.ined pr,•111• 
;..,.., Timi should ho du110 mult·r th,· ,11p,•niaio11 of t!Ju nttendinl( 
ph) i,;-iduu, 1u1d bu1110 11w11tlHJr rit' t11t1 luc·ttl brntrcl, acting h_y m.hirc-
,,f the 1,~1\ltl, .. t1fr1-1·. 
s,,1;.,, lo:,·,,,, /1,.,,,/ Upon the CJt'("llrl'l"l<'l' uf S111ull-pox within 
hL., j11rittdi1•tinn Im 1ut1t-d l"l'fH•rt 1Ju-.~ulJu., h,r tcl(;2J·aph, it there ht.1 TlP 
td,•gntph, hJ 11111H, In tlw Ht11lc• ]1.,,11·11. rutrl this whetllm· the m•e 
ht~ mild 111" ,-r•\·On•, ur rnrn.lifil'tl h} nwMm1tiun. 
Rq~,,., tu :-Ofrtl, JJ,~11,I. It i, his tlutr lu study the cause. ria,·. 
1n·1,µ1,•s 11111l 1lP('li11c c,f 1mJ t•11id1:-111it1 c.li,-.r·mw in hlli jur~dktioa Hnd 
n pt,rl tl11.1 t-umt• lo t1w ~tHtu Hnurd 1 011 suh~itlt.~n<·e 11f the c1i:-1N1c,t-. 
It i- !,is ,Int~, hl •tt1tt,t,,, to 111nke a n•port to th~ ·tare Bnnrcl, ,m 
blank form, fnr11i,l1!~l \,, ti"' ~till<' lloanl. r>f stntistfos, conCl.'rniug 
th,· ln,·t1l huurd of" !,id; lui i• 11,., lit•ahl, utlkct'. rr he is the henlth 
oftit:t·r l'11r .n town!Oil,ipnml n rit~· HI' tnW11 wilhiu a township, or UIOTt' 
ST.HI-; 110.\KLJ OF JH:.\J,nt 
tlum ,nw tow11shlp. ho mu,-t makl1 n. -wpurutc •~pt,1·t for t•nC'h h11urd. 
j·J,t as distin,·t amt ,,•parnte lls though mud" hy Jilf,•1·,•ttt iwrson•. 
l,nr.ti,l l'k!t•l.:i,111. )I., 1111M be n l11wful pit_\ aic•inn liultlinit u 
c•C"rtitir.uh.• 1lf uuthorit)· 111 Jll'rlC'tit·e m4,.•Ji1.·iHl'. 
t}n111 11,8(.tfi.rm. JTi:, fN•s und ,·ompcm~ntion 11ro fixed hr tlt1..1 I,wul 
l••1tNI. If g-ivc11 an mmnul ,,.htry, suPh s,1h1ry will h, d~,,- 111&] full 
eumpeug11tiun for nil R<•r,·i,· l"e111krPtl within l1ig <lutie• u• lwnltl, 
11tlh-er, tmfoi..s otheN-it-c: prodded by t.lw honrtl. 
( 01Jt«vio11.& lh".&t, . .,, ,.\',{,:pr,.1f;r//1,n, ln vi. itinJ? IJl'l•llli~t.•!'l wlitffU 
lliplttlwria and l:,:c,al'l~I F,•n,r pren,il, it i, uoi 11r,•es,.11r,· that tho 
<•l1J1hiu.g should ht> d1ang-od iu ordinttrJ 1•11>11•s, but the foe,,,: wlli,kcr• 
tt111l l111111l •hunld ho tl1111'111gltl) .-lc•1111•1•l with corro,irn •t1hli111ttt,• 
sol111io11 11r ~tnlllj! ~ni·holi • urid. The forJJJPr is pref1•11'Pcl. !LR it i~ 11 
/!W111it·i1l,·; d,o a,·id is dau htfnl. 
In t':111uU pnx tlwrc ·houltl be w111·11 a Ions(• gown of 1-(IUil'tl urn liu, 
111111!' r•111,ngh 10 <•()nor the feet. huttouinj! doscly ut tltu 11c,,k 11 1111 
wrbl s. m,11 1111.-ing II Wtli,t-bmu!: tire lll'1t(l-11ll tltP l111ir, if l'no~iblor 
•·0 <cnsl 1,.,. II rnp of like m,1te1-ial. Thia slionld lie put 011 onf 11f 
dt11,r~ nnd take11 nff on retirht~ from the lmn:-if.,, After rt~uiuvin,)I 
tht• cllp uncl gown, the lumds, f,we lllltl all ,,xpo•t"l purt, of th7. 
1,,,1) sl11111lrl he wusho<l ,.,.clJ in srmp nud wut,,1· mul thrn rulilwd 
fr(•rl, w1tlt a Wt..•ak ~nlution 11f <>tti·ro~h l, Huhlimafi.o, tlw lw~1 µ-ot'mi 
•·ido knuw11. ,r,turl11g nppa1·11J. sm·l1 H!i t>otlt, v~t,1.t n.ud punt", tlmt 
l\illllOt wdl In, wn•hl•d ur l.,.,il,•d. c•1ui Ill' lhnrc:iuirlily di;;infode,l 
h) I •a111. hot uir (tw11 h1t1ah·1•d 111111 twdn· ,foin·~•·• ~•a11r,•11hr,it) 11r 
1,y •111:iukli1111 1111'111 und pro,ainl;! tlwm •lowly nurl thor,wµ;hly wltl, 
.u thu-1n 1JJ a:-1 hut. as ,·n11 hl1 lf"4t•rl withrn1l huruiug iliu uou1Ji.,. ri;h 
t· lia11co •·au h~ put in ,nlphurou• fumiµ'alion. un,l it shoulJ 111,t l,r• 
"·~•I. 
:..T.\TE JlOARll OF l!}!.\l.'lll. (f:J 
DECISIONS OF SUPREME COURT. 
Tlw 8np1•(•1t1c t'nu1·t hn.11 gi,011 tJw fnllowinl(' deeisinua upou c,i,;e8 
i11vold11g tlic linbilit,)' of physidnu6 t<, mn.kc return of births !lllfl 
1k•11tl1a t,, thl· Clerk nf the Di-tri<.·l Courl, nnrl upou the o~pun,1•, 
1111!1 puw<•rs .,f Ioctl.I l,uard!s ttlltl upon 1111i.:111C•Clf: 
,.\1·tl1111 in low to 1~conlt• ~, ltl:t.lUtl' 11011aliJ. A 1l1•111t1rre,r to tlw pNiliun 
wu~ u~tahwd ,uul ju4lgnwut rt-1uh.•n·tl Lhnt1on for 1lt•fr111.l11111.::: , PJ:ilutilf 
11lJJH'.Jll .. 
Hi-:1 R, ,L-1 Tlw p,,tilit,o j .... in kn l"1mnt ... nml l'l11imA lf\ rt•l'O\'l'I' t~n 1:1,I 
lat·."! 011 1•:u-h it.,;; u pt•1111lt_y for th,i fiLihta"f• or tlw ch•f.,n1-lanL, who i.,; tt. ph.r~il'iau. 
l•t t°l'rHl•·r ft 1,·pnrt of u tlt1 :llh lll' l1h'1.h ~pt-«.•Hlt•tl in tin• 1·1Hllll, u."' t('fflh-'!->lt•d 11) 
tl1t1 Htalt• Ho1ud uf lfi:.allh. undl'I' J>ru\:l!-inu!-l r;f L·Jrnpll'r o'rw h111ull',·tl u1111 
tlh)'•Ultl'. A,•11( of tlw i-;\ght1.wulh cf'lll'l'lll AH<il•111hl.,\-i Mi.,-Clllin'i- Htalllll•~, llllj(I• 
rour h11nd1·1•ll amt lift.v•ontc>i )Ull,,r·~ C11tfo, pi1~c four hun1ln•d and hn•nts 
,m~. 
l'lw Jwtitln11 slic1\\'"'1 tli:U 1l<1frn,lnnt W;l.11; rPq11irf'1l hy tht! r,•gulatiou~ u( 1h~ 
Statt• B11ai-,t of H111dth t,1 report in 1t1wh t•.t'IP of tll•ath J"dt•JTL•1l tq, 1h11 ~ex, 
tlntlutu,lit)". pl:h't• or birth. 1wrirnl nr rn,itlt•Uct! in rhi!"i !',talt•. ruul th!! J>la • 
uml 1lat(>, .. r 1,nrial of tlw 1lt•t·t•1lt-nt. aml tlw oumL1lh:alion ..... 1•onnn·tt•1I with tho 
l'Ullt,j~ of 1li~:1tli u.ntl lll r,•pM'l in l'tH.'h c·tvh• of lllrth. "th,• 11111Uhl'r 11r th1• d111il 
of tho nt1Hh1•r O tht' na1ionalitJ, pl.tel• c,( birth, ;rn1l 11g1• uf •·•~\!11 pur,•nt. thu 
mahh:u na1111• n! till' nmth•·r, amt lll'r plru..·,• u( n·si,IPn1·11 • 1l iw al~ n11t.~1•d 
in tlu Jh'tilinu tlrnt 1h:h11ubnt w1L'- [UL'Ui h('t} \\ith hlun~ pn_• .... cr-ift,,,l hJ th 
sr,u11 H,mnl or ltt•:\llli for hi...-. rt!pnt1 .... a.~ r1•ttuirt•1l hyl:LW,1tn1l th1LL h11 11 ku,1w 
iugll niul ,, ilJrnllJ· fail,·,! 111111 n,•gJ, .. t·tNl :uul 1-.•fu..,.,•d tu m:,kt• hi~ r1.•pnn 1n 
u:v·h t',l'"-' (11r 01nr1• lh.tn l\\ftlll.J d:t,\_ .... _• 1 
Thi• J1·11wn·1.11· 11! tlw ru•litiou w,LS- !-illstuint•1I up,,u !hf' grn11111l th:lt tht, ...,,~,t 
11t1!, KIi f Lr u ... Jt tlllthurizt•~ th,· Ut1ar,l or H1·11lth and thl• pl:dnlilt ti.) l"t!•lllil 
tho dd,•111la.n1 10 n•1tc11·t thi• iuforu1alior11l,·1110,111l,•tl nf hi111, I"' lu l'OU!Ht·l \\ilh 
th1• ("uu;itlu11!11n uf tlw l'nitcd Sl11.fl•..;, dud of thil'1 ~IJlh.•, ntul is 1111jni-1. au1f 
11pJ,1·,·!l!ti\1,, Hllil 1•1n11:1.i11'i 1·1.•1111ir1111wuts whk•h wt.,r11 i111po,..:ihlP fol' rh11 ifµfrml 
.wt to pt•rfurm . 
Wn lian• nut l~·t..·n fa,·ured \\hh lht> n1·gunwnt on htthalf nf thP ,l1•f1•ntltrnl 
:u1tl an•, tlwr1•lurn.1 not iu(ol'rnl•<l ur llw gt·fut111I~ upou whh·h th1• ~tatul1• In 
,f.\U; liO.\lll> 111' IIE\I.Tll 
,111t- ion"' \.."I!\ :1 lcd iu the t mrt lwluw, &u,l U l!3 <"ln.imltl tu llf' n~c-ollititu 
1i11nal It rn111h,t 1,, •~1w1•u.\1l tlnu ,u, .tshu.U 1·011! iiitt :u1pin1, nh or ,, hu~h ", 
h , , uot ~Pa.rd. or that \\'' wUI im:tl{tnl' t•bJi:!-.·ti •n• 1,111I dirf' th n1 our 
r .. 11 niti u of Umea!!CI w ... :. tht-rl'l1\l ,1 t brio( 
(I ... pn1pcr to 11:•m~rk. tlHU uudrr lhe tat Jli• h1·n11,.till in 1tt1t'll{on, the 
Jd11ul::mt mnJ IHl J':t11{tt1i-nl lu t•·1u1tL th,1 iofonmH11111 !'IOuglu in 1111' uuum,·t· 
pruu:-.rilte•I hy 1hr H,}.lnl of lh•nlth 
Ir ·nu., f-ilttlnh.:· n 11 1uhu llttl roll(•t•ti,,u of 6ll11 lh'ii Jll 11.alnillN f11 1111' (•<;tJl 
ulaUon of tll1• sw.li.1, awl lht· Jrn1tlth (Ir 1ho p11uph,, whil'h 1111,) ht1pu1·t i11fur111 
'1loa u dnl iu the t•n cln.wul nf Jay. If 101,I n1hlal1li· tu --oioncl', un,I lh ,m-,1 
ic prurt• l,,n, In \\ horn tlu~ 1w,1pl1• \\ HI look fur r.•111, 11i1 for ,H 1·a , uwl 
for nlt'urtH ll!ntli111,?" f1j f-li'l'"""'·,•t• hcAlth '1')11, ul1j1·d11 11f !ht• ~t.'llUH.• tu'fl witldll 
1h1 11,11tholitJ1 uf the Stalr't ant.l IH:lJ ho 1tl1lti111•d In th~ txt•r,·i .. , or it.-. i•olh•,~ 
po"c,r. ,imiliir oLJ,:-cl-. ai~ ,·unW.mpl:it1 ,1 hy St111 ~!'Q_uiriu"' a ri•rt,.-;11 to ,,c 
per1odk·nllJ tnkcu, the i::011.;ltlt1lion,,litj11{ l\hi1·h w1• }111\a th.'\Cr honr•l •inc.a 
llOrlt>il 
Ill \\'r tu.."00 oot im111in whrfhc r th•• pro,·l~lrn1s t•f t)u tultaln ar. 1111j111&I. 
or OJtJtf"1' h,· 'rh• 1SY1 mallt'rs frir tlm t,mi..hh l'8.11mt u( tbCI l1•g-1!<l1tth· 
~!if! nr 01rr t(O\"l!.l'Dlll~Uf '"' mayul,i«>n I lh:t.l it I 1lillitnl1 todl&.·0\11 
,1,11r,••:oi111n l'lr iuj11•Ulee iu t1.•1t11iiing th1· hll'1I\ .ti pn1(11 iun to ttusli.1• known 
1 ll1 world t.ui1ni~ \\ hfol1 JIUl.)' 111 umot~ 11.ntl lr promntil,l!' t lu· pu1,lic 
u ,t1h 
J\ Ono gn111111l ,,J tlw tlt·11111n,·1· i~ 1111,t 1lt (t-n1l1mt, 11111ln th,- ~t.ttllk, i~ 
t 711ln•1I l? fl tlrnl \\ ltieb ii is iwpo11,il.lr, fo1• hilu to p1•rr,,r111 1'111\ J1p\ 
• ,111,rcit ••f no 1111,11 hHJNtJli:eiil1iliti1•!'1 lf 1111 inf11n11·,ti1111 ought 11'0111 d,,11 ml• 
1t 0111.J nol llllH' h1•(•n •1h1n.ii11•1I 11\' hi111 in th•• bouu /ii/1 l''it•1·,+ .. 1 of rP,1~1111 
ul,11 1llliu:j 11,·u. lh~ Ill" \\ iU nnt puuh,h him for Unl i111i,1u·ti11;r lt \ phy~a.-u,n 
lum d hum••.JIJ t-11tlt•a,nr 111 nJ,1,1fh a.u,I J'cport all h1f11nun1lt1n ro,111htil I, 
tht L:11111ti1111 of Uw JilatUI .J.11111111• Hour-:! ur ti .,Ith 
1111!'11 l1h1 •1111,r n.,11 cltb:,•11, 1ul la iiup1 ~•1J u un ohliJ(a•i,111 :.,J' 1 bt' dl1l~'ii 
• I II' U ~•rnl nnrl hnn,,rutilc pmrt• iilnn "' 'with-: I h I I l 1111 nil14•r 
In nr oi;lnJ,,u th d,·m11r1 ,·r 11 .. lhu pl.1lut1ll' pc·Itit 11 \\U 111 1t~'UIU1IJ' 
11 iurtl (1 
\ · ji u to 1-e, \',. f,,r t,i1u.:, )I a.11,1;, ,t ,, , I \•fl IK"11t1 ln1·ur1 •·•I In 1,1,1\JtUng 
1rt•l•rt n p1~"'-•1u1111fN·ttt1\ with 'mnll•J,ox. 11-11d ·ri 1rro'fl1llng fur11w,mfttJ, 
, f th• lr1hali1bu1u I h1.·rl'I WM a trial w th , 1mrl nnd j111ls:111t.'Ttt w;,s mu 
,I ••d for Lill' pl11fotllt 
,)1:1,, ,J 01rn of lhl' tJl'l'llt'Ul,. pnu·hJrd for" Hne I hrt11tfn11 l>\h11tt, wlw1 
t 1,lt'! li111e ~fo .. • WJl....; l 1k••11 h.-k 1dd1 S111.11l-pox1 Jrn•l, .,tfi .. to ( llnion a ft.w 
tlAl llf•fort• whh lht, l11ti•11tio11 nf tt1:1l..f11g thAt l'il) 111 r h•J1111 h ¾"M .i 
ua1hPof l1,•nmRrk, H.u1l hat1 ttJJt g-11111, .. 1 ·11lh•m, nt ,•l1Jt\\hen r , htul.-0 
STAT£ IIOARU Of' HF.Al;l'II 
UJto•ll \l,hi Ii tl1•• plniutill 1·,•li1'"' -.t'c·tinno;. IWl'Ul,Y·ll.~w an1I hH:nty·ll\o, chap 
1,•ro1io lumdrNI trncl tlfly•rn1e o( thl" l,1.w~ o( tlu- b1~hll't·1ttl1 {n•Uf'l'Ul .A1" ... 1•m• 
1,ly Md11\iu ,1.,11w·-- , ,1:;;1 , pt·,n hh•-. wli•·11· 1·1·th·t j,. £11rni)',;l11•J 3.111 iu lhi 
t·n-.:i. f,w ,·hnrginf( 1 h1l l•onuty t11 ¥1 hid, tht· .. it·k or inf, dt•~l pt·rton lh•J11~1g"i, 
t'lw 1\r•fi•tubtit in•,+"1~ tlmt It JH•r.,,m lwh•IIJ('4 only h, tlw 1•,11111tJ in\\ lurh 111• 
llll! ll t•t1Ji i11wlll, a111l U tlw :-oh•k or inft•l,.·tti1l 1wr:·,,u ha., 1m !itl'tth•mcnt in tilt' 
Mah•, no j•111111ty 1..•an h,; 1•hllf):;ft1l. . 
Tio ~t11lnfr•. hn\\t·V•·r, uh,~\t'- 1•ii1•il , m:1k1•.-1 il 1h1, n111wralhi• tllltJ 11f th• 
lot•al ltuar,\ 11f lt1•1dlh lo prm lilt• f1•r ~m..,h l't'l"l-lllll, 1·t11(nl'tlh•"':,1 of hi'(dt•ttlt110f'11l 1 
nu1I if n11 1•011u1v 11111 ho churgL·tl thnv f_-i 1111 Jll'O\-i!!l 11 u iu th,• ➔tBtlltfl in 11HR¥ 
tluu f4,1 tlw Jl"'·~111•t1t uf tlwir t•x1w11",·~. II :Lp1wat' to u..; th:lt wh1•ro th,,rt>. Li 
110 l'!IIPmi•ut 
0
llw -.kk or lutf•l'H:•d 1w1-..:011 11rn~t l1t,• 1l1•1•nktl ln 1wloug tn 011· 
,•oUIII\' wlu n• tlu.~ n•lit>f lwc101un_i. 1w1·1, ..... 11r~ 
\\",,~ 1,rurt>i·d u, ,1 lo 1•'(atuint1 c,•rtnin it.•111,., \\ hic·h lht~- ,l1•fou1Ja.ul in._ig 
u11i,ch1 111 t,a,,· lw1•11 r1.•J.-r-i.•11. Ou•• i~ for f11u1l amt dothing fornii,h,,,t pn-
~on-t 01lwr 1hnu lllf' &il·l U,ult.tr 1h1° -.1:1111tl• 11.l,t1,1• l'lt1•1l it 1woo1111·~ tlw ,Iuty 
uf tlw local U111i11l 11( IH':,lth tu pro,hlt• fnr Jiu• n:mmnl of th•· l',h.•k 1wr .. uu. if 
h11 ,•iu1 lit• n•mn, f•1l, 111111
1 
if not, h, pr11\·itha1 fur him wh1•1"fl lw t11a.\· l,t.•, un1I 
111-.11111 pi-od1t,, for lht• Mf(•ty 11( lho lnh1d1ilanl."'1:. . 
In llw ,•1utn ut l1:1r th1· -.kb. p,·r-.,mR \\1•n1 114,t n·1111,n•d, 1,,u wt•rt:i pro, 1111 d 
for In tlu h111, .. 1-~ rt> .. Jlt•(·tin•Jy whf'r1• tht•) ha)')'l'U••1l to ht• Nu q1t1-•-.ti11u i.., 
1·ni~ttl ru to tho 111·01wr t'~l11"t+,t1 o[ ll\t' di,rrl'lh.111 ur lltt· bona·,! in Lhi:; re ... p1•1:L_ 
Only 1, .. 0 f:i1uillt·l'I \\·,•rt' ulttklctl, l'\IH1 tl1l• Jtll':llll'I ndoptt'll f•II' lh 1• l'i1UetJ td 
1b,• Juli.ihltilfll.F W;l-"' th•· t•o1ttluL1nw11t uf 1lw tiu·mhl•r~ nr thr.N,r two fomilh•:o 
,, itl1ln t h1•ir 1'1'"'lll'i't.l\-1• huu ... ,•s:, w lth I ht· vi1•\\ nf Hl·ruriug n ... t·ot111ilPLP h,.nl:, 
111,n ll"i 111l~ht lit• p1'tu.•tl1.<1\.hll\, Thll prnmpl ;ffl'flSI or t.lu- 1·unl.1tgion, aurl e\• 
1luguh,h1111•nt ur tilt' 1li.st·:L-,t1, <h·rnun_ .. tr:~tP1i th1..• wisdrn11 of 11111 llll<lrcl. 
1·1111 i'10h\li1111. li,mc\'•·r, wa..i iwct•.;,;:,1.rll)' ci11uti1111c•1l lhrciuKh s..•n.•ral \\i't>k-., 
ntul ilur\11~ nt lt.·.\.."ll n p,,i-t of thh tinw it \\11,. fuuutl n..-(•1·~ arJ lo -.upply th 1 
two fo111tlh•.<J with foo1I. Nnt nll 1hc m,·mhn.; ,,t·r11 ~il·k, 1\1111 Jf't ~II llt"«'t'§ 
l"t1.rU.) h:tn·J in lh(, foo,l . 
Tiu- ,Id• 1ulit11t in .. t,.t .. th1tl ii l'~tmwt h1· L·h.u·gt•ll. umh•r tlw !'-latuti III qui"~-
tl,111, t'nr lurnl lunth•lwtl tu \\1•11 J)eN-011~. It iu-.\-.;l.'I llwt ;l t••tllrltJ t·an ltt" 
t·lrnrg1•,l i, Ith ,1nl.)' th11:,io l'XJlt'D.::,i'II ror \' hkh 0111 -.it-k pi•1:,..u11 hi 1ni11rnril.) 
li,11.Jh·, 111111 it ("nllh-1111-. th:,l rwitlu-a· .,r th•• .. j,•k p1•J't.;Ofl<o; in rhi-. t•u-.1· (•ouM hi' 
dmrl(eil "ii h food [urul-.l11•1l hJ PitJwr ur tht· wt•H pN ou.... Hnt in our ,1piu 
ivn it po-.itiuu 1·,rnnnl lit+ !-ill~htilu·d •r1111 we11 ppr-.nn~. without ,louh1. 1·t111• 
ti1t11,·1I the 11\lr ,,. anti nl ll·ntlout..; uf Lh£, ~kk Ont's. If -.11, tlw food ftU'bl'fht"tl 
1•,111~th11h·tl 11 1•11rl 1)( lbt: ••,pen:,,••-. uf tlu· sll·knc..... . Hm it <'\.IOlllilitutv•l a tiart 
nr tlw l' ·11"1, .. ,." in unolh('ir nml murfl in1pnrl:tnt -.1•11;-.t•. It WtL" ;~ 1mrt oi th 
1, p+•n--11 •lf i-«1lati1m; R1ul ,1,.·hih· that ·wa.."4 nflvplL•d fnr !hf' ,-..ift<ty c1f till' 111• 
httl1lttrnts. il \\:t.H ma,h.• mw,• ..... aQ L,y tltt· ... ii-ktH·-..-. St•l'liou lwl·lll,Y•onc of liw 
-.(l1t11t1• prn,·iih"'-ff e'.\Jm•-.-.ly fur lhtt ri•tnornl ,1( t11l• kick J•l'l'SOn for thr ~;Lfoly 
of th1· l11hnhi1i_,u1 •. 1ml fur dlot'ging th,• t·\)ll'll"it•~ to till' .,kk IIL'l'tiHII. Thi 
c•xpe111w 'fir il'olotlon i~ u{ pt·lf'd-....ly tlw ..,:1nw dmr,u·t1•r 
lt l-. 11·1w that we liml i-.,1lalln11 l'l'll\·hl1•,1 for oflly hy till' J,tt•lh•r:LI wvnl..:• 
, 1 An: llll,\){11 or Ill \I. I'll 187 
snd1 ,,lb r 1newmn n.~ nrny l.._. dt'f!mrt1 nt-rt.~ for tlw at, ly of 1hr, iu 
h tumr 't111d "•• fin,) thnl pn,,bii(ln only In ,·Uon l\\t•nt tl'o, ,\h 1•h 
, u :a. l!I 10 pr:•vh-lnn wh:1hn-•·r fnr \:J~I •" lli, unh 1,1•0, Idun fqr 1 
pen .. t I touo,t In rt.ion l\\r.nt Obt" But ,. tlrrn .. twt•n1J nn_. nu,l 
1 \PUt twu lwnlil iie Llk••D t•1sz1•th1•1 " 11nt11\ r rqw'lll!IPS ll't.' h.r.-·urrr,l 
ll ,111, r cith••r &t'l•tlou n1· ... \H' lhink. to 111~ eluu'gc,d 1Uk, In our 1,ptui,iu. 1l1t·\ 
re ll· llf! 1•oll!ltnu.~11111. If th, pm, f'-i<•n nf l1f,lh iwctlon,-i hu,t l,"'"11 •·ml:i, 1NTt1 
1 1 ~ n1• Hpdlun 11hl lhf' pl't..1\ l~ion,. :t jr,,c•hn.r,riu.r hat.I h1,w11 11ltu•1•il ol I ht1 rlniie 
lJ "'' nr,• «'flrt·,,,•t, thl--'TI, 1h1 f'h•l. pi~rH,111 i ◄ J11't1,, .. r1_,. th1ll'l(••t1bl11 \\llh 1lll 1111-. 
c- 1w11!"1 .. wh r-h mny fll'Upt.•tl,\ l1L• in1•111~1l 11111(,·1 1•hlwnn.•1•tin11. ln .. l111liull thl.!' 
l'\)''.'~fW,l, .. r l'i'ffiU\lll, iJ Utut I.! 11,1l11pt1•tl •11111 lh1• t )K!Jl!!O- ,.r bmlallnn il ll1at 
1 ut .. p1i-1L 1111 w,· fhin~ 1"1111 lhn 1•,n111tJ I~ u1l11nn1d_r li1ihl1• fol tlu l"iU11t•1 If 
th• ~••·k I n1011. awl 1h,ist 11:lhll· for11i1 u11pc-rt, 8-rt· unul•h to JI•' ... 
f'h'-', rd 1.: .. •1-.NI tbt1 1'1otbiu~ w,-ru If llH' t111•1uln•11i of lhe f mOJe,; l6 11(.'t 
l,nrn- I, nml .. uppll •l nthc1· t l11U1,1111 1 lu hurnluJt of 1h~ dot hi Qt(' l\'l\lil n, 
, ,. •J f, r llu• a!f'tf of lht' lnlrnhil .111~ . Thi• pt1.J 1111·11• tlu•n•tnr ,,r ~uppl,,· 111 
,1tl11'T rluuuug, \\' &Hl r p,•nM1 hi~·t'l\SJU ~ lneid• 11 tu lht• I h111 II \\a;. 
w11 think pr1·:\11ttih rla Ult• .1hlt• th tlu id, 1-. ,.011. nn1f rhO!ilc liul I fur h1 
sllJlJHJl't, n1u M1•con1larH¥ h lbt t·t•U11tJ' 
l ,. r • 111 tllnw~I a. '!'\'l'O\:tr., 11( nm· h11 1Hln•,I 11n 1l 1•\jthl)•ll,1• ll,,lhu ~. lt.lf 
1111-r. 1,nl1l th, 1,1t.-11ctiug ph~.-lrL1u, IJ1• ~111i1h rlu df'r, mlaul h1-d t.li 1h11.t 
"l thl, 1~0 r. 11rt Prr ,,J II• 111,;,,,,11011 L hn .. 1 1111<111 Pu• l!"ttlllid 111111 Ur 
."-mitl.i lud l11'('Jl ,•111plo.,,.,I :lll•I p:iitl l,y 1l11• .}1"\I' h)' lhfl l'011lt1l,t In atlt•rHI (o 
II l'IU(lh )•011r pt•1·--t111 a~ lw h11nl1l lw l't~Jnin-cl 10 1lh1111I, 11111l1•r 1lw 1lin·1•1!r,11 
or ·Jui u\N.,.,•,•.r cf th,• ponr ''" uhj1'f1lio11 h, l11lJ;,•tl •1(M111 thfl forllwr J(rnurnl 
, 1 ,t h1 ..,,uhh \\Wt 1•11111l11\'1•d hytl1t1 :ienr ii., tlle l11mt'il ,,f !TPJ\llh .\-...loth1•tin1l 
lfl'Ol•rl<l, it i ➔ lo 111~ li1I lhRt u,,, etnit'C!i ln qui• tl<1t1 ,u•1-i• u1,I 1·0111l•·1,••l 1ttulHt 
tu• , 1 rt ou 11f I h, ,,, l'r~,,·r ••t l}w J>oo1 1 arid p1·t·h,lJl" t'Hltf.l IH•I h~, n lH \ 11 
11101,.,. I.) o loug t" lhP l,ni.r,i n.: 1n111u•1I t'JI_ ltL1.h1•c,,11trol \ U.lltt ti1t•,•011tl. h 
t hu ,c11hl 111.11 whil1· fJr .:-iumh wa rm11l,,:,1•1l hJ th• I 1111,J uf h••nl1h. nr 
hri-. h 111tln•1,loll.!lr p~r ,r,•ur lhl• 1.:-,111·& fn11111f th.: l un1• h1m1lri ,I 11 fl I ljlht3 
n,,-. ,I lliu " \11111 h ,,, ,111 rri11n t,r tlu, e hund1•11I ,11111.l.ra th, ,,n;,, 11 In 
111• tl1111 hoH I. tilt' _)r1r'ts ,•t'\h·•~ J', ildy It 11 1 uM h•\l' 1-ppt•att•,l ill 
1. hlrm-..• l! 1t ,1id net th1U 1111 ug~rcg-1111 , h "fC' . ~·11• uu,tng t,, ,m, /11111 
r ! tul, IJ,fhtt fin• ,l111iant \\rt'1• .di rr..,,i-Jl111,li B,u lh , 111, lit llli 11111 
t, Ill -nil 110 Lll•'llth .. u h, ral~ed hy th@ q,prll:Ult upou thlli po at 
\\ 1• ou•, 10, , •. ,r an,I ,11~ j111IK111 1d \ l'J Atril1t)1t.11 
.At. Uon 11°,-,1l"t"r r lu ,itlnn 11f Ct 1·tain ln111l,1 • ru1 u ("h •I 1,) J•I tint ilJ upon 
I u r'1<p1,· t 11! d1t- !.u1t1.t1l of IH .11th of th1 c it_y of l,1:1 \ln.r,i. u1ul Lt 1• .,,.,1·111ttt•r vi 
th, Jtt)OI nhkh \\·, Ulf !il In l,nlliliuu 11 JH:·•t-lu,1~ u~ I"}' r Jt th ,.1 1111. r 
("\I \ f 1•1fl'fkJIIH {11110d nt tltt• chy ;illlic•t,·d ,,ith m91l pn, .A ,r .. rnurr- r tu 
,,1r. pdilinu wu II I iJm,d 111111 tl11 pl11intiH IA11tli11~ 111)1,n Hu.• 1"rlil11111 
,11'1gi1u•ut ,vu!'! .. ,,rul,..1·1"tl :tt!'.itin1t l11m. tt,, m•Y. • .,.,.._-ntii 
t'TATE BO.\llH OF HEAl,TH. 
HI-'.< K, ,J -J. The p1•Lilinn atlt,g1·-- 1hat a ln1·1.m ul11Ul»l·r of J1l'1'~on.-. I itllnic 
iu IA"~ fan; lttiug kk 1,r S1uall-po\, amJ 11tlw1 lwing P:\l}t•i-f;'I( lo lh 1 • t•on1.-
)(lon, a,n,1 th•• \H•lfnn• :1.1ul R;;i.fol'.\ or lht· pt:opll'! 1li•n1au~li11g tl1at 1l11·.): llonli1 
ht.• r-1, 11111 , ,•ti hi II h11ihliug np:1rt trout lht-' 111lwr i11hr1l1ll;U1t!'t, lt.1 prt•\ t•nt tht• 
pr••utl uf Out r-1111ta~i1111, th(I ht,:\rtl 11f health •1~ tlw dt_y, _lt1•lng_ 11u1,hh• to 
prn<•nrc 111.•h n lit1illlir1g. JH"f1(~e1"1],:.tt to (>[l•t·l 11 111tahl,1i bu. Jlll;t.l, "lu·rdn the 
s11 rntl-pu-x t•n11r•nlt1 ..,Jmul,l l11• k._,,1,t :rn11 ll'l'3.lt•tl Ttw lumhc:r in qu,,..,I i1JU wo ... 
f11rnlklu-1I 1,y plai11tiUM 11por1 the 1'1'-lUln,t or th1· lm1u·1l nf lw:Llth ullll tbt\ 
uH'.I' 1,1,r tt! 11i,, Jltu.tr, nml 11.-;t,irl in 1•ri1rri11g U1t· ht1!-eplt1tl. 11 is i.how11 thu.t 1lw 
11.,,,,01wt for th•• liuu1w1· wa,i nppr,,n-d hy thu honrtl of hl'.tllh 1uHI tH'l
0
111•111t•tl 
111 lhtt ..rtqwn li,.,Jn or thf• 1·mmt5 t1ncl r~J••l'L,•d l1J th,·m 
Th•' cl,•nHIITt'I' is upou lht• gr,tum\.1· 1. 'l'h:tl lhi.,• tlt'f1•nd:rn1 i.i 1101 ;t.11• 
thnrl:r.,:il lay 1:rn In 1'1'1!1'1 huspilaLs1 aml (•UJlUnt 1>1 1 llHlll•· t'P!-i\'trut!'Oi1,l,, tlwr1•for 
t. 'J'Jmt tlu1 ho111"l of h1•11.,hh nf tlw dty1 :ulll tlll' t)n•r-.t•t•1· 11f tht• pour an• 
unt n11tlu1rit1'tl hy l:rn to ltirul 1l!'f1•1ul:111t h.} n c-uotnwt for lh,, l11n1lwr. 3 
Th:,t 1ld1:mbn1 i~ not unlhnriz1-1l hJ 1:t-" to 11wn 11i- ht-t.-otn1• in1li•h1t-tl for hO!oi· 
pitulit 11 r Ji""'l-hu1u;cr4. -1. That tlw city, l"\ing nlon1~ tmlhorllwd to 1•t1.."1-•I 
lll'h IJ11ll1\i11t,( I l!-i 11:iJJlt• for tht> (.•o,t lhl'l'l'Or. N11 otlwr grot10(1 .. of t'ITOI' an~ 
llltc1l. 
11. l'111l1•r d1:q11t•ron•· IHl1ltln•111w1t llfts•olH'. lnwtJ nf tlw 1-:ightt-,•uth c;,,11 
l't'1tl As~•m11tl,,, l't·tio11 thlrU•fln. th~ maJot· 1111111•11mwi1 ur 1•1it•h incorpor~ic1I 
tnwn 1.•1111i:.ti111t1• a ltoiml 111' lll'nlth, :HIil nrc dotllt'•l \\'iLh uuthurltj Jil'f'S4'l'l1Jt•cl 
li1· tlll' lrld. Thi~ prm i;i11n ~Upt<r~~t1~s::1ut.l rtip1.•1d~ ('n1le !-l('('tiou fh•• hun,ln•tl 
0;1d l"'i1.,.IIIY•liH·• whfrh u11thol'i1.e1l tlw cit) t•111111t.1lh• lo 1• .. h\hlh,h h11ar1lt'!. of 
lu,,dlh. TIii' nnlhurit.)' 11f 1111· bmHLl of huallh il1 pr,,,.,l'riht•tl hy till' net, whu·h 
If"' i., th,,~1• u111ttl,1"S, 1•1•1u•al~ Cnclt· 'let•Li•HIR rum· ltuu11r1•1I uml t1Ht•1111 and 
four h11,uln•1I :n11lcighlt·t•11, speC'"-ifying Ille puw1•rs.ol' lio,u·d,. nf lwallh untl1•r 
tho Cm.ht. \\·•· 11Uht. 1lw1-.-fon•, ,l1•t1•nuin1·,tlm u11thnl'it.r of l1011r1l"' of lwahh 
hy ,,011 .. 11hiuic tit,, 11 d~ahm 1• 1:ilNl. S1•din11 I Wt.•tJlJ ·0111' }HYJ\ ith•,; t hut. •· Wlwn 
any p~•1~nt1 l~t1111ing fr1,m n.liro:111. ur l'••~ii,ling \\ithin an.}' l'lly, ti,wu 111· fO\\ll· 
,.,hfJt \\ithin tl1iN ~1.1111, ii-lrnll he inh't·lt•tl, 01• ~hnll l:\t1•1} hll\l• h,•1.:11 111fr,.:h•1l 
with ~umll•pnx. or ulh•·r ... ii·k111.•~.; 1lnt1J.l1•ro1h, to tilt' puhlhi lu•.tltl1. llw 1.,otinl 
,,f h,•itllh 11[ llll' dt), w,,n or tnwn!'hip wlil·n· -ahl 1wr,.,111 ruay I..M•, -.1hnll 
m;t\..•· l'IT1•1•111al prO\-i-•lon--. in thr ntamu~r whid1 in llw.r fohnll jmlg•• lw~l, f111· 
tlw nfrty 11£ till' i11h:d,it:1nb h_y r,•nH,, iug !oill\'h id, {'It' iuf1'l'li'1l Jlt'r""11u - ti, ti 
,r-piu·ut,• l11111i4•
1 
ii it 1.-nn ),..., dum4 \\ itli1111t d:un.t.6{•' lo hi:- lwaltlt. aml hy pnl• 
,·i,lillK 1111tBCJo1; t1n1I nllH•r a, .... l,tu.0t·1• a111l fiH}'pli1..,., whkh tilrnll IM• 1·l1.1rgt•1l tu 
th, 1),(_•1· ... 011 hhu1-1•lf, hi, pa1·1•ut-. nr "thl'r t11•t'iilnll who may he 1i:d,h• for hi.i 
!'oll}ittt11·t. If ;1111'•, otlwn, i,,.,, 1\1 thn t'\:l'l'th1• uf 1lw t·n1111ty 1•t whit-h ht• 111•· 
1 .. nitS,'1 
'l'hi 11 ~t;U uto 1lllt horil1• .. aml r, .. 111\re .. lh~ h1JJ.u,I ••f lw.:,lth lo·• m:U.:t• 1•1T1•,•1ual 
p1·,1, \ .. ion, In rh,• mu1irwr in whh'h thl•l -.h:~11 j111IJ(., lwst. tor llu- "':aft"ty of tlw 
!uh:tl1i111.Ut-", liJ t·1·mu,·i11~ tom·h hlf••1·l••a 1>i•r;;111H; tn " !-iU})lU'l\h.• hou~1\.'1 'fht• 
la\\ 1,_•1111(411u)lh1t1 th•d~olttti,,11 ,,r l11r1•t·t•~tl pn:-.ult,i, !lllll •li1·1.•(•tR th1\f '"t•ff1;1~t111d 
1u "' ie!,111 •· I h, r,•ft,r i;,h:lll 1,t.~ n1:ul,· hy tlw lttu1nl of lu•allh. Thi-. ii,;. il1•UlJ\tul1•1I 
hJ )t1111u,11lt:\', I\IHI hiB lHnJ(' 111!(.'U \11owu lo hit th,· "llt·t·tmd nh•lh•"\ of Ol'l~l-
iui,r th, "'\'11•wl of r1ll1IR(.:ir''lt1. P111tli1• policy tlt•t1u1.n11.-. that lh1t ..;;pirit of llw 
'"' 1 
STAU: 110Al{ll OF ln:AI, 111 
"' tute .. bull 1,., r~rdetl a.nd f•nfol't't"t1, 'l'h•• hour,I of h,•:t.lth i.-l authori ,1 
tr, dt• "Jc,te-H·r i<J rn-. r-jATJ' in vrtlt't' to uutk-' ••t'ff1•c111ul p1'1l\i1il1111!11 for 1h1 
1 ,l:1.t1on of infoctt••I pe1· .. l•IL'-.{1) lu lil"'lfor lo t~olnh' lhu p11tlt11t hl m:.n ht• 
,,.mm N] h• a .,,•p1u111,· houik~ U no t-ultahlu hrmM• 11111.J t,,, 111,11 or tf .1 h·11t 
\HJnllj pt•!il~huu,.t 11r hospil:1.I ffilt.) lw ert•elt•tl 11l a Ii• ~ cu,.;:t th. u tlu• 1"1•nt ,f 
uch n, hcnis,, tin• honnl ofhtolth. in 1111-.. 1•n•Li1 of w • ,liJK-r ilun 111,, 
1,r, ,,1dr 1wh t<-1111,.,1-arJi hui.hliug.;,. Thi~ ttwJ w1111M hn a11Lhnrfz1•1I lo 1l1, lu 
lhf1 ('"\:f>ll.~L"'l or th,· t' g,·1u•r,d J'O\\t'l".lj, 1111111•,: tlli.'1 lifrt'litin rur 11 I~ i11d1.frn11~1 
th('l'l'to Th1.·J 1·1111!.t Utlt 1.1!11,•n~i~t, 11rnk1 1't•ITc ·llllll f'1·ovli,lon ror 11m ,mf••t,l 
,f tln iuh, l,ila11lA.r. 
'11,<' t ~l'l'll"i' 11( pro, i1llnJ,( 1, pl,u.·e fu1 l11uh,1ing th,~ inkrtN.l 1H'.'r on b. i pll.l't 
of 1h,· f"X(>Ml<ot• lUl'UI n•tl iu rt•n1l1•ri111,1; ... , ff• l'flllll 1,ro, i,,.:11111 f,u· llu, ,uftf) ur 
l11• inliultl1r111h. 11 1~ hil·h 1ht"l ... t:HUlt• 1lln•t•Lsmul n"'tllin•s, n.rul u11tlN &h~ r ]'l" "' 
la111{1ta,t1 11! rliu rt•ll11u qut,1t•1l, ,1111c-h t• !>t"ll~c llrt.• t·hn1·,r,·al1l,, to tho r- mutv 
111 It will !){'I nl, n·,,,l ti ' Ul'h l'\J)~ IU I 11rlmarilJ fhM'g . hr,, ;II 
thP inf tt,-d pt•nto11, nrul th1• rount,> i11 , uh li:lhlc in t.!AM' of hi, im1Mh1 111 
pay them 'J'h1, p1•titltm ,I, ~Ai nit ulh•g<• th 1nnhllit vi 1111• 1~,11 1111 .. 
fb<!- hn .. pitJtl to ll.8\\"l'r frir lhf"' P IK'll&e in,·un 11. I '01111,;,, I r,,r 1t,,fo11da.11t 
now in,d t tl111.t the 11NiUnh i \olcl un ut•1•01111t of tl11 al.ttlcn ••! Ul'"h a.th u 
t1011 Hut 110 11111 h nhj1"f•li1111 w rah!~ h) th ti, murrer, 01 in llU.) oth,·r 
nw.nllffl' ma.du, in tl,,1 tlh,11i1·t l'nnrl It ra.11110~ ho fl.net pn~t•nt,:,I 1wl"'. 
I\ A '111C'ill lou mn.r nri e u1ul1_•r tlu• fflnt111r, 11 111 1111 li:1li11i1) nf a suh 1•11l 
infr ·tcd }JC'f 11n 111 PAY rill' 1''.\p("0!\14 nr t•r,•,.-tiug & hu-.plf11I. ()I' l''"'t l111111ot1, 
it l. n1,1 p~t1n11•,I i11 thi."' cum•."-"' 1l0 uol cum,l1h•r It \\·u 1111,,, hn\\t•,·,•r, 
"ugg1•~1 thtU 1wd1 e,cpt•n~e. whil·h i:'I i111•111Tt•1l for 11w l"•nelil uf tlw tnhnhl 
I.WIit 11( ilw ,,ify h.) lll'd\"iiliug fnr rho hmlittinH ,,r UIJ llll('l'l'lniu 1H1ml,cr of 
i11f1•f'lN1 fff.'1" 011-11, \HHthl "hl1 dllU,•ulty In• 11ppor1l,1u1•tl tu sud, rui wnuM ht• 
li:lh!t lht-1'\ for, tr, indl•t•il it ruuh.\ LM._, d,1ut1 al t11I l~•i•l~ ii 'l\"011\tl ht 11 
gt'l!iit h u·.t"hilt ,,,,.,,u tbC'I 1111fo1 tunnte- ~11hj,1ds 11{ inC1•• !Ion to imp•>Kt- n1w u 
llll'IJI llit• t~}ll'U t~ h1t'IUTl'il, 11ut for llwir 11w11 IM.•ll••Ht hut ft1r Ibo ht.•111:"fh ol 
lht' J)Oi.•JII It \\tntlcl bt• qulu.1 t\l'l just lo jm·hulo in lh~ 1•"lhuul1~ uf lh•• ro l 
,,f kt•1·11i11g )'tlflJ~l'i; or th,~ ln!!DIII', 1h, l''"J-'C~ or rn•ctiDK po,,r holl!H 111' 
I, plt,il 
,. 1~1H1~i f. r dt>(l'n,tant iu I ti,; that thnpt,•1· OU• huodrtd anti (•\t•n, 
1t."tt! of il,o Ell"\1•111h neut•rsl A 1>111hh, 11~ction .-i,ch1 1 'l\hh'h a.uthorl.u• 
hoa.nl:1 c__if hcnlt h l.O 1-r;t.."\bl1-b p,-st •hnu and ho pilalt, i not I J>t lll,J h) 
• I l•ltr 01lt' h1111tlrfld arul fifty 11Ut:,, or lbt• nl'ls nf tb, Eighlt nth Cit!hl'll\l 
mhl , 111.to, 1• rclr.-1 red to aml h, thri'1•ror etlll in tun•r. \\ ,~ think dlf 
frn nU · Tho hu-1, nMn11(l nt•t ln c~Jm'M huignrt.g, (iw.<.•tion 1-.euty•tl:\t:•) 
r•·lk:' I nll prtor u1 t,.,<t in t•r:u111il'I "hh it.~ i,ru, isiot11' Tiu- ilr')II tohnl'l(t•fl thL• 
... m, with lhl• expl'll!te of pro\hli11g J}(l!t huH!l('ii, flit Wt. 1111 "' ha C lf'l'\R, 
h11M.s th r-ounlif'ft liu.lile tlit•rt•!n1 11,•ao f-. 11. 1llrt'f'l c.•ont1i l J hi' lul • l 
11r11,!ttli,, av,1 th,, 1ir tis re111• h1!. Rut, further tlu,o thlt!, tbP ;111hJ.-.•t of U11 
"''l of t Ill' J-:ltn 1•uth t;,,uN·ul AMt•1uh1y. whlt•h ptortuln., tn lltt'! r.tahli•hm~ l 
of boaulo, o( hcultl1. :uul tlu-ir dull•'6 untl pi "''"Ml, v.u rt•\l~rd hJ LM {'otlr nf 
HO liTATE llOAIHI Ul' HEALTIJ. 
JM7a, nw1 tlw 1,rm·l•~fous 1)f thf• dthlh .. t•dion :tn u1 1l l'\'.\-tjntwt••tl It b,. lll••l'P 
fhn~, r+•JitJ.itlHI . ('1,tlr, s1•\.'linu forlJ•M•,·t-n. Me-,,, nl~o. Sl.'ctiou-. four huniln·,1 
.11111 IH1••••1, 111111• h11111lt-1•1l .u11J 1,\1•111,:, tin· huudn-,t and t\n•11ts-lh-t•. 
ft J .. 1111r t•nth•ln"'it,11 1 httt th,· 1lh.trl1.-1 c-01n't tM't'd iu !-1IL1o;t1.\iutng Lhl! ,t,•mur 
n•r. lt,. judjtl111•nt i:-1 tlH·l·t•fo-n• r,•,·i•rs.t•t.l, nml tlll' (•ofll'l" i..;i ren11.tn1l1;1,t fnl 
{m·1h11r pr11t·1•1;dlug ill lianuon,rwilh thi~ 11piuion.{1) 
.\.NhJn 111 n.·ch, l'l" for l•!1r,,, IIIIJ'-;iug d.1ul st•1·,·ic-t> r1•uJ1-ri'd hy plaiu!iff lo 
1·••1t,tin pn!l1tn. i-1:-k o( :-;watl·pO"\. There wa.~ I" jtolgowot for plaintiff upnu 
K ,1•rdit•I, fut· n .. 11111 11 ..... lbnJJ !wt· d1'1m. Shi• nuw n1rpenb to thl~ t•(n11·t. 
11-K~.K, t • .J I '"J'h1• plniuliff hriUJ,.""' 1hii- uttiotl to 1·t•<1on•r !nr 1;i.en h•t1s l"l'II 
,l1•n•1l to tlu•.;•• 111•1·~011~ 1ikk ot tlw H-m11ll1,o,, on,• nf lh1•111, a wuinau, 1.._,illJl 
tH•lll t,1 llm }ll">•t-lu111..;1• h,\ lh1• 1,oartl nf lwillth, a11cl thu urlwr~ 1,1,1·01ilnul to 
1nunhi ln 1h1•lr uwJt hn11-.1•. 'J'ltfl .. t,1·ti<\1•~ v, u.11 th,•.~n· p1•1-...011i, \\fll'8 l'tf1Hl11rell 
nl tha fn .. l:UJl't', nml upon Lh1• l't ..... ]Ul'-"t ur 1h,, ltvitr,.1 ~,.r honlth. The plulutlff' 
l'1•1•olM'o1l h,r tlw l•nkt: r,·nrll'.rl'tl 1,1 tlw wo111a.n stint to tlt1• 111•.:it-hntl'-I', lh1· 
p+-Lillon nlli·glng 1h1H shf> \\ll"I tl p1l11Ju~,., HUfl tlit.-1·,· \V:l:S t1,·idPnce introtl11t·••1l 
ti•mllng tu 1-,ho\\ llw fort Bm lhr-n, WM 1w "tt<..1h ttl11igi.1.llnn Nr pl'On! (1,-"!' IQ llw 
otlu.n· 11111·son1. nn!I for lh:11 t,•1.11,ou llw ,io111t tli1·u,.-t1•d the jm•.r to tlo1l for 
t.ht- 1h•f••t11l1w1, tlJ1<•11 1Lu 1.•lnhll'- for t,,;1•ni<•(1~ 1't'ntlN'l',I Hi t1rn111 quc ... lioON h1 
,·uh·lug t)w t·on·1•,.-tur~..; uf thi,-1 rnliug un: tilt' uni)• onvi, pr1•~t.•nte1d lu tbi"i 
c:;1-it'I. 
ll. I I' 1111 1lt•frn•l.u1l iK t•h!f.rg1·1\hlt? !tl nil iu Lhi-. tt.(•t.ion, il~ litLl!ility :tri,.,.•l' 
u111l1•t t.·lm)'tftl' 011<· lrnmln•t.l n,nl fifty-11111•, ~t>'t:tinn twen.~·•oQ4•, nNs of 
mJ{h(E't'Hth (1Mh•l'JLI A"<:-..t•lllllly, "hh·h i~ IL'i followw 
t,,r.c ·11. Wh1•u :u1y rn•1~u cu111111g f1·0111 u.lwo,ul. ur re:i:hllni;< within auy 
l'ity, t11Wh 111· township wilhin 1l1h- ~lute, ~h:tll lH• iltfN·tL•1l. or •Jm.ll latt·I) 
hun, lt(it•n iar,•\•lctl with Smull•pox, or 01h1•1• -.;-it:ku1•"'-1 1h1ugt•ru11~ to tht· t)uhlk 
h1•altl1, lh•• l>nnrtl of h.-.uHh uf thl· d1y. to·wn or Ut\\ n~hip wlwrt.-' !;filtl JH'l~•m 
111:,,\' 1..-•, !-.h.,11 m:tk,-.. rtT1•c:timl 1n·o,·hdon. in 1hr u111mw1· in whirh th••l ~h:111 
J\UlJ;tl! lw~t. fut· th,, ~ufrt,\ of lhtl i11h:thil:H1h, h,) r,1111,wlng ,m,·h sh.~\.; hi' lo 
f1•1·t1.•1l J1MJ'-,MI lo I\ iwpuro11• hOUSl', If h t·1t1.1 IIP 1lt1n1~ without 1lumnlo(t· to hi,-
lu•;th h. iHhl It)" prv\"idiu1£ uur.,;1•~ au,1 (tther a.;-.h..fanct• u.1ttl "'\U)l]lli~, whtl'h 
almll lu cl,:~l'g,·,l tu thr 1'•'11HHI hhn .. Lil(, hi~ Jml't'UL-1 flr ntlwr fU11'linUs whll Ula~ 
'"' ti11.hlt• f111• It! l'lllflllOl't, if nllt,,, 1nht>M\.ise nt llu• 1•:\111•n~o of tlh' oounl) to 
\\·hlch ht• i!du11~1"1. 
This pr11\bi1111 \I.Ill hr:,r un 1,tlwr int••rprt•l.ulion thu.n rh1l\ Ill!-' t!~nm1y i .. 
lloM1• (01· 1he ,·10-i• 1>f t~u.• ,-iek p,•1-:,.otLS ,·onlt•mphllt.1tl in llw ~t;,1.11tt• nnly in 
,-u~• thr::,-, ur llw 1n·rs~rn,..i lial,h- rur their t1Uppor1 1 ,w~, liut ub},, to mu.k.,• t·ow 
J1t.•fl<41tli,m 1Jwr,!lor. H L .. 11111 u1·1· o,i.:iry tu inquir•~ U-" to thl!' u}•N·atinn 11f tb1• 
,.tatnto. lt 1•11,inls 11mvhh·~ tlut.t th" t"\lUt1t1 ,-;hall 1111 liahlu only uvnn th• 
t'1mtlhlon"' ,;1wi·lth·•I. l'Jmll th1•!-h• (•ondil.i,,11..; tbl· t·mrnty'l'I liahilit)· tlt•JH.1 11i11"', 
nmi it t.•1tu111:•l l,r L•.;l:1hli"lwd 11111\I H i..; r<hnwu tha, tlu.· f:1.ct"" 1•,i!lt whi<•lt !ll't< 
••1mu-mtil;llf'd l,.r tl1(! ~t,1tut1. It i~. tlwrdo1-u, \"t""'ry pl:lin lhnt thr. l,nnla·u of 
J: l.J ST.An: 11<).\Kll ,w m:.,1,ru HI 
i•tv'\'lnt,: tl1c-:-.1i r.et~ l'Ct!>t ... npnn llw 11l1Unti1T If llw) ru·,~ 1101 sihm, u. 1,J.HnlHT 
f ·1~ 10 c, .. ti1l•li~h ,, t-..ln~ o( ndinu . 
111 B11t , nllll -•I (111· J1htl111itJ in .. ffit .. that u It w 1--1 "'hl'" u lh!H t lu_. Cl.lLllUJ,' 
rtllow~J pl,tintiff :t p•1rt of lu •· di.um ii Cflhnot 110" dt•flj in,lrht iln .. ,, fol" 
Liu• l1ala.11<' 1 • bl':ing rstop(K!1I li)· 11ch p.1r1fal p•,ynu•nl, Thi~ p11~ltiou {,1 11111 
fl ,un,.1 .\" It wa,i; uot '<11111,, 11 th:1t tlu• l'nnul:,. l" liahlt• uurlf'1• tlw e ,1111i1!, 1114 
of tht• tUUI ntr. th11 }'UJ(U11•111 nuuh• \\' h1111tr ll lJltilllll~' ,~r \'1 tnl h,•r UlfHlt• 
i11 \·iolatlon of hw Tb~ t•nunt.\' <-:t11n11l '"' l11mn,l hy N111•h 1111la,,.ful al.I nl" 
its ,dlk,·t"to TJ11•11 L-1 110 t~,1111p(•l ln lht• 1':.l"t'. hN•1u .. ,1 plll.intill l\1,I 11ul 1•1uu1gt1 
hflr ,..,,ulh i,iJt. assumw 1U1.} ohligut ion, or rl1> 01• 11tr,,1 All) thing "hi• h nuglil 
Lo pr, t·lwl,1 tlu il1,f, 1ft.laul frc 111 (li•uJing it:; Httliill1,\ Sure I,\ 1Ju1 tn110t.) r 1n 
,ml hP 1•!\ti,:1pp1~1l h.) ttw u11li1wfnl ill'! .. J It.ii N-1lJ11•n i-i11nJ, 
i'l1•· (Hf't•~niug 1'(llHJ1l1·ralio11 .. 11i..;p11 ,, nf :~JI 11111,"!th,n. h1 !lw l'&-, \1! 
.\ .. >"JU\lt-:11 
'flw pl:1i11ti1T, "~hu ii.u phl .. i,l. n, l'f,•c)k,; t.0J'1l.•o,,r ,1f 1111 1l1·f1•1J1i.1111 up,111 
t.11 ,u-tu11ul fol' tJlf'1li •ill ti n i~cs t'l•nd1,,.,.tf lo t•t•1·1u.ir1 111•,'lilonw \\ ho "t>l'I' af 
ttl ·l.l'll willt S11rnll fl~'- in tltu loW111tlUp ui l'uln11 1 fl'l Hlu1·k ltawk ,·n11111y. 
11,cr •\ii! 11 Lrial lij jnr.,, wh ·n Lb 11 plulutilr la:i1l i111rn,tucc,1 hi,; ,-,id1•111·p1 
1hi,1ldl'nll,ml um\1•11 11w t,m1l to jn .. trud th1• jiff) thut tli11n· wns ,u, t•,i• 
d1•111.;1• 011011 "hkh tn fuuuct a Hirtlif'I f,,r thr pltt.intill Th•! 111111 l,111 wa .. 4 11..i• 
t.a!oi•,J n111I tlw jurJ \'-'~11! intll'ltt·tt>d to 1"'('lnr11 a \'l•nlfol fur tht ,li.!'f,,t11tu.11t, 
"l11d1 wn~ J,11H I'l1tiutiff •\J.ill1' I(;, 
HH'f11tu11 It .J - h flPP"·'ill fr11rU tlu t~, T1l, 1w1 tlutl rla \\'f111tJtO uf Flm~hf,ml 
, In l'nion h,wn.-.hi1,, R\.u_.k lb\\l.:t"11uuty It i~11. 111HII 1iltu·1 ,\( ~-111111 11( 
tt1 n ill' l\\t.:llt h1J11-11• ·\ wn11uu1 na1u1•,l N• n,·ll wtul lh r1· rt,1111 \l1L11 Ink, u 
•ii k ~111• ,, L 1n1.i1.t1 41 h · l>t' f.,nq•II th, , Ill LJ,lH ph)~idrtu, 1u1tl, .,fl1•1' 111111\0 
rour vr lhe clnl·" It w;l'- ,lii.cm•·~•l U111t h,,,, nll111e11t wu ~ 111111 1111 fl w;ut 
not di 1,,~r••ft, ltoy.,,rcr U11t1J se\l!rt11 otlw.1· JJl 1 1111:1 hml 1•u11t1 1c11•1l 1h1c rli11 
, .1:.~u. +111d pnopl1 l111C'!a1H"' ,llnrn1t•d 111111 N•~III for 1111 lowu,dlip \rtt 11•1• , rwo 
of th, ltn.-:ltj• 1111•1 th• townHhip d,•rk n'.iop,m,!,•,I to H11q•aJI urul fl 11u~tlt11( 
•t 1lw c iriz,•u- Y..ll..'-1 ht 1,1 Ki1h lht 1111!'!!1 es ut 1111, 1wh<M1l•h111,.. I b,~ town 
lop, 14 1k ,~;111 npphlt1t1•d tt1•cn·l'H',) of th,• m,•t•lh1g, 1uul k,,y11 111luu11 ~ of llu, 
Vl'ftf'1Jt>illnJ1tt. .lft••r ,l 1tbfi.•11w11t ur lh, 11l,j1•~·l of thr- 111,•1 linK, 1m1l nil luh t'• 
h 'll~ or wit•\\ ' lhti twn ll'll t1•1,S hdil n l'HII uhnLiu11, ·11ul n111w1l11tul (Jr 
I~ w••II ur11l l" ,, i,tlwr )Jflt'finll , n. l'um1111t1,," to ta.It~ 11th llll'tVIIII t• tL'I tlu•J 
lh••IIRhl Iii' CC?J,.,ary tu u1 r1·11t tlw fijofJ1'1•all 11( tlw 1li~11.1.1;(•. 111111 1'1 f1.tt •ti.I tn lfu• 
,.wt.R t1f lhnt11 v.h11 Wl•rt• wk 'lht• t11"t111hlp trn~h••· 1lh111 l lh·, lr.t tlu 
,1U ~ Th,,,ill1t.Jl'1 '\\'lll'l atl on1•t• q11a11Jt1ll11 ·11 Ii, 1bv commht fl appointed 
hy tl11 h'll!i,t.~. ,1tnl 1hn 1tt•1•1'&Jal' 111 •£ uti,11i..-i "cm 1.qkcn 111 1 rt-w dRJis 
I Jr 1,o,, t II \.l'U:i nlll ·k.1":!l 1\ II h Litt..· ,u~r,1.ict• &11111 \1, ,t.~ llllllh)o t11 Kin• tne(llt•;tl &t 
f nLfou 1,1 thm:f' w1t11 W('TI..' 1-id.; 
H2 STATE 80.\Rll OF llRALTH. 
.\1:1 \,,. umh·nct:m,l tho M i1h•n("(1, thC' plnlntHT ff> .. jJ.._..., u.t ,~~d.ir Fttlli,. :rn1l 
\\':\Jl PIii lo Fi11dtfor1l. hJ th1• L·lrnlrrn;IU nr tlw Cet!tlt" F:tll,-. hoarll of l1t1altl1 
tu lrr\'l"•lig:111• tl1t1 lllttlh-<r. n,, found follt' '-iL·k, f\!Ul nn phy,;cfrifLn til :1lhm1l 
th,·m. no V1011d 1 •w1l uuthlnt,t to 1•al Ow· 11( th,• cummitlt•f:' ttppoinll•tl hr lh1• 
1rni,l1•(·"' 1'1•1 1u,,,.,,,_,1! plniutm t,1 ll'f'ilt 1hii ~ll'k, tuJtl, aftt•r l111ing , ... ,.:ur,~11 iha1 
1hu ct.t111111lrh•11 n,•1·,, uulhur11.1;•,t liy lhu lowmd1ip ft'Uf!l1•~:i lo Pmpluy a. phJsi 
c.•hrn, )11• 1·1m .. •·llll'JI t~• gh1• llu.1 111:•t•t's..,fll".)' nw,Uc:d attentfon ki th,, .;irk. Tiu• 
pl11.l111itl 1,• .. 1ilii•a "" ll \\"ilnf•'-..-,, :L--i f11llow.;, 
u 1 w,liwt.l l.llL•JIJ (tJ11• 1•umrniitn•), whN·(' the,y gut lhP pt)Wl'I' They soil! 
llit~y J;111 i1 from tlw towu'"hjp lrn~Luf.•... And, 11h1•r J d-.it1~,1 lhl' patirnli;, I 
\\t111t to th1+ tr11-.11•u 111 knnw if h•• h:\d gh1111 lhht co1umiut•e thnt JJO\\t•r. H1• 
toltl 11w th•~)· h1ul. '1'11ltl nw tu gu nn an,t (In Lbts hr•.>lt I Pr111ld for Llu>~E- p••o• 
11h,
1 
:~1111 uu,lc1· 1111'"'" tat-.•JH•·lll, I tlitl sn. Th,l trn"trr 1 -t1LW, "l\'M ~tr 
Pu•hl1y, thi• drnir111nn of th,· huiLrtL ~:iw hil11 n,,,,a tiny a!U.•l' thnt. A(tf:\I' 
wlm1 I ..;:m him nJt-aln. ttntl ,t.l l1Hh•i-eoi l.inw~ 1•11pn1·t.ell, upnu hil'I askiul(" how 
011' 1,.•1.1,~,·~ w1wa g,ittiug u.ln111,t. ,\1~o ~a.,\ )Jr. Jm1ws {a. trU'-t-0('), frt•c;1u,~utl.,· 
whu l11,,uh•1•1I :,1,out i1. Th,.'.y ,lir~ctt••I ow to 1l<J mJ 1luty t.lw i>t",-,1 r c-0111'1 for 
llwut~ lo lrJ uml t-loJ, tlh' lliseaet•. 1 tnlil Mr. P:LShhy u1w 11:ty thnl llw o, 
11110-.,·,. ,\t•r,, swttlug lit·1l\'Y on th1• \·1,unt), 11.u,I h~ w••Dl 1,snong tht" ueJghhnr .. 
and nwt nw ~dlh -1u1>pli1>11, ·which I t_;f\.rrit'tl in, Nu otlud' po1"!-fn11s \-o;trtJt 0111 
unit hl Llw 1i11f'~ frn.tn ~·1•1Jr11a.1•:y nth until 1"t11ttm11ti11e, "a.-i liI!t.'.d i\-L1.r~h !?~ltl. 
I 11unk llw l:i-,t ,; .. ii I l'an'it"fl the ...-upJ1lif>~ fr-<1111 {.'ednr li'ullR," 
On tlu• a1,..1 du)' of J\farc·h. 1883, the lht·,·t• !l,\\~11-:hip truo{tm•s mi-t itt t 'Piliw 
F111l.-.. whkh i~ 1111tshh• uf lt11iou 111wnshlp1 at lhP rt-qtu•"-t or those who h1u1 
hill-. 1° 1•n•-.pnt, rur !Llti.wnm:,~ Ami 11.1,pro,·:ll for t'X'J)t.>1\~c:1 tilft•uding th,· 
~u11dl~po~ td(•ku.ei..!'i' 11ml qt11t1'1intlut,. ".J'h1• plnintitT 1h~u nn1t thf'rr• Jlr~sPnt.~•1 
hb w·1.:ou11t tnr hiN !'it!l'Yii-l1~. ,uHl tho .1uu1w wR..~ ~tppro,·etl hy :1II of tb1• 
trnM1t••·•-.. 
no thi!<! :o\tUtl, nf ftwls it f." 1·Jni1m·tl by th1• defomlanl lht~I t1w 1!ount:r j,,.. urn 
liuhln fo1• mNH~til ttlt.-rulu.nt•f:> 1uul "'t•n·lt·••,.;- t'1 1n<lo1·t:•d t-0 !,,IJCh uf the Snrnll•p«H 
11;ltit•111 . .., 1L-l. \\'l•rt• u1111hh.• tu (Hl-J (ht· plaintiff. ('hllpl-ct· 0111• humlrt•fl :anti tlft.) 
urn,, of th" Eight1•1•nth ({1•11.,,rul A"'ist•mbl_y 1>rnvi{1,•'{ 11$ fnUuws: 
!{t-:1• ta 'l'lw muynr n,ul 11.ltlf'rmPn of ,•;wh in<•oq-.orn.lt•d city, the· 11htJ11I 
mul 1•11tutl'il t1( uny iurorpornu•d rnwn or \'illagc· In tlw ~tab.4, or thP tru.•-let'"-
nf ru,y town',;hip, 1dH1ll h11,·•· and 1•xt•rd~1• 1111 lhu J)Q\\Pl'~ :,i.nd 1wrforu1 tLII llw 
tlnfit''"' nf tl hrnu·d f'lf lwtt.hh "hhlu the lio1illl of thl' • townshi1•, 
of whlc-lJ Uli'J nl'P olli~'rf. 
St-:<', 1.1. l-Jn•ry loc-nl honl'd uf hc1\ltli shall ap110int a ~·omprteut 1>hJ;.J. 
i·lim ltt Uu, b~•n.nl, "ho ..;lrnll lw lwd.hh onl,·•·I' within tltt· juristll.-tion 
• , • • • • • Tlw eh:~a·k:i or the t.own~hrp-, • • ~ha.11 
ht• ,~fork--i of llw lnt•nl l1Q111'ds:. The ltw,\.I buard:-. ..:1rn11 also l'1~g11hLl~ all tt•1•.i: 
:,tul 1•lrn1•it,•t of p1•r:ol'(1u-. 1•nq1loyti1l hy Llu.•m in thf' rxeeution of the hP:tlth Inn !4 
nn,t 1bdr n" n l'i'gulutiou.~. 
Sl'n. 21. \Vlwu n.uy J)(l-tsou c,lmiaK frntn t\.htnn<l, or rc ... i,llng \\-iLhin :rnJ 
dt), tuwn or town"'hit1 within thl~ ~La.1111 ~hull I_,~ infected, or "'hllll btel,r 
haw, lwt•n inft-•C'l••tl with Sm:lll•}Jnx. or 11111131' ~ivku,~ .. Ouug,~rvu lo ptthlh 
hJ·~dth, tJu, \J1uu..-l of hNtllh of the ci1J, to"·u or town-.ihlp wh1·r" !ffl.id 1wri;ou 
nl·lJ 1w. hnll m'3-k11 t•flr(·tual {'l'fl\'l!"io11, in lhP 11\3.ntli·r In whit•h th(!J -..ht1II 
ju-I~ hcst. f ,r the "':lf .. t,} ol llm 1hh11bit uts, h~ 11·1nu\ iu~ 1md1 8i1·k , ,r tu 
( 1 i'h•.-1 pl'l'>!l•II LU t\ "l'jlJ\t.11-t• hnu~e, H it t·ttn h, 1!,11111 ,,i1ho11t 11.uu:u.~·• hl ht ... 
h,11.~th a.nil h,: 1,,•41,ltlinu 11111 t·:-; 1u11I ,,tl1e,r tt~-.hitan,-o an,l .. U(lJ~li1• "J,it-h 
i,1bal1 l, ~hn1l(1 ,1 to lh•• pt•r ... ,ni hiuL t H. lui, 11ar1."nb or .i1 lu•1· r1,n,· .. un who 1na,,, 
ht.• l111bl, fnr' hli -.tippurt If R.lile-•. ,t ltl!'t'\\ io11t. . ltt 1.111 1 '''"l"'IIJ~(I or tlw f'Ollll~Y 11~ 
'l'h r<,1 he boloug ... 
\oi.t,;4 ·•;! I( llll.)' l:lff'1•ted l~i on , 11i1111l Ill' l'Nuo, t<tl ,, irhu11t1lan1ng,, h, hi~ 
lwalth. It••• Iman! 11[ h1•1tllh hall 1httk1• 111·0,i,.irn1 rc1r liim, :1.-c 1li1·,1•11-,l tn tlH' 
prrc,•tllng ~,-. tiun. iu l'1(~ h1111 i• iu whkh hf' urny lw. u.ud iu otnr,h, \ ... 1 • tl1(' 
tt: \ 11liL"• lht 11cr.nns in 'ht urighhurho~i•l lo tt~ r,·1t111n•1l, ru,,l nrnj u1~t· 
.. 11,·h 11lht-r tllt.'1,.-mn.~ 1u-. 111,1\ 111 ,lrl•UH.•11 11t•1••·~.,r., for 1111 .... iLfN:i of th•· 
inbn.'1hnnl,;;; 
!'>.t,f :!,(, 1.o,~11,o;n,lw. Cl' h ·1,lth fllt:11l 1w~1 for U11 tr,:rn .. n.diuu ui hu:o.l1a ~ 
,,u 1)11• tirsl )l,,111l1n-· flf :\h.,r tual 1h11 tll'-..t :\1,nul.l) in .Sn,·1•111li('r 111 P,wh )• ,iT, 
and 1t 1tn~ otl1•~ tinrn tlmt tlw 1u ◄ <·1• siti•·~ of th lt111lth o! lh~lr 1•1•s.;JH•cllr,, 
jnrbo1lii-ti1111J:j nm)' 1l,·n1un.! • • • • • • • 
It\ ill 111 uh~•·n1•1I that. lhi.;. .. 1i1111tt· JH'11\hl1•1C llrnt J1wl\.l hrn,rll-t ul lu·ahh 
"hall .1.ppt1i1,t • 1•(1l11}H.:I nt i-hx i1•ia11 lo tlw ho.ir,I, wliu t1hnll lw Lh, he:LJ!h 
c,1lit,-11 ruithiu ii j11riMlirtio1J .\111( tlto l1i1 1rl j-. 11111h,1riz1•,l lu r,~nlutt all 
ft..~ :1wl l'l~Rrl(t''- of p~·rt.1111,s 1•111plo)r••l l+,v l.l11i1u In th, 1•x11,•111l11n nt' 1h,· lu,alth 
l:llf'i nh(l uf tin Ir <•W II n1i11!n1il111~ l'lu., ,,, fti,,1u-ft ahou tlt:t.l Uw plunHill 
,,.1-.11 uot 1:ml'l••.)'e1I h\ th,· 1111,tt"II b( l1t·t11tll. Im \\u-. t lh}il11~1 ,1 11.} IL c--.11111uhtt•,• 
a1 p,1intc1l h) L 111uj11dt) ol' 1!11• 1111;,rtl Wr an• llinl'fnr,· l't'ljllirr•I 1,1 1ln1t•I' 
lllllll' llw 11111 otit111 wl1• rh1 r the l11r.inl 11f lwn.l1h <· 1 ,11!11 ,f,.f,~g,lf•• thn JK1\\f'1 to 
•·mJ h" a Jlh~~lt"i:111 lo tl t'j1111111it1,~•, uu110 uf whum "'"'"'' J1L1•mh1•r"1. nf th•• 
l,,m:l',L \\ e thiuk il l~ \t Q' rlt':u lhiH tile 1Hi-r"l't•tl,,u M lu wl11H pl,.)t.if•J,111 
l'!hJ\ll lw;• 1•mpl11)1 •l ;1111st lu• 1 x1•11~i«J"11 l,y llm hu:1r•l. :~n•t 11ml it , .11111111 1.._, 
tlrh1 g1tl+ ii t•J " ,•ommhltl(.' \1111. ultliongli !ht• 111 ,1111ilf .. 1ft1·r 111" tnh:n ii 
upon th•• 11lrln.) IIIPUt ~w two t!I tl1c tr11 .. 11 ,•s, who II:$ ilulh idun.1• ili~t"i t1·1l 
h m ti• n1r, 1111 tho s11111l·p1J 1rtlll,•m~. •rut ,Iv ffh ,t 1t}•p•1Ar, •l f,) lu u1•tt•~1u-J 
i11 tlw pni-1111, \\e- 1!11 11,}1 lhi11L thl~ 1..•au b«.• rq;:arll11,l ll.!I un ,,111pluy1111•11l IJl 
t1u ho:uil 
Jn Hi rn11•1tou t t>,~tr,,·t ruv-n, .. /,(p fl/ I 13lo1l 117 I ,wn,. 11 I h ti; uh! 
1 Ju •·111~11-I iun ia: her, J1rt>io.1 11h•1l \\ twtl11•r 11 ruq1t1rnl inn, "hu-i1· hrnd1u!M ( 
I i!U('\fll I,\-,\ hu ,r,l ur di1·,·(t11r. (•rn ,~ lw,uwl liJ llit• 11, ... •·Ill or n IIIIJJ11rll, 
of I h • ,lh'i.'1 '"1 tn ft 1.·ontr:t.,:I t-\f111:tiled ot her\\·hu thtlU al B tlul I Otl\ em, .. J 
no•,•th1a \\ ,. :u-.- 11f lho 11pi11liut tlul it l"1t1111n1 \\ hit,· ii ilf tr111 th ,1 n 
1n:1l1•lll\ ,1( 1 IJ.lJttr•I \\Ill f(o,cri1 111 tlu, ail,ttc1w•· pf" pro\ i.~l1t11 I,~ i1o1:it11fl'.'I, ui 
11 I Ii• dtt 1·h 11( i1u•oqmrntit111, re.-1uit Ing Liff• c,uu•,1n·,·m·,· ,,f iL gn.t1Ut r 1111111 
it"t·, .)'H their 1l1•U:irt0iua1i,,11 l?i '"·11.li1I unlJ n.fl•·r Urn 111i11111·it_J' h11.\1 hail ,UI 
• 1111,1l1tmitv tn 1-e lu r(l l1n;ud mn. t 1·1 11. 1UJit 11,1111 lo 11u, m 1n11N 
J1ft':<Jt•t•il1fll rim rl1•Urr111inulit10 u( llm nu•mlir111 lmlh·l,luuli\ b tu•f th, 
ch•t 1111111 Jiun of th1· l,u!ll",I. ,·ltini,e 4{,·l.'ril/l,IJt/h t' 1111-&1, t; U1•11lo, ;'\$7~ / 1 
-Jy:1/ ,,h' t' /.ym·h, t ;Juhn~, c•IMpti'I' r.u:'i, /lll!t," Ply111oulJi ('f,,111,11. ,4;J lown 
t•~1, A111I 'r11gfor i-~ lhtri<.t i,rir11•fii11 f.tl. Wi1,,1ru!, 2-1 luY.a. .fi-47' 
Ollr l''""·•h1!'1it1u i,; thnl llrn pl.,intUT, uut h1~, inK ho"\\ 11 nil AP1t0intlnl'.'t1l 1,J 
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llw b,,ard ,,r lwalll1. ,•nnnol n.ocu\1•1· in this ~1.,·tion. 'J'b11 Cac:L, "how th:U thbc 
,Jt•ll'rmin11 tion ,n11·h." 1in aftpar,,ul hurd-;bjp iu thi:-- ca-i1•. Hul Wt' 1.•tu1rn1t allt•l 
hartl"lhir11 1n 101th itlt111I 1'A""1·~ to h:n•l fu tlw t•J:litli.hli,;hmrul uf :1. 1·111.., \\ hit:h 
wuuhl w11i-k JI J!'rl .. tl 111i-.d1i1•J 1t1 1111• pul!lir a1 h1'JZ'f', Ir Wt• w1·n,• to on·rl11ru 
whnl w r,·gun.l llJi" ,Hll t•-iila.hlioihNl rHltc'. lfl )ll'i'\"t·Ul ha:rds-hit1 iu rhl-..~,•;1-.:~ 
\\·,~ wouhl t.nrn luo,.,• llfwh \1w lt11•a1 -il•h1Mtl hoard .. n.utl other lut~I luulir"' m 
thi~ ~Ltli'. ;1111->ort,;; of it<•>lit•iluN, whn cuulil ol,tuin tll,~ huli,•illHRl u~·U\ uf 
11Jf•tuh1•11' nl' llh•\10;11-.1~ 111 ull unU1m•1,nf t•onh'Jl.l'l-. 1uul W'\J)!."ntlil11ft•s-, '' hid1 
r011ltl uol )H! ,,l,wi111•1l !1·,,m th,· l111H1·,t. iwting H-"' ll 1.1ui1 The suit 1ltl~ 1,r,n itl 
in~ fnl' 11 lmar,l of lttc'ltlth, pr11, i1h•~ fn1• 11\l!l•ti111,,~ of lhf' hotll•d o.l a.11:y titU1.• llml 
lh1· IH't'e!!i!ltit· 11f tJu• hl".dth nf th1•ir r,, .. 111•clht! juris11irlic')lb m:,s d~uluHtl, 
oml tlrn lm+u·,1 in 1hl!1 c.l~l·, -th,1111tl h,u u nwt a-" a hn:lril, w1wu ii WJ\.-,.\: klrn\\n 
111111 1lw pl.tlmiff,. A1•r-r,i:,•p;. w••ri· n•11uirNI, :rnd m1uli• tht1 prop,11· :l)iJH"tlutmem 
ilii n 1,mu·rl 'J'lu·_y 1•u11lil nm. h:r 1lwi1· st>p:Ll'fllt-' IU-1.$ aUll dPi·laration"'. rnliry 
1hf' 1wl of lh1• 1:nrnmhl••c• i'-Pl><>i11t. 1«l h,r 1h1m1, rrhll,Y shonlil ha.,·c l'llliHP1l ii 4.,. 
,, huar,1 of h, .dth t,i,for" ttw ..:,,rvh.-1· wa ... p+•rfHrm,•U. 
W1• tliluk fht! j111li,t11wnt oJ thr cli~tli••I r.OltH llllhit 111> (1) 
.._,_r.vt.1L..:.1 ,L-Tb1• ngl'f'L'fl foN~ rin•, tb1Ll the. cits of ('Pdru· Rnpitl~ i-. a c11r 
puruliuu urg:wl.1,1 •I umfot· u spedal t.•hai'lt>t'. ao,1 lrn~ n. pop11Ju1h111 uf :tl,011.t. 
Hrlt·,·n t.ltnu,;auil. ;11111 lh•• 1t1:t)·11r :t11111il1l~rmf'n a.ppoinh-~ 11 lmot·tl nf h,•alth, 
:ti r11-o\'11h•tl in ah;q,w1· ,m,• hnu,lr...,,l nntl l'<ixt,,·-(•ight of 1he :wts ,,r tlw Nin,, 
t,1•♦~11lh Ct ◄-1w1'8.l A.-.M-111!.IJ. nuil .•mitl l.tn1u·1l of ht~i~ILh u<tui,ted :u11I puhlishv,t, 
l\rc•ortliuJ( cv lirn, th,· folhndng rule- i,r n•gnlatii 1 n · ·•'fheru -:-;hull uot lro kt•pt 
nr 111;tintah11•d. wilhin tlw cnq:Jorn.t•' limits llf tht.• t•ily uf- Cedar Hupitb. :Ull 
hng-ptHI nr lndn'-lll'f! ,, bcn~in swhw tl,.l"I.' kept and frd hy lht- O\\ 114·r. 11•-.. .. t.•1• nt 
o~•ttJHUll t1f nny 111·upl"l"IY lhf>rl'in. -.u\-f'A.tHl f•\:l'11111 ~nch P••n,;. IL..~ 1uoy ht.• ll~(I 
!111' lh,i pur1J11"'"" of c.•omml•rc,~ onl1; ;mt! :.ll.Hm,h p1.•u-. ll'!Pfl fnr 1h1 1 purpO""l;'i 
nf p1tl\1111•1·1.•u ~hull lw hi>t1t d~H.n, a1ul 1l1t, ownt·i-. h-S"iN:•, or mnnagn tlwr••11r 
~hall "'it't' tli.tl lht· -.;11rn• ,lu nvt l,ei..•ouw uni,;,an1'f'i-: i11 ut1y l'f•sJwl"t '' Ttv, dt,S 
11111.) ,,uat·lt.•tI ;Ll1 01•,ll11:11we prn\·hlinK th:\l :111j• }ll'l'-sot'I. wbo ,hnll knowiugly 
viobh, Ui' fail IP tntupls with an) t11l1· ur l'l-1(lll1,tinn or lhe lioanf or he,thi1 
flhn111d lw ih•••nu•d t,Cllill) of :1. mi'.-.tl«->t1111:u111r unit puni.;hed a.~ p1•n,·i.d,·d in tlu, 
ur11i111tm·t• . Th,• 1ld1•1tt.l.,nt 1u:d11ttilnl'1l lu thu t·nrporat1• lh1liL.;i1 p,•o in whh-h 
\\11'1 t..,•pl ur11' lu1g, nm1 for tbt.· 1,nrpoiw nf ,·omnwrrto. Surh p1•11 w,1.o1 kt•pt 
1•l1•:1tt. irnd \\ ,t.., uni .i 1111i"'1uwu h_y r,•a'{Oll ,,( tilth th1.-1•i,it1, but \\"~loi :\ 1rni. ... 1ur·1•, 
ir 1,1 a.ti lw•· w"" (If lht• n1h• or r1•~11lalion 11( t.hc J,oartl ni l1t·.1hh. Tlw~• 
f.11•t-'I \t'1•r" a"°n•t·1l 11pou for rh.t Jmrp11'-1' of ottahliug the 1ti-itri1.:·l c•ourt "' 
tll'lt•rmi1w "bi:dwr tlu, r,•gnlati1m or thft hoal'rl of lwa.lth i, titlhl, a1Hl 1ho 
1p,,,,.1io11 tn ltt:' 1i,-t ... r111hu•il iJC., ,\h1•thL·1· ... ul'11 h,11,rd ha.; th~ J,t1wt•r nml r\nlh111·· 
H~ lo ui1npt sm•h ,mh·r 11r 1,•~1llntinn, aud \\ hf•th,11• thL1 ~unw can lw •·n1! 11•('e1I 
h_i, nr1llnnn,.·e. 
It lw n t lv"l"t•:d ti Bl Lho t.ntntL utboiit.ingtlw dlJ ln r.rt.att~ 1Ju t14.,ard ,rir 
111ib t un1..01V!t1tutl1,11nl Rnll u .. -. th,, ~ua.rtie, .. hn,, Al; • a•tl that JIil' uuly 1,oltlL 
to b•• d1.•h•nuiuul ~ 1itlht-lht:'l" tho hoiu~l uf ht•1lltl1 hnd llt1 110\,.-1· au,I Ou 
n.ulhonfJ • t.· 11Jlb-h lhi r11t~ and regulation thll ii 11!1I. it i" hnmnt"rlwl 
\\hl:llt~r the-p• u a ... k: pt"' In fl'll'l u 11111.itant.~ 'l'lw ho;ird h 1I th" uilltut'• 
o it 1".!'ot.u:,ti"-h ,;ut h 1·• onal,lc n1l1•s an,I l'l'J(Ulldiuns as ln iti- 0111 inn wuultl 
prt-~r'I'• thr- h1•11hh of th' ;nh.d1it nl of 1111, 1.•ily Thu nitl! ~l11•'"1iu11, thert"' 
(un 1 1'1 wbt-tlu .. •r lhtt l'l"gllliuiun i~ f'f•,, ... uru1.hli•, I~ 1 .. firtl1l lhn1 \' hih• "• or,1111 
1uitts ,, hlt·h u11n1•t'1--.snrily rt>SI nln I rn,11~ or np1.:111U• 11ppn• ,l\·1•ly u1111u 
tm\ir11lunl<1 \\',i,ll nut ht.• U'-tHlm•i1 1 Y• t. -.m•h 1111 at,• 1·1"1uanu:1l1IJ 1•nlL~n1t,t.•(I 111 
p,-., ... ,,,c t1111 r,ubllo lwnh 1 t1t'1• 'ftilhl. n1IJ11111gh lla,•,r m11y al,rhlw:4• hulhitluul 
lil>t.·rt.) 11n1l iruli\hhml ri.chts lu r~~prcl lt1 pru1wnyll 1 IHIIN1 .Muuid11;1l 
( nrporati11u .. fl1'.-fi11u a:?tt 
J11 ('-Owu1orur·t'nllh t' J',11c1,, H1 ~fos ... , 2'.!l. it UR.S. lu•ld thi\1 1 i111iliu· n•~1111, 
H11u w1L-r 1·c1t--.011~lilP mul ali1l. Tiu• fad"' 111 lhnt 1,-,1,:,ie ,1 1tt pn'Ci.,,•lJ li~n 
llw fat.·t....., in lhl-!J t.•~t'". x,·upt 1hl\l tlH' umnt ... ,,. i ► ( 1uh.d1itan1J, iu tht 10,\n ,ll 
'pring1h•ld rl~ 11 .. t upiw.11r. 11 \\ l-"' 11r'f";cllt11f.l•li lx·1·1111"" 1h1 N iii, IH't' w,1.11 
n1,t i;,eforl' tlw ('Ullrl lh:H L.ht rt•gulalhmR uni! 11nliua.n1"(' opc111li'rl upon tlm 
tu,c• t t11kkly t ttl •11 pnrt 11f tha dt:, "'e mui;l f" i,;111111 tlml 1111' 1"'11 in tJllt' 
liuu 'I\A!I ;dtu~h•1l 111 a J)Cl! ►Uluug part ,,r th,• dt) or l't>•l:lr H pid..,; fur 1tu 
111 11tlo11 tn l"· tl1•ln1uin1•1l i n11e vf p11w1•r :uul nurhorily 'l'lw •t1ws1iut1, 
t.hetvfnn•1 fi• wht1U1t..r lhe 1,,g11h.Hw11 is ,•nlitf t\·h1111 appl1L11I lo Ntl t'hHt:d11-
l1.1g lift, 1 u lh1111~111l iuhl\hilaul . 111 our opiniuu th~ 111.,ll111m1•-t~ I IT"'.D1<un11hlu 
. ml ,;u11wt he ;.i11itl IQ 1.-1 inYa1i1l wlu-11 11111,ti1<1I t 1uid1 ei1i1..-s lfof<11·1• 1ul 
,ril111 u~,• nr rr-g:11hlir1n of ., l101111l t,f h1•1ilth c,lll ll(' 1;dd tu 1,., 11nn"t1Jim1al1l1•
1 
h shoulil d1•nrl;- w nppt•,u· Thti q1w ... 1iu11 ~fin11hl 11111 11•11iuin •lmll1tf11I nud 
Ll11 41i!'k n,tiuu 1we1••UHl1'il) rf'po.>1!•,l lu tl111 ollit•Ph nnd l1nllt1.I uf ,·lti, 1111ddr1g 
r,,,:ut ,lf11n11 f11 r t.JJO pr, 1·n11.tkm ot tlw }umhh ,f thtt tuhnl1iJ1u11.B u1uof l1t 
tlod rNI una.lhi unh•.N It l'il arlJ '" 1,,,,~r .A 1,-sr.d n• tr.lint null h•• bu 
pr:~tl Ob llu few lnr tho ltt.•Ut>llt "' fhi ITillfl.} \\1 ~i(JIIC!l111lt' tlutt tl1· Tt'j(Hl,ll 
ioi1 au,l 011li1uncc, ,. wu ,1, os ,\ u.utl11•r 11r luw 1 l,u llnhl lu 1, ~ 1111n ruJouuhl C'l 
AtYIHllt:JI 
A tln11 for tl 11111,.i:1 all1•-Jr1•1l l,. hfl\(l Lwl'H IHlSl.tt.f.nt.•11 1,y rr:!l.!Ulfl or ft, trt1ii,.:Jllf'I; 
•I" 11 hj d1 ,, !21LtUl ·n1e ph1in•HT 1,1'!10 prn.J, i( fo1 IIU 111J111u:llfi11 tn n.hat,1 
•be n1JiMn,·1 I h4 rn wn.s n trLtl 1,, n. j111-,. whh.:h fu1m1l th, 1 i , m•i cir 1h11 
nub.uu u. tlll•I n:111\C'tt.•11 .•, \·~nlt,nt f,,r h\"t.!UtJ th1lla.r .. ii 11111g•·~ 'l ho dd1•111I 
int 111111,1h 
Ao lt~, ,, ,J The d1•f<'111hnt UWY• 11 tor 1H1 or,lnr t"Npiiriug 1111 
plntntitT tu &f 111• h,11· n1-ll'>P of ,1.1·tloh morn ,;p!,:dtiealJy. I,.~ ~tllllnJ(' ,\heth r 
11..i" hc,nr·,f of h<"llll1 hn◄ l o.l1•termhll'd lhl" •ill~•~Huu ;ua to !ht• t•dijtt.•111•1 of Llu· 
,11tJ~nt1~•1 Th,, 001u-l un rn1h~d fli•i rootiou. 11)1,l tho dt>f1•rnl,1111 1J lgu~ th,• 
• 1·t 111 n uf tb•• 1-011r1 k.il PITPr. It I.; 1•r11\ l1l1:i1 In ,.l'11,,11 l!.lx1,,,,1,, l'i111pr,•r mw 
'111n1h'11l a.wl 111"1J•nu I l.1.1\·~ er 1~11, tlrnt lot•ttl livard., t,f h•~u.11li 1111,3 10 ki: 
uch rr-1t11l~llvm11.•011c,,ruiu1t r111hmnt.'e!I rut tlll',Y ;1bn\J ju1lg,j fll:•·•· ssry tor th,, 
1 Stt.ti€ r Tfr~1111l1, 1J'I liJWtt, hi., 
]II 
Ur: ,-,1,1.n; l!OARD Oi' IIEAI.TH. 
1,111JUt• lu·u.lth an1l ;u\fPty; uwl ir any pn.-.ou r-h:t.11 ,·ioluh· :rn~ -.u,•h rq:o1atio11 
hn NhAll ro1 f•·il a 11,llfll of 111,t I !I than lWt>lll,Y•th,· 1ln1lan., J1 1 t" t:\ t'I'.} 1111, h,, 
ttlmll b.nuwiuJ,CI) , iol:1ft1 tlw n•w11:ttiollA, to 1"· t••1·0H·rt"1) hl'fo1·1• ll j11 .. ti~ of 
1lw pt••we JI b ("llfll~'111l1•1l h_y tht• lh•f1 11uta1H, th:ll tht• intf'nllon "'as tu rou 
ft•r upc\11 tlw JrH--nl l,o:,r,I"' of lu~lth th,· t>-ttht~iH.' j11d .. tlil"lh•n lo ~ldN"tninr 
"'t11u 1 0111111ft11t•·H fl nt1),-:-u11·..,., anti lu ulJ:\.l1• n111 .. :t11N• .. , But"•· th111k otl11'!f• 
,rt,,i, Tb,• ull•·~••tl nuioh11u•1• in 1h11 ~,,.,1, al 11:tr t•n_u~i"'tt•il in n111i11t11luing n. 
.)'iu,I r .. ,. r.,,,,ting ,·.1ttl" 1u11I hog"' 1H.•1,r tlw pl;,lutHr·.., rt'ttil~t•nL•11. Ht•J' ar:ti1111 
wtt. l1n111aht lo n•1•11n•r few tln1111tgl"" ,;u t1d1wd lu tlw dL"IC'Ontfnrl -lulf.,.r1•1I 
,,~,. t•a111111I think tlrnl the -.t:u1J11• 111 rpw•,lion ,,a,; tli•'"igrwtl tu t•'\t•l111l1• all 
ri'Ull'ih fol' ,uir11 1L11Jl1tl,(1·"'• Hor tu llhtk11 a Jinding of a. lrn.·:tl IMl:lnl of h1.•1,llb 
,..,r tltl; .. f .. 1r11,·-., 11( thr nt1i'-:1m·•• a. t.·or11litlo11 10·,-,•1·1h•nl to llw• 111a.iut:1in:rnr,· 
•uf nil Ul'tio11 (or tl:IIIIAj,(1·11. 
11. 11 j., 1•11u1t:111IMl th:H in-ttruNio11-4 thrrtt, four . .ii, and l'IP\"t•n. ~talt> loo 
111· .. n.-tll tlu law in n·garrl to aui~rnto. \\'h,•rt•in th,, law i-i ~lolt•d lrlu hr11:11IIJ 
;u1•p••lln111·s t•u11n~4.:1 d1wa not ~1"•1·1111•:llly point 0111. S11d1 n g,1ch.•ra.l :u-i,;er 
~iu ■, m:ufo In tt111H•<·t to tour iu ... t.rutUon!I tngrtlu·r. ,10<'~ ru~t, w1• tl~i11k, r1•n· 
"t .. r h p1'11Jh·1· furn to MY mor,1 th:rn tlrnt w1• h1n11 re:ul llw rn~u·m·ttonl'I' ,·om• 
11lid111•1I of. n.ml ,·P 110 t•no1·. 
J JI, Tht• 1h•fr11,Jl\11l Mke,t rt·rtaln iu~tl'lll'I ion"' r1•g:u,ling tlu• nu.•a."un~ of 
1litmi1~1•.s, whll'h 1h11 rnurt l'l'fn-.1•11. Thn rnlt· lL"I lu tl1t• lllftL1;n1·1, of 1lntnage 
5eh·1•n Ii) thil t'olll'l UPL~•Jtf..; '" l11• l'OITl't'l, ltllll \\l1 think. fnllJ l'tl\'ltf!I tlll' 
Kfnll!ld, 
I\.. Ou,• ,fonu• .. Bohan1111.n, B ~,n ttf lht• tll•fi•mhUJI. wa.., l'llllecl Ma "ii 
i\t'S.., in hl11 f11!111•r·, lwlmlr, and t1•"ltilh•1I iu l'1'1(1\.l'll t4) tht• good <'<>mlilinn In 
whlt.•h lw ntul hi-i- fathm· kept I.hr lnt.s lu rt11<•Mtlo11. 11" \\'11-.'f tlwn 1V1ked u 
tjtll~t.iou, ln llwst- wu11I "Ahout how Rl'l' thl'J i11 t·11111J>a.ri~o11 to wlwrt, he, 
U:tk1•1-. 111:dnliff' .. h11-.h:111d, k.-1·fh hi..: nw11 ho~ 11.1111 <-•11111.,, in hi~ uwn lnt•" 
Tht• l'nnrt 1•\.rltult·tl 1h1• 11u~'-tiC\n. uuil tht• ruling I<t .t'-~igot•tl a ... •·rror. It -l'I 
C"nulerul4•ll th:ll tlw whm·--~• ;.\ll!>iWl·r wm1hl h:,,,, "ho\\n that tth• 11l:1lntltr 
h11"lluu11l ),.1•pl hi,. lul in 1, woNt> c11u11lthln than tl11' tlt•C1•1ulant tli1I lht• lnr lt1 
,111,•~tl1111, arHl ~o 11111.lnlill cnulcl not 11r111n•rly L•omphilu, undt•1· th,· rnlu in 
n, aml,1 t'. ,~rnc,wr. }Ji lnwa, $JO Rut. '-llllllfl,..• tlw fad hail ltt•t\n ... howtt a,.. 
1lt•f~111lau1 claiuw,t th11 f:wt lr• 111'. th:t.l 1,.•1,.•ttainly, without m11N'. would not 
h. ,, at,lt•1l th,, 1l1•il'fubnt. an1I tlwn· wru no nff,·r tu pro,1, m r,· on that 
JM.)itat Tlw uu·n• hwt lh:1.l tlu- pl1,iutifT'"I hu-.;baJHl",; lul ":L." iu a wonit~ t•on 
1litl,111 \\1111111 1u,1 ha, I' ll·nth•d to Mhow that his h,t \\ :.u. n nui~:1111•1•♦ or l\ i;ourt,· 
11 f iui\ 1HA41n1nf11r1 1,, th11 plai11lilf. .A hug·lot 1l1w,; nut h<•,•01111.• n nnl48nt••· by 
t·t•a o.n 1,r it 1·011,litlo11 nh1nr. hut it ,;01uW1r,u ,,ml lwatiMt, \\"1• think that 
1 ht• conn 11icl nol t•rr 
\". It i• 1·011t1·111l1•1l lh:tl th11 rvic11•1w,• 1l,w1, not "u~tidu th~ ,·t•t1lh;1. Thcr,, 
\\ns. it.If j-. u"unl in Ul·h cas(~, u )Crt•al l'o11H1d in tlw t•,·ifh•u<·t•. l'os...,.fl1ly. 
,n•t•nnHIII( 1111h11 pn·pon1l1•rurw" of the t•,·irll'lu•1•, th,· lot11 Wflrt• 1101 a nul~aUt't'.', 
hul W(' t.•uuuul "u., t1rnt th" \'\ ith•n(•t• i~ iw,1wh lhnl Wf• woul,1 00 ju tilu.·d In 
,1i11tnrliit1J{ tlu• H:-nlkt. 
\' l ,.\ 1lt•<-·1'l.•t, w;,~ J1•111l1•r1•tl •..nJoining llw rl1·fr1ulaut from U:-<iUK thP 101.-
in qut~stfon th frr,l·l01". h j, io~i,.ted that (111, it1jm11·tl1tt1 t,ihuultl not haH 
,1xn: HOAHII lJf IH 1TH 11, 
i. tu11b,·r th1rn ro e-nJnll1 tu:'1 UM of tho lols ,n-.1;.•ut ~ , nul,;aot"< 
&Jiu" g 1b1• tlefrmlaot tu 11:,c lh, l11u ~ fl'N1 lut .. ,t he t.· rn , I 1Jt2t flu· 
modi: of II nrt11nd:L'..ln nf lh lo1" A" to 0~1•lnlt• Uw trouhh 1·t•01Jil.lhlt'il r,f 
Ju, .. r•tu • 0/1t19t.r. iO lown. Jil lld~ 1·111111 r,•ft1"("d tu •Hjoio 111 ,tuteilJ 
tht' c!M.~ ot II lh<'t')' .. t 1!Jl1• foun1l to bt-11 11111 an1 i an,1 ulnln11tl onT • lht ~lr 





hW ,u1lr1t:lllLUt\J sll 1h,• .. 11Jj1I g1·rn1otl ·A N'lllipl11f111 Hut thr f'il! 1• l,cf,,r,• ~ 
w, r JC1U11I .t..i ,htTt•nml The lmul,ll" .u·n._,. l1Ul{1{) fruua !ht• nr,i nml tuil'q 
,011dill1111 ,,f 1111 1111 .. r llu~ Inti w., 't'I' HU r,•:1 1111 lo •uppo~, ... lhnl tlllJ 111ntl: 
of u ,--..J11hl bt• a1ln1,1ed "hi,·h would oh, h,ti 1111• lnt11lih• 
\\ 1• think 1h. t tlw 1h_•(•rt•1• h.-lrm flh11Ul1l LH·t11 
AtllJUUlt 
DECI~ IONS OF THE ATTORNEY-
GENERAL 
t·o)tl•I l.fiOfO \ ,-\l'f INATICIN, 
...,,mrnunieatinu fr,.111 ( 'am.ill 1'01111ly WIii' addl't'llscd In Hun. 
IJ,.nr :Suloiu. 'tut. Sup1•ri111<•11<lc•nl ol l'uhli,• ln~trurtion. in whirli 
it w,.,. t11t,.,I that tho tor.al board , ,( hl'llltl, loud , ,r,t .. roo tlw , ae,,lnu-
t i"n 11111II Jlllpils 11tte1ulin!l' 1h11 pnl,li,• lonol. Thi@ 11<·ti 111 wu iu 
11 curil1111,~• with nole anrl r,~1l11tir,us mloplt-d hy tbi~ Board fur 
Ull r•r \'t•llli• ll of ('Olll&gion dii!l'll • in the tutu. I Wll8 ~lat< I 
!hat tl,e 11rhoc,l h,,,.ril ignor~~, tlw rulus of tho loClll boaml and Ctf tlu. 
ctat Bonr.J, lltHI IMhisc<l th teacl11•r to pa) no att.e11tlo11 to th<' 
,,rd r, c tKcially M tho ·•·l10C1! woul<I do.e iu thl'(_,e woeb, a111I frrm, 
the forth r fact that no Cllll"8 of liwall pox (•d•t(<d wltl,io tho Stat,• 
11<1 f tr 11!1 hnwn. Tim communiC'Htion WM re ('<.'<'tfally referred lo 
111, lilt 11011111 nf Ill'lllll, for r<'ply. TI1t• follnwln,r Rllff'lt r w .. 
,e-ll1•11: 
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s·1A.n, Ro.uw hJ- llr..u.ru . ...,r.( n ►.T.\Hl' .. On1• r.:,, 
Ul .. Moist ... )la 2'!1, 1H , \ 
J>t.-'ll "'"11' Y11ur 1-•tl••r, 1latt>d \l:1y~:1'l, n111I •·kiu~ iuf,,rm:ltion f1•la.t1\1• 
tu 11 11 nutlioril) 1u1tl 1•1vpdt·I.) of l,,ol ho:1nl .. of h,•allh rr,1uirini;c tho \'UC'.ci 
nnti1111 of 1·h1Jtln•n n11j,_,111li11g tlu" pnMit· c.h11n) .. , is t h.uul. 
1, "1.1-di1111 tw,,, l'li.11111•t' 111u· huu,ll't•tl un1I lifll 0111• tLa\\,. 1t4~0), 1nu~, ... llw 
Mtilt,, Honr~t ur llt-.dl h I lit• ~uanJ1unN. · 111r I lw h,•n.lth :ind 1if11 111 th1· dli1.1•11.'"' of 
11 11 , i',t"1t•," uHtl i ◄ 111i,ow1•rl'I tl11m1 to rnal,a• frolll tl11u~ tu 11'111, .;1wh ruljjH nu,! 
i-,·1,tUl:lli1111!!1 !ll tlwy 11tnJ 11,.i(•m Ul'C•'"'iiUr,\' fnr th11 pr,, .. ,,n dion of llu~ pnlili,~ 
hi allh, uucl m,,k1• ii tlJI' 1lut,>· of c-ntain 110k1•n• to 1·nforl't, !';urh rulh ;uHI 
,-1,~ulnliuu • l'11f11r1111u1t1•ly, on 111•11ally i prc"'1•riltril for non ,·u111plianct" 
\\ ith Uu• e rul!• n111I n!gUl:a.tion, of th, Stai, Uonnl /' r Ii• Tiu Attorney 
tcru1•ml, hmtm t•r, hll-8 il,·d•led tJh•I I Ill' r11h nml r••l{ltl:U iou .. 11f thfl Slat•• 
Huarcl w/i~,i rrdvpl1 ,{ t,y focal IH>t1rd~ 11n• 11ul ,,nly 1louhl} hirnllni,r. \mt l1, 
·~·tiPII j (i'l'lt, tl pt fl lt) or l\lif•UI.} liHI 1l11llan, fur l'\l'fY 1la_\ j., l\ .... t•-..;.11.l,h• 
nt,toiti!'lt I\U} mu- \ iulnt Ing lll'h or :.Ul} 1·1111 or 11 A'11ln1 iun ur :1 lnt•,,I hourtl. 
, 0 tlu, L._L..," I jtuil tlii · Nnn•Ul1M•I' II t,-o-1:';, this Bo.inl, :U)IIHIJ.t t 1tlwr,,;., 
tulnpu•,I rlw f11\\t1wil1Je rut. : . . 
Jlrtlc.• 1. J-:\'i•ry pupil ,·nti'riug 1111.) p11hl1r <•hnol 11f Im, 11, 11111st gin~ 
Rli.!!tnCLor) t, t.l IU 11 or J)l'Ott•(·llon. h.} ,nt•c.·ilrntiun 
., /(Hl ;J Th,• fa~•L uf m·h Yil t·inutic,.iil allfl pr lc-diun 11111-.I ht~ l'lltN·c•l 
\\Ith c.,,·h uain•· 1111 tlw s hool 1·1:"$·01"Cl ,11,l l11t11 f1·r 1,rn11101l11u li~t-.,'' 
:-.nw Ir )0111' lm·nl lu-nllh hr1a1·J ha.,; lururnlly 1l11plr1l tlw..:u 1'11h.- , fl1Hl hl\S 
matl11 tht•1u ti 11111llc•r of n•<•onl. llit•J ,1n· ,i11"l II l,i11Lli111,(' l\!>i though lu 11.n 
1w1wd 1111thr1•al- of i-.11htll pn ur nuy oth1•t· l'lllll1q,(io11~ tli•wu-.i• )'1111 1-1lwultl 
uml<P ,1 l'11l11 n·qt1lri111,( 11usLl',l11tin1·, t•lc. Tlu•i,;t• n1l1•-1, u l"11J).}' of whil"h I ,..i~mt 
p,u, ,\i•n1 unt ouly 1\1lt1pt1•1I t,:y thl~ Uourll, 11111 1u·t• ntnL:iall) 1lppn1n•1l h) the 
~1.,u S11pni11t1•n1l1•nl 0£ P11hlk Jn-,tn11·tlu11, lton .J. \\. Ak,•r~. 
J 11,,uhl \\lu 1111'1' .)11u ha,,· th,• ,,uthority 11111lt-r th,i law tu ro111111 f t·,,r,·in,r 
{ion, )11,1 l h ,e nu ,t,ml,t wh,,tcr:t.-r that y1,11 h , t! tlw J igh1, a111I h io, ynur 
,1 11 ,y to forhlil altt·n,1:\11l upon the publh,; .IK'hnol , bhuld )OU h<'liC'H' .. u.ch 
pruhlt,itlon to !M, iu tht' i111tl'l• .. 1. .. of Ll_it'I p11l•li~· h•·nll~,. in 1•t1.; ,,f n·fn:nl L•• 
1H1 ,eriu:,11-.l, m· In ea-.\• l•f au.) , iol:,tinn ,,r ,p1ar.wtuh ug:un I ltll.) mft·\'· 
LloW4 11i11('ll!'l4..1, vd1t•1'1•h lht'nugh ndt e. po..11111·1 t1u1 lwnhh ot' lht•ff of ulhct':i 
11l)ghl l,e,cN11e en,l.,itJ.ft'l'l••l, ,\14 tlwre j .. uu ca."'• or 11mll J)tJ In your d~y. 
nur n f' o in Liu ta.lo !!O f.,r av. j., k11owu ,u thi!t olll!'."~, I \\ oul1I ... u1£1,tt''-l that 
no ],tignlion bfi, h.:111 t Jll't'-.ent. hut 1hnL you c-1..mft-»r with Juur ,lirN•tori :llld 
, ,•mf". through .)our couoty .. np(.'rinten•k1.,t au npiniun. from thf" Hon. 
11,·nry ,hln, s1,i11, sup,rh1te1ul1•u1 nf l'ullhl! ln .. tnh•lton. in r1tal'll to the 
1111111n Tht. i n 1n.K1 ,,h .. 1"1• th,• 1h11f, of th• '-ta111 U111tr1I .. r H+•ulth an4l 
1)1 l"l'lnt••tll r,( ~:,luc-:ilion :nu l'11-unlir1.,t .111d ~ h 1.-. tht• linH in~lu.UN, nf 
1111. ki111l, n111l o 111:Jll th,1 c.•h•"'t' ol t)u, d111PI ~,•nr, 1111l furtuuolt•ly 1111 gn•nt 
,! 1111g1•r in11ulrw111, lu~nnou~ wUI hi• fillli .. ,·n,·tl .11UI tho y11hli,· ,..afrty 11,1t 
gr, ,h J.-•upartlh:,-1111.) h:l\"ing an npi11io11 from tlu ~tul1• ~11Jk•l'h1t1•11clrnt on 
1l11 ti11lij,•f1l 
ST.\TE I-IOARI> ur 111::..\J,nl l·l!l 
letter wn lai,I rlir,wtlJ lll'fnr • 111111, \fr, H.1hi11, 1111,I '"' in All 
ll'ttt'I' fully ae<·or,le,I with thu , i,·w• tlwrcm ,. ·prt•--· 1. 
amd •1M furtht.•r: HThe dirceturK ttn.l ,, 1t<·,·tl'(I to lit• 't: 11101 z-t-a/. 
//, 11 IM k,,{tl, o,Jlicn-• in prul< ·tiu~ 1111<1 ,11ri11g i ,r tlw ht" Ith uf 
th -,·l,ool.'" 
Thi~ ,·nrn·,p<.>11tl1mt·o wa~ lairl l.wf Pru tlw Hllltc ll111ml ut it• 11wl't 
inu. :111«I 11u.•s Jnlt-lSUt.i a J'l"'Hulutioll fh-1klua.r thn Attonh•,Y l,!<'IU'rHI fol' 
un <,IH1 iul 11pi11iu11 upe ►u tin.' following intt•nogntorhh,: 
1 JI. n l0t·ul hm1nt of hHlllh pow,·r l,1 rt"•IUil'll tho, UC'l"'i1ut1i,,u 11f d1lhln•11 
• ,m ,•ntrrinl( tlu~ J1nlillc..;(•h,ml.. fl no·nn 1,f Jll'f•lt'\"lii•n ng.1i11 t tht• 1•read 
(If m"l1 po 1 
.! H1'S a }t>t"fll hotlrd of b, ,llth 1111\ll'r tu 1•,tlud1• fro111 Urn puhlic dh)QI , 
a! R1en.n.s of 11r,·, ,•nlinJt Ult' !'.>J'n'a•I of ~1t1nll Jiu " 
Ha.11t n local lttu\rtl of h,•;dth J\O,,,·r tc, ~•tuln• ,·1l·«•l11.11i,,11 nt nil p"r 
n tt1· 1in th ir j11ri,dii'tion, ft.."'\ n nwa11-. of p1·1•,,·nll11~ tlu• pro 1,I u[ Small 
pox• 
Ottlct. fl}' AtlitlOH,\ Ch~ J.IIU f 
U• Mnt~t • low-', ,f1111~ 1. 1s~-.. f 
J, F K..-s~li.U'I, 1\t. J),, l;ccrctary qf a, 1-itr,lt ll<mrd of /fir,((/1 />, ,, .1/n'111'", 
/mr,,: 
Jh u sm J\1 rim l:L-it ri•gular nu•t•tiul,{ ol lb1.1 t--1111e Uonnl ,( lh1nltlt heltl 
un tlw 2Uth talt., th1•r;• ,,u,-. -.ul,ndtl •l to 1111 h tlw d1I l,o;,r•I 111·M1111111111, 
LI u from Ho1,erl I•;, <'Q liP, of Gli1l,lt•11, l11w, r@pN-tlng thl 11hj1 t·l of \at 
lhi.llDn. 11 ('f•m thnt the h, allh onw.,r ur Lht iown of ltllthlf;!u h:1.,l <mlorOO 
lh lt'adu:r.t fJf llu put.lie f«'hnol · lo rr,1uir, th&l th1 pnpil At1PJ)1ling hoed 
11h uh! tM•, CJ1111te1l. l' hr1 \\U nppn1oitlu11 tmuli• t thi h3i 1111, 1l11ecdon uf 
1.bl" t•hool, f\1til iJ11 h .ldlt-!N "''I'•· liy ll\1'111 ttll'~'('{ ◄~, nul to t,)u J' tlu.• lll'tlrr, II r 
tlu lu-alth ullii•er 1111til f11rth1•r 1lin, tious rnim !ht 1m:tnl of ·hnol 1lin•1•tor 
·rht •111 tloo ni~,, i'!I' 4•1JP .,r n11tlio1 its Oh JM11 fir lui.: LI bunrd c,f 11l' Ith tn 
h-qntr, 1•uvlU1 ntt,•11,Hnl{ tht> 1t11tilic tM·liool tu ltto \ ut~•i11. h.•41 
111 h ah11l11." 11f l}11 ~t..,tt•c,{ lo\\o.,tn tif ra.,1)1 .)1-ru,lcl fo1 honnl 
c1! h llh lo rc.culal • thril' pmH·I~ nwl tluth , l\fl c•u11t11iJJ,•1l ln hllJ1h.ro1u• 
l1mulrrnl aot.1 h!ly-oiw of Lhi• La\1.-. of 1 '141 cli1t11 I\\O 4,f lh11I l I 1,ru, i•h'8 
Lh•t 
fla1 ~, \It• Board of H1•aHh ~hall lrnY1• 1!111 )(••ucrnl i-.upi•r\1-.iun nr lh• in 
ll'r il\.11 uf lh,· lw1t ltli a1ul lift• nt tlio 1•iti1:Nl'I of tlw ~ la 11, 'l'IH·J lmll 1111-, l 
t·li U'J,l't ul all 111at11·111 pc•rtitiuinJ( 1tl 111111m111hu,; • • • tl11•y i.hu11 Ila.\ 
utbndt lo m1d,t• 11t•l1 nth•~ anil n·g11ln.1i1m I ruul II h :,11itary ill\,•!tJig1.1 
• on 1h ) 11111:, frutu 1inrn \11 tinw 111 11•111 m•,·c: ;an ful' rh, JII\ t•n,1.ti u .., •. 
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1!11f>l'o\f•1t1(.>lll of tlu• pnlilic• hPallh .- un~l 11 . ilrnll IM.~ the 4lot:, of nil r,ntivt'! olli 
, ... , ... , 0ilw1·rn ... , 1·11n:ooli1.hf,, .. , ;llJll nil 1Jtl1t''r ollit-1•("!,1 n( tlu~ 81.;tlt\ lo t.•ufon•e: -..ud1 
1·111'•,oi :uul n'J{11.Luinu ... , """ fa1• u.,;, 1lw l'fildNH'Y 1uul "IUt'l't•~ of tlw holl.1,1 may 
,1.t,p<•111I 11Jx111 thPh· 01U1·h1l t•fH>Jlf'r1,lion." 
Thilj: t·uuti,,.,. 11pun tlw St:th' R,mrcl of l:J.t.allh till• pt1wcr t.i1 1lelt>nnir.H• WhN1 
it lwl'IHIW'4 lli'(W• .. OrI lti )"i'f..;iJrt lo IJIIILl'uOLim•, 01' to l'N1uire \lWt•inat.iun, Ul' hi 
tak+-' <1lh1>t' JH'f-'(·aulionur:, 11\f'll."IUl'P-.:; for th" ))l'l'YPntiun 11( 1hr, HJlrPad nf con 
lagl11u1 or in(1•rtlu11"' dl ... t-a .... ,~; norl it wouM hti lh~· 1l111y nf lr1cnl hoar,Js of 
h~~'lllh to 1•0•11p1•rnl•• within thL•ir k1•,~N'Hl j11rhuli1·ti<ru"' "'ith tlw ~t.at.P lio:.trd 
lu r:11T,in,t 1111l till• r,•gulu.liunra whii.·h 111n.:i: IH· pr~•~t•1il,e,l h_y 11w -zaill Stolt' 
lumr11. 
Sr•dion thirtt.·Pn of tlw -.a1111' twt prO\·itlP, 1hnt 1hr ruaJOI' o..od aldvrmN1 oJ 
1·:wh iut·or1"Nll-U1t•cl ,·lt,r, ;tn1l tht• ma,pw nn<l couui'.'llmeo ·pf i:my ineorpornu-,, 
town. 'II' 1l11• ll·11'4~rs or 11 lowushf}1, rihnll 1•"t(•l·cl--io Llw pnwo1"l-l, amt J•Prfonn 
1 h(• 1l11th•,i ur a t"n1t·•l of lw,,tth wlthiu th(•ir r,•--l)N•tiYe juri8tlictinu~. 
H,wtlou ,{lxlt•t•u nf t1w tu11w nc.~t l.'WJmWt-\l'S tl1t!SO ltc>1u"!I~ of health to nuLJ..1• 
ruh~-"' and r•~J(ul11l1M1,._ l't>~pel'ling nnis.Juwt·~ . ..;um-oei- u! filth iwd enUsi,j.:-i hf 
.;ickm•>1.w w ilhin tlwir jurfi,1tli11tion. -.ueh u-. th~.} mo .. y judgl' Ot,.t"l"~l"Y for tl11• 
p11h1it• 1wn.11h nntl ~n(Hy, 
An,t )(t•1•H1111R l\~t•nry-orw niul l\\'t•11ly-twu ghe furtlwr 11011 morc.; ,;pr(lilh-
dh·t.•t•linu~ in l'l• . ipt•l·I tu tltt• ,wtiou nf thns1\ lol'al IJnard"", iu <·1t..-iM of Su1.o.ll 
J•u~ ur 11tlu:r ttic,)..1w-s.1i 1ltlt1l('t'roH"t to the pnhlh.· hel\lth, when \\~Hhin lht>ir 
j11ri"tlil'!i1111o;_ .Anti lht1 c·\o-;jng pmt (>f i;1•t•lio11 twt•ut.\AWO pruvhlt~i-. 1LftPr 
luniug 1•111H)11•t'nlt!tl u 11111ulwr 11f 1lt1ti••s Lo he tlt•tforurnJ by Uw-.P lh1•a.l 
hMu ... 1~. thnt 1ho.\ rnk,, "l\ld1 nthtir meaiim•,:.J. n.~ nm;,· he ,lN·meU on·i•, .. nrs for 
1h1~ M11f1•tr ur Iii,· inlullJil;.,nts. 
Th,,,w :ui, nil of tht• p1·u\l•ifous uf tlw >1lalutes. that l han~ b1!("0 ahlo tu liuil 
h1•1uiug upon th1 1 1><ul1li•d From tht'.st· vro, l.""iun.,. it h• chm1· to my mltul thi1-t, 
"·h,•n, ju ,h,~ upinhm or lht: ~ta.It• Bo1U'\I or 11~al1h, it bt('(>tnl'"i fl~Cf'"-'-ary ror 
tlm ~lalt'. or :my J~artkultH lot·nllty within tlw t-,tHl1•, t() !lil1tpt pr0~•utttiouu1> 
1flt'Mllft-'1"1 to JH't'\t;1it I h,· lfp1"1•11tl m· lntr,,ducllon of !-i11111.ll•1m.x. tlw ~ln.tc 131111.r•l 
ul Ht"t.hh m11) mt,kP ruh>i11-.•1111iringpe1~rm..., ;Lttcmlingtlw ~d10ol.K of thP. 't:11" 
to l1t• lu1·t·i11nll"iil, r l1~k1• ii that it hos: ltetOllll' 11. s1•t1led fu,,1 tbHt propt•r ,-,1.,-
1·ilrnti"11 1:--. tr 1101 lhl>' httl,\'. ••1•1·tninl) lhli 1H1N•RL r~mt•tb of JH'tWeutlng lht~ 
Hprt>n,1 ,,f Sm:,11 po'\, Wlwn th,~ Srntt• Bn,n·tl h:u•- m111I,• s1wh n1lt•s or rej(nl:t 
1i11n,11 It tlu-n 1wri1ow,i tlw duty of tin.- lcwid Unarcl'I" wUhiu rlwir rt.~~)1t'1·tir1• 
jurl~1H1•1lm1 ... tu :uluy,t 1111·~1.~tn'l•-. fur t't1r01·t•ing tU1•rt:•jn thl•,-;A l)l'fJYisiun--i ~,r tlw 
Stntt, Ho1u·,l, :mil In \,bat l'it'41' tlwn• sh1,11hl lw no (JU~tiun U-"' in the untlinrlty 
,1f tlw lt••,al h,11lr1f.., to ri·quio- l"HJ1ib llH.t'o11ing 1h,• puhlit• srhool~ to lit: v.w• 
,·in:tlt'fl, ur. In 1l1tfault dit>l'l't.t(. to JH'l'\'t>IIL thtdl' ,1lte111.lnnci1>. Or th,• lorn! 
11,1:tr,I mny, iC 1lif' m•ce,-,ill· of tlw i."IL'"~' in t.lwir 01,iuinn ,·cquire;,: it, l?;Ul~P 111,, 
,d11H•l-. t,, \11• l'lt•:--PI\. ~\Htl it is tllf' !hit,)" of 1111' boarcl of sf.'"ho11I •lirt>dor-.., 1t111I 
llw 11•:u-hn-. wilb.iu th.1• "'i'l'°ol!S. to ohe,y tlw Ul'tl.,.,t·!'i r,f Hu• lrn•a) lma.1'tl of 
1u·alth wh.-•11 111,,..., iuitde., urut II r11fu,..il lu Jn so wn11hl <iuhje1•1 1lw1n to lh•• 
p,·111,ltit prorid••d In ••-ni,1 ,~haph•r n1w h1101lrull :mil rif1.\•n1w .. 
Atutlhttr 'l'll'"lliun inn1l\·t'rl In LIH' inquh·~v is wh1•tl11•r tht>"i~ l,wMI hn.al'tl,. mt1,· 
r,•1J11h-t• '111 1w1"-to11., to h1• H\rt"ln&l1-tl withnul 1•t-f1~r,·ur-e t1> tlwil· nl11•1111i11J(' 
1 ' 1 s1xn; RIIARLI 01' IH~\l,Tll 1:.1 
~ ,tot tmi ltt in iHht·r \\onl,. wh1l'lhf'I' lh1• I .\I ho,,ni.i Jinn• thu 1,01,,,r 
u.ml 111 ,111tli•Jr1t} 10 r 1 n11Jl4•1 ult P~1r-.o11-. withhi tht'ir jn.rl .. tfirtiou"' tn ,111 11 uit 
lf• ir <" i1tnt Oil. lo IU,\ t.'>plnioo tbt','\ ha.f1 1 u,,1 lh·b ullhot'it\·, l,111 lb".r 1113,, 
uml,·r 1h,· ,11.-..•eii11 ~1 111 tlw ~tu.It• U,);u•,l 11! lL·...thl1. ,,h•u rl11. u1·t·t•~t1ltv f'II t.1~1, 
1"!\'i~' 1-et111n'l'-- it.. 1111ar:111tliu.• all 1o•t.,••1t~ ·whn rvfus.-:t h) lw ,·,u.·rinau.,;l. 1 Jo 
uot t..h.ink hn,\'r\ ~r, r.h,u t•illll'r llw Sratt~ Ho.tnl of llt•ldtl, or th 1,,(.'•Ll lioLl.J.<tt~ 
Mtlat 111111l-r 1h.- 11i1·1•1:1h1n or iii,· ~l:Uli Hr,nnl nt lli• . 11l1h. \\i,olil lrn\'f Uu• 
PO"'I r arhit, 1·ily. lo roquire '>lh•h \·n1,_•,·inn.li1111, Ul' iu ,1...r11.w1 liu·r,-or l,1 1l1•• 
tnr,• tHU-11 1111ar:tnthu,. Thi!'! ,,,u1"1 ,u1l5 IM• 11,•Ut! wlu.•H tl11·n• wru tid1 11 
lll'l'\'H.lem•~ of ,lk.•aie'J s.-. to rc111h•r h 1ntJ.MH"1llin·ly th'Of",--.ll), 11 ntl tli,i ,111 ,.-'t. 
liou 11f !Iii;, iiopt'l'lllhf• ll\'l•i•o1.:-1i1J might heeume ., jmll,•iitl 'JUt·stin11. 
,\. J, ll.<Kf:n, 
.:tUqn,( •t·')t ,,, rn(. 
.\ul!ll•t 1ltJ1 Iii" lrn•al bourcl~ <>f 111•11.llh .,1 Graw! Yi.,w, l'url 
1.onit,.c'l, lilt>t..m1in1!ton and .St•\'1•11ty~f.4i, tow1.JHl1ipi'i :-f•llt n pctitirnJ 
.uikiu~ d1(1 ~tatu B11artl to i11, t.•stigule a 1111i~a,we t•x:it4tiu~ ut 11 0, lu.•ihl 
of Jin •~1ti11u slonj!h, iu tl,P .\fi._is•ippi river, 'l'hu 1w1i!im1 11ls11 
·1•1 fnrth thut th« lueul J,.,,ml uf lwnltL .,f ~fu•r·ntiu~. witl,i11 wJ,,.,n 
iarii.didion tlic-t uuif4U.lH.~ 1•xllllctl, hurl het)ll rt•p1·otedlJ putitiunl•il ht 
ahc1tt> tlw ~u11u:, Wi a ('UUf.H uf m1wh Kir.k11r•t1H; hut hnU rl"(w,,f'd aral 
neglc,:k.J tu tllk<' 111,y u,·tim, in th~ mull,·r, Thu 1mi•u11,., was cre-
at(;() hy 11 lt1111ho1· t'<..JJuJ,:rn,\ ill filliu~ unL• ,·lrn1uu•J t,l' tli<• l'in!r with 
r fuse fn,111 a ltuulwr mill, 'l'ht• 4111•-tion "" IP thtt puw,,,. ,,r tla, 
Sta,fl1 Uuunl ,,r ff<,nllJ1. al~o nf llu., four lural hunrd~, i11 thn pn•m .. 
i ... t•-f!~ urH.l u~ o 1111• prnpPr 111c1u-Url' tn i--eeure nu abulerm~nt 11f tho 
11UiM-ctn1•t1, WU'- r-•fr•rrt•d rn th~ •·\tt11r1wr-g•mtrul. wlH, m11rY.'1•r,_•,l n➔ 
fo1i1}\\'1l: 
flrn,i-. nt- tut, J\'lflllt~J,,l' lrn11r.JCAL, j 
l11'..s )101:,,.:1,·~. Angu, U, t~. ( 
,J t, Kr.1tt}u.111·, :\L l> ,,t,.n/111•,1 ,'i(,,t, /1,,,,r,J •tf lb r1lf/1r 
l»LAK n...,. 'I bi, pu·ti,•s wJ111 t•rt>;tl1•1J tlu J10iiln1t,•t! 1h•1wrih1•1I lu 1111• indo rd 
Ju litlon Ul~ 11lij .... l to ln1lietr1111nt Thr) may hr. r•['fH"I -wl,·d ,g,tlrlfd chill\ liJ 
tho'il who u~• 1tHl•ctP1f lty lht! 111ti .... 111ct, ff11' rl:1n1i..gt.._, J:lflll hy \li&S of injurtl'· 
don tu t1·--1min IP•· furd1iet· t•o111i11111111 o of th•! ~h!llr. 'l'lu ,•ltit,f'h8 o( I.,uui.im 
t.'QtutlJ. iltnn•, .. r1 F.,lt11111t t·qt11p1•I tl111 J,1-e-;;11 hv;,ril 11f lunlt..b uf Muiu.:Hthu t.u 
11 1•l.u1• llu• nl,...1nw1inu n uufs:rnc.•,·; tlw 11.eal ho11r1l .1rn 11, J11♦l_(1, 11f rlri"I fol' 
ST,\T£ IIOARlJ OF HEA.LTH. 
tlwm-"K.·h1-t1~ :uut no utlll',· trihnonl (•rt.u 'l-Uh,;litUttt jt,. jndgnwnl fol' th!" ju1lg-
m1•nt nf f ho lo~nl l,oa1·,I Tlr1• r,•tu>ll\l to nt•t, hO\\e\ l:'1-. ht 110 har u, 1 he court, 
in pr''l'l'r Jll"nnwttilll( , nntl npo11 '-Otli1·h~nt (•\·i•1t.mu•i. J1,(•):rring thll 11),strurtinn 
tt rrnl11,:in1•1•. 1,111111nl1•ri111t it ahntl'rl, atul run1ll•riu1t jttdt!'flW11l for dmnt.1.fill'll. 
Yotll1t lruly. 
A J_ li,\Jll':U. 
At Med11111ic,\'iUo nn h1t'Pctiuus diseo.sc appenre,l. The locnl 
bo11,•1I of lw11ltlt with its health uttirer, in ac,·ortlancc with the ru!O'; 
unrl n•g:11latit,n~ of t.110 ~tntc 131111rd 1 UJ·dorcd n •111amnt:i.J1P. At tlw 
ond uf nine d;1y$, cont rur.r tu lite rnle of the State Bonrd roqufru>J.! 
furt.1· ,lny,, 'l11arm1tine. 1111,l n~uiust the ndviea mid uirec,tiou <>f U1,• 
luc,nl lwnlth <>flie1•r, tlu• l11<'11l Iman! uf health raiood U1c <Jmu·,wtino. 
'TI1e quc•timt th~11 ni-o~o n; to the powers of tl10 Stnt.1> Bollrd in the 
prmuiKe,. Thorc wet·c a n11mber of lueal hourds of l,eulth, who, 
whit,• they hnrl Jll"<lpcr respe~t fur the State Board, folt t.lwt rule,, 
nnol reA'llhlli\Jl!S ailupto<l 1111<1 pr<>111ul~alt•d hy it w~1·0 bincliuir only 
wlwn nuo1M<l hy th,•m. and that tlwJ migbt adopt or t·ejuct the rule, 
1111<1 1·e/.(ulatio11k r\f rhc Stkl:e Ilm\J'd nr plensure. The m11tt~1· wus 
refo1T,•d tu tho Attorm•y-gem•rul. 
01-'t•'H'E ny 'ffl'E lnWA STA.TE IlOAIW Uk' IIHA.L11t. / 
1,~H MoL..'fK~, J.'aht•nflrl •l, 18811. 
J Ill Pi \" S·n H'O•;. .JUurw !/vg,:n; r,1/: 
Wlu:1·<~ tlw ~Int•• 1'1•nnl of Tfralth~ hy TirtHP of the pun·rr and nutborit:, 
n~.;:t,•d thrrd1t, ho~ 1111ult• out.I. pnltli-iht:"I\ 1·ule,; an,I rt~gnlaU<11L-. for Utti 1·ei--nl1• 
tlnn a111l pr1•n•tHiun 11f t·1t11togiot1"I 11i.-.,m41 ,r-ithln this ,'-1:-t.tl:!, among wMcb jj\ 
tl101p1anrntim, of thl• pn•ml~e"t wlwnmn s1wh 11i ... l11;,i.• muy t:•xi1-t, :ulll 111,, j.,~• 
l.lllon of th<' 14h.'k tor ::l.. Jltll'iotl of fnrty llRy!;.; iuu1 further, wlu~rc in ft. gh,·ll 
ou-.;1• qnnrn.nthtn h:L; l,l1,•n c"itiLl,Ushed for n J1t•ri,111 o( uint' <lns~- bM II lc1(1ul 
bunnl ,.r lw1tllh powei· 111· nuth,,rity tn -.,•t :, .. hit- uml unnul such rnlt;"' ;i.wl 
1·t•1,t11liulons or ,.nirl rilltln lJ01u•1I hy 1·aisin.r,r lhtt qu:LruutitH• n111I r~ll\to1ing the 
pt.•r,.,m~ :1ud Jll"'llli.-;t•>t fn11n "tH'h t't:':-ttrh•tiun.s l11•hw1• Uu• t'Xttiraliuu uf 1!11• 
<1uurnnlh1t· ft,il"IIJ of [11rt, cli~y:-.t 
rr111-: S"l'A1"h IIF l1rw1~. On·wE ot• AITO.tt'l:ln-GuHrnAL, I 
lh.-; Mol".J•:!'I. t-'1•lii-11ary 8, 11:1-"UI, f 
7'() fh1 8t,1li lltJiV'rl IJ/ lln1/lh; 
Srn-l :ml in rt•1..,r-ip1 of ."mr cummm,h•ution ~tatinJt h1 H.lt'i.'l Lhnt in i1n11 OJ 
tlw tirn-us in 1hi11 ~t1\h• thh·t• ch·nrls di..•Sinv•I 1·:1._, • ..._ uf J)jpbllw-ri;t 1h•,·1•lPJJ•·,I 
Mtll\1,.1 Liu•~ u.~11 1 un1l lhttt in t\t•l·or,hua•t! with 1·,·g11l:Ui1111s rulopuicl hy ynm 
~lAH: l<0.\1111 llT' m:.U,Tll. l,ll 
hotmr:1111, l¼.1ta.J'd, 1ul p.-rh:lp .. J, tilt' la('nl 110&1'11 vi l11.,:1ltl1 In lhn 1<i>c.':1iihl. 
lht• pu.th•rll" h!itl l11•t•n i.-,lolnlt.1,I u111t wrr, Ut11l1•r 1n~ttt1111•ut. II i~ f11nh;, 1 
.. r &.a(l tluU n.ft,·L· th~ (•nu1lnn.1nt·t!1J[ 1111st ltt.tloh nn,I 1r,~tn11•nt for hin1 1l.1)Rt 
,ti., rt'"l' u·ti1,M ''"t'rt' 1·11.i,.1.•11 llntl l'c,111m11nk·,1h11t 1•ton11ltl1•d ltt:.I\\ ~n tlw )'A 
111.."Ul.~ tuuf ulhN· pc.•r11:ou-: ,, 11•1 111fgh1 1.•om, 111 rtontad with lht·m. 
A-. 1 un1li>r .. t:1ml 1!11~ malt1•1·, tln.• l"t'"-lriMi!Jlh~ \\1•1·1 rnist.•fl hy tlu· hwul honr,l 
of h1 IUth 1_1f tho av,, ll . \uu uuw n,.;k 1\l1~lhP1' 1hi .. h.mal l1oiir1I of hP.alth h:ul 
uth,,litJ t,, uhan~1• tht• .. t3tu,s llifllluhl ht'Cn n•ti:d,lh,fu•tl umh•rth,• l'l'gtll:,tinu'" 
dhu\t• 111e11ii111u••I :-,\1•1•Jic,11 two, d11Lph1r uut• h1rn1lr,·d :oul llf1y ,t,n,·, 1J( th, 
u to'!i oi Ehthtf•1·uth lh·n1·r:d .\1•H·u1bl.), pnn l-.l1·~ 11.-. (ollow1t. 
• 'fh._1~1ntt~ lfo11ril 11flho.;1llh ~hall litt\'(.! thl'gru~•ral u1Jot·nl,.lnn pf 1h11 in 
i. :-e~r.-- 1.1f th•• l1et1lth uu-1 !If,• uf 1h,~ dtb.1'11~ 11f tht• 1'1(11,, Th,·~· ,..lulll hn,·('I 
t'lml'Ji'' n! nil nml.h'r pt~rtidniug to ftt111rn11lini• . • ~ J'h.-,s ,;hnll 
h:~,i• flnrh,,JitJ lo H111k1• lh .. ·h ml,,, u11tl 1·,·gut.1111111~ • a tlH•.) 
'111\J fn,m lfnlt' ltl tiuu.- ,l..,1•u1 1111ti·.,-1ars for 1!11• pt·t~-t>r, ttti11n ,n· imJ'll'tl\'l'lUt•U\ 
Hf puhlh• ht•:1.llho tuul Iha! ft ..:h:tfl lw, 11111 1)u1:, Id put,lll• ,ltt1•4•f'lt, .. hN·Hf. run 
tttlilt'!i uwl oth1•1 p11hlin nllh.·t•J's uf tho Sht,· t11 1•nfort·I! ~u!'h rulu1t nnr1 n gu 
1atious:. ~o fn H!i tl11• 1•tlki,•1u-y :\1Hl ;!:ll\.';(·t.•.;., n{ th1i Uoant 1111tJ •lt•p1 ml 1111ou 
llwlr ollll'i:11 t•1, t1p1•ra1lon" 
)I) .1tl1•ution h1 1'flllt·,l lo th,; r,•gulntion 11hi1111•tl ln JT'llltion IQ t'1'-t''t 11f 
H .11lct FMerau,l l>i11h1ht•i-in l1_y )11111' U,1nnl. ,uul l\hhh i u 1i:,llmo 
"ho,Jath,u "i"Jl')'al'.lriuu of fli1• 11.frk lrmn 11111 wdL W1u'm•n•r 1l tllit.1 hus 
&i11,, t.hroal i1ud h·H·r, au,I 1•-,Jll't1i111l) wlai•n lhl"' l~ 111J1•11m11:u1il·d h)· 11 JO'+h 1111 
tlh• bn1l1, rlw dlihl 1111uit h1.• imnu 11lu1,•IJ i;wl1ll1-«I 11.,. n,1uph•lel) ;1 1"'!.!5ilil1 
(l"HIH vtlu:r or 1h11 hnll~t·h~'lhi 1Uhl fr•>IH othr•r 1"-'t"!<.ol}!t 4mtll ,\ ph.)3il!i1rn h11~ 
dd1•1111l1u•1I wl11•1.lwr h lm."I ~ .... 1,dl'l J-'c,1•1· 1,r l•iphtiwd:1 All J)••J·"°'"' kum\lJ 
In lw std, will1 4.•hlwt· ,1i.1),1w 11111 .. 1 l11, pt'11111pl1.r 1U1tl ltinro11i,thly l-mlt.1.tt-11 
f; •m th-.• pntilii• fo1• nor Jt,..:;i lhttu ful'l_r ,la,·.; 11 
rh,• .i1l,1p1t1111 t,r 1h1 (111·1•1(1,iu){ rl!f{t1lati1111 1~ uJHlouhtudl> w1lhl11 lJu., µtmM' 
or ,11~ 't1H Huar•I l fhluk it i tlw JUll'J~dijt~ nr 1111" lo-~ .. 111 Kh'O flu, ~11111• 
Hunr \ t-npt•ri,,r ,·<mlrol IWt'I' 111 111a.l14•1·i r11la1l11g lo pul•llu )lt'Jdtlt. Lo(•.il 
lt .. 1,mh, h1n·-11!1,• pom r m•l at·•• n>1p1h1.1I "ithiu 1h1•h 1·1 ~1u-cth11 j111·l01tlktl"11 
Ill , l~1• tpiil, 111i1• 1l1,w:1 l• 1~ 1h!\"1•fnJwd 111 tt1l..i· tlllf'h mf. 1 111·1•A M 1111\J 1111 
1I, •worl n ~·, s~:11·., f111· tlw ..;:1(1'1.y ,.{ th,, iuh11l•h~111t~. ~. l' at•t•ti,m I \1•1tfl tw,1 
<'rrnp1, r IJtw h11111lr1-,I a.1111 UflJ ••flt• of 1111• acli 1,( th•· ~~ightl'l uth (i••fll!"r 11 
,A_,cjtntl,ly l\111 1 H•II 1111 hK.·1I l1uiu.t l1·t.!'t UH n111l:iority111 1111 :L" 1y with th1 
11-tl'i1·1l 111 tlmt l11u1 111•1·11 p1·,,,·i111to1h Psl,aMi.,;Jwfi 1,J 11,n St:th• Jt .. ;ll'il, n;,r 
111.\ t'li(h'Ul'J1lllhori1, lo,•h,ugt•n t,,111l1tio11 ~ilh J't!~pcel lu& 1mtl1•lJI tht1~ 
:i;,d 1,l C'U eKL11tllsl11 rl 111uli•r th,, l'C.')(Ul.11,ori-.; ,,r 1)1,, SLal1.• Ho:.wl t'htl 1,hJ• ct 
11f lhl,g IJ.'1- I~ t,, r1Lrnf-;l1 1w•H11,1I!!!~ uwau,- ,r u~•r1t~Jt•H fur l'l'i"!!!"C.l rinH •rn1I prr, 
h"t·litig lif• and l11·nlth. Tl!,• ~lilft• H11:111·,I i i11n1-1lt•il with JH1\\••I' 111 1111 
u t1 t'"' 1111iug o\:i•r tlll' "holi• .... , U«• It i'°' t.Ji,, ,l111y vf ult 1•••rso11,; lo 
ni11t1•1\e tin t'f'•l(ttlnt111LJ;~ JI hit.-. •'ltul,11 ·tu-t1 1~·1·,UM'.' tn J,·giU co11tt.-11111fj1tJ,11t. 
i~ \tt•II lLt1 In fo1·t, 11111,r h:~11• l1tw11 ,•,-lnbll"'lw•1 riff th,• 1,11l1lil• t(11111l, I, ,,n.1 
l1u11-1,l, At·1 "id1i11 lhdr n'"J'l' ti\1 loe.11litit•"11 IJttt tlwy lun,• uo pu"i'I" lo Ink,• 
ttt:tlt-,11i111~ 0 11Uic1 wllh lh•· ~u-tion •1r r,-guh1lioW1 of 1111• Ultc Board 
I run thot•t fo1t•, Llf Jiu• 111,itilnri llut tlw ul'l C'tllllJ1lni11i•1l 11r Ii,; Ul.1••11 in tl11._1 
HH ,·,xn: JlOARll OF H.EAl,TH 
Hn,t parf Hf thl~ t•o1111uuukathm Wni with'1llt 1u1thorily. uwl thnt it j., lh"' 
1hlll flf lh1· pulJlk olltl',•rs, llnill~ :mil t•nn.:tahh:11 iu the 1 ♦ ,-.•,tli1y '' h1·1'1· thl-;, 
infr:1.dlo11 ha. .. u1.•1•11rn•rl, l•I t-nfnr<"I' tfw m,1+-r or ttw ~lat" 8,1artl nf 11,•alth, 
,uul tn ., •• ,~ 1ri ii I hut 1hi• rPl{Ul1t.thnH1 of -.al,1 BNu·d at'i• t•a1-i-h•<l 0111 
H"iil.H"(·tfull.) JUIIN, 
,JUHS Y S'N1,..-g1 .-ttlornr.lf•{I 1wrnl, 
DECISIONS OF THE STATE BOARD. 
I.HCA!. llUARIJ~. 
\\"ho .. ,, ,lllll iic: h Lo 11111 1111 11tu.t•a1·1l, in cn.,;,,s: 11f uc111la.J(iOll!-i 1\i-...l-m .. ·1•» ~ 
.111.,,,,,,,.-fu citi,·, und tnw11H lh~ MlltH·il ll~llllli.1· desiglmt~• th,, 
111t1r><l1ol or pnlic,•. 111 townships, the bnard urny dcsignatC' """"' 
pcr•t>ll, or ii mny lie don~ by smnc member '>f tlw b<•ard. It 
,huul,l uot bo done by lhu hc,ullh ploysiciun, IL• it would he uwni-
f,,,!ly nnjust fnr tho lrnulth pllylliriAn to gn to l\ l1ouse where ll ril'lll 
pliy•il'inn w11• iu llttendnnee, to pnt up II pluc11l'll. 
'\,\th1•n• n qu:uttit,, of illtuu..fuatiu,t nil l,,, nf 'illJll'l'inr quality 1,m·t•hu,,.1••1 1u 
t 'hit-n~.l, 1uul l1w-ilring the hr:tnd of :ln llllnni~ in-.1wcwr, flA he-init ·•T1, .. 1 ot 
,uw lmmlrf!~I u1ul fift:i 1l+>gn•~." rnu:-;t J,111d1 uil 111• insJw\·tt•1l u,s(tti11 l,d11J'1• tli1 
in lhll'I Stati•" 
.111~. The stnlut,, ,myt<. ,,II oil for ilhuninntinir p111·11<,.,.,,. lwfor, 
,nla ,u· 11•~ in thi• 8tnte. 11111st be i11epeetc<l within this Stntl'. ~\11 
in,p,•,·tinn 1111\tl<' in llli11ni• i• of 110 ,·nine in thi• 'tntc. A 11 oil 
snltl or ust•rl withi11 this St1tte must pr<•Yiuusly he i.11•peded hy ull 
[own iu~rpt..'(•tut·, ,u1d bt~tll' hiN brand tit' i11spt•t·tiou. It is prnpL~r tn 
~,Ill., he,·<>, th11t th~ r<.>lirwr'b bmn<l nf "uue hun,lrrd ,11111 lift.I dt'C\ 
[;'ire T~st, u or ··out~ hnt1d1•c,rl l\ttrl i,;OVP.t1ty~tivt1 <fog-.'", itit littlP nr nu 
i11die11tion of tho quulity or •h111u1ml of the oil 1111der lowu inswr 
tiou law. The fl1v-lii11g point, :wd 11t,t tlw lJ1111iin:,r poiut q( (1il · .. 
th,, ~11111ilnrd in thi, i-stnte. 
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Jl a lt tl l•11,1 r,t JlOW•+r in <'1L~1 of 1l11uf.l rt~gr1r1lin1: u. <m."'l' nf ""1i-.p, ,·tt"•I 
co11tiH:i11u~ 1ltli1 :,,..,.. 1•fullnirJ l• 1 the.·,\ J-.lws 11f lh•• famih in l\ hi, h lh1• 1lb•~~ ~ 
t1f;,1 .. , to 1.-alt OOH1)1(•tc11t 11h,A;ld:u1H, \\ lu n lh1, 1ha"m1 ... f)I. uf 1h1..• ~l1•1111i111it 
11J1r khlu --1' 11111•,-.(iflllNI. 
,In•.- A lrn·111 bourd Im~ unlilllitcrl po,H•r to ud1,pt ~11r•lt m(l.,n~m·t.•~ 
u- tlu•y d'-•em h "'t tu pr1lk•c·t I lie- pt·uplt, frow (•uut~µ:1011s <li~•·:t&'M 
J,. lhv ,·a•,• <·ited, pr,1f~.,in11•l 1·,mrr,·,_r woul,I <lirt1111• that th,• 
~ttu,dinl!' physidun slu111l1! ho uotifit•d ,uul lnl'ih•<I t,, lw 111·,•;..-111, 
\\'hn, ih,·n- i~ prohal,lu dn11)l'l'r fr,,m a.u nu1l1tNt..k of ~n11Ul·Jlt1'.\, 11h,11rhl tli,~ 
111\ d hrntrll r,i'luir•• ;di rhflilr, 111 tn lip \·m•rhu.1.l1t1tl, nr ,inly i..;-.l11 n Jll'llt•J111 
r,·~1un11w111l:ltf,,n? 
""lu .... - l-i-N1urn.l \·tted.11uthm :;.h,,uld h, .. r<quit·••,1. Tiu• b1,a1'd 
8h"nl,1 1!11 all i11 Its [lllWN to pr11M•I tlll' p1~1pl, frnm, 111111 111·ow11t 
tloe pr<'u,I nf tho tlisea,1>. 
I ,-uc,•innl Ion nhligat1..u1· upon 11lJ}1il-; 111 1 U,1 1111h1il' l'!1nol,i, 
·'"·· llr virtu•• ,,f Jl<>WCI' !111•,·~in 1t••t,,,l. !he l'it1\hl Hrno•d l,u~ 
11u11l1• th•• fol1,1wirtg 1·1tl1•,: 
lh 1.i,; 1. E\'erJ pt•r~n11 u11t.oring- nny pulilfo ~•·honl ol Ji.wn urni-.f 
l,!h 1• NltJ . .,fu(•tor) t'\ i,letH'l' t,f 1,r11t~,ti1111 b.3 ,·u(!t•hu1tio11. 
\tru :t. Tlit1 faN· of \"tH·t•im1Liu11 1md protedinu mtt..,1 ht1 L\1tli:rcd 
wltlt <-tlf'li 111u11,· on tlu- N-f'lit",l J'ocord. and nu lrum•fc•r 1t111I 1w1111H .. 
th•11 lhit .... 
Tim .Alt11t·111'j•gc•nu1·nl •U,1'6 i11 m, uf!h-iul opiniou, lhul rnlo•~ 1111d 
rcguluti,,us orutdo h,\ tlw Shtlu ll,l!lr•I .,f llt·Hlth uru li1111li11g UJ'"" 
th,, ftt,nple. 
ti a fl\'rJton Ii·,~ s,,,,r1t•1 h.·, n tlw se1.'0111J 1 ,n11•1 1ut•I t h1, t.rliptl,,11 1"3 , t•II ,I 
, lotMNI, would y,111 fl\JH~i•t lrit• •tinu hJ npoilln• lo h • 
U ,lurlu~ m 1•J1ith•1uif1 of ~t~a1·J,1t lm·,•r, itn r11l11lt ~lh• 111 11 ,li-«"11!1 1..li1Ut•11ll 
of 1li11Kao-.i,i: h11! 1ltH•lopln1? .)·11,11t1,11\s uf umlignanl !'olt1trl1•t Ft-" t u,,,t 
rhfltl r1111 lantlJ \\ Hh 1rnf"l1 11d111l J••'L@u1u, i'I 1:,1...,·n 11ld.: 1111 111,, 1•hJhl i1 111) , flu• 
" 1lt1h 1hitJt on lh1• ,-h.rh,. i~ it li.tft to 11·, . .nl 1lu, li\Jk' uf 1lw d1il1I .L ,•11u 
l glm diri.r:•t.--nl 
.. l,or. TIH• Joc·a) hotu·d 1HtH1t dr•1·id1• in ull <'Utll':i wluc:tl11r ur1u11 n 
di&-, e i:, euutn:z-i•mP>. wlwrc th1•ru j .. u donl,r. Tlw l,r,urcl h,,uld 
alway• 111lw tlw ,;of~ .,i,fo. 1t11d .. u .. pi<•iun, ,.n ,., lo,,111<1 !,e 1re11twl "" 
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.,,,ntairious uuril p1·,wen otherwise. In the <•o,.u cited, the pre,ump-
tion i,; in f,1vo1· .,f ,•n1Jta¢011, but that wonl<I (fopcud whollr on tlw 
l'"""il1ility c,f <'Xpusurc, u fact I<> be determined hy cirrnmRIMc<••· 
W111.1,'t' lhen• i~ a. l!'onftict 11nmog phyc1.loinu~ tu lh(l 1li;lgn~l'f o[ i,Uspr(•ll•tl 
t"f,nta;.rlull' 1Ji,.,tm,,w, whu I,; tri dt·t•ifh•" 
,f,.,. The loc·n.1 bou1·d. The statuta ,·.,•t:s tl,ern wjrh unlimit,•d 
puw~r t« mnk,, ~uch rog-11lutio110 1t11tl in ,•estig11tiuu tlS they d.-.c111 
b1,•t, nnrl tlit·ir <lcci;.ic,n is final until sot BRicle by tl1c courts. 
l it~ :'l"Uil;LlJI•~ t11i- pntn.ble UM• wt11m laktta from a puutl intP wbkh th~""'"'\• 
af('' fJf n 1•1t:r L• dl,-c,lu1,1·g,•d ~ 
,l,1•.-H the pond is atill, witlmut u rapid outlet, the ice w<,ul,1 
111uloubtmlly lll' pollut~><I. As tt prec,mtionury mt•a•nre, sncli i,·,, 
t1hould he vrohibitc<l by loeul bourd~ for poti1hlu use wirhin tlwir 
jnrisdiclinn, until the fart of tis pmity 01111 be detc1•1uined hy llnalyxi,. 
F1•0.,½iug clues not l'(ln1ovu the i111pu1ity, mul water polluted with 
""wn~c is 0110 nf the IOCJHl 1,rnlifi<' ~nurce,i of Typlrnid Fijv(•r kuowu. 
\-\,..h,·1~ n Ph.Hih·lnn r1,f111K'~ 10 l'l'l'tH't c•nnlrtgioui, di~1.:081J.>-: to the lcwnl bo1ml, 
uh14trm·t .... the ;,11fot,·1111u•nl nr l'Pj(llln.tiuna of tlw lt,c-al ltonra. ROtl n.<lvisb ld,1 
palh•lll."1, .,Jt·k with ernllnJ,l;ihU.'- rlli-t•a,-t·, or lhl'h- [rh--ruls, l4J l11t.ullJ disrqt111•1I 
quo.rn.rnin,• regt1la-lin:nq1 who i11' lo enton•r l1H• JwnnlL,\' provillf'il for dolniinlll'l 
nr l'C'J(Ulo.Honi, 11[ fi. )ocitl ho:u•1l ! • 
• L11,.-If in a city, 11mscc11tio11 should be m11cle by tl,c city uttor-
ney. on cnmplwnt of the lnClll bu!ll'd. ff in n t11Wll•hi11, ffil11-
JJluint ,huuld hc rnude hcfo1·1> a justice of the pt>m·~, aucl the t•o111Jl) 
utti,n, .. y ncotiti~d. wl,,, • .., tluly ii i, to prosc(•ntc the ensc. lu citll(·J' 
t•n•ul it is tlw clnty of tlu• local 0011rd to l'lifnrte dtt• l11w. The 
't11tl1 llnurd lui. llO uuthnrily re, d11 "''· A physil'ilUJ, who. fur au~ 
n 1~ott, ,·till oucouruge lil1; \nttfout.s Nic·k with, or ('onndesciug 
.iroJU u <"H1ttn~iot1s: diRr•u~,•, tu wingle with tlw welt and tho,-.u ~u~ 
wptihh• to th~ ,lisensr. or who will 11nt promptly aud ,·li<:orfull_v ai,I. 
in nll p11i,sible wn.y,. tho r,•striction ,md pre,enti<>U of NUd1 cli,,•11,t••• 
i!o< u11w,irtl1y uf his. profos~iuu. should hn.n• hi."i t·ertitk·atc rc-vnkt1tl, 
anti lw remnndt·d to ~utue 1l'Rs r~!i.puu~ihle and Lo11nrahll1 bnsinc~s. 
l Htl." 11. lo,•:,I ho:tt·•I of lwalth pLrnt•l' to ,•,•qnh-~ ttu• v:u.•,•inatinn of ,·hil 
,lh•n ht•f,11·,, 1•nt,·rln1t Uu, pultlh: ~d10,1l!-< tl."" tl nwa.w of pr11tec•t ion 1tgain-.t tin., 
.!l)lrt.•ntl of 1'11rn1l•r,ox1' 
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t . Jlu.A l lj)( It ard of l11•nltt1 p~•"-'f'r 1.0 t' clm1\\' Iron, tlu~ pu?illo sch 1l,;i 
A-" \ 1u, an of }'l'l.'VClJtiug the ~pt't<-~•l c,f S111nll-p11x, 
S llll,,lj d, loc11l ho:u-,l ot lw11hh J111\H•1· lo 1'1'1111h-c rn1,:1·fn1tli1.'lt of all pct'10U!' 
wilh.: tbc-ir jari .. ,lic,tivu, fi'!i a rtlt~'tn.c u1 pl 1t•r11intt tin., 11n:ul nf Su1:tll•po • 
,.\s tln-~1• tjflt•,-1ion!-- hn·uln"il ll ronstrurHou ~>i la,\, u11d w1.•re 
dt.•,um·d nf 1•oot1ider1-1hle impurtnu<"~·. tlu·y wt·re rt.·lt·n·(~t tn the 
tt,wrwJ z,•uun.11, who .'=!in 1:-. thl• fr)ll(lwrng ll"- ]ii.., tlceifiiiou thE.'1 •nn: 
Ot'ni. •· Ot' A.11'111t:,,t;l •l;J,:-.H1,u.., t 
1J1:1 .\Ju1sri-. lu\\ \, .Ju1w l, lt!~-4 f 
.f l· l\15.•~-t•l' \t. U. 1 Secretary of lite ,-..taM l1'oarcl oJ lfr:(fllh, [J'-'t ~hl'in ..,, 
fo,rn: 
fl1 .,u.S1k- .lt the ln-.t rPgula.r ml'(•Ung of Hu Stalt• Hounl of lli•ulth. hcM 
un tho ~tlth ul 1 ., the1·a wo; suhwittr-d to mo by lht, ,nlil honnl. c1,111mu11I .\• 
tion fn11n R,)111:rt B. Cryllu, r,i filM1lt•u. Inwtt, r••:lfJJPdinl( tht• 11111hjp~t. ,1f ,a,-.. 
1•im !ion. It ti-N•m1-1 th!lt lhc h"a1th 1111i,·t•ro! 1ho lmtn .,f <i1itl1f1 n 1uu1 orcltm11I 
111 1 •:ich~·rB of the puhlir S.('hot,l:l to require 1hut tho p11pll1:1 tt.Ut•n1liug -."111,ol 
l'ilwuhi l,u \'Bf•t·lna1Pil. It111n~ WH,'i oppo,i1!1;11 m:ulo lo thlt l,y tlw 11in•<·t,ir1 r1( 
1,,,. 11e!Jo.,J, nnrl Ibo 1,•nd11·1 w,·n· l,y lhrm •lhect,•,I nul In ol.iJ 1hr onh•l'I or 
the he::ihh ofiH:t>1' until fllrthrt· l'llJ"t'""linn:'- from llw l1t1r.r,i 11f -.drnn1 eltn•l·tPl'l, 
I'll,• f(Uf¥itiM1, nised \.., nnfl of put hol"ltj ou pru-t. of frH.',tl h11111'1l1-1 of la-nll h ,o 
Ii.; 1uir• pup1:_, nth·1uling t..h1 p11l>lit· flc·houl!-4 to 111• ,m:dnu.t1•11 
Thi· lwnllb linv~ nf tlw ~1;1tP nf l,rn ti in so f· r u flit;~· 1•rorflh foi- l.c1:tr1t'J 
t,f lw IIIJ tu l'c.fJUl1lt11 llwir powei-s 11nd dnth•.t. nr,~ coutnitul! lu t·hn)1h•r ori1, 
lmndt·tul ,uul tifty~urH~ or lhl"t L1'1 iJ of 1~'740 :-,.,,1~011 t.w,) <•f that :wt pr•1l ill 1,11: 
th.1r 
l'h tll!e lio1\1'1l of lfo:slth e;ludl hMf th~ g,•n ~11.l :1ipti.nJ.sh111 ul tli(l ltl• 
te,re tAuf tl11• hrahh1rn,l l1foof llrn ciliz"tl!\I o( tho Sl:t.l" 'fh,:, !Jilli lta\1J 
th.1ra,t•• 11! ull 111:1lh:rs }Jurlu.iuiug lo q11u.rant:11e, " • • th,•J h.'lll h1,,o 
1ut iv,ril_y ro b1 ,ke .s11dl rut~ nnil rt-gul:itloM1 nnd ~1wh Aiu1il'lr_\' iu \"r I if,{lt. 
tu 11 ,u t:l••J rna_y from time lo time ll('(.'111 m .. '-Cc.tuu1ry for tho J1r11 1•t\.1.tln11 ur 
lhipr , 4•uu..-nl of flu pultlk hr..nlth j 1u11I it ,hall he th,t d!it.)' of nil pnli,·t nt11 
e1 lJl'ritY-8, 1.·011sl-ai1h•~. ·util ttll ••tlwr uJ11cN'8 ot tho Steil ti, ~uro1·e, 11rh 
rul« 11111 1·c1:rul111im1!4, Bo far a, ... tho etllc.•i11111•y nwl •11r\'1&'J of th,-, hutt.11' may 
ilt•pi 111I HJ•11t1 1lwh 111lki.d r.1H•J1of•r1tllm1," 
J'11il'l C·•llfrl"tl 11pn11 the Stn.ta Hoanl of lh.nlth 1ho JX.)w1•r lo d .. 11•rmtul.' l\·h1•n 
1.M 111111!.8 111.~<T/Ml,UJ")' ro r1'!lnrt tn q11!l.r:1.riHn1,, (H· to r1:,,n111. f':tt•dnn.th,n, ur to 
tpk"' 11 IL1•i- p1 t•r1111tlo11:try mr-tt..i-un.'.9 f11r th•t Jll'PVPni iou 11f thf..• t1N ad o_f ~·,,11· 
l.agf•:11!1 01 lnf;•rtim111 di:,+-u<' , nml it would 1)(! I h1• J111y of l1~i.l 1"-inr IM of 
health to t'o•opt<rate within th':ir ,evrru.1 jurisdictfon1 wlLh the !it.11te tJ11iit1\ 
ln 1'Ml'Jiog oul thu re,gula.tions which may be. premrilJetl l,y the aid Stuhs 
bonrd. 
~i'l(1on thirteen of the. same (l.("t provide, that tlm nmJor ft.flfl aldermen of 
C:\l"h imiorp"rntetl l'ily, 11,uJ. tlw 1w,yo1· nn•I 1•mmdhw•t1 uf uny lneorporn.tud 
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totfb, or U1e: tnul~..a of a toWDJJbip. ahall exercise lb!': powers. cuad pe-rtr,nu 
1 he ,luti, of a hoard of healtb wlthln tbeir rt'Spe<tive jurisdictions. 
Svetfon ~ixt4M'n of the same aot empowen these boards of health LO .Utak.e 
rnlfii and tegulation.'i re.pee-ting uulsance.s. SOU1"C('S of filth nsnd ca.UStffl qf 
,,ic·knl!a.• wit.bin tbttfr j11rf~niciJ011~ >iUCb Le; they fflnJ' j11dge necx,s':Hlry for lho 
1,11l,Ul· h,-.nll h nrul s:dPIY 
Anti set"tluru; twuuty•on.c and hVAnty-two ghrr. fllrtber s.ud m.orcs @}Jecitic 
•lh·,wti,;.ng in 1·e;i:1)eot tt> the n.ction of those local boards1 in ca1-1es of Small .. 
Jmx 111· nth(ir f.flck11es8 (lan_gP-roua to Lhe publlo hes.lt.h, when ,vithin their 
juri!'!-tliCJtic:101. A.11d the cfo_ging p:trL ot section t,wenty-t.wo pt·ovides, after 
ha,in1t ,,nunrnrt\tcd " number of duties t,J h• p~rformed by theso local 
11111.u-,ls, that I hey tfik:uauch othet· measures a.s UJtfY be deomed noeess1u-y for 
!hi, 'l!if1•ty of tl1e i11hr,liit.ant:s. 
'l'lip.14,, an, llll of tbf..\ p1·0,·Isio11s Jf tlu~ s1ntutet1 tbnt. I have been o.bJP. to find 
b••!iring 11pon the s11l;Ject. F'l'oru these provi'noos, it. j,t ol(l,ar lO my r.nind that, 
wbL•U, in rhf> opinion ot the St:Ue, Boo.rd of l:h•allh, it becomes nccesst1.ry for 
thP ;-,i.1tl'.', 01· tt.ny 1mrtlcula1· loCflllry withJn tho St.au,. to adopt pre<"autlotULry 
1~1eas111·,•s tr1 lfft'n,aL tho epreatl or introduction of sma11•pox, the Stnto Board 
or l:l.1·11-lth lllflY rnake rules requiring peraou<; ntteodiogthe schools of the State 
tu ht• ,·111,.•rinfi.lt'd 1 l'B-kf! lt Lhat IL hA..B bec,>rhn n. tJClt.100 fo.ol tha.l pr.oper YH-e~ 
cfoution j~, if nt>L thu only, ut'rl:1i11ls thu surest. re,nc,ly of pre,.•outing the 
spread nl 1:>1111111-p<>, \Vlmn LIie SL11to llnnrd lrn,11 m1ul1• 611rh ruk.s or regnla-
tlnn"1 it tli1;1n hn•ome-s Urn duly of thr lo;:-al hoanl"' within lhe.ir re,"ipec.tivE." 
ju-rhul1criou"' w tulopt measures for f?Ufomiug ~he~iu I heat- prmrt~tonc, of tho 
Stalll Uoa.1·d, nud in tlw,L t·a.iw lher~ shnuhl be no q11estiOJ\ as to th.a authority 
of Lht, !oral ho:tt'lht lo i·cquJro pnpils atLOufliug tho pnblio schools to be: va.c-
cin1LtPf1. 01·, in <ldnnh, lhl"1'~or. 10 p1•e,·tnl, tht"'ll" fi.tleoi'fance. Or the Local 
hnnr11 mo.y. tr thlj nf'f'e:<1...;;lty nfthu rn~c in their opinion Tequires H, ca.tUle- tho 
..,,-huoh, tn h,1 t>11"flH1'1 Ao<l it i~ Llrn rluty or tht.• hoarrl of 11cb.Qol direct.ors, and 
tho u•:1rlwr; 11·ithln thr ;rl11~•lit, ,., nt!1'_r the nrders nr lbe local board of 
lwaltJ1 wh("n thui nrn111'.'. unfl a r,,ftti;al to tlo ~o wnuhl suhject them to tb~ 
10·0:tllh.•"- fll'O\-hlr•tl 111 •mid cha.pt,•i· nni• honllred nm\ Ofty"'OTIP, 
.\nn1b,1r ri,1~sti1m hivtth•e-cl in t.b1> inquiry is whdh,,r thE.'-9e loQ.n] board!!: may 
n•,1olTl' nll p1•1.,..11n,., to lw "" 'C'inured without r~ft·reu£1'.P to their n.ttending 
,.,·honl or not• or, iti other worO:ot, whrthf1\9 the lo<'l\1 boai'tb htwe the: powi•r 
nrul 1tw nutlmt-it.\' to cr,mpPl all penu,n." within thPir jurhullrt.lons to submit 
10 YUt'<'in. tinn. lu my npinioo th~y bni.·t! n,.tt surh 1unharity, l1ut they mn.y, 
11n1lor tlli' 1\irl•~·tlon of the Stnte lionrtl of llol\lth, when the. ntC'f>S.'(ltyof tb1• 
t':lit! t~quirt•~ it, quur:mlioe nil p,•ri-m,~ who rjl.Jn~r• to l,~• r-ao,:inn.ted. J cit) 
ur,.t think. hnwf'\·('1·, th:u either tl.te ~blt~ Bon.rt\ of H1•.alth or thti local bo.arrl..i 
twling 11n 1ll-r the <llrf::'ct.ion or ths Slate Rott.rd of Hen.h.h. wo,ilrl htlve 11w 
1~wN\ ~,l'hitmtily, to rr,quh~ i,i,ueh \'1lCCiualion, or In <lofantl l·hcreoi to de· 
t•ln.rt~ imc•h qunt·untiuo. Thls could only bo done wb~n tbPl"f' was iuch ;1. 
JR1W1\ll•1lf'P of ,!h,rt•-~.s as to rent.for it imperatively necrs:i;i11.ry, and tb~ qu~~· 
lion of'tl1h impe1"R.tlvll: uere.11,ity mJght becomo a fudlciA.t que6tion. 
A. J. BAKE!<, 
-41.-U>rmy;.!}emral. 
,;"I .HR )Ill \JUI m HEALTH 
1 .,, 11 ;1 lu(•.nl hwar,1 '.l('I'"i111 nu in-11~tol' ol llH"1\l, ,1ihi,1,.t'hlc1· lmtt~•.;, 1•k 1 or 
\\ouhl lhf'IJ' lM• uu1horiJ.1-i.l lo t"t 1•t b.11 ••nhn lH.·•· pl·m ltlit1g r,,r ... u~·h ,11 HJJ 
poinl tu ur • If fff), ,\ 11t1hl hut1·hel'i8 ht'! ~•umP4•llr1I l i -.11hn1h nil 1m·Hl 01T1 n·•l 
f,,r~h 1(1 ln-.p1•dj.,11, llml ,, h,1 ""111,11•:t\· lht• i1t ... Jk•r·lim1 (1•1':'rt ~ 
..I,,,~ Pwler t11t..• pr11ri,..inn"'11f (•h:aph•r 0111..t l1uuiln·d u111I liJlj ◄ •1u.•. 
Ju\\t!: l11 I "'ii-Id, lucul l,uanlr, ui health hat11 J111W\'I' to m«kc ~m•h r11li•!-, 
11111! rc,r11lu1i .. u, for th~ p.-,,1,,,·tiuu 1>/ tho pul1li1· lwalth witliiu tlwir 
Juri-,clidi1111, tL"" tlu•y lilt\_\" flpt•m 1h_•1·t•"!<!UI'.,. This po,HJI' i:t 1111lirnlf\1d. 
t!,u pre,ump1io11 uf law b(•in,!! n11I:, thut """'' J••W•·I ,hull \11• ,,w,·• 
d.,i•d 1·,•11,1111ubly. Th~ m11clitiu11 oi rl1t• food uppl_\'. •ln11,!!bkr 
l.1111t-l .. , prh·il~"'· hug--pt•n .. and t-1t,-4bh-'"'· i!-i uu i111vurtn11f fat·•tot in thtt 
lu·itltl1 uf a c•tHUIHIIIJil)', lt i ... efourl) th1J duty t1f 11 lnt•-Ul bo11r+l 1,1 
tHWUl't' l•l thl' peu11h.:1• within tlu.•ir jnri}:j1H,·1i 1 11t, 1·ompll'I" itw111111it.\ 
W,,rn 1lnn~PI'. h) rl•aisnn Hf tht• u11iiPRltbful r•oudi1iun of eitl1l•r 
That 211,1ml bo,ml l111s lht: pu,H1· tu prohibit 1!10 e1tl,• of 1111\\hol,~ 
..:;1_1lfH' 1111•Ht~ H•,!!C.ltahlt·~ or fo11d nf u1n kind, it- 11,•ynmJ 111.w,-tiiui. 
Tim p11Wt'l' tu clu Jm 1wt t·tt.rrit-:-. 1lw nu.•u.Hs to l'Xt•c·utL1 • 1'11il1.•r ,.J,up 
tt•r oue 111111,lreil ,111d fifly.;,11. lim~ .,r 1~~11, ,11.,,,,11 l,ou"l ,·n1111ul 
,,1111<-t ortli11unt.·~•s. Tlw P'-'Wl•r tu do tlwl ii-I clt.:riH•d nwlN· tlu• hrn 
t1f muuit·ipal l'oqm1·alio11s, ,uul can 0111) h,· t•xt•rc·li••ed ill itworpu1· 
nt1ul ,·itit•s :11111 tow1ts; u11<1 i11 such 1111 lwt1ltl1 n•!!1tlHtio118 slumlcl lw 
pu into orc1imu1r-eN, aR. b~ Ro <loirlj.!, tl1t·,r c-un IH.! 111ud1 ht•ttu1· 
t•11f1,n·••tl. IL"' t.1u.:l)• tlwn eome within tlw 1111n·it.1 w of wuni,·1pid lHw • 
\ city Ill' town mnr, 1,J Hl'WIIIIIIM'. prrn-id, 11 Jll'lllllt} f,.,. 1 iul»1 ion 
,.f lwaltl1 tl"j!lllnti"n~ 1110<1,, hy 1111• ln.-11! li,1,1rd nf l11•alth. 
Ft;t·-- for d1r• in"!'tpc1c•ti11n nf frn1d w11nl'1 haYP tn lit\ pnul h\· rluJJII· 
~1eH•1-. nr11l iu !-sUt·)l r,uurnc•r n tlio le►,·nl lauunl mn\ 1l,;,1, 1rmilw, JtN 
prt,d1lt-"fl .iu riftt•tlu11 fourtt't•li, f•hi,ph•r hUe ln111tlrt•t1 u11d tift,-0111.., 
lim·• uf 1;;,,1J, w-hid1 ,np lm·ul li,,11rd~ "•ludl n•gu!Htc 1111 hw 11ml 
du11·g-t• uf JWt'rtonH emplOyPd by tl1N11 iu tlrn c~t•r•u1io11 ,,f rl10 lu .. •a.llh 
lnw , a,ul of tl1eir own t'l·gnlu.tinuA. •· 
hit tl11• 1l11ty 11! n i.,,,ul lit,nrtl lu .,,.t1thli1ol, ,,u11r1mtlu,• In l·a ,. of ,•1111tal{i1111-. 
di.1tC.1.>ot', \\ h•·II lilt rvpon .. or -.tl!'h ,11. •·tv--1• 11111' lwi•tt llUidt• 111 thNn hJ tht\ fl! 
fj•tt1Hui JthJ.,fl·i:rn, 
,In-<. l"c•s, It is their duty 1t.t prot,•ct th1•i1· ,•,.n11uu11itJ IIJ!lliml 
tlw i-pr~nd qf ,•011lllf!inus 1lil"l'fll(t1w. al' all tiu11•tt. u111l uud,•J" nil t·iJ•. 
cnm"'tlHwl'~. Tu rettuirt~ notieo from tlltt utlt-wlitlL! pli,> it•iu11 Wntdd 
~TATE llOARJI OF llf..\f.'11!. 
,,ft<-11 ,lt·f~ut tlrn pnrpn .. •of the law. l'hy•i<·ian~ fre11uently 11tte1t1pr 
tr> fool,·tl'l•h! ll ('oruaghn1~ ,li~('1l'."o\:' fol' feu.r 0£ ittjnr,r tc, their practitt.•. 
\\"lu-in :1 t11w11,hf11 l111anl of lw,,lth mt:vh 1,u llw w.imw tln..r it.ml at the su.m1.• 
1imt· 11 tu\\ 11:o,;lii1; tt·11~tt•L'i;1 hn,-.: arn the )1i.ar•I of bto1llth to JU tlll'ir pay:-
.,J 11•. A 1uw11•bip Lonl'd of hcultla, 11111I n tc1wuhltip b<>Urd of 
trnstrr-.,, lhoug-h c<'111pr,st,d uf the ·111t1t, pt•r,;011•, nrc ,·rCRted unclet 
<liffc.1·,·nt •llllnt<•s, 0111! lmve acpnl'ulo nud rlistinct duties to perform. 
,\ bnru·,l of tru,;hJe• canunl ut-t 118 II hunrd 1,1'_ h,•nltlt while sitting n~ 
u·nkl<•l'R. Tli~,v rn11st udj1111rn, or take• n rece••• 1Lnd organize 11ll a 
h,uu·rl of l,eultb. The proceedinl(H of c-ach hoard ,;hottld be k,•pt 
iu "'l'llrnt~ rt•,•on.i,. Tl1ey nre sepurnt,• uml rli•tinct butlie, as 
th"ul!h ~ .. 111po•ccl uf enliri,ly different p,·rsnn•. Se<·tion fourteen, 
d111pl<•r "'"' huutln·d and fifty-0110, law,; uf lliMI, ~ura lucu.l board, 
shall fh llli f1•,•s for the execution vf henltli lnw~. The e,,u,pau,m-
li11n 11! township tru•teec hn• notl,iu.c: t11 do with it henc•o tlm 
'lttr'- lion of 1·0111pe11,ution nf m<'mber,; of u. l<>Clll b01ml for se1·1·iees, 
<•011w• witl1i11 tl,cir owu discrCtlfon. See 8ff1ph• 1•. l'l!lmi"dl, 
c ',1111,ty, 11:; low11, an11. 
Un 1lm r1,l(ul111ions of tho Sin.le Rn1ml. requiring \'lU'i:inatif'ln of c.hilllnn1 
iu lhr pnlilll• ~d101ll,., npply to sehriol~ il1 tlw ununlrj" ns w,•1111..,; in l'ilil~ nml 
ll.lWII. ... 
~1/IR.--Tllliy apply to 1111 p11blic Acho,ilR in this Stnte. whether in 
(•ou11try. dtr Hr tnwu .. 
\\ .. lull ;tf◄• tlw 1·11lt•~ of thl'l State lloonl i-,~gn.1·iliug u.unly~is tif water? 
.1,,,.__\\'lwn a dty, town, school bonr,I or c·o1mnauit:r de~ire to 
lu" ,, tl'~tcd a w,1t,•r supply for pul,lir U><'. 1,tken from wnter-works. 
well•. luk.,, ur ,.tr,·,un,s, tho 't11h• Bntlrd ,,f Ifoulth ,.,ill procur« am 
11111dysis nf the snnie UI 1·euuced pl'it•t• nntl pay 0110 half the expenw. 
This <In~,; w,t apply to wsl"r ,mpply for prh-ate u,e. In <'tl.m• 
wlwre u water ,mpply, privutc nr vuhli,·, is s11apect.P,l of being 11 
ruu~l1 uf r-itkTl"-'!ois, or whc.:ra tLc~ snme haM beo11 t·ondemncd for usu 
liy 11 lcwnl hoard, the State lloartl will at it owu expense procure 
011 an11ly"i• of tlte ,anw. bat ti,~ t~<tU<••t 111 dn sn 11111st he m11de by 
the local ho,ml of health, or in mse uf ~dt,~•l sup1ily, by the school 
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hoard. Tbt• \\'uter mu~t lie prf•eun•cl ncc,,~liug- l•'.1 tl1t' f1..1llowiug in" 
filrll(•tion-.; 
1 ll~.,h•UJ'•N1•rl holllt"!I. 11 r lht~ khul U,•1111lcC11h Sl;unwn a,- •a td l•P1lh!t,"' irn,I 
proc-ur •111 fn.1m nny tlrUlllll,;1. hm1III 1,., u .. ...-1 to!" 1hl.t JJUrJMRot Tttt.""'u botih~ llnltl -na, 
s•llou, Aud rou~t ht! prrr«.tlflt'll'an: U l>4 d1"'ll1'hh• ll111l lb~•.) ,,.h1111hl .not lia., ,. 1 .. 1.1111 
vl•·ll"I} U~•I to, Ill•· ultu·r ptJrJ"L'"'l', 
\\ ah•,.. fhr 111.ul,-•l'l ,11u,;t 1wt lw 1m1 Iulo a-h•nf'--Wlln.• v,1. .. ,,1,., ('Or~ ~hunld 11.lt•i ~ 
1,vnl•h'll U (M..,.lllh•. t11u It u,ii;,d, 1ln•J miu,t bl~ 1111111• 11,·w Uhtl w1•IJ 111tu-lwd with lh•i 
'lto1o·r hef11N.1 hl,.l'rll1111 lnw I-ht• hm.11t•. 
tt, Ud11t1:_u,uUc,ctlnK tllf' 1mm11to. rln;i<> 111111 CIMnitr Ott INrtft Uw,r,,lJiJhlu; lht'rl rt,, .. ,, th,, 
,.111Ult• W\.'U il1nit liuu,-... 11 lib rl1l' i-nuiplt< ,1· :11 r, 111111111 It 1·111•)1 lime, 111 .. 1111 u 1,1 lhird t 11 11, 
1t1tot1 1111 11 wllhh1 bnlf an lnd1 ut _th,, ,.,,,1,pc-r. tit" n11~11.fnf111~1· ,11,wn. wUh 11 ,,li•<.•i, iJI 
Jtll~o ,l.t!r ii, llUd ••ut I tu- :iitrlrll!. I Ii fltHJnthy IIIUM lM\ ""' "· H1ttrl Ont 1/ lllon 
If 1h11~111ph• lit, tJkt•II (f't,w u w1•JI ~·t1L ft IHJffll) ti)w1l !11 It. ll\lll11)ClholUt tmtr 1t~ll<1n~ 
,r Wll,t"I' brtor~\ tttttna tl10 hoflli~; tlll•ll pump lho \\·h·rdln..,111, rmm !111• ~11<.•llt, l>I lh~ 
1iua:a1• h.1w tlw hu!lh•, 
If 1be i.-.n11'1t- l1C11 htk.1 n tn1 11J =i 11111 t1r hydn,111. h I 11 OOOJ1h• c,f lfbll1,111 f111w llf!fvn llll• 
luJC 1lw IK,ttl•·, 1111:"!J 3.lh•~i lht• "11.U-1· lo 1'111~ dltt'(!ll,y 11110 tlu~ boltln. 
If tbu 11Ulllflh l,._, llltN1•h-.l rn tt p~t-td 11111 Wah t !OIIJIJJh l•f 11. town. it-om;ht l<..1 h(! 
11.k('u lrr.1n1 n 1,lp,1 ht tllr, t"l ,~m1ruu.11h•"ll•m •·1L4 I.hr •Ire, 1 1n•l1,, unf1 uot rtum • 1.,t .. 
km, 1\ r ,,,,ni rt.fl.) J1\~kl .. ,11111lh.'i.l rr,,n-l a 1.•l-.t~•tJ,, La.111,:, 11r rt' n,.,lr. 
In tall,111,r .! ~-1tt11Jh or ~-uwr (htm • In.Ilk, "-'1.!U :In whlr1ti • i,,1nip '" uut tl~rdl, ur 
1 • m. plt1111tu lilt Ul'-<"k of th, IJ.1llh•t•omJ1h tt·h l~loW 1111 trnrfru'tl 11'1u n PMk·tll~ 1hh•, 
lllll 1.r II ca,n II,' dlr,1w1· llt' \l~tc>tl, h•l If a11,t llll' tri11,r IIIM!tl l11 dh•l•h,i! It 1111 ·~ A<'rUJm~ 
!, u•I., t;lt•lli1, lltUI Jtl"uld, ll" Ullti'h A-~ 1~,11,1,. ,~lll'Nhur 1111• WllltH' rrnm lho IIUt'fM.t'll, 
t111 1111• ,;11t,11· llllnil, ht t~t.rc(lll UOI' u, tili-111th a11y m11d "r fll lllot••nt llll lht: l111tMttJ t•f 11.u 
W'11(':t, 
r, (.111 DTPplc., l,1 ll"t•, Dl•·lt I hi• 11•1·• 11,it1,1rQJly-. •nu!. hy ar1id11111I luuu ·h, 14 (IOrL"l•l1.1lt1• 
Jh11J•l 01· l'ltrlffod ~,, .. ~,•11 u11d 1)'11i:r Into 1tu- 1N,ttlt-. 
Ii. At I 1,,, lfrnt· I ht• Ba mj1l,,., Ul't~ for~ariti.J f,n· 1umly 111, 11t.•ml tH tht-i f½.•tNl!.ty ut t-hf'I 
lltnt(I Uunrtl lho r,.,Howlmt t1:1rHeulnr,.; 
I 0.1 l'rl'lln 1'·hot sou1•,•1:• t.lu, i;;n11J1lt'fi lln1 (!1)\IH•!Nl w,-ll .. , rtnu,, nr i.tr .. ot1~. 
il'f1'lm•·1•1l, 
,~., l~:u•,11 .. • jhc, ...-,11 RTOI 151'IM111t,tlwtl 1111' 'fttt.t1•r-ht1Ur111c 1tlt11l11n1 11110 lll'hkh lht• 
'lh•U 1- t.inK, 
l r l'ht, 11luln\'11•t 1111111l"J•01 nr _.,,11, n111I H W11lh•1I 01· ~urltt••I. Ji,,w aml how (11.r111,uv1 
111d t;i•low 1h1• t'!Jrlh l'Uffr1re, 
Id. Thtt dl•Hth~I.\ 11( lh" WC'lll fnun rlth4!1' J1rh1M, 11ot.itbl@11. h•'1~11•·U", ~1mul=1 ut 
lt '" •·""'ltnln'Ji, 
It rri;,111 rh·•·l"'i .ir fit r, tm15•-
,._, ·ta\# t.111• 1lli;t4two frmu Uto •1•11 rl~• ta (1,(1 ii.Jul- ,u wht.·11 Uu• i.1unr,1" waa r,ul• 
le'""· i'I tnt•Wht."thr+r"'-'Wit.lteur11llwt>ll1hn1t.l 1.ullutlncm11.tlEtli. 11111'11'11 lPgAl"Mf'1* 
to Uw rll'«r ur lfd\DI uho,, LIil' poh1l bl whlt>h th,, •nmplll'I lJ oollll!'t id, 
Ir fn1m r1rln!f3-
tit ♦ IJ.."fri rlh1• th1 llltl\lUII) h,1m ,rhh•b the ~(ltllll l!l.ll\11'4. 
II-, Sl~1t• wtwthn fbl• SA1ll[lh1 ltJ 1Hk-NI dlml"I r ... iri, lht111nr1uc.orn,lmr,wl~ 
Tnt n1t1Jl)'111• nf 1•\1•t)' ■11n,,,1i, 1,t l"ill"r 1,,,·11!,•t"fl e,uu.lllll'mhlri tltnn atttl lahur: 11. l• 
llio f,111 lmp11r1an1 lhht 11111 1a.bo11• j11;.tr11,etk,,11>1 ht~ "irlt•IIY 9'l.Hudt"C'J to 111 1tf'I r 
ll1at Om h nit 11111)" t,,11 ht 11 mlt-l'Uil wu1·lhh.~~. J'ut I he 10&.lllfl N'IIIMJll It I• d11a.lnt.hh,-
'h1tt Uu A•lltJJ)ll~!f.h111llll 11n( ho Ullfl(t(lt. .. >4&rll>· m,,111,,uon. 
I. All l.H1tlh<it-.h11nld h1•1th,llt1••11.~ ltt.llf'l,.,lnmt 1uu111.,1•not.l,1r1a.1111" wltnt'tl rrum. Thei 
11fflM'tlpllnu "' t>t1u1 .. ·1• 1.l11JUtd 1)1,' 11111uh1.•1·,·d 1 .. ~'i1t-1·1 i,oritJ wit.lt lhl! l.kl'Htr, Uuil.t 1111 1111 .. 
~\te OOi.) Hl'>:'UI', 
Wal l' 111 J(~1111! (lf t'.J¼tllH·U Jtt.:ti "'lit n,11 ho l"t'~ ... ,~t..-d. 
P1u,•kc11tt•f11Jly.1u.1d JH"'Pllf l''\flfflSlil t·hur,:e... 
ll 
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w her(' an incorpurntrd ity t"ov1·r., an t•utiro to" n,.,Jlip, tlm"11 tlw rity UOar,t 
or lit Ith or tJu, (OWU hip ho,1nl h&\"t! jua-b11il'liou, 
.111. 'l1u, .-11) h,rnrd. 
" htre tlll'N ,~re II few ca-~~-. of M,•a.-ilt• in ll ... ,.houl Jis.trid h. it out the 
11u1.) of th~ locnl t,oal'il to C'lo-.t• thu pul,li,~ 11r•luw,ls! 
,,,,.. -""· Ju ~llKC of IUI uuthrc1lk of ony (•outawou~ disc,n,c, 
tJ 111 puhli<· Rc-l1oolR sliuuld 11nl hu dnsed, unless tlw 11111uh,,r of sick 
ouinuml.<•rR tll<' WBII, urnl tho tid1nnl tlwrl'by bvconw• deciuutted. 
fh ,-lu,iug th• .c-1,oul• the d1il<lrn11 lite thr<1w11 ln,l!'ctlwr, nml inter-
, l•it mul plat, 01111 th<: risk of cxr•--nrc i• i.ri·,,ntly iucrc•a<cJ. By 
c•uutinniu~ ti;,\ 8,·lwol, ir,;.)lutin~ the sit·k, and 1,roliihitioj! teachers 
vii;iting thl· ekk, t11t• dunger <,f t.'X[HJ:-uru h~ l-.,,"Tt-nt1y k•~:-senecl. 
1f 11 pnpil or tc·:wlwr is ,tlfo,·t ·,I tli,·y 11111,t he r1•111ovod from the 
8r],m,I nt .. 11,., •• nwl, unless tlw otl,c,r c-l1ildrc11 i11 the• family f!O from 
1,.,11.,, to Ii,·~. the) mnot also lll' c . ..Ju,h·,l. R,·port the muut• of the 
l'"l'il or h~u·l11·r, 101.'l!tlwr with thu aup1~••<-<l clrnrncti,r uf t~,e. di,-
1,11 ~, to thu priudpnl or anperiult•IJU~Ut nf thu sc•h<,ol; or if Ill a 
,.111111 trr ,li,tri<·t, to the scltnol bnnril, ,1/ 1>11r,·. us well os to the 
pun•nl: nf tl11• ,·hild. Sueh ii diil<l, or tt•11rher, must not he, nud_er 
11111 eirc-11111Hlt1Ul'('8, rcnumitwd tu tho Rehool, OXCllJll UJlOll It r•emfi-
<'lli,, from tl,u 1tthn1diug physi,·iu.11, 1111d ,i pcmlil from the loclll 
1,.,1u-cl, ni· " l1<•11lth vllker, ohowin11: complete r,•c11very, thorou!?h 
,lisiufoctinu ,,f !tis ur her p<lr,nn nu.J t·lothinit, nm! the ubinfcction 
uf tlll• 1101110. 
( 11 ,•a,,u of 1111 out break of • mull-po. in nny r,,mmunity. nr u 
thru,tt·n,•cl outlir,•nk, cv~ry dlil,l 11ttc111lin,r the sdiuol nud c-,·ery 
t&1c-ht.r 111\ltlt hn exmuinc-rl rl'lativ~ to lU1vin1? ht·l'll f-Ut'('C:-i~rnHy '™~ 
<'iunt(•1I, uncl ;r not"" rncinate,I, ,unst Im uxclud,•11 fru111 the school 
uulil "'o protcch·d. 
If II p•·i-.nu is ns,:~rt,lined to hn,·c Rttl•Urlccl ,c•ho,,l whrn n1foct<"I 
with l'ith,•r l liphtlll'rin, )Iea~Ies, l:-,•arlct 1'\·n·r, ;'\ll-mhrunr,us Croup. 
\\'l,oopiui,: ( 'uttgh, c,r Small-pox, tho J.>C't1l bourd of honlth mu•_t 
iunm•,liuld)· cln,11 ti«• mom wlJl•n•in Auch per.on nttomlc,I, nnd Ill· 
l'l'l't it$ pro1wr 11il'li1tfHction. 
In 1,JI <'II"'' of dt>uht the puhli" nnh•t lun·c th<.' benefit of tht> 
,Iouht. )I is iulinitdJ bctll'r lu i-.,lute Ull<l <111uruutino a •Uspicion• 
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/),ri.,itm,; qf tli, •• ,t ]l(J{J,./, 
for a few ,luys nwl tuul a l11lMul cm,r l1B,I occum•rl, than t 
llllow uch au otw to attcud tlw dmol, and, aft r uuui~· had t,, 11 
wanton!) c~pu .-I. ti11<l that a fmrful and fatal 11iiBtak hod b,~,u 
rnndo. Provultiuu i-. iue..,1 1ln~in'I JU1d lh•ibl -u.xpo nrc ulwa,·~ 
dnugcrons, ai111l J,ei,l't1 ~n~L'lc~ . .. 
Wlit:''-' n IHl}'ll tt.lfC'dNl with Jlll luftt·tion-1 11iJensc1 h11 hl..'!'111·,p0llt•tl fa-0111 
Uu• pulilh1 twhoul, and lh~ par,•111.-1 }ll'l'il1:-tt in J't>l11rnlt1»1 m•h 1m~1il tn lliL· 
fti.•hool, \1.1~ 11 loi•;,1 h11:\11l po,H•r 11111nf11t·cc !ho 1•\Jml 101111t Ul'h pupil'P 
J.ltt.B. Ye , nu<l it i~ tLc~ir dnty to dos,,. 
b: •111a.ra.ntine n1•1ihrntnry in a <·:i-•e of J'iphthcrl:t. wbPh th local 
no n1le I" dfit"ftll) uamln~ Iliphlh,·rid 
.i111. \ ,.,, !<l~tion f•mrtocn, d,apt,•r u1u1 l,unilrcd Rn<I fifty• 
-me, lnl\·s nf I '<~ti, ,ay, local lmar,ls of lu•alth h II mnkl• uch 
rcguletion• II• mny h~ <1,•euwt! lll'ct'Sl!nry tn prot('('t the puhlie 
hr...alth. :-;(•,•tjnn twt•nty-onl·. @nyEt, h1 c:l,t1 11£ t't.Hllfll!i<•U d •wt•, 
I, ,-:ti board ~J,;,ll mnkc 11;,,1,wl prm ision fur 1h11 safoty of tho 
inhu.bit:mte, £1itlu.•r hr the n•mtn-nl of 1110 si1·k to a ,wparate lin118('~ 
nr tb,, rc·1110\·al r,f the well 1wrsnruJ fnnn thn }1011 Hllll lt•H\'111u tliu 
13,il'k: or tokt~ stwh other nwu .. '4Url1 Ufl uru net'f•aMnn· (or suf,~tr. 
lliplitlw1·i1L j1;4 tL c·,n1taJ?irma diH('llAU, 11t.nw<•, r1m11•s witliiu tlw rnlf'~ • 
H,~A Liu /',t.:il•' Uu:n1I of U1•:,lll11d1npl.) rt•t~'lm111a1ul '1IUl"ft.11th11 111 ~ t1f 
•"Ont11g~o11 tli!t.m e, or 1lu they l.'Omtuand It, •· ,•,, nr th, Ir n·g11la1lot1 nmtl 
t.!atHryr 
An . cctinu two, drnptcr onu bnudre,I 11n,I fiftJ •one, law 
of l ,o, any, the Stute B<tarcl of ll!'nlth linll han, charg<' ,,f 
all mattc·rs of ttuarantine. To hnvo dmrg 1.,f, 1111'aU8 to •Hn,·t. 
t,, control, t<> hnv,• eonu1111nd of. Tl,c Att,,rnoy-g<'nnral say 
r,,gu(11ti<>t18 of thu Stahi lloar<I of llealth nru bituling upon tl,o 
I •op! ruul lu<'lll bonnie without ~nhs('(junnt action Ly local 
IK•D.l'tl•. Its r1•gnl11tio11• llr<l 1111111,lntury. It 111111 dvchll'tod tl,at 
llipl,tlu-ri11 is a ~011tugiou• ,liHtMt>, oml "thut 1111 IICl'llbllR triC'k 
tlu•rc•witl, rnu~t bu tLorouirhly iaolati~l from tlw puhlie uot loss 
tlum f«1·t,r ,Iuy•. •• AlRo, tlmt un ¥tl<'h p•·ni<,11 must bu pnmitted to 
n s,,r•iut<J with others, nnr nttP11<l sd,ool, dtnrrli, uor 1111y J11tblit• 
111hly, until in the judgm •nt of a careful pliy i<•ian tl1uy ~ do 
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IO ";thuut t>nclang('ring oth~rs. It i alao pro'"ided that whE'l'e a 
rontngi 118 ,1i11eal!C has sub@idcd, there are no more cases; where 
prop<" clit1in!<•<·tiou has been hod; _whe~ the skk ha,:e recovered, 
811 ,1 there j 1u, m1Jre <langer from mfect1on or rontagton, the qnar-
1111tiuu 11111\' hn rNunved, though the forty days from appeantnee of 
tlw Int<! ,,i:.u 011 tho premise• quarnntinL'<I l111vo not elapsed." 
J,c II tlu• tluty of on att•~n,lbJg phy,ilc•iit.n, whf'n h•• r~J><1rlB a case of l'ODa 
tiif(iouK 1ll~•aM4! to t.b~ loci\) hoa1,:l to pnt up a J1uig.,r 11il(ntLI! 
.IM,-No. It is the duty of the local board. The attending 
phy ician baa done bis d11ty when be n,porbl the disease. 
Wh<•ro • phy ldan cloo, not report oontaglouo ,u_.. to a loe&I board. is 
1he pr, umpllon to be tabn that ho is nol attendlna uch .-I 
...i 11A.- • 0 • It makes no diffenmoo whether or not a physician 
report a ClUIO of contagiou• dilK'-11118 to a local hoard; the board may, 
and lu&a tho right to decide fur itaelf whether or not a anapected caae 
i• or j not contagious or infe<•tious. It is not to be presumed that 
oorausu an attending pbysid11n h1111 not reported a cue aa conta-
gion•. tbertifore It is not so. It is the dnty of the local board" to 
dote1,11ino that, and govern tbemaelvea IIC'-'Ordinirly. 
I• " loc•al t,o,,nl required to appolnl a hoallh officer, &nd to have ouch 
ollloi,r con•tanUy In ofll,e I 
...i,....-Set-tion fourteen, 1•hapter one hundred and fifty-one, !awe 
of 1 HO, aay local hoards of health 1Aall appoint a competent phy-
sician wbo 1"1all be the health ofl11'1!r of such board. There is no 
di M'etion about it, and local boards can no more neglect or refute 
to appoint ouch officers than they i:,an any other duty which, u 
public ollkera, they are awom to perfunIL 
r.. ll Ille duly or the attending phy !clan, In """' or ronlalloaa <11- lo 
..-.in•, t.o put up danger !pals, and dlalnfoct the premloee ! 
AR1.-All .. nitary regulations are 11nder control of the 1oeal 
bnard, and the attending physician cannot Interfere therewith. It 
is for t.be local board to eetabliab and remove quarantine, to put up 
and remove danger aignnla, and to enforoe quarantine regulation& 
It is profeleional cow'leay due to the attending physician that he be 
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n nit I in all matters, 11nd tl1e loeal b.iard may authorize di in, 
f tion to be done nuder bi snpervieion, but the local boanl only, 
baa power to dL>dde "" to the l'fficicn<'y of the di inflll'tion und the 
rcmov11I of q111uanti11e. The attending phyllici1u1 hu no right nor 
JlOW<•r to do cltlwr. The health olllcor ha• no power lo do any act 
uet•pt "" d,•fined by tl1t> l0ral board, wlwu in 80"8iou. lndfridoul 
1110111b,,rs of the board r1u111ot act !or tl,e board. 
In an lncorvornt"d tmn~ la ll n-uary for the rouuoll (whfoh is lite local 
boanl ot ht~ILh) tn rtdopt rult:1s and re1ulatlon I u1· ordloanoes1 for th(' 
onfnt't'('IUll'llt or th,'- regnla.tions of the alt! Hoard of Health , or can said 
oouadl ,nfon,e the rul .. or the 81Ar.J Bu,u,I llbout 11<loptln1 the -e T 
.,i,,...-Tbe statute says local boarde shall make 1uch regnlatioua 
regarding i:,au&e11 of sickness witl1i11 tl.teir jurisdiction, 88 they may 
deem n-ry for public health and aafety. This tatote i man-
dat,,ry, odt directory. Regulations made by the tale Board -
binding upon all people, without lndoniement or adoption by local 
boaNla. 
la the elroular to clerk• and beahb ollaen of local bo&r<b II. la aakl, cc It 
I• prelurablo t,o p.-..-ute vlolatlo,.. 1111dor ordlnaa- .. orlDIIJ>rJ or.a-." 
Whal authority under the eiatullle llave loeal boardll lo adopt Ol'dllllll!IIN t 
.A.111.-Under the Jaw of municipal corporationa, only lnco,po-
rated citiee aud towns are empowered to enaet ordlnancea. Und r 
that law, a city or town may adopt tbe "'Pladon■ of the 
Board 88 ordlnanOOII, and provide penal for violation tbereuf. 
Thia would brin,t them within the purview of the criminal law, 
here• a proeecution for a violation of 111ch regulationa, made 
under chapter one hundred and ftfty~me, lawa of 1 , woald be 
only a t"ivil action, the penalty being a forfltit.art and aot • be. 
Where a city council adopt& th.a "'fJlllldona • • ardl---. • 
violation thereof would be two oflenem In one &at, _ ...,_ tN 
ordluanoos and the other agaiut the lltatuie, Blat a local llciMd • 
act 88 a board of health, only under the llt.ldnae. U bl a taW ,.._.. 
it can 1M1cure the 118111B reault to a degree moro eleataDr, ~ 
ordinancea under municipal law. The Dpreme OooJt w daaldecl 
that a city or town may by ordinaa(e provide plllllklalfor ~
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nf health r<:gulnti1tu,-; 1rnule nuder tlte provi!titms of c1ut1.Jl~r 1.lu~ 1nm. 
dro•,l 111111 lifly•<mi,, lnw· 1,f 1,~o. Sf,t/, 1·. f/,Jro111l1, US Iowa, Jllj, 
\\'h rn au 1,ttuu1ling phyKician r,·port." to tht! ltwal hon.rd n. ~e o[ llfph-
tl1t·rln wlrnt i1 th,· tluty of tlw lOl.'B-1 l>c1aril t 
,l11•. It jg 1111• tluly of tbe lucal hourd nt um•e t{1 tnke cu:,:nizam·,, 
11{ 1111• t1<>tieu 11ml u,lnpt meusure~ to pr,,to,:t tlu> ·u11111rnuity. Evorr 
1ln.1 n11d """r uf rt,,l11y is 1lanf.(Cro11R, 0111I it is g-1·o•a neglect of uOi-
<'ial <1111y. lt um.r !lloo lie the fn,·t that tllll 1itt,,n11ing pl,ysidnu hu, 
11111,J., u 111i•1ake in dia!!llO•i•, u11d pro111pt 1l<'tiuu to deter1uine the 
far·t will ulso relien• public ou•vco•u ru1d ulnrm. 
\\·Ill piru1 lmnl1(•r, u ed for t!l1rhing fl w1•1l1 rt.<01l1•r lht• water uufi.t f•)r 
tlrl11id11g purpu,.•·s. tbt•n• hcinK nu utlwr -.;onrl•ti of J>olhllil)n? 
.1,,A. I11 tht:• ui,;c, nf wood for c11rhi11g wl•lls, th~rlA i~ n strOH!?pn:, .. 
il,ility 1111,l c•xt1'l.•nm pruhubility of pullulion uf !he wale!'. Abo1·11 
tho w11ti,r linu tlll'l'c i con•tuut decay, unrl 1lLw11ying vcg,.tal,le m111-
l1•r i, 11 llourc•i, nf pollution. Hcsidu, wont! i~ •uhjuct to the action 
of in,Pds, priwidiu/! 11 lodgment for th1•111. Tlwy die, und full into 
1ho wutt•1·. Tlia de.:ay of once Ji\'ing- orguni~m:-1, anhmtl or v-egct:t· 
bl,,, gh,•ij 111m·1• or lc•s bunt of II pntl'cfuctivo uaturo to water. an•! 
thiA t1iinl, when of •ull'icienl 6l l'anirth, iA kuowu to indnco diurl'lw11l 
ll•url,•11r•i,•• i11 tho huu11111 sp,tem. Sll'ic•tly spc•ukin/!, wood curhiu;.r 
would 1101 n·mh·r wuter unfit fur pottible use, lmt it c,mnc,t be nRed 
un•pl with s□l'h 1mfornr1.1hl~ uml <>Ujcc·liunublu comlition• as to 
ro11,l.,11111 it upon hyi..,icniP principlu~. 
11 "'n hi,• I l,u4rd lhl• right tu cnforr.t• qnar:mtin1• fi'gnlations n•gar,ling 
n11,1i1h,,l'iu t 
.111,.~)\•,;, .An<l it is furthermore 11 ,luty of the I.mm] to do sv. 
Wlwt1·, tu fin 111uuf,.t1Lka.hlt1 ca.,,.,. or epontn11L-011s l':'l.plo-.ion o1 a fomp. mslllt• 
i11i,c in dnmn..r" uuly lo prup,•t1r; at11l in 1,1101hn -;11,pkivnllii L'JI.St!, ri·snlling in 
dt•.uh, r•ilh1•1· frum 1•,plo.-.iou 01.' :wciilt.'llt:Ll lln,pping t.lut 1:uup, whul ~ll•p.-. ;tr1.~ 
u1•,'l'."'":tr_y lo ~p1•11rt1 un iu,pm:t-iou ur Llw ker11-.t1nt1 c1mlii11g tlw P,plo8-iou, tutd 
~Im•!!, lhl~ 1l11tl 1l1•yul\'1i upou tht! health uJlkt!I', or tho lucnl hutud? 
• I 11,.-Wh,,1·0 tlwre ha~ boen ll lump ux plosion, frou, suspected 
ilh•:!111 oil, no1i1·0 sh,,uhl be se.ut b1· th,· lncal huurd, or its health 
nllh,·r, at mwe tu I>r. D1mril.slcy, St;,to Oil l11•pcc·t<1r, at Burlington. 
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A plo ,,! the oil id~mfonl with that which wa in tho ~~11luded 
lamp, honltl 1,o prn<-11red, u0 t Jc,, tliw, 01111 ,11111rt, 10111 em III tl,u 
offi uf th l-tatP Board nf Il,~tlth, tng1•1h,•r with all 1he fneis to I, 
oh1ai111•I r••!r11nling th<> cxplo•iou. Till' s111uplc ,,r 1hc oil ,hoult! l,c, 
w•rifiml "" us l.o be knowu tuid it1,,111iti.,,I u, hl'i11l?' a pu11 11f tlml in 
tl,u lamp. .\ r<•rn-. uloo, of thu brunrl of tl1<• in•p,•cb.>1· ,,11 ti,,, 
l,nrn•I, slwulil hP •eut. 
II 1,·r• l111-nl l1uanls power r.n JrrnlPcl tlll'lr 1·0111m11nlty ng;.1i11.;t lh•t J"ll\llgt•i. 
t,f 1·1hi1l llol( ... f 
.An.11. Yt.:~. Tlw hl'st proh.•rtiun ugnin t uiu,1 tm1tl1-. ,,f tl11: cl111T:; 
i to rat their tnilR olf dos.• to lhl'ir cars. 
Whrn~ n. family 11riug in th,· co1111lry h U!Jthllll'rla tu th,•ir family, hM 
locd-11 ,r,I of n town authority to ,111nrnntinu vlliu,.L at1i1l t,uufly, n.nJ 1,1· 
, nt tlu.•111 fro111 comiug iutu Lhi• IO'-' 11 t 
.1,, •. Yl'I!. 
I ii 111~•, I') that rrgufalion, for 1prnnu,11i11, l,c• nil11J>11,il 61 11 r,guta.r l!l·~-
1Juo llr th1 hounl f 
Ins. Thc•y may be ndnpte<I 111 nn~' nueeling of the l>m1rd. bnt it 
11111,t hr duno by the bonrd ; i! runuot I,., 1k•l,,g111,,d to uther pc.•r-
to-H!Ht. The HuprOIJll\ Coort sI1y~ lm•t1l hl>Ul'dN ~liouht mN·t wlir•1u.',·t1r 
it ta m•t•••esury h, ~11p1ui:1f'l!I u.11 nn1hrr·ak .-f ,•nu11tgiurh1 rliHefl~i', 1u,il 
1u11kc tho ucl't'••ar_r r,•:.,,iilutions thcrdur. 
1 tlio hnrninl{ uf h.)11n:Ht:q1h1h:.t.l uU11•il•n1 for tllsluft. lion, i,fh.•r ~ d'-'L 
F~\ r. ut mnat ttulphur l,w1 u~~,t t 
.1,.... llydr<Hu1pl1tlial i, n l n•r,,mm 111lctl h) th,, ~tnlo llo,1rd. 
:"ulph11r l,;1q L,,,,,11 discr.-lih•<i 1111,l 11u<1li8licd, Ill! unreli11l!I ,m,l incf-
firi ut, U8 ("untmunly mmtl. 
C'LUKM OF J.{_1('A.I~ UUJ\RIH~. 
Dy uriJ,,,. of llm towu~hip l><i;u·,l of h1•Lllh, I, u..•..-h•rk, 1\1'•1 n•qnt•"t.ed lo 
11 U-'] th \1•rul luilr-s lo gln~ otfo.·i11I 1u1lit•n 1,o 111.•r flll!I lo liur,y ,1~11•1 1tnlnu1.!M 
!.)Ing 1111 tJ11•1r 1m•111i!'<l-S, Whn p11y~ fnr tlli~ Kt•n·lt•t.q tliu 1•uuuty ,,r du.• lo\\'11· 
ohiJ, I 
.J,,~. SN•Jir,n frmrtei,u, <'hapwr """ liuruir~•I nnd llfty-one(ll! n), 
•uys lhcal l,onrds sball regulnte ull foes 111111 charges of pon,,,llll 
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r•,oplo ·e,I 1,v the111 lu tliu exec11tion of tl,e health hl\V•, uud of their 
ow11 n._\uulutinuli. 11w pret'lumplion of tlw law is t:L.ut su,•IJ expcu_"ie:. 
ttrr. tu IH, p11i1l hJ the rt,wn?il1ip, the ~:u11e ,t➔ otlie1· ,re1a·ral expe;u!-;ct-i, 
1\11•! e,.·1io11 four 1,uruh·,,.J 1111.J twcuty. c1f ihe Code, especiall.1· p11,-
d1il•s bow <'ip,•u••·• 11f lucal bourds of b~alth nre to b~ rwi,L A• 
11..,r,, i,; uolhing ill (•linpl~r ,me hundred and fift_v-<111e in c·ouflid 
with 1lmt 8t•l'l.iull, llio presump1iun iij that ecl•tion f11nr hnndr,><I um! 
tw1•111y mu; 11"t 1·0p1,11l1•d hy dmpter oUE' htmdred ttnd filty-0ue, 1U.1<l 
•11<-I, io tl1e 11pininn uf tliu ,\ltornay-1r1•1wrnl. Thfa being Ro, itwunlil 
tuk,, tl,c tJU~stiun of the co111peneutiou o( th~ t•l,wk fur sw·,•it·e• Jwr-
funnud uncll't dwpt(•r oue l1u111lt-e,l nml lifty-oue, out of !lie pro-
Yisions of Sijclion three thou~und ci)?l1t bon,ht'd and nine, of 1ho 
('(l(ft., wloirh prnvi,l"s that fol' olllcinl ,,•rdces rendure<l, wh~,·~ uu 
ntlwr compeus11tiott 01• IUethod of ptLJ'lllCmt is pn,vi<Jou, Le sltall he 
p1tld by tl1<• ,,u1111t,y. 
BEA-1,TIT OF¥lClERS. 
\\'he,r,, a. r,hy..,h•inn ,,•,~oi~l\ppnit11t•1l by tlw county !ltipenh;ors rui tow,u:hip 
11hJ~ki:1,u fur ,mu ur tuor~: towni;hipi;1 does i,1wh appwintm1•ul con~Lituh• t.hc 
tlfltlointcH tlw 1walth olllt!i:!I' for :ilHlh l.owushiL► f 
_111~. .. n. The slu1ute s11ys the local bnnr<l nf e:id, tuwn~l,ip 
~hall 11pj1ui111 a lo,•ulth otlle<•r for •twh tnWlltthip. 'l'lu., Supremu 
(',,nrl snys, wh<'re the ,tntaw provides rertain duties ~hnll be per• 
l'nrme,l liy p111,lic ollit•~ro, thoy con be dona in uo utliet rwrnner 
1l,u1t a, pn·srribu<l by ot,1tute. 
Cn11 u ln1•11l l1111ml llf lwolth tlolega1e th,~ii· power ton. henlth ntncPr? 
~- If tlwy <'flit, 1U'l' hh, urdvrs of h.•gnl fon·t-J 
ll 1:-i 11m lll'nltl1 11flk'-'r 11( a lown:--hip liul,tc lo (tt:un1t_y for failure liJ 
l•ufun·e t.111, rnli•, ;w,1 n.•gubtious ur Uw ~tut,, Ro:u,l! 
.111$.-I. Thi, health officer of a locnl bonrrl hns power to do 
wht1t1•ver the lv .. nl h1>ard has tho lawfnl a11lhorit.y to uiret·t him to 
dn. 
~- Ol'llurs n11<l direl'tions rna,lu by n health C1tlicer acting b_r 
nnthurily 11r 11 ln,·,.J bvnrd huvc tJ,u SlUllll for<-e, 11s thnugh wn<lc b_v 
tll(! buurtl. 
Sl'.lTE IlOABJ) or HEXLTU. 
:;, Thu A.lturnt\\"~g-,,1wru.l ~n.v~ rnlc-i 1rn,l r1..•g-u1Rtiun~ nuuh lw the 
;,iatll Bontd nf llt-nltlt, aru uf full for1•,, and <"llt,,·t Up II tlou p;c>plu 
wtlhoul iuilor,cm1•11t by lorn! h"nr,1-. 1t is tlw p11q111s., ,,f II,~ 
}e~rislatnrt• h.l ~jv<• thl' Stall• llnan.1 ttupPr,isqr 1~J11trol nn•r nrntlct-i 
relati11g t,, public lw,tlth. Tlw Stale Buu1·,l i, inw te,l wi11, pow,,r 
; 11 the• 11111lt<11· oxt,•mling ovru· 1hc whol,;, t-.tm,•. It ig l111• ,lnty nf ull 
1,.,,.,;,,nq tn olo,ern, 1h,• rcg11lntio11s ii hos estuhlislm,I. Loral l11,1u·dh 
Ju1re th(' pnwur, 1111d ru·u r111111ircd within tlll'ir n•spuc·tirn jurisclil' 
tion~ in ('H!'IO t..•pidemit 1lh•cu,w is Uuv(•]opt.1d. to tnlo.• ~tH'h meu:-.lltf~ 
a,; 11111y he <iee111cd uecmIB:U".\' for lht! ,aroty or tl,c iulrnliituut,. 
\\ hlll urt! lhtJ tlntil's of n h,m.Hh ollii.:1.•rt 
..1 11 •• -Tho tNm ''beultl1 otllc·t•r" i111plius '"""' t.h1111 tl,n fii::hting 
nf c11n1ngi,ms lliseu.se,. Tho logisl111i1rt1 oc1ed n1hisP,ll_1' wh1·11 ii 
rt.'fJt1irf'r) that n b~alth otfirc•r 11\tJht h,,.. u. ''co111pl·lt•11t phJ~ici1\n:' 
Tiu, puq,use of the lnw iR thnt h(• shnll h,• tlm ~1111i1nry ,uld.nr ol 
1li1• lni•al huuru. To cot11pctuutly nil thi• urn,,.,, Im •hnul,l l111n, u 
pra,·til'nl knowle<lJ!(' of Chewi"try. l'L,v;;iulo/!J, Yeutiluti""• :-,,w,•r· 
"ll''· Ilr,tiUll/:'e 1111d W,\ter Supply. Ile ,1,ouhl l1t• II ,tucJt.111 .. r c·111·ric11t 
,auilnrr litN·t1t11re an<i •t1n.i111ry lnw•, mul lw ,lw11lil bo :ihk to cli~-
ti11)!11i,h n nui,anc<' whim ho ~e,,, w· smell. mw. Jiu •h1mld ho 
ulilt~ tn ll'llf'u tlHiJ rnusatlnu of dit1-pa;.f.'\, and upply tho nwn11R fnr 
ret,1uvnl. Tlw liold Clf a lwnlth .,m,,,.,. i• a 11'1',I' brnrul un,l i111p,,r-
ta111 one. If till' work i,; well and faill,fully ,lun,•, it will ea,·o 
tliulhalll:I~ or Jin_•t-( ,t,·ury yt.--nr itt thi~ 8ml' frnm 111'{':\'el1tnl1Jt, th!l'llBC5 
IU"II''· llP11t•f', Joc,al board~ aluml,l •lri,·o tu"" nmr•• tliuu IU<•rdy 
PQu1ply with tlw l11w, in 11pp11i11ti11/! n lwultl, otli(·<•I', 1,y schwtini: 
tlm hu I. porson for lhe pince L!,ut ean bu loud, uwl 11,,,n puy th<•m 
i11r tl1,~ir ~cr\·itl!'A. 
f~n u ln<'nl hnard appoint aH H~ !ten.Ith otll1't•r n }lh,YJiic>IAU whn i!IJ 111)1 a 
rl1[1llar 11n,Nith•1tl'r, yl't who ii ll\•t•mrnl to lien co111pd1•ut phy,.Jolaut 
I,,~.- ('lmptei· one hunclr~d uwl four, l~'lw• of 1, 11, m1uir• all 
phy•il'inns in this Stu(e to lulVP o c •rtitkult' from tloe :it,oti, lloard 
of ~h•1li,•ul .Exumilwrs, giving tlw,n uutlwrily tn pnt<·tic•e 11w11ici111>, 
\\'itlu,ut •ucl, certiliente. u p,•r,,,m 1111 u,, rigl,t to ,,r11etic,i 11w•liciow 
iu this S1,1te, and bu is not u lawful 1,lipidau. Tho. lute B 11ml of 
Jill T.\TE BOARD 01' HEALTH. 
IfraHJ, will nut J'<'<.'ogniz~ nuy hut lawful phy.iciuns as lll'nltl, 
u!Tir(•r1! 11f lut,d l,,,nrd•. It is duubt:fol if a loml board can appr,,-
priute pnhlic· money to pay fnr tho •crvice,, t>f a p,mmn not hnvfulh· 
•1nalifa,1l to perforw Lhe scnit:o. · 
l!i tlw law r,·quiriog a local board LQ o.pr1oiut a. hellllh r,hyl'iclnu muu,btnr.r 
ur op1iuutdl 
.. 111•.-lt i• mandatory. Tlw [uw $ILY~, they Rlu,lt uppoint, etc,, 
Tl1ero i n11 di"rr..tion ru/?arrlir,g iL It 1.:11n no mot•e ho miglecte•I 
or evaded tha11 lln~ otJ1er duty dow,h·ed upon thu board, >UJd tl1cre 
is 1111 douht u loc,d bmtrd could be iudieted fo1· neglect of cluty 11> 
pobli,· otlicors, for fu.ilu1·e to ohey tho statute. 
Un.~ 1, h,1nllh fJtliu,•1· nf ai lncnl l>01u·tl tlw dghL to ig1mrt' rnfos 11nd rugnhL· 
lion~ of I h,i S1nlo Bonl'(l, rngRnling rJuaramine i.n c.n.i'.cs or cuulngitHtN ttl' 
lufrL·tin1t"i 11l:;.t~3J:!1.•:i' 
A11 •. -No. Ruled and 1-e~ulati,111• mnclo by tJ1e Sb1te Bourc! 
rogunliull •11111n111tin,• nre bi11dinJ?: upon all p1:rsous. 
Wonhl Ith,· JH"UJwr lu t'all a nw~•tlug of hr:1lth ph,rirlcluus or u conntyi or 
woultl it ronilh:t wilh mcnlicu.1 t<thit&? 
A11•.-ll wnuld ho eminently wi,u nnd -pr"per. Medic·nl ellti<·s 
1md tJ,1,.1ry n11u prMI i<•e uf me<lil'iu~. have 11<1 pl,ico in Smiitury 
Sti,.,11,·e 11111I fly~,fotte. Wuato1·,•1· will promote thu puhlfo hc,tltlJ in 
It N•hunu11ily •lwuhl 1·ec1,in, tlw unit,111 unJ "aruetit effort:$ of eve1-r 
lwaltlt otfkot\ us well as 01-~r.r :it.iien. · 
Fur -.,•r-..·hw~ r•miln~,l lo a lmtul huarJ hy u. hon.Ith offi.,·~-·r, ii-1 b1• In 1.,.,, pnM 
hy thv towuship or OJ,' lhc• l:OllOly, 011 l(Crtilicalion of the to1vnsbip trn-.h•1•.-.t 
.. 111.•.~',;cc•tion foui•teen, chapter (llle hn.udrecl und fifty-one, Luw• 
,if till' Ei,rht.L•,•11th <,oncra[ Assel!lbly, Buy,-. local honril• shull 1·t•~11• 
htt,: all fe1•s nncl d,argc,, of p,mcoui; ~mplo_vcd hy them iu the 
excl·ntiou of lhl' !1('1uth laws, ,u1d their ow11 regulati011s. The 
prcsuu.1.ption of lrn" is Lhut lh<> •ervi,·cs of a llt'alth ollieur lll'l' to be 
puid by the tu,, n•hip pl'eci,.ely us otlt,;,1· pnlllic expense . Sue 
d.cwitj.itJutl vf tht:.1 Huprumc OolH'l, au.fl. 
lo1; h ui•,-.•'-•<l1'.'i fur tlw hw,h h uUit·t•r to ex!lruin~ all N1sc,~ of cuntagiou:-.. 
db ·:L'-l'li wh~u llw n.1te111llug ph;p,U',:lh prom.1uuccs t.bem 1u- su,:h!' 
!STATE llOAR(J Cl! llEALTH 1il 
. cln.s.-It i2:1 not; hut wlwn~ n rlitl,•rPnL·t: of c_,piuinn cxiAt--- a" to 
dlt" clin~n><is of u :-;Uspel'lc..·d di~,•n:J(\ tho lo(•nl h,,:~r1l llltl\" t;1k1.• s11d1 
ntCJt'"'ll"--'8 as tlwJ llt...6f:"1ll IIL'cl' ... ~ury tu ,h:tt'nniut, thn qu ti1m ... 
f it rho d111s 11! tht, he,llth otnn·r or .l lo1.·nl hunnl ,~ ,,1t.c.nrl .,utl lruut 
qunrnut11w1l ("Ml':t of (.'OlH;.tgiUll.6 di"ii•H.--(•'I 
_in.tr. No. AU p(:lrsons i;.it•k with cuuUt_~ious dii-H.•.!l°\L'. whetlu-r 
ipinrnntillrd or rtot. ,uay employ wliom Uw.~ plt•1ti-;u to 1t1lt•nd tht•m, 
durh,!!' ,iektll'••· nlld 11eillter tlw lu•11lth oltic-er 11or lounl t,,,ur,I MU 
h1tcrfort•. 'flue <loes not upply tu Jllllll'""'· 
L,. put•rp1•1-:d frn·r iuft•L·liuu! r 
Ans.- -Y('s. Not only is it infodiuns, hut it is f,•nrfull.l fHt:il. 
Oue of the trre1tl<:~t ruJbf1wluHt•.!- nf a phyt1it.•iuu or ;ni1lwit'o is the 
,wcu1T(·1tcu of u c.t.\Re uf pttl1rp(•ral ft•ver iu t1H·it priu .. ·lit•u, lw1·n.11!;t 11J 
the ,lru1t!l't of rnrryiug llw i11fc•,·tio11 tn 01.hc•r,; in thu pucl'p••nLI 
star • Ucnrw, <""<'r_l' uttcnclunt 11]1•111 <'>N'S nf luhur ,hnnltl. hy th" 
""" uf ,m1is,•11tie 111oasur<·•• ,e,luluusly !,.'1111r,1 niwiuttl tho "cc1trrt·11t1.• 
of the ,focn~c. The Land• 11111! 111! i11•tr11111e11ts 1u11l 11[1plium·cs 
i!ilmuhl htJ wn:-.lJc<l in a fmlution nf rnrrnsjve ~nbJimotc (ono In ot1t1 
tlcnu»m,I purta), nod 1111 di,d,nrll" •ul,j1•1•t lo ,].,,,.,111posil.io11, 1111,l 
mpnhln of prrnl11ci11_g eeptir!ll'n1iu. •l1oultl lw prmupll,r r,•111°,·"rl 1111.J 
dc.lroy~,1. TIil' c,nly Wll) tu arnicl tl1iA 1,•rrihJ,, di <''ISc, is r,,.. ,., l'I)' 
practilionrr tu l'l'C<lgniw hi~ personal r,•,pn11~ihility iu tlcu ntllltl'r, 
umf li<1 wlio dol'. nut is g11ilty of ,•riminul ur!rligcn ·n. 
1 ... n. ph,lsh•inn wli,, hohb a ,·1·dillr1\hi frv1n thC' SLJ1li1 Hu11r1l fl( :\lt1lknl 
l{x..rn1l111•r~, n1l•l''''t\ HTHl~r th,• prolilhltor,v lilW, lo JJf't•~•·rll1t1 li,p1nrw fH,111 hl<\ 
1>\li u otll1•1• "11vply or mclllt.•lut!a, tu hi~ uwn p:.i.1h.111h- "l1l, r, 111) 11111,.,. )t-1,n• 
ilti11111Ja11ht, 
.ib,.x. Tlii~ is not n <1Ut.•Htio11 \\ it.bin tUe )ll"Oriru-o or j11ri~1hrtinH 
uf ti,~ &,1t,, lloarrl. l;,111 for tlu, i11fon1111tiu11 uf tit(, pul,lic 11ml 
phy•i•·iu11, we Jrive the [aw 11, it is: 
")fo 1u·r11ou "'hall n111unf:it•t11rt> ror "nh•, ,.t•ll, t., cp for JU1l 1•, IP"'' :im,.r, 
exch:111~••, hM·1,·r ur (fi,'IJ1Nl.8c; :lll\ iuti,.,il'itlillJ,; liip11·11·. 1;,,, tWJJ 1•i.1r11<110 u•l,,t!• 
, i1rr1 uthN·wi,"'' thuu M pto\·hlf'll in thl!1 nl"l. rc,rsot1t1; hohlinJ,1: p1•rmit~, ilutll 
lie nuthqrl:w\l 1.0 l->t•ll aml diffJ1t•1111,1 tnto:,,.kllflng 1iq111,11l fur phu.ruun• 1·11lit• t1 
AJ111 ntNti1·Iuul p11q1o~s, a.ml n1' .. ·nhol fur p,~ilit 11 dw!Oil I 1rn1'Jk>:if!", n111I 
wine, (n1· wnlllu:ut.a.1 purpoA~ .. , hut fur iw otli r purpot-t!S 1\h11ltvi.':r, lu.1tl t,U 
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pen11it111 mo t 1" pr-w1.1t, d trom lb,· tfi ... tti,·t l'ollrt uf the pru))t'l" C(•Ulllj llt 
n11y wrm lht•r4.'~•f uftf'r this od t.o\.(!11 c!Tl·ct " 
ll is ovi1le11t frum tliu statute thut uo pcr,;ou. n11t hol,linµ- 11 p~r-
mit, <•,111 ,liapcuo,· 11lrol1oli1· liquor for uuy pnrpo.,e whateH·r, u11il 
tl,iH Hf'f>li,,, nJ,,. to r<•l-[islereil vl1nr111a,·L,ts. 
W ll!'Ht n 11h. ,.jdittJ :q1pofnh•1I a l1ealth o!Uct•r hJ I\ ln<'nl honr..1, ll1wlhw .. In 
111 rn•. ,lm'8 th1· b, nlth 4,tllt.."(•r prr,·h1u~1y 11pp1,i11lt•J, ho1J o,·t:r, or is llh.:re n 
\"111•,rnr.,\: nml J( H VH('IUIL'l', must It hu tilh.:d? 
• 111•. Tl 1lPpu111)R upou the ter111H of the nppoiutmout. li tlia 
1111poi11trn1•11t ,111,1 ,ua,fo for 11 spocific.J pt•riod, a~ one ·eal', ,u,cl tho 
)'l'Hr '"'" Pxpirc,d. thure i,1 n vncnucy, and it must bo filled. If th<1 
.n•11r or ,pn·ifh,cl pt•rind has not expil'l'll, the fomwr appuintee bold~ 
O\'er, unless he tlc,·lincs to serve, in wh.id, evcut th,·re is u vucnncy. 
\\'1it•1·i-•, iu nn rpiil1imh.· of t.•out;.1gi11u tll.;t•:l.SI', a hn1lt h offit•,•r of ll l(wa1 
lu1111,I l(h 1-s 11irt•t·li1111 ... for tlii,iufrl'lion 11( infoch•<l pn,ru.i~P ... , ditforing ,,ntin•IJ 
rrn1111hoJ<t11 of tht-' :,.;ta11• H1.mt·rl of 1l1•alth, n1,11 thl'ro is tl qu '!'llitHl n.1 to ttu,ir 
tl!ld,•111.•y, ,\' hic.h n,n, to ht<J cv11~ith•r1•d 1mr:uuou1tt t 
.111•. 1"hr rul,•s of the Stute Board in such cases are bindiul( 
npun ull lot·nl honrda, nnd upi,11 the people, mid lw1tlth officers of 
lm•nl bourds s]u)llid onforl•C them. 
l),i ,; ,1,,111hnno11"1 Cronµ t.'f)HlC \'rltbin tho list nf ,li,ica...-.1\~ clu.. .. l't•d NI 
tl.1ugnou"~ n.nll to IJn q11araofiut.•t.lT 
• 110•. Ye.. ::lleruhranous Croup, for ~nnitury purposes is to bn 
11 •rlnri•d a111I t on,iderc~l dnngcrnus to public bcuhl1, uurl i, includ,·d 
i11 the rules nnd rcirnlation• of tho t>talo Bonrcl for the restri<.-ti1Jo 
niul pro,,·ntiuu ,,f llipbthcria. 
IIM R ht.•ulth olllL·t·r powPr to gin• a family In whkh is Di1,htht>dn, fn>e,lom 
from llllRl"tHllinut 
.111•. ),,•ilher 11 ltN,lth officer nor a lor,u hMrd hrut power to 
111111111 n·.,i;ulutiuu m11do by lhe State Bourd. A health olli<-e.r 11118 
w, power to l' tnl>lish uor r,,movo ciuurnntinn. lfo muy cnforc-o 
•1unr:111ti1w, 111· ,!11 nuy act, within tho tilRtutl•M, ,rn,l rul<!s and reJ!U 
JRtions rif thu State Boat•u, which u111y lie authorized o.nd wrectod 
b1 tho l11c1LI hvanl. 
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l Wbn.l ar th1· chni~ uf a l11~ahh o!HN:•r ,,f 11. loc:il hon~!, 
2 1 lt n. 1 rt of hi~ 1lu1!es l,) tli--tnfc t .. ·hem? bulltli14_,fs. "'her th, n- I.!! 1W 
t!pidrini•· of ro11to.i:iuus t.li--~"'t.', or lo Ta t·iih\l~ •"hlldn n of tl1e public 
1Jcboolrtt 
8 Wllfrt• uch ~t>n it-ti i_-, Jll'rfurnu-tl lJ ur,l,·r of n dtJ tD.flJ'. 1r rut 1•b11irnmn 
('f n Jfw;nl board of lw ltJ1, f& the- h .. nh h utl.it· r 1•11litl1.-.i tu M,lrD romp.:n :\ 
tliln
1 
Jti, bd11g 1•tupl11yml M lwn.llh otnffir ·1t 1, c.·1·rl1tln .,um pt-r 11111111111 t 
IM,· Thu ,J11tico o( n l11•olth otli .. ~r, nr.• 1101 1h•lii11•,l h) ,tatutt•. 
h net' tl11•r nre snrh as nl't' detim~I It) I Lio lcwal 1.,ar,I. If luts ,. , 
pow.,,· wn• ,,utl11,rity ex<'Ppt a1t<•l1 n, i• ~fll'l'iull.1 •lf•lt·,rnti~I to l,im • 
:?. Ju the r1oh .. \~twv of any ~J'l'citic 111'\I \rit or clirt.'<"tinuA \If the 
torn! l1<111rd H would be tlw ,l111~· »r tho lw:11111 11tll•·~r to I' •rf,,nu 
whu1<1vc1· wits r,1·,lcretl by the l, .. uril, to pr(lt rt 1111 1.enpl <,f th ir 
jurl rlic·tinn al!niu~t t"Onta::inus •lisrm c4 
~- K ·(·liou fourteen~ drnpkr Oil(! h11wlrt.!'1 amd fifl,Y-'"1~, l:tw~ nr 
1,,n, ""Y : • · hwal lu,ru-ds , hull n !!nlnl 1111 fc,., 1111.f ,·harg,•s nf p<r· 
s,,ns ,·111ploye<I hr thN11 in tbe oxt•cntinu of 1J,., l11•11llh lnw• Htlll 
1h, ir u1m t'8!,.>1tlntin11~." Wl1<•r1• n l, •nlth 111Hr1·r was DJ'p<1i11tcd nnil 
hi .. ("{1rn1wn:,.nfinn fixed Ly tlw huunl. n 1tin•ction l,_\ the Utn_\"ur, ti., 
tl1<• lu•nllh nllk<"r to "iro 111,t•ad 1111d 1111 tlw l"' t lot• ,,.mid. 111 sup• 
pi·t~i.s n11 (•pidNnfo of dhsNLM .. •, •• wcnil,l urn.l<•r rulin,: of flH 1 Suprc•mo 
!~,urt i11 }~n111rr ,,. rml/41!/ 'it' Blad, fl,111•k, 1111 lowu lt,•pnrl,, llill, 
11<'>1 \11• ,l1•t•111<'d IUl c·mployment of 1110 lwalth .. rn, .. ,r J,y til(, IK,,1ril, 
mll'h ns to wa-rru11t extni c·,rn1pl'11,,ali1 111. TJu:.1 upn•111t < 'out 
,ilwi,lt, thnt powPr tn ,•mpf.,y II phJ ,rinu , ,mot be .f..! gnt,,,I 
to a r.c,u1111itk<' o( a }i-,('n.1 hoar,1, 11or r.un it be e t•rria •(t hv 
l11<1i,id11nl mc•rnhct'H nf n honr,l, un,1 11n recornrv cn11 lio 111111 for 
"'" j,,.. rcn•l •rt·<I, when so ord,,r,.d. Wh,•11 it i n< llr} lo ,lo 
, tho hon.rel m11~t c.·on'f'em·, uwl h1 @ .. •on uink th· pr0 ft<.'r 
nrdc·rs. WlwrP the co111pu11~11tio11 of II hrnlth offi,•c•r ill 11 6J1u•l 
nnd eert.uin hUIII, in tlw 111J,w11t1J ur au · , ·pr< pm,·illion, the sum 
fi 1•,l 11nul,l in,·ln,lo all ecn·i<-ea r,•rnl<•re<l itt the pcrforn11111cu <>f 
dut.\ as hcult b oflio~r. 
Qtt,UtANTI iE, 
WhN'O llu11 fathi•r nr C'hililrt•n "lJO lun·c- llf11hth{'rlu. llw hclng emplnJNt 
:H\·1:, rrc11u homt~)
1 
l!Ulllt.'S hnut"'~ n.1ul ,~h•h~ tu rLt11111 t,, bi,. 'l\ork, tnui,l h,~ 
be rt,tatru-11 lu qmu·1111tiou with the reurn.iudn of his family? 
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ln4. .\ person who ha.s boon absent from home dnrin,r sickneta 
in hi family, aml dooth from Diphtheria, should not be detained 
1,y •11mrn11tinc; but before leaving his home should be thoroughly 
di i11focted iu his person a11d dothing, and he should not go into 
puhlic tuo•t•mlili<'S nor school-NJOIJUO. 
1111 1 hf•rn uny p1•n111ty for ,·lolating quaru.ntiov roguh1tion11 of R lm•BI boanl! 
.'111~. --Chapter ono hundn:•d and fifty-one, sections thirteen, four-
l<•t•n, fifh•en and Mi.xteeo, Laws of 1880, define the powers and 
dullea of local boards of health. 8cction sixteen gives them author-
ity t<, nu1ke ouch rules and regulation as they may deem oecelllllll"y 
for the public health and oafety. 'uch rulee and regulationa, 
when mude hy a local board, are binding upon all parties within 
tlie jurisdiction of such board, and a violation of them renders the 
offender liable to a penalty of twenty-five dollars for each day 
such rules and regulations are violated. 
Where one In a family or ftve children dlNI from ScarlP.t Fever, burial 
wu huru,dlately had, tho pa-eml..-,a tboro1111hly dlalnfected with corroe!Te 
1111,lhnnll• olutlnn nnd brilll9tone, llfi.,r n,1110,·lng a11 paper from t.be walls, 
A111I thoro nro no fort her •ymptoms of th• di .. ,..., In th• remaining cblldn,a, 
•honl~ th,, quor1Lntlno bl! maintained for the full thlrty-6ve dayol 
A11&.-Io tho case cited, where a death bas occurred from Scarlet 
Fever, the funeral held and tho premi- thoroughly di.infected, 
eYeo though there are other children in the family who were 111:-
poted, yet not attacked, it is not neceoaary to continue the quaran-
tine, but the children should be kept from all public -mbliea, and 
the public achools, for at least fifteen day-a reuonable time for 
the incubation of the diaeaae. The pareote and other adult persooe 
of the family should not take any uuneceuary riaka. 
Can a ponroo ~ to a mntaglona dl.teue be r...tl'alned from -nd-
lag tho pubUo •hool-. provided the d""'8N la not, nor baa not been in lhe 
..,holar' hoUIOll 
A11ot.-There is no necessity for QWlr&ntlniog a penon expoeed to 
a contagion• dillCJl.!lo. Exposure la no evidence that the exposed 
person will have tho diaeaso, provided the e1po1ure i1 not repeated, 
Ill as to cause danger from infection by the clothing. Thia nale 
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d u t apply, however, to an nnvaccinated pl't'IIOD who has been 
e pc,HNI to ·maJl-(lOX. There should, in all cases, oo uch isolation 
<•f th• i k from rontagioa. di aa to pNicludo the po "bility 
of e po11uro. 
u,.., Whooping Cough c,,m~ 'Oithln tho rulea of th•• tato ll<mrd rnqnlr-
lag clalldreo all'oetetl Ulerehy to bee eluded frnn, tho pubUo •<'iuwlsl 
Ana.-Rules three, four and five of the Stat.1 Board, are u fol-
l WB! 
RcLB 3. Pet'80us affeeted with Diphtheria, Measles, carlet 
Fever, Whooping Cough, or mall-p<1:r, molt be eluded fMni 
aebool1 until the achoo) officers, by authority of the attending phy-
aician, or health officer, grants pemu 100 for their admiaaion; and 
all pt>r&OD from families where such di- exi■t eball aleo be 
·laded. 
RULII ♦• It i the duty of every achoo) t.eacber and 1Chool officer 
who diaco.-crs, or who bu knowledge of ■ case of these cootagio111 
di to caoee the fact to be lmmedia&ely reported to the local 
1,oa,,I of health. 
RULII Ii. If a person is ascertained to have ■tliended 1111hool when 
affected with either of the11e oontagiou1 di-a., the looal board Qf 
health ■hall immediately cloee the l'OOm wherein nob pe,aon U-
llladed, and dlnl<.-t ita proper dlainf on. 
hoald " arlatlna" In TffY mnd form be quarutlnedf 
An.t.-Y It ia a misnomer to deeljpult.e a d1- a, ''Scada-
dna" for the parpoae of lndicuing to the public that it i. ■ mild 
form of Jet Fever, and therefore not dangerou. An IISJIO'llftl 
to the d~ in ita mildest form ma , ■nd obeD doal, .-1& ID 
th moet malignant and fa&al. It la daoaerot11 11114 I IP" I 
m any form, and every case aboald be ilolatecl antll all uapr ti 
puled. It abould be called Scarlet Fever ■t a1l tlm-, _. _..,, 
elae. Phyaiclaoa who nae the term "Sc■rlatin ■" 1l'OIIW IIIM8l • 
public by abandoning it. 
What lhonld t,,, done with ■ penon who 1111a..ort to ..._,.... • 
q1111raallnecl pn,mJaee to vlolale t.be l'lllee of q ........ l 
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.Arur. llu hould he arn>-t<>d an,[ fine,[ prurnptly. 
('an a l,>C:ll boar~ of hc-:1hh ,;_hul up m fntully. lt1HI l,l. comp••llt~l lO fnrnh,h 
ubal8h nM~ 1luriug lh, tiuw o( 111rnrn11t 111,•t 
4 11M. Y.·•. The luw j!ivc• lrn>tal t, .. ur,I• 1111li111ite,l pow1•r to 111uke 
&11d1 rl'J.."t1luti11ns RN the) rlet 1111 U{"('l~ .. sar.,· tn prntN'I tltc, pnblir. l11.•altl1. 
Th~ 111·,,,.nmpti"n woul,l l1t·, tl1111 if tbP 1, .. ,u·d do,·m~d the quaran-
tim• of ll lnruil.i n,,e .. ssary, it woul,l ho oq1mlly lll'CL'OSUr.r to furnish 
till' fu111il.1 with suli,istem·c. Tho Slut,, kupt1•1J1 • l'utu-t in r'ily uf 
l'li1dm1 ,•. Tlw (iJ11nly oj' ('/iuftm, lm~ 80 Je,·idt!d. 
~u11thP1Utt of thi111 pine(' th('J haw, Diphthnia. iu it-. mo~l ,·irlllfnl form. 
.A lr••a,1.f JH!l'('II lrn,\ ,, tlii>1l. TI1,• 1111amutj1111 nil,· An, nut cnfor<•i'J Sdmol 
t·hii.Jrnn hnH'! I •u ullowc,t ,o ,t .. it a hou-.e wlwrt-'ill i11 inmutes w,:n· i;itk 
n11tl diNI 11( I>iphthcrb. A yo,mg nurn ,·nn11, tu my hnu~c- from n hou~ 
l\ ht•re hbt l,rothcr \\~A.: kk:. I [i,, is now i1·k ,uul "ill probably tli". h. 1h1 re 
uo "JI lo ,1on1w1 pe<,111;• Lo tmfor,·c thr. •l'llll'Utllirw? 
..,tn .-If our e11rrc•:--pnndcut uwHns h_y tlit1 ~t:nr.J '"enforrt•;• to 
oh~1•rv1• n11tl oh!!)' the •1nara11ti11P rulc•!-4, th<•rt• iH n way t◄-, l;!'Uforce 
tlic q11t1riu1tiu,·. h) flr1"&1ting nud fi11ing promptly f.\\"(lr_,~ por~ou wli,> 
vi1>l111L-s it. (11111rnnlin~ m~nus compl,•tu is11lutio11 of tho•t• sit·k with 
u t·u11lll,!(iom1 di1'l'llS~ from ull other pt.•nmn~. c-,xc-t•pt tho~c nec•.es~nry 
to tlu•ir <•tu·,·. Chihlron should bo s1wd11ll,r (•xdud,,<l from pre111-
iH1•• wll\•r1•1111 is J)ipht.he1in or S,•nrld }\,,·,•r. If n lne11\ h,,,1r1I 
t1L•j!let·t nr r •fu~e tn prm·hlo ptnper men,.m•s tu pruveut the eprcll,l 
of ,·outnginUR ,li-.t1H!->l". th\!)" t~;rn he iiulidt.•,1 for 111nlfcn..,at1tt, fio( puLlh-
utli(·Pr • or tlu.> • ~Ul bl' l'OlO(>l'lll•tl h) n"i.t1JHl,1111w1 to do their ,hnr, 
\\"h,-r. 11 l • tlll'r in thn pnMii· &t•b04,l,rt w1•n1 to 11 l,ou.sc ln ,,hich tb1 1 samr 
,lin n rb1ld 1IIN-l frnm Di11hlht>rJt-., ancl tu .. in( a. thne re1uailh·•I. honhl ,ho, 
l11; tt-..l-Cbt r, Bh.l•-t•p ,lays after. bt.• p\·n11i1t1.•1l tu r.- ume h,•1· ,Jutit iu .. chool, 
tb,· pre111l , ... 1\h rein .. he lhed htuiug }teen in th~ nw1rntiim_1 tl1nro11J,lbl~ ,Ii~ 
tnr, rt 11, tug,·ther wilh t'Htry nrtit·h~ t1wrr-iuT or hu111tl tlw fuJt qua.r,rntJnr 
pc-rio,l bt~ 1·,"111ired? 
.hi.o. 111 the ,·n,e t•itd, thc1-e is no ohj<•dim, to tho teiwlwr re-
nmiug tlu, t1uticl! of thl• "'"huol~ronn1. proddrt• there ifl a prnJ)('.t 
rl11111g,· of ,•lothing. 'l'be l)Ul\l'antin,• of pr1•111isP• in <'KShl of Diph-
tl11•ri11 um! Sc•m·lct Fcv<>r i& not •o tntl!'h tn keep adult• frum gr,ir,g 
iu uu<l out. 1 iu ke,•pinl! thu Mi,·k i,,,mplctd.1 i•ol11t,•d .frotu th~ well, 
cepL•,·illlly from chi.ldre11. 
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uh.I h Wit. he quru-anthu-.1 in whkh an.• t·~ cllAgnoS('!J t.,y thl• ath ud 
i g 11h ~h an M J>iphtheritl,, l mup? 
In... lu ull "'"'', Diphth,•ritic ('roup, or as it L't!ll rnlli·t'llll •d 
,rcmbrnnonll Croup~ Illll141m tn1nted HB: un inf,c.·tivus tl.iSl•ru~•. Jt i: 
(f1oloi1rnll) and p1uhulnl!ienll.1 lik,• lnry11i,:111•al l>iphthi.'rill. ,\ 
~tri,_.t tJUUrnuti1w UIU!:lt ho tu1tiut.ni11-,·1l in hoth ,·u. ,-s. 
\\'llltl h:,11 h,• dou~ with :1 rt~umh1 ~duwl 1i•1tl'l11w~ wh11 i"' lhlni;r iu thi• fUUJ,u 
bou I wh,·1'11 tb1,r1, i.o.t Snli'lt>t .Fn1•rf 
A11~. Slw should uot b,, pen11i1t,•,l to go into th sd1nul-1· 111, 
nnlr he !111, bw11 tlmrunirl,!y ,li~i 11fo<'! ,I. i-lw ho111'1 bllthu 
thoroughly, ,Ji,infot"t her hnir, put "" un ,•ntir.• ,·h1111 ro nf -lothing 
that ha,1 nut bwn <'xpo,eu; have 11\l lu(, tod c·lotl,iug tunle,1 or 
pro ,1 will, but irons. 1111<1 ,·lumirc lier hunrding place. To allow 
IJt r othcr\\i t• to J!O iuto u SC'hool-rorun wla•ro t-lil- woulcl ho hrouglit, 
l!I C<mhu·t wi1h <'hil<lri·u whu ur,· o ""''<'ptihJ,, In the ,Ii e&1e. w11ul,l 
be rrimirml iwlrl'rl. 
,lnA. Qunrnutine conHiKt• in the nutictt 111u! rigid enforr11me11t of 
111111r1mti11t• ri•1-rulutiotJK. I.aw• do uot l'llfori•o tht•111•eln'II. Thu 
1J1mn1nti11(' IIIH!-it ht., mn.iutaiiwd for thn pre!'rrih <l tinw 1'111<.'t'eetliu,c 
th app1,11n11u-1• of tlrn IMt caso uf tho dis<'II . 
• Jluw l011g houl1l Jltthllt• .. C'hool 1mpil11 who hBve lilld tin M Ins he 
q,11,rsntined t 
JIM.--Tht• irw11h11tio11 perirnl uf ntl!Kllle i1 al.,out , cute n d11vo. 
QuurantiuP hnul<I ho 111ai11t11im•,l thirty ,la or until all ,J,'S<)uauia• 
lion 1tllfl <'011~!1 han• ''-'ll!!<·<l. 
for tho l11•1tL•lit .,r lo!'t1l boar,ls tbu followiul!' i gi.-cn III tho 
t1nr~e itwubntiou pwiuu ,,r tho ,Ii l'MC.• IIRIIHl<I: 
.. nrlt•t l.-,.,L·r, •..•...• 11 ,!111•. 
ll,!JI t,,, ............. , rn <111~11. 
Epid,•111it· RoHuohi ....• 16 dtt)·•· 
I 'ltit•hn•pox .•......•. 1-~ ,l11ys. 
l~ 
t:l111all-pmt , • , • , .... , .. JO rlll) •· 
.M 1111,p• ............... :!I tlay11. 
Whooping Cough .. , . 21 da) . 
lliphtlwrili •.•.•...••.• 111 daJ a. 
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PHri«,rt"' kw,wn tu lun·~ hc·t•u t"X})O~d sliou1rl he~ qnnrttntin~U for 
tlw 111•1·iml i!iH·n 11110.-.-. f11 r·n~c•s wLert• ti,· cli,~n-e huA appl'ai·c,I. 
ijllltr.u1tinf' 11111,;t hf..• muintuim.id. to.wit: 
SM,·f, I 1'}1•,r. 1-li,r 10 ~iglil we •k8 fr,,u, ,lnl ' of th~ ra:,h. di -
<JtlUll1tttjo11 Jm,·inj.! t·11111plt!tf.lly c·NLA<1d, aml t1wrt.• hl:'iUJ,! tw ll))\>elll'· 
Hll('f' nf "'nl'l' tlir<nU. 
,1/M~/,.. Tlm,e In fm11· week~. 11!1 t•t>t1g-l1 1111cl rh•,«j11u1nntinn 
lmvi11~ ,·,•tiijL•rl. 
l-!"p/d1,'mr*c llt>-•U'f.Jlu. 'l\w1 or tl.irf>P we<:k$.. ll('('(1rdiug tu ni\tnrl' or 
lhl· l.ltttlf'k. 
('/ilr•A»1po.r. 1·111il ,wer,\ s,,,.L, J,us ftt11<'11 off. 
Suutl!JJ/.1.r, /J:phthm•;11 11nr! s,,,,,./d .ft·,·, r. F"t·ly dn.yti:, 
.Jlump1'. 1,wo or three wi·t.~ks from c·o111111on1·onu..'nt, a.II 1-iWCllin~ 
l11wlnj! ,ul,,ill~t! 
IT7w11pi11v nm(1l1. Si. w<•ck~ fo-0111 tht• (•(JUUUencvrnent uf 
wl1oopit1j,(. 111·11vidt·d the d11\r1w1e1·iati(' s1m•111odii· t-.n1th an,1 whno11-
iuµ lmvl' c-t•nioic-J. 
Q1mnt11li11"-· 11wt1118 tlw ,·omplctt.~ h:inlation of tli~ t'iek from tli(' 
w,,11, ux,·opt tlw pliy iciau and ncrc•;,sury 1111rNes. 
W'ht•ro II dia,•11,<u l1tl, ru11 it~ course, tl1e 1u1tie111 full.\ reco,•ere,.1, 
I h~ prop"r disinfoc-1 i1>11 had, unu there is no fm-t.Ler danger frorn 
111f,•c·tion, ti,., ,prnrnntin~ muy bt> t·uh,·,l. though the full period hn.s 
1111I t•lnps,J<I; hut tl,i, 11111st uot ue done 1ml,,,, with tl,o ndvic-e o[ 
tl11, lw11h h .,ftit-t•r, or n Mt11potunt phy•i1•i11n. and must he <loi.o by 
ur<l~r uf th~ loc-111 bunrJ. 
lb~ a lm·al IMlal"fl of health Jn 11 l'tltlC of Dlphth1·ri:1, Ju tL milll tonu, vow,-1· 
to runlhw ·11ul l'l'tptin.: tho allt1 11tlants uml \H•11 JHPmht•l'1'i. nf lh~ family tr1 
r••1H·1ln tilrl!.\ \\ilhin tlu•ir honu--., 1Jr on llwir u\\lJ pn•mi .. e-,,;;;t Rh111l ~1 
Hlt•\·lmnl1• or l,11 ... ilM~ . ..f 1u1ui, w!Ju tt1-kc~ t•,·11t·y pr ... •1•a.utlnn hy L·!ut.ngt> of dnth 
i111l, l:it: 1,:unqJ\!llt•d In n•lhu1ul:--h hi" ,\·ork or lm~ilw. "', nn,I 1-Ptunin in qu1tra.u 
tiui• ,luriul-' tht- kktt,•-.-1 in hi:-1 family. it h,.•lng 11111tn· .. 1,>od that the i.:ick :1rr.· 
ii1tl1111~l ,u1tl ult tJli·t•l'lihu.-i or tht• Stuh· U1Hu·11 oh:--,~rn•iH 
.111•. The 1111weN or n local hon1·tl are unlimited l\ttd rlisC'retion· 
nr) ~ Tlw~· nrnJ make r;ud1 rules aud rcgu11LtionH regurdinl! 
1p111r11111i11,• 11s th~~ ,l~etn nc,·.,,,,at·y to pl'utet'l ti,~ <'Olllll1unity wit!Liu 
th<'ir juri,,lietio11 from the •pre11tl of infol'livus M rout11gious dis-
~n,;..,,.. Tbe l<iud or fo1·m .,f di,.,use wheth~,· mild or tnaUg111u1l 
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1118k,•-.. 011 ~lifft:r~nct!, Tlu.• prt:-..uwptit11t i~. thi"' Rttlhoril) wilt t." 
<'X •rt•i~l•tl "ith J"t,'fli-,Olluhh.:::11u~l!li oml ~41~1d jutl.U'W('HI. ,v11l•l'l~ tlw 
111)p .. nf tlw State Bonrtl art.· c1h~\•r,,\d. awl tl1t· ... J,•k Nn .. t•urnpil'h.•I) 
j .. Hft1ktl frn111 tlu..~ fmni1J (Snioll-pox t•.\t•,·ph•1l). ii i"' nl,1 Ht'f.•l·:-.AAr., 
11 ,·,>1tiim1 ull the• rn~11.10erM of th• t':\11lil.). t•i..t,t•dnll) 1h11~1• ,i.:ho nn~ 
:o.ddn111 in rnllhl(..'t with the di8~u-u:•. It i~ 11r,1 ll<'l'~~~ar-' t11 fl£'\!\ 1:n1 
tlto6t.• wlin pniYidtJ fut· tlie fnn1il.,, frolll Jtni11j! t,, mul frnrn tht.'it' 
, nt•mi1111 1111ltit-h thPir voc,itinn put.s tlH'Hl amou_g t•hildt1,•n wl1u nro 
l10U•llO up. ::\duml tMd1c1·0 ,li11ulrl tlt l}U,'t• l'lhtllU•' th,·ii· plac .... r 
hnardiul! and lndg-in~ tlrtd b,•for~ ,lniui;: "' hullll• iliorr,11ghl;1,, 
,·lmrtl(•· oil ,fothini:t, and disinftwl nll rc11,111·,,,I r·lnthinl! hy ll111r,,11glt 
hnilinc. ut· pre~siug \\rith u hot ircm. Pnnu11u1111t. to nll l•lst>. tlw 
/.owu1 sh(lnld h1.1 ri.~dly tJUUrflnti1wtl UHd pln('111·dl..'d, :--11 us fo prt!H•llt 
«tlwr,,, c,1>(,cit,lly ~hiltlrNl, /:(Oiujt tber,•. E,p1•1·i11ll.1. ,tl.o, l1n11I.J 
dn~"' nml t•tlt~ he rigidly prohihitrd fr1JJJ1 ~ntNilltt tl1 ♦ • t'i1·k 1·11ntn, a.~ 
tlu•.v are p,mi,·nlarl • li1ibh• to ru.1-r.1 ii,foc·lh,11 in thl'i1· l111i1· ,w fur. 
\ttutllf•r irnportnnt fut·t tl1ut sl,oul<l he indt•lihl,\ imprc•••ml "I"'" 
rh,· 111i111I• vf h~nllh oflkor,. lo,·:1I 111,1ml. 111111 [I,,. pl•nJ1I,·, is tlutt 
l liphtlw1-ia 11t1d Sonl'!et Fl\\''el' llrt' i•tst 11" 1•unl11j!iot1• in the 111il,J 
[nnll tts i11 the n,ost Jnllliitmu,t f,mn. I l~IH'l'. ill th~ 111ilu for111 
1'J'IJ'{•sul!-1. 111oro rapidly. bt'Cau~o tll<'t'<" m·u murP .-xpo~urut;, und ll'i,;~ 
r••~1ri<·tionr-. E,~m·v em:1c. huwf'vl·r 111ild. 1-1li1Ju\d h,, lre1H1•d u n 
1•nAAililo ""tHJrC'\.4 of .. iufe:,·tin11. and 11w111t1•11 to 1liu p11h1ic.,, If tliM·t' 
11P 1.:1Tur qf jnt1~mo.nt l,1t it ulw.ny!i bu 011 lliu uh• iilit. 
\\ h.1t i."I 1111• lut•uliatl.1111w,riotl ,.t :--1,,11'1..,,1 J.'nt•rt \\ lwt1sl11111M 1111nnwti111 
t gin. n.u,l hm;, l,1na t~n11ti~uf'il 
lua. Tlio iuc·nhnti,,11 pt•riod of ht•arlt•I 1·\-tn•r U\1 l'ftlJ!t'8 t1 IM'P.1t 
d11 \' . t~1mrrmtine should bt,jlin 1111 tl11· ''l'i'''llrm1t,e uf thu r,L~I,, ,mil 
1· .. ntinue ,oix to ci:,d1t wet-tk~~ tW until d,,.,rtmmwtiou1 rn· pl•f'lli11_g 11( 
tl11• •kin !111, c"aijed, and there is nu api>t•11rn111~1 of ~•,ro 1hr1111I, 
1.~ It 1u·np,·I' tn g-ivt• 11\hfl• fn-•,: .. tom to p;1ti1.•111. r••1·u,,·rh1~ from Sc:1rhui1m 
rlnrn fr1111l ~l'fll'Lut l•'eYUl'! ls fHII' li!lnnli•:--,, iuitl flu, 01hn ll1wgt•fl•1t'4? 
,f,,~. ."fo, H,ith nre er11mllJ r11nlngiu11•. Tl11• nre on•• nurl 111<• 
~a111~ cJi•~nse. It i.tl a 1no,1 r,·prehp11sihl1• ,Ii 1i1H'tiou rm11lo hy 8tt111c 
11hy~idum, thut Sc.iu·lntinu ;tncl Sc·ork·t lttt!4li H1'f.' 1mt t1_,11tt1giou". 
S1.\'fF, HUARD OF UEALTll. 
'l'lwy ur,• ,ill 1-c;u·let J,',,,·el', 1h1111gli ditrct·ing in wnligno.uc·y. ,md the 
usi, of the t~rm• "8,1,rlullnu •· a111l "· ou.rlt•I Rash·, dhoulil ht, 
olnuultiht-'<l. u:-- tlw.v w·l, mb"]Parli11g,,. a11d ofhm u. suui'C'IJ< nf !,..rt'f.'at 
lninhlc•. By thi• error the di, .. asa pften hcc,,wcs epiJernic· iu u 
t•omrnmtit\\; u,"'uwi'u~ n H!lltignnnt a.ml fatal form, wlwroos. if tl1e 
(K•ur,lc w,.:rl~ twule r,j t1t1tforr1ta11t! thut ~, .. ery ,•a~e. howoYc.>r 1ni1d. 
w,111 •11111lly ,lm1g,,i·o1ts with the most nrnli1,'111111t, tltey won Id mme 
n•,11IU., 1111rl pr11111ptl_r !«'<•k prult•<·tiuu. 
Shou111111un,u1tlm· hi• ••-.111hfo1bud In ,.~kt••-t 11t Cbh•kt•n•pox? 
,I,...,, Tho ~tntc Ilourd brn !l()t inclurlcd <:l,kkl'l:l-polt in tlie !isl 
"r ,·ntnmnnit•uhlo disc,w:•• nautterouti to the 1mbli · health, ,uul 
tlim·cf11r·• lu.u,i 1101 cleou1ucl (llla.nLHtin~ nerc.~s~iry i11 Emc·h C'n~es. 
\\'t• 11r1• 111,lillll 1p11t .. u n11u1ber of cu.-t,•s of St·nrlt:r P1•n•t in anr town aml 
un·<•IHHliflg t•o1111trJ1• Thu ,1i-.t-:h\' lh1.11, fnr Im,. ))(li!II milJ-~o milil Jn fad 
tluu tht• mo:11 of tlw 1woplu ,.f•l!tu lo lmvv lhrlt,or uo frm· flf it. 1.Hlcl PH!n g1> 
,.1, for H lo "lllY if I~ nut St•adt-•I F1,, l'r, oL· lK.llm• of tltc·m WGHtltl tm,·1• ,Hc-d out 
nr me lllaUJ l':l .... , .... M "'i hu'\'l"d hu,1 [ 1hJnk ~01111:! or lbt.' l;'ltst'S :trl.l' not 
J'1 1J)lll'IHU, 1rn,l (1lh1'1·,., m·111•louki:rl, 1•.sJJ110inlly OH.-ii•~ nr liOrlJ lllrt)ul-U1U!l fur 
n1'4hlug ll!l l.'Ol1t.ittt1ttlly with m1l11okt',I for, :rncl nftc-ulim«m unknown :,101n·l•1•s 
nf c•11111~1gin1t. 'fh11M> i't-1,1,l•M of sor1• 1hl'on.t :u·t1 whut annoy m~ 1uo"'L, ttml ho,, 
to 111n11,,g,• 1111~n1 with ,~,,ual ju!-.Lk11 ro :di eo11r.~rnNl Tht- cliagnotiit41 itL 
hllmy un""""· i,J n•ry ~lnul1ttut. I du uul wn..nt to 1t't•nt fl Cll'IU ()f Ton~llitl!i 
fu1• ~1•u1·}4>t Ft•\'••J', aud in th1· f'(llll~(~ or •~ ff'\\' week. ... , or runuUIB. l,e e;tlll'd lu 
I n•al till' ·nmu 1wr .. on '" ith it w,,U nu,rk.t.'U tJ 11t• of ~arleL Ft!,,•~1· llow t•;.llJ 
tht',;t> l'JL"'1'" uf -.ion• thr«mt l)ll lOl,11t ... ulisfrwl<-n·ily nu1imge1l'! 
.111~. The bust pn••ibl~. because the only •trfe wa~·, is to isolalil 
:tnd •1'1urimtiuc, nt le,~,t fur n fow dnys, all suopicious ca,;i,s. Tlwrt' 
,11·,• 11ftot1 ,•11000 11f ttimph• 'l'on~illitis tLllt for 1l tfa_y ur two reijt1mblo 
l:lt·arl,•t F,"·c•r, Dt-squamatiou is tl1<· spec·inl <li11gn,,stic •i~.,., ,,f 
8r1u·l~t F~r<,t'. ,\s llmt ,1.,e, uut begiu for H•voml dayR, and as in 
th,· nll'l1J1time lllllllY exposnro>< mitrlit t11k~ pla,•i,, tl10 Bourd order,, 
!lint oil sill'h ouspieinu~ roses he t1·eah•J n. d,mgerous -thut tlm 
cn1111111111ity, rntlier th»n th~ 1tff ·cted, tw gken the hrnefit of the 
,lrntht. lu 11n otlior wny l'f\U titll<'i~ut pre\'((fltiva mea~ure~ bL\ 
c.-u1·ri1•d nut. 
~.\ftt•t· two nr tin'<'(' ,lnyA' ljl1U1'11Ulilll' uncl ~ar,,fu] ob,~rvutiuu. if it 
lie fuuml 11ml th<' di,,.,1,t• io ,wt 11n infceri<,u~ unc•. then the c1uurau-
1i11c •·>111 be mi~, .. 1 b) tho urti,,u of the loct1I bmlrll, nut up,1n tl,o 
STATE llll.\RU In' lH:.\t.'l'll 
111 .,11011 of tlw utkndjng pl1J•i<·i,rn. ll i,1 111<• ,Int) uf 1l11, ntt,·uding 
ph_\,il'im1 t,1 r~port the fact, tu tlw 1,u·al l,,.u1·,l. whosn ,lrny 11l011,, 
H is to rn.i~u a <1m1rn.utiuu tillt·e e!',tahlishod. 
In ~l":trlrt F-.,,·t•l', cnn w11 hi,1- ,~ nt· nrt• w1· likulJ t,1 hn, f1 •f•.,..,111:1nm1iu11 \\ Ith 
iout arn 1·rt1Jllii\n of thP .;kin f I lutn• .. ,,.,,u t·n..w ... of ~011• 1hn.til1. 1dlh1111I 
of'rll}1llo1t, lolh,wr•tl in tltH SU.IUP fa111ils h,r Wt·ll m11rk1•U ('.~-;,~ uf :"l!'tU'lCt F1•\ t'I' 
,,illt UH uthn k1wwu !"ii:tHl"t..'t' r1f t· 1 H1tagl,1n Agu.111, 1 li:l\t' uolir,•11 in 111nu,· 
Ulmllll· ... llw ,1mtllt>I' dtllt1n•u, ..;ay fr,~m IWH lo H•11 .V(.•:1~ nf 11ge, \\ ,mhl Jun· 
dw f~•,Hr "ith p1·1111tlut1. folltt,n•d hy t.l ,111a111alin11, whil,.t Uw ohlt•r drihlr,~11 
v.1111 .11lu1t .. ,vuuhl u._., gonw ur lh1•tu ttl l1•1utl, &jl'k wllh ft.HI' ,u11I •nn 1hrnt1.L 
l\ith11nt l•t·upliou (ll' d1•st1uumaliou ~fow, ii tuv, u11p•·nr•••1 to nu th:11 lllllU.\ 
t1f th~,;,t\ 1•a.«1•~ of sor~• 1hrn11-I in larg1:r t1hil1h·1 n a111l ;41J111L .. 1 \\ithont erupliuu 
(Jr1le!lllUn1t1ntitlll, nt•t· 1w11ulilt· of fnrnh1:hiuJ.: 1 lh• t•onlughin of h'-•flllj t J,,,,,,,, 
iuul .. nm!Jl·r dtihlrt.•u ht~<'01l1l' i11fentf'11 frn111 llu•!ll, ,w,I hll\'I' 11 wdl 111:11 b.1•,I 
t,>pP uf !1111 di:,.t-•n...:l~. t•nlplion, awl ult the u1tt:mliuK ~ 1p1,•J... !--hmtl,h1ll ,•w;,,,-
of hcnrl,·t t\·v,·r he bnli1.h·d for lbir·tJ•lh,• rla.,y~. or in tl miltl ,.,, 1• u111J ilia 
tim,• 1 .. , c.111l ,lmn, to 1W('tnty•lln,• or lhiri.\ 11t,.r~ ! Our l,w1tl l•nnnt~ ~t•L·m 111 
think that In mild <·1t.:;OM it i?-. tlliHf'!t•,, .... :n') lO rp1arnu1lm.1 for lhin.\ Jhi, iht) l'C, 
Q.Jl•I roll'-•1jUi•UII) in their rul+•.-. nml 1·,·g11l.11l11r1~ l.lwJ ~uj 1he, 8bJtJI ht i.iiO 
lntt,1 Hntll th1·J ttl't~ wt-<ll/' llfHI tl1t1 rndtlt i .. IIIIUiJ 11r llu~ famili1:a ,, ho H'l• 
Nh·k lltiuk. in ten dn,Y"' or I wo w,•uki: llw.t lfft' ,,·,·11, nm! waiul 1111• 1lr1dor 1-11•111 
:1rou111l to Jd tlt":ru dli;iufe-ct mHl g:1•1 0111 J II wild t·.:i-.t: 11f St1U'lH fe, 1•r it 
,1,..-s \j1•1·1Jl t.hal u:u1ny of !ht.ml would h" (l(•rft. ·tlj M;tf1· to 1111·11 11111 .. t! till 1111• 
pul1lic in thirty day:-ci hul it ,o1<•1.•t11i.. 1d.110, tlrnt 1111• local lunu·ll oi.houl,1 h:in 11 
minimum lillle -.;Lnted for i'l'oltltlm1, 1t11d 1u11 h.a.\ 13 11 •111l'lo1°1..":tl1£"d r-11!01 I 1.1l' th,,1 
I ;1111• r .. ,•,an,inr· 1Ju•1n \~ Ith tt \ ii•\\ t.o t·.il~luj,t t1h 11uar;1111!u1.• 
.111,. It iH p<18siblt• th11t lht•re l,u1·e l1N•11 1111111y 1·11•<)ll ,,r ii1•11rl,,1 
FMM' wlu•t't" the1'l" hnri l,ec..•11 110 c•n1ptiu11. m11f 110 tUi,;,•unJrublu dus• 
1111:.11111.ttiun, ,uul yot thnt de;;t1uu.uu1titm nwy tw(•\Jt witl1uut (•r1111ti1 ,u 
lut !,..vu att,•Mctl hy v<H',1 J!'""' uutlu,t'i1.1 l'••rh11p,, tl11 l11•,1 
JH1tl11,rity Wt! l.utve upun 'r•urlet Ft~n·r, Prof. 'l'liorntLS, uf Leipt.ie. 
(in111nuy. in l1it~ , ... t·1·y exlium~th·(~ tri•atiN(! 11po11 ~•·»rh·t fPYC"'l'~ lh 
frn11ul iu ZiNUR-"t"U·s C\<•lop:-vdiu, \. ol. fl. -.\fh·r :<i.pcnkiur.- of 11'• -
11umualiun m,- nlwayH pteNcUt itt tin U!-.Ulll form 1,f ~•·,ul<'I f•'p 1•1". 
sn.1 un puge tw,, hnnrlnsl u111I tl,i1·t,1-,e,·,·u: 
u'l'l10 t•rt...:.,f!t,j uf tict:trlal'iun wirh,un PrU)1lit,11. TJa•-.f 1 nthu-k"' It 
•h.,11hl lw 11,1te<I, ,u·t• som,•timrs fnll,,w,•11 lir 1111,rc or 1,-s: wdl 
wurkeil mH.i extensi\'e deijCJlH.llllntlim,·· •.tfl1owit1g that at lilllt-. u,·t-n 
witlu,ut tl,o ,.•rtq>ti,,.11, do:-.fftlU.t11nti,,11 11lfl.Y O!"t'HJ'. 
011 pug-e two humll'ed on<l fifty-tw,,, uft~r ijp~11ki11g ,,f tlu, , ury 
STA'IE 1:1/JARI) OF llf.,U,Tll . 
•liid1t ••n&r, wJ,..r,, tlwl'c i, lillle c•uu,titutionnl di,tiu·u,1uc:.,, but 
slight, if auy, tl1roat ~.111,ptnrn,. n11<! uo eruption; and nf tl11: dif. 
li<'nlly of diogun,;i~ iu .u .. h c·a,1••• he says: "In the ob~euce of 
R11ti1<f11<·tnrr ,dioif>J<ieul e,-itlc11cc, tl1e oMl'latinal 11ut11t·o of tl,e 
nttuc·k iK pr,,rnd l,_1 tlw •uu,f'qll~/lt OCCUl'l'<'IIC<' of tlte rlw,•,N'ieri~1,;, 
rlnuf'/.1111,uf/,-,,,,. t~1•u1 1.r/i.~" t/4, n /,,.,." l>ee,1 1W Jn"fl-J 1l()'tl."- t,v,e, '!l ,/ii 
'""l'ti1w, 11nd by the appc•arnnNi uf ti mod1:rale 1ru1ount of <lrop,_1 
nuu ,1lhwneuu1·i11." 
A1?1ti11, 11011,·r tlw ,ub-Lcud. "Diug1111sis," 011 pugi; twn ltmHIJ'1:d 
nufi eighty-five, [1(> ,ays: •·Ju r11.ses where an early dingnusis is 
i11t[l(J"'iblt•. tl1u tlnuln will lw d<'1\rl'd np at a Inter period, by rl,e 
nt·1·11rrl'nr·c uf tle•qunn,ntiun, partir·ulnrly tl,"' o(·cutTenc<> of de,.. 
•1t11uimtiou in the pulumr ,uni tho plu11tn1· rug-ions, or. perhaps, h~• 
tlll• ,tppP11.r1u1<·t• of ullnmw1111ri1~ w:itb or without drupsy, or otlwr 
•Jt11ptw11s <1f NPphritia." 81ll'h ut!ncks geuerolly disappear in 11 
fow claJo. !Jut they sltould ,·~o~ive thu same attentirm 1vhkh is pnid 
lo tl1e 11111ui•tukuble tli.w1uie; ~very thront uffettion dm·iI1g n Scarlet 
Fel'er epi<le111ic la •uspil'iuus! 
Tilt• rul~, of tltc t:Hute Hourd of Houltl,, requ.iring •1unr1111thw for 
forty dny•, in ,JI/ ,·us~• ,,f curlot ]'ever and Viplitueri11. is bimlin).[ 
upo11 11!1 the Stuw, wh~tlt<•r adopt~d by local l.,oanl~ 01· uot. ~ .. 
period sJ,,...t of this is sufo. Tli~rt, mnst, of neco•~ih. l,c 1m111y 
r118~s where .,,.eu tl1c JWriml of forty rhtys is not ~nfc. It i. 
i111port1111t. ho,.-c,"r, to adopt sorn,• rwl'iod. un,l tltc Bour,l, aftu,· 
llllll'h d1•li1,.,ratio11. uuJ iu ncmrdunco witlt the r,:,suft, of tho 
uiust c·,1r,•ful nrul l"J<Wnsh·o ob ervntion, liy tlmso' who 1111,-e luu! 
llmplu 11pporlunitit•S, 1tnd whu han, nuult .. ~ pnweuti,~l' 11u.odititn .. · u 
•pcdnl •tud)·, luwc :wc•ot·dinJ?ly uuule the perind fort) ,In},. To 
hm·o n1u111•d IWt•nty or thil't) ,lny~ wouJ,l l11wo hecn jn8t as url,i-
lnli] ~ nml utit n~ H-llfo.. Iu nll .-.\1~l,iicit.1u~ t·~t."s. Ululnttt tlntl qua.n1n-
ti11u nntil uu 1lnubt e.'\'i~t• ti• tu thu true el1.U'IL('te1· of the di,,c11,,,. 
This tun)" n·•1uit·c• !l>ll 1luys or two\\ •eu. If th,• di,e:t.•e bt fo1111d 
uut l\ll ittfot•l.iottH 111n•, relt.~ttsl• at mwc. If, in tJ1e menurimc, it lrns 
11r1wl'tl Lo bo Sc~trlet Fen,•r~ ur uny h1fec·ti11u:;:1 tlhoa::e. lwu.•d~u· miJtl. 
ttunnrnti11e foJ· lilt• ""lWl'iticd tim~. Xn ~•thor c•u~e prornisCK Ho 
n~nrly nhsnlulu stlft'ty. 1111I~.,, it 1.., 11 lllflt'<' cxten<le<l p~riod. ::iud1 
:-TATE BO.\IW IIF 11&.\l,nt. 
:i qunnl.ntine il'< very i.uconn.~niuuf. tlm] ~,~m!-i: tll'hilrn.ry .. n•I tl1h; t'nrt 
is (11 lie ltonu~ in miwl. if 1--itH'h u 11mu1mti11c \\·<•rt1 ri~idly Pnfnrn•<l 
in n.ll couh~on?'\ n:nd i11frw1inus tH,-t~1t~u1,,, il!i- 1u't-1.1r-"'it) wnuhl .. 1,Jdom 
oc1111r. Tn have an ttttuck uf uny c·o11tuITT111.b ~li!--f.\U..;,,,c is :t ~n•at mi,... 
"'ortnHt', muJ geuenLlly i?!i the J"t•.:i!nlt of s,.u11l'bc1tly\1 c:u·dl·"""'llt'f4.~; 10 
ha., u ~u<'h dibensc in t1. wilJ form ~1 ,\s tu rl!l'on.•r fully. a11LI i11 u 
!-Lort time-', is cc-1-t.aint:r t\, fiOUrte uf t•ongnttl1httion, llJUl 1o1lio1Ud ini-..pirt,! 
if 6uhj1•c1 with II gratitu,k• so profouurl •• t" kud tn II d1t·,·rful C1'11l• 
pli1111<·t' with tltmm rules thut experie111•t! l1u• 111,ir.•d 111·\• best ,•nlt·u-
lal••1I to 1m,tect uthcr~ from an flttuck that 1111,y Im uudlg11u11t i11 
form; nr though l!iu1ilnrly ~imple in form, n111~ prnY1' fut.11I r,.,.11, 
l,.1u1plicutinns thut ,ire too ,ift.,11 linhlo to ,npcn,·m,. 
Wlwn nu mul,rnhlnl ,•a-.e of 8<.•u1·h•l 1'"i•\1•1· i,,. tpmt·,uniuPll, Iii II ol1llw,Hory 
,,n llw lni:L1·,I to kt~\.!)) up tl1e •~lutr.n.utla1, (11r [11rty rfo)'l'I, rir mus tlw:i ll'l tlu 
patlr•ttl nut when lbo 11h_yslt•huu• -,.ay th,•,·~~ ift 1m ,l:1111!1•1· t Tht t':L-ii1, 111 ,iu, 
Lion i11 a tr•twlwr. u.nd whuu n•l••ti'l'-''1 ,, ill g11 intu tl11 «c•hn11l•ru11m. 
,1,,.,.-No perb<>U lrnviu~ 8Pnrlet l•'en,r 1u11~l lw n•l~n,ed from 
•1nnrllllti1w. ru1til the expiN1ti1111 of tl11• forty <lnys Ji ,.,t li,1 I lin 1-ltat,, 
n,mr,l. fo eurl,;t Fevet· thore is 11lwu.1, u ,J1;,4nui11111iu11, tlint is, II 
.. rtilin~ otf (If the c·arf i-.ki11. TJ1c1•HJ "e.u.luH nre ri:\garclt·d H!'i 111ost 
1nfL•1·1iou,., ugent.t1:, tlio moHt e,·(1111111011 a-nil dh•<·Li,·t• uu.iuuM by whit•l1 
, l,e di-.w,1• iH prnptt~aletl. ()ft1•11 I l,j, sr·1di111{-ol! pt·m, A i .Jl'i11.1 ,.,1 
"•ldnut fully rompl~tcrl lwfon• tlw ,u,·,·1!11•1·11111 ,la1. It w11uld l111 
1•1·1miuully Wtull:,! to 1·t>l<1usc• ll ~clu,ol•lt.•ndwr, uud 111low hi11• or lu-1 
to J?O into tho ~l'l10ol-r110111, aud tlu•rnhJ t!1td1tn~1~1· the> lwaltl1 a1Hf 
l1v1•• ,,f 1•ltildr<•n wlto ,u·u •p,·c-i1Lll_r -n~c·•·ptiule to tit•· tli"'""'• 
J.'•,-sl: Ju holv;.t•q \\lWr•· iLll tlw in1nat1•.111 u111l1•t rift! J'f'!1tiJ 1,f uJ,(• l1aH.! 
,1h"P.:L•IJ h;~d the +1i;.t.1l1.l'-'' (l1iphth,•rial, :rn•I nn· r,111.,\ l°i'l'!H ,-rc,l fro111 II und 
tlu l111u~•· r1.11tl clothing hn.n, h1 ◄ 1•11 thn1·011f(hlJ 11il'liufrct1·d. "h:11 i thn, IJJ1•l'I 
of lh1• for1l·,laJ ,111amrilinr ! 
, ·r,•1,11,I: Will J)il)htlwtfa dh1t'IL"''•l,(l!l'IIJ~ ho ,ln•tM)',•11 h.) .-\ 1111nni11liui• of 
f..,rt.J,' tiny,..! 
1'1ur,t: t :ill Dipthr•riu 1li:,,1•a-.1•1,,t1•1"111,; IM;" ,t1•,d1,,,\L'tl ,,fftwtuully n1ul ••uth·•·ly 
h.1, ht1rnh1g largt.1 qnnntith•.c: of ~ulpl111r, :-on 1ha.l tlw h1111rn1 will ,n1m1 iu cult• 
l l:l '" ilh luli•cl~a.l d1lthing, for l"t•\·t•ml hou1 ~- ,rn,I Wa.! hiug w~~l work, ••eil 
iug, ••h.'., 111 n "l11l11lion 11( t·orroi;h•p ~01l1li111.1t.:•. om~ ilnh·luu tn IL gtillon nf 
Walt•t• 
:;TATE flOAlHJ OF IIEALTll. 
/•'mirth: S1111rut1;1, ..-\ to 1,f' " man of ror!y Jf•:1,rs uf itgt•, ,\ itb a Camili uf 
foi.111 1111 t·hildrPu, all ,,r \\ ho111 haH• ha,«l the l)jphthi·rh.1 i.u1rl n.tv fairly r11u,·a• 
1i,.,Nmt, "ill )t1• ho J1N•mill,•tl Hih•r th111-nt1J(h tlh1htfN•Lln11 ol hi-i (>l•f';QD, Qay 1,., 
WMhir,g Jii,., hml.):, h11ia- n.1ul whi!ik,•1"!-f iu a ..rtrong ~ohlliou of l"arlx,lil- ,~l'i•I, 
,-h~nJ.(iOJ.r his- rluthinJ( fot· clothe-.. IWt'tH" nNLr till• info~Lion, to h . >;Uf• thP tJll31• 
nuti111•tl p1·,•ntlo;1•b f11r the 1mr-pu~e t,f r•c,uli1111iug his 1l\'ncn1io11 1 prtnhliug lie 
tlu"~ nut 1~J,Ca.ill , ... , m·u tu I h11 q1111rnntiiwtl prcmi~•~, hut 1-•al amt ~l~f!'JJ!- ••l!« 
whN1t ! 
Fiftlt: lu 1, fomfl;\ ,\ llf'm th1·m••tnht•No11m~ tlowLLnne nfwrn._11u1hcr. "heu 
11,11 1,i th~ fort .. \ rl:l)::. heJ,Cin lo rn11, 11,t tlm timr nr Lht• L'Oming down 1Jf lht, 1,1. .. 1 
11ntl,·11t. or nt ,111, tinw 1d1~11 llw la;•d pathmt is fulls r.,ic(1,-,,n•d f 
T il"•k y,,u 1111•1'11· qm·"ltil► II:< i11 n11ler I hat l Uta)' 110 my wholr dut:i· in lhh1 
ruu tn ftf tJll:\tJllllilw, lllill Jb;1t J HIUJ h;,H' n lwtt,,r lrlt.•a of yunr rlr.:in•~ 111al 
t1r1i11i1w,1 or di!' 111nll1•r. 
• IM. I. 1'he uhjN·t of fol'ty du_y ' C]t1nr1u1li11e iN to insure 11 
went<•r 11111n1111t of 1<1ticty Llmn cru, be don" b_r a sliorle1· 1wriud. 
Fr, ... , n,util .. tinll ,utd ti111c ,tlo11u, lutve 1, went dun! to d,1 iu dt,.lro\ 
iug th~ ,u·thity of nny diseaHI! g~rm•, nolubly those uf Diphtlwriu. 
El'u11 for •nnw ti111c nf1,·1· nil the innrnfC's 1,1f u house hnve rO<'OvNc•,I. 
tl11•r1• nt·,• eM•retions fru111 tltP Jnng,i, 8kin, bln<lcler iu,cl bowels, thnl 
po~se•• moro or less ur 1.lte infrctious 1>1inciple. Disinreetiou 
nlnne, how1:vc1· thorough, will not iuwurs tlc,t1·o_r lhe,e <li..e11.•~ 
i?'''nus. but disinfodiou. time aml the bcnefice11t influenc,•s of pl~uty 
of fr'-'•h nir l'ombinecl, will H~<·ore the g-1•c,i1lcst anfoty pr,trti<·ablc. 
E,pcri~n,·u h11s Ul'Utotisll'lllt•ol, Hme 11110 il,!l:iliu, 1]1111 " pe1fotl h,,.. 
thon thirty-five or forty ciny8 is tou great 11 sonrce of ,!anger to bu 
J1<·11nitlcd. Tl,e •1u1u-autin0 for such ,in cxten,Je,1 pol'io<l is 11111 
11ln11u, nor pl'im·ipnlly, agi1lo1bt th~ partic•s affected, su murL "' 
11iruin~t t ii<' prt•1uf~1•~. T<, throw op,·11 pri:111is,, · where in fcl'li.,u, 
1lihclost•• h111•t• existed, i1um!llli1ttely 11ft11r racn,er_r. eH•ll aft.or pr,,p~r 
di"i11foclion 1inol ventil11tit111, w,,nl<l l,c II iro·,,,lt nud Uil!H<Cossnr.i 
••x11us11r" to any ,us1·<.'ptil1h• pc•rtions who might ruter. lu Englund, 
tit., proviucca nf f'11n1uln, 1111tl in n,•11rly ,di tho Htat~, of the C'11i1111. 
ti,~ pt-riotl is ,,itht'I' thirt,v-fh-t• 01· forty clup,. 
:?. Nu. That is not in every ea~e. perltnp,, in u few. by IJUHr 
n111i111· nlnnu: hu1 p1,,1wr tli~infoct:inn, ,·1,ntilati1111. awl forty rlnp. 
<·oml1hwd, would insnre t·111npnru.tivt:'~1fety; pcrh,1p~1 in most ,~al'<ef!. 
1wrf,wt i1111u1111ity, 'Phe 1,.'<'1'111> pro,hwiu~ J)ipl1(l.ot'1-ia fil'<' gw11mtll_1 
regm·,l~d n~ ~1111rt-li1·ttl-r"111p1u·cu with 1hnso of "carl~I FtYor. 
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Thert' nr\.• many cu ... t.':-i fill rt•t•orc.l whert" ~<'u.rlt._•t Fl'' N· has- }.i~p11 pru. 
111wetl. uf1er two O!' tlu·m, )"t>-tu·~, Us \\Nll'inu clo1lti11~ prti,·iuu,t,.h 
w,,rn h_v i,i,r,;unB wliu hut! b~ou ntt:,,,-te,l Ly tlm ,li,~M•\ t1llll wlwn• 
,li,;i11focti1111 luul h en llc/!k-clt•tl. 
:t l:,uuitnrians ,iiffer sr1111'i:wlu,t in t't•gnl\l In th" <1flki1•11c,1 nl .,uI. 
pbor fnm~• "' ,t uisi.11f,•Nantin DiphtlocritL It i, ditli,·nll lo lu1Y,• tltt 
(umos in n auflitiuntl.1• conecnl.rnted fnl'ln. ro111tti11 luug ,,m,ur!'l, iu 
l'<tlllffl'( I\ itlt 1·lotloi.ng and 11rtielt•>1 ,,r furniture t .. ,1.,1,uy tlw di,r, ~,· 
!!(•rm1-t l1t·11ee. it has he('H eutirt·ly abanrlo11e.rl 1 tm<I i .. ,wi ri·e0111 
11ll'n,le,l h) 1ho Stat" Rnnnl. l:!olt,·r un,l only ~11liNfa<'tor) r•••ult 
nn.1 ulitnllwd from wns)dng the w.tll~. l·t.dliue- uud wo,ad-work, nflet· 
11nlp}1ur fu111i1:rntion. lf W'lt·d. with 1l ,..oluti1111 c-ontuiui11µ- at hml".11 t" o 
,lru..Juns of corrnsiv(' ublimale to tl1C' /!tllln11 11£ wntL•r. 
('lotLiug or hodt!ing tlont r-uuunl be, \\llslwtl ,,,. h,,il,•cl, sl11111ld Ill 
1•ill1t·r hnrn,•11. nt •nbjeclcd to II clr_y !,cul 11f !IHI less lhn11 two 111111-
,lre<I 1111d thirty ,i<'gree F11h.; nr. what i• h..tt.·r, lo ,t,·am 111 :o t('JU 
pcralllrc· uf two l1und1·ed ,md thirly dt•/!Tl'ek Viol,. Hnilinl! for 1L11 
l,nur will de8tl'Oy nll kw,w,1 <liscw,• gt•ruts. 
t Ye,. L' pedally if he wern n1,i l<'f1ehi11g r•hildre11 in a ,.J.,,,. 
r11um. or if Ws occupati(m did not bring liiw iu pcr..;unuJ t11111hwl 
\\itl11·loii<lr,'lt. 
l•'orlJ ,lays from tl1l• timu tit,, lt\sl p11tit•11I WKll lahn ,1.,w11. 
\\ l11•r,· n llll'l'i1hnnt'-. r1u11ilI l't'"'ifl1•:i!. ('.t\'t•r hi~ .. 11,rr•, 1tfH l'h1Jil hW1lli1,l11lwriu 
iuul Uu, fatlit·r µu••~ down >ttait·:"l 1t1 tHINnl 10 hiM l,u,iu, .. .,, r1 1 urnlnj( nnJ) nl 
u1gh1, m,m, of 1h1• t1u111t., g11h•K i11111 ilw Hh111-•, t~ II w1•,iiiearJ h.• , lust• 1h1• 
1011•, 01 to put up a 1lnng,.r •·:11"11' 
.. 111.~. Jf the falla~r ho.s no co1u1nu11it·11tio11 with 1l111 !'i,·k ,,Jiild, 
II"' st,11·1• need i.ot be dosecl, ,u,rl U1t• fali,e,· 11111.r nlt,,1111111 hi• h11,I 
111-,,, hut th._. dnnger t'llrcl mu,r lic· p111 up. 111111 k••pl 1111,t,·cl th() 
1Nptil'(•d time, mu) nil thildrcu 1'cpt nwu.r fr,,111 tl1n Jfft•miM•,.. , ·u 
<·nl ,,,. ,Ing mnHt he jll:l'mittetl to I!" fro111 tl,e fuouih rnn111s to I 1,c 
,1.,rc . .,,. 1,11 tlw •ll'et•t, :ts Ill(•)" urn li~hl1• tu lit, pdl•~l hy 1'!1ildrN1. 
nu.I tl,us my~teriouAly ~pn,1111 till' dis1•11,si•, 
Wht•1·1• thi•rP b n. ,1t,a1h frou1 l)ip)nh, ri,L in 11 ffllnil} 1 h11,1o loll}( nfJ,,r 11111 h 
1l1•itfl1 ~hnutrl Lill" fn111ilJ 01· nurl'lf'', !,,, ,1uiu·a11lhw1l there lwhll( nn ttthcr I l'l 
In lh,_• f:uuilJ '! 
•'""· TliP adult 111<•11tb1.•r~ rnn_v l,01,•lt•u-.c1I o !s:Ouu u-i JJ1't1pt.•r ,lis-. 
i11ft•cti,,u .-,f tlac pn:111i~l•ff uud c·lotlii11g iM luul. C'liildrc•u 1111t~t 11ot 
11(1 rc-h•ust~I u111lt•r ut h.•a~, ten day . lo gunr<l H!!a.in!'ot fnrrlif'r UJ>J•t·ar-
u11coof 1)1(• ili~(•:t~tt, 01ul tlirn only upon.uutli11rit,\" of rlu,, lot'al lioartl. 
f '1111 11 Jtt":J' ,111 "hu hM tlw )luwp,.,. l"' P 1•l111l1•1I £1'11111 thl· publll• .. dmol-. J 
.1,,., Y,,.. ~[1u11ps is 1m i11fc{'tiouH ,li~1•u,(•. lt 11<:'od 11nt be 
ulijc•d to ,111unrntiu11, however. 
Ill' Rl,U. J'f:t<.. tlT~. 
18 lh•• town hip rlt•rk, 11111ln thP n1l1• of the Matti li,1a1·,I, 11'ftttirt·•I w kr: l' 
., rt•t•1ml of llll 1h~lh 111'l'Ut'riug wi[hiu 1h1 1 Li1wm,hit>, nn,I i.'-sll1":s. hudal 1wr 
mitt 
.lnN. lfo i 11nt l'tl<Jflire<l to i,,ue huriul pcr1t1it,. ll1• ahoulil 
ko-1·p n tl1•utli rcc,ml. 
Wlwr,• a rily l111ril~s it ... 11,•utl 011hi1l1• tlw limit .. uf tht1 dls inn 1•1•111•·tt11·y 
n, ,·r vd,lt·h h hu.., tll ... 11111Nt 110 l'ontrnl, 1(11 lh1, r11I,-,. of tlll' N:tl•• Bu:1nl ;,ppl,r 
In 1ll'h r&Jif, nr i,;i; R J1t>1·lnl onHnnnc.•P of 1h1· cit,\· ut·\·t•~ ... :ir_y" 
.111«. i,;c•<•fi1111 four luu,<lrerl u11,l lirty ci/.(ht ,,f tlw (',,.le ,up. 
·• ,·iri,•H •l111ll l11tv!' tho power to rc1rnlat0 tl10 l.,urinl of the (lc,ul ; to 
p1·11vitlt• witlir111l tlw lhuilH 11f tl,o ~oqwrutiun p l,weR fur Lhu i11t<•r-
1111•11I of th1, ,lt•u,l." l'1u}..,,. this ,1wti1111 it •t•cma clenr 11 •[l••l'inl 
or,lin:uu·t, wnulrl b,• 111:<· s-.ary tu n·~u1ut(• tile huriu.l of tliu 1h•aci in 
•""'' 1·,•1111•11•r.1·. Tiu, ruJ,., of the :-tat\\ llourtl would rc<Jllir,• u hurial 
pl·1·ruit lief11n• intl·r11tl•11t iu ~utl1 <'lm1t•h•rr, thl• tll'ntli ho,-ingu<·t·ttrrt.•il 
within th,• rit,1. 
Wlu•n• llll'Tt• t~ no urJ,[allit:e1I t'E'lllt'h .. •ry iW1N.·ia1io11 .. , 111, .. ,.,rou, n.ud 1h11 
u11ilt'rt:1l1•1· .\tll•u1li1 to thtt l.111rial, i~ lw 1·,~111il'e1l tu h1\\ ,, a l1t1t"i:tl J"-'l'IHit • 
.I 11~. \ ,.,. Tin• h11ri11l ,.f n hmly h,-;...;n, wl,~11 it i~ pn•p11n·d for 
L11ri11I. It 11111ke• "" 11itf,·1·c11ec· wl11·r,• till' IMI\' is fiunlh buri•••I. 
Iu 11° t•ity nr iJU"t•rponttt.1:I tnwu <·im u huria.1 bt• l;ud wit111Jul u hurial 
p,•ru1it. 
,\1111t u 1,udn.1 p,11·1t1h 1111 11h1a11wd wlwn, ti 1l,·atl lw,tlJ i" -,,hipp1•11 iutu 1,\ d1_l 
11r lo\\n h·11111 nln-11a1I" 
.111•. Yc'l'. if the i11t,•n11Pnt i, 10 lw 1111111,1 within ilw li1nih of tliu 
,~ 1rp11rutin11. or in R n•111t•tcry ('tllltfl•1l ~1 h,r tlu- f•nrporntiou. thuu~h 
,·1~\H: llt)AIUI lW IIK\I.TII 
it Ix out itlc tlw liiuit, t•f th~ 1·••ri••r11tio11. \\'l,erc th , Ull'tt·n is 
uut iJ., tlw l'iry limi1"', nud i~ not ,•1111trolh,\d l•) the t'lh, u pt~ It 
would uot ho «•111in•1I for the inkruwut in uel, rt•m t n uf n bod1· 
J.ii•t•cd fnm1 nhrrnul. ,\. per111i1 i• r<'1p1ircd in llll 1·asc • uf 11 1tl1 
within n t•it) or town. 111, tllilth:r wl1t1rc tl11J Jllll't"111c11t i nindl'. 
l ll'pt• iti11g t\. ht>dy in 11 nnilt is un inh.-ruH•11t, mul r1.••tui1,: n p,•rutit. 
"''"" th"u,:d, tho 1lep11•ilin11 be l1•111p11n1ry. 
\\'h .-., llwrl! nre .. ,.\1•rnl t•c1tll·ll'lit•i.; nrlj,1htlng a dt_y,11110 of wh11..h UI a lHlh 
lt cemet,..,t.)· (11t thn cit) nrul th\! utlwr ... an uw·rwtl a11,I ronir 11, ... 1 h.) 1nh11to 
-orporatinns or -uddit: .. , ho11hl hurlal l>t'Tlllil .. ho rt.·•ptil·,·d for lntrrm nt In 
,fthi:r or all of .;1Utl 1·(•1t1l'lt•rh•s? 
An,. Burfal p<·rmits must ho n·•111ir<•tl iu 1111 ens of d,•nih 
oecurrinJ;: within the li1uit."' vf tlw corporuti1111 1 110 111ntt ·1· wl1t•1·, tl1l• 
intumll'ut. .\ huriul beµin• whc11 "b11tly i, prep,mrl for int rmenl. 
The dcp,ositilll! of u dcucl body iu ll ren•i.-i11g ,·unll i• 1111 int,rm,·nt. 
within 1111• 111c1111in!! of tlw rule. 
Wh1•n• n lw1dth ulll<-tw hnw ru1~11L1•ctly r•~po1·tt•1I tn tl11• J,wnl l1ourd ur i1,h111n 
ht• t.11 tlll' ollh.'t'l", th ,• 1•\i.-.u111t•f' or ti t1l1111gh1n-h1111 .. 1 u11i.~m1·t·, iu11! !In 1111•111 
b(l.lrd will Llb.tJ nu ndiuu thr-rt'On, I;,; Jt IIOl the cl11tr of thlj St·1h.• B,,nrd or 
Ii Ith to luuu tbt1 1111i~ t1t•n nhaft~,lt U uni. wlant IA lhe rt'ml'-11.), 
t,..,, The Sta tr Jlnur,l of Ifrnlth hn 11<1 C'XC1·11tivc p<,Wl'l'il iu ucl1 
a Cll!><'. [f tlw lo,•111 h1111rd h:t, nt llll)' timo 11<lopti,t.l 11,o r11lc• of the 
lntu H .. 11r,l n•gnlatinj! sl11t11!hter-ho11 , .• 1lwn '''""l'laiut 111Ry h til,>tl 
u,r.1i11Pit tho 1w~uu wuintnining- tlw 1111isunr hPforo nu) JH ti<•t1 of 
tl1e ltl':lel', for a ,·inliLtiun ,,f tho rt•gulutiun of Edi ·11 l•,cal l,11nrd1 or 
l1f11('l.'f>dit1J.{l'I hy a irrnn,l jury UlH)' 111 hud; or by ,,,,md,muu, to cutn 
Ilt'l tho lo,•111 lmurd to tnko ad ion uud w•rforru thdr "tHdnl tl11t\. 
i\ perAOn h11rii·1l a dea,I hcn"'t' on hi 1.1Y.:n pr mises, two hun,11 ti u1I 
ttghty r,, l di.11t:rnl fr11111 th•• wf.')l oh au w\jniuing lot t1\\ 11c1I 115 aunthC"r c,rr 
oo. I l11J Wt•II i,; lwN1ty-ro111· feet 1h•1•p, Th,· urhce ,1raiDA(( Lil lu\\Attl llu 
wi•ll I In- W1Lli.'I' ~llflj/lJ of the \\'t•H l'OIIII'!! frn,u lhfl 11ln•<•ll11 n 11( llu h111iNl 
anit111,I. 'l'lm t-!t,il iM ,-;:1mly lnnm. Tlw 1•1ly 1rnusll11.I 1111tili1•1I tlw mnu•r nf llu-
h11n1• 1111t lo hm·J it" l11•r.- il i:- httrl,•J, Tli1~ 11wnc1 of tlm .,, 11 ~n1111ut 1Jrh1k 
W tffl', cur Pa lurnl cook,•11 with it, a111I Kllk!f thecll,Y lo enfun•-, the r mmnl 
f lhe animnl. Whal rc1m•1lr h;,~ the ow11er of 1h wall• 
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,1,,.. lt is ,,J,•11rly tl,e duty 11f the lo<·t\l l,onrd to hnv~ tl1<• uui 
l\lll'< 11l,111t,l, e-prdnlly a, the m1i111nJ w11~ buried {'<>ntrary tu the 
<•l'<ln of tliu <·ity 1111u-~l11tl. thou~h ll rcrnuntl now will uoi uivc 
iln11w11intt~ n•liuf. if ever. Tlwre itt oo ti:n~rl Jimit tu tlie injul'iou 
,utur11tiu11 of tlw mrtli. nml the con,-,1s11M1t poll11ti<>11 of tLc walt'r 
iu HU<·h <•111<c•. lt Im" hct•n 1fo111011,tntkd th:,t it 1·1111 b~ cunic•d 111uro 
t!tuu 11 111ilc,. 
Whno n hug-p,•11 j ... mniutahwd u-. n un\ ... 11.n(·P in <•ln.;o Jffo,imil,\' to ,lnt'll 
i11J,!-houo11• , wh.,t i"4 th,• tl111y of a loeal hoa1·1I of hNl.lth n•g:\l'rling tl1i• unw 
,J,,_. .Th,• 111c111ber• of u local liu111·d of health 11ro public ofli,wl!, 
It i• tht'ir dut.1 lo prntcd lite p,•,,plc• withiu their jusiodi<'linn frum 
1111 ,riur,·c•, of filth, 1•u11scs of sidrnt·•• tmu all infoctiuu8 01· ,-.utu-
_!(iouH di,c•11➔•"'· The law b mumlatrn·y. unt Jfr.,c·t"ry. It suys tl1t•,r 
~hull do'"· :-.-,•it her Joe,i it sa)· thuy may put ulf their duty until 
·• 11(11'1" hurn,•t, '' hut tlw_y ,hull mc<·I nl ,t11t0<l peri..,cls to mukv ti«, 
m•N• ,,uy r~gululicm• tl,en•fnr. If they· foil iJt tlii• they !Lru J!Uill) .,f 
rn•µ-lec,t of ntlkilll rlut_y, uncl m·o 1i11lilu to irnlirtmcnt, m1tl tl,e 1wnult)· 
tht•reof A hog-Jwn in clob<' p1uximity to clwrlli11g-lw11,c8 ~l11ml1] 
11111 J,,, )ll'l'tHitlt•J, ,wd where 11 de1:rnl reir,ml is lutcl to public henlth 
tl1t•y nr,• uot 1'l1t· Swtt- 811pn•11w Court huK dedclccl 1!111t loi•al 
hour,!~ 11f l11•11llh J.a,-e ]ll"•W<•r to prohibit tlw111. Every p<'rA1111 i 
@till1•1I It> frN-, purr tlir anrl wlltcr, rrn,I uuobstr1wte1I light. an,! 
110 l"'r""' l,ns thr right to uepriVl' llll'm of either. It is the duty of 
li,<•td h11(\l'll to ~Cf'Ut'e th(' t. .. 11joy11u.•nt of t1tOP"-t> ri.!.d1t:-1 HU for as come" 
within their JJ"W~r,-., Ilog~1w11~. fouJ privil-'s, sht._g"n.Utt poniJ .. , 
fl•!ilt.'ri11~ <T-.?- •pooli,; nrl• prc11itic ~our<.·l•s of ,H~ua.; · duriug the h<•atecJ 
t(•rm. 
It,,\\ 1,.•1m I 1(•'1 rhl of n 111•11, i11 w hit·h hOJ..'"i ntn ft•cl 011 the h11llern1ilk of c:-i,rhf 
l1111ulr,ttl !H>Ulill,; 1,r hulti:r u 11:tJ, jn ... t a'-·l'n"'" th•· .. h·1•vt fro111 my tt"',;id,·m·cr 
tlu~ h:tn·h from whirh hth t1.h-t'1Hl,Y 1•a11 .. ~il ('fl1Jtai1l1•rahlt> i""knt•-i" 111 lh1· f;tmilr 
o( n1y--11tr :uul 111•hchl,oi-.. . Thi· 1•itJ t'cl\llH'il will 1lo nothing. · 
,111•. Tlw Htule BntLrci ul' Hl·ulil, Nlll <In n"thing in thCJ pr,•111isi•s 
.. 11Jw -:-,latutl' Jiu,., ~-rin--11 thorn nu pnwt..•r iu ~w:h ~1:-i.us. It it; th1.» ~wnm 
111111 utl:it-iul ,July ,,f n local h,,nrd of lll'alll, lo pt·otect it~ c·omru1111il_1 
frn111 1111 sotm·e• .. r li!lh nu.I N\11,t•:< of ,i,·ktw,,. ~0,111 h,,urd, of 
sT.\TE llOA!lll (H m:.u;n1 1 \I 
an inrorpornlNI tnw11 or c-ity hn\·1. p w ·r to tm•lt,hir hn~•pc·nt1 
within tho t"Orp0 n1tt~ Um.it"', at11I tn ahato tlll•tn lf they lwl'oiu,• n 
musml'<\ n111I 111,,, to r1,1uin• t.l, 111, If J r111itt,,,I lo., i; tu he kept 
dvnn. Fnilifl!? to do thi1--~ n. lot•ul lmur1l i~ ,;.?lllhj uf uo~lt•t"t of 
,ffirinJ d,11y. 111111 ,n,·11 failur!', or n,•~h·tt of ,lut), ,Jo,-, not pron-nt 
tho l"'r!-l'II it1ju1"vd frum pron•otli11J,r ar:n.inst u nuis.ntH'O h) iuj1111('Ji11n 
Wlwn:o •1 uul~ntl·t· is upon tl hom••NIPwl 1 \\ hid1 iH t•\1•111111 fm1u t':\t't"llflnn, 
and 1 !11 ,,wm1r h:t..: 110 otlwr 111·n1wnJ liahl, to t•~t t'llli1111; the O\\ 11 ~r n.•fn-,t•H 
tor· Jllt>rn IIU' nuisalWl', tLIHl it i~ dullf l13 llw ltwn1 ln11t11I. lu1\\ rau tho t•X 
pt n!f tlwrt-fi,r he rf',•m·nt•d" 
{,i,j, Tlii~ is a CflWRtinn of 1nv. for tho cuurt~ tu dd1.!rmi11l•. u11 J 
of whi<'h t.ltt ·tut!' Hnnrrl bn~ 1111 juri,di<-ti .. 11. 
l\ h1•n• n11tin• j, .. szh11n to a. Jwn;on tu ~•1no,·p ·1 1111· uu•r fMm ht pr uii t-:k, 
an.11 ho 01•1,th•,·1 nr rdu,-,,., so lo 1lu. \\hu l"' th 1•ro1tt:1· }lf'l unto ,, 11 furt'Q llrn 
o I r? I"' it ll1t• tlutJ of the hi~nhh 11Jli.c:rr uf 1b, h11ut11, 11111I hi\! lw 1h1• 1111• 
U1nrih l•1 tin ·u without liringiug th,· 111at1,·r lwlnr" tlu1 l,oanl• 
lnR. '111<• hcnlth ntlkcr of II locul hour,1 Is nn 11,ll'i:,i•r.1 11llic<•r. 
Uo is 1u1t a uwmhl'r of tlte bo:u-d. UL1 hus flil pow,.tn,i. cx,·t•pt r-11rlt 
a arn •)lw·iully deleira1ed by lit• b11i1r,I, ll11 nrny c11h,1·c•" tlu> 
oril,•l"!-1 of ll1t1 ho1trd when !-\O u.utliurizcd, .. \ rity 111ttrt?l111l1 polic11 
11ffi1'<'r, trf'1~t eo111111it..~iotw1-. nr r•1 m tnhl(\ is Ilic 1n·up('t 11Hkt•r lo 
l 11(,1n•t• sur·li orde~. 
rP tl11•1 •' i,ny <':\.1·,•ptiun-. lu t1w rnh·- Im t1 ,,n porlt11l1111 of 0111 I' e 01 I 
lh1 &:l) thw~ of I lw l"t•:tr \\ hrt1 thtt,\" 111'1 1101 in fur t 
l,u,. X,,. 
\\'hn~• 1 1•hild 11i1•1l rr«1m C'roup:d Uiphtl11•d:1 In IH82. wn111tl ,1 1lli,ihf rnuwt 
f 1}u'! IHttly nuw for trU.lll"]tnrlntion a111l hurl l In 11uoth1:r • Q1lfl 1·ome un,t 
rnl, l\\,1 Pl' lh1·Pt• for thP t1'1J.ni.cport:tli1111 ,,t th nd hmli1•3• 
.1lw1.. It would t•,,rue nnd,•r rul,• ix. whi ·It dc•clure!i that 
all 1lisi11t,•rr~•l ho11ies ,h11ll h,, ,J,•Nnu•I infPcti .. u . Tin .Ji .. 
t11rl,1111ct• of Knc-11 n brnh: would b(• unwi,w. Thu rn,;~ dtl•d comt'-S 
,H,-1'(•11) ";11tiu 1h11 juri~dirtilln uf tit~ lnc1tl huur,1 c,f Jrnnlth, n11.-J its 
l,eulth otti,•er. 
1 itll SIXfF: IIUAIUl or JIKIJ,TH ru 
Wlw11 .1 ,I, u.11 hC11I) h· lu•en tu·e11iU"1•1I for ,:;hl11111,•11t fll't'n1·tling to Liu- 1·1d, ... 
111 1h1 1 ~lalt• Honnl uf fl•·alth, ,~n a n1.1lroad 1-0111p:rny trfn ... ,. lo tak,· ii ir1 ... 111,. 
Jlt!'! b:11(",g••, ar a.rill rmlPr it l'HI ,,u tt1•• pl:1tfurn1'P 
At,,.- Tl11-ro PUU lit,> no fJlll;':"'ltiou 11~ to tl,e mithority uf a rail.rH;\d 
c·urnpm1 t(t maki• t;tH·li r(•J!nlatiou H~ thoy ,I11Nn bc~l t·t•~u.rdinp: tlw 
<'IIITJ iuµ- nf ,t.,,td b111liee. (1 i, <Jllitc• Jll'Oh!lull· tl,u,\ 111ii;:h1 refo"l! tu 
<·1lrr.,· tli .. 111 at ull 011 pa .... :-;<:ngPr 1rni11a. 
llitJJ lill'n lw1•11 110,, f•httUJ;i' io tll,· ruJ,,., fiit lllf' ll"ttll""J10rtali11n uf ,-..u-p"'·!J 
,1111'i11g th,· pw,t I 1011111!1.1~? 
,Im,. Hull~ hiX liuK ht•e11 <1l11mitr""rl "'" n" tu rcc1uire all t..1it.ii1tcrrod 
hrulit-s tn he~ prquu·cd rol' :-lhiJHJJ(•Ul iu 1wcurdu.1wc with n1le!:1 tw,1. 
tlirc,· n111l lin•. Pl:winl!' a bod) i11 n mull is dccmetl uu intl-rrncnt. 
l>oc,1. l'(•tirm rnur huu,hnl 1111rl IWt•lll) nr tlw ('111!t• of 1N73, )tl'O\ jiJiu,: fol 
1h11 p11Jlll1'11l .,r 1"(111'll"t' of l0t•t1l hu1\1'1I-. nf lw:dth, il)IJII} In C'itl .... C'tl lh1• 
l•1'01Jil 1•111 .... 
.111~. Ii ,lcw• 11"1. l1 nppli~~ 1111IJ to l<>11·nsl1ips. as tlit• sectioti 
di•ti11rtl.1 ~,t_y•. 
RKrURN 01-' um:rus .\NO UE.\Tlhi. 
\\"lll't'i.' Ur ~\ wa.-f4 ln at1,~nd11nc11 l11 IL l'IL'-;£> or ohstntrh•...-, ,uul Or. H \\1t.i. 
r;1ll1•1l, wl11•n•11111m l>I', A iw1uNlit\h1ly luft, ;\.IHI thll paliNlt wa" L11•Jh~•11•il 
1111•1•h11nir,lll)· or Z\ tlr1ul rlifl1l. who !<ho11ld make l'NUl"U ,,r tht.• hit-th (11' 11L~1th 
111 tlw 1•1,urllJ 1•lnkY 
,,,,~. Jlr. 11, tl11• luet physi<-i1111 iu ntleml,utc•e; ,m,1 ill' ,J,.,111,r 
r!'pllrt 1l1111•n,,1 us n still-birth; 11111 ns n birth nor ,l,•atl1. 
\\ lu1n•, in on inoorpuruu•d tnWII, ph ·-.j1.•ian'- ~ln1l ollit•1'!4 nt-glN.'l ur i-cfu.:M" 
lo n·put·t 1L!!nlhit lu th1- n·,·ur,lt·r, and pi-m·ur•• hurinl Jwrmit ➔, b it lht• ,huy 
c,f 1111 ◄ 1·1•1•ttrih·r In ll..'-it'l'l°laiu a.n<l W-l"<·1.n-1l tlw 1l.,.111h!-,~ 
.1, • It is not tlw Jnty of tlw dcrk of :1 C'ity or towu to tL"<'l'r• 
ruin 11111 ,l~itth", :tr11l ,·nu,es thcrc•of, th,n 1irl'ur within tin· cit,· "' 
tnwi1. lt is tlw ,luty of Iha lncitl bonrtl, of lu:1tlth tn re,Jttir;, ull 
,1,·nthK i11 th1•ir juri diction to be r~pnrtcd to tlw rlurk. Luw, will 
not ••nfc,n·, 1hc•mM•lvc••. Tin• Stute Bonrd of lfottlth 1111.~ nnulu 
<·,•rtttin r, 1?11l11ti111,s regnrdiu~ burial per111if .• nml ii is tlw duty 11f 
lnl'1U bnnrds to enfortu them. Shor·t of tlii~. thl•)' h,1,·o not dvlle 
tlu,ir duty as public officers. 
l' , l'\TE llll.\RII lll' m~11.rn 
lfo1' 1,re ph~l'!foi:1n.., "-IIJl)lli,•,1 "ith 1,1:rnki. on w-hit•h : 1n~ rNuru,,. r 
1t,rth! an•I 1lt I h-., 
111•. lt i-. hy ,tutnt,•. 111:1,lc· tl111 il1111· of 1hr f'lurk ul l11t• 
,li-tri,·t , •nrt of t•u<·h <·n11111y 11f this i'illllc•. l<J for11iol1 ph1·,i,-ini, in 
,mcb ('c11mty tliu fll'C'l!!-<-....U',Y blaukr- ,,11 w1ti<1h tu rnak,1 IIH•ir l't'1lltu11, 
;nul 1lm !,Junks mu~t b,· pri11tl'tl frn111 f.,r,,,, pn•1uu·ccl hJ th~ :Stulc-
Boar,1 of I wait I,. 
l mlN' :--.~1..•lin11 the, (. 'hapt-t·t 01111 l11t111lr,·1l nwl 1iHJ•on,, l'h~ ic·bnll :Ill' 
rt'~nh-.•11 iu r.·gi,1t1r thf•ir nanw-.: with lht• fh•rk t1I 1111 ,11~1rl1 t r1111rt (!I' tt 
l": mi--.,ihl11 10 111•rrni1 tlwm to, f1"'fl\l,· .. 1 1h11 rink, l,J mull or ,1tlu rn UK', lo 
r, i,?i"'ti r their mw11•,., ur mu,-t tl 111• dunu 1, tlu• ph_p,Jdn11 in Jll"'r on' 
,.l,u. To tlti:,, gtuh1tc thu .. '\tto1·nt·.'·i!••11t.•rnl Ut\R llu~ old nlll\im 
••1ul ..1:,,,,"f JHr 111/um .f(u•it /Jt.r 1u O (wlinl I\ m·ui d1.w 11._\ 1111othC'r 
I,•''"°' h,r himsc•lf). npplies. A ph,rsidun '""' nutlu,rill• 1111utlt1 r 
h• n•,!l t<1r fur liit11: In• muy nuthuri1..-. lltt• ,•l1•rk tu d1l St• for liirn. 
.\rt'- 111i,ln·h,·~ .. ,111 r,•ttUil>t•tl tf1 rq{i,t,·I' "ith th,· count.\ 1'11•rk 11111.1 lf .su, 
lll/t.\ tlu·y n•gi,.tf'r "ithont r'\amination, if th1•y how• 1~, 11 111,1C"lirlug th,• 
~v n~• 
41,t,.II', All JH.11 ... on~ p1·ucti1~i11~ 1uidwift1r., on• rr,1nir(•d to n•gisuw 
tl1<•ir u11n1t• in the nflic·(> of the c•il•t·k of 1111• ,li.1rid 1·011rt ,,r th11 
CC•UIII_I' whl·l'l•i11 th,•s rositl~. nnd 1., 111nko 1'1•1111·11 '" ni,I .. ,,,1·k of all 
Iii• :tn•I •till-birtl1• wl1kl1 muy r<11111• un,h·r tJ,.,jr HllflE'I'\ isio11, "II 
1,1,mk. t« !.u t'nrui,l,~,I liy eai<l d,•rk. Tiu, p,·111111~ f,,,. 11c·1d1.-t t,, 
a,ak0 '"''' r,·turn is t~n <i«llar, r,,1· (~l<·h .. tr,·11• einc· April J. J ''· 
Tlir• tnt11t, r<s111irl'" tlint 1111 midwiv, wlio hq,t1111 p111C'Jicil1J.[, 111 
ti,;. ~tat<, Kiili'<' ,\ pril !l, l S:,,11, shull pr"l'Ul"I' n e<•rlltic•ntu frm11 tlu 
• tutu Hourd of Meciir.-».I Ex:-1rni11,-r • nutl111rizi11g llll"ITI lo cu11th111l 
1u .1nu•l1 prm·tiN•. 
Thu right ro prnc•til·e 11,i<lwifctJ ,J.,,,, 1101 ill lude, 11c,r gil'(1 thu 
right tu pt·tu·tit·t' nwrliPine. A mi,Jwifo eunnot prc•l\<:rihc medidnl~ 
f ,r, n"r tr,•1tl lh,• •irk. Tn ,lo "'', 11 l'l•rlitl,•alc 11111•1 IIEl pr•wol'(lcl 
frum Ill(• H1111,, lloarrl of Mc,lieul E,11111i1ll't·B. Till' fK!llllll\ r .. r 
J•n1<·liri11),[ mcdic·in,, with .. u1 authnritJ i• 11 Hu,• uf lift · to 11m• 
liunrlr,•d cl>tllnr,;, nn,J i111pri•orU1Wlll. A 111·ri«•11 i6 ,lt,enu,J 1111 
1im,·tidng m(~dir·i11~ who nnt.kt.11-t u 111·nctin• of pn1&·rihi11,z- 11r fun1ifth 
iug 1111,•dir•inl.! for thl· f;i,~k. 
,-TATE llOARll OF IIEAJ..'1'11. [I• 
Where ll phyilda.11 n.ttrn,lt·d u 1111tJ1,11t l1·1t 1la_,,1 an,t 1,u thl' lt•uth ,t:._y dis• 
1:har1,:"1•1l th,· p11th·nt In ::a r.q,h11J 1•011Hll•~dng <'f•t11liti11n 1 Lm four ,1,,.) nitn 
rc-l11J'"'' oc..·currt•,J. ft. ulting iu ,t ... ,11i .. \\'ho-.,• ,htt,:r i-; it 1.0 1nak.- tNUrh of the 
1lr•llfh lll llw ronnty ,·f.•rk, tlw tLllt-lH.linjf 1,1t:y .. it·ia11 Uot h;ninic ., . ..,11 thn 
path•ul llill('f' 1li'-C"lmru1•1l• 
, lox. 1'1tu stinnlt• ,uys pl,_y"i<'in11• sh nil m21ki, n return to tin; 
,•lt•rk .,f tl11, ,·unrt, all •· birt!Js Rnd d1•11ths wl1id1 11rny cume uuder 
thdr s111m1·vi•inn." The 0vi11<,ut meani11p: of the term •• snpor-
\'iMi•,n/• l"°" Ut'C'd iu tho ~tatute, i~ hn.vint! the can• of. Iu tho t'SM• 
<'ii<',! th,• ph_rsicinn whn nttl'lltlt•rl the pati1•11t would be deemed 11• 
hul'in!." ltud ,11pe1·1·iRiuu of him, 1111d bo r(•quircd t" u111ke the rut 11111, 
I.ECI L\TIVE: REC011;\IE1 DATIONS. 
Repe1<ti11p: what l111s lieen said in e1tC'h prc,;ous report of tlw State, 
Jlflu1·d, 11110tl1er two years' pmdicul exp~1·ienco emplu1,izc•s 1@1 
more fully !lemvu~trntes tho imperntil'o uec·essity fo,· couforriug 
grent •r powc•r upm, tho tatc Hoard. Cnmplaiut upon complaint, 
nntl petition np,111 (K.etition hnve been mude h} in<lhciuuuls, ,mJ 
entire ,•111111n11nilic•s, for relief from the e,dst,•nce of rn1isunr•e,; 
111,•ntll-in,!( nnd dnngerou to thl· publi<' he11lth: JJ1ul where inn-,!J 
,!(lltiou s111111etl thut either m,•mbcrs of the l11cnl bu,ml of LcaltL. or 
[H'(ttni11t.,ul l'l)r:,:;nni,, were intC'rclfte<l p~cm1inrilr, "oc-inlly or poliri-
1·olly in till' ohj<'<'t nf t'llflJllaint whereby nu relief C'ould be oht11i11cd. 
thruu_e:h th,, ll)!ellc) epec-ially Yhteu with pow<·r lo iriv" tcli,•f, tho• 
d •f,•aling cu ti rely the intent IUHI pnrpt1'C of the law. In sncl, c·11se.,, 
wl"'re from lof'nl euuscs ,u11l luC'ul inllu,,11res tlw het1ltb laws of 11,r• 
Stnt,•, nud r,·~ulutions of the 8tntc, im• ignore•! and di~rcgitrde,I 
h,1 local J,.,,,rdR, nntlwtity •hould be vest,,,! in th,• State J:l,,.u.J ,,f 
lfo11hh lo SC'l'ltrl• lo ,·11nnnnith•s the full h@dit of the slntute. ,\s 
ut1 impnrtinl m11l ,lisintert.,.t~d bmh, it shoulcl ],n,•c u111oclntnn 
uuthorlty rcgnrdiuj! all runtt<-rs <.'<m;,,,.ning the puhli,· 1,e,ilth. rui;l 
ST.\TE 110.\IUl OF tn:.11.rll. 
,,, nrdeMI and r,•ii·ulntinno h<• ginn 1111 forre 111111 ,,fl,•c•t of law. 1t 
s]wuld at lcruit ltc i!heu the s1uno J><,\l<'r& tlmt nr :-hon to local 
l><.>.sr<b, an•! ht> 1un<I<' <·•>-<>xtrn•ivo with ti, • om, limit. 
\"'ital slnfi.,tll·S are u11 impurlullt futlur i11 tlw 1l\~ydupnw11t of 
,itnry sc·i,•ncl!. 'fill•) ,m, ,11,pcciull,1 import,mt iu pm-enin)!' nn 
1ntl•lli~ent invt1,;,ti£?t1tiou of tht~ cuUMCM, thnrm•h·r awl clirnntic t·on• 
,li1i""" rc)!1mling the disea.•c~ !llul mnrlnlity of 1h11 ~tnt , 11u,I ruoro 
l'fl1.ltt!n.• m<-mmrca should bt1 1u·,witlecl to ~~curt• t11tc 1h !tlllljslic•s. 
Atteution i•, lhe,-oforc, cnlled to tlw rq1ort of till, AJll•dnl ,•nm1nitt1.'!l 
tin pa!!C 15. 
~'JATJ:: llOAllll Of llEAL'fll I' l 
FINA CIAL STATEMENT. 
cu~h IJ_J \\':ll'rnut- U!I :-;tnh' Trt•n ... uret· ••..•... ' 
Sidur) •A s,,,·n·IHrJ ...•.•• , . • • •• • • • •.•..•...•..• ft\ 2.-100.tJH 
ExtH•IJ .. t•t, ni U,,:~1'41 1w•l'tl11g~. • • • • •.••.....•..• , ••. , 77fHi4 
11ut1T1~·1tl 0Jlil•11 l''.\: l)1•1p,1•-........ . • , .•• , . 0, 72,1.1M 
Hdnml lo :,;;,1at1.• 1.'n.:u!"Ul't.'l' • • , •••••• _ •.• , , • ,t ~,o 
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20() :-.TATE 1$0.ilt[) OP IIEALTIJ 
NORMALS OF '£Ellil'ERA'£Ul{ES FOR TWENTY YEAR8. 
The fo11nwlng lal,h• i-. {':ompilml Crum uU!!mrrn.tioos uf Prof. 1'. S. Pnn·iI1, 
from l~IH , to l ii, JUHi from those of P rue. G, IUurich.s, of tlw Town. \Vt:>ath1•r 
~t•n·icl·, from lt'.171, to 1 i;o, onl.l a.re Uw t·£•si.tlt of nearly thirty thc,nt--t1ntl oh-. 
11l'nlltion.o:t, whh·h \\ 1>rt:> wtltle at lowti City. Tbe YO.lucs gfren, an• for each 
cl~cndu of eRl'h muuth 
MRA~,!:!~:~~~UR~. ln,ns-1t.q_.1. ,.s t~_r.nE:: 
:-1 ~ I rIL :i 1. I II. I IIL J 
~-1;;-;!~-::_F_!! ___ :_-__ - .-. -. ------+-~J~cc!·i~l'-. -,.~i.,,., -,~.:r=g"'I, ~i ~:i ~rl ~;~:; ~n 
~'llL)' J.:!U 1.!ll 1.as a.'i5 6,.'i,f, ri('I.U 113. NI.fl 
.rum, , I.tit, t .11,"i 1.:;,:; 4.1:1,.1 6'.l.fl ~-" 71,11 OO.il 
.luly .. •• • ••• ....... ••• J.M l.!!'i 1,00 •• 12' 'r,i.7 n.J 'j'J,R ':It.II 
AnKU'°'t Lt.! J.l\'\ 1."-)
1
1 4.(12 1:'J. J 7Ul, Ol\.n 71JI 
r>~·-f:,•;;:;~r .. . . . .. Li4ri 1: 1~ }:::! ~:~, Z";]I ~1 ~ 
r~~~:11i11~-:·· .-.··:• -~) :~1 :~: r:~; ~~~:ti! rJ ;!11 [j 
Tntfll r"'r lht• t•St.r-nwn.u . 3.1.l!i 
APPENDIX. 
Rt w,l.t•,d. 'flwt tJu.~ Bum•d is in nnwi~1• rt"'"fKJll:...ihle for the- f•nti• 
nll'III u111I npiuiontj. l·lllt:rtniucd in tJ1c t'ollnwini(! pupcrs1 prcpureJ 
l,_1 1<tn•c·i11I re,1110,t ,,f tlie H,,ar<l, tht• r,•<[><,l'tirn nurhor nf eae•h [IIIJ>PI' 
ht•iu~ l't!!'lpon~ihlt.-> ftir iN <'nltlt-11ti.;.- R,-·.x,Jut/on (tr/;,pted Oy ti,, ,,~,,,1-, 
/J,,,,t,·d t~f' /halt/, r,,ir/ 111•,/, ,wl J1Pi1dul :n tlu B/,m,u't1l llt1pnrt. 
VE 
'" 
J. C. SHRADER, .\. '.\I.. .\!. D., 
THE STATE ll0.\J{l) (}l• Ill \I Tl!. 
STATB JlOARD or HE.\LTll . 
VENTILATION. 
·' .Jliin ·• UtM l,M<tlh i~ M~ !Jr,>1f.,f eiim1y." 
It is not in tho ei.ternttl atmokphe1·c thut we muot look for the 
/!f<'lll<'•t impru·iti.es, but in onr own h@ses lLc blightinl<', withering 
cru·se of foul nir is to be found. 
Tho reason citiCi llre ao 1nnch morn healthy thnn Ilic 1·mmtry, it< 
not bcoonse tbe wr in tho street is so mnrh more impure, but ho-
cause 1.he houses are so b11ilL together thM tlto nu;l o,·eun of air 
cmmnt get into 1md tltrongh them, to purify tltc111 u• it doe• in the 
honsQs in the country. 
fl i,, the belief of u ,,cry good untlioritJ Lltttt a family lh•ing io 
the filthiest street in a city, were they cnreful to h11Yc n ,-onetru,t • 
current of air pm,siog 1l1rongl1 tl,e ho11,w 11ii::ht uncl duy, would bo 
w,re heulthy, othe,- lhiug,, bei.t1~ e(Junl, th1111 n fumily ,q,ondlng 
their Winters iJ.1 tho finost houae. if ke11t ,,ir-tip:ht .iu O,e lmutl,iest 
lo~lltiun in lite city, ,1wl tLeir Summer in tl,u ts,uuu·r, ut1p1>Cinll , if 
tl1cy were alwilyij t!lrcful tfJ ~xclmlc tLo uight nir from lheil' l,uil-
r,.11,mtt. 
Dr. lleujnlllin Franklin PIIJR somu pl'oplu 11ro "" urnd1 u.frwd uf 
fro•h nir as pcraons in Lydruplwuii1 ar,• of frl!llla w,1ler--vorilnuh, 
nirophobia. Tlte) couai,l~r fr •hh. cool ,tlr un 01w111y, 1111d c111·uf11lly 
clo,u ever.)' 1•1·0,·il'O tltrouirh which it 111ip:ht ba 1ulmitl.Nl1 wlicr<'n• 
they •bo1tlcl look up<•n fresh w11ror ,111 11 friou<l, and Ill oven sleep 
with nn open window is 1101 'W uuwholcsonrn WI tho nir witl,in " 
,·lo,e room tl111t ltllfl been often breathed 1md 11r.t clrnnii:od. 
l'l,ysfoinus l11we of late yem·• h11ppily <liHCOV!!r1,d, after a <'OIi• 
lrury opinion l11LCI !H'evaikd for 11ge•, llHlt fm•li unrl cool Rir due~ 
!(•1111I to pcri<ou~ su!kring from Sumll-pox and other fevers. 1t is 
tu he hopcd thnt, in anoth~r century or lwu, wo mny 311 find 111111 it 
i · nnt hnd cveu for people in health. 
1,ilATE BOA.RD OF IU:ALTll... 
lt is 1101 i.Jnpl'obnhlt•. h,,wever, tlrnt the more rapid evnporntioi, 
uf ""'i&IUr(• luwunl u,·ening. m113 c-J1-ry wlth it thi, yo]atile pm·ti. 
des of corl'upt~,l n11i111nl a11d vt·gctuble matte1· to an cxl~nt slightl_v 
iu ei«·eas nf th11t which uccur~ i11 tho rno1•ni11J[: but it is boli<•H~l 
thc,l• wunlrl 110! '-"1ual tl11• /!roator contamination from lmruing ,-.,al,, 
1111'1 I 110 u•unlly gr~akr ~lilluo,s of the ui,-, pr111lncilt_!? partial stng-
Mtiou, "" tl,at tlll· 1Lir would be a little u@.i·cr pure at night tl1nu in 
thu d11y-ti111e. 
!Tow n11111istakalilr du ull these investigations prove wl1ut wr 
Oll/.!ht In Iuwc kuown nllll nt·1•optod without a moments hesitutio11, 
that lhe ('n,ator. wlw rna,le 80cl1 n\l!t nm! such minnte proyi,,lc.,11 
for ~npplyiug ever.\ lh·inp: creuturo with n conatant and coplouij 
i,upplr of fresl, air, m1tl mrnle it so important for their exi1<tmwe 
tluit ther <'fllmut live ,1 111u1nent withunt it, hns 11111de the air at uiglu 
ju. t 11, pure n111I whol~~omi, us iu the da.y-tin.te. 
1Vo rm, tra<'.c the •cuurg-e nr fonl air lo om houBeij, and mucu of 
It tu onr IJe,1-ro(lms. Ne,·er stop a fire-pince in Winta,· nor Sum-
mer, where nny livirt,!l" heing stnys 1.1igut or duy. If you ate "" 
fn1-tnnntll aR tn h,n-<• a fire-ph1re in your ,·c,om, pnint it; whon not in 
11st' mlnrn it with n bou<juet uf fresh flnwers o,,ery 1uorni11g, i( you 
1,lcuRa, or <lo nuything to mnkc it attrllclive; but nevc-r clo~e it. 
ff Wt' urcntlt 0110 sinJrlo bre11tl1. in the entit-e d,ty. of impure air. 
ii will we1tke11 us, 1led1wl from our ropiLeity to attwd to our du.ily 
dnti ·.,, or 0horlN1 our Ii ve~. ill 1.1xn1,t uuithcnmticnl Jll'OJ)nrtion to the 
amnunt uf impurity in tl1ut one einglo breath. Nuw we breathe 
ahoul tw,,uty times evc1•y mi1mtc, twcln, hundred times ,,,•ery linur, 
hn•11t_1,--i!C(hl tlio11sa11d times every duy; ond nothing but absolute 
ulill p,...fect1_y puro ttir 1111swa1·s tho cxact rulp1ircmeuts of pcrfoct 
l11•alth. 1110 c•im l'GaJi,.o hnw difficult it is for one tn mingle Erc~IJ 
i11 th1• soriaty ,,f his fellow meu. under oxi,ting circu111stanres, 
witlul\ll 1,oiug subjucted to hciug p<>isnned by the foul 1<ir. I ha1e 
11<> pnwnl lo prt•st•nt tn yi,u, which shall .;ccuro to you ot nil time, 
p1•1fr<'lly put'<: uir, 11itllflt1t uny Cnrtlicr tmuble ,,n your part Tl,01" 
,m, no two co11,tit11tion, precisely nlikt•, ,my more than tlw1·c ar,· 
twu ht11u1m faces, nt· two hru1il-writi11!!"5 ulike, 1u1u there :u·e 110 two 
l111ur, in uttr t•ntirc Pxi,tem•oJ u1 whiC'h !Ill the pliysicnl conditiou~ 
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uf 4111 r l,rnl) llt-e preC'i~t·h· the si11111•. 'fho,~•f,,r , ) 11u mu,t fC(•l fr,,,J, 
a; ;, , 11rth tnkiu!f ,ome trnuhle tu ohtaiu. ) ou lllll•l U,en muk11 
it ,, •tudy /,,"~ to ul1t11in it with,mt c•ltilling 411' o1t-r1 11 ,lliUJ.! ,,n,· 
I .. 11. Ill Wi11t,·r awl in Su111uie1·, m nii:-Lt an<! in !lw 1) 111 tiuu; 
wht·11 yon ,1ro Jri11g down, autl wlit•n ) un :trl' sitti.u~ up; l,f'!,~11,r., P,ll 
fo#! and ru'tct· L!ati11g; heforc• t:x~n•i~iog. whilt..t l•xe1~islug- nwl ut'lct· 
\_ crr,i:,,hi,!!! wl1e11 ynn uru wdl. mul wlu.:n )ot1 1-U'"' . 1ek~ wlwu \ou 
ure tt.10111-' mul when _rou nr..:, iu the 1·ruw,h.•d e:11-s, Pl' in u CJ'i,w:h•d 
''""'": in wet wr11tlicr au<I ill •lry; 11ucl for 1ltu c1·,•r•vun mi.: t·lmngu, 
of 1lw e.,tcm1tu nt.ruosphcrn-ull tltc,c 1.:1,mlitiu11s t'l'(Jllil'l' ,,,1nirnto 
an,1 i11tclli!(l'11t tlwul!'h!. 1'Lua it 11p1wms tltut iu 11II clitnn1,, :uul 
umlur ull 1·011ditk1ns of lift•, (/,, p,,,.;ty oft/,, ,,t,,,.'!<pli<N lrnt.11nnlli 
rt!tapirmt L'i 1:~seutial tu the mai1thmu11c·(.'I uf tlutt J1(1\\·t1-t ,,r a·t.·si~tiu'-r 
,Ji,w,,. whid1 c\"oll tn<)l"e tlmu tho or,liu11r.1 stat" nf ht•alth, j 11 
rnr-11,urc of tho real 1igo1· of rlic >yHto111; f,11·. owing tu tl 11 t•~t,·n-
,,rJi11111) eapubilil,\' wl,ich tho lmurnu hn<l,1 l'"·"''••llll of 11cmmm,, 
dntinl! it,~lf to cirrnmstunccs, if nut 1111fr1•rp11•11tly 1,appq1 tliu 
i11dhiilunl, cnntir111e for yei11•3 tn uroRtlw u 1110•1 unwh11l,.gumc 
at11w,plwre witl1011t 11pp11rontl) B11ffori11i,: from it, aml wli<-n 1l1t')' 
,,I 111,t s11ccmnh to $otnc epidemic dise,um. tlwi, .Jcutli i• utti-il,nte<I 
sol,·b t,, Lhc latter, the prol'ious prcp1u·11t.io11 of tlwir lornlic·s fnr 
tlw1 r1.:•1,;cptiw1 a11d tlcvclopuu·nt nf tJw 1._yuwfjtf pc,isuu l1t•in,z ult11 
gtllu r n\·t•t·lookt1,I. 
Tl h, imJWHBil.tlu, hnwOVt'.t', fflr Ulli wl10 t•1trd't1Jly t·x,1111i11w, 111, 
ovi1leue~. tn l1e~itnh: for u monu•11t in tin r.t111t:{111.4io11 tlint rJiu 
fftt:ility of t~pidc11dr~ iH ali11w,t inv,.1rinhly iu pr1 t·i I prnptt1 tin11 tn 
1l,u rlq.rrt•i, iu which tlll iru14111·c Hllu41,plicJ'I.' lrn, J,.,,,11 l1ahitn111lj 
lHpin,,J. 1m<l tlint by dtJll t1IIC·11ti1111 l,i tlw n1riou,1 1111•,1118 uf pro 
n111ti11,r u111111•phcri(· purity, anrl 11•1•N·iull1· l'lli,·it•ul , •ntit11ti•J11 
brnf t-i 'ncl'flg-e, the ndu of nmrtHlit_y mn, IH t•1111rn1<1u. h dc•1·1· •11~1•1I. 
f"a, tuuonnt 1n1d t-:t.•v-ority of ~icknt•~ji,1 luw"rP<I iri at ,;, t tl11 ,•111ud 
I'• •1•11·tion. :u,d tlic fatalitJ 11( Ppid~1uit-s uluto.i 1·,>111plv1 II· annl 
hi.ltttr•L ,\ml it c•nJJHrJl hP too ~tro11jtl,, '10.1·1w iu rniwl, lltat du. 
t-llim,·) ,,f ,11d1 prc,v~nti n1 m,•11,m·c• l,n, l><.•et1 111,,;;1 t'ully ul,-1,11,tiutt•d 
1 il n.•:.nu·d ln 111an)'· of. tile n:n diH•~bH.:n i11 wl11d1 tJH ,·m·utivc JK,w+ r 
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of 1111 -,lit'al tre11tmcnt bus ~ceme,1 mo•t cloubtfnl, as, for ~xmnplc, in 
I 1,.,ll·m 11ml u111lij!r11mt fevers. 
Iu,tllll('C'S ltu,u oc1•u!'fed in wltich the carbou dioxide (cnrbouic 
ud•I) ,,xbal,·tl hy lur/.(t' uuml,ers of pers<ms crowded togetl,cr in 
am,ul upurtnwut• 1111• boon mo•t destructive to buwnn lile. Hut 
rarb.,11 1liuxi,h• produce• iujuriou~ effects, even wl1en it exists in tl1e 
1lir in 111111ntitit1a too ,mutll to cause nsphyxitl, ns for example, whn1 
nof u101·1• thun "'"' }Jl'r ,·cnt is present. 'rlrn • in ill-ventilnted npnrt-
mont~ tho prcsonce vf 1111 cxceAB of carbon dioxide in tho ntmospher~ 
int,•rfor •8 with the proper oxygenation of tho blood; for, as nlready 
mmtioncd, !cs un,I lo,ss Cill'uonic dioxide is exhalc<l 111! the pri,pnr-
tion of thut g-llll incrcUHcs in the inspired 1tir. lfondnche, oppi·cssion 
.,f the s1•nse~, ln,•itnde of U.o muficlc , and lung-uor of the mind Htl• 
tho result•; tho oxidntion of tl1c effete matters of the hlood is im1,cr-
foc•tly pl•rfor111cd or preventud, nnd they ncc·ordingly accum11lntu in 
thsl fluiil; tho pulmunury u111I eutnn~,oue exhalations become still 
morl• lundotl with Huch ,rubstanccs, nud, together wit.h the cnrb<Jnic 
clioxiile itBelf, and the rmlinitry exhnlations from the skin 011d lull)!~ 
with wl,ich the uir in•nch C1Jnfined upartm1•nt" i olrendy infooted-
produee ~till mQre tlepresaiup: effects upon, nnd ultimntoly injnrion• 
c·o11•<~1uN1cc• to, th~ sy•tem. 
Tht· e•t·upo 1u1d entm11cc of uflieit•nt riuantitied of air nm indis-
pcn~11l,lc fill' tho renwvul of the noxious products thrown off frvrn 
the Ji,.ing body, and for tLc reuo,·ution of the atruo8phere: thi, i• 
to b,, ,wcorupli•lwd, ronsist ntly witb wll!'mth nnd comfort, by arli-
Jlci,d ,. ,.1;1,,1;,,,., The detcrior11tion of h<•nlth from neglecting to 
l~••p iu pure nir i~ shuwn in mm1y way,;, (.llnny cumpctc!IL nuthnr-
itic• uttrihuw to this the deposition of Tubercle.) 
Iu the lnr~•·r part of the com1try enll~d civilized, mnn is ohliged 
to prodtlc for himself 1111 1u·1jfidnl cliinntc• 1l1tring ot/\·ei·nl monl ho or 
the ) ,•,tr. WP fo"I II goocl 1il•nl of rliff,•rence of opinions as to wliat 
tl,i~ clinmteoni.:ht to he, ,uiiong those wltoenjny it· va.rie<l con,liti,m.•; 
c,Yn twi<.ml·P lrn~ not yet ah.I its Inst word iu rt:1:;.1w.ct tei som\' mo"' 
,,,,,·ntiul poi11ls. 'l'lw ttir provid~d sl11Jnld \,c, nriµ:innlly pure, or 11• 
puro lb i. 11""'!',iLle u1ttler ,:l\·c11 t~ir<•umstnnc·c . ·Tlicrc ttre !!reat 
n1riotious i11 the 111111l ity ,,f air in ,JitT,·r111 c·itfo,, nri,inp- from d,•nsjt) 
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f l"'l'nlati 11. naruro of fo~I. r'•am,·tt-r and oc<,1path,n ,,f tl" 
mllsbi•a.11t:-: 1111il. ngui11. frnm c..·li111utn, .. prl•\,1ilitH? \\au1tt. u111l wiud!'\ 
at th timl' of 11l)Sl"ln--;1Jjnn. li_ygrornt·trie < ndition. 11un11al or nl, 
unrmul. 
Pcrhnp!; tht..• mO!-\f <·om111nn sonrf'l•~ c1f iwpurit, irt Iii\~ Louso--uir 
~• found i11 rite c-t'llars. Tiu ~ 1,n1nH., urn ufh•n tl1u11p~ mouhly, 
1111 ,i•it,·il hy Hllll m fr,,,h 11ir. They ,1f[l'll ,•,111lai11 tho famil) ,t..,r,•s 
\If fuel and pruv:h1.im1t-., tlw a~h-ht.!up, uml othl•r ~nur<·t 11f rlu L 11r 
:-i:ten,·h. )ta.uy pPrsnn::,: Cfllliui tl1(\J11,.l•ln1H g-ooil lu,u kc·t·per:-- nl1g• 
lrct rhdr ,·l'llnr.; 11 uegle.-t wl,il'h Cl'rluiuly would n11t ,,.11ti111w if 
h~) kumr th~ c:rt<'llt to which th,• 1tidnon1 C(•IIIII' t ud t,, ri•u into 
th ruo111~ n.ho,·u. .... ,. o pnrt of tho huu:-u ,.,)10uld. ho kcp mt1n- t•tu• 
pulou ly11cm. Ct•!lurairisl'nn,ttwtl) ~,·kingt,,p,u, int,,1horo,rns 
all()\l. It upprnr,; that air ha,, 11 ,trottJ! l\'11<leJ1 J tu r from nuy 
ri,0111 iu tl,u liuu e to lJ1e fJllC n.ho\~c it., r,.:rr:u,llu of tl1>i1r or tine. 
It 1• • ,., iu )!!'Mt •!Ullntities throui?h tl,.,,. . 
Tho I ril t•fkcts of insnOirirlll 1·r•11til111i .. 11, tl111nirh \HJ ('t•rtniu 
1md H•r · c•riou1-1. ure not itum1;~1intl', nor tuw11 IL fo attrn.cl at1t:111i11n 
et first, t.·X<.'<·pt iu Yl'ry n.g-g:ruxutc<i CJl!-iCK wit Ii PXrl•.&fSiH1 ~,, pr,,,.,,wtJ 
iu~. Tho pu,\.•1;~1· uf tlw orJ!Mthuu to tt.JjmH it,i1•1f t.r, ur!'1111111-fin,!.!' 
t t·u111,.,tH1H-. 1 ~ it~ v<.>ry grant. uHLI pt•rhHp!-4 Htl grL'Ht iti l'P,:Curd Jn tluJ 
endl!MIJl(•t• ,,f foul llir "" alo)·tliing ti"'' ) d tlai I' •Wu· i gr nt r 
in tl•lliilll-( than in rnulity. f111· ut ln"t ~1wh uir proilu • ,Jis,~L"' nud 
It I tm1 lift. Its l1 lfn·t1"< uru munif h•◄ l in ii t'a5l' t,f tltu rcsp1n1 
t, r or1?1ms, :wutc, 1111<1 d,nonic, ,111<1 it I, unw _enor11II) ndwitt ti 
'tlll' uudue pr,•1·nlt·1tr:<' nf l'hthiH!s in rr ,pa i tlu,• lo the foul nlr 
( th h rru,·k roum'!.:. ~nme pen.nns llfl' mu1·l1 mon su ptihl 
'n:1 ulltt•r t,o tl,t• etfe<·t• nf impur nir. 1111,I will •uff,•1· from l,r.id 
ac-!1, lun~'ll<OI', ln" of npp<·til<-. et<-, wltern utr ..... l\!ollhl e~p ·ril.'JH'O 
"ttle i11coru cuieuC'~ 
Tl,n )11,-.t ~l,·tinition pf tlu) u~rw ·~i11j11ri1m to l1t1itlth .. iu rliio 1.:011• 
n ctiori i , p,·a-lnq••• tliat sui.nre,,11·'1 hy I Ir ll>ll!nr,l, i. i., rlt:it 
t pns1u·u to ufft,nliive etllnrin <•fillij )~ hodily 111 ,-.. ru(,,rt ,.,r l)tlitr 
fuurtiouul di,,.turlmu<·e. co11tin11ing ,1r rN•11rri11g HS 11ii· PXp•1 111'1~ 
rontirrnPS or nw·ur:-.. n.nd tt:11Ji11g hy tl1u ·,,nti11nn11l"u ,,r t(•J•l ti iou to 
•·1ca1e 1111 Dfl[>r<•ciuhle i111p1tir1m·11t .,f g<·m•rnl ltcnlth and treHgll,, 
II 
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t,, l'l~n<ll,r tllo:-.{s ''-' pu1o1t1,l mure liiLhle thnn ntbe-rt1 to atta:c·kB of di 
eu,.e. ""'' tuori• upt t,, ,ufier Hl>\'CJ'l•lr wlicu ,1ttoeketl, 1111<1, in u ... 
111nr,, i,.erio11~ formri, lo tl1e diruc·t prrnlu(•tiou of dlsertst• am! tlu• 
sl«wtettlul! "' lifo. 1'111• n111rtulit1• of epidontic· ruid eontugion• ,Ii, 
t•u-.•><, 1i11tlt lnrul 111111 gollernl. lms Ul!en repeatA•dly dcu.1011,!:1'1<ted '" 
b<· proportinuitl to till' impure c·uwJiti<,u of the alluo,plwre ,,r 
J,.,11,.. 11111I Jo~ulitie,. On llie <1Jhor hand, 11 ,fotrt>11se in the 11111011111 
tll«l ae1 t•rity of 1:y11wti,· lliscub~~. nnrl in thll rate of umrtruit.r in,lu,·i;d 
1,y tht•m. hu• l,~011 shuwn to fol]m,- R1111itut·y improveiuentll lu tlil!,,r-
Ptd tuWlJr,. 
Thurt• ii< runcih cu.relcRiSU{':-.~ nhont tlto scrn r<·c of n..iJ· whic11 i~ d,·awn 
iuto fur1utt•cs for ltenling-. and Hent op into ,·nomi;. Bad air, mulu-
rltd ttil', is known to sc•ttlc upon the ground in 1u,111y case~. Tlou 
/!'l'tlUU\l lc,el is t~, !'l!adw,1 liy the 1·u1t11<'11ti11g- breezes limn high..·r 
lcn•I,;. As n rule, npeJ1in~s fol' drnwinl( lbe outer rur into th,· heat-
r.➔ l,1td heth.'t' be ut pni nts llUO\"e tl11! children ·s head~. nnd t•11,·ered 
"~th wil•,- tu,ttiug. 
HegH.t·tliog the ii,~uenc • uf uir in tlto cnos«tion of diseusi,, Jlr. 
R11~8ell l111s ,•~ttlhlished, by u lru•g;I! body of statistics. tloe fnft tl,nt 
lmuse IW('OUltntnlntimt ia IJIUCh the gretltost factor in ueter111ini11)! 
tho ,[l,1111, rutu; th11t tlw ~e,,ter lhu awnber of per11oos linnl! iu 
"'"' rotJm, the DJ•1rc limitc•1I lb" nir ,pnce. the rnoru unpnr~ the 1,i1·. 
thL• higher th<- duuth ruto. 
Tltl' 1•unclu,i11u nrrived nt h.1• L>r. lfo1Hll!ri•on. frhlll ,i stud~· uf Dr 
ltu••<•ll's pnmphlet, i• that our coo1111ott rlisease• are depenifonl f.,,. 
tlll'ir ,;.xisti,nt••• 11pnn emu,~~ tlult ore mnlerial; thnt this mu.tcriul L, 
pri,~em iu lnrge ,puUJLity in tho ,ii.t· uf cruwrled dwellin)?l'. ,inti ,1,·1•11 
•inns the [ll'OYt1l,•11<·u 11f tltc• di8t!l\se, in ,u,·l, lm•,tlitie . Jh. lfon 
,!er-on cv1l('lncl •s that apore• muy 11111·111nlly truvena<e the p11lmonnn 
mcmhr,1110, 1u1d pn.•s tdil·,, into 1l1e blood. 
~!orr 1111111 two thnusntul ycurs ago Hippw·rnte,. in ginug mlvi"· 
to u ymu1g rlisciple, touching tbt' field he ehonld •elet·t for 11I• futun• 
prncti<•c. "".I""' •· ,n,cu yo11 l111,-,. ~el1-cted th!! city that is tu Ill· 
, our rt>,itlenro Mn~id<>r Wl"ll it• ~itmttion, huw it lies to tltu wi111l, 
~1111 to th~ ri~in!,!' nf the snit. Consider. ,,lso. the water" which the 
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inbulnt ,rnts Ut-t~ .. wl1eth~r uuu--.h., 1uid :-.ufr. 111· 11:1.r1l uud nrnulnu 
(n·m f'(ll'k,Y ... jtnutionR, .Aho. tlw g-romul, wlu.~tlU'r nnkt·d iuut ih ... fi-
tl~Ul iu wuh-'1', ill' wuodt•,I tuu1 wt•ll wa1cnlil: ul o. tlH mutll1 iu 
whi..!1 the h,lmbitanls lh·o, whetl11•r thoy m·,· fo111! f ,-ming mul 
~lrwklu,!! tu l'Xt"C~~, ·tu- nn, fund of e.\t•i-c•h,c.• 1t11d lnhot, F1·oiu the:.,, 
thill!.!'- you mn:-it proc·~t..•d to ;,,,.,.~ti,1atc t' 1'ftlld11,1 IHe. Fur j( \OU 
know 1111 tlu,•t.it* things well, ~'•on t·-n11not mith ktmwinJ: c•itl1t•r .. tlit\ 
dis ,,t•S pt~·11lhu· to tJm plut·t• or tltt• pnr-tltnln1· n1tlt1rc nf ('(•Uum,11 
,lt$C1b<·•• and you will thul! be ,tl,lt• to fnr,•tdl wlutt 1·pi11c•1ui,· will 
athu:k th(• t·itJ, l1itLcr in ..-:mmtll11t' ,,r '\'i11tt•r.·· 
I 1r1011 •aye. in ,pc11kill/! 111" this Jtllllter. "that tw,•ul) c,·llluri,·s 
!Hlfl~ pn~s~d ~inc• Ilivpoc-1•atf.!.,"l \\'l'ull.- fl1t.'~c worrls, hut tl,t• y11uu,, 
phy u,·iutt "f 11m· time tni1?ht po111ler 1hr111 with J>r<>tit, for iu 1.J,..,11 
i, plai1tly r•nutainl'd tlw ,rrc11t luw 11f p11hli1• l,yJriciw- 11 1111 tl 11, ,lil!-
cu-.e~ of u. t.·nmm1111ily are in,"a.tfobl,\ c111111Pr·tecl witlt th,, ,·omlitiunH 
~, wl1irli it Ii\'('"'·., 
Ll!!hty yt•arl! 1~0. Dr. Bo11j,1111il1 !lush. 111w of tltc• /!l'o•Ht liulits .,f 
..\111eri,•11u uwtli(•ino, ~u.itl: ••1.'ltt-- JJH.'fllttj uf pr1..•H·1ttill-J! ]'P-.:Hlt.iuti.ul 
fc•r~•n; i?-- as nmcl1 UJ.1dl'r tI1e powur of lit11111tn n~H!--ntl uwl imlu~ln. 
Si< tl1<· 111,·nn" of preventing- the e\'il• of liirl1tui11,r ur 1~1111111"n Ii~. 
I :1111 "' sati,ficd 11f th" h·11t It of tltis upi11io11, 111111 f j.,.,k tot· tl11• 
11111'1 whv11 UIII' ~11111'1~ of law Hl,ull p1mi•l1 dtit·S 11111] l'ill:1g1• r.,,. 
pcnuitti11~ HU,Y of Liao Mnm·t•t•~ of hilifl\JN uud u111h.e-un11t f1·,c•n1 10 
tx1st witl1iu thei1· jmisdi,•tin11." 
Ort1m ~f.i,) M: u \Ve lin.\'t• it lnr~rly Ju r.ur power t" ,1t• 1•u1I our 
-1:i ivl•.: fr,,111 the~e !oiconrgeH. wHl tlu- nbiJit.,· ,·rt.•i1tt· .. 1t11 ohligutluu 
tl11111 wl1it•l1 none t·1111 ho m11rc wuigl1ly "r h1111crio11•. \\'1, tlu nur 
r..:st uutil our homes urt' iucn~11rahly proh·rlt•1l a)!lli11 t tin uwl J111,11l 
Wlor •nllet· fen,1·• L" w,i-tY th~,u 111ttl l'"~tih•1we t,, """'''!' 111111} 
tJtdr ri~iug [trumi~e/ [u tl,e lil(ht of u,,111.>rn ku11wl<-1liro, 11( t'lt•~• 
•ncnt:1I dcm111tb.lrution, it iR un l'H@i~r tH$ 10 pr1.,tHl'I u dty fro111 
Wlih~1,i·eurl diseMl' tl1uu fr(Jm floutl ur tlamt•tL ... "'(/ar tluwn tl11• 
futuru I ce 1l fair city ri8t!. lt.-1 wtn·H~ nro Jtol of µuld 1 hut tJn'J 
un frt•t~ from ult <lvfilcment. lt~ fu11wlu.tiu11.., ltt't!' not of pn•,·io11~ 
• t1111<-s, hut 11n, lnid in well c·rmumtl'II nrn,.,nry. Jt 1,IU! 1111 w11ll 
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great 1111d l,igl,, IJ111 1111thin~ that !,art- ur cl,•,truys is sutfered 1 
t·11tc r it .\ riv,·r Jiu\\ 8 tl,wugh it, btJI it• Wlllt• rs uru c-loar M rry 
1111. It iJ! 11,,t thr. c·ily u( Uo<l; it is ntt tl,i• •ide of ,lor,lun. I; ,8 
tho city uf 11111111m i'"""ihilitil',, tlte <'ity whi1•l1 men •hnll huilol nt 
1 11g1h, 1111<J..r th illuuiiuutinu of eicru·e un,1 thr. in•pirntiou uf 
diri tin11 luvt•. ·• 
POTABLE \Vr\TEP 
U\ 
PROFESSOR FLO\')) D.\ \' IS, !\I, c., 1'11. ll ., 
nu.w,r ot 10\\.A Sl:\11! llll.-\lUI nt HF.Al.lit, 
., I/, who lt<ar11, the rutr.-. <if u,,·:ulm11 u·itl1mU r'Qft.Jr1t11trng fo llu m m l,u lift 
tt 1,t a mari trho la/.k>,ed iu huiJiclit, but tlid tiol 111,c SA.Alli 
ST.\U; UllARP OF llKILTH . 
POT ABLE WATER. 
I. l'rJIB W.\'rEI<. 
Wat~•· is,, diemi<-,,1 <'llllJ>unnd of loyd1·<>11,•11 ,m,1 nxnn•n, wltirlt 
i11 wiclc.•ly diffused in natnrt•. Aa 1t ·u1id~ it t•X-it-ih- n~ Anow uuc1 it·c; 
11~ d 1i,1uitl. ii co11stih1te!'l ~h·enm~, ltLkt1~ nrul 14:t't\R, t\.ud iu a "htto of 
minut.t' bUlHli\"ision, u1i8.t nnJ i_•lornl~~ whil( .. lt~ a t•ulorle:-<l'i gu'-'. it is 
uhrn,rH ti cuu,-titaeut of th~ ai,·. Naturnl w,1t,•r1< arc ulwn,n• i111pr,•g-
11ttl•"l with cc1·tuil, foroi1111 ,•1mwtilu,,11t• whi<-h ,_.;,o t<> 111<·111 thdr 
vurying prop1.:nticK; and in tl1e oxamina.ti<m uf w1Hcr few mtnitnry 
JHtqtol'.llt.\~, it iti unt tho wat~r whirh it-1 uunly1.t1rl, hut its il11puritit1~. 
Tl,c pulntaliility ,,f wulcr dq11.•nd1111p1>11 lb m·cl1111!•1l g11tte•, wlikli 
arn pri111·ip11lly oxyg~u, uilro,r,•11, r11rhoni1• 1111hy,h-ido nnrl l1y1lroi:i:,·11 
oulphi,l~. These gns,•s are 1·1·adily 11h><0rherl, rutcl the_r ll"in• lo tl1<1 
w.ttH un ugrc,,ahle llll'ltt\ and a ~parkling hrilli1111<·y. ThL' liigh 
cl~l!Tt·<' of pnlutaliiliry nf spriug-wuter is mainly due lo its c111·l.>011i1· 
unlcydriJ~. Dis1illu<l w11lcr. "1' wut,,r •h·prirc,1 nf ire ,ru,,,. hy hnll-
iug\ i~ iusipid or O tin..t; ,. hut hy a~r.t\tion and al'idifit'..llliuu it rt1g11i11s 
its palu1.ahilil.). Wuter 11111Ht l,e 1w,r1 1 ur h·~s l111pn•trrntl.\'d willa 
ga~os hl+[nre it is cnm l'fnilu.l,IC' to lhl· dir1!ul"iP fl<l{~dR of u1111tj fo1• 
wlll'Il wa1u1· dt•privud uf itl!! l,!'lhW~, iN 1u,od fot• purpwwre of t·xiwri• 
u11•111, ii i found IC> l.>o pn•judir•inl lo> l11·t11llt, "" tlu, •l<11rnu·h ,·11111mt 
grntt-fuU) r~eeive notl ttdvitntn_g:1._-•ou"'lJ apprqprint~ it..(') 
l!c••f'arl'!,es i11 etlnl«,!!y llll\'C slwwu tl111t 1111' Jwnhh nr 1111 inclivi•l-
1111!, c.r of u ct1111m1mity, rlo1w11tlri l.1r~cly upon tlu, puritJ nf llw 
w111<•r Hllp(Jl_1. Jt is nlll cht•111i(•11ll1 puru w,itcr, h11wi,v~r. 11,al i• 
nttdt•d for till' n1ni.11te1111nce uf perfct·l lic11ltl1, for ~1wl1 wuh•r do,•s 
1101 ,-,ist i11 111,tur~. As 1·l11:H11iL·all~· purl' w1it,•r Mntni111< 11ull1inl! 
i11jurirn1s tu tl1c H:ys{em, it likewise c•(mt.uiH1o1 oot.hi11J! lm1wtir.•iul, HmJ 
fnr tw11lth_y pt•ri,;mR. ·t1(,,'h watN' i~ 1101 tlw JUt,~t wholt-KOJlJ\!, Tht.• 
SL\TE LIO.AIUJ or Ill,;,\LTII. 
111•11111,,· l,11111u11 \I ,t,,w or,liaul'il_r rt>quirr•• 111ilrl catliurtio>< nml u1} 11,, 
111i11H1\l alt,; r,,r 1ln1 c,,111i1111iry of l,uulth. These, in pnrt, ('!lll be h~•t 
lnruialiNl ro 11,c •) fl••m n., tl1<• 111iuorsl ••oustitill'nts of p<Jtahle wntt•r. 
Tho wh, ,Jr·,.,1111,i1t,,,11f wntcr in tl,c,refore irn·r .. l!Sod h} the prcscUC'flt,f 
~11,nll 11111111tilies of ,·1•rlarin uJinnul ,alts, ius,ilutiou, whid1 nrt ,., laxn 
tin•tf, nwl wliir·lt t\l't. l"-'"'l'lttinl to tho d~vult>p1neut of unimul ti1.;~11 ·; 
IJtl! 1lri11ki11g "atcr •l1onhl l,c fre~ from orizu11ic in,pndtios. A• 11 
r11lt~1 dwmh,IH 1·ondeu111 nil wnter~ wl.Jit.·h 111-e contaminated witlt ~cw 
nj!e, "11rli r,mtJ\1uirnttiu11 l.1eing s.hnwu by chemical t\nd mier,1 
"'·""l'''"'l 1m11lres, 1111!1 hr ,m oxalllinutiou of tho sources of supflly 
Frn111 K !<l1tt1itnry K!nrnl11oi11t, pm·(j woter rna_r be dt~tiuetl ll6 wat<.·r 
wl,i,·h is 1111111,jf'l•ti<mnl,lt• for j!t•twrnl domesti~uso, nnd uspecinlly th111 
wlii,·1, m11y he u~~•l with perfr·,·1 safety for drinking purpoqe . 
~"""·' w11t.~r w·e "" 1111p11t!lble thll! the appetite rlo~s nht de,uiuul 
ti," 11rn,m11I rt•1ttiro1I fur the uorrnnl functionij of tlrn body. Sw·h 
wnt,.rs nnt 1,11/y less,•Jt ln,Jil.1 ,·ignr nnd IT<'<JUently 1..wodu~e uis1:usc. 
hnl un in\Uln•·irnt anppl) of 1u1 • wnteris muuifo~ted by great pnia, re 
li"alin11 ,,f 11111,cnlru· •tn•11gth un<l nf mental ,•igor. nnd diminution in 
tlw Plimilmti,111 of p11lm11nu1·_v r·urbrrnic nubydrido and bodily ~xcr 
li1o11,. So, wh«n wt• t•riuohle1· thut ubout ijl•veuty(') p.-r cent of tlll' 
hm11,111 h1ttly is ,·n111pos\!tl of wnt,,r, wl,ioh i bcini:r c111,st<mtl~ 
t'li1ui11utNl 1 tl1~ Jif\(ld nf rnni11rn.iniug n copitlutt supply of puro wntt•r 
hw1•t110i! 111,pun•nt; hut ,m 11hnnilnnce of water is no more neceS8lll'I 
t•• the• ""l'l'"l'I of lif,, lhun its pul'ity i~ to the continuity of lwaltl1. 
l'o, ,111" 0111.1 lmhil11111l; ,J,fok impur., water and still livQ. bni it~ 
11,, uuqu,• li0on11hly Htfect th,, lmruun fram~ 1U1d tc11d• tu the deg,•11• 
1•ri11i111, ,,r " 1'1«·1•. E:1:p,,1;~u,·c •hows thut even slightly impnr<• 
,rnlel' ulU) ht• pr1l<l11t·tivu of I\ h<1st of ailmc•nts for whi••h the sufforer 
liuc.Js 110 Hppan•ut t~tn~f•: for tlte t'P~ult.!'i tire often so blow uml t?"r1-t,I~ 
ual us to v,·u1h1 Hrdi11ur)► ohsl'r\·iuiou~ t\JHI th~ 0,·il i~ bor1w with 
Ilic• lrufilf.,l'Plw" ut11I Rj111tb.1 of custom. It is only wh~n a1riki11g 
uwl viulE•fl! !'ff. t • tm• pn .. lnr·t•d tlrnt pnbli,· ulteutiou is IU'f"l'Ste,I. 
,\ w111~r wliil'h is c,,n"111ntl.1 11,1,J for ,J,.me,,tic purposes ,lwuhl 
111" u t1w f(1ll11wittg qunlitit1 ~: 
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1--t. l t -..)iuuld r.\,l' freu fro111 01lor mid t.nstP. 
:!ti. It ,..J1,•ul1l bl, free frorn dtlJHl \'t•~1-•tnhl,, mu.I nnimnl orJ!llll 
1 .. 11 t~. llnd :--1,nul,l ,•01uain unl_r N.Ut•h lhinJ! fur111-- a~ urn purifri1t1? 
11,l. It olu,ulJ ut nil scaso111, of tlw yc111· lw \noll ncnm•d, 1111if, 1111 
in tempcrn1111·c. and l'i-1,e from •<1<t1t•111lc1I mllttcr, 
Jth, It slH•lllcl contain only n 11111ll 1p1antily of 111i11e1·nl 111,,ltcr 
iu olntinn, und bu free frmu all l"lu..i p11bunnlh fi.altn. 
F11r fll'f•"ll" utllkte.J with r,•nnl ,li•l·ttkt'~. 11i,till1sl wat1•1· in its 
crptullinc pmity i• p1•ub11hly the 11111,1 hcalth,1 herer-111!e, f .. r 11 111·1 s 
"I"'" the kirlncy, n.~ II l"•WNful tl11•nlJH.mlii· 111,.<cut in tlw solnti1111 
1md r,•111111 ul of the Wll•ll' pm1lm·l~ .,f thr 1,.,,1), I puu thi~ poi111 
rrc,fci~!--OrCharle1' )ftL)'Tf,) r,nys: ··Thutw wl111 h:tvt 1 Ill•\ ~r ,lrtrnk p111·u 
\t.·1t.tl·I' d11 not renH.zc wlult au rffert l:lUt.~h WHl~r has upon tlu, ki1hwys: 
it-tt t-tli.•f·t is l1etter 1 lm11 tl,u.t or 8.l'etnh•i-l, ui11·1~h\l't,. npint.cli tit' Hkf.lhol. 
n111l fur people with tcmfo1wy to ki,hh\\ 1li,r·11,.,, or lh-np,,1 there i@ 
1111 lil•rh:r drni:( than puro watl'I'. Of thu th11n,11ml of l'li,•111i1·al 
t•11,upn11nd~ and waste }H'01h1t•h;, found in tho l11111urn 1-i) .-,1,,.111. mun~\ 
rf'<ptirc purr~ -wu.ter for their l'.'j11lutiot1 m,d if..•li111i1111ti11u: ancl wah~r ~<, 
11H•rlnu1letl with 8:l.lt..b ll~ H\.'l'l'tlJ(t• wnll-wttJ1•r w-i.11 1101 w111·k t-ntiir 
fnd11ril\'. ·• 
'\Vufijl' is tl,c mo:,t 111.mrh 1111iq.1rical 8tdn·11t in 11nt111·1 1• m11l u~ It 
pa~"''-'H'l iutu thu earthi c·lmrgl,J wirh n1111,,~phPrir gi i!.S, it dis 11h·, 
mtmJ '-'Uh"". \Yhl'n it roup1w1tr~ tt,ttniH 011 tln• sm·fu,!u i11 B-prinJM~ 
a.ml tl,rn·b away in t1t1'0UtU'-4, it it4 oft1~11 t,,•a\_f lutl!•11 witli rniu,md ,, .. u 
etit1tt.'t1tA: bur the Atruami,. und hlla-s i11 1,!'"nlJJile r1.'j!iu1u+ am H•r., 
rwurly )Hll't'. 1,ltt uttea.n:-; awl inlnud 8'Pai, ur1 1 till' Hrrnl rr•~1•n 1,ir!\ 11 
th,\d11g- WUIPI", u.nd tiler 11\•{'0llH.1 aliul_' t1,,J11 tl1u (''l)UI' •utn1fit111 .,r 
fl1l•l1· 111i1t('l'I\I 1w1ttPr. throug-11 <•n11mrntiott. ~1•Jt w1th·r 1•q11111im1 
ahout l\\'tt thonsattrl ~t•tti11~ (tf totttl solid ... pt•r J!Ull n~ '\\lul ii, 
"'u,-r., of tli~ (lreut Sf!II Lake ,111,I tlw l1<-11d, 1•u .,,1e·h 1·tmt11i11 al.0111 
tiH•lrt:' tliousiuid grains.(') 
ltJ IU"vo-:.l uf '.\t.!.W ,Jt-•t'b1•)' !'>! Ill" l\,mnl of Ht~hh, 1-./r., Jt, •J.°i8, 
t•• \lunurtl .. r \Llnr>rulo-.cy uud 1'11truJtf'uJ1hY, J.)=-ntt., 11. tV!. 
srxn: llO,\RD UF Il£Al,TH. 
From u.11 ,•x11u1i11111i11n nf tilt' w,ltcr •upplies of sixtr•li\l• En 
itlish 1111d b1•nt1•h citi"" an,l town•. Dr. 11. J.A'thei·by.( ) a11 1·01i 
"""' F.ng-li•b 1·lll'mi,1 nwl .•11nit11ria11, 1•oncluilc,d that the rat,• uf 
111 nrtnlily w:1s iuvers,•Ir as th<> ,uuount of mineral salre i11 th~ Wllh•r 
suppl it••· 
Only <'Ntaiu ,·onstitnent,;. lwwe,· •r, are bcmeticinl to l1eultlt: nlhcr• 
nJ'e rt(>IC:•ll11'1Hu.s; um! n water wbidt nmtn.i11A to(\ 1arge- an llJJllHUtl of 
mineral "ult• •houl,J b<: ,1,oid,•J, llil it i• liuble to pr .. Jnt-e den11,/!'e 
nw11t" iu the ulimeutary r1u111I. 
\Y'lieu tlu ... auinunt of rninm·ul eOltNlitut.mtti in water b1;1<..•01nt-~ '-•J 
~X('{•~•in• '"' to irive it <lc<'i<kd ma,licinal propertie~. the wat .. ,· b 
atylt,,\ minel'tll or 11hnor111ul. Many ea Its haH• a clu1,raeteristi1· 11.,te, 
111111 th,· ,utturti of u,foeml wnlerri cu11. therefore. 11ft\)n be d0ter111ill~rl 
bJ thu suflijl' .,f tnstc ulom•. .Minerill waters ure (•la.s,W,•d :tC(•or<ling 
tu tho prirwipul auu,tiu,ce ill sulutluu. Thus a dm)ybeatij wt1t~r 
hR~ in solutinu 1u1 cxt'1'ss nf 1111 iron sitlt, uounlJy carb1m:.cte 11r oul-
phlllP, uml wlli ·h, upon RtllnJiug ~xpose<l to the ,ti!'. ge11c•r11ll.1· 
tlepusils n y,•lluw pr~..i.pitate uf carbun,ite uf iron: 11 saliuc wnter 
Jms in ttc,lutiou an exrt1!.-ls of t-otne .-;alt., like Hudium ~hloridt•, or 
~odl11n, and 1,111gnesium sulphate; a tnrbonnted, olfm·1·os1·cut or 
tl<'i1lulu11@ wntl·t· hos r•arboni<· aal,ydrid~ iii ex~c ,; while a sulpl,ur 
01' hc1patic: wntur ('OlltullH; ll□ cx<·e~~ or hydro~en t,Ulphide~ r po11 
st,mdiuµ, lwputi,· wuler• l,e~or11~ xo111ewlrnt tnrbid t111d !lopusit Mnl-
]'lmr. 
Saline, W1tll,,.,., wlwn usml m•rnu;iuuully und rnotler•utul_r. ure be1lt'• 
fil'i,.J to lwal1!1, m,;111t, 111 ptt1't. w tlie ,,othartic· action pf 1!11 
sulphut,,, 111111 plwsphut"" of tlw u.llrnlie,; lllio 11llralinf'-ea!'tl1s. which 
nru 11•111111)· found i11 ouch wetter"; l,ul lh<'il' <,;sclo i,,a use. w· tl11• 
1 ► 1"l1l11n$,Tl.1ll Urit..• uf w1tl<'I"'~ t•onh1.iu.ing tnn umch snltA in .-.ulntinu, 
ohrml,I he 11rnidctl. Saline w:tt~hl often atforrl n,liuf to p~ri,nus 
ntHit·t,•d will1 lnflnm111t1tm,.1 Hh1•um111i•111. wheu tlu,y at·c frequoutl.1 
\IP.Cd for l,a.tl1ing purpose!\. l1nrhount,Jd wuh•1-s oru uut uul,r ]1i.!d1l.\ 
pulntn\,J,,, bui I 11<,y 111·(• Y •r.1 h,mefi<'i11l tu p.,r,nn• sulforini; fro,rn 
l>y,p,•p•ill. But wut ... r• ennt.tining mnd1 hy,lrop;eu sulpl1ide 1lrt' 
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1101 re.ill) whPIC>,,.,mP. us tht•J ";n pr,•lm·" lliurrhr-n. (") ,-.pcdall_r 
if orga11ic 11111ttcr he pres nt: hut in •mall •1mut1it., h} olr"h"'" 
snphi,fo i, rwt in any wn_r injuriou, to lwulth. 
~onw ~alt;,, nre protlnc·th·c.• n( [nrlig1..·.,1iuu, :llJll iu mmn c·nsL'" ( '01, 
•h[•"ti1111 and ,·isooral ob,tt·urtinn lll'(' in,lm·i,d b) the 11,~ ,,f minurnl 
.,.,.n•rs. l 'luil)·heat.e wutt;>1-,; 1111t unffl'fJll<•utly i111\u,·o jr, tlit• 
,lrinkt•i-. lfou,ltwhe, Iudigc•ti,m und D_v8fWpsia. A ,lt-iuking w,u,•r 
,huuJ•l nol e•mtrun 111vre thun one fifth!') of II grain nf imn pl'!' 
l!•lll1>n. C'nlciurn 1111d u,ugrrnsinut l'it!ori,1,·, and sitlphutc:; will pru 
,lucc f'hrorlit· Dinrrh(lu, und if t.lw wutt,"r nl~u <"CHttJlln 1H11monin111 
e.ncl c:tlciu111 nib·ate~ n.nU "'' ,dium t•h1oritfo in ~xc·c•s,-, mid i~ n,-.t.•d 
fi"ulr. it i• someri111t•8 the c·«u•e ot' I)ye1•1th•r.1. ll)'l'''l"i~ j$ also 
fr, ,Jl;,,ntly prodtwod by W!ltc,· ,•ont11i11inJ.t euld11111 uu,I 111111,:ue,ium 
-.nlt~. Hoitrt!, tt-0 freqtu•ntly fou11d 1\11tu1tg tlw iulinhirnnb: uf nu,, 
1,f the vpll<>J·~ nf Switwrl1111d, i~ 1.'!lll•ecl hy tlu, t•x£•,•,,h o 111•1·1111111r11t 
han1enin,:r ,~urw;tjtu(o.ntc of tlw wutPr. ..\ wntl·r c·outillnihg 11<11 H!t•rt1 
thuu .e,-en(') gr.tin~ of ~n.lt,; JH'I' ~11ll1111 iM ~1titl to b1, i11jm-in11 t , 
rrn1u.1 pc1-s'?n•. "With l'<'b'<ll'•l to tlw h>tnl 111mutity of iiupuriti,·, 
mhuiH?\ihle in good <lriukin~ water~ the Sunit11ry Pun,i-1t•SB wltid1 
nwt at Bru,;.~cl, Jecided tltl\t wntcr r,mlltillinj.! moro tltu11 thirt) .ftrn 
~rains of impm~it.v in one ~nllnn i-M uot whoh•sumt,.t, it11(l thut tlwru 
!ih,,nltl not he• tttud1 ,norP thm1 on~ ~rrn.i11 of nrgnnic 1nutf('r. "l') 
Tl1e noruucl r·nrl,niultes ,,r thL• ullrnli11,•l'Ul'tl,., '""~"'~"i11111 1111,I 
iruu, ,u~• pruc·ti,,ully iu oluhlc• in I'"" w11t,,1·,("I 11111 1he hir•arhu11-
u1,• .,/ tlll'•e 1r1utltlH. whid, uro r<•a•liJ.r ~r.luhl, c, an• {11n11<•ol t.y the 
ni1i<,11 of t•ttrbonic anhy<ll'Me ,11Hl w11t,•1-, witl1 tlw 11orm11I c-n1 lw111-d1~ 
an,! !hero is R<'ltr<·ely a m1turnl wul~t· wl,irh dnr 111,t 1·un111i11 u sumll 
ur11011nt nf tlturn. It ji,; claimetl h,\ sotJJf' t 111i11,•nt uu1l111riti,~ tli1,1 
:.mnll ,puu1tilic•:-. of th(l"\ ~ bi<·m·hum\lPb in ,lri11ki11g wn!,~r urH l,1· 11 •--
litiul to beHlth; hut expcri,•ne~ l,11,, 111,11 ol,.,,rn thul lurll'•' 1t1rnntitte 
• l'nwlkal Hy,:tl1•J1t', P11t~,- .. rl1•H.lll,h 1-:tllll"lt. ft utl 
' \ at<-r \1u1l_y,.1-.. \\'unkl.''" i.ml nm1m1ttt1, ~l\.tll F:tlntu11. P. (II 
1 111·,1 lkn.l l[y,clcue, Pu.rkt;I!'. ~\unll, l.11ltl• 111 P Mo 
'• lfA•t•ort nr \m~•rh.•1u1 l~Jtblh· Ht•;,l1h ,.... .. .,, .. ,1~111111, Yol 1 I', :tr➔, 
P!lX'~•'•~';{~Wv~:t\!:/;'1t"i!t1~\~~.;:;~i~'11~•:,~~ \~f~i·tt:;• ''"at:1~11!~i'1~l ~f,j~'1~ !:: ~;,,1~~ 
•h1Mnw111. 1t!Ut't• -..1°)uffC1tt"'- l1tt\f1 J.-•t•11 nfnaln••d r1111Ltilnl11r tW'1l<1• •hll'l nrrnUII ~f1'- ln:,1.l11t1 i1r Wi,tn tor srmh-:uy irnd T,tt Jiuh•al l'lirJ1tltlC .. , IPffma.utt 11r11 11, M-nt Jt 
;.TAT~; llO.\IU> IH' IIK\l,TII 
• 
• IJ'l"'",1,:r,. I\,t,,M, lli,t,,,.. 
of tlu v tmh ... art.! ~omt.·tinw!'\ injuriou5. ff iu l•X('(..,•:-., 1hc,· uru 
dl'< 0 0111po od i11 Jlll"!"tiug throujtli tlw S,}"!'-lt-111 nnd gh·p n ... c tc; rcual 
11ntl hln,lol<·r ditli<-ulti,•,. whif'h 11ftn1 r-11l111i1111t,, in Gmvel. Tlw 
hiPurhumlh.l Ul't· not l!CHerally fou11cl iu w1•ll•waUt•r~ in eX<'l'~i;in, hr 
1ln11g1•rou8 q11u11tith• : hut Llw c•untinuc-,1 UHtl uf kprin:r-wah:r whicJ1 
111'i1ti11ut,·, in li1111•stnn1• roc·k will u,·,•ntuully 1tirn riso to t!il!(>11so. for 
1·u1111111111iti,,s wlii,•lt 118<' only limeHtone w11lrr 111·(• gcn~rull,1•· afllicted 
wit Ii iliM•unth~ whid1 uri~o frmu O\'llrwurkcd kithu.iyg, 1,lie~e h.icru·-
b11rultt•tl 11rn tlu· c·owditm.•11t.~ of tt•mpun1ry hurdn~,i,;;~ in wntt~1-. aud 
they 1•1111 lu• rc111m·~,! UJ builin!!, u, hy thi• "lll'J'lltinu l,icarhnnll(b 
Hrc dL•t"<Ht1pn~1•d iuto unrmal C'nrbonatt• ... , whic:h pre<'ipitate, and 
(•arhuni<: Jtnh.rdridc• nm! wntc•r wltic·li <'<<'ll)>l', ll't1tl'I' i, nsnalh 
rc.•nrlc•rc·,1 1wru111111•11tl) "har,I" by thll ,ul11t1nn uf the ,nlphutu., ,;( 
cn1rium, 111n_gnl"••i111u autl iron. 
Tht• 8nh."' uf some c-lPuwnts, likt• ur."<·11ic•, m1tirnn11y, hurirun, 
1·l1ror11iu111. ~inr, c·oppt'I' noel lead, ure d:u1~•1 ro115 poiAom;, anrl 
w11tf'I' r·n111ni11i111.! ('\'I'll tra"t' of tlwm "h1111lil ulwu.1,; be• n.1·oideJ. 
L •n.rl poi!lo11ll11?' is not unfruqut.•nt in -..u111c <·Hil·"I w]u .. ~r(:' tltl1 water 
r.,,. clo1111·•tir• 1i-1• pns.es thrnu1:h leucl pip,•K, Al'l'ut,,d w,itcr tends 
tu clisHolv,, h•11d, furmiug- a !tyrlmh•, wltir•h in p1·c~t•11co of riu·buufo 
1111hyclri,J,, i11 <·xec•,•. fonus 11 •lig-hily eolnblc• lii1·at'l,01111t,• of lend. 
('ltlnl'irlt·• 1L111l nitrates in W>ttc-r 11!.-11 t,•wl tu for111 in,olubl<J c•or11-
JK11111cls on tho iuu~r snrfac,• of the pip,•,, wliid, prc•,·t•nt further 
iu·1i1111 uf tJi,, "'YJ!<'n upon tltl• lc,n<l. Leu,! pip,,, ,l11,nld, tltc>rt>fore, 
uul.\ he u. t:.•d in c·nnnlying ,lrinkin~ Wllh·r. whid1 cuntaiu11 nu cxt•c-.3 
of ~mlphntt• or normR.1 t.·1trhonnh•h i11 sc•lttti1111. I tatit>l'tl. it i,:. 
,lnul,tful whdl!l·r 1,•ncl pipe,; should he tN•cl ut 111! fnr 11 w11tc,r sup-
ply, •l~ n ,u,tor w11it'li t•ontai.u.s u suflkienr tpmutity of tht.• nt.-c·e~.;a_ry 
,ultg In prun•nl tho solution of IL•acl. is liahlc, t11 prntlu,·c ,lcrllnj!'E--
ml .. lltB in t lu n1intt"lltary rtutnl. 
l 'otahh• wntt•r ofkn c•on~'lin:-- tm .. pt•wlerl 11ti11t•rul umttl•r. riut'11 a~ 
,uud urn] ,·Ill\'. urn! it is hdieY<'tl tluu au ,.,,.""ii" nirbidit1· c·au,~,l 
liy tlwsi•. i; pwdu,·tive of i111esti11ul ,litlit-ulties. Tll(iige,tinn. 
l>y,p1·p•i11 nn,1 lli11~1·IM1. The c·harnl'l,•1· of tl1<• snspendml 1111Ltter 
('IUl n11lr ho (11l1) ,li!h*l'mined h} llll'Utts llf Lim mi<'l"O'.'il'tlJH.~. 
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Tilt' t11rhiclit) nf wuter .i. :-.unwti111t•. pl'udm•l'tl h) ile,·ot11po,i11~ 
nrt...!tillh" t1mtll'r. whi<'h h,. "·ith thl1 l'Xl'C'ptl<,n of pathog:l·Hi<' !!erm~--
,1.,, 111,.-t ,!clett'rinu• nf nll impurities. 
\lthungh the produC'ts uf n·g,<tnhJ,, <1,•eny i11,li1·,•t·tly prochH·c 
umlariotH~ <lisN,~Ct-1, th~y Ur(l 1101 in thtnuHl•ln\~ t1~p(1t·ially h1jurio11M 
In the hmn1111 .y,t,•m; tbe) me1·1•l) furni•h IL p11h11l11111 in wl,i!-h ,.,.,.. 
tuin iti"'l'l\!'le gt•rn1"' llourit-ih. for th<• rnn1ntinu~ i11tlm.·m·,, b 11t1ribuh·d 
hr 111 ,-.lkal ·t·i4..\nc-e to n1it·ro-rn·p-nni"'111i-. Tlu: .. L· lirin,: p-t..·nns urc 
11;,,., fn~pit•ntl) c,,nyeycd to the sy,t,•n1 iu 1l11• 11ir, hut the m'.>~t 
•hmn,•rous tq>c'H nf malaria an.· <'UUl'-('11 lir p 1l1utt-'1 water. wiueh 
M'i.:I~ to be ·a more c·cmeentrtUctl anrl ,la11srt•rnu poi~on tlrnu mal:.u·i .. 
.,
11 
uir. .\n,I in thu prullnctiou of r.•111it1<•11t f,·n•r(") 1,y 111t1larin11s 
gnrfu,·~•irnter, it j~ putieeoblc that the 1lis,•usu i• 1tlwt1) nt' 11 rnnr,• 
H!!!(l'llnll<•<l type thtlll when r·,m~t<l by L•~l111h1lio1'.• frn111 _mia,rnutir· 
,nil. 811, water wlt,d, show" hy 111\lll)'KIN thnt 1I 1·1•11t11111s 1kcnm-
t•i•ill~ n•gctubl,• matter. ,lioul<l nlwny, he ll""'.'lecl. . . 
Jly tit,• dmimlg(• of 8Wlllllj1" 1111<1 till' ,·11lt1rnhun nr lite ... it, t(llll-
11,111;ili,•• han•p(t<'n freed thewsc}l'es c,f 11111,·lt si<•kn,·s•uf ll clnngernus, 
rnnlnriimK c:lu\rtu-ltn·. Dec•nyiu~ wood, likl• 1rn111p-!'llc_1<.'k!':! su11l wtnril~l'· 
tnnk•. uftt·n pwclure h,muful r<•sults, lhrnugh 1l11 watn, nn,1 lho 
,lc'<'<>IIIP"'itiun ,.f -awdnsl(") in wal1•1· i• fl fruitful ec,nri•e of nil 
f11r111:- of nmlarinus fe,~cr. • 
)Jou}' c-a~tt8 nrc on recol'd fr11111 tlit.1 .\111cri<·u11 ('h·il \\'tt.r. iu wlih·l1 
Um u;;ic uf tmrfiw •-w1-1.t-'r, i111pn•g11u.tccl with lhl..' tld1ri of planh, 
like N•llular ti,.iw lllld rl1!Mophyl. aJ.,, I''"""'"''\ f>iurrlwu; hut 
whL•Jl .u,·h wutt·r was filt,•rt•rl tlio ,ti,,•11,,· 11h11t•·<I.(") Th" wntvr 
"l'Jtlics .,f ,omc ,.f the ea•te1·11 dtie !1111·<· ul tiull's R clceicl,.,11_,. tis!, 
Jiko 11d1,r, wltic·lt Profe:-o,;.or Lnttimurti lm~ Rlinwn tu LP rltu• to t110 
pr m·•· 0 { .ii[/"· perh,1p, inn t11tc of <l,•ro111J"'~itio11. _Tho littlu 
li11UHf:1lt!'l uf d\•1·u111posinsr ,..1l!t''. wlu·n H'\'I\ uwh·r tlw IIIH'l'«l~f•Opi!, 
nr,, u•1rnlly d111ngl'll iu eolnr unrl l,r.,k<•n down in .,1r1wt11:-~ i 
,11 1 \\lll!'f ~u,,ply nf t:. s. ,~apl1<1l. ,~,h tlnu•.!N~. l•t n11tl1111, 1-·:c. 01 • ~"· nt, 1111. fl.•'
1
· 
fl'f1 Jt.t,port uf llll'hl •1u1 !-i1tu-(:t D,,urd 1,r ll1~al1h, lilit!. II- I'\.', 
l'raetl,·tt.1 1ty,:l1•11e. Pu..rkt.-8. i"-\•,·1•111h •::.1101,11, 1,. I':', 
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tl,e opinion of tlH' wost coinpcteut jullg:e., that waters (•outitininl! 
riu,,J, Hlnuwnt,, i{ llI-iL•,l fnr u cou,itlcmhlc lcng-tJ, of time, are n-,; 
i11jul'i<>u" to l1e1dtl1; ,uni l't'l'tuin .ll11,• in R wnter ,11ppl.) 11,·o ~"'"~-
tinu•g 1wto1up:111fotl hy un nlnl'111i11J:( 1nu1tality of li~h. (") l'unol 
w,iter, in wl1id1 tlt~1·0 iH II c,upinua ,l?l'flwlh of >UJ11tttie pltt11rs, j~ ,ni,I 
to pt'ltdur-l~ iuu: tinul wn1·111s. 
llo,·1•11t inve,ti,l?t1tin11s(") l111ve ~!,own th1:1I IUllll) v111foli<'s of .Uyu 
lll'e pr111Jahly c·apllble of protlut•iug 1111 11bj,·dio1u1hlc ta ·t~ nm! ud11r 
in ,mtc1·, "l'·l1irli, iu CHse nf the la(nlml·,!(r~en \'1trietios, aro e~pet•ittll) 
nuH·iJ ; hut poWt'l' to pmduce th~,ie cltangu• i~ entin•ly independent 
uf cnlur. _\'1J,,fm.'. a gl'l•,•nh,I,, gelnHnom,, trnn~luccut ,·m-ictr ,,f 
.11(/lf', wuirli tlcvclov~ rnpidly in w~t plaN·s after a min, t$ :; frt.~ 
<Jllt'nt sn111·~0 of t•ontu11Li11ntion uf wat.or; und it is of especial int<•r-
c,t in thiK conuc•<·ti1111 •I• beioi:r tho chief Hotu·ce of tla, u11plcusnnl 
•·pig-pa11" ndor of wult•r. Tho i111l'11s.ity 11f thu ph_y,;icttl expo11ents, 
t11stc 11ncl odo,·, urny bu tnkeu llij u rnen~111·e vf tl,u r1\pidity vf cloc·orn-
l'Os:iliuu of ti,,, .1/f/W pr<!S<'III ill Wlltl·l' Ill ,1ny gi,·en time. and ther 
lll'C CIJrlHO<JIIOlltly ll lll!!llsUre of it~ t•·.rptugutuic pnll111:io11. , 
Hnt then' nrL' c:1,i·Lain living .ltrw thnl m11y be ltlkcn ,1., a rnen~nre 
11f tht• 01·g,111i" pollution uf w11t •r. Thus, the Flr1yi/l,1f11 nm gener-
ully f, 1111lll in water t,ontaininj! deraying infu~i<ms of Ycgctnblc urn! 
mtiuud mutter, aud tho.1 hove b,,.-u detec,ted in tlw dej,wtions from 
11<1!(•1·11 n11<l T,Yplinid Fevet' patients. The IJ,yqhr/,;,r all;,,, a specie:; 
of •,ll(t'' clos('ly reserubling some forms of llul'l,·rin, is also unh 
fouu,l in 8t11g111rnt waters, uti<l it is, tlierefo,·c•. indic1ttin• of lian11f,;J 
pull11tio11. 
Snmu W1Llt>1-,, whicl, come from dtt\ soil luwe su Rtrnn<>' ,m odornf 
liyd1,1/!C'll ,ulphid,· und sulphurctted i,ydro-<·arl.,011s us 1/benndl'ink-
ahle, 11111! yat the nrgmtil· 11111tter in tucrn will not often warrnnt their 
t·tnHfo1111mliu11. 'l'lic<se gn~e, uru 1m1huhl.,· prodLwed in the dec·o111-
IK•~it io11 un,I rn!lnetion of sulphates, by de,·0111µ0Fi11gor~u11icu111ttcr. 
and h~ lil'in/! B,1du·i,1 untl J.,w forUJS of ..J!(pt. Acc:<>i·rli:ng 111 
p,.,f,•ssor .N id1ol~. (") c.lera_rin,l? organic mntter, iu woter. under 
-----
iU\ uu Um i\flt•ro-011t1u1bm"- l11 lb•mkw..1k \\'at,•r. lhtftt•r, ll, llt 
1
,it~.'Wa'r',•~:r:;1,"'71.• W 11 tt1L\.1.-;:1•.u11d 1'h1"'tr Rl•lmlu11 tu 1111• Purli}' nr PnlJII" W1tlt.\rSul)~ 
111•:!!/H111w;,~'17·'j~. Witlt•t AJ~..,-.,1tit1d 'l'hf11r Ut-1atlull tu lht.• l'urlt.)' o( Puhlfo Wu11•r ~111,-
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fan,rulilc e1mdition~ of t,•1uper,-.1t11·e, n•c.lu,•,•s sulplmtcs 111 sul 
pl,iilP-, uu1l frolll rlil'"'-'· h_l'clr<>!!<·ll ,1ilplii<i,, i,- lib,•rat,,d l,~ thL• a,•irl 
l""duct, of ilec·ay. 
Tlll' e-Pnu~ l/n1r1/(1!t"' uul.,\ exit4 iu wn1ur <:ont1Lini11g- ~0111P form (._1f 
,11lphur, w]1eu fr ~ fron; i1·011. ("\ The,o orgnu i,111s proh11hl.1 l'"""'p,, 
t!1<, p11WN' if l•x1ractiu/! ~ulplrnr fl'llm dc~"mpo~ing 1>1·1r1U1i<· nmtl\•t 
,•1111taini11_g- it. wit!, th,· lib1·mtim1 of hplr"g"n snlphi,lc. Th.,,· 111'11 
I'"'""" tlw p,1w~r of t,xtmr•rinj! ,ulpliur fm111 ~11l11hnl••s iu 1rnlcr. 
upJl1'<1J11'ilLtiu,!! the i,11lpl111r in :111 uinorpl111m, st/Liu into th!' pmlo-
pl11'<lllii, 111nss of their (•ell Hlrnctnrr, with th~ l.ilwrntion of thi, buliuwo 
of lh~ sulphur as bj drogen eulphide. Tiu, pn:son,•c, of hyd1·u1,11.·11 
,ulphidc i11 11 water ~upply i~. thernfnr·..-, 110 rt•linl,h· i11<.lit·11Linn ur 
11r:.ttmif' pullt1tit,u. 
l'lll'l' water iu tliiu layer• is ol111ost ,·nloril•ijH, but in <·011,ltlemhle 
rnhune ii l11u, ti 1led1fodly bluish tint. wl1ieh 1•11111c•s fr111n it• powl'r 
111 11h,01'11, rell~d, autl tmnsmit white light. lllli11-w11IN ii! aom,, 
time, highly rolot·ed with n,getahle 111at.tcr from tho 1·c,of,1 of huild-
in~,s, hut it is often the healthiest of dri11kinµ; wnr,•r, on ,,,.,·,11mt nf 
Liiv ,;tahility of its 01·guu:ic 1nattc,._ The d,J.,,..,Jll,.l'l ,,f 1111ir•t1ll11l111· 
·"!I"·· g-l'tt\\·•11\iE? iJ1 watc11\ often c•oltm-1 the w11wr lJ'1''Cl-'11. }'cut giVPR 
tu w11tu1• !l hmwui~h colM. hut ,urnlrscs .ind loug cnntimwd ll>1L• 
,J,•mon,ti•ate thlll ~uc·h wnter is us1111lly wltole~1tl1J!'. It is true tliai 
,ud, witter hAA ~,,metimeo, tL hrn1tiH• elfod 11p1,11 the ,yxh•111. hul it, 
Hl"tiou i~ nuly te.mp1,r1:u·y. nntl so ,-,u1 iu 1w ~1 1 usr> be i11j11ri,1ns. l\1nt 
water i11 often u.t-,od fw• drinkiu~ pul'pnn~~ 011 l1,11u tWl•llh YO)'ll!!t•s. 
,,11 11ce1t1111t of its puw<er of ret11ini11g fr,,,111,,, ... 
f\·, A.NJM\I, l~fl•lll{rflJ,-~. 
Tlw pt·ucln<1:ts uf <lec•n111pu!-tilio11 t1f animal 11mltl~f' Ht'I..' nlwups mun 
.J,11,g,,r"u" to the h11111lUl sy~tc-u, tl111n tlm•l' frn111 wg1•h1ti1111. u.i< ,mu,• 
of thelll ,m, hi![hly 11itruin·uv11s; nnd wate1· wlii1•h is c·o11ti1111i11ut,,d 
with tbll n11it111tl ac:ru111ult1titJns of :,eweri'i, r--c~s~pooJ~, a111l pri,'l.a:-., i 
a mo~t lrmlliHome and dm1ir~ron~ poi:i-011, A rni<'ro~r•opit· t..•.uo11iuu 
ti1111 u( 1)(lllutcd water oftt•ll l'C\'l·nb tlw proo011c•u uf' h1til'. <•x.t•rtfa, 
l11tc"tirn1I cpithcliul t'ull,, nnd livinj! or1,nu1ism,. S11c·h wuuir ,J,.,uld 
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1,1' uh~olutl'ly c·rnHlerrnu•d fur all ~nuitflry purpo$eS. as the i111puri-
tictt conlJ 1111ly c·ome frn111 1-tt•wcrs aud prh·y-""trult~, and tho livi11g-
org,1uism• ft.ust upou tlw pro(lnrts of demy. 
Animal mntt1•r i• hip:hl;v putreH<'ihle, ,rncl water Mntaini11g it i• 
linhlt1 to ]Jrmluro putn•faeti1•e c•hHrt)!t!S in ]Jersons drinking it The 
nitroµ:<•IJuus 1111tttC'I' dt•<•muposee l>,v ox.iclatiun and disintop:ratinu, 
tl1rough t11c lllrUtt<·y uf ini<·ro-urgn11i!-i11.11;. producing in its eudicr 
Mtagt·H. Pto11u1i,1,w, bo<lit•• whic·h Ill'~ closely ,Lilied to the vegetable 
fLikaloida, but mrn·t• """''<'Jltible of doc·01nposition. Altlwug-h f!te 
l'to11111infJ< fLl'1• pn•se11t in very ~mull qn,tntiti~s i,1 polluter! wnter, 
y~t thoj itre ,·ury ,wtin• in their ph_rsiolo¢cal effects, and prnduc~ 
harmful rc•Hulls when tuJwa iutu the SJ'Blem. Other produrts of 
dccompuHitiu11 f11n1iAh a •nit11hll' 1mbt1luu1 for the ucc:umulutinn lllul 
11rnltiplimtinn nf germ• of disrase. .Muny rvntagious and iufcr-
ti<>u8 zyrnuti<· clioeusl's are prml11c·ed hy wat.el' pollute,1 with decom-
p,ising ruiimul rnnttc,1-. nrnl in<l,•~<l. it is highly vrobable that cortai11 
1liRtURCS nn, seldnrn prncl11c·c•rl in nny other wity. (") Polluted wuters 
nre often UC('eptil·c. >liuco they generally have an agreeable tnst·c 
nnu urc higldy ]l•tlatal.,lc. 
In Ilic, F,ill of I ~8,, Ty]llwitl Feve1· became epidemic in Ottawt~ 
Miuueupolis, Pittsb11rµ:h, aud 111a11.r other cities, and it Will! f<1uud 
mt <>xmninntiu11 that in uwry c·ll~o !mown to t.lw writer, the clisense 
"'"" co111m1111ir-11h•d tl1ro11p:h potable wate1·. In Pitt~burgh the rir-
t·umshllw,•s wr·re espc•dnlJ_r intcrcstfog. The south side of the dt_v 
wns ,upplictl h_y tlw J\fnuongahcl,, Water Co.'sworks. and the fol'er 
wits 111,·utc>d iu distri<-ts s11pplic•d b~• that comp.u,y. t' pou chemi1•al 
1111d 111i,·1·ost•11pit·nl ex1u11inutiun of tho wate1·, the pollution was 
t1·uc·,•d 111a11_1 mile•, ahnvc till' cit,1 lo u raYi11e inf() whicl, dmine<l the 
p.-ivi,•s pf houHC•• whor<• fuur T.1 pl,old Fever p,ttioutij bad been locn-
tt-d s,•1·cnd ,n,cks h(•fo1·e. (") 
Fmm ts:.li to 1;;,;n tli<•rc wuro twc11ty-011c tbnusaud de:tths frmn 
dllJ"'l11crt· h; nhumli1.nt 11ro11f that 1lrl11klruc w11tcr lm.M !)(>('JJ lns1--ruo:i1•01nl 111 the 
i;,pn·ud ur !ht• fol111Wlui:- 1\l...i•11.-.t•~: l'holl'l'll, 1'yJ11iutd }"'t>\'!At, [)yst;<l1ll'ty, JU1Lrrht.•1~. 
l•luhtlwrlll-, '.\li,lnrl11.,l 'lt111.t•rn l11r1111l11m, 1L1tdt \•reliro-splrrnl i\ll'l1i11glt1s; IJ..lld 111 :1.drlltlou 
tu tht't>l', 1·t>rl1dt1 luw form"I. of fl•Yf.!f lo \1 hlrll nn ntbur 1111me tl11\J1 C1011th1ul'CI .li't·Yt1t 1>at1 
tw 1tvt>11." -(llL·por1 of llr1kJkly1, l'ommh,.,!01wruf llt•.iltll, i'tlu.r·cb JO, 1~. p. JO,J 
1111; H1•r1ott of ~ll('CIIII Colllinllli'U 011 !-louth ~icto WtLt.i•r S111Jply, l'ltub,1r,irh. 0l'-Ci.'lrtl~ 
lll't'..>:kl, Jk."ii. 
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('hoi~r,t, 1tnd 011c huuclrcd nnd fifty tlu•u~1U1d d,•nfhs from T,vphoid 
FPnr, ill En,glnnd and W nles ;('') while unw in ull of lht•lll Hrituin 
rm•11h thousand persons ,He llnd twn hun<ln,d thou•nud suff<:r 1\11110• 
nil\· f;orn Typhoid Fevt'r, and the nrnjMity of ,-a~e• nre pr,,Ju,·e,11,} 
1~,ilutcd watel'.(") 
fo )lichi:ran the nnnunl mortulity from Typhoid F,•ver is nhn,11 
one tl1011Fa11d, wLi.le ten tltonsnn,I p<'r•nns are ai,mmll_v 11tllk1~d 
,<ith this di.,;ease. (") 
lo 1110 United Stntes thirty tl1nt1$Ulld poopll' clio 1mn11nll_1 from 
this fovl'r nlone. The mortnlity from Typhoid Fever in many <1f 
the ensteru cities is proportional tn tho quw1tir,1 11f s1•wng-o wlii.-h 
•ntNij !lie water supplies.(") The llllllllal cfonth rate fn,m this 
<lis~ase por one l11mdre1l tbonsand inhubitunb iu Bl'(>oklyn is 
nl.>011! fifteC'n, in :Xow York c·ity twouty-tiv~. 1111<1 iu Bostuu fu1·1y ; 
while in the rity of 'Vjenua, frmn 1~51 to lHi-1-, wliile ii11pun, 
wrll-wntor ,ind n ~upply from the Dnnnbe wero u~NI, the 1u11rn1d 
t1~11th-rnte was from one llm,di·cu t<> tln·eo lnw,lr(•d n11d forty poi· 
one }11u,d1·e>d thous,:md inlrnbitnuts. By ihe use of sprin,g-wnl<•r iu 
pl11e~ of tho forme1· supplies, thP uwrt.ality frllm 'l'_l-phuid Fever, 
in Yj~nnu. hns been /!reatly 1·c<ln<'t'.'<i. Duriuir the htsl three ypu1·, 
tbu nnunnl deatl,-ral-1> in that city Jins only r,.•nelw,l ,-ieven per"'"' 
ln1rnlrNI thonl¾lnd iuh11hitnnts.. 
'omc• of tue Jowly-01wmizetl «nim11t ,r,a,·011)'.!'Pl'~. wl1i1•h H si1nih1t<, 
the d1•compositit,n pmduC1t$ of urg'unit· 1111ttt,•r, urt• iujn,·ious to 1!11• 
hur111m s_ystcu1, lmt tlie mnjnrify of dwm are l1tll'niless, 1111rl nc•arly 
nil nf them are purif.1tiug ugeuta. 
Pollut{ld warer is gonurallr infr~tt'<l with lr(fi1,i111'i,1. ( ') Thi, i, 
es1w611ll.r true of ~tagnunt su1-faPc·wal,•l', rn11l tll\' wat.ur frorn 11m11y 
nurfnc,• well.. Il.ccl'ut .inw~tigationo in 1,i,,loity d,•1non,trut,· fi,11t 
11itrn~enuus foncl i~ 1wceHsm-y for tho ,1t,,·,•lctp111<>11t of •1w], lif,, iu 
W::Her; hut there are (•ertnill (•,md.itinn~ uot yHt ,..li,arly 1l1Hlt~r?-itori1L 
,1111 H.,•port or 8ronkh·n C'nmml-.....-lnrn•rof U.--.1l11I,. \fru·t•l1 Ill, It-~~. Ji.1tl 
t1t1U1•oor-t.11f , 1lrhhtn,11 Stnu• Hnt11·d ur lft.ollh. f~I. P~ IIU. 
/111 tU .. port ,-;f Mh•l1l~hn b1111ht1.r,r (!unvn11lnt1. lJ,·,·•·mht'I 1/ 1111d ';, r~i. J.t. :!4 
(lll1 Hf•p11rt of l~ummhtf1• t•tl Um J'ullu1ton 11( Wti!A•r ~uHpjh'll. ;\uu·rlr•u.n Puhflc 
l.h·11h.h A,..l-MM11at1un, ti-1.~. µ. 5. 
t~'l"'"l'hf, AnJmal World nr i'i!!ll-wiLl,1•1."!-l.'' 1!1JJ1uln.l" ~eJi:•JH'I• !\luo1hlT ,111111•. ~l. pp. 
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fu,·oring tl1u trnn~Iortrnttion of hurm)t-... ~ organic 1nnttC'r~ iu 1•rr-t-1enc.-e 
,,f 11ill~>/!t'II salt• 1111.I phosphuk~. into n favorublc pnl,nlu111 f,,r tl,e 
gr,,wl It of u1i<·rq-.,q:!anu,ms. (") Pl,o~phatcs nre uot usuully found 
i11 put:ihJ,, wut,·r. nud tho presen<'C .,f illfusodnl life iu wnter freo 
fr"UJ plin,;plmt,•s, is, tlwrefore, vcr) reliable e,·ickncc nf ild l'"llu-
linn. 
The dliott"'I onibrynA ,,f certni11 ll'11toz011 n,·c som~times fonml in 
pr,tuhlo wutco·. 'J'lioy 111·11 generally ,·ery 1wtiYe in ~nrly lit'e, bm 
tinnily l11•e tlooir <·iliatf',l co,~rinj! and perish, unless thuy 6ml their 
wny into tho brnh' or ijOtno animal ilriuking tho w11t<•r. 
( yd,'l"'• or w11i,•r fk:i, iH one of the mo~t cowmon fonns of Ent,,. 
"'""•/1•,w,r 1hllt 11J't1 found in potuhlc• wnter. Dr. II. C. Sorby(") 
!111• shown thnt the 11u10her of cL•rtain of the Ri1to11w,tr,m1 iu water 
11111\' he tnk('11 11s II uwasure of it• nr1to:11ir pol111tio11. for nn increase 
i11 ~ewap:e is iudic•nlod 1,) an incr<'IL<c iu their totlt.l · number, or by 
1111 altenttinn in tl1<• rL·lati.-e unwht•r .,f eaeh species, or by both. 
It i~ not known wloetl1cr I,tfm•>riu. Ei1lr,1111"1lr<1r,1, und rc;rtain form• 
nf wi(·ro"'"l'il'ul 11ui11111l life nrc tl111 np:ents or the con,panions c,f 
<lisl'11,c, h11t ,cc•rim1R outbreaks of Fever, Dinrrhea, nud Dys,•nkry 
louv.• buou proo.luced hy w!Lter swnm1i11g with these forms of life.(") 
[,,,,,,,/,,,,. nru ;;0111cti11ws ncciduntnlly swnllowed i11 potable water. 
Tl11•, 111·,, liublu to nttnd1 tltemscl,·cs on tho pllllrynx, 1mJ when 
lllll'~' lixe,l thoy Neldon\ fall off SJlOntnm·oualy. Uou~hinp:, nnu•c•n, 
n11,l spilling of blo,ul lll'C produced by them, and repeated ble1J<lit1g-
fr,.,11 tl1e l11ry11. prnclnceij auremia.('") 
V, BACTERIA IN \\ A1'Y.R. 
Lidu~ ~l~J'lll~ aru oveu more <lt1ugerous iu drink.in~ wnter tltnu 
1111iuml ,,rgunisrns uud dead org1u1ic· m11tter. Some dkenses, ,,u,.I, 
u, ( 'holurn, Typhoid Fen,r nntl DiphtLcrilL nrc gcrn,ru.lly b.,JieYt.>«1 
'" ht- producrcl hy 111icro-0rg;1111isms, which, like tho spores of •om• 
plnnts, are thruwu oft with the exrn·tions of persons sufforing with 
(11) Ou 'l'lu- '.\th•nt-Unm11bmlil tu [Ji\..ml(W'k W1lt<'r. Ha.th•r, I'· 4. 
jll) Uu llh' Mh•ro-,.Ot1(t11tl"'111~ tu Ul:.Ullook W11t1 1r. llnfl~r. p. :!5, 
1tT1 011 1ho 1'•o or tho '.\lll•rtt-.t'tl{)t) ltt U1•lul'(n\11h1,« the San\tnr)' \"u.lue of Pol.able 
" t1 1r1 H.nrtc:•r,t,. It. 
t"'' l't1wllt~11t Jly1i1tc.•11t,, Parke-.;,~' t?Ulh EcllUttn, p. i"-. 
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Append u-I'vt11M, Wat,·r. 
11,c di,ea.-.•, and they iind their wny 111ninl.1 through th" n1t,•r ,up• 
ply. to thoH1 wl10. frow predi!-ipo!-.iU~ t•nust•~~ nru i11 n uit.nlik• ct•U• 
dition for the rc<·eption and urnltiplicntiun of Lilli !(<•r1u, 111111 the 
pi o(h1t·tinu of the hpccilic fonn of di:--c.1 ast>, Thl\"IU pntl1o~t·ni•· micro ... 
<•r!?lllli•m are known ns Br,e/ ,.;,,, nm] the dis,•u.s wl1it'11 ll11•y prt>· 
,lut·e. zymotic, in conse<.1ueueo of tln•ir <•,1ur~o 1·e!'-t1mhling u 1o·ut't'tt~ 
of formeut11tion; bnt only few B11ct11•ifl uro p11tl10g,•11fo. Tl1e mn,t 
cumrnon forlll~ of thc8e orgauisn1a O.l'll not 1110n th1111 on;• flftet•n 
1!,011011ndth or one tweuty thonsnntltl, (If an in(•li in le11!(th, unJ it 
J.11, t,_, •u c:stimalml that it would n•q11ire four huudr,·il 111illi1111 of 
tl1,•1u of nveruge aize, to COYer one ,qunrc i!lrl1 of •urf1w1•. In their 
rnu!Lipli<-ntion. n aing:le genn become tho (,1111011tin, [llll't•nt 1o1 thir!y 
or forty million Jcscendents in n clt1y. 
Tu m, iutere•ting im·esti~tion(") 11t the city, of l'uris it was 
fourid tl1nt in n cubic metro ,,f 1tir abm·e l!'r,111111! th,•rn wen• tt•n 
thonsupd gct·w~; in the sewen<, tJiirty-i'ix tl1<1usu11d; i11 olcl hou,e•, 
forty thou.and; aud in the hnspitnl of Petie, 8cn•nt.r tlmn811111L 
An<! these orinnisrns are absorbeol by wut,•r exposed h> th;, air. 
Vr. Perry F. Frnuklaud('") ltn.s foU11d ll111t ,worU!,!C riv<'r-wnl<'I', 
like· th~ Thnmea, c,ontains about twenty thou~uncl g,mn8 per cubic• 
c,•nlirnotrl', and that this nnmhet· ia grcutly reduced wll<'n tlu• wnter 
L, •ubmitted to storn.((a and filtrntion; hut thcr,• is uo reliuhlo nrtifi, 
cial 111ethod for their entire rumornl, ,·x,·,·pl 1,_r tho 1Lg1·11c_1 ,,f llt'at. 
JJ,,ct,.,.i,1 nr~ ul1110 t uniYurs11l in nil kin,lM of 1natter. They in-
hn\,it the nir we broatl.Ju and tho fnn,I w,• ,•at, u111l L'''"" tl1t• 11111-c•st 
wa1c•r i8 nevC'r free from them. The harmless fnrrus of l1,1t·f ri,i 
l101·r tlwir 11•0• in the economy of unturo. It i• (., th,·m that we 
owo till' pll\'nomonii of fermcntnti"n and dcmy, us 1!11,y l'fh•c-t u 
tru11,mututiun in orgunic snbstmwes. u11cl finally c-luh11rut,.• tli,.,n 
nto 11r1?1mic prod11cts. By tlw unilt,,I etforle 11[ lt,1do•i,1, sugar 
i rouvcrtcd into alcohol, aud lho cork ,,f the <•l1111npng110 1,utllo i• 
1lisd1nrged with explosh·e violencu. \\'hill• u1w clu•~ of B11rl,.n'n is 
tlm" l'lll!'8g'Cd in making alcohol, unotloer rln~s iM fo111wnti11g it i11t11 
"91 Wakt·, ~li~rt.•. (), ~. 
.-,, H4'>I1'1rt ur lJithw :-;,a toe 801\rd or HomHb. l~i. p tun. 
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nf•Pti<' m•id: uml otlwr c·lu"""'-1 l'> ~till nru ·p1Tat1h to tlu.• 1,nker in rai-.-
i11 Iii hrc:ul. 
Enelt group 11( pntho~e-ni<~ ll,1,·t,ri,1 hu ib ')Wrifir• nrtrnn for :u-
tlwk. Tim. 1111 !ft1ei/lu,i J;,1,,.,.,.,,/,,xi.8 J!'llt·rnlly Joa, it •••at i11 t••o 
11111g,: tit<• Tyl'!,oi,/ If,,,,'/{,,~ pe11etrut1·, tlH" mu;n, mcwbr111"'8 of tllf• 
i11t•· tiw• uml ur·c·11111ulutes in tloc epl,,,,11; 011d the fJ,,~i/111., ,1{' l>ip!, 
//,,,,,-// p,·.,d111•11s t•xtensiY~ lnyors of fnlsr• 111c111hr11tlt'M in thu f1Ull'as, 
Ead1 irroup lw it.~ owu <l..btint·tivt• c•lmrac·tvr; ~OJHl" t-;(INll to t.•voJn! 
higlit•r h'JH· 111' lift•; ~n11w prey upon arid !-ol4 l'1JI tu d<•vnnr utb~t"'S: 
n111I llit•.1· arc quit,, 1,rohnhl.r th~ t·1utst11Jr the rcsnlt of ,,,·,•ry z.nu,,ti0 
dir,,~t~. 
lo 01111 instun,·cs, R,ut,;·1.·,t nrc rnpuhlP of heing C"<lllYe.·n:•<l to 
gr<'lll <liot11111•1• i11 wu1,,,._ witltnnt In ing tl,c ,·it,Llity nN·c·,snry t,, 
111•n<l11ru ,Ii~••n ,,. lncI,.,,d. it i, u \'el'_\' <Iifli<-ult mattc,r to ,1,•pri.-c 
01110 f,,m,s nf /Jae/ ,.;,, of tl,,•ir l'itnlity; tlwy nrny be fo,zeu or 
,,vc11 lll•utecl tu 111• lt,,iliug poiut uf wnh·r nud yet muu_r "f th •m 
Hl'CI ttot de tr ... 1 c,I. Thr3 ma_r hu kepi 1lri1·1l for years, au.I when 
pl,11•1:,t i11 n farnrahl!l nu•rlinm nre ,\'<'I rapabl,, of proilucfo,r cli•l".t,;~. 
Tl11.• 111Jh•d ,,uthrcak of Typhoirl F1•Vl'I' 11t Lausen, Switu•1-Iautl, 
und nt l'l.111101111,, P1•1111•ylnmi11, ltus 1<hnw11 tlrnt tho cl~jec·tion~ from 
n ,inl!'lt- 1',1 pl,oid l•'r,·cr pntient nrc ~nm,,fr,nt to poiaon the water 
11pply of a wlt11lt• town~ ;1uJ ~rivl• t"i .... e to au extt:tldl'tl outbreak of 
ft•H•r It I•, rlo,•refur,._ nppan•nt llrnt ltuuia11 fon·al matter i, ven 
dnngt>.ruw·. Rl4. il ma~· contain gt·rrns l~H.pahlt• of .. c,tting up a !-ipt'<.•ifip 
form of <Ii• n, • ,\s •CWaJ!' is largdy 1111ul1 up of tld, ki111I of 
matt r, it I u very ilnn.Q"er-ntR furru of pollution. Sewer ,rn...;~,; 
urt\ oltSt1 1•rn,Ju,•tito of disease, (11 ) l'~J,N•inll_\· wl1c1J the atmusph(•n• 
I ltt·avy, ns it tl1t•n ft1'l"Ol'>' tl10 uc,·1111111l11tiu11 of tLu pr<tclu~t, ,)f 
tleoo11ipo ition mad the prrnhwti11n uf .!!t•rln!-1, \Yl1l•re,N· /1,,rtifria 
ar,1 C11111HI t1h11nd1u1tly. cl1.'\corupl1!'-iu~ uitrogl•nnui.. or~anfr· nratkr i!:-i 
olwuys )'l'tl•l'ltl; Kncl Puskur hus sl1uw11 thlll /]11('(t'r/,1 do 111)1 multiply 
without II JHtlrcfm·tivo ,•ri.-irom111•nt, hut n•111ui11 inferlilt1 until the,· 
pt•ri,h. Tln\So gc•rt11A only fluurikh in a ncutml or ulkuliuo nw1U:. 
t1:rnn. •ud, us is pro<luc•ed by d,•1·0111p11sing' sCWll)l'' mntt,·r, wlnm 
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.lppewli.L"-l'vtahl llitt r, 
a,d,·d Ly l,e'1I, un,I ,Lil standnr,J 1111tJ,.,ri1i,,, uirr,,,, tl111t th ,,, alknli110 
l\'Ht r:-. nn.) <lnn~crr.'IU:l for <l..rllikin~ purpoRe . \\1uwr wl.ti(·h ('011tain~ 
an exc·c:,. ivc lJUantity of the nlkH.Jintl C'ltrhonnh•:i tPHd to umkt• tho 
· tL-m ulkuline, mid phyl'ic-ia11- oftl'II find it 111. • nt) to put 
p11t11.•nh ~uffcriOQ' ,r-hh dige,tivc-. iuh 1:--ti11nt un,l nmnl tli"t.'tv1es, npou 
,li,tillt•d watt•r as" 1,.,n,ra)!e, and with hupps l'ffo<·t•. 
[11 the lwnlthy ltutnllll system gl'l'tnll tlr, not tl,ri1·1•, ,.., lllll rc•nrtio11 
th,·reiu is ,wid. But in po,-,,onk ntlli,•h,cl with Jigt•,tirn,li,or,l,•rs, in 
wlii,·h tho gtl~ll'i1• jufoc• b t"t'Slr:iim,I, putho)l'<'nic gt•rtus li111I u f,,rtih, 
f>il antl mu Ii ply with inc,mt,,hnhlt1 rapitlil). A fr,,, ""l'Jily of 
vi,1ri1: juict1 will kill and digest lheuq"J A go,rnl c•ut·rc,·the for 
nlknliue JK•llntcwl waters is ,ulph111iendtl. Tlti, 111n•~t• putr,•fAc·tiu11 
ttwl tlc~tn.,~-~ tl1<- l,!t.•rms. ,Yurk111c11, wl10"'0 '11tplny11w11t, loClltiou 
1md l11ihit~, f~\\'Or tl.11 attack of 1.yntolil' ,li .. l•H!'ll', M.1llll•ti1111..·t1 vre,·ent 
011 •·pitlemic by drinkinl!' w11t,·t 1widiti,,t with 1111c• 111· two, drops u( 
sulpl,urit· 11citl pt•r pint of water.(") 811lpl111ri,· 1..-i<I is 111,.,, ,,ften 
use,) ,dth !{t<•lll atlvau_tug& in tr.•,itinµ- ,•,1.-,,, of Ol,oh•nL a111I T) pl,uicl 
l-'1•H•r, hy gil'iog t-011 t<> thirty tll'Ups of w·i,I in wntl'r tl11·,,,. tinws 
11 ,Jay. llydmuapl,tltol is 11tso rl'1•1,111111t•111li•,l n• 11 rorr,•1·tin1 for 
p11ll11lutl water; it iij n powet·fnl J!l?l1'111iri,I" nn<I i" 11111·1111,••• to tlrn 
humun syskm. Pyriilino, a c•ouf'ltit1w11t of loh1wf'q ~111oke, il'-1 
11(,,0 a pn\\'t.>rful de~t~J\.·eruf Cr1d1-·,·la~ It is n fud wot1hr uf uuti<·P 
that mt·u who w~1 1 toh1~eco urtJ lcs!4 ausc-c•ptil,lu t•• Z.)'tt111li;~ i11(cttio11 
tlult tlio~<.• wlin rt1. not Ubl! it, ru11I that Wlilllt'U nr rnuru rrr'<)UL'Htly 
altarkPd witlo l)iphthcria nu<l TJpl,oid l·'1·Vl'r limn 1~11•11, 
111 rlu, pt'luhtt•tion of contagiuu..., m1cf iufoctinu di.iron.: , it apJtt:ars 
tl1ttl tl1t.' org1tnit• mtdtcr tU1""1w-. tlil• //r1d 1•t~1 i11to n ,..mlo uf o,u•it 
mcut in whi<"li the,r h-Cizc npou tlu, UJPml,nua.'6 of lhu btJdy arul de• 
,elop the funrticonul tlistnrb,mcu known 11, ,Ji-,•use, 011,I tlti ,Ji tul'l,-
anr" i• in proporti,,u lo the rl~gn•n of poll11tio11 11f tlll wukr: while 
in pure wnter tht! Bru:l~ria remniu in latPlll Pomlition.(") ibliglitl) 
(2t1 Th,· ~iu1lt~1r)· Ern, O\..•{Qlt1•r 1. l!YIH, i,. 'ill 
1111 Ht•1)urt uf F.immlnutlou or Wutt:or fnim tlll' lth·1,r '4,,.•huylklll. l'n>.BMm, l'I•• IU..U. 
1111 ltA•1111r1 or ('4111llf''<'ilt•lll. Stut1, Uon.rll .. t 1f1•1tllh, IAAII, SJJ>. "'li-':.1U-IJ lkop,0·1 t1f l(untta 
Stah, H1u~rl1 nr llt.iu.llh, Jis.-.tJ, 1,p. ~-~; lt.f•J~1r1 vt I\IUINll4 Male ll1111rd ~Jt Hl!tLltl1, 1~1, 
"' :li.l. 
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~"11tn111i11ut,•d w11li·r uft,·u pruduci, r.ymotic diseases in weakly p~r-
,m,ij, wliilt• p1•rsuuK of robnijl h,:,aJtl, nu1y with~t~md its action. But 
it ill iu,p,,,sil,le to h11ui,I, ,ti,cMe frmu n Imm whose wnrar supply 
Im, hL•P.11 1•H•1J 81i1th1ly c11ut1uu.irnd,,J with tlie Jejec>tioo. £rum h•~er 
pnti,.,,t,, AA tho w,·llkl,v i11lu1hitnnt,; wiJI contract the cliaeui; lirst, 
from tlw 11l111r,,t innpprceinl,J., urnonnt nf wfoction contu.ine<l i11 tlu, 
wnt,•r, m11I from thl'l11 11,,, dirit•11so will spread to those wl.Jo han, 
r,•si,ttHl it, urtion irt u dilut,11I Nmtlition. 
\'l. \\ ATER. t!Ul-'PL1Eft. 
Tlai11-11•,i/,.r.-Thore i• 11 p,,pnlur i,le,t tl1ut l'ain-watcr. 11s it fall~. 
is l"'rfcrtl) fr,,,, fr, ,ru irnpuritit•ij; but iu f11ct, the first fall of ,·niu 
uft,,r a <ll'outl, is bWurn.iup; with living org,mi.•ms, which wultiply 
11ml p,.ri,l,, 1111ll11ti11ir tlw wuter with the products of their decom-
puslti.,n. Rn,11 rltu purn,t 1tir cnntaiu~myriadij of motes whid1 •·au 
1,u .i•o•u in 11, .. ,uul,eam ,nil, the niikrd eye, am! tber are w,1slw<l 
fr<1rn the air hJ tlw ,h,sceu<ling min. Tho axhalutinns which l'ise 
fnm1 1h•l•umpnsin::{ nrgunir mull1Jr, nm.l flont in tbc atm()~pbere, are 
ul"" 1·urriml down iu tho r11iu or lWen h111u.id air, 60 the first miu 
rlml full,. ,luring II at,wm iB tdw11ys more or less impure, aud nufit 
fur driuking r111q11»c>s; hut Uw llil' boc<>mes purified in a ~hart time, 
111111 llll· min I hat l'nll• tl1t•renfkr is 11.ppmximalcly pm·e w11ter. 
Tlw Hrili•l1 Hiv,•ro l'11lluti()11 n,,m111issio11ors cuuclude<l that "littlf 
11 pinl uf rnin•wut"r nftcu 1•11udeni!es out l•f about tl1ree tlwusnnd 
rlu·c•• l111ndrn<I ,/ucl auv,•oty-tlm,e cubic feot .,f ai.1\ and thus in drink-
i11g n t11111l>h·r ,if ~,w!. w,tlcr, iwpui-iliea, which would only guin 
uri·,••s 11, t!tu luug• in nhout uight d,iy~, arc awallowod llt once.(") 
Th,,,,. iiu1,11dtiea 1•<insi•t nf arn1110rti11~nl ~ult,, nitrous nrul 11itric11,·i<ls, 
51u.li1t111 dol11ri<1c,, c·al,foru cornpuun.Js, amt orgaoic mnltrr: nm! the 
s<1lid i111puriti1,, usi111lly ,unouul to two or three grains per g11llon . 
.\111! wlum tlie \\llkr lms drai11c,J from tlit• roofs of building-s. uft.~r 
11 ilr,1 ,ea,nn, thu ,..J,liti11onl irupuritfo~ consist uf clust, dead in•ect.,, 
t•.,crct1< nf hird,, n11il prol111bl,r 1lricd <lise!LRl' /.(erm~. As the rain 
fnll,, it bc~u11ws tlrnrouirhly 11erat.,d: but rab,-wiitcr bas u~uully u 
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Jlut. ,moky taste, caused b_y the itbsenc·e nf c<1rh<111ic nuhydrirl<' 111111 
ulk111inP salt,,. 
1n some of tLe southern citi<•s,(") near tliu Gull' uf !\lexjco, "·lrnre 
it i• in1pos,.iblu to secnr ll HUpply of pure W(•JI ur ,pring-wur,,,._ 
r11i11-w11ter is uaeu c.xteuaively for do111eatic purposus. It i~ n,ry 
iutportaut in the eonatrnctinn of cisturn,a fur storage of drinkin~ 
w11tor thnt great care should br excrdscd in pn,puril,g thu w11l1s 
11 ~ 11iu,t rmy leukage fro,u Ceiji!-pnols und prides. Rsin-water, whon 
l"li~<'ted toward ihe end of storms and properly tillered th1·011,!!h 
.,,u.t no<l chru·eoaJ, is perfectly whole6orne. provided there is 110 
t!rnim•~<· into tho cistern. 
lltfl-11•ater.-Tho purity uf wulJ-watcr clepeuils nminly 11po11 tlic 
Jcptb nnd siti,ation of the wull, nnd the n:1rnrn nf tho •m-rouuding 
,;oil. Deep wells, whon properly mude, nr~ gunerally fr~u fr11111 
nri!llllic impurhies, but their waters aru imp1·egn11te,I with l111rd1•n• 
ing •,tlts. Artesian woll-w11tcr is 1Llso fl'oll from <H'j.(ttnie i111ptu·iti1••· 
bnt it is nsoally Ligbly mineralize.J. DotJp well-w11ter-R uro 1101 
t»,~t uited to the digestive powcra uf 111nn; ou<l cvury inh•lligt•11t 
~rr<Hll!l aotl hertlJmum kuuwa that such wnte,·s are nlso moro pn,ju, 
,licial to horses and rattle lhnn ev<>n the wator of :, mu,ldy •lrP,1111. 
'fhe ubuuda:uce of filth in <lenaely populated rities rcndor• the 
~oil m1tit for the filtration autl stornge of wnt,·r. nnd ~urfo,,., wc•ll, 
iu •uch soil bu·rtiBlt only a polluted ,mu <111111!'.cr,ms supply, M tho 
wnter is not sufficic.t11Jy ,1,•1~1ted fnr !Iii! oxi.Jntiou of it" Ol'l(llllir• 
111111:ti,r. These well~ nre fr1,,Jue11tly situated in ton l'lnso pmximity 
t" ,lwcUings, stable,, ces.s-po<>l•, p1fr,v-vuults. 111111 otlicr ,ou1·<•cs nf 
pollutiou, um! 11.Jl'y nru Urns fraqu~utly important factor,, iu t.li,s,,w 
in1ttiug rlisemH.~. 
Huin-water, us it pnsses int.o the ettrth, m:trnrt8 frnm tho ~urfll<'ll 
•oil grent •tllllt1titios vf impurities, like cl..cnyin~ vc/.(<'hLt.iou 1111rl lhu 
filth nut! exc.rement of 11.uiu111ls, which it mrrie• clown iuto the dr-
,·nlutini.r CUl'ronL:i, und it often IJnpperM that !he druiuaire of <·<•••· 
p111,J, aud prh-ies fu1dij a direct churluol into tl,e well. Tl,,, ger111R 
frurn disellse,1 patiouta thus fu1d their wtty to the wntcr ijllpply, 11111I 
- •1fwport. or Cotillt--t'tli,J"U.I, St.o.te Bt1u.r,I O~i. l ,. :LIP• 'S.f#~-
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111an1· surtm·c 111oll art· 1111tliiJ1g 11111rr tl11111 receptac,lcs for <lilut,,d 
t•.\f•rt•mc--ul ti,1t18 Jfl:tlkr. 
Ir 1B sai,J that the ,·lreulutiuu c,f wat,•r iM "'' tLorou!(h i11 tl11• eu,1h 
thnt if a hnrrcl l•f kt rosc1u- oil he, plnc·ttd h:n feut uuJer ~rnuud~ CH•rr 
""'I within a 11u111-1<-r ,f a n,ilo will 111, t·1111tarui111ltc,l, 1111,J ti"',,[! 
will lie upp;111,i11 1,, 1111, UH,..("J It Ions h1•un clt."tu1111strutt•d tLut in 
,·11irlfHlf'I r111ilH1 t.lH1 It•\ 111 <•f the grou1al wnhAJ' i~ inJJueucl'd hy pump-
i11!!, f,.r n di-tiu1<•t1 111 tw,, l11111drt•d f,,,•t In nil direeli11nH 111·001 11 ,1 tt 
well, whil i11 ],.,,,.., l,!l"J\'C•llr ,<>ii., the• c'.irele uf infltH:Ul'il rnu1· lon 1 t 
a 1·adiu · of 111uru 1l1nu twn ;liothHUHl fc.'<.•t.('•} Tlil8 pt·oduc't!~ u c·ir• 
<•11Jution 1.>t' water •~•U:Ur<I th<- cenh'r, nnd ron.-\t--quently u washiuJ! of 
the tilth 11f Ll11• B••II i11t11 thu w,-11. Xo ,tnhle, ceos-ponl, privy-vuult, 
ur t1llwr Solll'('L' of 1•,i11tami1u\tiut1 Mh1ndd ht1 withi11 thi~ l'IHJius. 
\11111y s,w,•n· nutl11·,•aks of l'Jli,lomi,· disons,•s La1•0 lll'cll LJ•n<·c•d to 
11111 u•o 1,f ~urfuce w1•ll-wnt1•r in <·ilk•!!, :rnd tlter~ is sll'Oug 1·cnso11 
111 t .. ,li...-r tl,111 p11ru,Ji,, utt,wk, 11f Typhoid FeYer often o<•t·ur iu 
isoluu•d '~•IIJJtry homos frnn1 t11~ ~llllll' ~LUHe. ,nen !-,eit:"utiEk~ ,·icws 
,·11n,·t·rniug- rho 1~•llulio11 of w,•U-w,m·r• urc <lbsl'milllttcd, ;;u1fare 
\\'1•1ls will l1t• 1·11pi1ll,1 11l,ur11lo11ed hy 1ho iut\'lligeut c-Jns.ses. 
l11 tl,11 urcliuar) 1111•thrnl of bri~ki11g or wulling a well, uo prutec-
tim, is offt•r·,•,I n1rui11,1 surfa,•e <lruhm,-rE'. ma! a deep "·ell Ihm, con-
11r,,..1,,,I i• n11 hdl~r 1!11111 u ourf,1,·e wrll. Open well• ,lcoultl 11lw11_1, 
L11 wall,·d with h) drnuli,• c,·mt·nt uhnn• the w,1ter liue, to Jll'CYent 
tlie ad111i~~iu11 of tilth. Hurfn.ru l'1111tami1tatiun is nl~o preve11tl.•1-I hv 
11 11,w r,f dorp ··,lrin,-11·"11•;" with ll11•su tlw onl.1 pollntiou r,1111;, 
fr,.,,, tl11, tl11w11w11rd ,·irculatiug rurr,mts. Wooclcu curhiug for 
,n•lls i,.; a ~l'riuus f'lr1111·eo uf da114<.•r, UI:( Llw wood soou bo,•uu.rns 
rolh.'11, 1•1H1ta111i1t1lkS t11P wate:tr, uud promote!; tho g1-owth of fungi. 
._\in-ing-,rllll'1'. Spl'ini.,':i u.rp f1mntni11H of water whic1i flow from 
s11!,tu·nmem1 11lut.11rit lt1. TILii-. lcrrn is .,11nwtiu1e~ h1l·1,rrt~r.tly applied 
t,, 111<•r1• shull"'' pil~, filk..:1 witli w111t·1· oozir,I,! from marohY sur-
l\JUl!lli111!'•· :u11I I\ ith llttlll ur 1111 1·bihh, outflow, TL~ wntcr ~1-l,ich 
l,\'Ull"•rs iutu ti" •11hl,•rr111wan 1·h111111L·ls &lescen<IR frnru the e,irth'~ 
surluPej llllfl if lh Hurf,we Wlltct· i• pull11tl'd, tlw spri11g-s whi,·h 
th W?l~J-. Moott, p, 11, 
1'M1Wat,N --.up11ly, '.\lcl111l .. , Pl•-100.lU 
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rcccil·u their ,uppli,•s from it itr<• lioblu to he hnp111•t•. Tl11• nt•gnnir 
cnu-titu.eu~. in Hlh."riuir thruuµ-h tlw ••nrth, OA-i,lh~l• ln l11tn1tll1:o-!-I; in-
or~'!lnic pru,lol<'h, if tl,e filtori11g bed i, sutiiciontly ,]1•1·p; but Jisca•<' 
~"'rm• arc not thus ,k,Lrnye,I. 
:-prin!!·WRl<'r whi,·b tlo,.-, frotu hill or 111nnutaiu ,i,lc• i, /!'l·11erally 
,-111,I, an•I ha., a uniform temp,•nllnrt· tlll' )·<•nr l'lll111tl. l:iprini?s nro 
ul,n superior tn wullH on nc1•01111t nf their 1'1°1.'<•dn111 fro111 LIil' ,1~cmnu-
lutt1I matrer which is alway• rouml 11u the HUl'fllN• o( "''ll-w1ttl'rs. 
An•t•u~e IM11·011s ,11il tontuin:, about two hnmln--d 01111 fiftr ti.mes 
8, murL cnrl,rmic auLy,lride n• d<>cs ,1ir. nntl thia is tuk,·u i11to th<• 
p<'r<·olati:ng wnl<•r u• it filters into the ,nLll:rrun ·u11 ,·h111111d•, and it 
r,•udl'T~ tlo,, water 1.-spccially pulllta\Jlc. lt is tbi, <·urhu11ic anh) d,;,1~ 
in wutor wltich dit1,mh·cs limo•tonu, l"olll'ertiug it intu ,111111,lu \,ic•ur-
honntes. 
It is, therefore, esidcnt tllllt spring~ famish tl.S tlor• hesl Wllk'r, ns 
tlll·I· are /!CUProll) free from org,111ic pollutiun, 11ml theil' WHtt•rs tln> 
n•r:Y p1tlat11l,I<• from the !!RS~, held in ,olati,.11. "A !'l'l'fcdlJ pure 
,priug-wat~r i• c.-rtulnl) the 1110,t hcnltl,y l,evera«u in tlw worltl. 
Sud1 wnter; ru·c nbttudant, aud cnn aow ht· eHsily oLtain,,,I. It will 
l,u a l'.upp)' d1iy fo~ u•_ :ill who11 thei,'; ?,"e ~hull hnvo he1•0111e gl•neral 
or 11u.11·m·sal fo1· t!rmkmg parp<,su•. ( ) 
Ritoe!' 1111rl L,1,h wut,,r.-Rhcr• 11rc the nuturnl ilmins of tlw t1•r 
rit<•n- 1b.r11ud1 wl1i<'h they tlow, h<'illl! f,.cJ h s111ullt•1· str.•,uu;<, 
&pri,;!!S, r~i11a no,I ,urfat·,: d1·uim1g,0• •·Tlwy uro ti,., 11•1·cpt11"1,,,. uf 
all the wusto pt·u,lucts of tl1e inlu1hitllnt" .,{ the ,li•triN: th,•,Y n·<·C'h-u 
the conwnt• of Mt•wers, ccs••J>rnib nu,I pri,·i<•s; tlw 111ful of 1Ji,till,·1·• 
ic,. slaughtm·-hou se• a11<l ttmuurica, 1utd tlw rduee of r,wturius. 
l11to them nl'c thruwu carcus•c~ of ,kwl 11nim11l•, U• 1111• 11111•l c:pc· 
ditions method 11£ hurinl. From •wnmp, they 1·1·1·1•1' P f111, rnuttl'I' 
of v,•g<:tuhlo tl,·t·ompo ·ition, and 11ro discolored h1· ~owilllt Ol'er 
1.,,,J, uf peat."(") Tiu; facturie• tl,11t a1·e 1-spedully ol,j1·1·tiou11blu 
urc dye works, snitar refineries, sturd, w<1rk•, tUul !!1111·1,too works. 
!livers itro ,omt•times polluted by ti,,• flit!, frnm stock y,u·•ls. 
Tl,e Pms~iau ir•n·ornment pl'<ll~1•ts it~ public w,u,·r ~upplie• by 
- .,,~ B1u1d•book ,;:;. Wllll•t [lrlr1kt•'t~. A.u"t111, lJ. J,t. 
1~1 WCitc:-r~Ul)JJly. 1111:'ldnsou, p.5. 
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fvrbiJdilljl thu dia,,frnr!.'o of snwagc into it riven!. Many of tit& 
rirganic sul,.tances wliich are wnsbcd into rivers from t·itics ,itu-
at.,,I rm tlwir lmukH. uu,l~rgo decomposition. and gh-o rise trJ pi·,.1--
<luc·tR, some nf which Lave the power to prounce disttu·baac,,, in 
tho liumnn system, und lttb 'l'l! to propagatl.l the geril!ll uf dJsoa;,c. 
Ri,·er-wator, below the disclutrjle of city sowugc, is a. filthy uud 
cfoug(m,us b"verag-~, 1uul Mlwitlistnucling itll natnrul puri:ficntiou 
by suuliitht. by oxicltlliuu aacl by Unng organ.ism., it may uever 
bC!'l>mc free from dii11mscµ-ormH . .A stroam wliic•!J hll.!!receiYctl lllncL 
iihh iJJ it• ,•r,nr•c, should be considore1I obj<.'d.fom1blo for ,loml•ijtic 
ORO, unless tl10 ,·o.lume-1•111io of I.he filtlt to the water is i111,pp1·,·cin-
bly sumlL Tuu J~>llutinu of Htremus in rural districts, from the 
do,·1,y nf vugotatilllt, Ls nlways g1·,mtest in tho F1ill, antl tbat from 
81l"fllludocl mntte1·. i~ always gr~ato•t in 1110 Spl'ing. 
Hiver-wt1tt1r ol'igi1111ting- in mouutaiuon8 tli•triots is nJl<Jne~tional.ily 
tbe b~,1 fm• city •uppli ••, ns under nrili1tU1T col!lHtion.s it i8 softer 
tlian wl.JI or 8priuµ--wntur, uud it is freer from organic nnd Liviu« 
mall<'l' tlwn sul'ftte(' w,·lls nnd stni;...,rnnt lnkeR and p,inds. Tu: 
olJjt•ction" !hut uro nlfered lll!'ttln,t the use oi 1-iver-wator are rm 
ll<'r-r>1111t of its higlt lernp-0r:1ture, frcq11ent turbidity, and its liabilitv 
t~• r·nutan1inalion; ll.lHI it i~ true thut ROlllO rivers fnruish water 011 1;. 
lit r,~r ltyclrnnt nnd m11n11facturiui:- purposes. But by the u8e of ire, 
ctlk1l''.1r sy•'.ern~ uf pnritiratiun. nml p1·upor prec,rntionij agnin,t 
pollut,im, r1rnr-wolers 11re /!C'l1Crally exeelluul ijUpplies for dtie$ 
oncl 1ow11s. where at, nbuudna,·o of pure wuter is needed. In the 
d •op wvll ~r,tern for tho pnrifitntion of w,1ter, the wells ref'eive 
only II p11rl of their w11tu- fmm the ri\·er, on whose bank thev are 
situnto<i, u, tho gruum.1-wnter ia <:onstautiy Jiowing toward ll1c ~-iv~r 
oluu,uel. 
Lnkes n1·e the roscrvoirs into wLfrh rivers and other sb•eams 
\'Utpty, 1111<1 their wutt'rs nrc not widely diff .. 1-ent from thei,· sourc·e• 
of ~npply. Tho•o J!'runl hmlios of watru· r~mnin cold dw'ing , 11111• 
mer, nntl thc:J bworno somt•what pu1-er bv tuc i;edi111cnhttinu of 
theil' >'nspcmfocl 11u1ttcr. Poutl-wnter ofi.,m Lccomes unfit fnr 
dotnt>stic ns~, froui the growth of .Jl11m and fresh water 8ponq,•.,. 
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Slrt•1uu~ are partilllly pnri6~d ur the >'t..-liuwntation nf rlwi1· ,us-
pencletl ruatter(") which takes plare n• the Yulodty of lhu ,·m·rc11t 
diminishes. A •lrcam wuid, is very turhjd aft.,,· a heavy rt1i11 urny 
,<>111'1 hecome clear, owing to ita di11JiuisJ1ing \'ehwit). uu,1 tJ,,. 
insoluble watter either sinks to tlw bouom ur is vrel'ipilatt,d nlnng 
tl1e bunks. The 1·,·l11rdiug intlueur~ ot' tidul wantij Riso assists iu 
the precipitation of SUdpoudcd lllt\tl~r; nod llu1·u•(") has Hhown 
llmt thti sedimentation of fine partideR is promott•J bJ' the ,wtin11 
vf HUit water, so there is ,i rupid p1·edpitntio11 of Hilt where riwrs 
enter the sea.. As tho mlueral matt.ei- sobsitl~s, it ge,a,rnll.r Mrrit•, 
dnwn with it mnd1 o.f the tloccnleut, organic urnlter !lmt woul,l 
othe1-wisc rc;main in suspenijion for urnn_r unJ·~. 
An nppare.nt pu1ilicatio11 of pollute,l water is effot'letl hy 
1lilutio1,, aud the •ul!-purilic:1tion of urnny otruatus is l11r/!clY cine to 
this enu,-e. Some of the chemical \Vast,, prorhwt• r,f foNori"s, 
when poured int11 river, in l,1r,9:e quantities, nn• ,utl!dt•lll to r~uder 
the w>ller wholly unfit· for dmnestie usu, hut in the roursu of u fow 
milcfi the pollution becontcs so 11melt dilnlerl tltnt tltu wuh•r is 
rendered harmlcs~. In some c,,,cs, lwWO\'CI\ theso pm1l11ct~ fut·-
ni .h a rnuk _e:rowfh of ,llrtm, and the wutcr i~ thereby ,·.,111lcn•d ,n 
nhjedi11nable that C\<011 fifih cunnot .urdvo in it. This is llw rn,11 
wHlt the lawn Rin,r p111lution. (") 
'rite 1uinorul i111pnrities ,,f strcr.unh nro Y01ueli111e~ re111on•rl h,r 
mingliug their waten.1 \Vith other sh't!Bm~ u( n clitf<•rent wuurc, 11r 
by flowinl! over l'uc-kB wiJ.kh net chemimll.i UJl!m tl1<·111. 'l'lti, iij 
hcnutifully illu.trnteu itr tho p1uiJJcoatio11 of tlw Rchuylkill Hirnr 
heforl• it reuchcij Philudelphia.(") Thiij ri,·l'r J'Wl'il'~S 1111• 1lrain-
11:.1e fi-otu many miIJOA, and is in its nppur ••<Jur, e ltig-ltl,v cl111rg'P<l 
,1J.1 "'1'ht>wut,•rur llu· 1'Jl .. •l~tppl ~ont11h11i f1,rt}' 1trd.h1.; f>f nuHI IK"" i,1All1111: rrn,t It l!I 
t1t-!.lm1~1A•d 1hot 1.hht dt,•t' c1trrft•11, r .. n1r ht11ulred m1111uu tou ... ,,t ,,dlm,•111 11''1' tunmm 
Imo ll1l• Unit pf \h.•,rlt.~1. 'l'IIU 01uut'l'"' I~ -.1,ld t'l m1l'r·) 1h1w11 i,;J:lc IJ(Jlhm, thl'l!H l11111dt"t•tl 
1,nrJ .. ,u. ~•l!lht mtllll1,u tiublrit~•t annu.ally,"--llti•pcut ur Acuurt1..•:i11 PulillD 11-,-:llth 
A--,,;,.i.~•b11io11, Yvl l, .P, MU.] 
1U) J3nll(>f111, :itt.30. linllt!il ~lalM H1.'(t)OJ(h!'ul :o;ur"H• 
1CJ \lunt.b.11' lh1.lletlt1. Ic,«:t ~tnhi H1illtrl rH lif'alth. ,July, !~1. 
1,1, F."ta.tnhmtlr1u or Wt\U:r ror- 1:fautm.ry aud T,•;,lrnk:d Pur11 ,~•'i. l-1ttffm:ln11 11nrl 
lJ.1· m,1111, lll-Jl, 
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with ir1111 ,nit,; unrl frp,• 111i11er11l acid~. un,l it~ WIIWI' is unti1 for 
cluuw ri,· uwl 11m1111fur-turin~ J>U.l'[Hi~t·N. Iu ih; C'lmrso1 tl.ae rh·t:r 
pui;i-.r•,;: tl1nJt1,:!h nN L·Xlt.•ll!iin~ limc11tt;nf• di'"rrict. a11U inlo it nrc 
t-rrq,ticd ~~\'Prnl largP ktruuut~i hi1-tl1ly d1nrgcJ. with cal<.-ium hic-ar-
h .. ,mlu. Tiu• Ir,,,. 1l<'id• uro thus c·ornpfotuly 11eut1·nluecl, and the 
iron a111I 11n11•lt of ti,., r11ki11111 nre preeipi1ntNI. Al J'liiluddphiu 
tl1<• \\'flln is Huft aJHJ ~111wrior to tht> 1rnter 1Lt the •ourr~ of tlw rin·r 
nr ut llw 1niildl,• 1-idmylkill r<·)?ion, ns it contains only t1·acc• "f 
iro11 :11111 n 611111ll muouut of 1•1Lldum 8tdplmt,,. 
H11u11i11g mll•·r, <·•Jlll<"ially when it flow, uver uatnracts 01· is thor-
nnl,!lil,\ ni.:it11ll'd in t.l,i, air, nbsMbs oxy)l'en to such au cxteut tlutt 
its <1rg1111ic urnttn hc1»111,•• rnpi<lly oxi,Jized; nnd the pul'ificution of 
wut1•r i• nlsi, µr1•ml,1· prornoterl hy th,• ng mc,r of sunlight. This is 
,11,u ,,f 11111,m,s mn,t ,,tlfrim,t UJethod• of solf-purification, nod •·the 
pun, w11ter uf 111nuutui11 ,treamo nnd swi:ftly-1,mning brooks anr! 
l'irers owe rlwir fr~rnlr,111 frolll w•gnrti,· iwpnl'ili!'s largely to thci,· 
,·,111li1111ml nml .-iole11t rout!«·L uu,l ad1ub,tun, with ntmo~phedc 
nir "(' J Sornu 1,rg,utlc a11bst:1nc·es easily oxidize into mnmnnin, 
11itrit<•,1 nitrntos, aml 1·urhu11ie m1hrddde, while otl,.,rs, like rnuscu-
l11r fihr,•, 11111y r~mniu for mouths in w-ittor, 11nd still be recognized 
111111,•r tho 111icw~cnpe. Those chernic·al thaiigos take plucc lllti&l 
111pidl,r in l-nmrnur, owing to the fovor11hle ro11ditiu1rn of hoat, light 
11ud 111nli1111; hut iu Wint,,r the oxidation, is ret:mled by tl,e low t0m-
pcrutt11·1.1 1Lml tht1 i"u formutiuna which shut 011t tl,e light ,md uir 1111d 
impe,lu 1111• 111nti11n of Llrn w11tor'. 
Thl• l"'llu1ion 11i English str1111111s Is earricd to ~u~h un enormous 
C' te111 1l111t llm wut"r" of 1111111}, whar~ eit,r ,cwugc enters !Lem, nrc 
1ld1111ll,1• ,.tf,•nsiw. ln their euu1·su, Iha water und bank, become 
1,ludwncd frolll tho fonnntiou of sulphide of irou, and with thia 
fnrmutirn1 t1w ~t.•WH~(' Fung-us npr,eru·s. F11rtl1or ou i11 their courrie, 
l11t• hhu,k <'olur o( I 11<• w11te1· uud the Punl!'lt• decreas aml disappear, 
n111l i11 tllllir plti,•e ,·cg,1t1Ltion is luxuriant. fu.h nboond. aitd the 
w111t•1· l,,,,..,rnw 1-lullr ,,ntl npp,u·,mtly pure, from iU. dilution ilnd <>Xi-
1]11ti1111, 1111d l'rom tho R,!.!;ency of ,·el{eti1ble and nnimnl life. The 
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,fot;ll1''<' whi!'h ruuuini? water requir ·, fo1· it• uppar<·ut puritlcntion, 
,ft.
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,cu,ls uminly 111wn the extont nut! nnt:nre of its pol1111i11n, the 
intlr,wioii btrcarus, ,,ml the agitation of thfJ watur in its t·unr. u, outl 
it i, ,afo to 81lY tbat it gene.rally requirt•$ from the l•l tw,•nty 
mile,.('") 
B,ir .elf-pm·rficatiou is uo guarunteC' I hl\l 1·u1111ing wnti,r is p<•r• 
foi·li\ wholesome ,tt an!J ilistll!1Ce below ti point where• ll wus ,·or• 
r:iiul)" pullnwd,wilh the c011tent~ of scwors 1tud privy-n1ults, or tlie 
pro,ln<-ts ,,f t!~co1,1pu,itiou of ,egt•tohle 1tnd uni,_1111! 1111\11ur_. :'ltt1 
tj1lPsti,m, tn whnt e,\'tt,DI must impure w11te1· he diluted 0 1· uXJ1hzed 
to rt•nilur it snfe foi· domestic purpus~•, conuut he IU1>Wllrt•1L :M <'I'll 
dilution of polluted water uues nol rcnd"r in11p1!r>Lth•p tl,e uctiou of 
Irvin~ B,ft'ft>ri,1, owing lo the 01nrvelm1.s r11piclity nf tlwir rr111·11<h1c~ 
lion; 1u,d under favorable conditions, it r~•Juiros 1n1ly a f.·w days 
fnr p:1thoge11ir BaL'lerill to render watc-rextc•c1liu)!l}'tl1mge1'•U•, even 
through iu otlter re~peots it iB comparati,-ely pm·c. 
Ju frew.ing-, water is pilrtiallypmified,(")no Lhis ••p~nllinn clh11i11-
nil's ft hul!'e portion of its susriendecl matter, hut the inorl!'1111l<· suJl;, 
and tl,~ org,mie com<tituents, are onl) partiull.1 r1•111,1ve<I. The 
e.,periments uf Dr. C. P. Pengra(") slinw tl"'.t wiltcr ii, _freozi11g is 
nuly freed of about fifty per ceut nf its orgmllc c·rystullo11l .. , twenty 
111,r· 1,0111 nf its <'Olloid.s, forty p<•1· ":11! of it• 111ini·.nll •alts, u'.11I 
ninety per c·ent of it:, B,u·ftrrio.. It,~. theT~furu, ·virh·nt tli,.,t u•c 
muy he a prnlitic sonrc-e of <lisrru-e. nnd 1~1~1T1) d1tug1•r,11_n• 1.1p11l~•tt1· 
i,·,(") have bl' n t•au,e<l by it. The i11q11mt1<•s oxr•l11rh•1l 111 frt·,·1.tnj? 
rt>main in tho nufroz~n w1lter, in a cmn~~ntr»t eel tuul 111ru·o ,luugt1r 
nu, form, nu<l this may in part ~xplnin wlif T,r[lhoirl F,·v<•r "' uftcu 
prt•rn.ils, nnd is of sn!'b il scve,•c l,vpc, ,Iuriuf,( cold ,vi11tu~w••1tl l1t•r. 
lu. 1 ft\•porlof M,;:-~~chtuett.1t!-lmte llonrdt•f 1-l\laltli, \"nl. '\'fl, fJ, 1111.• 
•·.rhP twyal t1Qmml,...-lmwr,. l-Otl!'ltidl'fl. hnw•·H•r, thtll rt1n1tlHJC wnl4•r tw ocn l'lowJy 
,rnr!lll'd tho.'- th~l't.' i:- no1 14 rh•er ln Elu,;1n.nd aunlcllmllY IOnll' tn dl1<t1n!M..• ot I\ 1uu•IL•r1t~r-
ru:rurn11t of .,,,wtui;e, thruUiJli D1Ltural ag'-'uqii~. 
11tJ Ou l1:w1crhL hi lero 1rnd ".L'hcltr ltclntloU!t I~ llhw•ll •, Prndth,n; Our foe ~upply tind 
It llitnttt•~. i'ntdd~u. 
1"'-1 Rt•f}Ort~ of ~lkh1J1,'.an 8tnt<' no..•u'U or LlCtLilh, ll"S~, PJ), ·'-" :'WI; anti 1~4. tlft, m kl, 
t••i 1tvport ,,r 'ln."n<tU"l\ll.':ll''t.s At.Bt.C JJgu,t-9 ,,r nl•n1U1, \-111. \'jf' p. Wa: It.. WII'[ or C•in .. 
n•1l•llt•uL Stut.11 Board of t1e111lh, Vol IL p. t•J. 
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TI ie Rnil urny ,wt ns II me,•l,anical purifier of wate1-. by tl,e re~ 
111t1nli of 0 11s111·11Jr,,! 1Unt1,•r 11'! tl,c wator filters throng-h it, uud 88 n 
cliuuii,.,d ~u~iffor, _hy it~ nxidi✓.ing- and ol.l1r1· rhemical action up<>n 
t~,~ "t/!I'."''' '.nipm·1t16", wliNl1t•1• thoy 11rc hold in susp!'n,ion or solu-
11011, 1 lw filh•riug power uf oil ;., fo11ncl to vary greatly.(" I Snud 
nm] gru,·ol IU't 1,minlr us mech11ni1•11l Jilter~, while ferric mdd~ is the 
ox_rg(H1 ,~n,Tfcr r,i the 8uil. L1 ~oncrul, l\ coat.se soil is not 
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cflil'ient iu it, rnceh:u,i,•ul anti c•l,cmical 111•tion Mu similar f.ioer 0118 . 
1111,tl cn•ry soil wbi<·h h!ill La<•n duu·god witb orllanic iupuriti,•s i; 
11m1uustiu1111lll,1 irwfli,·ieut. Evon u guocl filterinp soil whicL recoil·e• 
Hu '-'"Cl'"'!i ut iu1pal'ltics, lwc•r1mt•~, nt lm,t~ ineft'cctivt. 
1''.'.", 11n1d1 ('ollfi<lunce, lu1'vt,nt', if< often ignor!lntly plu~e<l in 1he 
11,11r1_lyrny po,w1· 11f the Hoil. From Pxpcdmenta instituted by the 
.Nut1111111l Bnnr<l nf Jfouhh,(") it appt•ur, that saucl ,mcl gravel intur-
pose 11IJ,11!11tcl.r no harrier 1,otween wells 1md tJie Ba,•tu·u1 of oess-
1,1nuls, wivy-,•null,., nn,I Ct'luelcri,·s, I.ring e\'en at gn•at dititUn<!l'• 
II·_"'" tlwtn. l n fnrther ~"l'P"rt of tlLis view, one relebrm~<l ca~e 
will aulll,·,•: fo Au~nst, J -;:2, (tn outbreak of Typl1,.>id Fever 
o,·i·urr,·rl :it l.1111spu, ll<'Ar B111,il, ill Switz-erlaml.(') The villnirr· 
1~111,-~ ."'PPIJ wu~ tr11rn n spring at the fnut of the Srocldtaldeu. 
Suap11•10J1 wu• auadwcl tu this wuter, for it wru; found llu,l t:!Je six 
l1<i11,,•~ 11•f11g w,,ll-wrll,•r were th-c frou, the disease, but scmrc•elr 
""" of tlw_ 11thcrs e•~np,•<I. U l)Oll i111 eatig-ation it was found tlu;t 
T.~·1:J.,,Ifl I• en•r 11111111<•1•urro,I !Lt n forrn-lmuac on the opposite ide 
of :·u .. el.l,:1!.l,,u, 111111 thut tho draiuage from this hoa8o woul intrJ 11 
l>r,>ok, 11 pnrt of whid1 was lo8t iii the mountain, about a. wile ,Ji.., 
tuut f1,m, tan,c11. L,u·gt1 qunntilies of tittlt were t:!Jrown into rlw 
•tr~n:n u111l tlic Mil wus aoon deteNed ilJ tlie L;iusou supply. thuij 
l''..'"'1111!' I he cnnuootinn lwtween tl,e twu. fie vend hundred pnunrls 
of tlot11· ll"t•rc• lh~n lhrowu Into tl,e Ntrnnm, liut not n trace uf it wus 
dt•lo<'l,.'I i11 th_o w11ter ~uµply, ,h,.win!!' the tlwrough filtrutir>n of tho 
'.''Utt,r ."' J1Jl"'1ug th1·nugh lhu mo1111t,1in. The cru,e was elabornt~ly 
111vc•tll!atc-,I hy nr. A. llugler, of .Onsil, anti it ia of tl,e grente~t 
~' I( •p,t~I ttt 'IJ"hlc:i~tate IJ!)ft.~l~alth, 1~i pp, UIJ~UI 
' 
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.lppMrli:,:,-..£'r,/,ibh )Tut,,._ 
inlPr<'HI in ,howin,e; t!Jnt the most thorough filtration tltr,,ug:l, s, il io 
insnfficiWJt to remove T)"J>hoic.l ]?ever ge1·111s fro,u p,lllutod wah•r. 
finnlly. we an, indebted t,, low [orma of lift> for much of tlw sulf-
puriJicarion of wnlt!r. The d •compolSitiou of orli(1mic multrr i• the 
jni.ut work of a numbe,- of indep,•rnlcnt 01·ganis111<1, thu rc,mlb 11f 
,me dASs following t.ho~c of ,iootbe1· until org:m1iz11lio11 iR euliruly 
1i,•,tro1·od. 
TJ,,,; Entumolff'/'ara and "!her low forms nf no.imal life, owinir lo 
tl,eir fecundity, lll'f.l 1·er,y ilnpmt8.Dt faet01·s ill rnmnving urganic 
i111purities from water. S,1010 of them seem to 11cl 11108lly us eula· 
I) tie agents, pro!h1ciug clwrnicol ollm1g:ca hy wl,ich ll11~ U1J1.iouij 
nr;rnnic constitucuts arc conv'i!rtecl into harml~a• p,·.,cJut'ts. 
Notwithstanding wli11t haa bceu said conc•1.m1inl! do1•0111p11sln~ 
Al!f'r, the lidup: forms ,)f ..llym ahoulcl no1 he t'on•idcred an m,mili-
/!"tcd evil, ns mo•t of them m•e reo.lly purifying nituntil, einc·<• they 
us,imilate the dis.suh•ed l')rganic matter in w11tc1·. They ulso 11.•oiu1• 
lhtte the carbou.ic ,mhydride, nmmonin, m,d uitrogc•n ncida 1rro1hiced 
by luwer forms of c·1·yptogaruic life. The 111ui11 fum·tiou of F11119i 
in tl1e purillration of water is apparently the oxidution llf or/!nnic 
curbo11.(") Next ot i111port1mce is tho irrc-11t. anuy nf Bad,•,·ia, 
whirl, embraces many families of similar p!,ysienl struct-nrr, Lui 
th1, families tll'C on<lnwed with yery <lilferent 1·h<•micR.l poW!'l'S, 
Tlw\" ~weetcn w,1ter by 11 chemical proci,sQ ner.·0 >ULI')' for t lwir ow 11 
nutrition: and 0111· water supplies would ht•<·olnt' 1nu1-n1zi111:s of 
,fowl!}· poisons, were it Dot for the my1·iuds of theoo 111i!'ro·or/!uuism• 
wl,id, nttll<·k ,lead orgmdc urntter, uod cause its elom,•nts tu u11t •r 
into m,w and nsefol (.,mubi.nntion~. One t"!Wl• of R,trt1•1•i11 c,111n•rt• 
11," uilrogen in nitrogonous orgru1ic mnlfl•r int<> mn111011iu; unotlier 
ela.,,, cl~l.,01·utos this ronmonia into uih•nus a,ul nitric ,witl•; whilo 
nnuthm· cln•s is cngllged in 1mn"erting orgnnie c•m'llun i111-0 ciu·houie 
:rnhydri,le. Expe1·in:wnt~(") show tlmt atorilizution of pnllut,•.t 
wu.t.cr urrests the ,lccou1positio11 of ittt Orj!anic matter, for uz11n~ ,mt! 
l,ydrng-en I><'ruxi•le fail to o;.idize it; but wbun such woter is sub-
j~cted to biologie1LI '11-(Cllcios, it is pul'ified as usual. lnd,•ed, it 
1•"J ittJJ,}OYt on ,1,e WI\.WNOf the, [lutl!Wn Hl 1nw. Cha.ndh.•t, Jt\tHIQ.ry, I~. p_p, 'i-U, 
,s-.1 IU•1~rt tJf l(an!llM Stt\l1.' Board or llv1,1Ui. lAAT, pp. U'~-
uo !'ATE BOAJW m· lffiAl:n1. [E:l 
.. lpp,11d/.r-NduU1 lfriler. 
nppPars tliut tl1u rett111lal uf 01•t!3.11i<· impuritil'~ is more of a hir,l11~• 
fral tlinu nf n r·l1rnnit•ul 'Jt1tn--L.i11u, nutl in C'flll~idrrjug tltt.' mnutal. 
pnrifiLilliou ,,f WUtl'r~ lhc UC'tinu t,f mh-ru•ot'%,.'1Uli~1fui. Rlwnld IJa\·l! 
the !fr t r:mk, tl\'<·11 1l1u11)!h ,<>Wi> of tl11·111 ,ire patlwgenie. 
It i w,·11 kumrn tl11,t 11t1.•,o d1cmirnl "111ml!'.c, urc more 1·upidh' d-
f,wt,,.J wltt:11 1111• wat,•r Hlto1·, thro11gl1 thl' l'"rcs of th<1 ,.,iJ, than 
wlw11 it is Hl:if!JIHIII, or cv1rn wlwu it iH Jl,,wi111!'. in th11 curnmt .,f a 
"tn•u.111. 'l'l,i, i• 1•xplnii11·rl hy the fod tl1at the purifyillg B,"'i"' ;,, 
nmi11h· hnrn tlit-ir nhndv in the thro<• nr fuur Eeet (") of ,nrf11,·u ,.,iJ 
of th;, <'Rr!h, nnol tl11tt they so mrnlify th<' orl!'.anir mutter ,,f wut<•r 
u it I"'"""" tl1rnt1)!h thi• layer nf ,uil, tltnt the roots of living plouts 
l'Hn al,~orh nml u~r;imilate it 
nu. ARTlFH'JAI. f'rl(IHCAT!ON. 
l'rorw,•t.. Wut<•r 111n) ht' artitkinll) puritfod hy any of tlw foJ. 
1uwi11.!! pro,·1• ... l•~: Huili11g, dil'itlllation, uct"a.tim1, Hl•Uitul·ntutiou, 
prP<'ipiti1tiu11 1111,I filtrution. 
ll11ilir1y. lly hnillul!'. polluted water for some timo, tho !iring 
orguni•mH iu it 111·0 nlwnys pmtiull,r, ,tad geucrally eurirt<ly <lu• 
~truy,•11. .Jl!lil 1111d /'11T1!/i nre easily killt·d iu this wny. 1'rofess<>r 
'1\mlull (") hus ~hu,,n thnt there aru periods in the lifo of B11.de1•ia 
wlil'11 tlo1•y <·1t11 rc•sist the 1wtion of boilu,g wnter; hut o• they ,,,fr.~, 
ln.•f11rP prdJ111c:arin11, wuter eoutainin~ tbt.•m. cun be c·m11plt>tdy 
stt•rilizt•rl l,y r ·1wat<'ll lllliling. for ut the proper time, this nor only 
<1,•stmy~ tloe /lud, ,.;,, hut it destroyij their sporl!s ns well. In onlL•r, 
tlwu. to g-unrcl (•ur .. PlVllN n~uiust t11l .. tW orl!nnisrni,1, pollut~d water 
td1nu)tl Ht'\ vr l,u 0:-.l'tl for driukiuf! Pl111l0!-1l'."'• without first bt>iil!! 
boilt•d for""""' ti11..- (two or three h11ur,1, n, this prolongecl <>pern-
tinra thorough[~ st••rilizes it. Indwd, it is 1wrlrnps true tlrnt lhu 
two 1m,~t l•ff~<'ti, l' HlL'a.~urc:; wltich cnn ln• tnk<.'n hi avoiding ZJmotie 
1list•11<\·S, ,•,msist in lmiling ull _tlw waler untl milk tlrnt w~ Uhl' for 
,!rinking j1111'JI""""· 
(6AJ H••port of 1 •11n11nlt1, on !ht.> P'o1Ju1lan t•f Wttil'r !--11J11,tit.~1 Auu•rkan P11bll~ Ue-allb 
l\ ..., ltt.llott, lflAA, p. JI. 
1,M) l'mcllcal ll)'trll'nt~. Hevt>-t,lh F.ditl1;J11, 1>nrkc.~. p. 'm. 
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,!ppn11li:r-H,t11M, lfot~r . 
J;,.,ti//<1titn,. W';iter may he fr..•('d fn1111 its .,olitl i111p11rilil•, hy 11 
pr<><·,·-• of di,1i1111ti1111. In thi,; wa~. i11hu11l h111li1•• nt' wutl'I' ttntl 
tlu.! '-t•m.:, )Jt'{·uu1e till.line from the t.•ouc·Clnlrntinu of their 111int:-1·1t.l c011-
,ti111c•nts. wliilc Wllter in its crystnlliue pnrit_r c\'ftt••rlll<•• from tl,e 
urface. In Ilic first pnrt of distil111tio11, tht• oc1-htde,I i?R•e• 111·e 
liheruted. ,mu thoy rn•. over w~th tho di,uillnte. It hns nl•11 ht-,•n 
,·lllill!cd tlmt B(J(•/,i•,,, und tl1dr spur1'H 11rn eurried over 1dth the <li11-
tillutc. hut the evi.Jern·,, is ,·ery 11111·uliuhlo. Thu llahw•• nf di8tilled 
wall'!', whid1 ls alwuys objectiu11,1bJc Ill 61·,t, i, suid to 1,., pr,,for,·t-<I 
1,r , .. me pcopll• whl) huYe ncclliitome,I lhl•111sdvc• to it: hut this oh-
j;,,,tinn c·ru1 he parti11lly overcome hy uenttinn. Dislilk•,I water i, 
""t gc,uerruly nsed for drinking pnrpo•<'- t'Xt•ept hy ll\'r,011• ulllit·tetl 
with renal nn<l l,[u,ldt•r clifliculties. But it i.s ,uid to he u•wl reg-
11larly on the CO!t:<l of Chili,(") whl•1·e it is mncl,, from "''U w11ter. 
,m<I it i, usc><I ofteutuueR on long- oecnu S"<l}"f\1!'<'6 111111 ,•~1ll•<litlo11s, 
wlu·rc fresh water t•annut he ,,Lttti11u<l. A, c·uttl will ,listill 11h1111t 
,·i!!ht times it, weil,:'l,t of water, lhcre i• n1, 11dvm1tagP in l'Oll\'l•ying 
'""' iustencl nf fre I, water nn b<lfml of ships. 
[cr,1lio11.-A.rtifkiul aerntion id 11 jJl'>N•,H h)· whic·h "" irnilUIO 
111ll11re in the puri6(•11ti11n of watcl'. This oxitli:w" 01·ir;111i1· 111niler lo 
lu1r111lo~" prod1wts. nncl renders the wnter higl,l.1 p11l11t11hl<". A" n 
pro<.•l\>'~. tt.l'ratiott wn"' intrnclueud b,v Lind mon thu11 n 1•1•ut11ry ugo1 
fnr tl10 p11rificntim1 of w;,ter 011 th,• w,·,h•rll 1.·>111 l of ,\fri<·n, This 
pr,l(•<•~:,, hu~ :-.itu-u bccu u~cd on IL lnr,t1 1 ,.;<•nlP in Hu .. 111, I, nllu"·in~ 
tli watc1· to tiuw tlown a t'iN'il• o{ ~h.•p~, ptu,.-1i11J.! thnmuh wiru 
rr1utll' t{!-i it desc•t'IHl~~ und it hu.H tll'\il \iC't_•IJ \lto\,•tJ OU tl 1-tlllldl "l('Ult.1 iu 
Pulis But 11rtifi1•iul twrntion bu..; u11ly n•,•1•11tly Lc•,•11 i11truuur,·,l in 
this euuntr) for eit., w,1t<'t' suppli,•,. 111 lss:J,( .. ) l'r.,f,,,..,,r Allwrt 
It. I.wt!, d~m111istmtt•o by lnhornlmJ osp<•ri111e11l8, 1l111t tho lem-
pumr.1 otft.usive 1•011tumilrntion <>f th1• ~c·lmylkill wn1,·r 111 l'liiln-
,I,·lphi,1, eoultl h<• rt•11wre<i by nxidatim,, und Ill his ,t11!1!•'•tl1111 tht 
l'hilad1•lpl1i11 \Vut~r· C'ompnny t'l,tnon•<l the- ohjt•diu11 I,) p11111ping 
air undc•r /.'T<'>lt pru,;Hu1·~ into its suppl). At ll ,ult,11pw11l <lat,•, 
tho wnt1,1· •npply <Jf flohuken. N<rw ,l ,w•t'J, h1·1·1111,c u.,trnnl'dittu.rily 
I J Woh:r ,\m1ly1->I", W1rnkl.tn nud ('hn.11m1111, !'1-h:th 1'.1l\tln11, lJ. ltfi, 
r.tJ Wa1,-r. _\tf,..,,,, v1,, 'i2 'i~ 
)Ii 
:ll:l S'l'A'lE IIOARO 0±' Hf;,u:rH. 
11ffo11~h·t• i11 odor 111111 111,1<•. ,uul ,111 ex1uu.i11ntion by Ur. Lue,J, 
show~,l tllis watt•r 11!~11 tu t,., ddici,•nt ii, OX) gou. In upt,-n,lter. 
h,11, lhP ,-,·ii wn• r«na111·.,..i h,r nrtifil'inl 1wriitiou, ,u,1.1 the llllJ>Uri 
tit•it Wl1n1 cli,11ini!-tht"d nu<l V+JJ.!l'hthll, g-rowt!t ceILsc-d. 
'l'hCI wrltl·r 11f ll11• <~reenw.,011 t'llll'lery W1\IL·l' Works, Br<,oklyn, 
Ne\\.' 1'"nrk, eutur• 1.imP s.int•t> Lt•t·.uu1t• Jttttl~CMJll~ from the th·tumnln 
ti1111 o{ "µ-1·1•1•11i;;l1, v~gf'lt,hle •lliue. txuminution reveal<:<l ilw fu-1·1 
that 11,e wa1w wn• <ldieie11t h1 dio,oil't-<l u~y~e11, mid tLat it ,·ou-
ti,irwd u11 111111•1111I 1111111b,•r r,f J),~,lm111<. The problem wus, thcr,~ 
fu1·u, tn 1h,1\·isc a i-rnt'l•:-.,:i whit•h wonltl r•?JHfJY~ tl.t~ puhnlnw n(•f•l"" 
•ru·J fo1• tlwh g-1·11wil1. A 11 111n1111nl of 11ir eqnal tu ouo tent!, n[ !lie 
wut,•I', 11111h•r a Jlf'"•llrt• of t1iJ!hly punn,I• J>l'l' ~•Juli.re inclJ. wa-
C.111111! s111li<·i1mL to oxidiz1, tho pab11l11111. nn•l th,, wnter WR~ l'<•ndurcd 
dNu· nrid 8p111·kling- liy lliis ur1iticiu.l nerntinu. 
P.wh1r grt•nt prPSitlll'l\ uirrndtHz~P nitro~e,nous suh~tan('es to iuo1·-
0l'j!Hllir· prnrlur-ls, ,wd it thc•n•fun• drwivcs tlw 111inute forlllR of life 
.,f 11i,, 1mhnl11m 1111 wliid1 tlw.1 tl1ril'C, arnl they urc renderer] latt-nt. 
B111 it ru11,t not lie 1111<lc·r,toud !lull 111cr,· ue1·atio11 c,ffocts tlri>JJe tr,111 .. 
f11r111afi!IIIH, /or CX!ll'Mlt1UJ1!8(") !inn• c-learlv demou~truteu that 
,,-ltlm11t Ilic aid of hinl11gintl ngencioA, tlie!rc .. is an o,_1lltttir,u~ uud 
uu 1111l'ill<·ntiou fru111 ti,;• n~rnliun nf Wllt<'l'. Oxidntion is. i11ilN'•l. 
hut n fini•l1i11g pr11,•ees. 1111d. tl1,m,f111·u. nft.ur <•o")?:nlating 110<1 filt1•r 
it,I! 0111 the hulk nf impnritie~. u rigornus uel'!llion, nll(for lii.!!'h 
JH't1"~tll'<\ in \u•h a. nuu1r1e1· 111-1 t·i, nllli-il! th t)X._yl?illJ to read, C\'or,\ 
portir111 of tire wuh•r •hn11ltl lw dfo,·ted. N11d the oxi,lation tlll•rt• 
,-.. 11111!.,u,il s,1 fur us pn,sil,le. '!'he cx<•~••ll'" uiJ· sh1111ld the11 )'tL•S 
t0 flil· lilh•ri11g lw,11", awl i11 itt-1 --low 1m~sug-~ tltrouglJ theUI a~:ii~t iu 
11w st•puntti1111 11111.l rem11rnl of lhc orguni~ impurities. From ,11<·h 
n ,_ra!Clll wah-r w1111ld <>111uri::,, from !lie piJI"" highly <'li:u·/!erl with 
ult-, <'IPtll'. spnrklini!!, nml fl~ wholt•!-tulut• il::,i the best sb1.t1Cht1·d of w1 
I t1r1--\, p11riliu,l l'i}ll"ill r:-;, 
,,·,,ti111w/111;,,,, 111 this (n>nntry. the wnt!'r for city snppli,• i, 
,,ftcn ,ml,1· p,111iully p111·ific1l h,1 ll prOt't'SH uf sedimentation. Thi, 
pr,w,•~, i, fr~qm,utly 11.,t•,I for th,• wntt•J'JI nf the .Mis,issippi ,m,l 
STAT£ 110..\RD or HEAi.TH. 
• lppendi.,._ l hlal,li Tfot.-,·. 
,1i .... 111·i Ri\'Cl':". Tl.ii' water is tUlmn•u tu l"t'lllliil1 !Lt "''I for , .. uw 
j1.,11 n:;, .W largel shaUow· ~ettlllig bnsin~, in whl<'la 0111<'11 of tlw ,-tUf; 
ps•nd,•d or1mu1• mntt~r ,ub,i,les. ,mJ thu u,cdnlni~nll) l'<.'111,11·,,, 
muPh of it" organic mutter: hut flWing to t]u., l1.xpt.•11,-t'" of c•o11~1t·u(•I .. 
irt/!, 111niJ1t11iniug auc] opcrutiug seltli11g husins. iheir U"l' i• not 
u«m• c:<tend~•I. Oth<>r systmus uf ,:.-,· .. ,ttrr ,anltrtr,r IUl'lit tlo th, 
wurk ,,f puritlt.,ttinu u.wre h('llntifull~· 11nd to the Hnti,focti,111 n11,l 
ill'liµ-ht of the witter co11~1nnc1",. All<'l" ij11l1si.Jcn,·•• of tlie impnri-
1ies, thC' water i~ drawn off, ttud 11I regulur i111errnlN the dudiu1~11t iN 
remr,red from till' bu;ah1s. U tl1Q wat,,,. 1·outuins fi1wly rlh·itl,,,1 
l"'rticJ,,, of ,·lay, th11u the subsi.Jem·c• is au slow tlm1 fm· purif_1-i111,! pnr-
JkJ~e• this prn~e•H is n fnilnr<:, und tho ~oft,•r tJ,~ wutpr llw tu<ll't• 
,lowly the, sedimeutntion. It is ~,tid thtil WC' fuu, tll'gill1lt'l'OllN rnu1-
1c1· in the River RhouP re'luil'es four 111ouths nf 11nilistu1"bed l'C(¾»l' 
for its sub;Monco. Ti1ue i11, the,-cfore. ,m it11portm,t et,•mcnt in 1111· 
pul'ilic-11tio11 of wate-r by tltiij pru«e ·s . 
lf the wntl'r is co11tu1ni11at0,I with til'W!l~e, or with the dPru1111ttt-
ition product,, of -Vej!clllbl,_. ,tml 1111imul nr:ltt,·r. tl,c ,nnnrr it i. 
us~d !he lc,s lum" it \\·ill )!Ollt•r,1ily ell,. "Tc, d(•tnin it i11 n s(•ttlinl!'. 
htu.;.iu, estw·c·ittlly in l1tu11nnt, Jong cnou~b fur .,~~Jt iu; liUN}l<~ndod 
111incr11l matter to g-u to tlJ~ hollow, is M b1·cw II sud of uc,·il'• 
hroth out ,)f the putrcbt·1.ml i11irrrdi,011I•. lhlll will J.(1'1,w 1r11,1·,, p1,iK1111-
011,; en•ry rlay ii ii; kept.'"(•) A• the irruwth of 111i(•r<1-ori:11niiu11~ 
i• proven1,•d or 11t lea~t rdnr,led hy tlw n~•t•11co of 01mliµ-hl, it ha• 
hc{'-11 found u.<lvunl.t~cous to l:(tor(1 wulct\ uftipr !,{.•dim1.mtatinu u.nd 
tiltrution, i11 cov~recl resc•rvoir~. llr. l'cr"J F. Vrnnkl1md(") l111• 
l•1uud that tlir twent,1• tl,oustu,d )!en11s pei· N1hic- ,_,utiml'll"l· iu tJ,., 
Tl1<11lll!8 Riv,•r Wl\ter Ul't' l'<'<luced to ah1111t four h11111l1·<·d h,1 Auhjott 
iuir tho water lo ,.,rlimentation 1111,I flltmtiun; but fi-0111 11iiwt.1 -fh,· 
111111 five teuths lo 11i11ety-eigl1l m11l 11irw l~ulh~ per t·cnt ,,f !lw 11,i,•r,,. 
ur:,ranhm1s in tl1e Lond,m wuter tmppl.) u.re e·IA.iuu.•d to l,<.,• n•mo,·t11I 
by tiJtmtio11 ulunl', (") 
,w, \Vn.tf•r, )lc)nre, i,. jl!. 
,11, ltf•J)nrt or '.'d.nlo1• ~t.atr, R,n1rd nt lleal1h, lk111. n. JW. 
tf.!1 Jt,,pt,rt on Wnw.r !-lups,ly or F...i,,_, '.'411,:lrm"-, ,ul•hhwn. v- I 
2H ,,!'ATE no.urn CH" m:ALTJI' fE. 
/', -r:p:ta/i,,,., ,\lauy sul>stune••- !""" hetn fouud ns,•ful in pre-
ripitutiug tltc i111p11riti1'8 from water. Amunj! tho,t• that l1t\\"A LOE-11 
nit·nticmcd 111·} ,•urhm1, hnrax. ft-rri(• f'hlori1lt.•, p<,tn!',!~iutn pcrrnan 
ganut1•, ulu111, ,·alt•iu111 liy,lrall'. 011<1 flimlhlm <'nrbunntc. T)w du,ici• 
of 11 Mtth lfillNl tl1•rw11d• upon th1i uafurt> <•f !111• impuritfos, thn u, 
of tl11 wutL•r, 1111<1 tlw 11111gititmle anti t•xpenel• 11f tlw pnrifyiug •)•· 
turn. /\ r,,w poi11t>11•1,rlC'eminir s11m~ uf these a1d1Mtllncos will auf. 
fit•(•, 
Fc•rri,· l'i,luri,lo(") tu tLe wurnwt of two iuul 011,• hnlf 1,r tl1r1•e 
1-,11·oi11, p,•r f.!Hllon r,f wnlt•r has heen ns~<I su,.,.,.,,f11II) iu lfoll1111d 
in rcmo\'it1~ urµ-illu,·t•uthi and tiut.•1.r diddt•d ortrnni<· 111uttcr frurn 
wHl<•r. 1t i, u powerful oxiclizing lll!ent, 1111d when followed by a 
solntiun uf f.odiurn c·nrlH1Unte. it !ri,·t•~ l'Xt·(•lk11t rC>:-;nlt.,,,. a~ tlw (•1tr-
h11nutl1 prt.•cipilull''" tlw il·n11. whid1 t·ntung-k.., and n~mo,·cs tht.- or 
t!llll..ic' lntlth•r. 
Putn-.:-1iu111 pt•ruurn,!.!IUUlte (iu solutiou aK Coruty·R l't!d fiujti) is an 
f'X<·cllt•III pmifyiug Uf.!t•nt, 1ts it pm1iull.r dt•stroyM org1utic ~uh,tnn<•~-
by 11xi,latio11, 1111,I it• 1111111gmwsc is g<•nernlly prl'Pipitnt,•d ns tJi,, 
1.,iwrxiflci, ,•urr_vin~ witli it mud1 of tl1l' st1H}ll'1tclu,l 111ntwr i,n~"'t.mt. 
A yt1llmvish li,w is Hurnt•limcs producC!rl in thc1 wnl·t•t· hy tl1c finl'ly 
rlivitl,,,I p1n·ti1'i,•H nf nxille of 1u111.Jg1111est•. and nlthough thiH 11111.r l,u 
ubj<•<·tic,1111hll1 to tin• -.i1 1n~l· of ~ght, it Lu-. pcrhapl'\ uu iU-t.,tfN•Li; upr,n 
tht• ltnmnn ~y,tt·m. This reagent readily n•,norcs fill) otI,,n,il·c 
(Idol' from wut<•r. but tlw 1lei:rrct1- ni oxicllltinn uf tlw nr1,?nnil' muttPr 
dt.•tll'tHl1-1 @01111.1whnt upou tho ... tnl<'tUrl' of tlw nrJ,!ntii<· nmttt.•r utul 
dw h-uqwnLtun• of tlw wur~r. Pnta1-.:--iuru pl·nrum_l!uuat<• b uut n 
c·,n11pldt- puritic•r of \\ah-r. but it doo~ wnrk wl1ir•h nlmu <·amu1t dn. 
.\111111 l,ns hcl·II 11, •<1 for t·o11turi,•, iu ('hiun mul India 111 purif~ 
wai1•r. Jt i ... 1.·Npt·<·iull) etfldt.•nt ,\itli wutl•rr1 c.·u11tniniu.!!'. <·11lt·i11111 
himrl11m111<·. mul it rlnrifit·s tlwm hy prt•<·ipitatiug: tho <•ulcureou, 
mul nr}!illnreu1t8 impuritiP~~ aud in tlt<.>ir n•111ov1d it i~ it ... ulf pn·cip• 
itut,,,I as <·all'imn snlphnll• nn,l ulm11ini11111 hytlrat,•, whit>!, c•nng:11h1te 
nud l'l1J1<11·,, tlw 11ll111111i11.,11s matrrr. i-;., 1wrfl•l'I iH it" solf-prel'ipita-
rlon tlint l'lll'l•ly r·,111 w,• fi11,l ,, t1·111•0 of ulu111 in tli" Hltc•rt•d water. 
:--J'ATE BO.illlJ or U~:AI, nt. 
-- --
]'r,•h--t-"r J,ee<ls ]111, shmrn thtlt alnm ha, al.o tire, n•markahl<1 prop• 
t•rt\ 0f n•lll\•ving- ]]11t•ft·t•i,, f.r(Hll wutl·r. Thi~ i~ tl1l' C.'tHlµtlll'nl th•1.~d 
in ih~ Jfynrt ,;_rsrnm 11£ pnrificution. The 1u11ount 11£ 11111111 u,a,l is 
fr,. 111 ""c half to ix 1,.rrnins 1wr l,.'1.tllon 11f wukr. .\111111 ''.1111 1,., 
ubhtin1..•cl for uuc nntl oue Lalf to two c-11.mt~ 1w1·· •~mud; ~'_' 1L; u-it.• 
m1th•r thu mo~t unfnvorable circ11m~h111r~I'! i!-1 ,·_t'? 11_1<'xp_cns~\·t!. 
()l,11•k'ri [ll'OCUSij f,ir s,,ftening: \\'lllt•r hy pr,••·•1_,1tut11,g- 118 lmw "" ll 
numuil ,·iirhmll\t<', hrui hecn ucl'c••fnll~· UM<•<I 111 "'·1·crnl l•,111·11pu11u 
wtttPI' ~uppliQ~, antl al!-io foi' prinUt• (•ott!-1Umt.'1'"'- :l~i,,. jg lltf.'"!ll· 





1(-inm h)·drnt,,, in solution. to t·nmpkt,,Jy n••utn,hw the eurhnu'.c 
ucill. 1111,] thu• pn•l'ipitute all the lin,c 11-, 11 nurullll t·11rh
0 11ut,•. Tl11s 
carhnnntu 111~d,unirall,1· precipitate., tlw ,•layo) 811li,111~<•1•J<, un,l 
etfoch 1~ ucarl,r c.•otnl'lutc remun1I of the l'na~ultttt•d~ ~t
1lu.tinun~ ~n 1l 
tllhmniuou:-- mntter. a~ well ru,; u t•otnplctt..' n•ntoHll ot tlul 1.·11l11r1111! 
matter. l'rofes,or E,lward Frimklllrt<l ho. showu thut Clnrk's pt<•· 
('(!" is ,,·r.r efficient iu rerno,·ing lidng Ol'j!lllli ·ms from wnwr. 
Tlit• t·omplction nf the remont.l of lime iH 1ll'l1:rmi11<·1l hJ mem_,, 
of IL ~olutiun of 1,iln.:"I' nirratt'. ·o luu~ f\~ tht• h1<·a1'bonntt1 ~ rt•11tUJll 
in solution tho ~ilYer nitrMe iriwH n wltill• pn•1•ipiti,t1• with till' 
waltcr; bot 11~ !iflnn tis tlw hirm.·bonntl1 ~ ui♦c• l't\tnon•tl, tlw11 a hrn~i;-11 .. 
i•h <II' 1 dluwish prt•l'ipitate i,; forlll~•l. Thu uloj,K·ti1111H 111fl·1·,•<I l'gll<~li•t 
thi, ,;.,1,. 111 aru tlult if or1runi<" 1111llll'I' is pr,•st•ul in lu,·l?,1 11n1111'.lt.1' 
the t·linlk will not 1•c,11clil_r pr •<·ipitatt>: tlrn ""I' ·n ,, 11f ,·,111 1r11Nmg 
~t-tt1ing ha~ins b n.•ry gretlt~ awl tliu ac•<·u11111latcd c·lmlk n_t•ptls fr(1• 
,pH·nl n .. muvul frotn tlw hu ... i11~. 1u1tl rou P•lllt•ntly entn\Jl'i much 
\"XJH.•1tst•. A 1uo,h.•rn impt·u,· ~mt•ut iu thi,.. proc·t '"": k1111\li u 1~i t.L,l 
p,,rter-l 'lark pr,u-t•s~
1 
CfJn!'th•ts in n n~mnrkahl~- rupul. ·p1-1n1tion_ ~f 
thl' prt•<'ipill•t~ hy llll'llll ➔ ,,r a filtc1·-pn·-·· whu•h olovrnt'.'' th•' ,!'.Iii 
cnlty .,f ,,,,li1ncnt.11ti.,11. n11<l dispt•n ,,,. with the exp,•11•1\C l!(•ttlm)! 
ha ... in!-t. . . 
~otlium ,·arhonUtl,, or salsud11. it, frt!tp1r11tly tt!;.;t•d ii~ ~oftcmuJ,r 
w1tti·r· fur lmrnclt·) pnrposes, n• it prccipilutt•, tlw hurdl'lllltf! Rt1il• 1111 
uur1unl n11'lJ(t11nt<1g, 
fi'l/,•,,ti1111 , Tlll' p11rification of wut,•r hy Hltrutiun [or !'ii.I' '"JI 
pli has hN'<lntl! quite g1.mcral in Enrupo uwl mo~t part!-! uf th{~ 
STATE liOAl{I) ()F llEAL'l'JJ. 
Unil!•ci St111<••· The 1•••e11tial nbjec-t ,1.ttni.J1,•d in tl1iij method, wlll'll 
1!11• w11t<·r i• t,, bl• n.,t·rl fur ,l,um·i,-ti<· ptlrJ!Ool!H, i5 the r~movnl of tlie 
pabulmu 01· infoNi<rnH mntler, "" whid, disease germs nutltiply irnJ 
•lew•lop. K,1wtiP!1t·11 ,.Jww,- thnt this is be,it effected by fiM 
1·01tJ!11lutinp; 1111d 611,•rinl! uut tlie nrirunic· u1nttm·, in part. an,! tb,, 11 
c,umpl<•tt1 its r1•111m•,1! h_\ rapid wddatinn 1111der high pressure. A 
l1tqt1· JJcr ,·~n, uf tlw IJ11ct~ru1 ru·u tilUM renuwc.«l in 6lteriug-, mi<.! tJ,e 
, • .,11,ai11inir f,,,1 nr,· 1-01111'•rerl h1tem. 1111cl tlw water bucom~~ harmlc•,, 
m1<1 p11l1tt11!1lu. 
/\ lilte1· •l11111ld UQl onl.1 he ct1pnLlc of arreijling s11AJJ011tled mutki·. 
lrnt nlso all •11hst11m•u• in •nlnti,m whic·h ,ll'u puyHicull.\ ,,,- ehemfot1Jly 
.Jnni.:1•1·011•. ,11111 it sh,,11td ,o rctai11 them that the woter cannot wu,h 
tlw111 out ngni11. It Riinu!d 11iso l,o so Mnstruckd tlrnt it can be nsi•d 
f11r *"'"' ti111<, will1on1 dt•k•rim-11ti11i:: tlie 11ut1Jitr of the water. 
Filtrnti11u 1,tfod 1,urific·otion in three di,;tinc·t wt1rR: 
I. Hy stn1ini111!:, in whic-1, tho t•ilideucy ,ind· ,·opi<.lity of th1, 
upcruti1111 dt1pt•1crl• llpnu the• si,c• of !he pores. 
'.!. Hy 1ull,esi11n of th1• i111puritil', to tl,o filtering substances, in 
whit·li tlw c•IH,·ium•.v 1fopunds upnn tlw nnture of the liltcrs. nnrl tile 
1·elttlive •mfac.·c of ll,u filter pm·es to the wnter tiltcrnd. 
:1. By .,,,<Ji111c11tntion within tlw pMe, of tLu Riter, ru,J 1lw 
L•flit•ienc·y lt~t(> clepunds npou the size of tJie pnrons cavitie aud tlw 
rnto of liltrntiort. 
l'rofcssu1· Edw11rd Frnuklund, uf tlie R11y1LI Com.mission, lrns 
thnrung-lily in,·c•tigat.t'll the t1flicie1u•y of ti,,• vnri1111s method~ 0 ( 
puri/'ying wutl•r, nud tl1t• followi11g twe the n•a,ult~ .,f hi.· nbst'rvn-
tiuns upnn tilri-ution:(") 
1. ,\ f"'"f"'l' filtmtio11 11,ay t."ntin;ly dc•p1-h-e witter of its Jil"ing 
11rgnuistn~. 
:!. By ,l.01-hig wllt,,,. in l'N'eptiwl<>rl which ,u·t• bfolugit·nlly t11l!'le1111. 
lh ing orirani>111• urnr h,• i11tro,lol'cd u.u,l mpi<ll.i- maltiplie<i. 
:i. Filti,111 !use tlteir ellidem•y liy l'l>nsi,u,t use•, uud in$tt'ltd of 
r1·111m ing- ll<td,n~,. th,•J finally i11,•J'Co'M(, till' nnmLer of tli1,s1• 
11rga11i~tr1q. 
:-TATE Btl.\Rll of· IU:Al,Tll 
-t 8mrrn isub.st.ane.c•s whit-h mnnif~:,t no (•hu111ic.nl Hl'tiu11 Pft \\'Hter~ 
Rn,. f'J'.\" t,;U('<."ei-ililul ngunt.s in 1•1..1mo,;ug Hvinµ nr~auistw, frum it. 
t:incli nre dnu·coal un(I cvke. 
:,. Th,· l,c~t r imlt~ am attllinij<l when 1h~ tilteriui,,: ,11b,11nu-,,, n1·l• 
fn:•r1Ut'lltl) removed. 
ti. Wlult is gained iu tlw rnpiclit.1 of tilu·,1tio11 is 111st in its 
,,tndcmcy. 
~und is the rnuteriul nlt)st fr<'<[llently uise<l iu liltt•ri111t-hcd,. 
111llmngu, corupre~scd spong~. 1mim11l 1111d Wl'Oil duu·,•oal. (•uke, 
hrir·k, porous tiles, nngluzed oarthe11wa1·<•, ,n11d~t1111l'.( ) cnrbi.Ja ,,f 
; 1..,n, nml •pougy iron lu1ve beau dnggcstc<I . 
,\11im1,I !Ind w(,od cl11t1·l'(1ru, cnke tlud ,pougy iru11 Ul'I.' th,• uni_, 
suhslallCOR which c,111 be telicrl upon fur tJ111 ruutcwol n111I 1fo.,11·11c-
1ioH uf nrgnnic matter. Chnl'coul tnntleuses ux_ygcn iu ihs pnl'l".Hi 
'""' 11> w,ner passes through it the organic: Ul1\tter is mpiilly ,u,,I 
111,w~rfull,r oxidized, the ,·hat·to,tl acti.u,(!' 11, •~ citlal.1 ric- 111t1•11t. Hut it 
is oer,•seary ll111t c·lia1w,al filterfl lw frcqueutly r<'mon•cl urn! eXJmijetl 
t" th-, air. or ·otueti1uo~ rebumt, that they 11111y l1eM111e p11rillt•1I 
um! absorb 11 (r~sh ~upply oxygen, for 11 filit-r that is kt'pt c•on•t1uttl~ 
in 11,c ti("'" become wortuleas. 
llt-. Pc.r<·.r F. Franklnnd has found that p11w,lerl'<i cok'-' us 11 filter-
ing: matei-inl !'rtmplt>ilt-1tly 1·e-111uv~::,;. rnkr1 rur~nniP.111~ frum wah·r; smd 
S,thunon am! 1-[ntthowij(") huvu fnrlht•r a]1ow11 th11i th<' 1w1i1111 r,f 
the ,-.1ke ia ,lu~ mninly, if n,,t entirc•lv, t,, the pn·•<•11<•1• rof iron. 
In 1·,111"trudin/! Jilt,,r,- for d,teru,: 1·11r" ,h1111l1I ho t.tk,,11 to so 
un•nni:.:e the purt, of thi: Jilt,•r tl111t nil 01·1tn11ic_• nUJil.-r p,,,..;ilil,, muy 
lw n•mun:,tl, 1mtl th>tl no rol,u· 111ny upp~nr i11 th,• wuter. F111· tl1iH 
p111-pu,e ti,~ t"titluctin~ pipo fro111 tlill rnnf should h,a,l dirr•c·I ly t,, 
1111' filtering bux, i 11 which then• sltunltl Ill' lny,,,.,. ol 1•l11u·, .. ,al, 
~•w·el, and san<.I of sn<'11 a tliickm>ij8 a, t1J dfc1•l this p<1rilic·,11ion, 
Tlw w11tt'l' •l11111ld on!)· How iulo c·i"t••ru, ,Jurin~ tJ,,, Wi111,•r nrnl 
,"pring rnnntlis, whou t!,e 11t111o~pl11•re iH 1·lcur 111111 the rniu pu1·,•. 
t~I ·• 'l'ht•,l:tµ:,1tt'>if' u-ieJ}llftlll.._ .. a,11t-,..,_m,• l1111lnw,,,I loto thi' (,tr-111 t1r rtu titrJf, 1u11J ,.,1,t,111 II 
r,iimt! tnt"r l1 \.'P-,"lttl. lutu" hl,•li !hf' iwu11•i· tfrup,- a.-, II vn,•o11tt1•e thnuu:h 1h1 1011•· Ttu 
itt"JPITlUJii n1hlvt t1w ,;.ant•· m••lllod rot t>lnrHylng ,t.l• \\'li11't ur lh• '\l11• .... \.\11u,.•rlP1UI 
Cyt•l1o11;.1>tllrt, :0-:.~•~~mct Edf111,u. ftt.,,·!-...·d, I>• 1w1.] 
i•J .l11urn1,111r tJll' Soch•t.y 11t (1be1:W~•lll 10!111..,lry, 1,...,,,,,. ,,. ::..'li\. 
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.Jppentli,,~Pot,1l,h lfoter. 
The tiltt•ts should '"' ('leuused tLt least ouc,, a year. Undur pt·npt•r 
lllllllttgc·111c11t fl ~uppl_r of ptu·t•, ('old, l'istem water rna_r alwuys be 
ut lmncl. <.:ist1:1·nff 111·,, soiueti,nes roustrur-ted in two ,·erti{,uJ rom-
111u·t11w11ts, "<'tntrah•d from enr-h other hy a po,·ouR bl'ick: p:utitinu, 
lni<l in hyclraulic· 11ivrtu1·. Tl,u w11t,·r is ulJowed t.o llow dlrectly int,, 
lllll' of tlll' <·ompartwout,, and filter tLrough tl,u brick wall iuto tJ, 11 
other, from wlii1·h it is drnwn for use. At fir>lt, tl.J.ia is a ,•ery aue-
(•U•"ful 11!l•,m• of filtei·nfiu11, hut tlrn partitiou s0<m becomes d;urged 
wit IJ impuritie•, aml li11nlly 1locs more fnr cont1ttuinntiou t ban fur 
p11riflt·ati<111. 
Any tilt~ri11g 111e,li111n, lik~ and, und nucomp,·esscd charcoal mid 
coke, whit'), !111,; pores ht1·g-ur tLun uue twenty-five tllousaudtbo of 
au inch iu dimuctc-1-, ,·11111101 succes~uJly 111eclmnically re111<)vo 
R,1,·teri,1 from water. But Pasteur bus ,fol'ised n sanitai·.r tilter 
which <:111i111•11t tiuthol'ities rlui111 is germ-proof. The filtc1-ing 
111nlcrial in thi, i~ a tino porcclui11 imported from Franco. The,c 
liltt•,.,., wliid, urn m,ly suitable for dmnestic purpose,, consist of 
two cou,·,•ntri" tnL.,,s, ti,,, outer oue l>eiuµ- connected with tlio water 
pipt•. nud the inner tub~ i,, the porcelain filter. TJ,e water i• 
ll(ltnillcd lo th~ anulu1· •pnce l>etwocn tl,e two tul>es, aud it filter• 
tl,rougl, i11tri the 1•c11tml spare, froru wliich fbe cloar, spm·kling 
wat,·r i~ ,Jmwn. These filte1·s >tl'e so constrncted that tLey cnn be 
easily 1uul daily <;Je1111sed. Oilier ft1,ws of sterilizing Jiltero uro in 
use. hut tht• tlw writer is not p1·eparerl to nttcst to their cfficieurr. 
811,1,,,,,..fi11· c~11t,•"l,/r'lll'alim1.-0uc of the Rimplost and cheup~st 
111\,tli<>d•(•1 ) nf set•urin!.? Jilton,d water for city supplies is to ,inb 
w<•II• or pit~ !11 a 1lt•ptlt of te11 tu forty feet into the soil, nem· the 
l,.,tl of ,1 rh•c•t• or lakt·. and frc,m them pnmp the ,,·nter for genernl 
diAtrihuLiou. Tl,esc well, t11'o iuclosed with iron or nrn,oury w,ill,, 
whieh pr,•1,•nt nn inflnx of surfaee soi!-wnter. Tue rh,er or lukc 
watei· 011ly ,•nters thrm nt tlw bottom, und it is tlins subjected t11 
lilt1·atio11 through nlltnrnl soil. These wf.'lls generally rt'cei.-e " 
portion nt' their HUpply from the gromuJ-wnter, and if this flows 
fru111 111uforne11th n <lonsoly-populutcd rit}' it is linhlc to be impur"· 
Hut this ~ystem gh·,:,8 ~ntbfottur_r results when lhe wells are sunk 
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t,elow llll in,peniou,i s<trutuot, £01· thb s1:p1t1•,tleo the ~urfn<•e witter 
of the dty from the influx to the well. 
Io tho i~ilttw-bed sysrem('") the basi11~, ,,s usually c•on•t:J•11cte,I, an• 
from ten to sixteen feet in tleptl,. Their •iJ<C ,nrh·s fr<tHJ lwcuty 
tl,ouaantl to one lmmhod autl fifty thou~:tnd s,111are foet, 111ul i~ 
dute,mi.ned by cstilllittlng thatnin~ty ,!!'llllon~ ,,f wlltor Mil be li'ltercd 
pet· day tbnmgh each square frn>I uf ,;urfitre. These hu..i11s ,11·~ 
made water-tight hy ma8'llll'}, 1'0111•rc•tc (ti' pudtlled t'ln_y w11ll•. fo 
the bvtt,m, are radiating drnin~. upo11 which is II lu.ver nf b1·ok1>u 
•tone some two feet in thickness; then J,wer, of l·,111t.,c ,!!'l'av,•1, titw 
wave!, and fu,ally the true filter. whid, i, ll layl•r of liuu sm11l. 
frum one t.o four feet in tltick,w,,. Tlie watcw i, kt•pt from vii~ I(, 
four fe(,t i11 depth above the liJtcrd. and it is purified ill ii, down· 
wurd pu,.,,ag-e thrc,ugh U1e ouud, ,md f!uw« tlu-..111irl1 tl1c d;·iuns to 11 
dear-w11ter hiw11. When the filter~ beconw c,loggc•d the witter i,-
!lrg,rn below the Rtufuce of the snml, nml a layw· of snnd from c>III' 
hnlf tu tlJJ·eu fonrtlis of an inch in tliickues. h rc111,,,.u,l, toirutlwr 
with the debris wl1ich hag uccumuh,tcd 011 it·s •urf,we. Thi~ prat·· 
tic·e is conti,rned ,mtil the sand hl'come~ too tl:1i11 for <•flieient filtrn• 
lion, and then a uew filtering-bed io prep11re,l. Thisa.,·•tmn iH csptc-
inlly 11pplic•;1ble to the pnriHcation of rin•r wlltPr. hnt tlte ~1uul n11ly 
net.• ns n mechnnic•a.l str11lnrr. 
In tho Bishnf sy$l;,m tho s,rn,l ol' the tilteriug bed is mixed with 
" prijp,u·ed ,1ponp:y iron, whid, is said to stu•t•es,fnll~ n,movc <>•·!?•mfr 
111attPr f1'111l the water. un1l thn8 render it wl11,l.-,11rue. If 1111• wnt,,J' 
,•(lntain~ tL lai·ge mnnUJJI of fim· s,lllcl, a prt>pin·at11ry filtrution i• 
Hl·,,es~ary, uud if there ii" u.lso a Im·ge muut111t ,,f salt~ iu 1;t1lt11i1111, 
thou U1e wat,•r iR linble to be 11ppre,1ruated witl, ,alls uf irnn ,lel'iw·d 
from the fi1teri11g-bed. 
Th~ Autlerson sy~t.c111, ~o suecess:full.r n~ed i11 p11rifyi11g tl1<· 
.\ntwerl' wnt.~r •npply, o;msist'l iu pus.si11g tluJ wlltcr •lowly throu~l, 
rovnlving iron cyliudors, havinl!' iHside projecting ,hd,·e•. Tl1cse 
rrli11dw·• 1tre about two thirds lilied with ii-on h11rin_g,1, auil ,m· 
,inwly revolvod. av that ~ome 11f 1110 irm, I'"""" int// Kol11tiri1, 11-• 
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furrow-. h) drn~idt.•. E•,el) pt.u·ti(•le 11f tht· w~h:r 1>11:-.!Sillg- thn,u;rl, 
the cyli1,d,·1· i, tl,11, hruul-(ht into rlir~d c,mtllct with the il-011, nutl 
llw ft•rrou, liyrlmxii!P •ncce•sfull,1· rc1uo,cs tlw mltw fr1,u1 the wah•r 
uuil pn,1•ipit11tc.,. the 111'j!H1tic matier, whil'h is 1•<,111m cd h_r filtci-il,g 
1hrough sa11,l. 1u11I i11 lilterill;!! tl1e forrou, !<lilt is o.xitlized nntl 1·,•. 
11111v1•d. 1'1·1,fossor ~:dwanl Jfrunklmul hru, •hnwn tlmt 111·olu111!••<l 
1i.git11ti1,11 will, ~olid pnrtielcs iu the wutcr romplet~ly dcstt'"Y" the 
livinJ! 11rg1111i•111~; hut tin• AltCl.cr~on p1·ot·cs~, ut 1\ ntweq,, ,mly par-
1iall.1· •tc·rili~c, lhe w11ter. The quantity of nitrnµ:en is l'l•ilu~cd lo 
11ne hnlf or ,11111 1hird till' 11111ount whid, ihc water <1ri~rin11lly fur-
ni.,111•,I. Al Antwt·rp. tbc t:irn,· rei,nir~u for tl,e wut<'l' to I"'"' 
thrnuA'h the ,·_di11<lf'r i, uho1n tl,ruo anil 011e lmlf mi1111r,,,. nnrl f111 
11w c•ompleti<1J1 nf tht• purifi,,ation, al,ont six h(o11·H. 
The Tw,•cililnll' ,;ysteu,,(") <lt'Yi.•eil hy ( 'ol. Willimn Twe,•ddal<•, 
.. r Tupt•k11, lfon,11,. has proved ,·,•ry efli<'i~nt 011 11 ,111all sn,Jl', and 
~h C1t1 prn1Uil'it.~ of ~rent tiflli~fnt'tiou for t}1c, JHlriti<·ution of l'i.ty wa1e1· 
,upplie.~. 'rht• Jim~ i• pre<;ipil.1tll•d :1, in tl1t• ( '!111'1; 1,r,,,·osa; tln·n u 
,ulli,•ionl 11u11111i1.1 of 1·ttrhnrmte n!' iron i~ atl<INl IQ 1•t,11,lt•1· i11solt1hlc 
lh(> orgu11ic uu1ltol'. If the, water i" h>1rd ancl cl!<!U', a smnll q111tutity 
nf duy 18 tl,011 a<l,lod. The Wfl.tl'r is th!'n \'iolently u~itated b,1• 
11u1unN of :m air i11jed<1J\ ufter whirl, the watl'r iH 1dl,.w<·ii to stund 
J\n• to.11 miuuft.·~ lo (·ornpleto the n·a,•tio11. Th~ W"tller i:s u~1i11 
vinl<'l1tl.1 ngilakrl l'rom fift•·e11 1/1 twenty-ave 11ii11ute,, !Lftcr wl,id, 
tl,o impnrilie, 111·e ullow.-(1 to ,cltl<'. 1111d the wllle1· i" J't'lllnH•<I h,1 
rlct•1t11ll1ti1111. '!'lit• impudties 11111st be fr~IJUl'lltly remm•e,J tr«11r tl11• 
tomb. Tht• ti11w rt•1p1irllfl for th,· t•lariticatio11 hy this Jll'ot•~:JS, i, 
i'r"1n llirt• In 1'11111· l11111r~. Tn this system th-, l\'llt<'r ii, ~o~enetl. the 
"1"1 .. '>mi<' 111nttt•1· i• lai·gely precipit11totl am! the h11huwc uxiclizcd 1,, 
innrg1u1il' ~uH=--. whik· the Hvin,c- urgn.ni~n1l" tlrv nlo~tl., dt•..:tl•n.n.•d. 
ltt tl1<• Hy!llt sy,t.,,n nf puriJieation. lh~ irl<'om·,·nit•nt·e 1111,I dif 
th·nlty 111t1•ndi1tg- tlw fruqucnt 1·e1111n-,1I of ,1p1li11wnt m1<l ,mul in th•· 
prnious n1clhocl,, u1'" olwiutc•rl. Jn this •~·•tutti tl,o filt~r, c,rn J,.. 
rn,ily. t·lwapl · 1111,l tl1u1·011glil.1 dmu1sed. Thu i111p111·itil•S are Na;: 
uh,h•tl hy 111,•,111s of ulum, uuil tho wut,•1• tJ1e11 passes lo the steel fil-
h•1·i11g rlu1111IJ<>r wlll'rt• tl,er ure re111on·J. Tl,is i6 ti rnrtirol cylin<l<•J·, 
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lul\ iu:,r a tli1mwter u~arl_,. twice it:-. ht'i~ht. Thruu~l, 11w mitl~l11,;: is 
11 I,nriznutal ,liuphra)!lll capable nf wilh,t,mrliug th,• h~·<lrnsl:lli, · 
pn•t-~Hl't." nuct..•..,,ttry for rapid tiltrut.iott. Tlil· luwl•I' ktH:fin11 uf ,ht• 
i·\·li1uler i""i tilled will1 tlrn tih~rin~ nltllt:riat~ whic•l1 ton~ist~ ul twn 
1;,,,.t, of ,,.,k,• :uul tlirPc• Jlllrts uf sand. Tho 11JIJl••r purl 11f ihe C.) 1-
iwl..r i, 11~od l'o1· washi11g the tilterin/! 111:1\eriul, whi,·h is tn111~for1·,•1I 
'" it ut 1•(•/!1il,u· iuternlls i11 u st>ltt• ,,f vinleut agitatiu11 h.) liydn1uli1· 
(•nrr1•11h. und tho ii11p11riti~H tlow awtt,\' 11,rongh pip1•,i situated n~ur 
11,,. ,urf,H'e, Tlic water j,. admit1ed tl,rnugl, pip"s ti, th~ llJlJl"'. 
p•rl ,,f tliu lo11·er ,,:l'li<Ju uf th" ryli11d<•r, anil it i• •lrnw11 nut 
1lurn1gl, pe1•forat,·d C't1ps whid, a1lmit tl,e wa1~r hut t'X«·lnde th~ 
s,1111!. 'l'lw cflicieuey of tliis ,ystem c1 .. pc•1ul8 1111111• UJ1<•II tlw ,tw-
('t!l,ofol pn•d)>itation und entanglement uf germ lifo h~· iii,• 1·011!?'1 • 
I, 111 tht111 up1111 the 111etit~ nf th~ filt~r. A<.'rali11g- •.rst<'!Os ure ul,11 
,t1lat•l1<·d tn ]urge pl:mts, t111d aru s11ill lo {!h·e ox,·clleul rc~ulh. Th,, 
ll.ratl sysl~lll is w,t 11nl_1 one of Ilic most p~rfoct for 1•e11tl'lll puri-
ti1·111i,m, hnt it i, "'"" ~nccessfnll,v 11,~,I for private ~uppli•••· 
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TI,e tendency o{ ever_y i.utelligent community, orp;aniz<•tl in 1•11r• 
pnrutc capucity. is toward physical improvement. To get out nf 
1lw uwd is a stop in llrnt direction. Str~~•t pnving io th<' lir~t 
1non,ment. Ilithcrlo utilitr ruid e ·onom\, ilnrnhility mu! coNI, Lmvl' 
been the dominant consid;rulion. Yer; little, if t1;,y, thont1ltt 1111• 
bt:tn ~inm to ~anib1tinn. 
Fur tr,itlic, lirst cnme the cobblo-stoue, irregular in size 111111 te• 
nadt_y, n•·<·e sil.,le go1wrnlly, t.oul!h, duruble. but de~tr1wtil·e lo 
i'cltidt'tt, di-amous to horsua, detested by <lri\•ci-a, 11.ud QKccediudy 
filthy . 
.l'.\exl, irre!!Ular ,pmrricd rock, sMn succeeded by cnb(I~ of t1·np-
rock, or g-mnitc, em·ly 1lisc:mled hec·ausc of tJ,,, tlt:ces•itated I,~a~ic•r 
1·eltidcs with hrnndcr til•e$, 1111<.l injury to nninrnls, for tho oblullf!, 
11arrower, ~1.1-<'nlle,l Belgian st,•ue blocks. 
For ligbt tratlic, 111ncuda.m of brol..'\c'n ston,• 11ml grHcl, nr,, 11,od. 
111 wuskru f.!itio1't, where stuno iti rrtre nud C.Xpt'nl'live. w110JPn 
blo,·ks ii, t•nbes or round, laid uy vuriou~ pruN•ssc••, are ulillzwl. 
It is <'~timntcd that where stone is used, om, hnlf tlw ,u•r•n of ,pn,•c 
is filled with nlber u1aterial. Tho bl1l<'ks nre irrt•/!Tllal'ly worn ,uul 
di•ph1,-ed l,y trnfiic, the joint~ 1ll'e wideuod, into which fl<,w8 tlw 
tilth of tho ,treot, furming n putresPcnt mus~ to 0<1zt, into the uud,·r• 
lyu,g s.,il. A re1Uoval of thiR p,,vinir disclo•e• 11 ~rcettiRli, 1,1:L<'l; 
,,urtl,, ~ntnruted wit.h RulpltUt·etteu l,yclrogtm, of 1loci<h,,l1J otf,,nsi,·c 
odnr, posirh-e ()v[de11ce of pollution. Iu ltot, dry wcntl,cr tl1is 
,ick~uing mass tlm,ws off by c,•npuration and tlusl. the g,•n11s uf 
of UisPn~e. 
The <tUite general impr~ssion llmt the atmo,phere curl• whcru tlw 
1,mmud begins, is a delusion llij false a• it i• dangerous. Thu uh· of 
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1~11 11 1•!-1 11111y lu-, urul 11ft1•t1 iH, rlell·riornlt•d aud p1li~n1H~d liy t'IUtUIU• 
''."'L~ fn,171 filthy soil. It J,a bot"n pu,itinl_r <ll'tuoustmt,,,l in 
l:""'PO a~,] .'ti " In thl t,,11111ry, tlmt tlrn <leath-rutc c,f Co11,11111ra 
11011 1 <111111111 lw<I I,~ 1lryi1,g tlw ,ul.-Aoil. 
• I•:,•u1••ntti"11 of tihhy sc,il 1•1111,us 1li11rrh~al <li,l'a.w,, JHlrlii·ularh· 
m _.\ut1111~ti, \\111 111 tlu:n• is predihpo~itinn to illfl•t-1tiuaJ clikorcil'r. '('J1~ 
1,,,111,,d 1111· .. r tlw ''"""" ifruw• in tlw MIIIUl!lilltlkd uir frpu, llll' 
poJlutc•d l-'t1no111111ing- ""ii. Air Jlltl,\' t•n11bdu org-nni<' mnttcr, ju tlie 
fo1·111 of 1l11,t, 11 hid, b th m1·rit'r uf H(•dfic pni,on,, 
I >r. llcnri Supias ai,1 1,,,for,, tlw C,1111.,rrl•.,,; of [mlustriul lhgie,w 
i11 11,. I: • • 
l'n•f. \r, .\I. Willi111ns ha• 1!1•mrmslratetl the fuc-t that uust is 
rqu•ll,·d frotu wnrr111•r to rooler ho<lit•s, whctla•r tho,., hodie~ he solid 
or g11Mno11". ff till' wull!-< of a room, tl1l~ llouJ' nnd c·eilin,!!, he warmer 
tl11u1 ti"' uir of tlw room, tlio <l11Ht will he 1·c•pelled fro 111 tit,, wnlle. 
''''."•· I<> 1111·. nir, whill• if the• nir h<• w,muer than tlw wullR, the tlu,t 
w,11 ho (ll'OJl'd1•tl In the mllla. 
Tl1i hdug lrut•, it is cridont tltnt for ,auitiuy r!'nsouM. rho.!<' 
mcthC1d8 art• lw t fur ,vnr1uing r<><1111M tluu heat t1u• uir mu~t. 
S1111flarian~ Rl'<l 111ost int,,rcsk,l i11 du"t mul impnriliPs of thP nir 
•·r,'llt<·,I hy 11m11 1111d nnitnnl,, t,,.,.,msp tl1t,r relate more dir<'ctly 
tn tLo pul,Ji,, henltl,. Sny~ ,\,lulph Cius,. in Populur St•it•Q~e 
\(cmthly: 
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In Pnris !'-Hnitttr) l't',!.!ulution~ lttL''"\ sn far a1l\"n.1wt:·d a.-,. to prohihit 
th~ ol1>1kiD,!! 111111 !.,eating of <'llf[ll.'t, within tlio city, k-c:m,~ of 1!11 
Jnni,.'('r bdien.-d It> e. i,t_ that ru>1U) uf 1J,., l'nrp,•t• er<• r,,uwn·tl fro111 
house in whi~lt conttigiouB di,cas,·, lllll'P provnil,~I. nu,! iu the pro-
t't'-·d of lu_•1ttin,_1! tha g-t•rrns of tli~('IU~u Hr\• 11i~Iod!tl~<l. 
Prof. Tyutlnll derno11,trnted l,_1 l'l·pealed <'X[1<0 ri11w11l~ tluit n larl?e 
pr11p11rtiou of lhe dn~t ia London liunHl~H wn~ conapOi!ittll of ur:,..,uui(~ 
matt(?r, in whid1 hnrst, w:umre wn~ a lur~(~ cumponl•nt 1,urt. 
\Ir. C. Tit·hborue. in 1 70, "'1i<I th<J ·••trn,•t Ju,1 of l>ubliu WWI 
t·otnpn~Pd muiuly of 8tnble manuru und triturl.ltl1tl Mlnu"~ ., 
In }'Iii, Ei"'ll and Bedii. u.fter an in,·c,1i~ution of the dust of 
Lt.,wlon houttcR. fouml it couRlt't<.•d of )u,rNc du11g\ g-rhulin~H of ~Jim., ... 
leall,er t111<l stard1 roq,uijc]e,. 
The ,trut:I tlnst of ~fow York. on ex11rnin11tinn, wn• f111111,l lo ht• 
criu11}(1t-l~d of Hautlt t·urbou, fibrPs of cnttuu, !ragnu·nt~ of Y•.'{!t.Hahl~ 
ti!'lst1c~. grann]Ps of ~tnrrh, polh•n u( ~ru..iu, 111ir·r,H,r_t.!:lllhor1tt. nud 
lun!!i, the lnlt(lr 11b11mlnnt. Whon wnkr wu.s 1ultlt•1l to tho "P'-'<'i• 
men , fl,1d,·ria un<l T7b,.io,.,ll<l mmlt• lhvir 11p1warunro in o few 
l1our~. 
.\I. .\li,p10l fo1md two million nno buntlreil tl1011~a,ul JJ,1<'1,•ri11 in 
11 si11i:l1• l!l":llllm<' of dust from the Rtw Monge, in Puri•. ( H1.<•n·t1• 
tit1uH fnr "'ix .rl'ltr~, 11howed an av~rUg'l' ,,l tlircc thou;.1111,t niiw l11m~ 
.tr .f nu<! ten !]11"1,•ri,1 in a t·uLic uwtru of uir in Hu,• tlo Hirnli, in 
tliu 81UllU ~il_v. 
It i• c,timnted that 01·er five l111111lrn,l mul furty,01111 tl1,11is1rn,l to11• 
of fl.tn11t! aro uonunlly ,gruuu<l tu duHt uu JUaC"uduuiizcd Fr-lrt•(•h iu 
Loudnn, und nue huudrcd nncl lif1y th11nHu11tl tons i11 l'uris, wltif'h 
ler11l'lr tiu•l• its wny into the Thmm"' wul S~i,w rh~er•, rts1uiriug 
t1111 t1111t ,lrtHl)!ini: ther,•nf. Whirk~I iuto the nt111osplll're hy wi111l, 
thi dust, rnixnl with manuru 1wd .,1lwr Hlrt·ut filth, h11lg-es in l,ou&OS, 
111tfocull-s ohuilo trees nud plnuts, uud is unfit for n• pirutiou. 
1Wl81ll, 
A •t'riou• nnrl import.mt objt•1•tio11 to uny pun,uwut, i• noi•e aml 
,·ibrutiou. l',,ruument injury to Le11lth 11111011g pooplo with feeble, 
1 j 
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•mitin, 11cr,·c, is II frc•1nc11t n nit fr11111 the noi,e tmd vihrati .. 11 of 
til()fl pu \ od t r,•l•lr-. 
F1o11,,,m!!rh ,.,. l'rc,fhsor of TTH.'it-111,, ut :M11ntpelfor, s:tys: 
I t•arumt ruu-"'ifl,·r .fo 1t1 ·h J,t•rpt1tthd , il,rntiou 11( thti nt•n-.-_.. m, hnnuJ, ...... 
\1•11 fur lho t wliu haH• l1t1PU lm1·11 rlnil hr1•1I in tlh' r11i,b1 of nobt•. It Is u 
H•ry }(t'IIPnd ct1 11.•n of t•rdhi.-.111. n111I to h nnHl )Ip I\M'l;lwtl lht• J•n·,·nlt•ut••; of 
111·n-011 11 tt-1111wr t111t-11H, In ln1·u1 tnwm,. With hptN·lu (from rn1isti), t\l. dght 
,\ I ll ~ of a~n \\ hnl P. hnll l11 ... nill ,1r lm·,dith;f 
Tlw noiNn rif H tu110 pnnnuent also metmFi wear a_nd ~xp1.:ut;P, 
(her"'" l11111d1•, .,I 1n11l ••ighl tbousantl tolls 11£ gra11ito punmwul nru 
ground i11l11 dnst ('n1•li p·ur in tlw ~trrct• of Lorulou. 
,\[nemlami1.1•1l •1t·•~·ts nr,• less ouj(wtio11ahle fruru noise., than 
wl1l'J'<' grn11iH• i• USU<i, lml tlu,y Hr<J littl,, els~ thnn d11ot-r11illR. X,, 
d,•~r•riptiou i 1ie,•t .. , ... nry of the rnit-t•ry of tlw dwcllor't.'! nlun~ a IUUC'I. 
11<l11111iz,,d ,tn•l't, F:xtrc111el) 1ilt!ty in Wl'l weather. !lier :ire iu10 J. 
c·rulil,· iu dr.1 wc11tlwl'. · 
I II nil lur,i:u r·itit•• o!' E11rop~, Rt,.ne hn,i been aht1ndoncu for pn,-
lng, 111111 •11101Jtl1, q11iot a11rfncc iB being lui<l. 
ASPHALT~ 
.\opltalt is lwin~ extensi,·t'ly s11h,tih1te1I for stone. It Im, h,•en 
th,'.1':"l!hly t1•0l1•1l, und. whcrbcr laid in bloc·ks. or cnmpr,•s,,ed, with 
eut1wlac-tur,\ J'l•!-111hs. rrho most t-,(•rinn~ ,,hjt•f'fiun tn it i~ its (•11~t and 
•111:1<:tlrUP ,._tlu, lnller c•1111fining it~ use to g-mduo of one foot i11 fifty. 
Ir 1s 1111pm·\ 1011tt t.u wntt•r. easily rll•aned and unise)p~-.. It mav be 
h1_1rnt1llt1d for_ IHJ ir1!! ,vntur or ga!-1 pipe, or r1.·morHd 11nd repl~,-eJ 
\<illumt wliowmi.: th rnl. It is 111111-ahsorhunt. Bri,,tl\· stat.,,I. 
11wpl,ah pal'ing is ••ompn •·d of <Tllsiwd li!llestono nll(f ·Trinidud 
ll•pl11ilt1'.111, H11l1ju,· 11 to u pt•c,,un• of tl11·,,,, thnrisnntl pound,; tn 1he 
:111ru·,, n1_c•h, at II lemp<-rntnr • of two hundr,•d ou,I fifty ,Jc.gtc'<•9 
~:1hr1.111lm1t 11 Im h~LHI h1 m~e tweh-e Jv.ur~. fn 1,~7, on .. ar one 
l11111dri•il u1td wixly tin, linen! 111il,•s of )t wc•re laid in \'Rri<mA c-itic; 
ot tlw l'nil!•,l btutns. 
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.. lppendi~ Sire. I lltt'el11e11t,. 
In the, West. tho exp<'u.l"e of stnne nud nspl1:1lt h:L, b) uwcs-il} 
11,r.,wu I.Le 1·h11ico to other material. ·wo11d p11n•11H·nt c,f ,,•nrnl 
ki11,ls !ms been thoroughly t •sted: First, tht• ~iL-holsn11, nn•l nth(•r 
poumh'<l dcdc(~s; next, the cedar blrn·k. TJ10 .. 1 il0lh,l"-111t, nnd ... imi~ 
lnr patents hm·e ht-en entu·<-1,· ubn111lll1il1d, for Jllll'cl_y l'~"'"""i" 
rew~nufi. The cedur hlock luw n(Jt Jll'll\·c1l 80 sm•,·<·hhfol as l'Xjlecl,•,l. 
Till, sub-Luse of plank i~ laid wlwn i.:-r,•cn, co11tt•d with tar: tho 
1,lcwk• art• luid ulso when g-r,•cn. with the truusl'ersP j.,int,i tillc,l 
wirl, µ-rnn,1 ,rn,l t11t; tho npper fnec of !ht> blork fn,•1•11 with t:u· m11l 
art1I. Fre.1uuotly the plncing ,,f tlti• p11vi11:.r, follows dn,,, "l"'ll 
tlau etn~nrc of ::?'11~, ::1ower, uud ~ater• U1t1i11 trt.•fl<•lwM, '"'itliout M·ttll"' 
ment. t•uuAinl,! snh~ "qoent tleprer--t-.ion llnrl ,·re\·it·es in tht! 1m,·t·111~11t 
f,,r till• ad111issio11 of water nncl filth. In tbi. latitml1•, rlw uplw:cvnl 
hr frost is con•i<lerable. In the Suu1111,•r thu hlcwks ernek fr,,u, 
s;111-hc11t, thus adruitting witter to tlw W<Jllll cell. 1uul liliru. ,m,1 
ha,.knin11; <lecuy. When wd, the blt,(•I<: arc slip1wry, urul 011 J,.,a,y 
!!twit•• )!fro ntH'ertnin fonth,,ld to horses, th,•rc•hy c11<l1tnir<'ring lif<' 
11ml limh. As "etlnr block• om u~nitlly h1iil, l,ht,y ,piiekl,,· ber·,111.p 
11 rrntBH of decuyh1g \'ei::etablo 111nttc•r. AbacJl'pti,,11 i,u·n•n"l'o will, 
1li•i11t":.rrntion, until they b,•cco111e ulsu fully 11l urnt,·d witL 1111• tilth 
uf th<! ,trcl'I. 'I'1u-ri11a- of tho l!'tt,cn board. upou wlii,-h tl,t•y ,., . ., 
plm•1•1l, 11ddH to the objeC'tiun; it doses till' ,·,•lls, pn•n•uts tho ,•,e111 n 
of 111nh•t11rt\ h:u.;tf:llHl ful'mc11tuli11n, mid soon tlu1 w11tttl 11t•t"tJU1t·s u 
mask of H dr_r-rot."' A well known phy~ir·hln of C}ticng<,. d~Pl:irl.'"' 
that u on a wHrrn m,u·-ning, ttfh.•r tl .;.;Jwwt!r. on :.1 re ·ls Jm,·u1l with 
t·c•,lur ultwks, lht• nllim·iu 11ri,in/! frutn lite forn1<·11l,1lion urn! ileeo111· 
p,,sitin11 of tho blocks rnn b~ act1111ll~ tr1sh-•l. nrnl I, 6 ,•11 risill!,: 
!iko II f,,p:, uud !mien with rl.ison•~ l!<'rrm•. whirl, !11 <Ir>, ]i,,f wumhu· 
arr. ,lri,·en iuto ,lwellinJ!' hnusea. ,•un~ing <liphtltM-ia 111"1 oth,,r •Ii~ 
t~,, .. , .... to nu ulur1ui11g uxt~nt. ,, 
Tn ~1..•cnrc u u.101·<: pt1 rmunent uml durllhle fnuurlutio11 for llw o 
lil1wki:.,1, ct~mcut ii, sumctilues w,-t'd i111,t .. ~ad nf hoards, whirh on lr it1• 
c·rt•u cs tlto 01u1itn1,y objection•. The !'l.'llll'lll hnld, tl,u 11,·c1111111l11t<'d 
liltlt nucl mni lure beneath the hlorh, tltei·<•lt · hasl1mi11g anti i1,-
<·rPnsing fermentation nncl <lei,uy, um! re111lt,ri11g 111orc n,i;uous tire, 
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ut1111vja Crum the fermenting ma,..:-.. ... IH'h a hu,,.,c.• for wooc1 pa,·ii,!! 
1>li1111l,l 1, \'er I,• J> rmitt •,I in any ro111111uuil)· lun·i111? l"'"l't'I" re~ard 
t,, n11irary c·o11diti •U?'. 
111 the ,·1ty ur Bat!lt\ woo<l pining wtu, trit:tl uu Ulll' tilrcf-t anti 
nLa1Hlot1C'd a.s 1111 nth,fudory. Eighh:t-11 111t,nth~ ng-01 the r1)1ulwnr 
o\'l'l' t1ll' (;nMhu lu-itl/,!u in 1It1111•,·cr, (il't'mttnJ. WU!i paVl'tl witl, 'n 
11,•w 11111teri11l 1·1111,,,1 l11tii11 RuhlJt•l'. 8i11c,, tl,on. an eutil'O ,1r,•et 
l111 h1•c·11 11111·<:'<I with it i11 tl111t dtr, 111111 it is hdng l11itl iu th• 
A11·1·ds .. r U,,rfi11 1111.J Jfomhurj?. 1t iA l'l'JIUl'l<'d to t'umlii11u /!l"l'flt 
~Lu·Lit"it with I 111• lmrtlne"'" of l'ltouc. noi"c•Jt.· .. s. mun• tlural.Jle thuu 
a. phull. hot lipp,n. ,011111ut utlc,·1<-11 hJ t1•111p,•1·11tim,. 
ltHJCK. 
Puhli~ llltenti,,11 il'i turniu~ to hric-k. It iA no iunovutim1. Iu 
ti, ·,,11i .. ru1111l• of Europe. lii_1!11w11s, l,ur,• b!'t·11 puwtl with hrkk 
f,,r 11111ro 1111111 lmlf 1, r·ellllll)'. In 1\\•st \'irgiuiu it hmi b,•~11 u.,,.J 
f.,r ht •e11 .1·1•11r,. ia till' Pity of t'liurlu,tuu. 111 llluolllinglon, Illi-
111,i"· it l111 l11•1•11 u•e•l f,1urte,•11 y,•urs. 11,wutur, Illinois, has Jll'llrly 
1dl l11•r lrn••ls ll""'" witl, it. lu Ohio it liu~ lwen 11<lnpt, .. I in so,·-
u·ul r-itic•~, and it~ t11ileHJ,!u h~ jul·l'ett8iu,:r (n·c1ry ycnr. 
!Ir. ,lu11ws E. J!,,,,,·es, tlw t•ntir11mt ,t111itariuu, nutl lnte Presitlt'llt 
,.f tit,, .\werimu 1'11t.lic IIPullli A,-,wiutit,n, n111I Sct'r,•tary of tLc 
\I',. t \"irgi11in St111, B,,ru·cl of ll,·nltl,. writes: 
"It 11ffor1lr11110 mut•h p1t::LSUrf" 10 l11•ar te~tintollJ lo the 111wrior 1111:\lit.) of 
lht• ~tttt!t p11,lng, whi h lt:1 1tet"tn 1l1t11(' in \\.h1·1•1ing ,,ith ,itrilit•d 1110,.-k ... , ur 
rtitlt i.11 "rnuir , n~ I am in li11• habit of cnlliug lht' lil1K"k-.. Chsplin6 1Tt>tl 
Iha !tu I ~l tu, lu the city-" IL'I lnitl lu tlu~ f :lll ttf t ~a. l'lilwe which time 
~\I I:' 110 ihh• t t has l1eM1 IIH1.th, or U&o wc,rk. 'l'lm Hut• ur tbl• hurst• C'3r 
l1 ,d, ho\, • \ II tn thl d.Ht uot th.- 11• t \H• ...1u· or 111w,·f't1 ♦•-. , n l"otHlitiou 
,, hfrh pm,, tlu, unt11r-e of .. uc-11 1.:u·i11g It i 11111 011 ly t.lnrnhlt•. lint l'lmonth 
I\H LJu h1 ;it of 11111 -.Ttle" utl....,, l.'li'nul.r, ,·omparutin·b noi'°'f_•h :rn,I e.u111y to the 
ft ot tiC hors• 1t1HI prolOtl l\ 1• of all wli1•,•l1·1l cnrrlagns, Ju a. ~nnlt.ar:_\· puiut 
or 'iH~ 11 1111lbstd111,•IJ pril't"I•• ... Xu ntlu•r lll:1t1•ri:ll in u~u1 fvt· ~t.n•t>t pt1xiug 
, 1.·-1 I•\) ,·1111111tu·,,t ,,ith it for cle.,111iuPS31 UeHi•lt• if I"' tht.• 1.•:uit.-~t Lt1 ktH~t• 
'-'Ii ,\II a111l 111 f,(tJu1l rrpnll". • 
<'laJ i• llw 0 re ,,f nl111111i111un. an,l when pr<>1wrl_1· 111ixL,l tllld 1-it-
aiticd. lJI• <>llle 1111 i •11e1,u8 r0<:k, uuatfoclt'u 1,y 1i .. nt. WIiier OJ' frost. 
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1lp1~=li.r-S/,· .. I l tl'Cfll{'Ji/R. 
lt ha 11 ~l·lltl'r n°,i:..tit1!? p11wt·r ru?Him4 ~hol'k _than. grnuitc-.,, i~ h:Hno-
1,!<'noous, ,liithtly ,,1,L-li(', ha., no :rrit ..-hi<-h ,nil 1111,. t.•d or mm. 
"·ill m•itlll'r tlt't upon. uur hl• arh•ll up1111 h) lwr P 11l10t·t1; lrn~ ." 
rnorti }'l'rfod be.urine- than 8t(.1n(.•; can ho luhl mort• _<·otLlpart~ 1:-,, 
11 ,.;,.,.'lo ,, dnstlc-.,,, non-absorb~nt. un,l th,•r,•fo1t'<' lw1llt~1~11l. 
Tlic t,ri<.'k U!--l~I tlrt.1 of vario\l!l ftit'Ult,. In l'!.l.-.kl'JI CJlt(•~ tlu:r aro 
,.r !Iii' ('Ollll!Hlll, ohloug- .form. Latt•r tlc1d(.•t•:i IWJ1llcl thl~ltl with 0111..~--
tltir,l tht.> 1,n,o ont"-<Jlllll'tur of ,u1 i111'11 thi<·kcr thnu tlw upper lwu--
lho A 8Uh-l111,1; uf prnp••rly n,IJ,,,1 
mul i" llli,I 011 !ht• ruaol-
l,1·.I. m l'I' whil'h id lt1iil 
vitl'itic<l tilo hlnek 
t' i ~ht i ud1 :-- •1uan•~ 
a11cl two itwlll·, 11,i,-k. 
( lYCr tho till• i, thruwu 
111hi11 tnit111n of tim~ 
1'11'1111 s11nd, upon which 
!1111 hrkk nm pluce<l. 
witl1 tht.' lnL~e in et,n-
Lal't, thu• l~u,·ing ll 
•pa<·,· .. r <tlJl<l111lf im·l1 to ltc> fill,•<l with s11111L 111i• furniKltPS" ,l'.tl'• 
nl,lc, ~mo1tlh 1111,·eweut, yt•t wilh I(<'"'' fool hol,I for li111:""; f'll~tl)· 
cl<•atl<'•I; 111111 nenrl~-. if not quilc> im1ll'rviu11•10W1tt.cr. hu· r••pu1n:• 
uni\' so tlllH'h urt'll. 1L~ nct.nally rPtJHirt•d. w~•l h.:• rt.·tuo, .. etl. It 1'1 
qui~kly r,•plnc"l 111.ul ready for tho trntl<' withc,nl .t..tuy. 
The rt<tuisit••• of p11n•mo11t, nllll th,· r1111ll•ri11I. uro li,•re iiYen iu 
tloc nrilt,r of ,11 ullity: T!iu c,ondnsinn" an, 1,IL';<••l on tlw lll'•l ruiJ 
1110 .. 1. ,•xtcm<in: uuthut'ities published. 
1. RctmQmy.-Tht• lw~t h=J lltc chcap••~t. For ,·ol'lh ll"Jllrnlt, grunilt>, h~h·k, 
n••br h11wk"'· 
2. 11,,,,idity rif ('mi&lrur.tfon.-A-.p1ult, JCl'llllill'. t•t•,br hliwk"-, hrkk. , ~ 
8. J,',,d/i(I/ for Ru,wt•al 11ml Jft'p{m•1:111111J.(rtt.---Hrirk, RAphall, KllUlll~, 
et·dar Muck.JI. 
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/1,,rabililg Hrkk, Jrt"U.nih•. a.E<phalt, C'L"111Lr hlo('k'f, 111:\c:1,lam, fbe 
1I lt riur.1.tinn or ,t,r 1,lfH'kS, n:, .. nltlni:t frn111 frnucnth 1li•••aJ, lJ! go: • 1 
from tht• hollom n1mRrd1 lh:tn fr1,m 1lww1•ar,,f tr.itlic-. ttl,tt.•ks 1hath."l.d 
ht-t•nlaitllhr,.t•.J'' rs,lAkettfl'\imnh~ ,·Jg1A.tlt1011th11 trt·i..'l of 1, i;(,io,, 
1,· 1iuR t,, 1111• ca11itol, Wtn ~:1turitl1•d \11th ulJ1hu1-c-ttl•tl hy1l10J,C1•11, and 
1:1h,1\u•,\ nrarly rntirt• 11, u·urti11u of tlH~ lilin1 from lho hollo111 111m nrd "'lu~n 
lhun,11ghl.\' 1lri1·1l1 tl11• lihwks cll:iiutt•J,tT11tt.',l , 
~ f'irr,111, l ./;,,,. Fw,I /Jo/,/ Bri"11:, us11l111ll, ,:rnnitt•. t~1•1l:11· hltwk-J 
Oh.,·r, :Hi••Hil 111:111,· In Pu1·h1, 1n llh~c1,,N· tlw liith11ily urhur~H•s to full 011 J':lrc• 
TIH'Ht , ,. lt'utliui:,: 11\'l'I' 1•lght_r-011t• thn11s:111d mi11•s trmt>llt•d, n11d 1·iglll 1nm 
1lr1•1! th1111 ind h,11'8(\8t ho,\l•1l um• fall to lh-o h11mlr1•tl tmd11igl1ty lhr(•111nilus 
011 P111J1h IL, fum• h11tuh't'tl 1rntl lh..irt1~·11 1nil1~ llll gr.l11it1•, uml twn ht1Ullr.,.1I 
,u.ui , -r1 nty th~,·• 1111 WOIHI 
11, m,m/lwe.a A ph 'tr lirid,, CP11a.r hl4wks, 111.oni,. TlmBmo,1tlwr n J)Atc• 
1m·nt, th, , i1 r. kqrtcka.u, tli, It.''"" 1111(!4 ; ihH h1 s w,•ar nf v,·hid,•: 1be 
grt• 1tl'r pl,. ,.ure 1,1 tl11 rf,1,•r ur dri,t.•r; th,, Kte.Ltcr c11111fort to tht• in\;Llltl, 
'.lntl lhe gr.•111•11" 1·1•on11111J ,,r 111,n:P. pu"('I'. Tht· lntt,•r is un il1•m uf t'Oll!filt-
(•r1,l,l1 ilupnrl u1,·1· lt11tl11lph flt•ring h,I.! 1l,•11111u tratcil th:1.t if u11t1 hor o t·a.n 
1um·1• u loaJ. 011 n 1'•\'t•l iron rail, it n ill n•,,uir11 1111fl aml twu thinl hur,w to 
rllmi.1' tlu• .unt: on n.sph!llt 1hr••o a.1111 01u, 1hinl nu h,•,,_l granitu 1,llwk , tl\1•on 
ord.inar, grunitt• hi ,,·k t•H•n ou g,Jo1I t•11l,l1l1•- tout·, thirlet•u tut ha,l t.•ol1hl1"-
Rlo1io tM·rntyon orcli11nrr 1•.t11h 1-0-111, otml forty 1,11 ",uHI roatl. 
j t lra,,ltm ,_ Ex1••·rI1·11cn h:1.~ -.huw t th:u tiltllw 11.~,,•uu-11t t·annot hf' 
k,•pt d• ,ill; t•1·,lor hlot.·k" 11111y IN!', 1111 th•• ti11rfa1•n . .A"'phult. may lit• k""LJl 
11 •111•,·rl,\ c:-l1•1w, lll'lrk 11lfo1·cl lltth• 111' 110 lmlg1111wu1 for 111th. 
A. J,,,pr.,·1•io111m,.,uc Frmu u ~tu1l1t1.r,\-" _.;tfuul-point, imrwn·l1111s1u•i;i!-l tu moi~-
IHl't• i!!C 1\111111 itu11111·1:t11l 1'1·q11h;it1· ,,r ~tl'l'i'l Jlll\1•1l!l'Ul. J~n,r,y KIUJiln1·i:w i~ 
r••J,(td1JU1I nf llw tl:lUl(•·r ft'oui oil l'Ulll:u11i11111i1111 :ttHl pnllllliflll; thut s filth• 
Mrnlth·u 1111 ha.Ku h.ul i11l111t-111·1 11pou 111'.llhh h_y thi P11111\"111 tnurnatiuir th~~ 
from 'l'h11 1·111Lc;lit111'lltA 11( h·1>N fihh nrn t1111ltlr:1d1111 ~.-,,·rt ta nntl m,ot• 
1>r nnhn.il•1 garh1ig1•• kllc..·lwn w.1-ter, hon ... , lop , olid 111111 lii1ui1l humnu t' • 
t•1.-11 \\ ilh 111o1.•1 i1111H J'U.n·nwut thh1 foul 1111 ~ j .. wu"ht•11 ,1011 ~0Hk1•tl into 
Lhr ~•ii, l' pc.1:-lng ,n•Hs lo pollution, n1ul thH·lliug-hou l' to Jmi~on L)' 
· ground 11ir '' 
Th Jo.,ic11l ,I du tion is. tlillt is tlw Ill' t p:weull'nt whi,·h i• most 
impt r, inus to 111,,istun.,, from whid1 wnh.'r pa!-!~t•i. uw:ty the ,1uickest 
with th• l,•,LSt al,i;c,rptio11 nr pcrcolntinu. 1111,I wbic•h ,·nn bu tl1t1 nwel 
tl,nr<>t "'hi) n11<I ,,,1 ily "1,•,me,L ,·\ c·nr1•fnl i111·,•stiir11tio11 of all the 
lih•r11f11ro nr1•1•~ ilih• (quitf~ t'Xten!-th'l•). h:mtl~ uw to tlw firm !'t111<.·ln-
sio11 tlint nspl111il i tl11• iJc<t, 11ml hri,·k tl1<• ~ceorul hl•st 11111teri11I for 
1111itat:, r--ltl•,1t puvin,!!. 
l t i• pe11ir1<·11t lu•r • t,:, '11\" tll!lt tlw 11nitar1· nnd ect1no111i~11l 1·1llue 
of pu1·c•1m•11l ,·,,n•ist in pr;~cn in!,( it intud 11 first plncllll. Sewer 
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gill', wnter uud uthcr trenclu,, ,l111uld lw 11utcll' ,nflic-i,·ntl ('riur to 
pavin::, to ,,,rum romplete ,ettl,•111,-111 of the earth. 
AU l't:1110\"I\I anol r,·pl:l<'etm·nt .. r 1111n•111,•11t ,houhl bu d(►lll1 h} tlll' 
city. thruu~lt it!-o. proper otlken-, at the t•.·pt1 11r-e of thu J>l·r60H ht•1a--
fia•1I. 
Iu t'nnclnt-iinu, it is urged. i11 tli(• intt·r1.•st nf ht1ulth, t•nmfort, c·on-
n•ul,,1we 1111d ,,1,ouom_y, tb,1t 111or~ atll•ution khoulrl h!l J.(in•n lll 1m1·-
ill!! the f4trouts and alk•,rH of citil'!-e and towns. l'nH·l!Wflts rut• 1H1t 
lu· ·urie- for the ,~unfort and eo11rnni<'lll'<' of tlm Wl'ulthr ulmw, but 
au·t1 <·un!-il:'f\·ator~ of lu,m..lth fur tlio nuh"'P~, who uro u.\p◄ .1,.;cd to tht> 
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